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1. 1 Elnleltung 
D11 ses Heft bildet den AbschluB der Sonder-
rel e der Veroffentlichungen, die das Statistische 
A t der Europâischen Gemeinschaften den Er-
ge nissan der ersten Erhebung über die Struk-
tu und Verteilung der Lohne der lndustriearbei-
te gewidmet hat, welche in allen Mitgliedstaa-
te der Gemeinschaft in enger Zusammenarbeit 
mi den nationalen statistischen Jl.mtern durch-
ge ührt worden lst. 
Di detalllierten Ergebnisse der Erhebung sind 
für jedes Land getrennt veroffentlicht worden (1). 
Da einheitliche Darstellungsschema erleichtert 
da el Strukturvergleiche zwischen den Lândern. 
lm vorliegenden Heft werden lediglich die 
Gr ndzüge der für jades der sachs Lânder be-
rel aufgezeigten strukturellen Merkmale der 
Ar eitskrâfte und der Lohne rekapituliert und 
mit inander verglichen, um zu einar Synthese 
de wesentlichen Unterschiede und Oberein-
sti mungen zu kommen. 
lm a.llgemeinen wurden die Vergleiche nur für 
aiiJ lndustrien zusammen, ohne systematische 
Auf chlüsselung nach den in der Erhebung be-
rüc sichtigten 52 Klassen, Gruppen oder Unter-
gru pen von lndustrien, vorgenommen. Die für 
die sechs Lânder veroffentlichten Ergebnisse 
umf ssen nâmlich lnsgesamt schon mehr ais 
3 000 statistische Tabellen. Eine erschopfende 
ode sehr gründliche Analyse so umfangreicher 
Aus ertungsergebnisse glnge weit über den 
Rah en dieses Berichts hinaus. 
Ge iB wâren noch eingehendere Untersuchun-
gen für jeden einzelnen lndustriezweig nicht 
uni teressant. Das Statistische Amt der Euro-
pâischen Gemeinschaften hat sich daher be-
müh~. die Ergebnisse nach Lândern so darzu-
stell n, daB die Benutzer - Wirtschaftler, So-
zial artner, Professoren oder Studenten - ohne 
weit res einzelne Gegebenheiten untereinander 
ode mit einer Gesamtsituation vergleichen ken-
neil. Um vor allem diese Arbeiten welter zu for-
(1) D r Rel he na ch ln folgender Numerlerung: Band 1: 
Meth dlk und Deflnitionen; Band Il: Bel gien; Band Ill: 
Bund srepublik Deutschland; Band IV: Frankreich; 
Band V : Italien; Band VI: Niederlande; Band VIl: 
Luxe burg. 
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1. Introduction 
La présente brochure clôture la série spéciale 
de publications, que l'Office statistique des 
Communautés européennes a consacrée aux 
résultats de la première enquête sur la structure 
et la répartition des salaires des ouvriers dans 
l'industrie, effectuée dans tous les Etats mem-
bres de la Communauté en étroite collaboration 
avec les services nationaux de statistique. 
Les résultats détaillés de l'enquête ont été pu-
bliés séparément pays par pays (1). Le fait qu'ils 
aient été présentés suivant un plan identiqué 
permet d'effectuer aisément des comparaisons 
de structures d'un pays à l'autre: dans la pré-
sente brochure on s'est contenté de reprendre 
les traits principaux des caractéristiques struc-
turelles de la main-d'œuvre et des salaires déjà 
mis en évidence pour chacun des six pays et de 
les comparer pour essayer de faire une synthèse 
des principales différences et analogies. 
En général, les comparaisons ont été limitées à 
l'ensemble des industries, sans qu'il soit entré 
systématiquement dans les détails relatifs aux 
52 classes, groupes ou sous-groupes d'indus-
tries retenues dans l'enquête. En effet, les résul-
tats déjà publiés pour les six pays comportent, 
au total, plus de 3 000 tableaux statistiques : 
une analyse exhaustive ou très approfondie de 
l'importante masse des données ainsi exploitées 
aurait largement dépassé les objectifs du pré-
sent rapport. 
Des études plus détaillées au niveau de chaque 
activité Industrielle ne seraient certes pas sans 
intérêt : c'est pourquoi, l'Office statistique des 
Communautés européennes s'est efforcé de pré-
senter les résultats par pays sous une forme 
telle que les utilisateurs - économistes, parte-
naires sociaux, professeurs ou étudiants- puis-
sent facilement comparer des situations particu-
lières entre elles ou avec une situation d'en-
semble. C'est principalement dans le but de 
( 1) Dans l'ordre et avec les références suivantes : 
Vol. 1 : Méthodes et définitions; Vol. Il : Belgique; 
Vol. Ill : Allemagne; Vol. IV : France; Vol. V : Italie; 
Vol. VI : Pays-Bas; Vol. VIl : Luxembourg. 
1. lntroduzlone 
Il presente fascicolo chiude la serie speciale di 
pubblicazioni che l'lstituto statistico delle Comu-
nità europee ha dedicato ai risultati della prima 
indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei 
salari degll operai dell'industria, eseguita in 
tutti gli Stati membri della Comunità in stretta 
collaborazione con 1 servizl nazionali di stati-
stica. 
1 risultati particolareggiati dell'indagine sono 
stati pubbllcati in vari volumi, paese per pae-
se (1) : tali volumi sono stati redatti secondo uno 
schema identico al fine di agevolare i confronti 
fra le strutture dei vari paesl. Nel presente fasci-
colo ci si è limitati a riprendere, confrontandoli, 
i tratti principali delle caratteristiche strutturali 
della manodopera e dei salari già posti in luce 
per ciascun paese, tentando una sintesi delle 
principali differenze ed analogie. 
1 confronti sono stati llmitati, ln genere, al com-
plesso delle industrie, senza entrare sistemati-
camente nei particolari relativi alle 52 classi, 
gruppi o sottogruppi d'industrie considerati nell' 
lndagine. lnfatti 1 risultati già pubblicati per i sei 
paesi comprendono più di 3 000 tabelle stati-
stiche : un'analisi completa o molto approfon-
dita dell'enorme massa di dati cos1 elaborati 
avrebbe superato ampiamente gli obiettivi della 
presente relazione. 
Eventuali studi più particolareggiati a livello 
delle singole attività industriali non sarebbero 
certo privi d'interesse: per questo motivo l'lsti-
tuto statistico delle Comunità europee ha avuto 
cura di presentare i risultati per paese in forma 
tale che gli utilizzatori (economisti, parti sociali, 
docenti o studenti) possano agevolmente con-
frontare le situazioni particolarl, sia l'una con 
l'altra, sia con situazioni d'insieme. 
( 1) Nell'ordlne seguente : Vol. 1 : Metodl e deflnlzlonl; 
Vol. Il : Belglo; Vol. Ill : Germanla; Vol. IV : Francia; 
Vol. V: !talla; Vol VI. : Paesl Bass!; Vol. VIl: Lussem-
burgo. ' 
1. lnleldlng 
Deze brochure vormt het laatste deel van de 
speciale serie publikaties die het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
heeft gewijd aan de resultaten van de eerste 
enquête naar de structuur en de spreiding van 
de lonen van lndustriearbeiders, die in alle Lid-
Staten van de Gemeenschap in nauwe samen-
werking met de nationale statistiekdiensten is 
gehouden. 
De gedetailleerde resultaten van de enquête zijn 
voor ieder land afzonderlijk gepubliceerd (1). 
Daar hierbij telkens hetzelfde schema is ge-
volgd, kunnen gemakkelljk structuurvergelijkin-
gen tussen de landen onderling worden 
gemaakt. ln deze brochure heeft men zich er dan 
ook toe beperkt, de voornaamste trekken van de 
structurale kenmerken der arbeidskrachten en 
der lonen, zoals die reeds eerder voor leder der 
zes landen zijn vermeld, weer in herinnering te 
brengen en onderling te vergelijken, ten einde 
tot een synthese van de voornaamste overeen-
komsten en verschillen te komen. 
Over het algemeen zijn deze vergelijkingen 
aileen gemaakt voor alle industrieën te zamen, 
zonder systematisch in te gaan op de details 
voor de 52 klassen, groepen of subgroepen van 
industrieën die bij de enquête in aanmerking 
zijn genomen. De reeds voor de zes landen 
gepubliceerde resultaten omvatten te zamen 
immers meer dan 3 000 statistische tabellen : 
een exhaustieve of zeer diepgaande analyse van 
de grote hoeveelheid aldus verzamelde gege-
vens zou de doeleinden van dit rapport ver te 
buiten gaan. 
Meer in detail tredende studies voor iedere be-
drijfstak afzonderlijk zouden stellig niet zonder 
belang zijn. Daarom heeft het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen ge-
tracht de resultaten voor elk land in een zoda-
nige vorm voor te leggen dat de gebruikers -
economen, sociale partners, professoren of stu-
denten - verschillende bijzondere situaties 
gemakkelijk onderling of met een algemene 
situatie kunnen vergelijken. 
( 1) De andere delen van de serie zljn : Deel 1 : Methoden 
en deflnlties; deelll: Belglë; deel Ill: Duitsland; deel IV: 
Frankrljk; deel V : ltallë; deel VI : Nederland; deel VIl : 
Luxemburg. 
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der , sind der vorliegenden Verôffentllchung 
eln ge zusammengefaBte Hlnweise über die Se-
ree nungsmethoden angefügt, die bel den im 
vor iegenden Berlcht verwendeten Verfahren zur 
anlytischen Darstellung der Haufigkeitsvertel-
lun angewendet wurden. 
Te, und Anhang wurden von Herm SIMEON! 
vor 
1 
ereltet. 
2. llgemelne Merkmale des Erhebungsberelchs 
Der Erhebungsbereich erstreckte sich auf die 
Arb iter in Bergbau und Gewinnung von Stelnen 
und Erden, ·lm verarbeitenden Gewerbe und lm 
Bau ewerbe, die Betrieben mit mlndestens 10 
Bes haftigten (1) angehôren. Damit gab es 
kna p 273 000 Betriebe mit lnsgesamt fast 
16 illlonen Arbeitern lm Erhebungsberelch. 
Da ach Methoden der Zufallsstichprobe vorge-
gan en wurde, konnte die Zahl der tatsachlich 
erfa ten Betrlebe auf 81 739 (oder 30 v.H. aller 
Betr ebe des Erhebungsberelchs) und der er-
faBt n Arbeiter auf etwas mehr ais 2 Milllonen, 
also durchschnittlich einen von acht Arbeitern, 
besohrankt werden (siehe Tabelie 1). 
contribuer à la poursuite de ces travaux qu'ont 
été annexées à la présente publication quelques 
indications sommaires sur les méthodes de cal-
cul des quelques procédés de représentation 
analytique des distributions utilisés dans ce rap-
port. 
Le présent rapport et ses annexes ont été éta-
blis par M. C. SIMEON!. 
2. Caractéristiques générales du champ de l'en· 
quête 
Le champ d'observation s'étendait aux ouvriers 
des Industries extractives, manufacturières et 
du bâtiment et génie civil, appartenant à des 
établissements occupant au moins 10 sala-
riés (1). Il couvre ainsi un peu moins de 
273 000 établissements, occupant un total de 
presque 16 millions d'ouvriers. 
Le recours aux méthodes de sondage aléatoire 
a toutefois permis de réduire le nombre d'unités 
effectivement recensées à 81 739 établissements 
(soit 30 °/o du total des établissements concer-
nés) et à un peu plus de deux millions d'ou-
vriers, c'est-à-dire environ un ouvrier sur huit en 
moyenne (voir tableau 1) 
TAB. 1 
Gesamtzahl der Betrlebe und der Arbelter und ln der Stichprobe erfaBte Anzahl 
Nombre d'établissements et d'ouvriers couverts par l'enquête et nombre d'unités retenues 
dans l'échantillon 
Zahl der Betrlebe Zahl der Arbelter (ln 1000) 
Nombre d'établissements Nombre d'ouvriers (en milliers) 
Land- Pays darunter: darunter: ln der ln der 
lnsgesamt Stlchprobe erfaBt lnsgesamt Stlchprobe erfaBt 
Total dont: Total dont: 
comgrls dans 
l'éc antlllon 
comgrls dans 
l'éc antlllon 
Deu lschland (BR) 118 644 42 325 7 094 845 (12%) 
Fran e 74 049 16 649 4 014 483 (12%) 
!talla 46 741 13 070 2 722 368 (14%) 
NedE ri and 17322 5 639 993 171 (17%) 
Belg ~ue-Belglê 15 575 3837 1 014 185 (18%) 
Luxe ln bourg 455 219 44 13 (30%) 
EWC: CEE 272 786 81 739 15 881 2065 (13%) 
( 1) Sie ~e Heft , Methodik und Deflnitionen ", Seite 24. ( 1) Voir la brochure« Méthodes et définitions», page 24. 
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È proprio al fine dl contribulre al prosegulmento 
di tali lavori che, in allegato a questa pubbli-
cazione, sono riportate alcune sommarie lndi-
cazionl sui metodi di calcolo utilizzati nella pre-
sente relazione per la rappresentazione analitica 
delle distribuzionl. 
Il presente rapporto e gli allegati sono stati 
redatti dai sig. C. Simeon!. 
2. Caratterlstlche generall del campo d'lndaglne 
Il campo d'osservazione dell'lndaglne era esteso 
agli operai delle industrie estrattive, manifattu-
riere, dell'edilizia e del genio civile, occupati ln 
stabilimenti con almeno 10 dipendenti (1); esso 
comprende pertanto circa 273 000 stabilimenti, 
per un totale di quasi 16 milionl di operai. 
Ricorrendo al metodl dl sondagglo casuale Il 
numero dl unità effettivamente censite ha potuto 
tuttavla essere ridotto a 81 739 stabilimenti (pari 
al 30 Ofo degll stablllmentl lnteressati), corri-
spondentl a poco più dl 2 mlllonl dl operai : ln tai 
modo circa un operaio su 8, ln media, è stato 
oggetto di rilevazione (cfr. tabella 1). 
ln hoofdzaak ter bevordering van deze verdere 
studies werden ais bljlage blj deze publikatie 
enkele summiere aanwijzingen verstrekt over de 
rekenmethoden voor enkele procédés die ln 
dit rapport voor de analytische bewerking van 
de verdelingen zijn gebruikt. 
Tekst en bijlagen zijn door de heer C. SIMEONI 
voorbereld. 
2. Algemene kehmerken van het waamemlngs-
gebled 
Het waarnemingsgebied bestond uit de arbelders 
der extractieve en be- en verwerkende bedrljfs-
takken, alsmede die van de bouwnijverheld, die 
behoren tot vestigingen met ten minste 10 werk-
nemers (1). Hlerbij glng het om lets minder dan 
273 000 vestiglngen, met in totaal bijna 16 mil-
joan arbeiders. 
Door gebruik te maken van toevals steekproef-
methoden kon het santal werkelijk geënquê-
teerde eenheden evenwel worden teruggebracht 
tot 81 739 vestigingen (of 30 Ofo van het totale 
aantal in aanmerking komende vestiglngen) en 
lets meer dan 2 miljoen arbeiders, d.w.z. gemid-
deld ongeveer een arbelder op acht (zie tabel 1 ). 
TAB.1 
Numero dl stablllmentl e dl operai cul si rlferlsce l'lndaglne e numero dl unltà rllevate nel camplone 
ln de enquête betrokken aantal bedrljven en arbelders en aantal geinquêteerde eenheden ln de steekproef 
Numero dl stablllmentl Numero dl operai (ln mlgllala) 
Aantal bedrl)ven Aantal arbelders (ln dulzendtallen) 
Paese- Land dl cul: dl cul: compresl compresl 
Complesso nel camplone Complesso nel camplone 
Te zamen waaronder: Te zamen waaronder: 
betrokken ln betrokken ln 
de steekproef de steekproef 
Deutschland (BR) 118 644 42 325 7094 845 (12%) 
France 74049 16 649 4 014 483 (12%) 
!talla 46 741 13 070 2722 368 (14%) 
Nederland 17 322 5 639 993 171 (11%) 
Belglque-Belglê 15 575 3837 1 014 185 (18%) 
Luxembourg 455 219 44 13 (30%) 
EWG-CEE 272 786 81 739 15 881 2065 (13%) 
(1) Cfr. fasclcolo 1 : « Metodl e deflnlzlonl », pag. 25. ( 1) Zle het deel « Methoden en deflnltles », blz. 25. 
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De Auswahlsatz der Arbeiter lst von Land zu 
La d und lnnerhalb der einzelnen Lander von 
ein r Industrie zur anderen verschleden (1). ln 
der beigefügten Tabelle H/1 ist für jedes Land 
un für jede Industrie angegeben, wie hoch der 
Ant il der Arbeiter ist, die tatsâchlich in die 
Sti hprobe einbezogen wurden. 
Die in dieser Reihe verëffentlichten Ergebnisse 
wur en stets zur Grundgesamtheit hochgerech-
net nd gelten daher durchaus für die entspre-
che. de Gesamtzahl von Personen. Fes~ustellen ist, daB die überwiegende Mehr-
heit ·der Arbeiter (mehr ais 75 v.H.) lm verarbei-
tenden Gewerbe beschâftigt sind. 13 bis 21 v.H. 
- j~ nach dem Land - sind lm Baugewerbe 
tatig wahrend 2 bis 7 v.H. auf den Bergbau und 
die ewlnnung von Steinen und Erden entfallen 
(Tbll) a ~~ e2. 
La fraction sondée des ouvriers varie d'un pays 
à l'autre et - au sein de chaque pays - sui-
vant les Industries (1). Dans le tableau H/1, an-
nexé à la présente publication, a été indiquée-
pour chaque pays et pour chaque Industrie -
la fraction d'ouvriers effectivement retenue dans 
l'échantillon. 
Les résultats figurant dans cette série de publi-
cations ont toujours été ramenés à l'univers : ils 
se rapportent donc bien à l'ensemble de la po-
pulation concernée. 
On constate que la grande majorité des ouvriers 
(plus de 75 %) travaille dans des Industries ma-
nufacturières; 13 à 21 °/o, suivant les pays, sont 
occupés dans le bâtiment et génie civil et 2 à 
7% dans les Industries extractives (tableau 2). 
TAB. 2 
Vertellung der Betrlebe und der Arbelter nach lndustrlezweigen 
Distribution des établissements et des ouvriers suivant la branche d'activité 
Betrlebe - Etablissements 
Verarbelten-
Land- Pays Berg bau de Industrie Baugewerbe 
Industries Industries Bâtiment et 
extractives manu-
facturières 
génie civil 
De ut chland (BR) 2 63 35 
Fran e 2 73 25 
ltalia 2 72 26 
Nede land 1 65 34 
Belgl ~ue-Belglê 1 70 29 
Luxer rbourg 4 54 42 
lnnerllalb der 21 Klassen des verarbe1tenden Gewe~ es (2), in welche die Betriebe eingetellt 
worde sind, beschâftigen die fünf nachstehend 
aufgef hrten lndustriezweige (ln nationaler Rei-
henfol· e) die grëBte Zahl von Arbeitern: 
- Bu desrepublik Deutschland: Maschinenbau, 
ele trotechnische Industrie, Fahrzeugbau, 
( 1) Sieh Heft , Methodik und Definitionen ", Seita 30. 
( 2) Zwei Ziffern der NICE: Siehe Heft , Methodik und 
Deflniti nen ", Seite 107 ff. 
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Arbelter- Ouvriers 
Verarbelten-
lnsgesamt Berg bau de Industrie Baugewerbe lnsgesamt 
Ensemble Industries Industries B4tlment et Ensemble 
extractives manu- génie civil 
facturières 
100 5 78 17 100 
100 5 77 18 100 
100 2 85 13 100 
100 4 75 21 100 
100 7 75 18 100 
100 4 77 19 100 
Au sein des 21 classes d'industries manufactu-
rières (2) dans lesquelles les établissements ont 
été classées, les cinq industries qui occupent 
le plus grand nombre d'ouvriers sont - par 
ordre décroissant - les suivantes : 
- en Allemagne : les Industries des machines 
non électriques, du matériel électrique, du 
( 1) Voir la brochure« Méthodes et définitions», page 30. 
( 1) Regroupements à deux chiffres de la NICE : voir 
brochure «Méthodes et définitions», page 107 et sul-
vantes. 
Il tasso di sondaggio degli operai varia da un 
paese all'altro e, nell'ambito dl uno stesso 
paese, a seconda delle Industrie (1). Nella 
tabella H/1, in allegato alla presente pubblica-
zione, si è indicata per ciascum paese e per 
ciascuna industrie la percentuale di operai 
effettivamente considerati net campione. 
1 risuttati esposti nella presente serie di pubbli-
cazioni sono sempre stati riportati all'universo 
e si riferiscono perciô effettivamente all'insieme 
della popolazione interessata. 
Si constata che la grande maggioranza degli 
operai (oltre il 75 %) lavora in industrie mani-
fatturiere, mentre una percentuale che va dai 13 
al 21 %, a seconda dei paesi, è occupata nell' 
edilizia e net genio civile e una percentuale tra 
il 2 e il 7 % nelle Industrie estrattive (tabella 2). 
De steekproeffractie der arbeiders varieert van 
land tot land, alsmede - binnen elk land -
naar gelang van de bedrijfstakken (1). ln tabel 
H/1, die in de bijlagen van deze publikatie wordt 
aangetroffen, is - voor ieder land en ledere 
bedrijfstak - vermeld welk percentage van de 
arbeiders werkelijk in de steekproef is opgeno-
men. 
De in deze serie publikaties vermelde resulta-
tan werden steeds omgerekend voor het totaal; 
zij hebben dus wei degelijk betrekking op de 
gehele in aanmerking komende populatie. 
Er kan worden vastgesteld dat de grote meer-
derheid van de arbeiders (meer dan 75 %) werk-
zaam is in be- of verwerkende bedrijfstakken; 
13 à 21 °/o, naar gelang van het land, werkt ln 
de bouwnijverheid, en 2 à 7 °/o ln de extractieve 
bedrijfstakken (tabel 2). 
TAB.2 
Dlstrlbuzlone degll stablllmentl e degll operai secondo Il ramo dl attlvltà 
Verdellng van de bedrl)ven en arbelders naar de bedrljfstakken 
Stablllmentl- Bedrljven 
Industrie Industrie ma- Edlllzla 
Paese- Land estrattlve nlfatturlere e genlo civile 
Wlnnlnf. Be- en Bouw-
van del- verwerkende niJverheld 
stoffen nljverheld 
Deutschland (BR) 2 63 35 
France 2 73 25 
ltalla 2 72 26 
Nederland 1 65 34 
Belglque-Belglë 1 70 29 
luxembourg 4 54 42 
Nell'ambito delle 21 classi d'industrie mani-
fatturlere (2) in cul sono statl rlpartitl gU stablll-
menti, le cinque industrie che occupano Il 
maggior numero di operai risultano, ln ordine 
d'importanza e per ciascum paese, le seguentl : 
- German/a : costruzione di macchine non 
elettriche, costruzione di macchine e mate-
( 1) Cfr. fasclcolo 1 : « Metodl e deflnlzlonl )), pag. 31. 
( 1) Raggruppamentl a due cifre della N.I.C.E. : cfr. fascl-
colo 1, « Metodl e deflnlzlonl )), pag. 107 e seguentl. 
Operai- Arbelders 
Industrie Industrie ma- Edlllzla 
Complesso estrattlve nlfatturlere e genlo civile Complesso 
Totaal Wlnnlnf. Be- en Bouw- Totaal 
van del- verwerkende nljverheld 
stoffen nljverheld 
100 5 78 17 100 
100 5 77 18 100 
100 2 85 13 100 
100 4 75 21 100 
100 7 75 18 100 
100 4 77 19 100 
Van de 21 klassen van be- en verwerkende be-
drijfstakken (2) waarin de vestiglngen worden 
lngedeeld, waren de vijf bedrijfstakken met het 
grootste santal arbeiders - in afnemende volg-
orde - de volgende : 
- ln Duits/and: machinebouw, elektrotechni-
sche industrie, transportmiddelenindustrle, 
( 1) Zie het deel « Methoden en deflnlties )), blz. 31. 
( 1) Hergroeperlngen die ln de NICE met een codenum-
mer van twee cljfers voorkomen : zle het deel << Methoden 
en deflnltles )), blz. 107 e.v. 
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He stellung von Metallerzeugnissen, Eisen-
un Metallerzeugung und -bearbeitung (ins-
ge amt: 51 v.H. aller Arbeiter des be- und 
ve arbeltenden Gewerbes). 
- Fr nkreich: Fahrzeugbau, Textillndustrle, 
H rstellung von Metallerzeugnlssen, Maschl-
ne bau, Herstellung von Bekleldung und 
B ttwaren (48 v.H. der Beschâftigten). 
- lt ien: Textillndustrle, Fahrzeugbau, Maschl-
n!bau, Eisen- und Metallerzeugung und 
-b arbeitung, nlcht metallische Mlneraler-zl gnlsse (49 v.H. aller Beschiiftlgten). 
- Nt der/ande: Nahrungsmittellndustrle, Her-
st llung von Bekleldung und Bettwaren, 
F hrzeugbau, Textillndustrle sowle elektro-
te hnische Industrie (49 v.H. aller Beschâf-
ti ten). 
- B /gien: Textillndustrle, Eisen- und Metaller-
z ugung und -bearbeitung, Herstellung von 
B kleldung und Bettwaren, Herstellung von 
M tallerzeugnlssen, Herstellung von nlcht 
rn tallischen Mlneralerzeugnissen (51 v.H. 
al er Beschâftigten). 
- L;xemburg: Hier beschâftlgt die Industrie 
d r Eisen- und Metallerzeugung und -bear-
b itung, lnsbesondere die Eisen- und Stahl-
ln~ustrle, alleln schon 65 v.H. der Arbeitneh-
~er des be- und verarbeitenden Gewerbes 
~~wle 50 v.H. aller von der Erhebung er-
f Bten Arbelter. 
Die elhenfolge der lndustrlezwelge nach der 
Besc aftigtenzahl lst also von elnem Land zum 
ande en verschieden. Dabel ist jedoch festzu-
stell n, daB die oben aufgeführten lndustrie-
zwel· e ln allen Landern, auBer ln Luxemburg, 
mets unter den acht bis zehn ersten anzutreffen 
sind 1). 
( 1) SI he Tabelle H/2 lm Anhang mit der (prozentualen) 
Aufs hiOsselung der Arbelter des be- und verarbelten-
den ewerbes nach lndustrlegruppen und Uindern. 
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matériel de transport, des ouvrages en mé-
taux, des métaux ferreux et non ferreux (au 
total : 51 °/o de l'ensemble des ouvriers des 
Industries manufacturières); 
- en France : l'Industrie du matériel de trans-
port, l'Industrie textile et celles des ouvrages 
en métaux, des machines non électriques, 
de l'habillement et literie (48 °/o de J'ensem-
ble); 
- en Italie : les Industries textiles, du matériel 
de transport, des machines non électriques, 
des métaux ferreux et non ferreux, des pro-
duits minéraux non métalliques (49% de 
l'ensemble); 
- aux Pays-Bas : les Industries alimentaires, 
de l'habillement et literie, du matériel de 
transport, l'Industrie textile et celle du maté-
riel électrique (49 °/o de l'ensemble); 
- en Belgique : les Industries textiles, des mé-
taux ferreux et non ferreux, de l'habillement 
et literie, des ouvrages en métaux, des pro-
duits minéraux non métalliques (51 % de 
l'ensemble); 
- au Luxembourg : l'Industrie des métaux fer-
reux et non ferreux - et notamment l'Indus-
trie sidérurgique - occupe, à elle seule, 
65% des ouvriers travaillant dans les Indus-
tries manufacturières, et 50% de J'ensemble 
des ouvriers couverts par l'enquête. 
L'ordre d'Importance des industries, apprécié 
par rapport à la main-d'œuvre ouvrière occupée, 
varie donc d'un pays à l'autre. On observe toute-
fols que les Industries mentionnées cl-dessus 
se retrouvent en général parmi les huit ou dix 
premières, dans tous les pays sauf au Luxem-
bourg (1). 
( 1) Voir tableau H/2 en annexe, oC! figure, par pays, la 
distribution (en %) des ouvriers des Industries manu-
facturières, par groupes d'Industrie. 
riale elettrico, costruzione di materiale da 
trasporto, fabbricazione dl oggetti in metallo, 
produzione e prima trasformazione del me-
talli ferros! e non ferrosi (complessivamente: 
51 % del totale degli operai delle industrie 
manifatturiere); 
- Francia : costruzione di materlale da tra-
sporto, lndustria tessile, fabbricazione dl 
oggetti in metallo, costruzione di macchine 
non elettriche, fabbricazione dl articoli dl 
abbigliamento e di biancheria per casa (48 % 
del totale); 
- /talla : lndustria tessile, costruzione dl ma-
teriale da trasporto, costruzione dl macchine 
non elettriche, produzione e prima trasfor-
mazione del metalli ferrosi e non ferrosl, 
industrie del prodotti minerali non metallici 
(49% del totale); 
- Paes/ Bass/ : Industrie alimentarl, fabbrica-
zione di articoll di abbigliamento e dl bian-
cheris per casa, costruzione dl materiale da 
trasporto, industrie tessile, costruzione di 
macchine e materiale elettrico (49 % del 
totale); 
- Belglo : lndustria tessile, produzione e prima 
trasformazione dei metalli ferros! e non ferro-
si, fabbricazione di articoll dl abbigliamento 
e di blancheria per casa, fabbricazione dl 
oggetti ln metallo, lndustria del prodotti mine-
rail non metallici (51 % del totale); 
- Lussemburgo : ln questo paese l'lndustria del 
metalll ferros! e non ferrosi (e in particolare 
l'lndustria siderurgies) occupa da sola il 
65 °/o degli operai delle Industrie manifattu-
riere e il 50 Ofo del totale degli operai oggetto 
dell'indagine. 
L'ordine d'importanza delle Industrie, calcolato 
in base ail'entità della manodopera operai a occu-
pa ta, varia pertanto da un paese all'altro ma ln 
tutti 1 paesl, salvo il Lussemburgo, le Industrie 
sopra lndicate si ritrovano generalmente fra le 
prime otto o dlecl (1). 
(1) Cfr. Tabella H/2 ln allegato, ln cul è rlportata per 
clascun paese la dlstrlbuzlone (percentuale) degll 
operai delle Industrie manlfatturlere, secondo 1 varl 
gruppl d'Industrie. 
vervaardiglng van produkten uit metaal, 
ferro- en non-ferrometaalindustrie (te zamen 
51 % van alle arbeiders der be- en verwer-
kende industrie); 
- ln Frankrl/k : transportmlddelenlndustrle, tex-
tielindustrie, vervaardiging van produkten uit 
metaal, machinebouw, kleding en beddegoed 
e.d. (48 °/o van het totaal); 
- ln ltalië : textiellndustrre, transportmlddelen-
industrie, machinebouw, ferro- en non-ferro-
metaalindustrie, verwerking van minerale 
produkten met uitzonderlng van metalen 
(49 % van het totaal); 
- ln Nader/and : voedlngsmiddelenindustrle, 
kledlng en beddegoed e.d., transportmidde-
lenindustrie, textielindustrie en elektrotechni-
sche industrie (49 °/o van het totaal); 
- ln Be/gié : textielindustrle, ferro- en non-fer-
rometaalindustrie, kleding en beddegoed 
e.d., vervaardiging van produkten uit metaal, 
verwerking van minerale produkten met uit-
zondering van metalen (51 %van het totaal); 
- ln Luxemburg neemt de ferro- en non-ferro-
metaalindustrie - en met name de ijzer- en 
staalindustrie - op zich reeds 65 % van de 
arbeiders in de be- en verwerkende nijver-
heid, en 50 % van alle door de enquête be-
streken arbelders, voor haar rekening. 
Het relatieve belang van de verschillende be-
drijfstakken, gewaardeerd op basis van de 
tewerkgestelde arbeldskrachten, loopt dus van 
land tot land uiteen. Opgemerkt zij echter dat 
alle hierboven genoemde bedrijfstakken over 
het algemeen in alle landen, behalve in Luxem-
burg, tot de 8 of 10 voornaamste bedrljfstakken 
behoren (1). 
( 1) Zle tabel H/2 ln de bljlage, waar per land de verdellng 
(ln %) van de arbelders der be- en verwerkende Industrie 
naar groepen van bedrljfstakken ls opgegeven. 
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Dara s kann allgemein geschlossen werden, 
daB ie lndustriestruktur der Lander des Ge-
mein amen Marktes zwar unter diesem Ge-
sicht punkt eine gewisse ~hnlichkeit aufweist, 
daB ber dennoch Unterschlede bestehen, die 
Lohn ergleiche auf Grund des Gesamtniveaus 
beein lussan kônnen. Besonders ausgepragt 
wlrd leser EinfluB für Luxemburg sein, wo das 
stark Obergewicht der Eisen- und Stahlindu-
strie ich auf die Gesamtheit des verarbeitenden 
Gew rbes auswirkt. 
Ein eiterer Aspekt der Arbeitskraftestruktur, 
der srch auf gewisse Gesamtverglelche auswlr-
ken ann, ist der Anteil der weiblichen Arbeits-
kraft : 
Proze tualer Antell der Frauen an der Gesamtzahl der 
Arbeiter lm verarbeitenden Gewerbe. 
Deutschland 30 v.H. 
France 29 v.H. 
ltalla 31 v.H. 
Nederland 17 v.H. 
Belglque/België 26 v.H. 
Luxembourg 6 v.H; 
DaB ie weiblichen Arbeitskrafte an der Gesamt-
zahl1der Beschaftigten des be- und verarbeiten-
den Gewerbes in Luxemburg mit nur 6 v.H. be-
teili t sind, ist zum Teil auf das bereits erwahnte 
Obe gewicht der Eisen- und Stahlindustrie, die 
prak isch keine Frauen beschaftigt, zurückzu-
führ n. Aber auch absolut gesehen ist die Zahl 
der rbeiterinnen ln der luxemburgischen lndu-
stri nicht sehr hoch, namllch insgesamt etwa 
2 00 , die bei einer Aufschlüsselung nach lndu-
stri weigen zudem noch ln mehrere Gruppen 
von hôchstens einlgen hundert Personen zerfal-
len. Deshalb wird auch lm folgenden bei Ver-
giel · hen der verschiedenen von der Erhebung 
erfa ten Merkmale nach dem Geschlecht 
Lux mburg sehr ott nlcht elnbezogen, zumal 
Ver !elche bei dem hier angewandten Verfahren 
(Zu llsstichprobe) in den meisten Fallen sta-
tisti ch gesehen wenlg Sinn hatten. 
Zu bemerken ist ferner, daB der prozentuale 
Ant il der weiblichen Arbeitskrafte lm gesamten 
ver rbeitenden Gewerbe ln den Niederlanden 
we entlich niedriger ist ais in den übrigen Lan-
der (17 gegenüber 26 bis 31 v.H.). Wie noch zu 
seh n sein wlrd, werden dort lm allgemeinen 
be eutend weniger weibliche Arbeitskrafte be-
sch ftigt ais anderswo, und mehr ais die Halfte 
der Arbeiterinnen sind jünger ais 21 Jahre, was 
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On peut en conclure, d'une manière générale, 
que si la structure Industrielle des pays du 
Marché commun présente de ce point de vue 
une certaine analogie, des différences subsis-
tent encore, qui peuvent exercer une influence 
sur les comparaisons de salaires faites à partir 
du niveau de l'ensemble. Cette influence sera 
notamment très marquée pour le Luxembourg, 
où dans l'ensemble des Industries manufactu-
rières se traduira la très forte prédominance de 
l'Industrie sidérurgique. 
Un autre aspect de la structure de la main-
d'œuvre qui peut avoir une influence sur certai-
nes comparaisons d'ensemble est fourni par 
l'incidence de l'occupation féminine : 
Pourcentage de femmes dans le total des ouvriers des 
Industries manufacturières. 
Deutschland 30% 
France 29% 
ltalla 31 Ofo 
Nederland 17 Ofo 
Belgique-België 26% 
Luxembourg 6% 
SI au Luxembourg l'Incidence de la main-
d'œuvre féminine sur l'ensemble des ouvriers 
des Industries manufacturières n'est que de 6%, 
cela est dO en partie à la prépondérance déjà 
mentionnée de l'Industrie sidérurgique qui n'oc-
cupe pratiquement pas de femmes. Toutefois, 
même en valeurs absolues, le nombre d'ouvriè-
res n'est pas très élevé dans l'industrie luxem-
bourgeoise: il est au total d'environ 2 000, qui 
se fractionnent encore en quelques centaines 
d'unités, au maximum, lorsque l'on procède à 
des répartitions par Industries. C'est la raison 
pour laquelle dans les pages qui suivent on 
s'abstiendra très souvent d'inclure le Luxem-
bourg dans les comparaisons par sexe des dif-
férentes caractéristiques relevées par l'enquête: 
en effet - eu égard, entre autres, à la méthode 
utilisée (sondage aléatoire) - ces comparai-
sons n'auraient, dans la plupart des cas, pas 
beaucoup de sens au point de vue statistique. 
On observe en outre qu'aux Pays-Bas le pour-
centage d'ouvrières occupées dans l'ensemble 
des Industries manufacturières est sensiblement 
moins élevé que dans les autres pays (17 Ofo 
contre 26 à 31 %) : on verra plus loin qu'en effet 
dans ce pays l'emploi de la main-d'œuvre fémi-
nine est en général nettement moindre qu'ail-
leurs et que plus de la moitié des ouvrières y 
sont âgées de moins de 21 ans, ce qui influence 
Sul piano generale si puô constatare che, seb-
bene le strutture industriali dei paesi del Mer-
cato comune presentino una certa analogia, 
sussistono tuttavia delle differenze che possono 
lnfluire sui raffronti dei salari effettuati a llvello 
d'insieme. Tale influenza appare particolarmen-
te notevole per il Lussemburgo, ove la forte pre-
dominanza dell'industria siderurgies si ripercuo-
te sull'insieme delle industrie manifatturiere. 
Un altro aspetto della struttura della manodope-
ra che puo lnflulre su talunl raffronti d'lnsleme 
è l'incidenza dell'occupazione femminile. 
Percentuale dl donne nel complesso degll operai delle 
Industrie manlfatturlere 
Deutschland 30% 
France 29% 
lt~la ~% 
Nederland 17 °/o 
Belglque/Belglë 26% 
Luxembourg 6 °/o 
Nel Lussemburgo la scarsa incidenza della 
manodopera femminile sul complesso degli 
operai delle industrie manifatturiere (6 %) è 
dovuta ln parte alla glà menzionata preponde-
ranza dell'industria siderurgies che non occupa, 
praticamente, manodopera femminile. Tuttavla 
anche in valore assoluto il numero dl donne 
occupate nell'industria lussemburghese non è 
elevato; esso è ln totale di ci rea 2 000, che si 
frazlonano ln gruppl dl quai che centinalo dl unl-
tà, al masslmo, ove si proceda a ripartizionl per 
attività lndustriale. Per questo motivo nelle pagi-
ne seguenti molto spesso Il Lussemburgo non 
verrà lncluso nei raffronti per sasso delle varie 
caratteristiche rllevate dall'lndagine : lnfattl, 
tenuto conto anche del metodo utilizzato (cam-
pionamento casuale), nella maggior parte dei 
casi tali raffronti non sarebbero molto significa-
tivi dai punto di vista statistico. 
Si osserva inoltre che nei Paesi Bassi la per-
centuale di operaie occupate nell'insieme delle 
industrie manifatturiere è nettamente lnferiore 
a quella degli altri paesi (17 % contro percen-
tuall tra il 26 e Il 31 %) : si vedrà lnfatti più 
avanti che nei Paesi Bassi l'occupazione dl 
manodopera femminile è notevolmente meno 
diffusa che altrove e che oltre la metà delle 
operaie sono di età lnferiore ai 21 annl : questo 
Hieruit kan men het algemene besluit trekken 
dat de industriële structuur van de EEG-Ianden 
uit dit oogpunt weliswaar een zekere analogie 
vertoont, maar dat er toch nog verschillen blij-
ven bestaan die van invloed kunnen zijn op de 
loonvergelijkingen welke op basis van het alge-
mene peil worden verricht. Deze invloed is met 
name zeer aanmerkelijk voor Luxemburg, waar 
bij de be- en verwerkende Industrie een zeer 
sterk overwicht van de ijzer- en staalindustrie 
tot uiting komt. 
Een ander aspect van de structuur der arbeids-
krachten dat op bepaalde totaalvergelijkingen 
van invloed kan zijn, is het relatieve belang van 
de vrouwelijke arbeidskrachten : 
Percentage vrouwen ln het totaal van de arbeldskrachten 
ln de be- en verwerkende Industrie 
Deutschland 30% 
France 29% 
ltalla 31% 
Nederland 17% 
Belglë/Belglque 26% 
Luxembourg 6 °/o 
Dat in Luxemburg het aandeel van de vrouwelij-
ke arbeldskrachten ln het totaal aantal arbelders 
ln de be- en verwerkende Industrie slechts 6% 
. bedraagt, ls gedeeltelijk toe te schrljven aan het 
reeds vermelde overwlcht van de Ijzer- en staal-
Industrie, waarin praktisch geen vrouwen wer-
ken. Toch ls zelfs ln absolute cijfers het aantal 
vrouwelijke arbeiders ln de Luxemburgse indus-
trie nlet zeer groot, namelijk ln totaal ongeveer 
2 000, welk cijfer bij een verdere indeling naar 
bedrijfstakken dan nog in groepen van ten 
hoogste enkele honderdtallen uiteenvalt. Daar-
om is verderop veelal afgezien van het opnemen 
van Luxemburg ln de vergelijklngen naar ge-
slacht voor de verschlllende ln de enquête 
waargenomen kenmerken; o.a. wegens de ge-
brulkte methode (toevalllge steekproef) zouden 
deze vergelljkingen ln de meeste gevallen uit 
statistisch oogpunt lmmers niet veel zin hebben. 
Verder kan worden vastgesteld dat ln Nader-
land het aantal vrouwelijke arbeiders in alle be-
en verwerkende bedrijfstakken te zamen aan-
zienlijk lager is dan ln de andere landen (17 % 
tegenover 26 tot 31 %) ; verderop zal worden uit-
eengezet dat het aantal vrouwelijke arbeids-
krachten in dit land over het algemeen namelijk 
aanzienlijk minder groot is dan eiders en dat 
meer dan de helft der vrouwelijke arbeiders er 
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offensl htllch jeden Verglelch sehr stark be-
elnfluB , bel dem von der Gesamtzahl der Arbel-
ter (air Altersklassen) ausgegangen wlrd. 
lmmerhln zelgt die Erhebung, daB die grôBte 
Zahl d~r welblichen Arbeitskrafte ln allen Lan-
dern ~ut den Bereich Bekleldung und Bettwa-
ren, a f die Textlllndustrle, die Nahrungsmittel-
lndustt'e sowle die elektrotechnlsche Industrie 
entfall Der Antell dleser vier lndustriezweige 
allein n der Gesamtzahl der weiblichen Arbeits-
krafte es verarbeitenden Gewerbes betragt ln 
der B ndesrepublik Deutschland 54 v.H., ln 
Frankr ich 61 v.H., ln Italien 67 v.H., ln Belglen 
71 v.H und ln den Nlederlanden 77 v.H. 
Zum esseren Verstandnis der Feststellungen 
allgem iner Art, die dleser Bericht lm folgenden 
enthal , sind zusammenfassend nachstehende 
Hlnwerse zu berücksichtigen: 
1. Di Unterschlede zwlschen den elnzelnen 
Lande n ln bezug auf die Vertellung der Arbel-
ter un die Abstufung der Lôhne kônnen auf der 
Ebene der Gesamtindustrie durch elne unter-
schled lche ,lndustriestruktur" (relatives Ge-
wlcht er elnzelnen lndustrlezweige) der ver-
schied nen Lander mehr oder weniger beeln-
fluBt s ln. Das gllt besonders für Luxemburg, wo 
die A gaben für das verarbeitende Gewerbe 
lnsges mt den Angaben für die dort vorherr-
schen e Eisen- und Stahllndustrle zwangslaufig 
sehr n he kommen. 
2. Se bst lnnerhalb elnes jeden Landes kônnen 
die Lo nunterschiede auf der Ebene der Gesamt-
indust le durch strukturelle Faktoren beelnfluBt 
sein ( nterschiedllche Vertellung der Beschëf-
tigten ln den elnzelnen lndustrlezweigen). Eln 
frappi rendes Belsplel für diesen EinfluB bletet 
Italien wo die welblichen Arbeitskrafte für das 
verarb itende Gewerbe lnsgesamt Lohnunter-
schie e nach der Qualiflkation zeigen, die lm 
Gege atz zur Situation ln jedem einzelnen der 
erfaBt n lndustriezweige stehen (1). 
3. B 1 Vergleichen nach dem Geschlecht auf 
der E ene des gesamten verarbeitenden Gewer-
(1) Sie e Band 5 dleser Verôffentllchungsrelhe, Selte 44 
bis 50. 
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évidemment d'une façon très sensible toutes les 
comparaisons par sexe que l'on peut faire au 
niveau de l'ensemble des ouvriers (tous âges 
réunis). 
Ceci dit, l'enquête montre qu'en général les In-
dustries qui occupent la grande majorité de la 
main-d'œuvre féminine sont partout l'industrie 
de l'habillement et literie, l'Industrie textile, l'In-
dustrie alimentaire et l'Industrie du matériel 
électrique. Ces quatre Industries rassemblent en 
effet, à elles seules, la proportion suivante des 
ouvrières occupées dans l'ensemble des Indus-
tries manufacturières : 54 °/o en Allemagne, 
61 °/o en France, 67 °/o en Italie, 71 °/o en Belgi-
que et 77% aux Pays-Bas. 
En résumé, pour une meilleure compréhension 
des observations d'ordre général qui seront for-
mulées dans la suite du présent rapport, Il con-
vient de tenir compte des remarques cl-après : 
1. Les différences entre pays dans les distribu-
tions des ouvriers ou dans les répartitions des 
gains, peuvent être plus ou moins Influen-
cées - au niveau de l'ensemble des Indus-
tries - par des différences dans la « structure 
Industrielle » (Importance relative de chaque In-
dustrie) des pays. Ceci est particulièrement vrai 
pour le Luxembourg, où les données pour l'en-
semble des Industries manufacturières seront 
nécessairement très proches de celles de la 
seule Industrie sidérurgique du fait de sa pré-
dominance. 
2. Même à l'Intérieur de chaque pays, les va-
riations des salaires au niveau de l'ensemble 
des Industries peuvent être Influencées par des 
facteurs structurels (différences dans la distri-
bution des effectifs d'une Industrie à l'autre) : 
un exemple frappant de cette Influence est of-
fert par l'Italie, où la main-d'œuvre féminine 
présente, au niveau de l'ensemble des Indus-
tries manufacturières, des variations de salaire 
suivant la qualification, qui sont à l'Inverse de 
celles qu'on peut retrouver dans chacune des 
Industries considérées séparément (1). 
3. Lors des comparaisons par sexe au niveau 
de l'ensemble des Industries manufacturières, 
( 1) Voir Vol. 5 de cette même série de publications, 
pages 44~à 50. 
fatto ha evidentemente un'influenza assai sen-
sibile su tutti 1 confronti per sesso che si effet-
tuino a livello del complesso degli operai (senza 
distinzione di età). 
Fatta questa premessa, risulta dall'indagine che 
generalmente, in tutti i paesi, la grande maggio-
ranza della manodopera femminile è occupata 
nell'industria dell'abbigllamento e della blanche-
ria per casa, nell'industria tessile, nell'industria 
alimentare e in quella del materiale elettrico; da 
sole, queste quattro Industrie riuniscono infatti, 
rispetto al totale delle operaie occupate nelle 
industrie manifatturlere, le seguenti percentuall : 
54 °/o ln Germania, 61 °/o in Francia, 67% in 
!talla, 71 % ln Belgio e 77% nei Paesi Bassi. 
Riassumendo, per una migliore comprensione 
delle considerazioni dl ordine generale esposte 
nella presente relazione occorrerà tener presen-
ti le seguenti osservazionl : 
1. Quando ci si limita ad osservare il comples-
so delle industrie, le differenze tra le distribu-
zioni degli operai o le ripartizioni dei salari dei 
vari paesi possono essere più o meno influen-
zate da differenze della « struttura industriale » 
(importanza relativa di ciascuna industria) dei 
paesi stessi. Cio è particolarmente vero per il 
Lussemburgo, ove i dati per il complesso delle 
industrie manifatturiere saranno necessariamen-
te molto vicini a quelli della sola lndustria side-
rurgies, data la sua predominanza. 
2. Anche all'interno di uno stesso paese, le 
variazioni dei salari a livello del complesso delle 
industrie possono essere influenzate da fattori 
strutturali (differenze da un'industria all'altra 
nella distribuzione dei lavoratori) : un esemplo 
molto indicativo dl quest'influenza è offerto dal-
l'ltalia, ove se si considerano le variazionl dl 
salario delle operaie secondo la qualifies, si 
hanno, per il complesso delle Industrie manl-
fatturiere, situazioni addirittura inverse rispetto 
a quelle che si constatano nelle slngole Indu-
strie considerate separatamente (1). 
3. Quando si fanno confronti per sesso al livel-
lo dell'insieme delle industrie manifatturiere, non 
( 1) Cfr. Il volume 5 della presente serie dl pubbllcazlonl, 
pagg. da 45 a 51. 
minder dan 21 jaar oud zijn, hetgeen alle verge-
lijkingen naar geslacht voor alle arbeiders te 
zamen (en dus voor alle leeftijden) uiteraard zeer 
aanmerkelijk beinvloedt. 
ln elk geval blijkt uit de enquête dat de grote 
meerderheid der vrouwelijke arbeldskrachten ln 
alle landen over het algemeen wordt aangetrof-
fen in de kleding- en beddegoedindustrie, de 
textielindustrie, de voedingsmlddelenindustrie 
en de elektrotechnische Industrie. Deze vier 
bedrijfstakken nemen te zamen het volgende 
aandeel in het totale santal vrouwelijke arbel-
ders in de gehele be- en verwerkende industrie 
voor hun rekening : 54 % in Duitsland, 61 % in 
Frankrijk, 67 % in ltalië, 71 % in België en 77 % 
in Nederland. 
Samenvattend kan worden gezegd dat voor een 
goed begrip van de algemene beschouwingen 
die verderop in dit rapport worden gemaakt, met 
de volgende opmerkingen rekening moet wor-
den gehouden : 
1. De verschillen tussen de verschillende lan-
den in de verdelingen der arbeiders of ln de 
spreiding der verdiensten kunnen ln meerdere 
of mindere mate worden beinvloed - voor alle 
bedrijfstakken te zamen - door verschillen ln 
de « industriële structuur » (relatief belang van 
iedere bedrijfstak) der verschillende landen. Dit 
geldt in het bijzonder voor Luxemburg, waar de 
gegevens voor de gehele be- en verwerkende 
industrie te zamen noodzakelijkerwijze zeer 
dicht zullen liggen bij die van de ijzer- en staal-
industrie, die veruit de belangrijkste bedrijfstak 
ls. 
2. Zelfs binnen leder land kunnen de loonva-
riaties voor alle bedrijfstakken te zamen bein-
vloed worden door structurale factoren (verschil-
len in de sainenstelling van de personeelsstruc-
tuur van bedrijfstak tot bedrijfstak) : een treffend 
voorbeeld van deze invloed vindt men in ltalië, 
waar de vrouwelijke arbeidskrachten, voor de 
gehele be- en verwerkende Industrie te zamen, 
loonvariaties naar gelang van de vakbekwaam-
heid vertonen die tegengesteld zijn aan de va-
riaties die in iedere bedrijfstak, afzonderlljk 
beschouwd, worden aangetroffen (1). 
3. Bij de vergelijkingen naar geslacht voor de 
gehele be- en verwerkende Industrie te zamen 
(1) Zle deal 5 van deze serie publlkatles, bladzljden 45 
tjm 51. 
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bes d rf nlcht vergessen werden, daB sich die 
welbll hen Arbeitskrâfte auf elne verhâltnls-
mâBig kleine Zahl von lndustrlezwelgen (Nah-
rungs ittel-, Textil-, Bekleldungslndustrle usw.) 
konze trleren und in anderen Zweigen (Eisen-
und St hlindustrle, Maschinenbau, Fahrzeugbau 
usw.) raktisch gar nlcht vorhanden sind. Es sel 
ferner arauf hlngewlesen, daB der Altersaufbau 
bel de 1 weibllchen Arbeitskrâften mitunter ganz ander ist ais bel den mânnlichen. Das gilt vor 
allem ür die Nlederlande. 
3. Ve~llung der Arbelter nach der HHhe des 
Bru ostundenverdlenstes 
Die B nde für die elnzelnen Lânder enthalten 
eine E nteilung der Arbeiter ln 28 Stundenver-
dienst lassen nach lndustriezweig, Geschlecht 
und L istungsgruppe (1). 
Die V rdienstklassen sind für jades Land ge-
trennt, unter Berückslchtigung der Verteilungs-
form f r die gesamte Industrie, festgelegt wor-
den. F r alle lndustrlezwelge eln und desselben 
Lande gelten die gleichen Klassen. 
Da die Verdienstbetrâge auf die jeweiligen Lan-
deswâ rungen lauten, bereitete der Vergleich 
der H ufigkeitsverteilung von Land zu Land 
Schwi rigkeiten. Die Umrechnung der Ver-
dienst etrâge ln eine gemeinsame Wâhrungs-
einheit konnte zu MiBverstândnissen führen, 
denn d ese vor allem auf Vergleiche der ,Lohn-
struktu " abgestellte Erhebung eignet sich nicht 
ohne alteres für einen Vergleich des ,Lohn-
niveau " von Land zu Land (2). AuBerdem hâtte 
(1) Sieh Tabellen G 1, G 2 und G 3 ln Band 2 bis 7 der 
glelchen Reihe. 
( 2) Beka ntlich stellt der Stundenlohn sowohl ln Form 
der Arb itgeberaufwendungen wle auch ais Einkommen 
des Arb iters nur einen, zwar grollen, aber von Land zu 
Land un erschiedlichen Tell der Faktoren dar, die bel dl-
rekten V rglelchen des ,Lohnnlveaus" zwischen den Uin-
dern zu erOcksichtigen sind. (Siehe z.B. zum Lohnnl-
veauver lelch ln der Relhe Sozlalstatistik des SAEG 
Nr. 4/1 : Arbeitskosten 1966). 
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Il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre fémi-
nine est concentrée dans un nombre relative-
ment réduit d'Industries (alimentaire, textile, ha-
billement, etc.) et qu'elle est pratiquement ab-
sente dans d'autres (sidérurgie, construction de 
machines, construction de matériel de transport, 
etc.). Il faut également rappeler que la structure 
par âge de la main-d'œuvre féminine peut par-
fois être très différente de celle des hommes. 
Cela est surtout vrai aux Pays-Bas. 
3. Distribution de la main-d'œuvre suivant le 
niveau du gain horaire brut 
Dans les volumes relatifs aux différents pays, 
une distribution de fréquence des ouvriers en 
28 classes de gain horaire a été donnée par In-
dustrie, par sexe et par niveau de qualifica-
tion (1). 
Les classes de gain ont été déterminées pays 
par pays en tenant compte de la forme de la 
distribution pour l'ensemble des Industries; les 
mêmes classes ont été retenues pour toutes les 
industries d'un même pays. 
Les gains étant exprimés dans les différentes 
monnaies nationales, un problème se posait pour 
la comparaison des distributions de fréquence 
entre pays : en effet, la transformation des gains 
en une unité monétaire commune pouvait prêter 
à équivoque, étant donné que l'enquête, surtout 
conçue pour permettre des comparaisons de 
« structures » salariales, ne permet pas de pro-
céder, sans réserves, à une comparaison du 
«niveau» des salaires entre pays (2). En plus, 
( 1) Voir tableaux G1, G2 et G3 dans chacun des volumes 
2 à 7 de cette même série. 
( 2) On sait bien, en effet, que le salaire horaire, qu'JI 
soit considéré au point de vue du coat supporté par 
l'employeur ou du point de vue du revenu perçu par 
l'ouvrier, ne représente qu'une partie - Importante, 
certes, mais variable d'un pays à l'autre - des éléments 
dont JI faut tenir compte lors des comparaisons directes 
des « niveaux» des salaires entre pays. (Pour des 
comparaisons de niveau voir, par exemple, dans la série 
Statistiques sociales de I'OSCE, le no 4/1969: Coat 
de la main-d'œuvre 1966). 
va dimenticato che la manodopera femminile è 
concentrata in un numero relativamente ridotto 
d'industrie (alimentari, tessili, dell'abbigliamen-
to, ecc.) ed è praticamente assente in altre (side-
rurgia, costruzione di macchine, costruzione dl 
materiale da trasporto, ecc.). Va ricordato inoltre 
che la struttura per età della manodopera fem-
minile puo talvolta differire notevolmente da 
quella della manodopera maschile : cio si veri-
fica soprattutto nei Paesi Bassi. 
3. Dlstrlbuzlone della manodopera secondo Il 
llvello del salarlo orarlo lordo 
Nei volumi relativi ai vari paesi si è lndicata, per 
industria, per sesso e per livello di qualifica, la 
distribuzione di frequenza degli operai in 28 
classi dl salario orario (1). 
Le classi di salario sono state determinate paese 
per paese tenendo conto della forma· della di-
stribuzione per l'insieme delle industrie; Je stesse 
classi sono state quindi utilizzate per tutte Je 
industrie di uno stesso paese. 
Poichè i salari sono espressi nelle varie moneta 
nazionali, il confronto delle distribuzioni di fra-
quenza tra i vari paesi poneva un problema : la 
conversione dei salari in un'unità monetaria 
comune poteva infatti prestarsi ad equivoci, ove 
si consideri che l'indagine, volta essenzialmente 
a permettere confronti di « strutture salariali », 
non consente di confrontare senza riserve il 
« livello » dei salari tra i vari paesi (2). lnoltre, 
un tale procedimento avrebbe comportato Je ben 
( 1) Cfr. tabelle G1, G2 e G3 nel voluml da 2 a 7 della 
presente serie. 
( 1) ~ noto lnfatti che Il salarlo orarlo, venga esso conslde-
rato dai punto dl vista del costo sostenuto dai datore dl 
lavoro o da quello del reddito percepito dall'operaio, 
rappresenta soltanto una parte, Importante ma varlabile 
da un paese all'altro, degll element! dl cul va tenuto conto 
ln confronti dlretti del « llvelll » del salarl tra 1 varl paesl. (Per confrontl del llvello dei salarl cfr., ad esempio, 
nella serie Statistiche soclall deii'I.S.C.E., il n. 4/1969 : 
Costo della manodopera 1966). 
mag niet uit het oog worden verloren dat de 
vrouwelijke arbeidskrachten hoofdzakelijk in een 
relatief beperkt aantal bedrijfstakken (voeding, 
textiel, kleding, enz.) worden aangetroffen en 
dat deze arbeidskrachten in bepaalde andere 
bedrijfstakken (ijzer en staal, machinebouw, 
transportmiddelen, enz.) praktisch niet voorko-
men). Er zij eveneeils aan herinnerd dat de Jeef-
tijdsstructuur van de vrouwelijke arbeidskrach-
ten soms zeer stark van die der mannelijke 
arbeidskrachten kan verschillen. Dit Jaatste is 
vooral in Nederland het geval. 
3. Verdellng van de arbeldskrachten naar het 
pell van de bruto-uurverdlenste 
ln de delen voor de verschillende landen wordt 
per bedrijfstak, per geslacht en per vakbe-
kwaamheidsgroep een frequentieverdeling der 
arbeiders in 28 klassen van uurverdienste gage-
ven (1). 
De verdiensteklassen werden voor ieder land 
afzonderlijk bepaald, uitgaande van de vorm der 
verdeling voor alle bedrijfstakken te zamen; 
binnen een land werden voor alle bedrijfstak-
ken steeds dezelfde klassen aangehouden. 
De verdiensten zijn uitgedrukt in de diverse 
nationale geldeenheden zodat zich bij de ver-
gelijking der frequentieverdelingen tussen de 
verschillende landen een probleem voordeed: de 
omrekening der verdiensten in één gemeen-
schappelijke geldeenheid kon immer aanleiding 
geven tot dubbelzinnigheden, aangezien de 
enquête, die vooral is opgezet om vergelijkin-
gen tussen de « loonstructuren » mogelijk te 
maken, geen volledig onbetwistbare basis biedt 
voor een vergelijking tussen het « Joonpeil » in 
de verschillende landen (2). Een dergelijke om-
( 1) Zie de tabellen G1, G2 en G3 in ieder der delen 2 
t/m 7 van deze serie. 
( 2) Het is immers een bekend feit dat het uurloon, be-
schouwd ais de door de werkgever gedragen kosten of 
ais het door de arbelders ontvangen inkomen, slechts 
één - wellswaar belangrijk, maar van land tot land va-
riêrend - gedeelte vormt van de elementen waarmee bi] 
directe vergelljklngen van het loon-« peil » tussen de 
verschillende landen rekening moet worden gehouden. (Voor loonpellvergelljkingen zij bi) voorbeeld verwezen 
naar de serie Sociale Statistiek van het BSEG, N• 4/1969: 
Arbeldskos:+en 1966). 
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eine so che Umrechnung die wohlbekannten 
Einschr" kungen hinsichtlich der Wahl der Um-
rechnun skurse mit slch gebracht (1). 
Beim vo liegenden Vergleich wurde daher die 
Hâufigk itsverteilung der Arbeiter nicht nach 
der Ho e des Stundenverdienstes vorgenom-
men, so dern nach der relativen GrôBe des 
Abstand zwischen Verdiensthôhe und durch-
schnittll hen Stundenverdienst (2). 
Durch d eses Verfahren kônnen nlcht nur die 
oben e âhnten Nachteile der Umrechnung in 
elne ge elnsame Rechnungseinheit vermieden 
werden, s entspricht auch eher den Zielen die-
ser Erhe ung, denn es lâBt erkennen, wie sich 
die einz lnen Verdlenste um die Durchschnitts-
werte he um verteilen und ermôglicht somit eine 
genauer Interpretation dieser Werte (3). 
Bei der ufbereitung der Ergebnisse nach Lân-
dern wa für die gesamte Industrie eine lm all-
gemeine sehr regelmâBige unimodale Hâufig-
keitsvert ilung der Arbeiter nach der Hôhe des 
Stundenyerdienstes festgestellt worden, die 
ihrer Form nach der Normalkurve entsprach (4); 
Luxemb rg bildete hier jedoch eine sehr krasse 
( 1) Die a tllchen Wechselkurse relchen zwar fOr elnen 
Verglelch er ,Lohnkosten" au s. Soli en jedoch die Lôhne 
unter dem Geslchtspunkt des ,Elnkommens" der Arbelt-
nehmer ve gUchen werden, so mOssen die an der Kaufkraft 
orlentierte Verbrauchergeldparltliten bekannt sein. 
( 1) Die M thoden der Berechnung dleser Hliuflgkeits-
vertellung n sind ln Anlage L zu dleser Verôffentllchung (Seite 254 ff) beschrleben. 
( 3) Slehe eft Nr. 1 dleser Relhe: ,Methodlk und Deflnl-
tlonen", S ite 12. (') Schau lld 12 (vgl. Seite 262) ln der An lage enthlilt-fOr 
jedes Lan (auBer fOr Luxemburg) und nach dem Ge-
schlecht elnen Verglelch der Form der tatslichllch 
festgestell en Hliuflgkeitsvertellung mit der Form der 
entsprech nd en Normalvertellung. Dabellst zu beobach-
ten, dal3 dl emplrlschen Vertellungswerte ln der Bundes-
republlk Deutschland, ln Frankrelch, Italien und Belglen 
sowohl be den mlinnllchen ais auch bel den welbllchen 
Arbeitskr en die glelche Abwelchungstendenz von der 
entsprech nden Normalkurve aufwelsen. Ferner lst zu 
ersehen, d 13 alle dlese Kurven lm Grunde ,hypernormal" 
sind (d.h. al3 die Frequenz des Modalwertes bel lhnen 
grôl3er lst ais bel der Normalkurve) und dahln gehend 
lelcht asy metrlsch verlaufen, so dal3 sie lm Verglelch 
zum Mod lwert ln Rlchtung der hôheren Lôhne etwas 
welter hln usgezogen sind. ln den Nlederlanden lst die 
Kurve fOr le mlinnllchen Arbeltskrlifte ebenfalls hyper-
normal, a er wenlger asymmetrlsch ais ln den Obrlgen 
Landern. ie Kurve fOr die welbllchen Arbeitskrafte 
verlliuft hl r dagegen asymmetrlscherbaber nlcht hyper-
normal. rfahrenstechnlsche Anga en Ober die Art 
der Berec nung und die Bedeutung der graphlschen 
Darstellun sind Selte 258 ff der An lage L zu entnehmen. 
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une telle transformation aurait entrainé les limi-
tations bien connues, liées au choix des taux 
de conversion (1). 
C'est pourquoi, dans la présente comparaison, 
les distributions de fréquence des ouvriers n'ont 
pas été considérées en fonction du niveau du 
gain horaire, mais en fonction de l'importance 
relative de /'écart entre le niveau des gains et 
le gain horaire moyen (2). 
Ce procédé, outre qu'il permet d'éviter les In-
convénients susmentionnés de la conversion en 
unité de compte commune, répond mieux aux 
objectifs de la présente enquête, en montrant 
précisément comment les gains individuels se 
répartissent autour des valeurs moyennes, aux 
fins d'une meilleure interprétation de ces der-
nières (3). 
Lors de la présentation des résultats par pays 
on avait constaté que pour l'ensemble des In-
dustries la distribution de fréquence des ou-
vriers suivant le niveau du gain horaire était en 
général assez régulière, unimodale, et rappelait 
dans sa forme la courbe normale (4); une excep-
tion très nette était toutefois représentée par le 
( 1) En effet, si les taux de change officiels se prêtent 
à des comparaisons de « coOts » salariaux, des taux 
d'équivalence du pouvoir d'achat à la consommation 
sont par contre nécessaires lorsque l'on veut comparer 
les salaires du point de vue dl! <<revenu» des travailleurs. 
( 1) Pour une description des méthodes de calcul de ces 
distributions de fréquence, voir Annexe L à la présente 
publication (page 254 et sulv.). 
( 8) Voir, dans cette même série, la brochure no 1 << Mé-
thodes et définitions», page 12. (') Dans le graphique 12 (page 262), figure pour chaque 
pays (sauf le Luxembourg) et pour chaque sexe, une 
comparaison de la forme de la distribution de fréquence 
empirique avec celle de la distribution normale corres-
pondante. On peut constater que les distributions 
empiriques ont tendance à se différencier de la courbe 
normale, d'une manière analogue en Allemagne, en 
France, en Italie et en Belgique, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes : on volt en outre que 
toutes ces courbes sont en fait « hypernormales » (c'est-à-dire que la fréquence de la valeur modale 
y est plus élevée que pour la courbe normale), légère-
ment asymétriques, dans ce sens que par rapport à la 
valeur modale elles sont un peu plus étalées vers la 
zone des salaires élevés. En ce qui concerne les Pays-
Bas, la courbe relative aux hommes est aussi hyper-
normale, mals moins asymétrique que pour les autres 
pays; la courbe relative aux femmes est par contre 
plus asymétrique, mals ne présente pas d'hypernormalité. 
Pour tout renseignement méthodologique relatif au 
mode de calcul et à la signification du graphique, voir 
annexe L, page 258 et suivantes. 
note limitazioni connasse alla scelta del tassl dl 
converslone (1). 
Per questi motivi nel presente confronto le dl-
stribuzlonl dl frequenza degll operai sono state 
considerate non in funzione del /ivel/o del sala-
rio orarlo, bensl in funzlone dell'lmportanza 
relativa dello scarto tra il livello del salarl e Il 
rispettivo salario orario medio (2). 
Questo procedimento peraltro, oltre ad evitare 
le suddette difficoltà dl conversione ln un'unità 
dl conto comune, risponde pienamente agli 
obiettivi della presente lndaglne, illustrando in 
che modo i salarl lndivlduall si ripartiscono 
intorno al valorl medi, al fini dl una migliore 
interpretazlone dl questi ultiml (3). 
Nella presentazione dei risultati per paese si era 
constatato che per l'insieme delle Industrie la 
distribuzione di frequenza degli operai secondo 
Il livello del salario orarlo era generalmente 
alquanto regolare, unimodale, e ricordava nella 
forma la curva normale (4); un'eccezlone molto 
netta era tuttavia costituita dai Lussemburgo, 
( 1) lnfattl, se l'appllcazlone del tassl dl cambio ufflclall 
si presta al confronto del « costl » salarial!, per confron- . 
tare 1 salarl dai punto dl vista del « reddito >> del lavo-
ratorl occore utilizzare tassl dl equlvalenza del potere 
d'acqulsto al consumo. 
( 1) Per una descrlzlone del metodl dl calcolo dl tall 
dlstrlbuzlonl dl frequenza, cfr. Allegato L alla presente 
pubbllcazlone (pagg. 255 e seguenti). 
( 3) Cfr., ln questa stessa serie, Il fasclcolo n. 1 « Metodl 
e deflnlzlonl », pag. 13. 
(') Nel graflco 12 (pag. 262) figura, per clascun paese (escluso Il Lussemburgo) e per clascun sesso, un con-
fronto della forma della dlstrlbuzlone dl frequenza emplrl-
ca con quella della dlstrlbuzlone normale corrlspondente. 
SI puô constatare che le dlstrlbuzlonl emplrlche hanno 
tendenza a dlsporsl, rlspetto alla corrlspondente curva 
normale, ln maniera analoga ln Germanla, Francia, ltalla 
e Belglo, sla per gll uomlnl sla per le donne : si vede 
lnoltre che tutte queste curve sono dl fatto « lpernor-
mall » (vale a dire che ln esse la frequenza del valore 
modale è ph:. elevata che nella curva normale) e legger-
mente aslmmetrlche, polché rlspetto al valore modale 
esse sono llevemente pit) aperte verso la zona del salarl 
elevatl. Per 1 Paesl Bassl la curva relatlva agil uomlnl è 
anch'essa lpernormale, ma meno aslmmetrlca che per 
gll altrl paesl; la curva relativa alle donne è lnvece pit) 
aslmmetrlca, ma non presenta lpernormalità. Per lndl-
cazlonl metodologlche sul slstema dl calcolo e sul 
slgniflcato del graflco, cfr. allegato L pag. 259 e seguentl. 
rekening zou bovendlen tot een santal welbe-
kende beperklngen hebben geleid, die verband 
houdan met de keuze van de omrekenlngscoëf-
flclënten (1). 
Daarom werden bij de onderhavige vergelijking 
de frequentieverdelingen der arbelders niet on-
derzocht in samenhang met het pei/ van de uur-
verdienste, maar aan de hand van de relatieve 
grootte van de afwljking tussen het peil der ver-
diensten en de gemiddelde uurverdienste (2). 
Dit procédé maakt het niet aileen mogelijk de 
bovengenoemde bezwaren in verband met de 
omrekening in gemeenschappelijke rekeneen-
heden te ontgaan, maar beantwoordt ook beter 
aan de doeleinden van deze enquête, daar aldus 
precies wordt aangetoond hoe de individuele 
verdiensten rond de gemiddelde waarden ge-
spreid zljn, ten einde aldus een betere interpre-
tatie van deze gemiddelde waarden mogelijk te 
maken (3). 
Bij de grafische voorstelling van de resultaten 
per land werd vastgesteld dat voor alle bedrijfs-
takken te zamen de frequentieverdeling van de 
arbeiders naar het peil van de uurverdienste 
over het algemeen vrij regelmatig verliep, slechts 
één modus vertoonde en qua vorm aan de nor-
male curve herlnnerde (4); een zeer duldelljke 
(1) Zo zljn de offlclële wlsselkoersen geschlkt voor ver-
gelljklngen lnzake de loon-<< kosten », maar ls daarente-
gen het gebrulk van verbrulkerskoopkrachtparltelten 
verelst, Indien men de lonen wil vergelljken ult het oog-
punt van het << lnkomen » der werknemers. 
( 1) Voor een beschrijvlng van de methoden ter bereke-
nlng van deze frequentieverdellngen, zle bijlage L blj 
deze publlkatle (blz. 255 e.v.). 
( 3) Zle deel 1, << Methoden en deflnlties » van dezelfde 
reeks, blz. 13. 
(') ln graflek 12 (zle blz. 262) ls voor led er land (behoudens 
Luxemburg) en per geslacht een vergelljklng opgeno-
men van de vorm der emplrlsche frequentleverdellng 
met die van de overeenkomstige normale verdellng. Men 
stelt vast dat de emplrlsche verdellngen de nelglng ver-
tonen om op analoge wljze van de overeenkomstlge nor-
male verdellnH af te wljken ln Dultsland, Frankrijk, ltallë 
en Belglë, zu ks zowel voor mannen ais voor vrouwen; 
verder merkt men op dat al deze curven elgeniljk << hyper-
normaal » (d.w.z. dat de frequentle van de modale waarde 
hoger ls dan blj de normale curve), alsmede enlgszlns 
asymmetrlsch, ln die zln dat deze curven ten opzlchte 
van de modale waarde een enlgszlns grotere spreldlng 
vertonen ln de rlchtlng van de hogere lonen. Wat Nader-
land betreft ls de curve voor mannen eveneens hyper-
normaal, maar mlnder asymmetrlsch dan voor de andere 
landen; de curve voor vrouwen daarentegen ls meer 
asymmetrlsch, maar vertoont geen hypernormaal karak-
ter. Voor verdere methodologlsche gegevens betreffende 
de wljze van berekenlng en de betekenls van de graflek, 
zle bljlage L, blz. 259 e.v. 
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Ausnahm , denn für dieses Land weisen die 
Werte de Hâufigkeitsverteilung sowohl bel den 
Mânnern ais auch bel den Frauen Unregel-
mâBigkeit n auf, die auf den EinfluB von. ver-
schieden n strukturellen Faktoren (vor allem ln-
dustriezw ig, Qualifikation und Alter) zurückzu-
führen si d (1). 
Das nach tehende Schaublld 1 enthâlt daher für 
die fünf L""nder mit regelmâBigerer Verteilungs-
kurve, au gegliedert nach dem Geschlecht, die 
Hâufigkei sverteilung der Arbeiter ais Funktion 
des Abst nds zwischen lndividuellem Stunden-
verdienst und durchschnittllchem Stundenver-
dienst. 
Aus dies rn Schaubild sind folgende SchluBfol-
gerungen zu zlehen: 
- Bel d n Mânnern sind deutlich zwei Typen 
der H ufigkeitsverteilung zu unterschelden: 
ln der undesrepubllk Deutschland, den Nle:-
derlan en und Belgien ist die Masse der 
Arbeit r nach der Hôhe des Stundenver-
dienst s stârker um die Durchschnittswerte 
herum konzentriert, d.h. die Lôhne weisen 
hier ei e verhâltnismâBig gerlngere Streuung 
auf ( ie Variationskoeffizienten betragen 
rund ,22 bis 0,26) ais in Frankrelch und ln 
Italien wo die Kurve der l"fâufigkejtsvertei~ 
Jung er Arbeiter verhâltnismâBig flach ver-
lâuft mit Varlationskoeffizienten von rund 
0,30). 
- Bel d n welbllchen Arbeitern liegen . di~ 
Dinge etwas anders. Die Streu!Jng ist ln .lta.:. 
lien, er Bundesrepublik Deutschland und 
Belgie relatlv gering (Varlationskoeffizient 
von 0, 2 bis 0,25), wâhrend ln den Niederlan-
den d e Verteilungskurve sehr flach verlâuft 
(der V rlationskoeffizient betrâgt 0,33 gegen-
über ,26 bei den Mânnern). Frankreich 
nlmmt mit einer etwas gerlngeren Streuung 
ais bei den mann lichen Arbeitskrâfteri ·eine 
Zwisc1enstellung ein (Variationskoefflzlent 
von O:Ï.9 gegenüber 0,31 ). . 
- Der J1bstand zwischen Modalwert (hâufig-
stem Wert) und arithmetischem Mittel schelnt 
ln Zu ammenhang mit der Streuung der 
Lôhne zu stehen, denn offenslchtlich entfernt 
sich d r Scheitelpunkt der Kuiven, vor allem 
( 1) Slehe B nd 7 der glelchen Relhe, Schaublld 4.1. 
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Luxembourg, où les distributions de fréquence 
présentaient, aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes, des Irrégularités dues à l'In-
fluence des différents facteurs structurels (prin-
cipalement industrie, qualification et âge) (1). 
Dans le graphique 1 cl-après on a donc repris, 
pour les cinq pays où le phénomène est plus 
régulier, pour chaque sexe, la distribution de 
fréquence des ouvriers en fonction de l'écart de 
leur gain horaire par rapport au gain horaire 
moyen. 
L'examen de ce graphique permet d'en tifer les 
conclusions suivantes : 
- en ce qui concerne les hommes, on distin-
gue nettement deux types de distribution : 
en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, 
la distribution de fréquence des ouvriers 
selon le niveau du gain horaire est plus con-
centrée autour des valeurs moyennes, c'est-
à-dire que la dispersion des salaires y est 
relativement moindre (les coefficients de va-
riation sont de l'ordre de 0,22 à 0,26) qu'en 
France et en Italie où, par contre, la courbe 
de distribution de fréquence des ouvriers 
est relativement aplatie (les coefficients de 
variation y sont de l'ordre de 0,30); 
- pour les ouvrières, la situation est légère-
ment différente: en effet, c'est en Italie, en 
Allemagne et en Belgique que la dispersion 
est relativement faible (CV allant de 0,22 à 
0,25) tandis qu'aux Pays-Bas la distribution 
est très aplatie (le coefficient de variation 
est égal à 0,33 contre 0,26 pour les hommes); 
la France occupe une position Intermédiaire, 
ta dispersion y étant un peu Inférieure à celle 
constatée pour les hommes (CV = 0,29 et 
0,31 respectivement); 
- la distance entre la valeur modale et la 
moyenne arithmétique semble être en rela-
tion avec la dispersion des salaires : on voit 
en effet - surtout pour les ouvrières - que 
le sommet des courbes de distribution sem-
( 1) Voir, dans cette même série, Vol. 7, paragraphe 4.1. 
dove sia per gli uomini che per le donne le di-
stribuzioni di frequenza presentavano irregolari-
tà dovute all'lnfluenza dei vari fattori strutturali 
(soprattutto industria, qualifica e età (1). 
Nel grafico 1, qui in appresso, si è quindi indi-
cata, per ciascuno dei cinque paesi in cui il 
fenomeno è più regolare e distintamente per 
sasso, la distribuzione dl frequenza degli ope-
rai in funzione dello scarto del loro salario orario 
rispetto al salario orario medio. 
L'esame del grafico 1 permette di trarre le se-
guenti conclusioni : 
- per gli uomini si distinguono chiaramente 
due tipi di distribuzione : in Germania, nei 
Paesi Bassi e in Belgio la distribuzione di 
frequenza degli operai secondo il Jivello del 
salario orario è più concentrata intorno al 
valorl medi : in questi paesi cioè la variabilità 
dei salari è relativamente inferiore (coeffi-
cienti dl variazione compresi tra 0,22 e 0,26) 
a quella osservata in Francia e in ltalia, dove 
la curva di distribuzione di frequenza degli 
operai è invece relativamente appiattita 
(coefficienti di variazione dell'ordine dl 0,30); 
- per Je operale, la situazlone è lievemente 
diversa : infatti una variabilità relativamente 
bassa (coefficiente di variazione da 0,22 a 
0,25) si riscontra in ltalia, Germania e Belgio, 
mentre nei Paesi Bassi la distribuzione è 
molto appiattita (coefficiente di variazione= 
0,33, contro 0,26 per gll uomini) e la Francia 
occupa una posizione intermedia, con una 
variabilità lievemente inferiore a querra con-
statata per gli uomini (coefficienti di varia-
zione rispettivi : 0,29 e 0,31); 
- la distanza tra il valore modale e la media 
aritmetica sembra essere in relazione con la 
variabilità dei salari : infatti, soprattutto per 
Je operaie, il vertice delle curve di distribu-
zione sembra allontanarsi dall'asse delle 
(') Cfr., ln questa stessa serie, Il volume 7, paragrafo 4.1. 
uitzondering is echter Luxemburg, waar de fre-
quentieverdelingen, zowel voor mannen ais voor 
vrouwen, onregelmatigheden vertonen die toe 
te schrijven zijn aan de invloed van diverse 
structurale factoren (in hoofdzaak bedrijfstak, 
vakbekwaamheid en leeftijd (1). 
ln onderstaande grafiek 1 vindt men, voor de 
vijf landen waar het verschijnsel een meer regel-
matig karakter draagt en voor ieder geslacht 
afzonderlijk, de frequentieverdeling der arbel-
ders naar de afwijking van de uurverdienste ten 
opzichte van de gemiddelde uurverdienste. 
Uit deze grafiek kunnen de volgende conclusies 
worden afgeleid : 
- wat de mannelijke arbeiders betreft, onder-
scheidt men duidelijk twee typen van verde-
ling : in Duitsland, België en Nederland is 
de frequentieverdeling der arbeiders naar het 
peil van de uurverdienste meer gecentreerd 
rond de gemiddelde waarden, d.w.z. de Joon-
spreiding is er relatief minder groot (de varia-
tiecoëfficiënten bedragen ongeveer 0,22 tot 
0,26) dan in Frankrijk en Jtalië, waar daaren-
tegen de curve van de frequentieverdeling 
der arbeiders relatief vlakker verloopt (de 
variatiecoëfficiënten bedragen er ongeveer 
0,30); 
- bij de vrouwelijke arbeiders is de situatie 
enigszins anders : hier ls namelijk in ltalië, 
Duitsland en België de spreiding relatief 
zwak (VC van 0,22 tot 0,25), terwljl ln Nader-
land de curve zeer vlak verloopt (variatie-
coëfficiënt 0,33, tegen 0,26 voor mannen); 
Frankrijk neemt een tussenpositie in, met 
een iets Jagere spreiding voor vrouwen dan 
voor mannen (VC = resp. 0,29 en 0,31); 
- de afstand tussen de modus en het reken-
kundige gemiddelde lijkt verband te houden 
met de spreiding der !onen : men merkt 
immers op dat - vooral voor vrouwelijke 
arbeiders - de top van de verdelingscurven 
( 1) Zle deel 7 van dezelfde serie, paragraaf 4.1. 
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bei de weibllchen Arbeitskrëften, um so 
welter on der Ordinatenachse, je flecher die 
Kurven werden (1). 
Die in S haubild 1 dargestellten Verteilungs-
werte er oglichen vor allem Vergleiche von 
Land zu L nd, einerseits für die mënnlichen und 
andererse ts für die weiblichen Arbeitskrafte. 
Um den vrrgleich der Haufigkeitsverteilung der 
Arbeiter n~ch der Hohe des Stundenverdienstes 
und nach idem Geschlecht besser beurteilen zu 
konnen, ii für alle Arbeitskrafte zusammen die 
Verteilung der Mannar und die Verteilung der 
Frauen na h dem Abstand zwischen ihrem Lohn 
und dem urchschnittlichen Stundenlohn (Man-
ner + Fra en) berechnet worden. ln Schaubild 2 
werden d~e Ergebnisse dieser Berechnung für 
alle Zweiqe des verarbeitenden Gewerbes zu-
sammen dtrgestellt (2). 
Dieses Schaubild laBt sehr klar erkennen, daB 
der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der 
Arbeitskrë te des verarbeitenden Gewerbes in 
den Nied rlanden sehr gering ist (16,8 v.H.). 
Hohere A teilwerte - übrigens der gleichen 
GroBenor nung - sind in Italien (30,6 v.H.), in 
der Bund srepublik Deutschland (29,7 v.H.) und 
in Frankr~ich (29,3 v.H.) festzustellen, wahrend 
Belgien hier mit 25,8 v.H. eine Zwischenstellung 
einnimmt f>· 
Zu erkennen ist ferner, daB sich die weiblichen 
Arbeitskra te in allen Landern innerhalb des Be-
reichs der niedrigeren Lôhne verteilen, wahrend 
die hoher n Lôhne (die um 20 v.H. und mehr 
über dem allgemeinen Durchschnitt liegen) fast 
ausschlie lich den Mannern vorbehalten sind. 
Dabei dü en jedoch die früher schon erwahnten 
strukturell n Unterschiede zwischen mënnlichen 
und weiblichen Arbeitskraften und insbesondere 
(auf der bene des gesamten verarbeitenden 
Gewerbes die Unterschiede in der Verteilung 
( 1) Das giel he lst schon zuvor lm Zusammenhang mit 
dem Verglel h der empirischen Vertellungswerte mit den 
normalen V rtellungswerten beobachtet worden (slehe 
hlerzu die v rfahrenstechnlschen Hlnwelse auf Seita 264). 
( 2) ln dies rn Schaublld entsprèchen die FUichen 
zwlschen je er dleser Kurven (fOr m!nnliche und welb-
liche Arbei krafte getrennt) und der Abszissen-Achse 
der Zahl de lm verarbeitenden Gewerbe beschaftigten 
Mannar bz . Frauen (beide Flachen zusammen sind fOr 
ledas einzel e Land gleich 1). Siehe Seita 256 tf der An-ageL. 
( 3) Wie sch n erwahnt, nimmt Luxemburg elne Sonder-
steliung ein denn hier betragt der Antell der weibli.chen 
Arbeitskraft an der Zahl der Beschaftigten des ver-
arbeitenden Gewerbes nur 6 v. H. (slehe Ziff. 2). 
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ble s'éloigner de l'axe des ordonnées dans 
la mesure où les courbes s'aplatissent (1). 
Les distributions figurant dans le graphique 1 
permettent surtout des comparaisons entre pays, 
pour les hommes d'une part, et pour les femmes 
d'autre part. 
Pour une meilleure appréciation des distribu-
tions comparées des fréquences des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire, par sexe, on 
a calculé pour l'ensemble de la main-d'œuvre 
la distribution des hommes et la distribution des 
femmes en fonction de l'écart de leur salaire 
par rapport au salaire horaire moyen (hommes 
+ femmes). Dans le graphique 2 les résultats 
de ce calcul sont présentés pour l'ensemble des 
industries manufacturières (2). 
Dans ce graphique on voit d'abord très bien que 
la proportion de femmes dans l'ensemble de la 
main-d'œuvre de l'industrie manufacturière est 
très faible aux Pays-Bas (16,8 %); des propor-
tions plus élevées - et d'ailleurs du même 
ordre - sont observées en Italie (30,6 %), en 
Allemagne (29,7 °/o) et en France (29,3 %), t~n­
dis que de ce point de vue la Belgique se situe 
à un niveau intermédiaire (25,8 %) (3). 
On voit aussi que dans tous les pays la main-
d'œuvre féminine se distribue dans la zone des 
salaires moins élevés, les plus hauts salaires 
(dépassant de 20% et plus la moyenne géné-
rale) étant presque exclusivement octroyés aux 
hommes; mais il ne faut pas oublier, à ce sujet, 
les remarques déjà formulées sur les différen-
ces structurelles existant entre la main-d'œuvre 
masculine et féminine, et notamment - au ni-
veau de l'ensemble des industries manufactu-
rières - les différences de distribution des ef-
( 1) Cette observation rejoint celle déjà faite à propos 
de la comparaison des distributions empiriques avec 
les distributions normales (voir à ce propos les notes 
méthodologiques à la page 264). 
( 2) Dans ce graphique les surfaces comprises entre 
chacune de ces courbes (hommes d'une part, et femmes 
d'autre part) et l'axe des abscisses, sont respectivement 
proportionnelles au nombre d'hommes et de femmes 
occupés dans l'industrie manufacturière (le total des 
deux surfaces étant égal à 1, dans chaque pays) : voir 
en annexe page 256 et suivantes. 
( 3) On a déJà constaté la situation particulière du Luxem-
bourg, où ra main-d'œuvre féminine ne représente que 
6% dans l'ensemble de l'effectif des Industries manu-
facturières (voir § 2). 
ordinate nella mlsura ln cul le curve si 
appiattiscono (1). 
Le distribuzioni di cui al grafico 1 permettono 
soprattutto confronti tra paesl, distintamente per 
uomini e donne. 
Per una mlgllore valutazione delle dlstribuzioni 
di frequenza degli operai secondo Il llvello del 
salario orario, comparativamente per sesso, si 
sono calcolate per l'lnsieme della manodopera 
la distribuzione degli uomini e la dlstribuzione 
delle donne in funzione dello scarto del loro 
salario rispetto al salario orario medio (uomini 
più donne). 1 risultati di questo calcolo per il 
complesso delle industrie manifatturiere sono 
presentati nel grafico 2 (2). 
Dalla lettura del grafico 2 emerge anzitutto chia-
ramente che la proporzione dl donne, nell a mano-
dopera totale dell'lndustria manifatturiera, è mol-
to esigua nei Paesi Bassi (16,8 %); proporzioni 
più elevate e dello stesso ordine si osservano 
invece in ltalia (30,6 %), Germania (29,7 %) e 
Francia (29,3 %), mentre il Belgio si situa ad un 
llvello lntermedlo (25,8 %) (3). 
Risulta inoltre che in tutti 1 paesl la manodopera 
femminile è distribuita nella zona del salari 
meno elevati : 1 salari plù elevatl (superiori dl 
oltre 20 % alla media generale) sono quasi 
esclusivamente percepiti dagll uominl; non van-
no tuttavia dlmenticate, in proposito, le osserva-
zioni già formulate circa le differenze struttu-
rall tra manodopera maschlle e femminlle e ln 
particolare - quando si considera l'insieme 
delle Industrie manlfatturiere - le differenze 
dl dlstrlbuzione della manodopera per Indu-
(1) Quest'osservazlone si rlcollega a quella glà fatta a 
proposlto del confronto fra le dlstrlbuzlonl emplrlche e 
le dlstrlbuzlonl normall (cfr. ln proposlto le note metodo-
loglche a pag. 265). 
( 1) ln questo graflco le superflcl comprese tra clascuna 
curva (uomlnl e, dlstlntamente, donne) e l'asse delle 
asclsse sono proporzlonall al numero dl uomlnl, e rlspet-
tlvamente dl donne, occupati nell'lndustrla manlfatturlera 
(Il totale delle due superflcl è uguale ad 1, ln clascun 
paese) : cfr. allegato l pag. 257 e seguentl. 
( 8) SI è glà posta ln rlllevo la sltuazlone particolare del 
lussemburgo, ove la manodopera femmlnlle rappresenta 
soltanto Il 6 % della manodopera totale delle Industrie 
manlfatturlere (cfr. § 2). 
verder van de ordinaatas lijkt te liggen naar-
mate de curven vlakker worden (1). 
De in grafiek 1 opgenomen verdelingen zijn 
vooral geschikt voor vergelijkingen tussen de 
verschillende landen, voor mannen enerzljds en 
voor vrouwen anderzijds. 
Voor een betere beoordellng van de vergelljken-
de frequentieverdellngen der arbeiders naar het 
peil van de uurverdienste, per geslacht, heeft 
men voor alle arbeidskrachten te zamen de ver-
deling der mannen en de verdeling der vrouwen 
naar de afwijking van hun loon ten opzichte van 
het gemiddelde uurloon (mannen + vrouwen) 
berekend. ln grafiek 2 zljn de uitkomsten van 
deze berekening voor alle be- en verwerkende 
bedrijfstakken te zamen weergegeven (2). 
ln deze grafiek merkt men in de eerste plaats 
duidelijk op dat het aandeel vrouwen ln het 
totale aantal arbeidskrachten van de be- en ver-
werkende industrie zeer gering is in Nederland 
(16,8 %); een groter - en overigens onderllng 
vergelijkbaar - aandeel wordt waargenomen in 
ltalië (30,6 %), Duitsland (29,7 %) en Frankrijk 
(29,3 %), terwijl België uit dit oogpunt een tus-
senpositie inneemt (25,8 °/o) (3). 
Men ziet eveneens dat de vrouwelijke arbeids-
krachten in alle landen zich voornamelljk in het 
gebied der lagere lonen bevinden, terwljl de 
hoogste lonen (20 of meer % boven het alge-
mene gemiddelde) bijna uitsluitend aan mannen 
worden uitgekeerd; hierbij vergete men echter 
niet hetgeen reeds is gezegd over de structu-
rale verschillen tussen mannelijke en vrouwellj-
ke arbeidskrachten, en met name - voor alle 
be- en verwerkende bedrijfstakken te zamen -
over de uiteenlopende spreiding van de arbeids-
(1) Deze opmerklng sluit aan blj die welke reeds ls ge-
maakt ten aanzlen van de vergelljklng tussen de empl-
rlsche en de normale verdellngen (zle ln dit verband de 
methodologische beschouwlngen op blz. 265). 
( 1) ln deze graflek zljn de oppervlakten tussen leder der 
curven (mannen enerzljds, vrouwen anderzljds) en de 
absclsas proportioneel met resp. het aantal mannen en 
vrouwen die ln de be- en verwerkende Industrie tewerk-
gesteld zijn (het totaal der twee oppervlakken ls voor 
leder land gelljk aan 1); zle bljlage l, blz. 257 e.v. 
(3) Er ls reeds gewezen op de bljzondere toestand ln · 
luxemburg, waar de vrouwelljke arbeldskrachten slechts 
6 % van het totale aantal arbeidskrachten ln de be- en 
verwerkende bedrljfstakken ultmaken (zle paragraaf 2). 
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Hlufigkeltsvertellung der Arbelter 
nach der Hôhe des Stundenverdlenstes. 
· Verglelch nach Geschlecht 
Distribution de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire. . 
Comparaison par sexe ' 
Dlstrlbuzlone dl frequenza degll operai 
secondo Il llvello del salarlo orarlo. 
Confronto per sesso 
Frequentleverdellng van de arbelders 
naar de uurverdlensten. 
Vergelljklng naar geslacht 
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der Bes âftigten nach lndustriezweigen nicht 
übersehe werden. Um den ElnfluB dieses letzt-
genannte Faktors (Struktur nach lndustriezwei-
gen) aus uschalten, wurden gleiche Darstellun-
gen wie as Schaubild 2 für jeden einzelnen der 
vier Indu triezweige angefertigt, auf die slch der 
grôBte T Il der weiblichen Arbeitskrâfte ln allen 
Lândern ertellt: Nahrungsmittel-, Textil-, Beklei-
dungs- u d elektrotechnische Industrie (siehe 
Schaubll er 8 bis 11 in Ziff. 6). 
Wie unte Ziffer 6 noch zu sehen sein wird, un-
terscheid t sich für diese Industrie die Hâufig-
keitsvert ilung nach dem Geschlecht und nach 
der Lohn ôhe in einigen Fâllen sehr stark von 
jener Sit ation, die man für das verarbeitende 
Gewerbe insgesamt festgestellt hat. 
4. Die Br ttostundenverdlenste ln Abhinglgkelt 
von de strukturellen Merkmalen der Arbelts· 
krifte 
Allgemei gesprochen wird eine Struktur durch 
die quan itative Anordnung der verschiedenen 
Telle bes immt, aus denen sie sich zusammen-
setzt. Die Bestandteile der Arbeitskrâftestruktur 
werden on Arbeitergruppen gebildet, die lm 
Hlnbllck auf qualitative Merkmale homogen 
sind (1). 
gegebenen Zeitpunkt und bel einer 
bestlmmt n Struktur der Arbeitskrâfte varliert 
die Verdi nsthôhe dleser verschiedenen Grup-
pen gera e nach diesen qualitativen Merkmalen. 
Da es Ha ptzweck der Erhebung ist, die Stârke 
dleser V rlationen zu messen und zu verglei-
chen, wu den zur Aufbereitung der Ergebnisse 
homogen Arbeitergruppen für eine Reihe von 
Merkmale zusammengestellt (2). 
ln der orllegenden Zusammenfassung be-
schrânkt slch der Nachweis der strukturellen 
Zusamme hânge auf die Vertellung der Arbeiter 
nach Lan , Geschlecht und berufllcher Qualifi-
( 1) Qualltat ve Merkmale sind ln dlesem Slnne nlcht nur 
die lndlvld ellen Merkmale der Arbeiter (berufllche 
Qualifikatio , Geschlecht, Alter usw.), sondern auch 
andere M rkmale wle zum Beisplel lndustrlezwelg, 
Grolle des etrlebs, ln dem der Arbeiter beschaftigt lst, 
usw. 
( 1) Slehe eft ,Methodlk und Definitionen", Ziffer 8, 
Selte 34ft. 
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fectifs par Industrie. Pour éliminer l'Influence de 
ce dernier facteur (structure par Industrie), des 
graphiques analogues au graphique 2 ont été 
établis pour chacune des quatre Industries qui, 
dans tous les pays, rassemblent la majeure par-
tie de la main-d'œuvre féminine : à savoir les 
Industries alimentaires, textiles, de l'habillement 
et du matériel électrique (voir § 6, graphiques 8 
à 11). 
On verra par la suite (§ 6) qu'au niveau de ces 
Industries les distributions par sexe suivant le 
niveau des salaires sont dans quelques cas très 
différentes de celles constatées pour l'ensem-
ble de l'Industrie manufacturière. 
4. Les gains horaires bruts en fonction des 
caractéristiques structurelles de la main· 
d'œuvre 
D'une manière générale, une structure est dé-
finie par l'agencement quantitatif des différents 
éléments qui la composent. Ainsi, les différents 
éléments de la structure de la main-d'œuvre 
ouvrière sont constitués par des groupes d'ou-
vriers homogènes du point de vue de leurs ca-
ractères qualitatifs (1). 
A un moment donné et pour une structure de 
main-d'œuvre déterminée, les niveaux des gains 
de ces différents groupes varient précisément 
en fonction de ces caractères qualitatifs. 
L'objectif principal de l'enquête étant de mesu-
rer et comparer l'ampleur de ces variations, des 
groupes homogènes d'ouvriers ont donc été dé-
finis, aux fins de l'exploitation des résultats, en 
tenant compte d'un certain nombre de carac-
tères (2). 
Dans le présent rapport de synthèse, la mise en 
évidence des relations structurelles est limitée 
à la seule répartition des ouvriers par pays, sexe 
et qualification professionnelle, en fonction de 
( 1) Par caractère qualitatif on entend Ici non seulement 
les caractéristiques Individuelles des ouvriers (qualifi-
cation professionnelle, sexe, âge, etc.), mals également 
· d'autres caractéristiques telles que, par exemple, la 
branche d'Industrie et la taille de l'établissement où 
l'ouvrier travaille, etc. 
( 1) Voir brochure «Méthodes et définitions», § 8, 
page 34 et suivantes. 
stria. Per ellmlnare l'Influenza dl quest'ultimo fat-
tore (struttura per industrie) si sono elaborati 
per ciascuna delle quattro industrie che ln tut-
ti i paesi riuniscono la maggior parte della ma-
nodopera femmlnile - cioè industrie alimenta-
ri, tessili, dell'abbigliamento e del materiale 
elettrico- grafici analoghi al grafico 2 (cfr. § 6, 
grafici da 8 a 11). 
SI vedrà ln seguito (§ 6) che in dette industrie le 
distribuzionl per sesso secondo Il llvello del sa-
lari sono in alcuni casi molto diverse da quelle 
constatate per il complesso dell'lndustria ma-
nifatturiera. 
4. 1 salarl orarl lordl ln funzlone delle caratte-
rlstlche strutturall della manodopera 
ln linea generale una struttura è definita dalla 
determinazione quantitative dei vari elementi 
che la compongono. 1 vari elementi della strut-
tura della manodopera operala sono costitul-
ti da gruppi di operai omogenei dai punto di 
vista delle loro caratteristiche qualitative (1). 
ln un momento determinato e per una determl-
nata struttura della manodopera i livelli del sa-
lari variano tra i gruppi suddetti appunto in fun-
zione di tali caratteristiche qualitative. 
Dato che l'obiettivo principale dell'indagine è 
dl misurare e confrontare l'ampiezza dl tali va-
riazioni, per l'elaborazione dei risultati si sono 
definit! dei gruppl omogenel dl operai tenendo 
conto di un certo numero di caratteristiche (2). 
Nella presente relazione dl sintesi le relazioni 
strutturali sono messe in evidenza a partira da 
alcune ripartizioni fondamentali degli operai (per 
paese, sesso e qualifiee professionale); ln fun-
( 1) Per caratteristiche qualitative s'intendono qui non 
solo le caratterlstiche individuall degll operai (qualiflca 
professlonale, sesso, età, ecc.), ma anche altre caratte-
ristiche, quall il ramo lndustriale d'appartenenza, le 
dlmensloni dello stabillmento ln cull'operaio è occupato, 
ecc. 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzloni )), § 8 pag. 35 e ss. 
krachten naar bedrijfstak. Om de invloed van 
deze laatste factor (structuur binnen eike be-
drijfstak) uit te schakelen, werden soortgelijke 
grafieken ais grafiek 2 getekend voor ieder der 
vier bedrijfstakken die in alle landen het groot-
ste deel van de vrouwelijke arbeidskrachten 
tewerkstellen, namelijk de voedingsmiddelen-
industrie, de textielindustrie, de kledingindus-
trie en. de elektrotechnische industrie (zie para-
graaf 6, de grafieken 8 tot en met 11). 
Verderop (§ 5) zal worden uiteengezet dat de 
verdelingen per geslacht naar het loonpeil voor 
ieder dezer bedrijfstakken afzonderlijk ln enkele 
gevallen zeer verschillend zljn van de verdelin-
gen die voor de gehele be- en verwerkende 
industrie te zamen worden waargenomen. 
4. De bruto-uurverdlensten en de structurale 
kenmerken van de arbeldskrachten 
ln het algemeen wordt een structuur gedefinieerd 
door het kwantitatieve verband tussen de ver-
schillende elementen waaruit zij bestaat. Zo wor-
den de verschillende elementen van de struc-
tuur van het arbeiderspersoneel gevormd door 
uit het oogpunt van hun kwalitatieve kenmerken 
homogene groepen arbeiders (1). 
Voor ieder bepaald ogenblik en voor een bepaal-
de structuur der arbeidskrachten variëren de 
niveaus der verdiensten van deze verschlllende 
groepen precies ln samenhang met deze kwali-
tatieve kenmerken. 
Daar deze enquête tot voornaamste doel heeft 
het meten en vergelijken van de grootte van deze 
variaties, werden dus ten behoeve van de ver-
werking der resultaten homogene groepen 
arbeiders gedefinieerd, waarbij met het aantal 
kenmerken rekenlng ls gehouden (2). 
ln dit syntheserapport heeft men zich bij de 
beschrijving van de structurale relaties beperkt 
tot de onderverdeling der arbeiders naar land, 
geslacht en vakbekwaamheid. Aan de hand van 
( 1) Onder kwalitatief kenmerk worden hier niet aileen de 
lndivlduele kenmerken der arbelders (vakbekwaamheid, 
geslacht, leeftild, enz.) bedoeld, maar eveneens andere 
kenmerken zoafs blj voorbeeld de bedrijfstak en de grootte 
van de vestiging waar de arbeider werkzaam ls, enz. 
( 2) Zie het deel « Methoden en detlnities )), § 8, blz. 35 e.v. 
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kation, u d nach dieser Verteilung wird dann 
der Einfl B jades einzelnen der übrigen Krite-
rien systematisch untersucht (1). 
4.1 Glchlecht und beruf/iche Qua/11/kation 
Tabeile ~ enthâlt die Verteilung der Arbeits-
krâfte na h der beruflichen Qualifikation, Land 
und nac Geschlecht für sâmtliche lndustrie-
zweige sowie für das gesamte verarbeitende 
Gewerbe 2). 
lm groBe und ganzen zeigt die Zusammenset-
zung der Arbeitskrâfte nach der Qualifikation 
auf diese Gesamtebene ein von Land zu Land 
recht unt rschiedliches Bild. Das gllt vor allem 
für die ni htqualifizierten Arbeiter, deren Anteil 
(verarbeitfcndes Gewerbe) von 10 v.H. in der 
Bundesre ublik Deutschland bis 30 v.H. in 
Luxembu g reicht und in den übrigen Lândern 
zwischen 117 und 23 v.H. variiert. Es darf jedoch 
nicht veiessen werden, daB die Vergleiche 
zwischen den elnzelnen Lândern auf dieser 
Ebene n ch durch alle strukturellen Faktoren 
gestôrt w rden, deren EinfluB im folgenden un-
tersucht arden soli. Dabei wird insbesondere 
zu sehen ein, daB durch die Bildung von Arbei-
tergruppe mit homogenerer Altersstruktur der 
EinfluB d r Gruppe der ,sonstigen" Arbeiter 
ausgesch ltet werden kann (3), der die Ver-
gleiche o ensichtllch beeintrâchtigt. 
Das gilt uch für die weiblichen Arbeitskrâfte, 
wobei ali rdings vorweg gesagt werden kann, 
daB der P ozentsatz qualifizierter weiblicher Ar-
beiter viel niedriger ist ais bei den Mânnern, vor 
allem in er Bundesrepublik Deutschland und 
in Luxem urg, wo der Anteil der ,Sonstigen" 
dagegen iel hôher ist. 
( 1) Zu alle diesen Problemen der Komblnation der 
Merkmale f r lhre Aufbereltung slehe Heft ., Methodlk 
und Deflnlti nen ", Ziffer 10.1, Seita 74 ff. 
( 1) Zu dies Tabelle lst vor allem zu bemerken, da6 es 
lm Bergbau und lm Baugewerbe praktisch kelne welb-
llchen Arbe tskrafte glbt. Die Vertellung der Arbeiterln-
nen nach d r Qualiflkation ln samtllchen lndustrlezwel-
gen deckt si h daher ln allen Landern mit der Vertellung 
fOr das ges mte verarbeitende Gewerbe. Sie lst darum 
ln dleser Ta elle nur einmal angegeben worden. 
( 3) D.h. Ar eiter, die - melst auf Grund lhres jugend-
llchen Alter - noch nlcht lhre voile Lelstungsfahlgkelt 
errelcht hab n und daher nlcht ln die ersten drel Lels-
tungsgrupp n elngestuft werden konnten. 
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laquelle est ensuite étudiée systématiquement 
l'incidence respective de chacun des autres ca-
ractères (1). 
4.1 Sexe et qualification professionnelle 
Le tableau 3 donne par pays et par sexe la dis-
tribution de la main-d'œuvre suivant la qualifi-
cation professionnelle, au niveau de l'ensemble 
des Industries et de l'ensemble de l'industrie 
manufacturière (2). 
D'une manière générale, à ce niveau d'ensemble 
la structure de la main-d'œuvre par qualification 
paraît assez différente d'un pays à l'autre : cela 
est surtout vrai pour les ouvriers non qualifiés, 
pour lesquels la proportion (industrie manufac-
turière) passe de 10% pour l'Allemagne à 30% 
pour le Luxembourg, alors qu'elle varie entre 
17 °/o et 23% dans les autres pays. Mais il ne 
faut pas oublier qu'à ce niveau les comparai-
sons entre pays sont encore perturbées par tous 
les facteurs structurels dont il conviendra d'exa-
miner l'influence dans la suite du présent rap-
port: on verra notamment, lorsque l'on isolera 
des groupes d'ouvriers plus homogènes quant 
à l'âge, que l'on peut éliminer ainsi l'incidence 
du groupe des « autres » ouvriers, (3) qui gêne 
manifestement les comparaisons. 
Ceci vaut également pour la main-d'œuvre fémi-
nine; toutefois peut-on déjà constater, dès à pré-
sent, que le pourcentage de femmes qualifiées 
est nettement Inférieur au pourcentage corres-
pondant enregistré pour les hommes, surtout en 
Allemagne et au Luxembourg, où la proportion 
des « autres » ouvriers est par contre beaucoup 
plus importante. 
( 1) Sur tous ces problèmes de la combinaison des 
caractères en vue de leur exploitation, voir la brochure 
«Méthodes et définitions»,§ 10.1, page 74 et suivantes. 
( 1) Au su1et de ce tableau, Il faut avant tout noter que 
la maln-d œuvre féminine est pratiquement Inexistante 
dans les Industries extractives et dans le bâtiment et 
génie civil; dès lors la distribution des ouvrières par 
qualification relative à l'ensemble des Industries coin-
clde- pour tous les pays- avec celle relative à l'ensem-
ble de l'Industrie manufacturière : elle n'a donc été 
Indiquée qu'une fols, dans le tableau. 
(3) C'est-à-dire les ouvriers qui - du fait, en général, 
de leur âge - n'ont pas atteint leur pleine capacité de 
travail et n'ont pas pu être classés dans les trois groupes 
de qualification. 
zione di queste viene successivamente studia-
ta l'incidenza rispettiva di ciascuna delle altre 
caratteristiche (1). 
4.1 Sasso e qualificazione professiona/e 
La tabella 3 indica, per paese e per sesso, la 
distribuzione della manodopera secondo la qua-
lifiee professionale, per il complesso delle in-
dustrie e per il complesso dell'industria mani-
fatturiera (2). 
Sul piano globale qui considerato lastrutturadel-
la manodopera per qualifica sembra in genere 
differire sensibilmente da un paese all'altro : 
cio è vero soprattutto per gll operai non quall-
ficati, la cui parte nel totale (industrie manifat-
turiere) passa dai 10% in Germania al 30% 
nel Lussemburgo, mentre varia tra il 17% e il 
23 % negli altri paesi. Ma non va dimenticato 
che a questo livello di insieme i confronti tra 
paesi sono ancora perturbati da tutti i fattori 
strutturali di cui occorrerà, nel seguito della pre-
sente relazione, esaminare l'influenza : si osser-
verà in particolare che, isolando gruppi di ope-
rai più omogenei quanto all'età, è possibile eli-
minare l'incidenza del gruppo degli « altri » ope-
rai (3), che ostacola manifestamente 1 con-
fronti. 
Considerazioni analoghe valgono per la mano-
dopera femmlnlle : si puô tuttavla constatare 
fin d'ora che la percentuale di donne qualificate 
è nettamente inferiore alla corrispondente per-
centuale registrata per gli uominl, soprattutto ln 
Germania e nel Lussemburgo, ove per contro 
la proporzione degli « altrl » operai è assai plù 
elevata. 
( 1) Su tutti 1 probleml relatlvl alla comblnazlone del 
caratterl, per lo spogllo del dati, cfr. Il fasclcolo « Metodl 
e deflnlzlonl », § 10.1, pag. 75 e ss. 
( 2) Circa questa tabella va notato anzitutto che la mano-
dopera femmlnlle è praticamente lneslstente nelle In-
dustrie estrattlve e nell'edlllzla e genlo civile; pertanto 
per le operale la dlstrlbuzlone per qualiflca relatlva al 
complesso delle Industrie, colnclde per tutti 1 paesl con 
quella relativa al complesso dell'lndustrla manlfatturlera. 
Essa è stata perclo lndlcata soltanto una volta nella 
ta bella. 
(3) SI tratta degll operai 1 quall, generalmente a causa 
dell'età, non han no ragglunto la plena capacità lavorativa 
e non hanno potuto essere classiflcatl nel tre gruppl dl 
qualiflcazlone. 
deze onderverdeling is vervolgens systematisch 
de respectieve invloed van ieder der andere 
kenmerken onderzocht (1). 
4.1 Geslacht en vakbekwaamheid 
Tabel 3 geeft per land en per geslacht de ver-
deling van de arbeidskrachten naar vakbe-
kwaamheid, voor de gehele industrie en voor 
de gehele be- en verwerkende Industrie (2). 
ln het algemeen lljkt de structuur van de 
arbeidskrachten naar vakbekwaamheld, voor 
deze grote gehelen, van land tot land nogal uit-
een te lopen; dit is vooral het geval voor de niet-
geschoolde arbeiders, wier aandeel (in de be-
en verwerkende industrie) in Duitsland 10 % 
en in Luxemburg 30 % bedraagt, terwijl het in 
de andere landen van 17 tot 23% varieert. Hier-
bij mag men echter niet uit het oog verliezen 
dat de vergelijklngen tussen de verschlllende 
landen op dit niveau nog worden verstoord door 
al de structurale factoren welker invloed vardar-
op ln dit rapport zal moeten worden onderzocht; 
zo zal met name bij de uitsplitsing van naar de 
leeftijd meer homogene groepen arbeiders blij-
ken dat men aldus de invloed van de groep der 
« overige » arbeiders (3), die de vergelljkingen 
klaarblljkelijk bemoeilijkt, kan uitschakelen. 
Dit geldt eveneens voor de vrouwelijke arbeids-
krachten; toch kan reeds dadelijk worden vast-
gesteld dat het percentage geschoolde vrou-
wen aanzienlijk lager is dan het overeenkomsti-
ge percentage mannen, vooral in Duitsland en 
Luxemburg, waar daarentegen het aandeel der 
« overige » arbeiders veel groter is. 
( 1) Wat al deze vraagstukken ln verband met de comblna-
tle der kenmerken ten behoeve van de verwerklng der 
gegevens betreft, zlj verwezen naar het deel « Methoden 
en deflnltles », § 10.1, blz. 75 e.v. 
( 1) Ten aanzlen van deze tabel dlent te worden opgemerkt 
dat vrouwelljke arbeldskrachten praktisch nlet voorkomen 
ln de extractieve lndustrleën en ln de bouwnljverheld; de 
verdellng der vrouwelljke arbelders naar vakbekwaam-
held ln de gehele Industrie valt derhalve - voor alle 
landen - sarnen met die voor de gehele be- en verwer-
kende Industrie; deze verdellng werd ln de tabel dan 
ook slechts eenmaal opgegeven. 
( 3) D.w.z. de arbeiders die - over het algemeen wegens 
hun leeftijd - nog nlet volledlg arbeidsgeschlkt zljn en 
nlet ln een der drle vakbekwaamheldsgroepen konden 
worden lngedeeld. 
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TAB. 3 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter auf die Lelstungsgruppen nach Geschlecht 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe 
Geschl cht, Lelstungsgruppe Deutsch- France ltalla Neder- Belgique- Luxem- Sexe, qualification land land Belglê bourg 
lndustrh lnsgesamt Ensemble de l'Industrie 
(MAnnar +- Frauen) (Hommes+ Femmes) 
Quai ~zlerte 43 41 36 40 36 37 Qualifiés 
Ha lb ualifizlerte 32 33 36 36 28 27 Seml-q ualifiés 
Nic hi qualifizlerte 18 25 28 16 24 29 Non qualifiés 
Sons Ige (1) 7 1 
-
8 12 7 Autres (1) 
Zusa nmen 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
darunter M!nner dont : Hommes 
Qua li ~zlerte 54 50 42 44 41 39 Qualifiés 
Halb< uallfizlerte 30 30 34 35 28 27 Se ml-qualifiés 
Nlcht quallflzlerte 11 20 24 14 22 29 Non qualifiés 
Sons ige (1) 5 
-
7 9 5 Autres (1) 
Zusa nmen 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Verarbei endes Gewerbe Industries manufacturières 
MAnn er Hommes 
Quali ~zlerte 49 45 44 39 37 35 Qualifiés 
Halb<: uallflzlerte 35 33 37 37 30 29 Se ml-qualifiés 
Nlcht 'quallflzlerte 10 21 19 17 23 30 Non qualifiés 
Sons ge (1) 6 1 
-
7 10 6 Autres (1) 
Zusar ~men 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Frauen Femmes 
Quali zlerte 5 12 18 12 16 4 Qualifiés 
Hal bq uallfizlerte 41 45 40 43 26 27 Seml-q uallflés 
Nlcht ~ualiflzlerte 42 42 42 30 32 44 Non qualifiés 
Sonst ge (1) 12 1 
-
15 26 25 Autres (1) 
Zusan men 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
MAnn er 70 71 69 83 74 94 Hommes 
Frauen 30 29 31 17 26 6 Femmes 
Zusamme 100 100 . 100 100 100 100 Ensemble 
(') Ole Grup! e .. Sonst13e " umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbelter, (') Le groupe « autres » comprend en général des ouvriers qui- du faH 
die- wegen lhres nie rl~en Altera - noch nlcht die voile Arbelts- de leur Jeune Age - n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et 
fAhlgkelt es tzen und da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs- n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. gruppen elnb zogen werden konnten. 
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TAB.3 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il grado dl qualificazlone, per sesso 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaamheld naar geslacht 
Sesso, quallflcazlone Deutsch- France Italie Ne der- Bel~lque Luxem- Geslacht, vakbekwaamheld land land Beglê bourg 
Complesso dell'lndustrla Nljverheld ln haar gehee! 
(Uomlnl + donne) (Mannen + vrouwen) 
Qualitlcatl 43 41 36 40 36 37 Geschoold 
Semlqualiflcati 32 33 36 36 28 27 Halfgeschoold 
Non qualiflcati 18 25 28 16 24 29 Nlet geschoold 
Altrl (1) 7 1 
-
8 12 7 Overlgen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
dl cul: waaronder : Mannen 
Qualltlcatl 54 50 42 44 41 39 Geschoold 
Semlqualltlcati 30 30 34 35 28 27 Halfgeschoold 
Non qualltlcatl 11 20 24 14 22 29 Nlet geschoold 
Altrl (1) 5 
-
7 9 5 Overlgen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
Industrie manlfatturlere Be- en verwerkende nljverh. 
Uomlnl Mann en 
Qualitlcatl 49 45 44 39 37 35 Geschoold 
Semlqualiflcatl 35 33 37 37 30 29 Halfgeschoold 
Non qualiflcati 10 21 19 17 23 30 Nlet geschoold 
Altrl (1) 6 1 
-
7 10 6 Overlgen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
Donne Vrouwen 
Qualiflcatl 5 12 18 12 16 4 Geschoold 
Semlquallflcatl 41 45 40 43 26 27 Halfgeschoold 
Non qualltlcati 42 42 42 30 32 44 Nlet geschoold 
Altrl (1) 12 1 
-
15 26 25 Overlgen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
Uomlnl 70 71 69 83 74 94 Mann en 
Donne 30 29 31 17 26 6 Vrouwen 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
(') Il gruppo « altrl 11 comprende generalmente operai che per la loro (') De groep « overlgen 11 omvat over het algemeen de arbelders die op 
glovane età non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta- ~rond van hun )eugdlge leeftljd no9 nlet hun voile arbeldscapacltelt 
zlone lavoratlva e non hanno perclo potuto essere classlflcatl nel ebben berelkt en nlet ln een van e genoemde vakbekwaamhelds-
gruppl dl quallflcazlone proprlamente dettl. groepen konden worden lngedeeld. 
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SchlieBiioh sel noch daran erinnert, daB die 
Leistungs~ruppen, die auf Gemeinschaftsebene 
einheitlich festgelegt werden konnten (vgl. Heft 
,Methodlk und Definitionen", Ziff. 8.14), die he-
terogene ttruktur der Arbeitskrâfte nur teilweise 
beseitige halfen, denn jede Leistungsgruppe 
schlieBt och eine mehr oder weniger breite 
Skala vo1 Berufen ein. Anhand dieser Struktur 
der Arbei skrâfte kann nun festgestellt werden, 
wle sich die durchschnittlichen Stundenlôhne 
dieser verschiedenen Arbeitergruppen ln den 
einzelnej Lândern zum allgemeinen Durch-
schnittslo n verhalten. Die nach dem gleichen 
Muster · e die vorige Tabelle angelegte Ta-
belle 4 v rmittelt eine allgemeine Vorstellung 
von diese Relationen. 
Anhand d eser Tabelle kann für die Mânner fest-
gestellt w rden, daB die einander entsprechen-
den Inde werte für die Lohnhôhe trotz der Un-
terschied in der Qualifikationsstruktur, die ln 
jedem ei zelnen Lande zwischen der Industrie 
in lhrer G samtheit und den Zweigen des verar-
beitenden Gewerbes (Tabelle 3) bestehen, lm 
allgemein n gleicher GrôBenordnung sind. 
Für das verarbeitende Gewerbe insgesamt 
(Mânner) iegt der Lohn der qualifizierten Arbel-
ter in d r Bundesrepublik Deutschland um 
7 v.H., in tatien, den Nlederlanden und Luxem-
burg um v.H., ln Belgien um 11 v.H. und ln 
Frankreic um 16 v.H. hôher ais der Durch-
schnittslo n (alle Leistungsgruppen zusammen). 
Auf den e sten Blick ist zwischen diesen Erhô-
hungsquo en und dem Anteil der qualifizlerten 
Arbeiter 1 den einzelnen Lândern kein offen-
kundiger ~usammenhang zu erkennen. Tatsâch-
lich lst d e Erhôhung ln der Bundesrepublik 
Deutsch la, d mit der vergleichsweise grôBten 
Gruppe ql1 aliflzierter Arbeiter (49 v.H.) am ge-
rlngsten ( v.H.). Andererseits ist ln Frankrelch, 
das ln be ug auf den Antell der qualifizierten 
Arbeiter gleich nach der Bundesrepublik 
Deutschla d kommt (45 v.H.), für diese Arbeiter-
gruppe d r hôchste Lohnabstand (16 v.H.) zu 
verzelchn n, wâhrend dlese Anstiegsquoten ln 
den übrig n Lândern trotz elnes sehr unter-
schledlich n Antells der Gruppe der qualiflzier-
ten Arbeit r fast gleicher GrôBenordnung sind 
(siehe Tabelle 3 und 4). 
Was die Llhnunterschiede zwischen den Quall-fikationsgr~ppen und die Auffâcherung dleser 
Unterschiede betrifft, so ist eln Vergleich zwl-
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JI faut enfin rappeler que les groupes de quali-
fication qu'il a été possible de définir uniformé-
ment sur le plan communautaire (voir brochure 
«Méthodes et définitions», § 8.14) ne permet-
tent qu'en partie d'éliminer J'hétérogénéité de 
la main-d'œuvre, chaque groupe de qualifica-
tion recouvrant encore, en effet, un éventail de 
métiers plus ou moins étendu. Compte tenu de 
cette structure de main-d'œuvre, on peut main-
tenant voir comment les salaires horaires 
moyens de ces différents groupes d'ouvriers se 
situent par rapport au salaire moyen d'ensem-
ble, dans chacun des pays. Le tableau 4, établi 
suivant le même cadre que le tableau précé-
dent, peut donner une idée générale de ces re-
lations. 
Ce tableau permet de constater, pour les hom-
mes, que - malgré les différences des structu-
res par qualification, existant au sein de chaque 
pays entre l'ensemble des Industries d'une part, 
et les Industries manufacturières d'autre part 
(tableau 3) - les Indices correspondants des 
niveaux des salaires restent en général du 
même ordre de grandeur. 
Pour l'ensemble des Industries manufacturières 
(hommes) la majoration du salaire des ouvriers 
qualifiés par rapport au salaire moyen (toutes 
qualifications réunies) est de 7% en Allemagne, 
de 9% en Italie, aux Pays-Bas et au Luxem-
bourg, de 11 °/o en Belgique et de 16 Ofo en 
France. A première vue, ces majorations ne pré-
sentent pas de relation manifeste avec les pro-
portions respectives d'ouvriers qualifiés dans 
les différents pays; Il est vrai, en effet, qu'on 
trouve la majoration la plus faible (7 %) en Alle-
magne, où Je groupe d'ouvriers qualifiés est re-
lativement le plus nombreux (49 %), mals Il est 
vrai aussi que c'est en France - qui suit Immé-
diatement l'Allemagne quant à l'Importance re-
lative des ouvriers qualifiés (45 %) - qu'on en-
registre pour ce groupe d'ouvriers la majoration 
de salaire la plus élevée (16 %), tandis que dans 
les autres pays, ces majorations sont sensible-
ment du même ordre de grandeur, malgré les 
différences très sensibles dans les proportions 
respectives d'ouvriers (voir tableaux 3 et 4). 
En ce qui concerne les écarts de salaires entre 
J'un et l'autre groupe de qualification, et l'éven-
tail même de ces écarts, une comparaison entre 
Si deve infine ricordare che 1 gruppi di quali-
fiee che è stato possibile definira uniformemen-
te sul piano comunitario (cfr. fascicolo « Meto-
di e definizioni », paragrafo 8.14) permettono di 
eliminare soltanto in parte l'eterogeneità della 
manodopera, giacché ogni gruppo di qualifiee 
comprende ancora una gamma di mestieri più 
o meno vasta. Tenendo conto dell'accennata 
struttura della manodopera, si puo vedere ora 
quale sia, in ciascun paese, la posizione dei sa-
Jarl orari medi dei suddetti gruppi dl operai, ri-
spetto al salario medio complessivo. La tabella 
4, redatta in base allo stesso schema della ta-
bella precedente, puo dare un'idea generale di 
tali rapporti. 
Questa tabella permette dl constatare che per 
gli uomini - nonostante le differenze di strut-
tura per qualifiee che esistono all'interno di cia-
scun paese tra l'insieme delle Industrie e le in-
dustrie manifatturiere (tabella 3) - 1 corrispon-
denti lndici dei livelli dei salari restano gene-
ralmente dello stesso ordine di grandezza. 
Per Il complesso delle industrie manifatturiere 
(uomini) la maggiorazione di salario degll ope-
rai qualificati rispetto al salario medio (insie-
me delle qualifiche) è del 7% in Germania, del 
9% in Italie, net Paesi Bassi e nel Lussembur-
go, dell' 11% ln Belgio e del 16% in Francia. 
A prima vista tali maggiorazioni non sembrano 
presentare una relazione con le proporzioni ri-
spettive di operai qualificati nei varl paesi : è ve-
ro, infatti, che la maggiorazione plù esigua (7 %) 
è constatata in Germania, dave il gruppo di ope-
rai qualificati è relativamente il più numeroso 
(49 %), ma è anche vero che la maggiorazione 
più elevata per questo gruppo di qualifiee (16 %) 
viene registrata in Francia, paese che segue im-
mediatamente la Germania nell'importanza re-
lative degll operai qualificati (45 %), mentre 
negli altri paesi tali maggiorazioni sono più o 
meno dello stesso ordine di grandezza, malgre-
do le differenze assai sensiblll nelle rispettive 
proporzioni di operai (cfr. tabelle 3 e 4). 
Circa gli scarti dei safari tra l'uno e l'altro grup-
po di qualificazione e Jo stesso campo di varia-
zione dl dettl scarti, al livello di aggregazione 
Ten slotte dient eraan te worden herinnerd dat 
de vakbekwaamheidsgroepen die op commu-
nautair vlak uniform konden worden gedefi-
nieerd (zie het deel « Methoden en definities, 
§ 8.14), het slechts gedeeltelijk mogelijk maken 
de heterogeniteit van de arbeidskrachten uit te 
schakelen, daar iedere vakbekwaamheidsgroep 
in feite nog een meer of minder uitgebreide 
gamma van beroepen omvat. Rekening houdend 
met deze structuur van de arbeidskrachten, kan 
nu worden nagegaan hoe de gemiddelde uur-
Jonen voor deze verschillende groepen arbei-
ders zich in ieder van de landen ten opzichte 
van het algemene gemiddelde loon verhouden. 
Tabel 4, die met dezelfde indeling ais de vorige 
tabel is opgesteld, kan een algemeen beeld 
geven van deze relaties. 
Uit deze tabel blijkt, voor de mannen, dat -
ondanks de verschillen in de structuren naar 
vakbekwaamheid die in ieder land voorkomen 
tussen de gehele industrie enerzijds en de be-
en verwerkende industrie anderzljds (tabel 3) 
- de overeenkomstige indexcijfers der Joonni-
veaus over het algemeen van dezelfde orde van . 
grootte blijven. 
Voor de gehele be- en verwerkende industrie 
(mannen) Jigt het loon voor geschoolde arbel-
ders ten opzichte van het gemiddelde loon 
(voor alle vakbekwaamheidsgroepen te zamen) 
7 % hoger in Duitsland, 9 % hoger in Jtalië, 
Nederland en Luxemburg, 11 % hoger in Belglë 
en 16 % hoger ln Frankrijk. Op het eerste 
gezicht vertonen deze verschillen geen klaarbllj-
kelijk verband met de respectieve aandelen van 
de geschoolde arbeiders in de verschillende 
landen; het is weliswaar zo dat het geringste 
verschil (7 %) wordt aangetroffen in Duitsland 
waar de groep geschoolde arbeiders relatief 
het grootst ls (49 %), maar het is eveneens zo 
dat in Frankrijk- dat na Duitsland op de twee-
de plaats komt wat het relatieve belang der 
geschoolde arbeiders betreft (45 %) - voor 
deze groep arbeiders het grootste Joonverschll 
(16 %) wordt waargenomen, terwljl deze ver-
schillen in de andere landen vrijwel van dezelf-
de orde van grootte zljn, zulks ondanks de zeer 
aanmerkelijke verschlllen in de respectieve aan-
delen van het santal geschoolde arbeiders (zle 
de tabellen 3 en 4). 
Wat de Joonverschillen tussen de verschillende 
vakbekwaamheidsgroepen betreft, alsmede de 
spreiding van deze verschillen, kan een verge-
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TAB. 4 
Index des Bruttostundenverdlenstes nach Leistungsgruppen, Geschlecht 
Indices du gain horaire brut suivant la qualification, par sexe 
Geschle ht, Lelstungsgruppe Deutsch- France !talla Neder- Belgique- Luxem- Sexe, qualification lana land Belglê bourg 
lndustrle1lnsgesamt Ensemble de l'industrie 
(Manner-r Frauen) (Hommes+ Femmes) 
Quali zlerte 114 119 113 113 115 109 Qualifiés 
Hal bq ualifizlerte 96 94 97 100 101 102 Seml-qualifiés 
Nicht qualifizlerte 84 78 87 89 92 94 Non qualifiés 
Sonst ge (1) 74 56 
-
52 67 68 Autres (1) 
Zusar men 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
darunter: Mann er dont : Hommes 
Qualif zlerte 107 113 110 109 111 107 Qualifiés 
Hal bq ~alifizlerte 97 93 98 101 100 101 Se ml-qualifiés 
Nlcht ~ualifizlerte 88 78 85 91 92 95 Non qualifiés 
Sonst ge (1) 78 56 
-
51 68 73 Autres (1) 
Zusa~ men 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Verarbeit ;mdes Gewerbe Industries manufacturières 
Mannar Hommes 
Qualif lzlerte 107 116 109 109 111 109 Qualifiés 
Hal bq allflzlerte 98 94 98 102 102 100 Se ml-qualifiés 
Nlcht ualifizlerte 89 78 83 94 94 96 Non qualifiés 
Sonst1 ~e (1) 76 55 
-
50 68 72 Autres (1) 
Zusan men 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
. Frauen Femmes 
Qualifl le rte 112 118 103 108 109 106 Qualifiés 
Halbql aliflzlerte 105 105 99 101 107 133 Seml-qualifiés 
Nlcht < ualifizlerte 99 91 100 107 104 98 Non qualifiés 
Sonsti ~e (1) 81 62 
-
76 82 69 Autres (1) 
Zusam ,en 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
Mann er 110 109 108 107 109 103 Hommes 
Frauen 77 79 81 65 74 56 Femmes 
Zusamme11 100 100 100 100 100 100 Ensemble 
( 1) Ole Grupp , Sonstl~e" umfaBt lm allgemelnen nur solche Arbelter, ( 1) Le groupe c autres » comprend en ~énéral des ouvriers ~ul- du fait die- wegen lhres nie rlgen Alters - noch nlcht die voile Arbelts- de leur Jeune Age - n'ont pas atteint eur pleine capacité e travail et fAhlgkelt bes 1 ~en und da er nlcht ln die vorhergehenden Lelstungs- n'ont pas pu être classés dans les groupes de qualification précédents. gruppen elnb1 zogen werden konnten. 
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TAB. 4 
lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo Il grado dl quallficazlone, per sesso 
lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten volgens vakbekwaamheld naar geslacht 
Sesso, quallflcazlone Deutsch- France Italie Neder- Belgl~ue Luxem- Geslacht, vakbekwaamheld land land Belgl bourg 
Complesso dell'lndustrla Nijverheld ln haar geheel 
(Uomlnl + donne) (Mannen + vrouwen) 
Qualiflcatl 114 119 113 113 115 109 Geschoold 
Semiqualiflcati 96 94 97 100 101 102 Halfgeschoold 
Non qualiflcati 84 78 87 89 92 94 Niet geschoold 
Altri (1) 74 56 
-
52 67 68 Overlgen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
dl cul: waaronder : Mannen 
Qualiflcati 107 113 110 109 111 107 Geschoold 
Semlqualiflcati 97 93 98 101 100 101 Halfgeschoold 
Non quallflcati 88 78 85 91 92 95 Niet geschoold 
Altrl (1) 78 56 
-
51 68 73 Overlgen (1) 
Complesso 1()() 100 100 100 100 100 Te zamen 
Industrie manlfatturlere Be· en verwerkende nijverh. 
Uomlni Mann en 
Qualiflcatl 107 116 109 109 111 109 Geschoold 
Semiqualiflcatl 98 94 98 102 102 100 Halfgeschoold 
Non qualiflcati 89 78 83 94 94 96 Niet geschoold 
Altri (1) 76 55 
-
50 68 72 Overigen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
Donne Vrouwen 
Qualiflcati 112 118 103 108 109 106 Geschoold 
Semiqualiflcatl 105 105 99 101 107 133 Halfgeschoold 
Non qualiflcatl 99 91 100 107 104 98 Nlet geschoold 
Altrl (1) 81 62 
-
76 82 69 Overlgen (1) 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
Uomlnl 110 109 108 107 109 103 Mann en 
Donne 77 79 81 65 74 56 Vrouwen 
Complesso 100 100 100 100 100 100 Te zamen 
(') Il gruppo « altrl» comprende generalmente operai che per la loro (') De groep « overlgen 11 omvat over het algemeen de arbelders die 
olovane et6 non sono ancora ln grado dl fornlre una normale presta- op grond van hun Jeugdlge leeftlld nog nlet hun voile arbeldscapa-
zlone lavoratlva e non hanno perclo potuto essere classlflcatl nel cltelt hebben berelkt en nlet ln een van de genoemde vakbekwaam-
gruppl dl quallflcazlone proprlamente dettl. heldsgroepen konden worden lngedeeld. 
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schen d) Uindern auf dieser Aggregations-
stufe de Daten nur mit einigem Vorbehalt 
môglich. olche Vergleiche müssen den Arbei-
tergrupper mit einar von Land zu Land gleich-
mâBigeren Verteilung nach der Qualifikation vor-
behalten bleiben (siehe hierzu insbesondere 
die Tabel en H/6 und Hn ais Anlage). 
Noch er~tere Vorbehalte sind zu derartigen 
Gegenüb rstellungen für die weiblichen Arbeits-
krâfte zu achen, nicht nur weil hier das Baste-
han einar Leistungsgruppe ,Sonstige" den Ver-
gleich z ischen Italien und Frankreich einer-
seits und~en übrigen Lândern andererseits be-
eintrâchti · t, sondern auch weil die Zusammen-
setzung 
1
er welblichen Arbeitskrâfte nach der 
Qualifikation in mehreren Lândern von einem 
lndustriez 1 eig zum anderen sehr unterschied-
lich ist, s daB dadurch das Verhâltnis zwischen 
den Lôhn n nach der Qualifikation auf der Ebe-
ne des esamten verarbeitenden Gewerbes 
stark ges ôrt wird. Das gllt insbesondere für 
drei von s chs Lândern. Man stellt nâmlich fest, 
daB der hn der halbqualifizierten Arbeiterin-
nen in lt"ien und in den Niederlanden sogar 
noch nied iger ist ais der Lohn der nichtqualifi-
zierten A beiterinnen. Die gleiche Abnormitât 
ist in Lu~emburg zwischen qualifizierten und 
halbqualfi~ierten Arbeiterinnen festzustellen. 
Diese An malien sind in den Einzelheften der 
Lândererg bnisse bereits festgestellt und erklart 
worden (1) Wegen der besonderen Art dieser 
Anomalien kônnen daher Vergleiche zwischen 
den Land rn nur auf der Ebene einiger der 
wichtigste · lndustriezweige vorgenommen wer-
den (sleh Ziffer 6 des Berichts). 
4.2 Gro e der Betriebe (2) 
Tabelle 5 zeigt, wie sich die Arbeitskrâfte ln 
ihrer Ges~mtheit nach der GrôBe der Betriebe 
vertellen. · abel fâllt die ungewôhnllche Vertei-
lungsstruk ur in Luxemburg auf. ln dlesem 
Lande we den die allgemeinen Durchschnitts-
(1) Slehe zu tallen Band 5, Selte 44, zu den Nlederlanden 
Band 6, Selt 46, zu Luxemburg Band 7, Selte 40ft. 
( 1) ln dem v rllegenden Berlcht, der nur Gesamttabellen 
enth!lt, sind die Angaben nach der Gro6e der Betrlebe (Zahl der Be ch!ftlgten und Stundenverdlenste) ln mehr 
Klassen auf eschiOsselt ais bel der systematischen 
Aufbereitun nach Uindern (slehe Heft , Methodlk und 
Detlnitlonen •, Zlff. 8.4, Seite 38). 
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pays - à ce niveau d'agrégation des don-
nées- ne peut se faire sans quelques réserves; 
il conviendra de réserver ces comparaisons à 
des groupes d'ouvriers pour lesquels la classi-
fication par qualification soit plus homogène 
entre pays (voir notamment tableaux H/6 et Hn 
en annexe). 
Il faut faire des réserves encore plus importan-
tes pour ce qui concerne la main-d'œuvre fémi-
nine: en effet, pour cette dernière la présence 
du groupe de qualification « autres » entrave 
non seulement les comparaisons entre l'Italie et 
la France, d'une part, et les autres pays d'autre 
part, mais en outre, dans plusieurs pays, la 
structure de la main-d'œuvre féminine par qua-
lification diffère tellement d'une Industrie à l'au-
tre que les rapports entre les salaires par quali-
fications au niveau de l'ensemble de l'Industrie 
manufacturière en sont fortement perturbés. 
C'est notamment le cas dans trois pays sur six : 
on constate en effet (tableau 4) qu'en Italie et 
aux Pays-Bas le niveau du salaire des ouvrières 
semi-qualifiées est même inférieur à celui des 
ouvrières non qualifiées et que la même anoma-
lie se présente au Luxembourg pour les ouvriè-
res qualifiées et semi-qualifiées. Dans les volu-
mes relatifs aux résultats par pays on a déjà 
constaté et expliqué ces anomalies (1); étant 
donné leur nature il faudra donc descendre, 
pour des comparaisons entre pays, au niveau 
de quelques-unes des industries les plus impor-
tantes (voir plus loin § 6). 
4.2 Taille des établissements (2) 
Le tableau 5 montre comment l'ensemble de la 
main-d'œuvre se répartit en fonction de la taille 
des établissements. On remarque Immédiate-
ment la distribution très particulière au Luxem-
bourg : dans ce pays en effet les moyennes gé-
(1) Voir pour l'Italie, vol. 5, page 44: pour les Pays-Bas, 
vol. 6, page 46: pour le Luxembourg, vol. 7, page 40 et 
suivantes. 
(1) Dans le présent rapport, oO ne figurent que des ta-
bleaux d'ensemble, les données par taille des établisse-
ments (effectifs et gains horaires) sont présentées 
suivant une répartition en classes, plus détaillée que 
celle retenue pour l'exploitation systématique par pays (voir brochure « Méthodes et définitions », § 8.4, page 
38). 
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dei dati qui considerato un raffronto tra i vari 
paesi non è possibile senza riserve; occorrerà 
limitare questi raffronti a gruppi di operai per 
i quali la classificazione per qualifica sia più 
omogenea tra i vari paesi (cfr., in particolare, 
le tabelle H/6 e H/7 in allegato). 
Riserve ancora più ampie vanno fatte per la ma-
nodopera femminile : per quest'ultima infatti non 
solo la presenza del gruppo di qualifica « altre » 
ostacola i confronti tra ltalia e Francia e gli al-
tri paesl, ma per dl più in vari paesi la struttura 
della manodopera femminile per qualifica è tai-
mente diversa dall'una all'altra industria da per-
turbare fortemente i rapporti tra i salari per qua-
lifiche, quali risultano al livello dell'insieme del-
l'lndustria manifatturlera. Cio si verifies in modo 
particolarmente sensibile ln tre paesi su sei : in 
ltalia e nel Paesi Bassl lnfatti (tabella 4) Il livello 
del salario delle operaie semlqualificate rlsulta 
addirittura inferiore a quello delle operaie non 
qualificate, e la stessa anomalia si presenta nel 
Lussemburgo per le operaie qualificate e seml-
qualificate. Queste anomalie sono già state con-
statate e spiegate nei volumi relativi ai risultati 
per paese (1); data la loro natura occorrerà, per 
fare confronti tra paesi, scendere dai livello glo-
bale dell'industria manifatturiera ad un livello 
di aggregazione più basso, e considerare quin-
dl qualcuna delle industrie più importanti (cfr. 
più avanti, § 6). 
4.2 Dimens/one deg/i stabllimentl (2) 
La tabella 5 indlca ln che modo l'insieme della 
manodopera si ripartisce in funzione delle di-
mension! degli stabilimenti. Si nota immediats-
mente la distribuzione particolare del Lussem-
burgo : in questo paese lnfatti le medie gene-
( 1) Cfr. : per l'ltalla, vol. 5, pag. 45; per 1 Paesl Bassl, 
vol. 6, pag. 47; perIl Lussemburgo, vol. 7, pag. 41 e segg. 
(1) Nella presente relazlone, contenante soltanto tabelle 
rlcapitolative, 1 rlsultatl per classl dl amplezza degll sta-
blllmentl (numero del lavoratorl e salarl orarl) sono pre-
sentatl secondo una rlpartlzlone ln classl plù dettagllata 
dl quella cul cl si è attenutl nell'elaborazlone slstematica 
del datl per paese (cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl >>, 
§ 8.4, pag. 39). 
lijking tussen de verschillende landen - voor 
gegevens die in zo sterke mate het karakter van 
totaalcijfers vertonen - niet zonder enig voor-
behoud worden uitgevoerd; deze vergelijkingen 
zullen slechts mogelijk zijn voor groepen arbei-
ders waarvan de indeling naar vakbekwaamheid 
voor de verschillende landen meer homogeen is 
(zle met name de tabellen H/6 en H/7 in bi] lage). 
Nog sterker dient voorbehoud te worden ge-
maakt voor wat de vrouwelijke arbeidskrachten 
betreft: hier maakt immers het bestaan van de 
vakbekwaamheidsgroep « overige » niet aileen 
de vergelijkingen tussen ltalië en Frankrijk ener-
zijds en de andere landen anderzijds onmoge-
lijk, maar is voorts de structuur van de vrouwelij-
ke arbeidskrachten naar vakbekwaamheid ln 
verscheldene landen van bedrijfstak tot bedrijfs-
tak zo uiteenlopend dat de verhoudingen tus-
sen de lonen naar groepen van vakbekwaam-
heid op het niveau van de gehele be- en verwer-
kende industrie daardoor sterk worden ver-
stoord. Dit is met name het geval in drie van de 
zes landen : het blijkt immers (tabel 4) dat in 
ltalië en Nederland het loonniveau voor halfge-
schoolde arbeidsters zelfs lager is dan dat voor 
niet-geschoolde arbeidsters en dat dezelfde 
anomalie zich in Luxemburg voor de geschoolde 
en de halfgeschoolde arbeidsters voordoet. ln de 
delen met de resultaten per land is reeds op 
deze anomalieën gewezen en daarvoor een ver-
klaring gegeven (1); een en ander maakt het 
noodzakelijk om voor vergelijkingen tussen de 
landen het algemene niveau te verlaten en zich 
te plaatsen op het vlak van enkele der meest 
belangrljke bedrljfstakken (zle verder § 6). 
4.2 Grootte van de vestiglngen (2) 
Tabel 5 geeft een indeling van de gehele perso-
neelsbezetting naar de grootte van de vestigin-
gen. 
Hierbij valt dadelijk de zeer speciale verdellng 
in Luxemburg op : ln dit land worden de alge-
(1) Zle voor ltallê deel 5, blz. 45; voor Nederland deel 6, 
blz. 47; voor Luxemburg deel7, blz. 41 e.v. 
( 1) ln dit rapport, waar ln slechts algemene ta bell en voor-
komen, zljn de gegevens naar grootte van de vestlglngen 
(personeelsbezettlng en uurverdienste) lngedeeld naar 
een onderverdellng ln klassen die verder gedetallleerd ls 
dan de onderverdellng welke voor de systematlsche ex-
ploitatle per land ls aangehouden (zle het deel « Metho-
den en deflnlties )), § 8.4, blz. 39). 
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werte starkl' durch die Eisen- und Stahlindustrie 
beeinfluBt, n der die meisten Betriebe mehr ais 
1 000 Arbei er beschaftigen. ln den übrigen Lan-
dern weist ~ie Verteilung der Arbeiter nach der 
Betriebsgr9Be von Land zu Land lm allgemeinen 
keine groBen Unterschiede auf, vielleicht mit 
Ausnahme :ter Bundesrepublik Deutschland, wo 
der Anteil der in Betrieben mit mlndestens 
2 000 Besc 1aftigten wesentlich hôher ist ais in 
den übrige Landern (22 v.H. gegenüber 11 bis 
14 v.H.). 
nérales sont fortement influencées par l'indus-
trie sidérurgique, où la majorité des établisse-
ments occupent plus de 1 000 salariés. Pour les 
autres pays, la répartition des ouvriers par taille 
des établissements ne varie pas beaucoup, en 
général, d'un pays à l'autre, avec peut-être une 
exception pour l'Allemagne, où la proportion 
d'ouvriers occupés dans les établissements 
comptant 2 000 salariés et plus est sensiblement 
plus élevée que dans les autres pays (22 Ofo 
contre 11 à 14°/o). 
TAB. 5 
Vertellung der Arbeiter nach Betrlebsgr5Benklasse 
(M!inner und Frauen lnsgesamt) 
Distribution des ouvriers par taille des établissements 
(Ensemble : hommes et femmes) 
Gri!Be (Beschliftlgtenzahl) der Betrlebe 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
Lan~- Pays 
10-19 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 ;;;. 5000 
lnsgesamt 
Ensemble 
Industrie 1 sgesamt 
Ensemble ~es Industries 
Deutsc ~land 6 11 11 
France 6 15 13 
ltalia 6 18 15 
Nede rie nd 6 17 15 
Belglqu e-Belglê 7 15 13 
Luxemt ourg 5 11 9 
Verarbeite ~des Gewerbe 
Industries 
manufactu lères 
Deutsc ~land 4 9 9 
France 5 14 12 
!talla 4 14 14 
Nederle nd 4 14 15 
Belglqu e-Belglë 5 14 12 
Luxemt ourg 3 7 5 
Was die Ar )eiterverdienste betrifft, so hatten die 
Gemeinsch ~ftserhebungen über die Arbeitsko-
sten (1) schpn gezelgt, daB oft ein gewisser Zu-
sammenhaJ g zwischen der Hôhe der Stunden-
( 1) Slehe z.B ln der Relhe ,. Sozlalstatlstlk" des Sta-
tlstlschen .~mtes der Europ!ilschen Gemelnschaften 
Heft Nr. 4/1 .... 9 , Arbeltskosten 1966 ". 
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12 17 11 10 11 11 100 
14 19 12 7 6 8 100 
14 18 10 8 6 5 100 
15 16 11 9 6 5 100 
13 19 11 10 5 7 100 
8 8 4 55 100 
12 18 13 11 11 13 100 
14 20 14 8 7 6 100 
14 19 12 10 7 6 100 
16 18 13 8 6 6 100 
14 21 12 9 6 7 100 
5 5 4 71 100 
En ce qui concerne les gains des ouvriers, on 
savait déjà par les enquêtes communautaires 
sur le coat de la main-d'œuvre (1) qu'il y a sou-
vent une certaine relation entre le niveau des 
( 1) Voir par exemple dans la série «statistiques socia-
les >> de l'Office statistique des Communautés euro-
péennes, le n° 4/1969 « CoOts de la main-d'œuvre 1966 ». 
i'ali sono fortemente influenzate, dall'industria 
siderurgica, in cui la maggioranza degli stabili-
menti ha più di 1 000 dipendenti. Per il resto la 
ripartizione degli operai in base alle dimension! 
degli stabilimenti non presenta generalmente 
variazioni di rilievo da un paese all'altro, con 
un'eccezione al più perla Germania, ove la pro-
porzione di operai occupati negli stabilimenti 
con 2 000 e più dipendenti è sensibilmente più 
elevata che negli altri paesi (22 %, contro valori 
dall'11 %al 14 %). 
mene gemiddelen immers sterk beinvloed door 
de ijzer- en staal industrie, waarin de meeste ves-
. tiglngen meer dan 1 000 werknemers tell en. ln 
de andere landen varieert de verdeling der 
arbeiders naar grootte van de vestigingen over 
het algemeen van land tot land niet zeer sterk, 
met wellicht een uitzondering voor Duitsland, 
waar het aandeel der arbeiders in vestigingen 
met 2 000 of meer werknemers aanzienlijk hoger 
is dan in de andere landen (22 Ofo tegen 11 tot 
14 %). 
TAB.5 
Distrlbuzlone degll operai per classe dl ampiezza degll stabillmenti 
(Compesso : uomlnl e donne) 
Verdellng van de arbelders naar grootteklasse van de bedrljven 
(Te zamen : mannen en vrouwen) 
Classe dl amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendenti) 
Grootteklasse van de bedrljven (aantal werknemers) 
Paese- Land . 
10-19 20-49 50-99 
Complesso dell'lndustrla 
Nljverheld ln haar geheel 
Deutschland 6 11 11 
France 6 15 13 
ltalla 6 18 15 
Nederland 6 17 15 
Belglque-Belglë 7 15 13 
Luxembourg 5 11 9 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende 
nljverheld 
Deutschland 4 9 9 
France 5 14 12 
!talla 4 14 14 
Nederland 4 14 15 
Belglque-België 5 14 12 
Luxembourg 3 7 5 
Circa i salari degli operai, le indagini comuni-
tarie sul costo della manodopera (1) avevano 
già indicato che esiste spesso una certa rela-
zione tra il livello del salari orari e la dimensio-
( 1) Cfr., per esempio, nella serie « Statistiche sociall >> 
dell'lstituto statlstlco delle Comunità europee, Il 
n. 4/1969 : « Costl della manodopera 1966 >>. 
100-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 ;;. 5000 
Comples-
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Tezamen 
12 17 11 10 11 11 100 
14 19 12 7 6 8 100 
14 18 10 8 6 5 100 
15 16 11 9 6 5 100 
13 19 11 10 5 7 100 
8 8 4 55 100 
12 18 13 11 11 13 100 
14 20 14 8 7 6 100 
14 19 12 10 7 6 100 
16 18 13 8 6 6 100 
14 21 12 9 6 7 100 
5 5 4 71 100 
Wat de verdiensten van de arbeiders betreft, was 
uit de gemeenschapsenquêtes naar de arbeids-
kosten (1) reeds bekend dat tussen het peil van 
de uurlonen en de grootte van de vestiglngen 
( 1) Zie bij voorbeeld ln de serie «Sociale statlstiek» van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen, Nr 4/1969 « Arbeidskosten 1966 ». 
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lëhne und er BetriebsgrëBe besteht. Die Ergeb-
nisse der rhebung über Struktur und Verteilung 
der Lëhne1 haben diesen Zusammenhang nicht 
nur bestâtipt. sondern auch gezeigt, in welchem 
MaBe sich~dle BetriebsgrëBe auf die Auffâche-
rung der L hne nach dem Geschlecht und nach 
der berufli hen Qualifikation auswirkt. 
Dieser Lo nanstieg nach der BetriebsgrëBe ist 
freilich ni ht in allen lndustriezweigen festzu-
stellen. ln ieinigen lndustrien ist er überhaupt 
nicht vorhxden oder nicht mit Sicherheit nach-
zuweisen. agegen tritt er für die Gesamtindu-
strie und 1 i noch stârkerem MaBe in allen Lân-
dern für d~s gesamte verarbeitende Gewerbe 
wieder deutlich in Erscheinung (Tabelle 6) (1). 
salaires horaires et la taille des établissements. 
Les résultats de l'enquête sur la structure et la 
répartition des salaires ont permis non seule-
ment de confirmer ce phénomène, mais encore 
d'en mesurer l'incidence sur l'éventail des sa-
laires par sexe et par qualification profession-
nelle. 
Certes, cette progression des salaires en fonc-
tion de la taille des établissements ne se vérifie 
pas dans toutes les industries : dans un certain 
nombre de celles-cl, en effet, elle n'existe pas 
ou parait incertaine, mais on la retrouve pour-
tant nettement au niveau de l'ensemble des in-
dustries et plus accentuée encore, dans tous les 
pays, au niveau de l'ensemble des industries 
manufacturières (tableau 6) (1). 
TAB. 6 
lndlzes des Bruttostundenverdlenstes nach BetrlebsgroBenklasse 
(M!nner und Frauen lnsgesamt) 
Indices de gain horaire brut, par taille des établissements 
(Ensemble : hommes et femmes) 
GraBe (Beschlftlgtenzahl) der Betrlebe 
Taille (nombre de salariés) des établissements 
Lan -Pays 
10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 ;> 5000 
lnsgesamt 
Ensemble 
Industrie 1 sgesamt 
Ensemble c es Industries 
Deutscl land 98 98 97 96 97 98 100 105 112 100 
France 96 96 93 94 98 105 110 117 111 100 
ltalla 91 91 93 96 99 104 114 116 125 100 
Nederla ld 95 94 94 95 99 104 114 112 114 100 
Belglqu -Belglë 90 90 93 94 99 106 111 117 118 100 
Luxemb purg 76 76 81 83 91 100 114 100 
Verarbeiter des Gewerbe 
Industries 
manufactur ères 
Deutsch land 94 93 94 94 97 100 102 105 115 100 
France 96 94 91 92 96 105 110 119 117 100 
ltalla 81 85 89 95 99 106 116 119 128 100 
Nederla d 91 91 93 95 100 106 112 112 114 100 
BelgiquE -België 88 88 91 95 100 106 110 120 120 100 
Luxemb< urg 69 67 73 81 82 90 110 100 
(') Man hat jE doch zu berOcksichtigen, daB auf dieser (') On observe toutefois qu'à ce niveau d'ensemble des 
Stufe der zusa mmengefaBten verarbeitenden Industrie die Industries manufacturières, les variations des salaires en 
Steigerung de Lohne mit zunehmender BetrlebsgrôBe ln fonction de la taille des établissements peuvent aussi être 
mehr oder w niger starkem MaBe zum Tell auch auf en partie attribuées - dans une mesure plus ou moins 
strukturelle F ktoren (Unterschiede zwlschen den ln- grande - à des facteurs structurels (différences, d'une 
dustrien ln der Vertellung der Beschâftigten nach Betrlebs· Industrie à J'autre, dans la distribution des effectifs par 
grôBe) zurOckz ~tohren sind. taille des établissements). 
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ne dello stabilimento. 1 risultati dell'indagine sul-
la struttura e sulla ripartizione dei· salari hanno 
permesso non solo di confermare il fenomeno, 
ma anche di misurarne l'incidenza sulla varia-
bilità dei salari per sasso e per qualifies profes-
sionale. 
L'aumento dei salari in funzione della dimen-
sione degli stabilimenti non si verifies in tutte le 
industrie : in alcune di esse infatti tale fenomeno 
non esiste o appare incerto, ma si ritrova natta-
mente al livello del complesso delle industrie e, 
ancora più accentuato in tutti i paesi, al livello 
dell'insieme delle industrie manifatturiere (ta-
bella 6) (1). 
dikwijls een bepaald verband bestaat. De uit-
komsten van de enquête naar de structuur en de 
spreiding van de lonen hebben het niet aileen 
mogelijk gemaakt het bestaan van dit verschijn-
sel te bevestigen, maar eveneens de invloed 
daarvan op de spreiding der lonen naar geslacht 
en naar vakbekwaamheid te meten. 
Stellig is het niet zo dat in alle bedrijfstakken ln 
de grotere vestigingen steeds hogere lonen wor-
den uitgekeerd; ln een santal bedrljfstakken 
bestaat dit verband immers niet of lijkt het onze-
ker te zijn; voor alle bedrljfstakken te zamen 
is de relatie echter duidelijk, en dit geldt nog 
sterker, voor alle landen, voor het geheel van de 
be- en verwerkende bedrljfstakken (tabel 6) (1). 
TAB.6 
lndlci del salarlo orarlo lordo per classe d'amplezza degll stabillmenti 
(Complesso : uomlnl e donne) 
lndexcijfers van de bruto-uurverdiensten naar grootteklasse van de bedrijven 
(Te zamen : mann en en vrouwen) 
Classe dl amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendenti) 
Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) 
Paese- Land 
1o-19 20-49 50-99 
Complesso dell'lndustrla 
Nljverheld ln haar geheel 
Deutschland 98 98 97 
France 96 96 93 
!talla 91 91 93 
Nederland 95 94 94 
Belglque-Belglë 90 90 93 
Luxembourg 76 76 81 
Industrie manifatturlere 
Be· en verwerkende 
Industrie 
Deutschland 94 93 94 
France 96 94 91 
ltalla 81 85 89 
Nederland 91 91 93 
Belglque-Belglë 88 88 91 
Luxembourg 69 67 73 
( 1) SI osserva tuttavla che a questo llvello d'lnsleme delle 
Industrie manifatturlere, le varlazlonl del salarl ln fun-
zlone della dlmenslone degll stablllmentl possono essere 
parzlalmente dovute - ln mlsura plù o meno grande -
anche a fattorl strutturall (differenza, tra una lndustrla e 
l'altra, nella dlstrlbuzlone degll operai per classe dl 
amplezza degll stablllmenti). 
100-199 200-499 500-999 1000-1999 
Comptes-
2000-4999 ;;a. 5000 80 
Tezamen 
96 97 98 100 105 112 100 
94 98 105 110 117 111 100 
96 99 104 114 116 125 100 
95 99 104 114 112 114 100 
94 99 106 111 117 118 100 
83 91 100 114 100 
94 97 100 102 105 115 100 
92 96 105 110 119 117 100 
95 99 106 116 119 128 100 
95 100 106 112 112 114 100 
95 100 106 110 120 120 100 
81 82 90 110 100 
(1) Men kan echter opmerken dat voor de be- en ver-
werkende nljverheld ln haar geheel de loonverschlllen 
ln functle van de grootteklasse der bedrljven ook ten dele 
kunnen toegewlld worden, ln mlndere of grotere mate, 
aan structurale factoren (verschll van een bedrljfstak tot 
een and er ln de verdellng van de personeelsbezetting per 
grootteklasse der bedrljven). 
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Wle festzu tellen war, laBt sich die Veranderung 
der durchschnittllchen Stundenverdlenste ln be-
stimmten Fallen durch eine Gerade graphlsch 
1 
darstellen 11). 
Die Darste lung des Ergebnisses dieser Interpo-
lation für as verarbeitende Gewerbe lm nach-
stehenden Schaublld 3 (2) soli elnen zusammen-
fassenden nd visuellen Vergleich der ,Tenden-
z.en" dlese Zusammenhangs ln den einzelnen 
Landern e ôgllchen. Die Neigung einer jeden 
Geraden v ranschaullcht die Starke der Lohn-
progressio mit der BetriebsgrôBe. Daraus lst 
deutllch zu erkennen, daB der Anstieg ln Luxem-
burg und 1 Italien am starksten ist. Danach fol-
gan Belglen, die Niederlande und Frankreich 
1 
und schlie~lich die Bundesrepubllk Deutschland, 
wo die Verdienste nur wenig mit zunehmender 
BetriebsgrgBe ansteigen, jedenfalls ln viel gerin-
gerem MaBe ais ln den anderen Landern. 
lm Schaubl" d 4 werden die Ergebnisse der giel-
chen Sere hnungen getrennt nach dem Ge-
schlecht d rgestellt. Diese Darstellung enthalt 
auBerdem icht nur die interpollerten Verdienst-
werte (geral:te Llnlen), sondern auch die tatsach-
liche Hôhej der durchschnittllchen Stundenver-
dienste für die Klassenmitte jeder entsprechen-
den Betrie sgrôBenklasse. 
Wie ohne eiteres festzustellen lst, weic~en die 
tatsachllch n Werte der durchschnittlichen 
Stundenver lenste lm allgemelnen, vlelleicht 
mit Ausna me der Arbeiterlnnen ln Frank-
reich (4), vo den entsprechenden theoretischen 
Werten (3) lcht wesentllch ab. 
AuBerdem l~t bel allen Landern, auBer Belglen, 
festzustellem, daB der ,relative" Anstieg der 
( 1) Das Verd enstnlveau varllert nlimllch nahezu pro-
portional de Logarlthmus der Betrlebsgro6e. 
( 1) Alle Elnze heiten Ober die Art der Berechnung dleser 
Geraden Jst nhang L zu dlesem Berlcht, Selte 264, zu 
entnehmen. 
( 3) Eln Grad esser für die Annâherung zwlschen tat-
slichllchen un lnterpollerten Werten blldet auch die lm 
Schaublld fOr jede Gerade angegebene Kenngro6e r1• 
Dleser lndlka or varilert zwlschen 0 (überhaupt kelne 
llneare Korre atlon) und 1 (alle tatslichllchen Werte 
decken slch mit den entsprechenden theoretischen 
Werten). 
(') Es lst klar zu erkennen, da6 die Abhânglgkeit der 
belden Gro6e ln dlesem Fall durch elne Parabel dar-
gestellt werde konnte, denn die Verdlenstwerte gehen 
zunâchst zur ck und stelgen dann wleder von der 
Klasse der Be rlebe mit 50 bis 100 Beschâftlgten an. 
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On a constaté que dans un certain nombre de 
cas la variation du niveau des gains horaires 
moyens peut être représentée graphiquement, 
avec une bonne approximation, par une 
droite (1). 
Dans le graphique 3 ci-après on a présenté le 
résultat de cette interpolation pour les Indus-
tries manufacturières (2) dans le but de permet-
tre une comparaison synthétique et visuelle des 
« tendances » du phénomène dans les différents 
pays : la « pente » de chaque droite représente 
l'intensité de la progression du salaire en fonc-
tion de la taille des établissements. On voit bien 
que la progression la plus forte se vérifie au 
Luxembourg et en Italie; suivent dans l'ordre la 
Belgique, les Pays-Bas et la France et enfin 
l'Allemagne, où la progression des gains en 
fonction de la taille des établissements est assez 
faible, et en tous cas très inférieure à celle qui 
est enregistrée dans les autres pays. 
Dans le graphique 4, les résultats de ces mêmes 
calculs sont présentés distinctement par sexe; 
dans ce graphique figurent en outre non seule-
ment les valeurs interpolées des gains (droites), 
mais également les niveaux effectifs des gains 
horaires moyens rapportés au centre de cha-
cune des classes d'établissements correspon-
dantes. 
On peut facilement constater que les valeurs 
effectives des gains horaires moyens ne s'écar-
tent pas beaucoup, en général, des valeurs théo-
riques correspondantes (3), sauf peut-être dans 
le cas des ouvrières en France (4). 
On remarque en outre que dans tous les pays, 
sauf en Belgique, la progression « relative » des 
( 1) Le niveau des gains varie, en effet, de manière à 
peu près proportionnelle au logarithme de la taille des 
établissements. 
( 1) Pour tous renseignements concernant le mode de 
calcul de ces droites, voir Annexe L au présent rapport, 
page 264. 
( 3) Une mesure du degré de rapprochement entre 
valeurs réelles et valeurs Interpolées est fournie aussi 
par l'Indice r', Indiqué pour chaque droite dans le gra-
phique. Cet Indice varie entre 0 (absence de relation 
linéaire) et 1 (toutes les valeurs réelles colncldent 
avec les valeurs théoriques correspondantes). 
(') On voit bien que dans ce cas une parabole pourrait 
mieux représenter le phénomène : en effet, les niveaux 
des gains diminuent Initialement, pour augmenter 
ensuite à partir de la classe de 50 à 100 salariés. 
Si è constatato che in un certo numero di casi 
la variazione del livello dei salari orari medi puô 
essere rappresentata graficamente, con "buona 
approssimazione, da una retta (1). 
Nel grafico 3 si è presentato il risultato dl quest' 
interpolazione per le Industrie manifatturiere (2), 
al fine dl permettere un confronto sintetico 
e visivo delle « tendenze » del fenomeno nei vari 
paesi : l'inclinazione di ogni retta rappre8enta 
l'intensità dell'aumento del salario in funzione 
della dimensione degli stabilimenti. Si vede cosl 
che l'incremento più forte si verifica nel Lussem-
burgo e in ltalia; seguono, nell'ordine, il Belgio, 
i Paesi Bassi e la Francia e, infine, la Germania, 
ove la progressione dei salari in funzione della 
dimensione degli stabilimenti è assai scarsa e 
comunque molto inferiore a quella registrata ne-
gli altri paesi. 
Nel grafico 4 i risultati degli stessi calcoli sono 
presentati distintamente per sesso; vi figurano 
inoltre non solo i valori interpolati dei salari (ret-
te), ma anche i livelli effettivi dei salari orari 
medi riferiti al centro dl ciascuna delle corri;. 
spondenti classi di stabilimenti. 
Si puô facilmente constatare che i valori effet-
livi dei salari orari medi non si scostano gene-
ralmente di molto dai valori teorici corrisponden-
ti (8), tranne al più nel caso delle operaie in 
Francia (4). 
Si nota inoltre che in tutti i paesi, tranne in Bel-
gio, la progressione « relativa » dei salari orari 
( 1) li llvello del salarl varia lnfatti ln modo all'lnclrca pro-
porzlonale al logarltmo della dlmenslone degll stablll-
mentl. 
( 1) Per le lndlcazlonl s'ul metodo dl calcolo dl tall rette, 
dr. Allegato L alla presente relazlone, pag. 265. 
( 1) Una mlsura del grado dl accostamento tra valorl reall 
··e vatorl lnterpolatl è data anche dall'lndlce r1, lndlcato 
per clascuna retta nel graflco. Tale Indice varia tra 0 (assenza dl relazlone llneare) e 1 (tutti 1 valorl reall 
colncldono con 1 valorl teorlcl corrlspondenti). 
(') ~ chlaro che ln questo caso Il fenomeno potrebbe 
essere megllo rappresentato da una parabola : lnfatti 1 
llvelll del salarl dlmlnulscono lnlzlalmente, per aumen-
tare qulndl a partlre dalla classe da 50 a 100 dlpendentl. 
Vastgestefd werd dat in een bepaald aantal 
gevallen de variatie van het peil der gemiddelde 
uurverdiensten met een goede mate van bena-
dering grafisch door een rechte kan worden 
voorgesteld (1). 
ln onderstaande grafiek 3 is het resultaat van 
deze interpolatie voor de be- en verwerkende 
bedrijfstakken getekend (2) teneinde een syn;. 
thetische en visuele vergelijking mogelijk te 
maken van de « tendensen » van dit fenomeen 
in de verschillende land~n : de « helling » van 
iedere rechte vertegenwoordigt de intensiteit 
van de relatie tussen loonpeil en grootte van 
de vestigingen. Deze intensiteit is duidelijk het 
grootst in Luxemburg en ltalië, gevolgd door 
België, Nederland en Frankrijk en ten slotte door 
Duitsland, waar de verdiensten in de grotere 
vestigingen slechts weinig hoger liggen, en in 
ieder geval veel minder dan in de andere landen 
het geval is. · · 
ln grafiek 4 worden de resultaten van dezelfde 
berekeni.ngen voor ieder · geslacht afzonderlijk 
weergegeven : in deze grafiek vindt men verder 
niet aileen de geinterpoleerde waarden der ver-
dtensten (rechten), maar eveneens de werkelijke 
niveaus der gemiddelde uurverdiensten ten op-
zichte van het midden van i-edsr der overeen-
komstige vestigingsklassen. 
Hierbij kan gemakkelijk worden vastgesteld dat 
de werkelijke waarden van de gemiddelde uur-
verdiensten over het algemeen niet sterk afwij-
ken van de overeenkomstige theoretische waar-
den (3), behalve wellicht voor vrouwelijke arbei-
ders in Frankrijk (4). 
Verder merkt men op dat in alle landen, behou-
dens in Belglë, de « rèlatieve » stijging van de 
( 1) Het niveau van de verdlensten varleert lmmers nage-
noeg evenredlg met de logarltme van de grootte van de 
vestlglngen. . 
( 2) Voor alle lnllchtingen betreffende de wljze van bere-
kenlng van deze rechten zlj verwezen naar bljlage 3 blj 
dit rapport, blz. 265. 
·(8) Een maatstaf van de graad van benaderlng tussen de 
reêle waarden en de gelnterpoleerde waarden · wordt 
eveneens gegeven door het lndexcljfer r•, dat voor ledere 
rechte ln de graflek ls aangegeven. Dit lndexcljfer varleert 
tus sen 0 (afwezlgheld van lineaire relatle) en 1 (alle reêle · 
waarden vallen met de overeenkomstige theoretlsche 
waarden samen). 
(') Het ls duldelljk dat het fenomeen ln dit geval beter 
door een parabool kan worden weergegeven : het pell 
van de verdlensten vertoont lmmers aanvankelljk een 
dallng, gevolgd door een stijging var.af de klasse 50-100 
werknemers. 
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Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufactÜrlères 
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwekende nljverheld 
Ole Stundenverdlenste der Arbelter nach Betrlebsgr6Be 
® Les gains horaire des ouvriers en fonction de la taille des établissements 1 salarl orarl degll operai ln funzlone dell'amplezza degll stablllmentl 
De uurverdlensten der arbelders ln functie van de grooteklasse der bedrl)ven 
Mllnner + Frauen 
Hommes + Femmes 
Uomlnl + Donne 
Mannen + Vrouwen 
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Stundenver ienste mit der BetriebsgrôBe bel 
den Frauen starker ist ais bei den Mannern (1). 
Zur Struktu~ der Arbeitskrâf!e nach der beruf-
lichen Quai" ikation (siehe labelle H/3 lm An-
hang) ist fe tzustellen, daB sich der Antell der 
qualiflzierte Arbeiterlnnen ln allen Landern um-
gekehrt pro ortional zur BetriebsgrôBe verhalt, 
d.h. mit zun hmender BetriebsgrôBe tendenziell 
zurückgeht. as gleiche laBt sich, wenn auch ln 
wesentlich s hwacherer Form, für die Mannar in 
der Bundes epublik Deutschland feststellen. 
AuBerdem i t zu beobachten, daB die Lohnhôhe 
nach Leistu gsgruppen - mehr oder weniger 
deutlich - en Veranderungen folgt, die für alle 
Leistungsgr ppen zusammen nachgewiesen 
wurden (sie e Tabellen H/4 und H/5 im Anhang). 
ln allen La dern lst der Altersaufbau der Ar-
beitskrafte ach dem Geschlecht lnsofern sehr 
unterschledl ch, ais der Anteil der jungen Ar-
beitskrafte · ei den Frauen meist hôher lst ais 
bei den M. rmern. Das. Durchschnittsalter der 
Arbeiter na h Geschlecht ·und Land ist für die 
Industrie ins esamt folgendes: 
Manner Frauen 
Deutschland (BR) 38 36 
Frank eich 36 33 
Italie 38 31 
Nied ri ande 38 25 
Belgi n 38 30 
Luxe burg 37 · ..2a 
( 1) Es sel dara f hlngewlesen, daB es slch hier um, rela-
tive Verlinder ngen .. der Lohne handelt. d.h. um Ab-
welchungen, Je zu den durchschnittllchen Stunden-
verdlensten d r Frauen bzw. der Mlinner errechnet 
wurden. Da er Unterschled zwlschen diesen durch-
schnlttllchen erdlenstwerten (der Mlinner und der 
Frauen) sehr groB Jst, kann der Lohnanstleg fOr die 
Arbeiterlnnen ln absoluten Werten selbst bel hoherem 
relativem Ans ieg mogllcherweise gerlnger sein ais fOr 
die Mlinner. ln den Nlederlanden z.B. entsprlcht ein An-
stieg des Stun enverdienstes der Frauen lm verarbeitep-
den Gewerbe m 10,34 v. H. nur 0,22 Gulden, ein Anstieg 
von 8,53 v. H des Verdlenstes der Mlinner dagegen 
0,30 Gulden. 
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gains horaires en fonction ~e la "taille des éta-
blissements est plus accentuée pour les fem-
mes que pour les hommes (1). 
En ce qui concerne la structure de la main-
d'œuvre par qualification professionnelle (voir 
tableau H/3 en annexe), on observe que, dans 
tous les pays, "la proportion d'ouvrières quali-
fiées est en relation Inverse avec l'Importance 
des établissements, et tend donc à diminuer au 
. . 
·fur et à meAure que s'accroît leur taille. Le 
même phénomène se vérifie, mais sous une 
forme beaucoup plus atténuée, pour les hom-
mes en Allemagne. 
On peut aussi constater (voir tableaux H/4 et 
H/5 en annexe) que les niveaux des salaires par 
groupe~ de qualification suivent - d'une ma-
nière plus ou moins 'accentuée- les variations 
déjà observées pour l'ensemble des qualifica-
tions. 
4.3 Age 
Dans tous les pays, la structure de la main-
d'œuvre par âge diffère sensiblement suivant le 
sexe des ouvriers, en ce sens que la proportion 
d'ouvriers jeunes est généralement plus élevée 
dans la main-d'œuvre féminine que parmi les 
ouvriers de sexe masculin. En effet, l'âge moyen 
des ouvriers, par sexe et par pays, est dans l'en-
semble de l'industrie le . suivant : 
Hommes Femmes 
Allemagne 38 36 
France 36 33 
italie 38 31 
Pays-Bas 38 25 
Belgique 38 30 
Luxembourg 37 28 
( 1) On rappelle qu'il s'agit Ici de « variations relatives» 
des salaires, c'est-à-dire calculées par rapport aux 
gains horaires moyens respectifs des hommes et des 
femmes. Etant donné que les écarts entre les niveaux 
de ces gains moyens (des hommes et des femmes) 
sont très élevés, il se pourrait qu'en valeurs absolues 
l'augmentation des salaires des ouvrières soit Inférieure 
à celle des hommes, même si l'augmentation relative 
est supérieure : aux Pays-Bas, par exemple, dans les 
Industries manufacturières, une augmentation de 10,34% 
du gain horaire des femmes ne correspond qu'à 0,22 
florins, tandis qu'une augmentation de 8,53% du gain 
des hommes correspond à 0,30 florins. 
in funzione della dimensions degll stabillmenti 
è più accentuata per le donne che per gll uomi-
nl (l). 
Cir~a la struttura della manodopera per qualifi-
es professionale (cfr. tabella H/3 in allegato), si 
osserva che ln tutti 1 paesl l'allquota di operale 
qualiflcate è ln relazione inversa con la dimen-
sions degli stabilimenti : essa tende cioè a dl-
minuire con l'aumento dl detta dimensions. Lo 
stesso fenomeno si verifies, ln forma assai plù 
attenuata, per gll uominl in Germania. 
Si puo' lnoltre constatare (cfr. tabelle (H/4 e 
H/5 in allegato) che 1 livelli dei salari per gruppi 
di qualifies seguono, in modo più o meno ac-
centuato, le varlazioni già osservate per l'insie-
me delle qualifiche. 
4.3 Età 
ln tutti i paesi la struttura della manodopera per 
età differisce sensibilmente a seconda del ses-
so degli operai : la proporzione di giovani è cioè 
generalmente più elevata nella manodopera fem-
ininile che tra gli uomini. L'età media degli ope;. 
rai, per sesso e per paese, risulta infatti nel-
l'insieme dell'industria la seguente : 
Uomlnl Donne 
German la 38 36 
Francia 36 33 
!talla 38 31 
Paesi Bassi 38 25 
Belglo 38 30 
Lussemburgo 37 28 
( 1) SI rlcorda che si tratta qui dl « varlazlonl relative )) del 
salarl, calcolate cloè ln rapporto al salarl orarl medl 
rlspettlvl degll uomlnl e delle donne. Polchè gll scarti 
tra lllvelll dl detti salarl medl (degll uomlnl e delle donne) 
sono molto elevatl, è posslblle che ln valore assoluto 
l'aumento del salarl delle operale sla lnferlore a quello 
degll uomini, anche se l'aumento relativo è superlore : 
nel Paesi Bassl, ad esemplo, nelle Industrie manifattu-
riere un aumento del 10,34 % del salario orarlo delle 
donne corrisponde soltanto a 0,22 florlnl, mentre un 
aumento dell'8,53% del salarlo degll uomlnl corrlsponde 
a 0,30 florlnl. 
uurverdiensten ln samenhang met de grootte van 
de vestigingen voor vrouwen meer uitgesproken 
is dan voor mannen (1). 
Wat de structuur van de arbeidskrachten haar 
vakbekwaamheid betreft (zle tabel H/3 in bij-
lage), stelt men voor alle landen vast dat het 
aandeel der geschoolde arbeidsters omgekeerd 
evenredig is met de omvang van de vestigin-
gen, en derhalve een dalende neiging vertoont 
naarmate de vestigingen groter worden. 
Hetzelfde fenomeen wordt, maar in veel ·minder 
sterke mate, waargenomen voor mannelijke 
arbeiders in Duitsland. Verder kan worden vast-
gesteld (zie de tabellen H/4 en H/5 ln bljlage) dat 
de loonniveaus naar groepen van vakbekwaam-
heid - in meer of minder sterke mate - op 
dezelfde wijze varlëren ais reeds voor alle vak-
bekwaamheldsgroepen te zamen is waargeno-
men. 
4.3 Leeftl/d 
ln alle landen verschllt de leeftijdsstructuur van 
de arbeldskrachten aanzienlijk naar gelang van 
het geslacht der arbeiders, in die zin dat het 
aandeel jongeren over het algemeen groter is 
blj de vrouwelijke dan blj de mannelijke arbei-
ders. De gemlddelde leeftijd der arbeiders, naar 
geslacht en naar land, is in de gehele Industrie 
immers ais volgt : 
Mann en Vrouwen 
Dultsland 38 36 
Frankrljk 36 33 
ltalië 38 31 
Nederland 38 25 
België 38 30 
Luxemburg 37 28 
(1) Er zif aan herlnnerd dat het hier om « relatieve varla-
ties )) van de lonen gaat, d.w.z. om varlatles die berekend 
zljn ten opzlchte van de gemlddelde uurverdlensten, 
resp. voor mannen en vrouwen. Aangezlen de afwi,klngen 
tussen de nlveaus van deze gemlddelde verd ensten (voor mannen enerzJJds en vrouwen anderzljds) zeer 
groot zljn, ls het mogellfk dat de verhoglng der lon en voor 
arbeldsters ln absolute cllfers gerlnger ls dan voor 
mannen, zelfs Indien de refatleve stljglng groter ls : ln 
Nederland b.v. komt ln de be- en verwerkende bedrljfs-
takken een stilglng van 10,34% van de uurverdlensten 
der vrouwen slechts overeen met 0,22 gulden, terwljl blj 
de mannen een stljglng van de verdlensten met 8,53 % 
ln absolute cljfers 0,30 gulden vertegenwoordlgt. 
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Oaraus ist u ersehen, daB das Ourchschnitts-
alter der Ma ner ln allen Lëndern nahezu gleich, 
das der Fr uen dagegen sehr unterschiedlich 
ist. Der Ab tand zwischen dem Ourchschnitts-
alter der we blichen und dem Ourchschnittsalter 
der mannite en Arbeitskrafte betragt in den Nie-
derlanden 3 Jahre, ln Italien, Belgien und 
Luxemburg bis 9 Jahre, in der Bundesrepublik 
Oeutschlan und in Frankreich 2 bis 3 Jahre. 
rde- wie bei der BetriebsgrôBe-
mtindustrie eine detailliertere Auf-
schlüsselun nach Altersgruppen vorgenommen 
ais bei der ystematischen Aufbereitung der Er-
gebnisse na h Lëndern. Diese Ergebnisse hat-
ten namlich u der Feststellung geführt, daB die 
durchschnitt ichen Stundenlôhne in vielen Fat-
fen von eine Alter zwischen 30 und 44 Jahren 
an zurückge . en. AuBerdem ist von diesen Alters-
stufen an a ch ein Rückgang des Anteils der 
qualifizierte Arbeiter festzustellen. Es war da-
her interess nt, diese Feststellungen etwas ge-
nauer zu ntersuchen, um ihre besonderen 
Merkmale z erkennen. 
labelle 8 zeigt, daB - auBer in Italien - die durchschnitt~che Lohnhôhe im allgemelnen bis 
zum Alter z ischen 35 und 44 Jahren ansteigt 
und dann zu ückgeht. 
ln allen Lëndern liegt der Stundenverdienst der 
noch nicht ~1 Jahre alten Arbeiter wesentlich 
unter dem Dyrchschnitt, was auf das meist rela-
tiv · niedrige ~ualiflkationsniveau dieser Arbeiter 
zurückzuführrn ist (slehe Tabelle H/6). 
Tabelle 9, in ~er die Verdienstwerte der Arbeiter 
unter 21 Jah n in Prozentsatzen des Lohnes der 
Arbeiter von 1 bis 24 Jahren ausgedrückt sind, 
zeigt, daB d r Lohnrückstand der jungen Ar-
beitskrafte i den Niederlanden viel hôher ist 
ais ln den ü rigen Lëndern. Der geringste Un-
terschied ist agegen in Italien zu verzeichnen. 
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On voit que si l'âge moyen des hommes reste 
sensiblement du même ordre de grandeur dans 
les différents pays, celui des femmes varie par 
contre très fortement : l'écart entre l'âge moyen 
des ouvrières et celui des ouvriers est de 13 ans 
aux Pays-Bas, de 7 à 9 ans en Italie, Belgique, 
Luxembourg, et de 2 à 3 ans en Allemagne et 
en France. 
Ici aussi- comme pour la taille des établisse-
ments- on a fourni pour l'ensemble des indus-
tries une répartition par classes d'âge plus dé-
taillée que celle prévue pour l'exploitation systé-
matique des résultats par pays. En effet, ces 
résultats avalent permis de constater que dans 
un grand nombre de cas les niveaux des salai-
res horaires moyens diminuaient à partir d'un 
âge qui se situe aux environs de 30 à 44 ans; 
en outre, à partir de ces mêmes âges, on 
constate également une réduction de la propor-
tion des ouvriers qualifiés : il était donc Intéres-
sant d'observer d'un peu plus près ces phéno-
mènes, pour mieux en déceler les caractéristi-
ques. 
Le tableau 8 permet de constater qu'en général 
- sauf en Italie- le niveau moyen des salaires 
augmente jusqu'à l'âge de 35-44 ans pour dé-
croître ensuite. 
Dans tous les pays le gain horaire des ouvriers 
âgés de moins de 21 ans est nettement Inférieur 
à la moyenne, en conséquence - entre au-
tres - du fait que ces ouvriers ont en général 
un degré de qualification relativement bas (voir 
en annexe tableau H/6). 
Le tableau 9 - où les gains des ouvriers de 
moins de 21 ans sont exprimés en pourcentages 
du salaire des ouvriers âgés de 21 à 24 ans -
montre que l'abattement de salaire des jeunes . 
ouvriers est beaucoup plus Important aux Pays-
Bas que dans les autres pays; c'est en Italie, 
par contre, qu'on enregistre l'écart le moins 
élevé. 
SI nota che mentre l'età media degll uomlnl re-
sta sostanzlalmente dello stesso ordlne dl gran-
dezza nei vari paesl, quella delle donne presen-
ta invece grandi variazionl : la differenza tra 
l'età media delle operaie e quella degll operai 
è di 13 annl nei Paesi Bassl, va da 7 a 9 anni ln 
ltalia, ln Belgio, ln lussemburgo, e da 2 a 3 annl 
in Germanla e in Francia. 
Anche qui, come per la dimensione degli stablll-
menti, si è fornita per l'insieme delle industrie 
una ripartlzione per classi d'età più particola-
reggiata di quella prevlsta per lo spoglio siste-
matico dei risultati per paese. Tali risultati ave-
vano infatti permesso di constatare che in mol-
ti casi 1 livelll del salari orarl medi diminuiscono 
a partire da un'età situata approssimativamente 
fra i 30 e 1 44 anni; a partira da tale età si con-
statava lnoltre una riduzlone della percentuale 
di operai qualificati : era quindl Interessante os-
servare più da viclno questi fenomenl, per me-
glio enuclearne le caratteristiche. 
la tabella 8 permette di constatare che gene-
ralmente - salvo per l'ltalia - il livello medlo 
del salari aumenta fino all'età di 35-44 annl, per 
diminuire ln seguito. 
ln tutti i paesi il salario orario degll operai di 
età inferiore a 21 anni è nettamente lnferiore 
alla media, dato - tra l'altro - che tali operai 
hanno generalmente un grado di qualificazlone 
relativamente basso (cfr. in allegato tabella 
H/6). 
la tabella 9 - nella quale 1 salari degli operai 
dl età inferiore a 21 annl sono espressi ln per-
centuale del salario degll operai di età da 21 a 
24 anni - indica che la diminuzione dl salario 
dei giovanl operai è assai maggiore nel Paesi 
Bassi che negll altri paesi; il divario meno forte 
viane per contro registrato in !talla. 
Voor mannen is de gemiddelde leeftijd in alle 
landen dus ongeveer even hoog, terwljl zich voor 
vrouwen grote verschillen voordoen : het ver- , 
schil tussen de gemiddelde leeftijd van manne-
lijke en vrouwelijke arbeiders bedraagt 13 ]aar 
ln Nederland, 7 tot 9 jaar in ltalië, Belglë en 
luxemburg, en 2 tot 3 jaar in Duitsland en Frank-
rijk. 
Ook hier - zoals voor de grootte van de ves-
tigingen - is voor alle bedrijfstakken te zamen 
uitgegaan van een indeling naar leeftijdsklassen 
die meer gedetailleerd ls dan die welke voor de 
systematische verwerklng van de resultaten per 
land ls gebruikt. Uit deze resultaten was immers 
gebleken dat ln een groot santal gevallen het 
niveau van de gemiddelde uurlonen een dallng 
vertoonde vanaf een leeftijd in de buurt van 30 
tot 44 ]aar; verder wordt, vanaf dezelfde leeftljd, 
eveneens een daling van het percentage ge-
schoolde arbelders waargenomen; het was dus 
Interessant deze fenomenen lets nader te onder-
zoeken, tenelnde de kenmerkende trekken daar-
van beter te kunnen nagaan. 
Uit tabel 8 blijkt dat het gemlddelde loonnlveau 
over het algemeen - behoudens ln ltallë - tot 
de leeftijd van 35-44 ]aar toeneemt, maar ver-
volgens wear daalt. 
ln alle landen ligt de uurverdienste van de arbel-
ders van meer dan 21 jaar aanzienlijk beneden 
het gemiddelde, zulks o.a. wegens het fait. dat 
deze arbeiders over het algemeen relatief wei-
nlg geschoold zljn (zie ln bijlage tabel H/6). 
Tabel 9- waarin de verdiensten der arbeiders 
van mlnder dan 21 ]aar zljn uitgedrukt ln pro-
centen van het loon van arbeiders van 21 tot 
24 ]aar - toont aan dat de jonge arbelders ln 
Nederland een relatief veel lager loon ontvan-
gen dan in de andere landen; het verschil ls 
daarentegen het kleinst ln ltalië. 
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TAB. 7 
Prozentuale Vertellung der Arbelter nach lhrem Alter : 
Distribution des ouvriers par âge 
(Industrie lnsge a mt) (Ensemble des Industries) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Ge chlecht, Land Age (nombre d'années révolues) 
exe, Pays 
1 1 1 1 1 
< 18 18-20 21·24 25-29 30-34 35-39 
1 
· Minner • Hon mes 
Deutschlar d 1 5 8 17 15 14 
· France 4 7 10 13 14 13 
ltalla 1 4 8 14 14 15 
Nederland 5 7 9 12 12 11 
Belglque-B ~lglê 4 6 9 12 13 12 
Luxembou r~ 2 6 10 15 14 15 
Frauen • Femn es 
.. 
Deutschla n::l . 6 8 9 14 12 11 
France 13 17 11 8 8 8 
ltalla 4 16 19 16 11 10 
Nederland .. 22 29 17 7 5 4 
Belglque-B lglê 12 17 14 12 11 10 
Luxembour 15 21 16 12 9 9 
lnsgesamt • Ensemble 
Deutschlanc 2 6 8 17 14 13 
France 6 9 10 12 13 12 
ltalla 2 7 11 15 13 14 
Nederland 7 10 10 12 11 10 
Belgique-Be glë 6 8 10 12 12 12 
Luxembourg 3 6 11 14 14 15 
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(Complesso delle Industrie) 
40-44 1 45-49 
10 7 
12 a 
14 10 
11 9 
12 a 
10 a 
11 9 
a 7 
10 7 
5 4 
9 6 
7 4 
10 a 
11 a 
13 9 
10 ·9 
. 11 a 
10 .a 
TAB. 7 
Dlstrlbuzlone degll operai per classe dl età 
Verdellng·van de arbelders volgens leeftljd 
(Nijverheld ln haar geheel) 
. Età· (numero dl annl çomplutl) . · 
LeeftiJd.(aantal volbrachte Jar11n) Sesso, Paese 
1· 1 1 1 
Geslacht, Land 
50-54 55-59 :>6& Tot. 
Uomlnl • Mannen 
7 a a 100 Deutschland 
7 7 5 100 France 
10 .a . 2 100 !talla 
9 a '7 100 Nederland 
9 9 6 100 Belglque-Belglê 
9 .a 3 100 Luxembourg 
Donne • Vrouwen 
9 a .3 100 Deutschland 
7 7 6 100 France 
6 1 100 ltalla 
3 ·2 2 100 Nederland 
5 .3 1 100 Belglque-Belglê · 
5 . 2 100 Luxembourg 
Complesso • Totaal 
a a 6 100 Deutschland 
7 7 5 100 France 
9 6 1 100 ltalla 
·a 7 6 100 Nederland 
a a 5 100 Belglque-Belglê 
9 7 3 100 Luxembourg 
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TAB. 8 
Index der Bruttostundenverdlenste nach lhrem Alter 
Indices du gain horaire brut par classe d'Age 
(Industrie lnsgE sa mt) (Ensemble des Industries) 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Ge chlecht, Land Age (nombre d'années révolues) 
Sexe, Pays 
1 1 1 1 1 
< 18 18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 
Minner • Hor ~mes 
Deutsch la rld 57 84 98 103 105 105 
France 58 83 97 104 107 107 
!talla 61 82 91 99 103 103 
Nederland 38 65 96 106 109 110 
Belglque-E elglë 55 79 97 104 106 107 
Luxembou g 46 80 96 100 104 108 
Frauen • Fem mes 
Deutsch la d 70 94 104 106 106 104 
France 70 93 102 108 110 110 
!talla 74 90 96 101 104 105 
Nederland 64 90 116 127 129 128 
Belglque-E elglë 71 93 103 107 108 109 
Luxembou g 62 89 111 115 125 113 
lnsgesamt • E"semble 
Deutsch la d 56 84 98 105 107 106 
France 58 82 98 107 110 110 
!talla 61 78 88 99 104 105 
Nederland 40 64 95 110 113 114 
Belglque-E elglë 56 78 95 104 108 108 Luxembou~g 44 77 95 101 105 109 
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(Complesso delle Industrie) 
4().44 
1 
45-49 
1 
103 101 
105 103 
103 102 
111 110 
107 105 
104 103 
102 101 
109 109 
107 110 
126 128 
108 109 
105 115 
102 99 
107 105 
105 105 
115 114 
108 107 
104 104 
TAB. 8 
lndlcl del salarlo orarlo lordo per classe dl età 
lndexcljfers van de bruto-uurlonen naar leeftljd 
(Nijverheld ln haar geheel) 
Età (numero dl annl complut!) 
Leeftljd (aantal volbrachte jaren) Sesso, Paese 
1 1 1 
Geslacht, Lend 
50-54 55-59 ;;;.60 Tot. 
Uomlnl • Mannen 
99 97 94 100 Deutschland 
101 99 95 100 France 
102 104 102 100 ltalla 
107 105 99 100 Nederland 
101 100 99 100 Belglque-Belglë 
102 104 94 100 Luxembourg 
Donne • Vrouwen 
99 98 94 100 Deutschland 
108 107 104 100 France 
110 111 103 100 ltalla 
126 126 122 100 Nederland 
107 106 103 100 Belglque-Belglë 
103 104 '# 100 Luxembourg 
Complesso • Totaal 
98 97 97 100 Deutschland 
102 100 96 100 France 
106 110 5109 100 ltalla 
111 109 104 100 Nederland 
104 104 105 100 Belglque-Belglë 
103 105 95 100 Luxembourg 
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TAB. 9 
Index der Bruttostundenverdlenste der jungen Arbelter 
(Mlinner) 
Indices du gain horaire brut des jeunes ouvriers 
(Hommes) 
(Industrie lnsgesE mt) (Ensemble des Industries) 
· Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
1 and Age (nombre d'années révolues) Pays 
Deutschland (E R) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen 
Luxemburg. 
21-24 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Von 21 Jahren ~n verlâuft die Entwlcklung der 
Stundenverdlen! te lm allgemelnen relativ glelch-
mâBig, so daB 1 ~ elnlgen Fâllen die analytische 
Darstellung dure h elne Parabel der Wirklichkeit 
recht nahe komtnt (1). 
Schaubild 5 zei ~t für mânnllche und welbllche 
Arbeitskrâfte ge rennt die Ergebnisse dieser In-
terpolation, abel auch die lndlzes der tatsâch-
llchen Werte der Durchschnittsverdlenste (2), um 
elne zusammen ~ssende und visuelle Beurtel-
lung des Verlauf! dleser Zusammenhânge in den 
elnzelnen Lande n zu ermogllchen (3). Hlnzuge-
fügt sei, daB dies ~ Entwlcklung der durchschnltt-
llchen Stundenverdlenste nach dem Alter"u.a.-
wenn auch freili h mit unterschiedllcher Deut-
llchkeit - lnnert alb einer jeden Lelstungsgrup-
pe der Arbeiter ebenfalls zu erkennen lst (slehe 
Tabelle Hn und H/8 lm Anhang). 
Dieses Bild legt die ,Annahme nahe, daB man-
cher der besonc ers qualiflzierten Arbeiter an 
( 1) Slehe zu den Me. hoden der Berechnung dleser Pa-
rabeln Anhang l dleses Berlchts, Seite 266. 
( 1) lndexwerte berec hnet gegenOber dem allgemelnen 
Durchschnltt, der ln besondere auch die Arbelter unter 
21 Jahren umfaBt. 
( 3) FOr die welbllch n Arbelter ln Luxemburg wurden 
wegen des unregeln liBigen Verlaufs nur die tatslich-
llchen Werte der Stundenverdlenste dargestellt. 
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18-20 
1 
< 18 
86 
85 
90 
68 
82 
83 
58 
60 
67 
40 
57 
48 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
A partir de 21 ans l'évolution des gains horaires 
présente en général une allure re_lativement ré-
gulière, qui dans quelques cas peut être repré-
sentée analytiquement, avec une assez bonne 
approximation, par une. parabole (1). 
· Dans le graphique 5 on a présenté, respective-
ment pour les hommes et pour les femmes, les 
résultats de cette Interpolation - mals égale-
ment les Indices des valeurs effectives des 
gains moyens (2) - pour permettre une appré-
ciation synthétique et visuelle de l'allure du phé-
nomène dans les différents pays · (3). On peut 
· · ajouter que cette évolution des gains horaires 
moyens en fonction de l'âge se vérifie en géné-
ral - sous une forme évidemment plus ou 
moins accentuée - également au sein de cha-
que groupe de qualification des ouvriers (voir 
tableaux Hn et H/8 en annexe). 
Ce phénomène suggère tout naturellement l'hy-
pothèse que des ouvriers parmi les plus quall-
( 1) En ce qui concerne les méthodes de calcul de ces 
paraboles, voir annexe l du présent rapport, page 266. 
( 1) Indices calculés par rapport à la moyenne générale 
qui comprend notamment les ouvriers de moins de 
21 ans. 
( 3) Pour les ouvrières du Luxembourg on a présenté 
uniquement les valeurs effectives des gains horaires, 
étant donné leur évolution assez Irrégulière. 
TAB.9 
lndlcl del salarlo orarlo lordo del glovanl operai 
(Uomlnl) 
lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten van Jonge arbelders 
(Mannen) 
Complesso delle Industrie Nljverheld ln haar geheel 
Età (numero dl annl complut!) 
Paese Leeftl)d (aantal volbrachte )aren) Land 
21-24 
1 
Germanla (R.f.) 100 
Francia 100 
!talla 100 
Paesl Basal 100 
Belglo 100 
Lussemburgo 100 
A partire da 21 anni l'evoluzione del salari ora-
ri presenta in generale un andamento abbastan-
za regolare, che in alcuni casi puè> essere rap-
presentato analiticamente, con una buona ap-
prossimazione, da una parabole (1). 
Nel grafico 5 sono presentati, distintamente per 
gli uomini e per le donne, i risultati di quest'in-
terpolazione - nonchè gli indici del valori ef-
fettivi del salarl medi (2) - al fine di permettere 
una valutazlone sintetica e visuale dell'anda-
mento del fenomeno nei varl paesi (3). Si puè> 
aggiungere che quest'evoluzione dei salari ora-
ri medi in funzione dell'età si verifica general-
mente, in forma più o meno accentuata, anche 
all'interno di ciascun gruppo di qualifiee degli 
operai (cfr. tabella H/7 e H/8 in allegato). 
Questo fenomeno suggerisce naturalmente 
l'lpotesi che ad un certo punto della loro car-
( 1) Per 1 metodl dl calcolo dl tall parabole cfr. allegato L 
alla presente relazlone, pag. 267. 
( 2) lndlcl calcolatl rlspetto alla media generale, che 
comprende anche gll operai dl età lnferlore a 21 annl. 
( 3) Per le operale del Lussemburgo si sono lndlcatl 
soltanto 1 valorl effettlvl del salarl orarl, data l'lrregolarltà 
delle loro varlazlonl. 
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85 
90 
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82 
83 
1 
< 18 
58 Duitsland (BR) 
60 Frankrljk 
67 ltallê 
40 Nederland 
57 Belglê 
48 Luxemburg 
Vanaf de leeftijd van 21 jaar vertoont de ont-
wikkeling van de uurverdiensten over het alge-
meen een betrekkelijk regelmatig verloop, dat 
in enkele gevallen analytisch met een vrlj goe-
de mate van benadering door eeri parabool kan 
worden weergegeven (1). 
ln grafiek 5 zijn, respectievelijk voor mannen en 
voor vrouwen, de resultaten van deze interpolatie 
getekend. Daarnaast worden eveneens de index-
cijfers van de werkelijke waarden der gemiddel-
de verdiensten (2) opgegeven. Een en ander 
maakt een synthetische en visuele beoordeling 
van het verloop van het verschijnsel in de ver-
schillende landen mogelijk (3). Hieraan kan wor-
den toegevoegd dat deze ontwikkeling van de 
gemiddelde uurverdiensten ln samenhang met 
de leeftijd over het algemeen - uiteraard op 
meer of minder uitgesproken wijze - eveneens 
wordt aangetroffen binnen iedere vakbekwaam-
heidsgroep (zie de tabellen Hn en H/8 ln blj-
lage). 
Dit fenomeen roept natuurlijk de hypothese op 
dat het santal van de meest geschoolde arbel-
( 1) Voorde methoden ter berekening van deze parabolen 
zij verwezen naar bljlage 3 blj dit rapport, blz. 267. 
( 2) Deze lndexcljfers werden berekend ten opzlchte van 
het algemene gemlddelde, dat met name ook de arbelders 
van mlnder dan 21 jaar omvat. 
( 3) Voor vrouwelljke arbeiders ln Luxemburg zljn aileen 
de werkelljke waarden van de uurverdiensten opgegeven, 
zulks wegens het vrlj onregelmatige verloop daarvan. 
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y 
-----110 
----100 
-----90 
-----80 
-----110 
----'100 
-----90 
-----80 
-----110 
----100 
-----90 
-----80 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie 
Complesso dell'lndustrla 
Industrie ln haar geheel 
DEUTSCHLAND 
• 
_... 
~ i"""'" ~ ....,..... 
...-; ...... 
y= 77,08 + 1,424 x- 0,0188 x2 
ITAUA 
• > ~ • • 
v. 
V'~ 
y= 68,16 + 1,466x- 0,0149x2 
BELGIQUE•BELGIË 
~ . ..... ~ ~ • 
v. 
v = 70,64 + 1 ,737 x - 0,0211 1<2 
x 20 30 40 50 
Die Stundenverdlenste der Arbelter nach Alter 
Les gains horaires des ouvriers en fonction de l'âge 
1 salarl orarl degll operai ln funzlone dell'età 
De uurverdlensteli der arbelders ln functle van de leeftljd 
Mlnner - Hommes - Uomlnl - Mannen 
y FRANCE 
110 
• • 
' K 
100 
,., • r-;.... ~ ~ 
v. 
' 1\ 
90 
(r2 = 0,918) y= 70,13 + 1,811 x- 0,0228 x2 (r2 = 0,892) 
80 
NEDERLAND 
.... 
....a.... r-:... 
110 
~ 
)' ~ 
' /. '\ 
~00 
90 
(r2 = 0,788) y= 53,40 + 2,719x- 0,0319x2 (r2 = 0,933) 
80 
LUXEMBOURG 
110 
• 
' K 
~ - • ....... ~ • 
./ • 
v ' ~ 
100 
90 
(r2 = 0,826) y = 62,45 + 2,054 x - 0,0245 x2 (r2 = 0,768) 
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y = Stundenverdienst (lndizes) 
Salaire horaire (Indices) 
Salario orario (indici) 
Uurloon (lndexcijfers) 
x =Alter (lebensjahre) 
Age (nombre d'années) 
Età (anni) 
Leeftijd (jaren) 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
y 
--110 
-100 
--90 
--80 
--110 
-100 
--90 
--80 
--120 
--110 
-100 
--90 
DEUTSCHLAND 
• • 
• 
~ r;-.. ~ 
...... 
--
y= 97,26 + 0,535 x- 0,0093 x2 
ITALIA 
/. ,-.-v y 
/ 
y = 61,85 + 1,957 x - 0,0201 x2 
BELGIQUE•BELGII 
~ ~ • -r.-. ~ 
y = 86,31 + 1,073 x - 0,0129 x2 
x "20- 30 40 50 
K ~ 
(r2 = 0,966) 
• 
!'-... 1> 
(r2 = 0,881) 
Ï'""' ~ 
(r2 = 0,906) 
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y FRANCE 
110 
100 
. 
v • • r--..... ~ v. 
90 
y = 78,58 + 1 ,489 x - 0,0175 x2 
80 
NEDERLAND 
130 
• 
• v ......... • ~ • / 
120 / 
• 
110 
y = 89,23 + 1,804 x - 0,0207 x2 
100 
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130 
V\ 
/ lJ 1\ V\ 
~ \._ 
120 
110 
100 
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einem bestimmten Punkt seiner Laufbahn mit 
Aufsichts-, Kontroll- oder ahnlichen Aufgaben 
betraut wird und folglich in Kategorien aufsteigt, 
auf welche die Definition des ,Arbeiters" nicht 
mehr zutrifft (Aufsichtspersonal, Meister usw.). 
Ahnliche Verschiebungen kônnen übrigens auch 
von einar Leistungsgruppe zur anderen eintre-
ten (wenn beispielsweise halbqualifizierte Arbei-
ter zur Gruppe der qualifizierten aufsteigen). 
4.4 Dauer der Zugehorigkeit zum Unterneh-
men 
NaturgemaB besteht ein Zusamenhang zwischen 
Dienstalter und Lebensalter, denn die Dauer der 
môglichen Unternehmenszugehôrigkeit jüngerer 
Arbeiter ist zwangslaufig kürzer ais die der alte-
ren. Deshalb wurde auch die Verteilung der Ar-
beiter auf Dienstaltersklassen für bestimmte 
Altersgruppen (21 bis 29 Jahre, 30 bis 44 jahre) 
errechnet. Diese VorsichtsmaBregel war um so 
notwendiger, ais das Alter der weiblichen Arbei-
ter nicht nur sehr viel niedriger liegt ais das der 
mannlichen, aber auch - wie im vorigen Ab-
schnitt zu sehen war - von Land zu Land stark 
differiert. 
Tabelle 10 zeigt, daB in Luxemburg die mann-
lichen Arbeiter allgemein eine langera Unter-
nehmenszugehôrigkeit aufweisen ais in den an-
deren Landern. Bei den Arbeiterinnen in Luxem-
burg ist es umgekehrt. lhr Dienstalter, das ohne-
hin weit unter dem der Mannar liegt, lst auch 
niedlger ais das der weiblichen Arbeitskrafte in 
allen übrigen Landern, mit Ausnahme der Nie-
derlande. Bei den niederlandischen Arbeiterin-
nen (von denen 51 v.H. jünger sind ais 21 Jahre) 
wurde für alle Altersgruppen zusammen etwa 
die gleiche Dauer der Unternehmenszugehôrig-
keit festgestellt wie in Luxemburg. Das gleiche 
gilt für die Altersgruppe 30 bis 44 Jahre, wahrend 
in der Gruppe der Arbeiterinnen im Alter von 
21 bis 29 Jahren eine ahnliche Verteilung nach 
dem Dienstalter festzustellen ist wie in den übri-
gen Landern. 
ln allen Landern erhôht sich der Stundenver-
dienst der Arbeiter lm Durchschnitt erheblich 
mit zunehmender Dauer der Unternehmenszuge-
hôrigkeit (Tabelle 11). Diese Tendenz tritt lm 
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fiés soient - à un certain moment de leur car-
rière - affectés à des travaux de surveillance, 
de contrôle, etc., et par conséquent reclassés 
dans des catégories (cadres, contremaîtres, 
etc.) qui ne sont pas considérées comme rele-
vant de la définition d'« ouvrier». Un phénomè-
ne analogue peut d'ailleurs entraîner des glisse-
ments d'une catégorie de qualification à l'autre 
(semi-qualifiés devenant qualifiés, par exemple). 
4.4 Ancienneté de travail dans l'entreprise 
A priori, il y a évidemment une relation entre 
l'ancienneté de travail et l'âge, les jeunes ou-
vriers ayant nécessairement une ancienneté vir-
tuelle moindre que celle des ouvriers plus âgés. 
C'est pourquoi la distribution des ouvriers par 
classes d'ancienneté a été également calculée 
pour des groupes d'âge déterminés (21 à moins 
de 30 ans et 30 à moins de 45 ans). Cette pré-
caution était d'autant plus nécessaire que l'âge 
des ouvrières est non seulement très inférieur 
à celui des hommes, mais qu'il varie en outre 
sensiblement d'un pays à l'autre, comme on l'a 
vu dans le paragraphe précédent. 
On observe (tableau 10) qu'au Luxembourg les 
ouvriers (hommes) ont en général une ancien-
neté de travail dans l'entreprise plus longue que 
dans les autres pays; le contraire se vérifie pour 
les ouvrières luxembourgeoises, dont l'ancien-
neté de travail - sensiblement inférieure à celle 
des hommes - est inférieure aussi à celle en-
registrée pour les ouvrières dans tous les autres 
pays, sauf aux Pays-Bas. Les ouvrières néerlan-
daises (dont 51 °/o sont âgées de moins de 
21 ans) ont dans l'ensemble (tous âges réunis) 
une ancienneté de travail du même ordre qu'au 
Luxembourg; le même phénomène se vérifie au 
sein du groupe d'âges de 30 à 44 ans, tandis 
que les ouvrières âgées de 21 à 29 ans ont une 
distribution par ancienneté de travail compara-
ble à celle des autres pays. 
Dans tous les pays le gain horaire des ouvriers 
augmente sensiblement, en moyenne, en fonc-
tion de l'ancienneté de travail dans l'entreprise 
(tableau 11). Cette tendance est en général plus 
riera alcuni degli operai più qualificati vengano 
assegnati a mansioni di sorveglianza, di control-
Jo, ecc., e reinquadrati in altre categorie (im-
piegati, lntermedi, ecc.) che non rientrano nella 
definizione dl " operalo », Per ragionl analoghe 
potrebbero verificarsi degll spostamenti da una 
categoria di qualifies all'altra (per esempio, ope-
rai semiqualificati che diventano qualificati). 
4.4 Anzlanità dl serv/zio nell' impresa 
A priori esiste un rapporto tra l'anzianità di ser-
vizio e l'età, poichè owiamente 1 giovani operai 
hanno un'anzianità virtuale lnferiore a quella 
degll operai di età plù avanzata. Pertanto la dl-
stribuzlone degll operai per classl dl anzlanità è 
stata calcolata anche nell'ambito dl alcunl grup-
pi dl età (da 21 anni a meno di 30 annl e da 30 
annl a meno di 45 anni). Questa precauzione 
era tanto plù necessaria per il fatto che, come 
si è visto nel paragrafo precedente, l'età delle 
operale non solo è molto inferiore a quelle degll 
uomlni, ma varia sensibilmente da un paese al-
l'altro. 
SI osserva (tabella 10) che nel Lussemburgo gli 
operai (uomini) hanno generalmente un'anziani-
tà di servizio nell'impresa maggiore che negli 
altri paesl; per le operale lussemburghesi si 
verifies Il contrario : la loro anzianità dl servizio, 
sensibllmente inferiore a quella degll uominl, è 
inferiore anche a quella registrata per le operaie 
in tutti gli altri paesi, esclusi i Paesl Bassl. Le 
operaie olandesl (il 51 % delle quali sono dl 
età inferiore a 21 anni) hanno complessivamente 
(insieme di tutte le età) un'anzianità di servlzio 
dello stesso ordine che nel Lussemburgo( Jo 
stesso fenomeno si verifiee nel gruppo di età 
da 30 a 44 anni, mentre per le operaie di età da 
21 a 29 anni la distribuzione per anzianità di 
servizio è analoga a quella degli altri paesi. 
ln tutti i paesi il salario orario degli operai .au~­
menta notevolmente, in media, in funzione del-
l'anzianità di servizio nell'impresa (tabella 11). 
Questa tendenza è generalmente più accentuata 
ders - op een bepaald ogenbllk van hun car-
rière - worden aangewezen voor toezichts- en 
controlewerkzaamheden e.d. en derhalve wor-
den ingedeeld ln categorieën (leidinggevend 
personeel, · ploegbazen, enz.) die niet meer 
onder de definitie van « arbelder » vallen. Een 
analoog verschijnsel kan overigens ook aanlel-
ding geven tot verschuivingen van de ene vak-
bekwaamheidsgroep naar de andere (b.v. half-
geschoolden die overgaan naar de groep ge-
schoolden). 
4.4 Diensttljd in de ondernemlng 
A priori bestaat er uiteraard een relatie tussen 
de diensttijd en de Jeeftijd, aangezien de jon-
gere arbeiders noodzakelijkerwijze een gerin-
gere virtuele anciënniteit bezitten dan oudere 
arbeiders. Daarom werd de verdeling der arbei-
ders naar diensttijdklassen eveneens berekend 
voor bepaalde leeftijdsgroepen (21 tot minder 
dan 30 jaar en 30 tot mlnder dan 45 jaar). Deze 
voorzorg was des te noodzakelijker, daar de leef-
tijd van de vrouwelijke arbelders nlet aileen veel 
lager ligt dan die der mannen, maar deze leef-
tijd bovendien van land tot land aanzienlijk uit-
eenloopt, zoals in de vorige paragraaf is opge-
merkt. 
Hierblj blijkt (tabel 10) dat ln Luxemburg de 
arbeiders (mannen) over het algemeen een lan-
gere diensttijd ln de onderneming bezitten dan 
ln de andere landen; het tegenovergestelde ls 
het geval voor de vrouwelijke arbeiders ln Lu-
xemburg, wier dlensttijd - aanzlenlijk mlnder 
dan blj de mannen - ook klelner is dan die 
voor vrouwelijke arbeiders in alle andere landen 
met uitzonderlng van Nederland. De Nederland-
se arbeldsters (van wie 51 % minder dan 21 jaar 
oud zijn) bezitten, alle leeftijden te zamen geno-
men, een ongeveer even grote diensttijd ais in 
Luxemburg. Hetzelfde verschljnsel doet zlch 
voor in de leeftijdsgroep 30-44 jaar, terwijl de 
arbeidsters van 21 tot 29 jaar qua verdeling naar 
dlensttijd vergelijkbaar zljn met die van de ande-
re ·randan. 
ln alle landen neemt de uurverdienste van de 
arbeiders gemiddeld aanzienlijk toe met de 
dlensttijd in de ondernemlng (tabel 11). Deze 
tendens is over het algemeen sterker ln de be-
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TAB. 10 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter auf die Dauer der Unternehmenszugehèirlgkeit 
nach Alter und Geschlecht 
Distribution des ouvriers suivant l'ancienneté de travail 
dans l'entreprise, par Age et par sexe 
(Industrie insgesamt) (Ensemble des Industries) 
Alter- Land 
Age- Pays 
Arbeiter lnsgesamt (alle Aitersgruppen zu-
sammen) 
Ensemble des ouvriers (tous Ages réunis) 
Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique-Belgiê 
Luxembourg 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren (1) 
Ouvriers de 21 à 29 ans (1) 
Deutschland 
France 
ltalla 
Nederland 
Belglque-België 
Luxembourg 
Arbelter von 30 bis 44 Jahren (1) 
Ouvriers de 30 à 44 ans (1) 
Deutschland 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique-Belglë 
Luxembourg 
(') Vollendete Jahre. 
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<2 
26 
29 
27 
29 
27 
21 
40 
40 
35 
42 
37 
32 
23 
22 
25 
23 
22 
15 
Mânner - Hommes - Uomlnl - Mannen 
Dauer der Unternehmenszugellrhlgkelt ln Jahren (') 
Années d'ancienneté dans l'entreprise (1) 
2·4 
20 
23 
27 
21 
24 
19 
26 
32 
36 
27 
32 
31 
18 
20 
28 
19 
22 
15 
(') Années révolues. 
5-9 
21 
18 
21 
18 
17 
17 
24 
19 
24 
23 
23 
27 
23 
22 
24 
21 
19 
15 
10-19 
24 
19 
15 
21 
21 
28 
10 
7 
5 
8 
8 
10 
31 
27 
17 
30 
30 
43 
9 
11 
10 
11 
11 
15 
5 
9 
6 
7 
7 
12 
Tot. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
TAB. 10 
Dlstrlbuzlone percentuale degll operai secondo 
l'anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa, par età e par sasso 
Verdellng van de arbelders naar anclinnltelt ln de ondernemlng, 
leeftljd en geslacht 
(Complesso dell'lndustrla) (Nijverheld ln haar gehee!) 
Frauen- Femmes- Donne- Vrouwen 
Annl dl anzlanHà nell'lmpresa (') Età- Paesl 
Anclinnltelt ln de ondernemlng (') Leeftljd - Land 
<2 
1 
2-4 
1 
5-9 
1 
10.19 
1 
>20 
1 
Tot. 
Personale operalo ln complesso (senza 
dlstlnzlone dl età) 
Alle arbelders te zamen (alle leeftljds-
groepen te zamen) 
35 27 22 14 2 100 Deutschland 
31 29 18 13 8 100 France 
23 31 24 13 9 100 !talla 
46 33 15 5 1 100 Nederland 
32 30 19 14 5 100 Belglque-Belglê 
52 28 12 6 2 100 luxembourg 
Operai dl età fra 21 e 29 annl (1) 
Arbelders van 21 tot en met 29 jaar (1) 
42 29 23 6 
-
100 Deutschland 
31 33 28 7 
-
100 France 
23 33 36 8 
-
100 !talla 
36 28 32 4 
-
100 Nederland 
30 32 29 9 
-
100 Belglque-Belglê 
50 28 19 3 
-
100 Luxembourg 
Operai dl età fra 30 e 44 annl (1) 
Arbelders van 30 tot en met 44 jaar (1) 
32 27 23 17 1 100 Deutschland 
23 26 22 23 6 100 France 
19 26 20 21 14 100 !talla 
43 25 16 14 2 100 Nederland 
23 25 21 25 6 100 Belglque-Belglê 
44 20 20 14 2 100 luxembourg 
(') Annl complut!. (') Volbrachte levensjaren. 
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TAB. 11 
Index der Bruttostundenverdlenste nach Dauer der Unternehmenszugehorlgkelt 
(Manne! und Frauen lnsgesamt) 
Indices du gain horaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise 
(Ensemble : hommes et femmes) 
Dauer der Unternehmenszugehllrlgkelt (vollendeie Jahre) 
Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 
Land- Pays 
<2 2-4 5-9 10.19 ~20 
Industrie lnsgesamt 
Ensemble de l'Industrie . 
., Deutschland 93 97 103 108 108 
France 89 96 105 113 111 
ltalla 92 96 102 111 115 
Nederland 87 94 107 115 115 
Belglque-Belglê 89 96 103 111 113 
Luxembourg 80 89 102 113 117 
Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Deutschland 90 96 103 109 111 
France 87 95 106 114 113 
ltalla 85 95 103 112 117 
Nederland 83 93 108 117 117 
Belglque-Belglê 84 95 103 113 117 
Luxembourg 79 90 103 111 113 
darunter: 
Arbelter von 30 bis 44 Jahren 
dont: 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
Deutschland 90 96 102 108 111 
France 89 95 102 108 108 
ltalla 85 96 105 108 108 
Nederland 94 99 102 103 103 
Belglque-Belglê 89 95 100 107 109 
Luxembourg 82 89 97 105 110 
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lnsgesamt . 
Ensemble 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
TAB.11 
lndici del salarlo orarlo lordo secondo l'anzlanità di servizlo nell'lmpresa 
(Complesso : uominl e donne) 
lndexcijfers van de bruto-uurverdlensten naar de anclinnlteit in de ondernemlng 
(Mannen en vrouwen te zamen) 
Anzlanltà dl servlzlo nell'lmpresa (numero dl annl compluti) 
Ancllnnltelt ln de ondernemlng (aantal volbrachte )aren) 
Paese- Land 
<2 2-4 5-9 10-19 ;;.20 
Complesso dell'lndustria 
Nljverheld in haar geheel 
Deutschland 93 97 103 108 108 
France 89 96 105 113 111 
!talla 92 96 102 111 115 
Nederland 87 94 107 115 115 
Belglque-België 89 96 103 111 113 
Luxembourg 80 89 102 113 117 
Industrie manifatturlere 
Be· en verwerkende nljverheid 
Deutschland 90 96 103 109 111 
France 87 95 106 114 113 
!talla 85 95 103 112 117 
Nederland 83 93 108 117 117 
Belglque-België 84 95 103 113 117 
Luxembourg 79 90 103 111 113 
di cul: 
Operai dl età da 30 a 44 annl 
waaronder: 
Arbeiders van 30 tot 44 jaar 
Deutschland 90 96 102 108 111 
France 89 95 102 108 108 
!talla 85 96 105 108 108 
Nederland 94 99 102 103 103 
Belglque-België 89 95 100 107 109 
Luxembourg 82 89 97 105 110 
Complesso 
Te zamen 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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verarbeitenden Gewerbe lm allgemelnen starker 
zutage ais ln der Industrie lnsgesamt (auBer für 
Luxemburg). 
Um den ElnfluB des Alters auf diesen Zusam-
menhang zumindest teilweise auszuschalten, 
kann man die Untersuchung auf die Gruppe der 
Arbeiter lm Alter zwischen 30 und 44 Jahren be-
schranken. Aber auch dies bewlrkt ln allen Lan-
dern, mit Ausnahme der Niederlande, nur eine 
gerlngfügige Abschwachung der Lohnvariatio-
nen mit der Dauer der Unternehmenszugehôrig-
keit. 
Schaubild 6 zeigt für alle Arbeiter (Mannar und 
Frauen) des verarbeitenden Gewerbes die Ver-
anderung der durchschnittlichen Stundenver-
dienste mit der Dauer der Unternehmenszuge-
hôrigkeit. Angegeben werden die tatsachlichen 
Verdlenstwerte (Punkte) sowle die interpollerten 
Werte (Geraden) nach dam gleichen Verfahren, 
das schon ln Schaubild 3 zur Beschreibung der 
Veranderung der Verdlenste mit der Betrlebs-
grôBe angewandt worden lst (1). 
Dabel lst festzustellen, daB der Verdlenstanstieg 
nach der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
ln Italien am ausgepragtesten ist. Danach folgen 
Luxemburg (nur Mannar), Frankreich, Belgien, 
die Bundesrepublik Deutschland und schlieBiich 
die Nlederlande, wo der Verdlenstanstieg ln Ab-
hanglgkeit von diesem Faktor sehr gering ist. 
Bemerkt sel jedoch, daB diese Progression der 
Durchschnittsverdlenste nicht ausschlieBiich Er-
hôhungen der Lohnsatze wlderspiegeln, sondern 
den Tatbestand des ,Aufstiegs" der Arbeiter 
elnschlieBen, der sich über lhre ganze beruf-
llche Laufbahn erstreckt. labelle H/9 lm Anhang 
zelgt, daB der Anteil der qualifizierten Arbeiter 
balder Geschlechter ln allen Landern mit zuneh-
mendem Dienstalter recht erheblich steigt. Dar-
sus erglbt sich, daB die Verdienstwerte für die 
Gruppen der Arbeiter mit langerer Unterneh-
menszugehôrgkeit (ln denen der Anteil der 
,qualifizierten" Arbeiter hôher ist), se.lbst wenn 
die Lohnsatze nicht nach diesem Kriterium va-
riieren sollten, lm Durchschnitt hôher waren ais 
( 1) FOr die Arbeiterlnnen Luxemburgs werden nur die 
tatslichllchen Werte der durchschnittllchen Stundenver-
dlenste, deren Variation sehr unregelmli61g verlauft, 
angegeben. Elnzelhelten Ober die Methoden der Berech-
nung von Regresslonsgeraden sind der Anlage L, 
Seita 264 zu entnehmen. 
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accentuée pour les industries manufacturières 
que pour l'ensemble des Industries (sauf au 
Luxembourg). 
Pour éliminer - tout au moins partiellement -
l'Influence de l'âge sur cette évolution, on peut 
limiter l'examen au groupe d'ouvriers âgés de 
30 à 44 ans : on constate toutefois que les varia-
tions des salaires en fonction de l'ancienneté 
dans l'entreprise ne s'en trouvent que légère-
ment atténuées dans tous les pays, sauf aux 
Pays-Bas. 
Dans le graphique 6 sont présentées - pour les 
ouvriers (hommes et femmes) de l'Industrie ma-
nufacturière - les variations des gains horaires 
moyens en fonction de l'ancienneté de travail 
dans l'entreprise: les valeurs effectives des 
gains (points) y sont Indiquées, ainsi que les va-
leurs Interpolées (droites), suivant le procédé 
déjà utilisé pour décrire, dans le graphique 3, 
l'évolution des gains en fonction de la taille des 
établissements (1). 
On constate que c'est en Italie que la progres-
sion des gains en fonction de l'ancienneté dans 
l'entreprise est la plus accentuée; suivent dans 
l'ordre le Luxembourg (uniquement pour les 
hommes), la France, la Belgique, l'Allemagne et 
finalement les Pays-Bas, où la progression des 
gains en fonction de ce facteur est très faible. 
Il faut cependant observer que ces progressions 
des gains moyens ne reflètent pas exclusive-
ment des augmentations des taux de salaires, 
mais Intègrent également un phénomène de 
« promotion » des ouvriers tout au long de leur 
carrière de travail. Le tableau H/9 en annexe 
permet d'observer que dans tous les pays et 
pour chaque sexe la proportion d'ouvriers qua-
lifiés tend ainsi à augmenter d'une manière 
assez importante avec l'ancienneté de travail : 
de ce fait, même si le taux des salaires ne va-
riait pas en fonction de ce critère, Il est évident 
que les gains relatifs aux classes des ouvriers 
plus anciens (où la proportion des ouvriers 
« qualifiés » est plus importante) seraient en 
( 1) Pour les ouvrières du Luxembourg, seules les va-
leurs effectives des gains horaires moyens ont été 
Indiquées, étant donné leurs variations très Irrégulières. 
Des renseignements relatifs aux méthodes de calcul 
de droites de régression figurent dans l'annexe L, 
page 264. 
per le industrie manifatturiere che per l'insieme 
delle industrie (tranne che nel Lussemburgo). 
Per eliminare almeno in parte l'influenza del-
l'età su questa evoluzlone, si puo llmitare l'asa-
me al gruppo di operai di età compresa fra 1 30 
e 1 44 anni : si constata peraltro che, in tutti i 
paesi tranne i Paesi Bassi, le variazioni dei salari 
in funzione dell'anzianità nell'impresa· ne risulta-
no soltanto lievemente attenuate. r 
Nel grafico 6 sono riportate, per gli operai (uomi-
ni e donne) dell'industria manifatturiera, le va-
riazioni dei salari orari medi in funzione del-
l'anzianità di servizio nell'impresa : sono indicati 
i valori effettivi dei salari (punti) e 1 valori inter-
polati (rette), secondo lo stesso procedimento 
con cul si è descritta n'el grafico 3 l'evoluzione 
dei salari in funzione della dimensione degli sta-
bilimenti (1). 
Il più accentuato incrementa dei salari ln fun-
zione dell'anzianità nell'impresa si rlscontra ln 
ltalia; seguono nell'ordine il Lussemburgo 
(esclusivamente per gll uomini), la Francia, il 
Belgio, la Germania e lnfine 1 Paesi Bassl, ove 
la variazione dei salari in funzione dl questo 
fattore è molto debole. 
Va tuttavia osservato che queste progressioni 
dei salarl medi non riflettono esclusivamente 
aumenti dei tassi salariall, ma comprendono 
anche un fenomeno di « promozione » degli ope-
rai nel corso della loro carriers lavorativa. La 
tabella H/9 in allegato permette dl osservare che 
in tutti i paesi e per ciascun sasso la proporzio-
ne di operai qualificati tende ad aumentare ln 
misura rilevante insieme con l'anzianità dl ser-
vlzio : di conseguenza, anche se le retribuzionl 
contrattuall non varlassero ln funzlone dl que-
sto criterlo, è evidente che per un effetto dl pon-
derazione i salari relativi alle classi degli operai 
con maggiore anzianità (fra i quali è maggiore 
la proporzione degll operai ccqualificatl» ), sareb-
(1) Per le operale del Lussemburgo si sono lndlcatl sol-
tanto 1 valorl effettlvl del salarl orarl medl, data l'estrema 
lrregolarltà delle loro varlazlonl. Per l'lndlcazlone del 
metodl dl calcolo delle rette dl regresslone, cfr. l'allegato 
L, pag. 265. 
en verwerkende bedrijven dan ln de gehele 
Industrie te zamen (behoudens ln Luxemburg). 
Tenelnde de invloed van de leeftijd op deze ont-
wlkkellng - althans gedeeltelijk - uit te scha-
kelen, kan men het onderzoek beperken tot de 
groep arbeiders van 30 tot 44 jaar : hierbij stelt 
men echter vast dat de loonvariaties ln samen-
hang met de diensttijd ln de onderneming daar-
door in alle landen, behoudens in Nederland 
slechts ln gerlnge mate worden verklelnd. 
ln grafiek 6 zijn - voor de arbelders (mannen 
en vrouwen) van de be- en verwerkende Indus-
trie - de variaties van de gemlddelde uurver-
diensten in samenhang met de diensttijd ln de 
onderneming weergegeven : de werkelijke waar-
den van de verdiensten (punten) werden erin 
aangeduld, alsmede de geinterpoleerde waarden 
(rechten), volgens hetzelfde procédé ais reeds 
gebrutkt is ter beschrijving, ln grafiek 3, van de 
ontwlkkellng der verdiensten ln samenhang met 
de grootte van de vestigingen (1). 
Zoals men ziet, ls de stijglng van de verdlensten 
ln samenhang met de diensttijd ln de onderne-
ming het sterkst ln ltalië, gevolgd door Luxem-
burg (aileen voor mannen), Frankrljk, Belglë, 
Duitsland en ten slotte Nederland, waar de stij-
glng der verdiensten ln samenhang met deze 
factor slechts zeer gering is. 
Er zlj evenwel opgemerkt dat deze hogere 
gemiddelde verdiensten niet uitsluitend een 
betere loonvoet weersplegelen, maar eveneens 
voortvloeien uit de « bevorderlngen » die de 
arbeiders tijdens hun loopbaan maken. Uit tabel 
H/9 ln de bijlage kan worden afgeleid dat in alle 
landen en voor belde geslachten het aantal 
geschoolde arbeiders met de diensttijd in vrlj 
belangrijke mate toeneemt : zelfs Indien het 
loonpeil hoegenaamd niet in samenhang met de 
diensttijd zou variëren, zouden dus de verdien-
sten der. arbelder~groepen met de grootste 
diensttijd (waarln het percentage « geschool-
de » arbelders groter ls) gemlddeld hoger llggen 
dan bij de arbelders met gerlngere diensttijd 
( 1) Voorde vrouwelljke arbeiders ln Luxemburg werden 
aileen de werkelljke waarden van de gemlddelde uurver-
dlensten opgegeven, aangezlen de varlatles zeer onregel-
matlg zljn. lnllchtlngen betreffende de methoden ter 
berekenlng der regresslerechten zljn opgenomen ln 
bljlage L, blz. 265. 
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die der (weniger qualifiz.ierten) Arbeiter mit kür-
zerer Unternehmenszugehôrigkeit, was auf die 
Gewichtung zurückzuführen ist. 
ln Wirklichkeit veranlaBt die Anhang-Tabelle 
H/11 zu der Feststellung, daB die durchschnitt-
lichen Stundenverdlenste der Gesamtheit der 
Arbeiter (aller leistungsgruppen) lm allgemel-
nen stârker mit der Dauer der Untèrnehmenszu-
gehôrigkeit steigen, ais wenn man die einzelnen 
leistungsgruppen getrennt betrachtet. 
Um diesen ,strukturel.len" Tatbestand, der die 
Entwicklung des eigentlichen ,lohnniveaus" 
überlagert, lm Oberblick zu beurteilen, kann z.B. 
innerhalb einer jeden Dienstaltersklasse das 
nlcht gewogene Mittel der Stundenverdienste 
der qualifizierten, halbqualifizierten und nicht 
qualiflzlerten Arbeiter errechnet werden und die 
Verânderung dleser Mittelwerte mit der der ef-
fektiven (gewogenen) Mittelw~rte verglichen 
werden. 
Einen solchen Verglelch enthâlt für die mann-
lichen Arbeiter des verarbeitenden Gewerbes 
Schaubild 7, ln dem für jedes elnzelne land die 
Veranderung der Stundenverdienste aller lel-
stungsgruppen zusammen (slehe Schaubild 6) 
und die Verânderung des ,nlcht gewogenen Mit-
tels" der Verdienste der drel lelstungsgrup-
pen (1) wiedergegeben sind. Danach lst der Eln-
fluB der strukturellen Faktoren offensichtllch ln 
Frankrelch starker ais in den anderen landern. 
· AuBerdem ist festzustellen, daB der - sehr ge-
ringe - Anstieg der lôhne mit dem Dienstalter 
in den Niederlanden fast ausschlieBiich struktu-
rell bedlngt lst. 
4.5 Fam/lienstand· 
Der Famllienstand wurde unter dem zweifachen 
Geslchtspunkt des Personenstandes und der 
Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder betrach-
tet. ln Italien wurde jedoch die Zahl der unter-
haltsberechtigten ,Personen" erfaBt (2), wobel 
( 1) Selbstverstândllch konnte durch dleses Verfahren 
elnzlg und alleln die strukturelle Auswlrkung des Über-
gangs von elner Lelstungsgruppe zu elner anderen 
elnlgermaBen ausgeschaltet werden. Es verblelbt also 
noch ais struktureller Faktor der Aufstleg lnnerhalb der 
elnzelnen Lelstungsgruppen (von denen jede-elne mehr 
oder wenlger brelte Skala von Berufen umfal3t). 
( 1) UrsprDngllch war vorgesehen, ln Frankrelch auch die 
unterhaltsberechtlgten Personen zu berDckslchtlgen. 
SchlleBIIch wurde aber doch nur die Zahl der Klnder 
erfaBt. 
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moyenne plus élevés que ceux des ouvriers 
moins anciens (et donc moins qualifiés) par un 
effet de pondération. 
En réalité le tableau H/11 en annexe permet de 
constater qu'en général les gains horaires 
moyens de l'ensemble des ouvriers (toutes qua-
lifications réunies) augmentent en fonction de 
l'ancienneté de travail, d'une manière plus ac-
centuée que ceux de chacune des qualifications 
considérée séparément. 
Pour évaluer synthétiquement ce phénomène 
« structurel » qui se greffe sur l'évolution du 
« niveau salarial » proprement dit, on peut, par 
exemple, calculer - au sein de chaque classe 
d'ancienneté - la moyenne non pondérée des 
gains horaires des ouvriers qualifiés, semi-qua-
lifiés et non qualifiés, et comparer l'évolution de 
ces moyennes avec celle des moyennes effecti-
ves (pondérées). 
Une comparaison de ce_ genre figure - pour les 
ouvriers (hommes) des industries manufacturiè-
res- dans le graphique 7, où pour chaque pays 
on a repris l'évolution des gains horaires de 
l'ensemble des groupes de qualification (voir 
graphique 6) et l'évolution de la « moyenne non 
pondérée » des gains des trois groupes de qua-
lification (1). On voit que l'Influence des facteurs 
structurels ·semble plus forte en France que 
dans les autres pays; on constate en outre 
qu'aux Pays-Bas la progression des salaires en 
fonction de l'ancienneté de travail, encore 
qu'elle soit bien faible, est due presque unique-
ment à un phénomène structurel. 
4.5 Situation de famille 
la situation de famille a été considérée du dou-
ble point de vue de l'état civil et du nombre 
d'enfants à charge. En Italie toutefois le relevé 
a porté sur le nombre de « personnes , à char-
ge (2), cette notion pouvant comprendre, outre 
( 1) Il est évident que ce procédé a permis d'éliminer, 
en quelque sorte, uniquement l'effet structurel dO au 
passage d'un groupe de qualification à l'autre; Il reste 
donc, encore, un effet structurel dO à la promotion 
au sein de chacun des groupes de qualification (ceux-
cl englobant un éventail plus ou moins large de profes-
sions). 
( 1) Il avait été prévu, Initialement, qu'en France aussi les 
personnes à charge auraient été prises en ligne de 
compte; toutefois, finalement, c'est le nombre d'enfants 
qui a été re~ensé. 
bero in media più elevati di quelli degll operai 
con minore anzianità (e pertanto meno quali-
ficati). 
ln realtà la tabella H/11 in allegato permette di 
constatare che generalmente i salari orari medi 
del complesso degli operai (insieme di tutte le 
qualifiche) aumentano in funzione dell'anzianità 
di servizio, in misura più accentuata di quelli 
delle singole qualifiche considerate separata-
mente. 
Per valutare sinteticamente questo fenomeno 
•• strutturale », che s'innesta sull'evoluzione del 
« livello salariale» propriamente detto, si puè> 
ad esempio calcolare, all'interno di ogni classe 
di anzianità, la media non ponderata dei salari 
orari degli operai qualificati, semiqualificati e 
non qualificati, e confrontare l'evoluzione dl tali 
medie rispetto a quella delle media effettive 
(ponderate). 
Un confronta di questo tipo figura, per gli ope-
rai (uomini) delle industrie manifatturiere, nel 
grafico 7, ove sono indicate per cias.cun paese 
l'evoluzione dei salari orari dell'insieme dei 
gruppi di qualificazione (cfr. grafico 6) e l'evo-
luzione della « media non ponderata » dei salari 
dei tre gruppi di qualificazione (1). L'influenza 
dei fattorl strutturali appare più sensibile ln 
Francia che negli altri paesi; si constata inoltre 
che nei Paesi Bassi la progressione dei salarl 
in funzione dell'anzianità dl servizio, pur molto 
debole, è dovuta quasi esclusivamente ad un 
fenomeno strutturale. 
4.5 Situazione di famiglia 
La situazlone di famiglia è stata considerata da 
due punti di vista : stato civile e numero del figll 
a carico. ln ltalia tuttavia è stato rilevato il nu-
mero dl « persona » a carico (2), nozione in cul 
possono rientrare, oltre ai figli, anche congiunti 
( 1) i': evidente che questo procedlmento ha permesso dl 
ellmlnare ln qualche modo soltanto l'effetto strutturale 
dovuto al passagglo da un gruppo dl qualiflcazlone 
all'altro; resta qulndl ancora un effetto strutturale dovu-
to alla promozlone all'lnterno dl clascun gruppo dl qua-
liflcazlone (che comprende a sua volta una gamma plù 
o meno ampla dl mansloni). 
( 1) lnlzlalmente era prevlsto che anche ln Francia sareb-
bero state prase ln conslderazlone le persona a carlco, 
ma ln deflnltiva è stato rllevato Il numero del flgll. 
(d.w.z. de minder geschoolde arbeiders), zulks 
ten gevolge van een wegingseffect. 
ln faite kan uit tabel H/11 in de bijlage worden 
opgemaakt dat de gemiddelde uurlonen voor 
alle arbeiders te zamen (alle bekwaamheids-
groepen te zamen) over het algemeen in samen-
hang met de diensttijd sneller toenemen dan de 
gemiddelde uurverdiensten voor ieder der vak-
bekwaamheidsgroepen afzonderlijk beschouwd. 
Voor een synthetische beoordeling van dit 
« structurels » verschijnsel, dat zich naast de 
ontwikkeling van het eigenlijke « loonpeil » voor-
doet, kan men bij voorbeeld - blnnen ledere 
diensttijdklasse- een niet-gewogen gemiddel-
de berekenen van de uurverdiensten van ge-
schoolde, half-geschoolde en niet-geschoolde 
arbeiders, en de ontwikkeling van deze gemid-
delden met die van de werkelijke (gewogen) 
gemiddelden vergelijken. 
Een dergelijke vergelijking is- voor de manne-
lijke arbeiders van de be- en verwerkende be-
drljfstakken - opgenomen in grafiek 7, waar-
voor ieder land de ontwikkeling van de uurver-
diensten voor alle vakbekwaamheidsgroepen te 
zamen (zie grafiek 6) is getekend, alsmede de 
ontwlkkeling van het « niet-gewogen gemiddel-
de » van de verdiensten der drie vakbekwaam-
heidsgroepen (1). Hierblj stelt men vast dat de 
invloed van de structurale factoren sterker lljkt 
in Frankrijk dan in de andere landen ; verder 
merkt men op dat de stijging van de lonen in 
samenhang met de diensttijd in Nederland, ook 
al is deze stijging zeer gering, bijna uitsluitend 
aan een structuree! verschijnsel toe te schrij-
ven is. 
4.5 Gezlnstoestand 
De gezinstoestand werd beschouwd uit het twee-
voudige oogpunt van de burgerlljke staat en het 
aantal ten laste komende kinderen. ln ltalië had 
de enquête evenwel betrekking op het aantal 
ten laste komende « personen » (2), welk begrip 
(1) Uiteraard heeft dit procédé het aileen mogelljk ge-
maakt het structurale effect van de overgang van een 
vakbekwaamheldsgroep naar een andere ln zekere zln 
ult te schakelen; er blljft dus nog een structuree! affect 
over ten gevolge van de bevorderlngen blnnen leder der 
vakbekwaamheldsgroepen (aangezlen deze groepen nog 
een meer of mlnder ultgebrelde gamma van beroepen 
omvatten). 
( 1) Oorspronkelljk was overwogen ook voor Frankrljk 
het aantal ten laste komende personen ln aanmerklng 
te nemen; ultelndelljk ls echter het aantal klnderen ver-
meld. 
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dieser Begriff auBer den Kindern, Ehegatten 
oder Verwandte ln aufsteigender Unie umfassen 
kann, für die u.U. Familienzulagen gewahrt wer-
den. Abgesehen davon, daB die Angaben für 
Italien mit denen für die übrigen Lander nlcht 
vergleichbar sind (in Tabelle 12 sind sie ln Klam-
mern aufgeführt), lst darauf hinzuweisen, daB 
selbst dort, wo der Begriff ,Kinder" zugrunde 
gelegt wurde, nicht alle Kinder, die zum Haus-
halt des Arbeiters gehôren, erfaBt wurden, son-
deni nur jene, für die er auf Grund der gesetz-
lichen Vorschriften unterhaltspflichtig ist (1), und 
diese Vorschriften kônnen von Land zu Land 
verschieden sein. 
les enfants, des conjoints ou des ascendants 
pour lesquels des allocations familiales peuvent 
être versées. Si les données de l'Italie ne sont 
pas comparables avec celles des autres pays 
(dans le tableau 12 elles ont été indiquées entre 
parenthèses) Il faut par ailleurs rappeler que 
même dans le cas où la notion d'enfants a été 
retenue, le relevé a porté non pas sur tous les 
enfants qui font partie du ménage de l'ouvrier, 
mals seulement sur ceux qui sont considérés 
comme étant à sa charge au regard des dispo-
sitions légales (1), dispositions qui peuvent dif-
férer d'un pays à l'autre. 
TAB. 12 
Prozentuale Vertellung der Arbeiter nach lhrer Famlllensltuation 
Distribution des ouvriers suivant la situation de famille 
(Industrie lnsgesamt) (Ensemble de l'Industrie) 
Verhelratete mit ••• 
Ledlge unterhaltsberechtlgten Klndern (') Geschlecht. Land Sonstlge lnsgesamt 
Sexe, Pays Céllba-
Mariés, ayant ••• enfants 6 charge (') 
talres 
1 
0 1 
Minner • Hommes 
Deutschland 22 24 22 
France 28 21 16 
ltalla 25 (4) (11) 
Nederland 28 24 15 
Belglque-Belglê 23 27 20 
Luxembourg 25 19 23 
Frauen • Femmes 
Deutschland 29 34 15 
France 40 31 12 
ltalla 51 (37) (4) 
Nederland 72 25 
Belglque-Belglê 36 58 
Luxembourg 61 25 1 
lnsgesamt • Ensemble 
Deutschland 23 26 20 
France 31 23 15 
ltalla 31 (13) (13) 
Nederland 34 24 14 
Belglque-Belglê 26 33 16 
Luxembourg 27 19 22 
f> FOr Italien : ., unterhaltsberechtigte Personen" elnschlleBIIch der 
hegatten, Verwandten ln aufstelgender Llnle. 
( 1) Slehe Heft .,Methodlk und Definitlonen", Seita 42, 
Ziff. 8.13, zweiter Absatz. 
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Autres Ensemble 
1 1 
llnsgesamt (') 2 >3 Ensemble 
17 13 76 2 100 
14 19 70 2 100 
(21) (32) 74 1 100 
15 17 71 1 100 
13 14 74 3 100 
18 12 72 3 100 
7 3 59 12 100 
5 2 50 10 100 
(2) (2) 45 4 100 
25 3 100 
59 5 100 
2 1 29 10 100 
15 11 72 5 100 
12 15 65 4 100 
(16) (25) 67 2 100 
13 14 65 1 100 
11 11 71 3 100 
18 11 70 3 100 
(') Pour l'Italie JI s'agit des « personnes • 6 charge, y compris donc 
les conjoints, les ascendants etc. 
( 1) Voir brochure «Méthodes et définitions», page 42, 
§ 8.13, deuxième alinéa. 
o ascendenti per i quali il lavoratore percepisca 
gli assegnl familiari. Se i dati dell'ltalia non sono 
comparabili con quelli degli altri paesi (e vengo-
no pertanto indicati tra parentesi nella tabella 
12) va ricordato d'altronde che anche quando 
ci si è riferiti al concetto dl « fig li a carico » 
sono stati rilevati non già tutti i figli componenti 
il nucleo familiare dell'operaio, ma soltanto 
quelli considerati a suo carico in base alle di-
sposizioni legali (1), che possono differire da un 
paese all'altro. 
naast de kinderen ook kan omvatten de echt-
genote of verwanten in opgaande lijn waarvoor 
gezinstoelagen kunnen worden uitgekeerd. ln-
dien al de gegevens voor ltalië dus niet met 
die voor de andere landen vergelijkbaar zijn (in 
tabel12 zijn de ltaliaanse gegevens tussen haak-
jes opgegeven), diant er verder nog aan te wor-
den herinnerd dat zelfs daar waar het aantal 
ten laste komende kinderen is vermeld, de 
enquête geen betrekking had op alle kinderen 
die van het gezin van de arbeider deel uitmaken, 
maar aileen op die kinderen die uit hoofde van 
de wettelijke bepalingen, welke bepalingen van 
land tot land uiteen kunnen lopen, geacht wor-
den te zijnen laste te zijn (1). 
TAB.12 
Distrlbuzlone degll operai secondo la situazlone di famiglia 
Verdellng van de arbeiders naar de gezinstoestand 
(Complesso dell'lndustrla) (Nijverheid ln haar geheel) 
Non 
Conlugatl, con JI numero seguente dl flgll (1) a carlco : 
Sesso, Paese conlugatl Gehuwd, met ••• ten laste komende klnderen (1) Altrl Complesso 
Geslacht, Land Onge-
1 1 1 
Overlgen Te zamen 
huwd 0 1 2 ;;;.3 1 Complesso Te zamen 
Uomini • Mannen 
Deutschland 22 24 22 17 13 76 2 100 
France 28 21 16 14 19 70 2 100 
ltalla 25 (4) (17) (21) (32) 74 1 100 
Nederland 28 24 15 15 17 71 1 100 
Belgique-Belglë 23 27 20 13 14 74 3 100 
Luxembourg 25 19 23 18 12 72 3 100 
Donne • Vrouwen 
Deutschland 29 34 15 7 3 59 12 100 
France 40 31 12 5 2 50 10 100 
ltalla 51 (37) (4) (2) (2) 45 4 100 
Nederland 72 25 25 3 100 
Belglque-Belglë 36 58 59 5 100 
Luxembourg 61 25 1 2 1 29 10 100 
Totale· Totaal 
Deutschland 23 26 20 15 11 72 5 100 
France 31 23 15 12 15 65 4 100 
ltalla 31 (13) (13) (16) (25) 67 2 100 
Nederland 34 24 14 13 14 65 1 100 
Belglque-België 26 33 16 11 11 71 3 100 
Luxembourg 27 19 22 18 11 70 3 100 
(1) Per l'ltalla si tratta delle « persone • a carlco, lvi compresl qulndl (1) Voor ltalll betreft het ten laste komende « personen • met lnbegrlp 
conluge, ascendentl ecc. dus van de echtgenoten, ascendenten, enz. 
( 1) Cfr. fascicolo « Metodi e deflnizlonl », pag. 43, § 8, 
secondo capoverso. 
(1) Zie het deel « Methoden en deflnltles », blz. 43, § 8.13, 
tweede alinea. 
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rabelle 12 enthëlt daher die Angaben über die 
Zahl der Kinder oder der unterhaltsberechtigten 
Personen eher ais Obersicht über den Prozent-
satz von Arbeitern, auf den sich die in der nach-
stehenden Tabelle 3 angegebenen lohnindika-
toren bezlehen, ais zum unmittelbaren Vergleich 
der Verteilung der Arbeiter von land zu land. 
Wie nëmllch aus Tabelle 13 zu ersehen ist, tra-
gen die lohnindizes nach den Familienlasten 
der Arbeiter trotz aller bereits geëuBerten Vor-
behalte in allen lëndern gemeinsame Züge : 
Arbeiter mit Familienlasten haben im allgemei-
nen einen etwas hôheren Stundenlohn ais 
Arbeiter ohne Unterhaltspfllchten. Von der er-
sten unterhaltsberechtigten Person an bleibt die 
Hôhe des Verdienstes jedoch konstant oder 
andert sich nur sehr geringfügig und geht dann 
von 3 bis 4 unterhaltsberechtigten Personen an 
zurück. 
les données sur le nombre d'enfants ou de per-
sonnes à charge ont donc été fournies par le 
tableau 12 pour donner une idée de la propor-
tion d'ouvriers sur lesquels portent les Indices 
des salaires Indiqués dans le tableau 13 cl-
après, plutôt que pour permettre une comparai-
son directe des distributions des ouvriers entre 
pays. On constate en effet (tableau 13) que -
malgré les réserves dont il a été fait état - les 
Indices des salaires suivant la charge familiale 
des ouvriers présentent des traits communs 
dans tous les pays : les ouvriers ayant des char-
ges familiales ont en général un salaire horaire 
un peu plus élevé que les ouvriers sans person-
nes à charge; toutefois à partir de la première 
personne à charge le niveau du gain se stabilise 
ou varie très légèrement, pour diminuer ensuite 
à partir de 3 ou 4 personnes à charge. 
TAB. 13 
Index des Bruttostundenverdlenstes der verhelrateten Arbelter 
nach der Zahl der zu unterhaltenden Klnder (1) 
(Mlinner) 
Indices du gain horaire brut des ouvriers mariés, suivant le nombre d'enfants à charge (1) 
(Hommes) 
(Industrie lnsgesamt) (Ensemble de l'Industrie) 
Verheiratete mit ... unterhaltsberechtlgten Klndern 
Land- Pays Mariés, ayant le nombre suivant d'enfants à charge: 
0 
1 
1 
Deutschland 97 102 
France 98 103 
ltalla 100 102 
Nederland 97 101 
Belglque-Belglê 98 101 
Luxembourg 100 102 
(') FOr Italien : unterhaltsberechtigte , Personen ". 
Wie ohne weiteres festgestellt werden kann, 
stehen diese geringfügigen Verënderungen im 
Zusammenhang mit den Variationen der Stun-
denverdienste nach dem Alter der Arbeiter (sie-
he Ziff. 4.3 welter oben). 
Einen noch grôBeren EinfluB übt jedoch das 
Alter auf die Verteilung der Arbeiter und auf die 
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1 
2 
1 
3 
1 
>4 
1 
lnsgesamt 
Ensemble 
102 100 98 100 
103 100 95 100 
101 100 96 100 
103 102 101 100 
102 103 101 100 
101 98 93 100 
(') Pour l'Italie Il s'agit des « personnes » à charge. 
Il est facile de constater que ces légères varia-
tions sont en relation avec les variations des 
gains horaires en fonction de l'âge des ouvriers 
(voir paragraphe 4.3 cl-dessus). 
Mals l'âge exerce une influence plus grande 
encore sur la distribution des ouvriers et sur les 
Pertanto, i dati sul numero di figll o persone a 
carico sono stati forniti (tabella 12) per dare 
un'idea della proporzione di operai ai quali si 
riferiscono gll indici dei salari figuranti nella 
tabella 13, piuttosto che per permettere un con-
fronta diretto delle distribuzioni degli operai tra 
i vari paesi. Si constata infatti (tabella 13) che, 
malgrado le riserve formulate, gli indici dei sala-
ri degli operai secondo l'onere familiare presen-
tano caratteristiche comuni in tutti i paesi : gli 
operai che hanno oneri familiari ricevono gene-
ralmente un salario orario lievemente più ele-
vato degli altri; tuttavia a partire dalla prima per-
sona a carico il Jivello del salario si stabilizza o 
varia molto lievemente, per dirriinuire in seguito 
a partire da 3 o 4 perl:lone a carico. 
De gegevens betreffende het aantal ten laste 
komende kinderen of personen werden dus in 
tabel 12 vermeld, niet zozeer om een directe 
vergelijking van de verdelingen der arbeiders 
tussen de landen mogelijk te maken, ais wei om 
een beeld te geven van het percentage arbeiders 
waarop de in tabel13 aangegeven Joonindexcij-
fers betrekking hebben. Men kan immers vast-
stellan (tabel 13) dat de loonindexcijfers naar 
de gezinslasten der arbeiders - ondanks het 
gemaakte voorbehoud - voor alle landen ge-
meenschappelijke trekken vertonen : de arbei-
ders met gezinslasten hebben over het alge-
meen een lets hoger uurloon dan arbeiders zon-
der ten laste komende personen; vanaf de eer-
ste persoon ten laste blijft het verdienstepeil 
stabiel of varieert het slechts in zeer geringe 
mate, terwijl het vanaf de derde of vierde per-
soon ten Jaste daalt. 
TAB.13 
lndlcl del salarlo orarlo lordo degll operai conlugatl, secondo Il numero del figll (1) a carlco 
(Uomlnl) 
lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten van de gehuwde arbelders naar het aantal ten laste 
komende klnderen (1) 
(Mannen) 
(Complesso dell'lndustrla) (Nijverheld ln haar geheel) 
Conlugatl, con Il numero seguente dl flgll (') a carlco : 
Paese- Land Gehuwd, met ... ten faste komende klnderen (') : 
0 
1 
1 
1 
Deutschland 97 102 
France 98 103 
!talla 100 102 
Nederland 97 101 
Belglque-Belglë 98 101 
Luxembourg 100 102 
(') Per l'ftalla si tratta delle «persona 11 a carlco. • 
E' facile constatare che queste Jievi vanaz1oni 
appaiono in relazione con Je variazioni dei sala-
ri orari in funzione dell'età degli operai (cfr. so-
pra, § 4 punto 3). 
Ma J'età esercita un'influenza ancora maggiore 
sulla distribuzione degll operai e sulle. variazioni 
1 
2 
1 
3 
1 
;>4 
1 
Complesso 
Te zamen 
102 100 98 100 
103 100 95 100 
101 100 96 100 
103 102 101 100 
102 103 101 100 
101 98 93 100 
(') Voor llalll betreft hatten faste komende « personen ». 
Er kan gemakkelijk worden vastgesteld dat deze_ 
geringe variaties verband houden met de varia-
ties der uurverdiensten in samenhang met de 
Jeeftijd van de arbeiders (zie § 4.3 hierboven). 
De leeftijd oefent echter een nog grotere invloed 
uit op de verde ling der arbeiders. eil. op de. 
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Verânderungen der Verdienste mit dem Perso-
nenstand aus. DaB der Anteil der Mânner an den 
verheirateten Personen grôBer ist ais der der 
Frauen, hângt zweifellos mit dem unterschied-
lichen Altersaufbau der weiblichen Arbeitskrâfte 
zusammen und spiegelt den EinfluB der Tatsache 
wider, daB viele Frauen ihre Erwerbstâtigkeit 
nach der Heirat einstellen. Am hâufigsten zeigt 
sich das in den Niederlanden, aber auch in 
Luxemburg und Italien. 
4.6 Art des Lohnes (voiler oder vermlnderter 
Lohn) 
Bei der Erhebung wurde auch die Zahl der 
Arbeiter ermittelt, die wegen ihres Alters oder 
aus anderen Gründen (verminderte Arbeitsfâhig-
keit usw.) einen gekürzten Lohn erhielten. 
Danach betrâgt der Anteil der Arbeiter mit einem 
wegen ihres Alters gekürzten Lohn an der Ge-
samtheit der Arbeiter der Industrie in Italien 
2,6 v.H., in Frankreich und in Luxemburg 4 v.H., 
in der Bundesrepublik 6,8 v.H., in Belgien 9,5 v.H. 
und in den Niederlanden 20 v.H. 
Der Anteil der Arbeiter, die aus anderen Grün-
den ais dem Alter einen verminderten Lohn er-
hielten, betrug weniger ais 1 v.H. in allen Lân-
dern, mit Ausnahme der Niederlande (1,7 v.H.) 
und Belgiens (3,2 v.H.). 
4.7 Entlohnungssystem, Anwesenheit bel der 
Arbeit 
Der EinfluB des Entlohnungssystems (Zeitlohn, 
Leistungs- oder Akkordlohn, gemischtes System) 
auf die Hôhe der Stundenverdienste ist unbe-
streitbar. Allerdings ist die Lage von einer In-
dustrie zur anderen sehr unterschledlich und 
hângt in besonders starkem MaBe, vor allem ln 
Frankreich, Italien und Luxemburg, von den 
Einflüssen der Struktur der Arbeitskrâfte ab. ln 
diesen Lândern lst die Situation ln Wirklichkeit 
so unterschiedlich, daB die Ergebnisse für die 
Gesamtindustrie nlcht sehr signifikant erschei-
nen. So ist zum Beispiel in Luxemburg der Stun-
denlohn der lm Akkordlohn Beschâftigten lm 
allgemeinen um 10 v.H. niedriger ais der Lohn 
der nach einem gemischten System entlohnten 
Arbeiter. Aber das ist einzig und allain darauf 
zurückzuführen, daB die luxemburglsche Eisen-
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variations des gains en fonction de l'état civil. 
La plus grande proportion d'hommes que de 
femmes parmi les mariés est sans doute à met-
tre en relation avec la différence de la structure 
d'âge de la main-d'œuvre féminine et reflète 
l'incidence de la suspension d'activité consécu-
tive au mariage; ce phénomène est le plus fré-
quent aux Pays-Bas, et ensuite, dans l'ordre, au 
Luxembourg et en Italie. 
4.6 Nature du salaire (plein, réduit) 
Lors de l'enquête on a relevé le nombre d'ou-
vriers qui recevaient un salaire réduit pour rai-
son d'âge ou pour toutes autres raisons (Inca-
pacité physique, etc.). 
Il est apparu que les ouvriers ayant un salaire 
réduit à cause de l'âge représentent - par rap-
port à l'ensemble des ouvriers de l'industrie -
une proportion de 2,6% en Italie, de 4% en 
France et au Luxembourg, de 6,8 Ofo en Allema-
gne, de 9,5 Ofo en Belgique et de 20% aux Pays-
Bas. 
Les ouvriers ayant un salaire réduit pour des 
raisons autres que l'âge représentent moins de 
1 % dans tous les pays sauf aux Pays-Bas 
(1,7°/o) et en Belgique (3,2 %). 
4.7 Système de rémunération, présence au 
travail 
Le système de rémunération (au temps, au ren-
dement ou à la tâche, mixte) exerce incontesta-
blement une influence sur le niveau des gains 
horaires. Mais les situations diffèrent beaucoup 
d'une Industrie à l'autre et paraissent particu-
lièrement sensibles aux incidences de caractère 
structurel de la main-d'œuvre, surtout en France, 
en Italie et au Luxembourg. Dans ces pays, en 
réalité, les situations sont tellement variables 
que les résultats au niveau de l'ensemble des 
Industries ne paraissent pas très significatifs : 
par exemple, au Luxembourg, le salaire horaire 
des ouvriers rémunérés à la tâche est dans l'en-
semble de 10% moins élevé que celui des ou-
vriers rémunérés selon un système mixte, mais 
cela est dO uniquement au fait que dans la sidé-
rurgie luxembourgeoise le système de rémuné-
dei salarl in funzione dello stato civile. La mag-
gior proporzione di uomini che di donne fra 1 
coniugati va senz'altro messa in relazione con 
la diversa struttura per età della manodopera 
femminile e riflette l'incidenza della sospensione 
di attività in seguito al matrimonio; questo feno-
mano è · più frequente nei Paesi Bassi e quindl, 
nell'ordine, nel Lussemburgo e in ltalia. 
4.6 Natura del salario (piano o ridotto) 
Nell'indaglne si è rilevato Il numero di operai 
che percepivano un salario ridotto per motivl 
di età o per altri motivi (incapacità fisica, ecc.). 
Ë risultato che gli operai a salario rldotto per 
l'età rappresentano, nel totale degli operai del-
l'industrie, una percentuale del 2,6 % in ltalla, 
del 4 % in Francia e nel Lussemburgo, del 
6,8 % in Germanie, del 9,5 % in Belgio e del 
20 % nei Paesi Bassi. 
Gli operai a salario ridotto per altri motivl rap-
presentano meno dell'1 % in tutti i paesl, tranne 
che nei Paesi Bassi (1,7 %) e ln Belgio (3,2 %). 
4.7 S/stema di retrlbuzione; presenza allavoro 
Il sistema di retribuzione (a tempo, a rendimento 
o a cottimo, misto) esercita lnnegabllmente un' 
influenza sul livello dei salari orari. Tuttavia le 
situazioni variano notevolmente da un'lndustrla 
all'altra e appaiono particolarmente sensibill alle 
incidenze della struttura della manodopera, so-
prattutto in Francia, in ltalia e nel Lussemburgo. 
ln questi paesl le situazioni sono in realtà tai-
mente variabili che 1 risultati relativi al comples-
so delle Industrie non appalono molto signiflca-
tivi : nel Lussemburgo, ad esemplo, Il salarlo 
orario degll operai retribuiti a cottlmo rlsulta nel 
complesso lnferlore del 10 % a quello degll 
operai retribuiti ln base ad un sistema mlsto, 
ma cio è dovuto unlcamente al fatto che nel-
l'industria siderurglca lussemburghese Il slste-
ma dl retrlbuzlone escluslvamente a cottlmo è 
variaties van de verdiensten in samenhang met 
de burgerlijke staat. Dat bij de gehuwden meer 
mannen dan vrouwen voorkomen, is ongetwij-
feld toe te schrijven aan het verschil in de leef-
tijdsstructuur van de vrouwelijke arbeidskrach-
ten en weerspiegelt de invloed van de stopzet-
ting van de beroepsactiviteiten ten gevolge van 
het huwelijk; dit verschijnsel komt het meest 
voor in Nederland en verder, in deze volgorde, 
in Luxemburg en ltalië. 
4.6 Aard van hat loon (volledlg loon, lager 
loon) 
Bij de enquête werd nagegaan hoeveel arbei-
ders een lager. loon ontvingen wegens jeugdige 
leeftijd of om andere redenen (lichamelijke on-
geschiktheid, enz.). 
Hierbij is gebleken dat ...- ten opzichte van het 
totale aantal arbeiders ln de industrie - ln lta-
Jië 2,6 %, in Frankrijk en Luxemburg 4 %, in 
Duitsland 6,8 %, in België 9,5 % en in Nader-
land 20 % van de arbeiders wegens jeugdlge 
leeftijd een lager loon ontvlngen. 
De arbeiders met een lager loon om andere 
redenen dan hun leeftijd vertegenwoordigen 
minder dan 1 % in alle landen, behoudens in 
Nederland (1,7 %) en België (3,2 %). 
4.7 Loonstelsel, aanwezigheld op hat werk 
Het loonstelsel (tijdloon, stukloon, gemengd stel-
sel) is ontegensprekelijk van invloed op het peil 
van de uurverdiensten. De toestand Joopt echter 
van bedrljfstak tot bedrljfstak zeer uiteen en lljkt 
bovendien in grote mate afhankelijk te zijn van 
structurale kenmerken van de arbeidskrachten, 
zulks vooral in Frankrljk, ltallë en Luxemburg. 
ln deze landen is de toestand in feite zo uiteen-
lopend dat de resultaten voor alle bedrijfstakken 
te zamen niet erg significant lljken : zo is bij 
voorbeeld in Luxemburg hat uurloon van op 
stukloon werkende arbeiders in hat algemeen 
10 % lager dan dat van arbeiders met een 
gemengd Joonstelsel; dit ls echter uitsluitend 
toe te schrijven aan hat feit dat het zuivere 
stukloonstelsel ln de Luxemburgse Ijzer- en 
staalindustrie praktisch onbestaande ls; Indien 
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und Stahlindustrie einen reinen Akkordlohn prak-
tisch nicht kennt. Betrachtet man nur die ande-
ren lndustriezweige, so stellt man fest, daB der 
Akkordlohn in Wirklichkeit hôher ist ais der nach 
dem gemischten System berechnete (1). Auch 
in Frankreich und in Italien scheint der Lohn 
nach dem gemischten System für alle Arbeiter 
zusammen hôher zu sein ais der Akkordlohn, 
in Wirklichkeit aber gilt dies nur für eine Reihe 
von lndustriezweigen, wâhrend es in anderen 
genau umgekehrt ist (der Akkordlohn ist im 
Durchschnitt hôher ais der Lohn nach dem 
gemischten System) (2). 
Obwohl die Angaben für die Bundesrepublik 
Deutschland und Belgien im allgemeinen regel-
mâBiger zu sein scheinen (hier ist der Akkord-
lohn hôher ais der Zeitlohn und der Lohn nach 
dem gemischten System liegt dazwischen), ist 
ein Vergleich dieser Ergebnisse von Land zu 
Land nicht ohne Berücksichtigung der schon an 
anderer Stella gemachten Bemerkungen über 
Vielschichtigkeit und Vielfalt der Entlohnungs-
systeme môglich, deren Zusammenfassung ln 
dieser Erhebung in einigen Fâllen nur eine etwas 
gedrângte Oberslcht zulâBt (3). 
AuBerdem ist nochmals darauf hinzuweisen, daB 
die Anwesenheit am Arbeitsplatz zur Feststel-
lung der Arbeiter erfragt wurde, die wâhrend des 
Erhebungszeitraums nicht abwesend waren, da-
mit durchschnittliche Wochenverdlenste errech-
net werden konnten (4). Nun lst aber naturgemâB 
der Antell der wâhrend elnes ganzen Zeitraums 
anwesenden Arbeiter je nach Lange des Zeit-
raums unterschiedlich. Da der Bezugszeitraum 
der Erhebung zwischen zwei Wochen und einem 
Monat variieren konnte, war der Anteil der an-
wesenden Arbeiter in den Lândern, die syste-
matisch den ganzen Monat ais Bezugszeitraum 
hatten (Italien, Luxemburg), nledriger ais in den 
übrigen Lândern. Diese Daten eignen sich daher 
nicht für einen Vergleich der Fehlzeiten zwi-
schen den elnzelnen Lândern. 
(1) Slehe Band 7, Ziff. 4.6. 
( 2) Slehe Band 4 und Band 5, Ziff. 4.6. 
( 3) Vgl. Heft ,Methodik und Definitionen", Ziff. 8.17, 
Seite 48. 
(') Vgl. Heft ,Methodlk und Definitionen", Seite 50 
und 66. 
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ration exclusivement à la tâche est pratiquement 
Inexistant : si l'on s'en tient aux autres indus-
tries on constate qu'en réalité le niveau du sa-
laire à la tâche est supérieur à celui du salaire 
mixte (1). Pareillement, en France et en Italie, le 
salaire mixte apparaît, pour l'ensemble des ou-
vriers, plus élevé que celui à la tâche, mals en 
réalité ce cas ne se vérifie que pour un certain 
nombre d'industries, tandis que dans d'autres 
c'est exactement l'Inverse (le salaire à la tâche 
est en moyenne supérieur au salaire mixte) (2). 
Même si les données relatives à l'Allemagne et 
à la Belgique paraissent en général plus régu-
lières (le salaire à la tâche est plus élevé que le 
salaire au temps et le salaire mixte se situe à 
un niveau intermédiaire), une comparaison de 
ces résultats entre pays ne pourrait se faire 
sans rappeler les remarques déjà faites par ail-
leurs, concernant la complexité et la multiplicité 
des systèmes de rémunération, dont le regrou-
pement retenu lors de cette enquête ne peut 
donner, dans certains cas, qu'un aperçu assez 
sommaire (3). 
Il semble également nécessaire de rappeler -
en outre - que les données concernant la pré-
sence au travail ont été relevées pour permettre 
de distinguer les ouvriers qui n'ont pas eu d'ab-
sences pendant la période d'enquête, afin de 
pouvoir calculer des gains hebdomadaires 
moyens (4). Or, Il est évident que la proportion 
d'ouvriers présents pendant toute une période 
varie avec la longueur de celle-ci; étant donné 
que la période de référence de l'enquête pou-
vait varier entre deux semaines et un mois, les 
pays (Italie, Luxembourg) qui ont systématique-
ment pris en considération le mois, ont enre-
gistré de ce fait une proportion d'ouvriers pré-
sents Inférieure à celle d'autres pays. Ces don-
nées ne se prêtent donc pas à une comparaison 
de l'absentéisme entre pays. 
( 1) Voir vol. 7, § 4.6. 
( 1) Voir vol. 4 et vol. 5, § 4.6. 
( 3). Cf. brochure «Méthodes et définitions» § 8.17 
page 48. 
('~ Cf. brochure « Méthodes et définitions» pages 50 
~~- . . . . .. 
praticamente inesistente; se cl si riferisce alle 
attre industrie si constata che in realtà il livello 
del salario a cottimo è superiore a quello del 
salario misto (1). Analogamente in Francia e in 
ltalia il salario misto appare, per il· complesso 
degli operai, più elevato del salario a cottimo, 
ma in realtà questo caso si verifiee soltanto per 
un certo numero di Industrie, mentre . in altre 
awiene esattamente l'inversa (il salario a cotti-
mo è ln media superlore al salario misto) (2). 
Anche se 1 dati relativi alla Germanie e al Belgio 
sembrano generalmente plù regolarl (salario a 
cottimo più elevato del salario a tempo, mentre 
il salario misto si situa ad un livello intermedio) 
non sarebbe possibile fare un confronta dl que-
stl risultati tra 1 varl paesl senza rlcordare le 
osservazioni già formulate altrove sulla com-
plessità e sulla molteplicità del sisteml dl retri-
buzlone, dl cui il raggruppamento appllcato 
nella presente lndaglne non puo dare, ln alcunl 
cast, che un'idea alquanto sommaria (3). 
Ë opportune rlcordare, lnoltre, che 1 datl sulla 
presenza al lavoro sono stati rilevati per poter 
distinguera dagli altri gll operai che non hanno 
fatto assenze net corso del periodo d'indagine, 
ai fini del calcolo delle retribuzionl settimanali 
media (4). Ë evidente che la proporzione dl ope-
rai presenti net corso di un periodo varia con la 
lunghezza del periodo stesso; poichè il periodo 
di riferimento dell'indagine poteva variare da 
2 settlmane ad un mese, 1 paesl che hanno sl-
stematicamente preso in conslderazlone il mese 
(ltalia, Lussemburgo), hanno conseguentemente 
registrato una proporzione di operai presenti 
inferlore a quelle di altri paesi. Questi dati non 
sono qulndi utilizzabili per un confronta del tas-
si di assenza nei vari paesi. 
( 1) Cfr. vol. 7, § 4.6. 
( 1) Cfr. vol. 4 e vol. 5, § 4.6. 
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl », § 8.17, pag. 49. 
(') Cfr. « Metodl e deflnlzlonl >>, pag. 51 e 67. 
men zich tot de overige bedrljfstakken beperkt, 
stelt men vast dat het loonpeil blj stukloon hoger 
is dan bij een gemengd loonstelsel (1). Zo lljkt 
ook, in Frankrijk en ltalië, het gemengde loon, 
voor alle arbelders te zamen, hoger dan het 
stukloon; ln feite ls dit echter slechts het gavai 
voor een aantal bedrijfstakken, terwijl ln andere 
bedrijfstakken precles het omgekeerde voor- . 
komt (het stukloon ls gemiddeld hoger dan het 
gemengde loon (2). 
Zelfs indien de gegevens voor Duitsland en Bel-
gië over het algemeen regelmatiger lijken (het 
stukloon is hoger dan het tijdloon en het 
gemengde loon ligt daar tussen ln), kan toch 
tussen de resultaten van de verschillende landen 
geen vergelijking worden gemaakt zonder te 
herinneren aan de reeds eiders gemaakte op-
merkingen betreffende de complexiteit en de 
veelvuldigheid van de Joonstelsels; de bij deze 
enquête aangehouden hergroepering daarvan 
geeft in bepaalde gevallen slechts een vrij sum-
meer beeld van de toestand (3). 
Het lijkt eveneens nodig er bovendien aan te 
herinneren dat de gegevens betreffende de aan-
wezigheid op het werk in de enquête werden 
opgenomen teneinde te kunnen nagaan welke 
arbeiders tijdens de enquêteperiode nooit afwe-
zig waren, zulks voor de berekening van de 
gemiddelde weekverdiensten (4). Het ls echter 
duidelijk dat het percentage arbelders dat tij-
dens een gehele periode aanwezig is, met de 
lengte van deze periode varieert; aangezien de 
referentieperiode van de enquête van twee we-
ken tot een maand kon bedragen, werd in de 
landen waar systematisch van een maand ls uit-
gegaan (ltalië, Luxemburg) dan ook een lager 
percentage aanwezige arbelders geregistreerd 
dan ln de andere landen. Deze gegevens zijn 
dus niet geschikt voor een vergelljking van het 
absenteisme in de verschlllende landen. 
( 1) Zle deel 7, § 4.6. 
( 1) Zle deel 4 en deel 5, § 4.6. 
( 8) Zie het deel « Methoden en deflnltles », § 8.17, blz. 49. 
(') Zle het deel « Methoden en deflnitles >> blz. 51 en 67. 
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5. Sonstlge von der Erhebung erfaBte Merkmale 
Bei der Erhebung über Struktur und Verteilung 
der Lôhne wurden neben den lnformationen, die 
speziell die Stundenlôhne und die individuellen 
Merkmale der Arbeiter betreffen, beilaufig oder 
zusatzlich noch andere Auskünfte eingeholt. Da 
diese lnformationen nicht ohne Interesse sind, 
wurden sie in den einzelnen Landerheften verôf-
fentlicht, auch wenn einige dieser Angaben 
(wôchentliche Arbeitsdauer, einbehaltene Ab-
züge) für Vergleiche auf Gemeinschaftsebene 
nicht ohne Vorbehalte verwendet werden kôn-
nen. 
Nachstehend werden kurz die wichtigsten Er-
gebnlsse dieser verschiedenen lnformationen 
erwahnt. 
5.1 Pramien und Gratifikationen 
Die wichtigste dieser zusatzlichen Auskünfte 
betrifft zweifellos den Wert der Pramien und 
Gratifikationen, die nicht regelmaBig bei jeder 
Lôhnung gezahlt werden (Bilanzpramien, Ur-
laubspramien, JahresabschluBpramien usw.) und 
die infolgedessen nlcht Individuel! für jeden 
Arbeiter mit den übrigen Angaben über den 
Lohn erfragt werden konnten. 
Daher wurde auf der Ebene elnes )eden Betrie-
bes ein durchschnittllcher Prozentsatz der Pra-
mien gegenüber der wahrend des ganzen Jahres 
1966 regelmaBig gezahlten Entlohnung ermit-
telt (1). 
lnfolge des veranderten Aggregationsniveaus 
wurde diese Information in den einzelnen Lan-
derheften nur nach lndustriezweig, nach Be-
triebsgrôBe und nach UnternehmensgrôBe nach-
gewiesen (2). 
Aus labelle 14 geht hervor, daB der Prozentsatz 
der Pramien in allen Landern mit der Betriebs-
grôBe zunlmmt, das bedeutet, daB die Progres-
( 1) Vgl. Heft ,Methodik und Deflnitionen" (Band 1), 
Ziff. 8.27, Seita 56. 
( 1) Vgl. Band 2 bis 7: Tabellen D 1 und D 2 des sta-
tistischen Anhangs. 
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5. Autres éléments relevés par l'enquête 
A l'occasion de l'enquête sur la structure et sur 
la répartition des salaires, outre les renseigne-
ments concernant spécifiquement les montants 
des salaires horaires et les caractéristiques in-
dividuelles des ouvriers, d'autres informations 
ont été relevées, à titre complémentaire ou ac-
cessoire. Etant donné leur intérêt, ces informa-
tions ont été publiées dans les volumes relatifs 
aux différents pays, même si quelques-unes 
d'entre elles (durée hebdomadaire du travail, 
retenues à la source) ne se prêtent pas- sans 
réserves ...:... à des comparaisons sur le plan 
communautaire. 
On mentionnera ci-après, brièvement, les prin-
cipaux résultats relatifs à ces diverses informa-
tions. 
5.1 Primes et gratifications 
Le plus important de ces renseignements com-
plémentaires est sans doute la valeur des pri-
mes et gratifications qui ne sont pas versées 
systématiquement à chaque paie (primes de 
bilan, de vacances, de fin d'année, etc.), et qui 
par conséquent n'ont pas pu être recensées in-
dividuellement, pour chaque ouvrier, avec les 
autres renseignements relatifs au salaire. 
C'est donc au niveau de chaque établissement 
qu'a été calculé un pourcentage moyen de pri-
mes par rapport à la rémunération versée régu-
lièrement à chaque pale tout au long de l'année 
1966 (1). 
Etant donné son niveau d'agrégation, ce rensei-
gnement a été ventilé, dans les volumes relatifs 
aux différents pays, uniquement par industrie, 
par taille des établissements et par taille des 
entreprises (2). 
Le tableau 14 permet de constater que le pour-
centage de primes augmente, dans tous les 
pays, avec la dimension des établissements. 
(1) Voir brochure «Méthodes et définitions» (Vol. 1), 
§ 8.27, page 56. 
(1) Voir Vol. 2 à Vol. 7: tableaux D 1 et D 2 de l'annexe 
statistique. 
5. Altrl element! rllevatl dall'lndaglne 
Nell'indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei safari si sono rilevate a titolo complementare 
o accessorio anche informazioni diverse da 
quelle riguardanti specificamente J'ammontare 
dei safari orari e Je caratteristiche indivlduali 
degli operai. Dato il toro interesse, tati informa-
zioni sono state pubblicate nei volumi relativi al 
vari paesi, sebbene alcune di esse (durata setti-
manale del Javoro, ritenute alla fonte) non si 
prestino senza riserve a confronti sul piano co-
munitario. 
Jndicheremo in breve i principali risultati rela-
tivi alle suddette informazioni varie. 
5.1 Premi e gratifiche 
La più interessante fra le informazioni comple-
mentari rilevate è indubbiamente il valore dei 
premi e delle gratifiche che non vengono versa-
ti sistematicamente ad ogni paga (premi di bilan-
cio, di ferie, gratifiee natalizia, ecc.) e che per-
tanto non è stato possibile rilevare individuel-
mente per ogni operaio, lnsieme con Je attre 
informazioni relative al salario. 
La percentuale media dl tall preml rispetto alla 
retrlbuzlone versata regolarmente ad ogni paga, 
net corso dl tutto l'anno 1966, è stata quindi cal-
colata non individualmente, ma per ciascuno 
stabilimento (1). 
Considerato il suo Jivello di aggregazione, nei 
voluml relativi ai vari paesi questo dato è stato 
ripartito soltanto per industrie, per dimensione 
degli stabillmenti e per dimensione delle im-
prese (2). 
La tabella 14 permette di constatare che in tutti 
1 paesi la percentuale dei premi aumenta con 
la dimensione degll stabilimenti. La progressio-
( 1) Cfr. fasclcolo « Metodl e deflnlzlonl » (Vol. 1), § 8.27, 
pagg. 57. 
( 1) Cfr. le tabelle D 1 e 0 2 dell'allegato statlstlco, nel 
voluml da 2 a 7. 
5. Andere geinquêteerde gegevens 
Ter gelegenheid van de enquête naar de struc-
tuur en de spreiding van de lonen werden naast 
de gegevens die specifiek betrekking hebben 
op de bedragen van de uurlonen en de indi-
viduele kenmerken van de arbeiders, andere ge-
gevens verzameld ter aanvulling of verduide-
lijking. Deze gegevens werden, gezien hun be-
Jang, in de boekdelen voor de respectieve Jan-
den gepubliceerd, ook al Jenen sommige daar-
van (wekelijkse arbeidsduur, inhoudingen aan 
de bron) zich niet zonder meer voor vergelij-
kingen op communautair vlak. 
Onderstaand zullen in het kort de voornaamste 
uitkomsten betreffende deze verschillende ge-
gevens worden vermeld. 
5.1 Premies en gratificaties 
Het belangrijkste van deze aanvullende gege-
vens is ongetwijfeld de waarde van de premies 
en gratificaties die niet systematisch bij iedere 
Joonbetaling worden uitgekeerd (balanspre-
mles, vakantiegeld, premies aan het eind van 
het jaar, enz.), en die bijgevolg niet indivldueel 
voor eike arbeider tegelijk met de andere gege-
vens met betrekking tot het loon konden worden 
opgevraagd. 
Derhalve werd voor eike vestiging een gemid-
deld premiepercentage ten opzichte van de re-
gelmatig op eike betaaldag uitgekeerde belo-
nlng voor het gehele jaar 1966 berekend (1). 
Aangezien deze gegevens in zeer sterke mate 
het karakter van totaalcijfers vertonen, werden 
zij in de op de respectieve landen betrekking 
hebbende boekdelen uitsluitend onderverdeeld 
naar bedrijfstak, grootte van de vestigingen en 
grootte van de ondernemingen (2). 
Uit tabel 14 blijkt dat het percentage premies, 
in alle landen, met de grootte van de vestigin-
gen stijgt. 
( 1) Zle de brochure « Methoden en deflnltles » (Oeel 1), 
§ 8.27, blz. 57. 
( 1) Zle Deel 2 tot Deel 7 : tabel 0 1 en 0 2 van de statls-
tlsche bljlage. 
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sion der Stundenlôhne mit der BetriebsgrôBe -
die bereits unter der Ziffer 4.2 des vorllegenden 
Berichts festgestellt worden ist - sich in allen 
Lândern noch deutlicher zeigt, wenn man neben 
dem bei jeder Lôhnung regelmâBig gezahlten 
Lohn auch die in grôBeren Abstânden gewâhr-
ten Prâmien anteilmâBig berücksichtigt. 
Cela veut dire que la progression des gains ho-
raires en fonction de la taille des établissements 
-déjà constatée dans le§ 4.2 du présent rap-
port - sera plus accentuée, dans tous les pays, 
si, outre la rémunération normale versée avec 
chaque pale, on tient aussi compte du prorata 
des primes versées à des cadences plus espa-
cées. 
TAB. 14 
Durchschnlttllcher Prozentsatz der Primlen nach BetrlebsgroBe 
Pourcentage moyen de primes, par taille de l'établissement 
(Industrie insgesamt) (Ensemble de l'Industrie) 
Betrlebsgrl!Be (Zahl der beschllftlgten Arbeltnehmer) 
Land- Pays Taille (nombre de salariés) des établissements 
10-49 
1 
50-99 
1 
Deutschland 5,9 7,0 
France 1,7 1 1,9 
ltalia 10,0 10,2 
Nad erland 7,0 7,6 
Belgique-België 5,1 5,4 
luxembourg 1,2 1,5 
5.2 Wochentliche Arbeitsdauer und Bruttowo-
chenverdienste 
Bei der Vorbereitung der Erhebung hat man die 
Moglichkeit vorgesehen, nicht nur die Stunden-
verdienste der Arbeiter, sondern auch ihre 
Wochenverdienste und die wochentliche Arbeits-
dauer nach einem Verfahren zu berechnen, das 
in der Broschüre über ,Methodik und Definitio-
nen" (1) nâher erlâutert wlrd. 
ln den einzelnen Heften mit den Lânderergeb-
nissen (2) werden für die anwesenden Arbeiter, 
die vollzeitlich gearbeitet haben, die durch-
schnittllchen Wochenverdlenste, die Zahl der 
entlohnten Wochenstunden und die Zahl der je 
Arbeiter geleisteten Wochenstunden nachgewie-
sen. Diese Angaben sind nach lndustriezweig, 
( 1) Vgl. Band 1, Ziff. 9.2 und 9.3, Seita 62 ff. 
( 1) Vgl. Band 2 bis 7, Anhang E. 
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100-199 
1 
200-499 
1 
500-999 
1 
;>1000 
1 
lnsgesamt 
Ensemble 
7,3 
2,4 
10,4 
8,1 
5,8 
2,1 
8,2 9,1 9,9 8,2 
2,9 4,1 7,7 3,5 
10,9 12,1 12,5 10,9 
8,8 9,8 11,6 8,9 
6,3 6,6 7,1 6,1 
2,0 3,5 4,3 3,2 
5.2 Durée hebdomadaire du travail et gains 
hebdomadaires bruts 
Lors de la préparation de l'enquête on a prévu 
la possibilité de calculer non seulement les 
gains horaires des ouvriers, mais également 
leurs gains hebdomadaires et la durée hebdo-
madaire du travail, suivant un procédé qui est 
expliqué en détail dans la brochure « Méthodes 
et définitions » (1). 
Dans les volumes relatifs aux résultats par 
pays (2) on a donné, pour les ouvriers présents 
ayant travaillé à temps plein, les gains hebdo-
madaires moyens, le nombre hebdomadaire 
d'heures rémunérées et le nombre hebdomadaire 
d'heures effectuées par ouvrier. Ces renseigne-
ments sont ventilés par Industrie, par sexe et 
( 1) Voir Vol. 1, § 9.2 et§ 9.3, page 62 et suivantes. 
( 2) Cfr. Vol. 2 à Vol. 7, annexe E. 
ne dei salari orari in funzione delle dimensloni 
degli stabilimenti - già constatata nel § 4.2 
della presente relazione - risulterà quindi an-
cora più accentuata in tutti i paesi se, oltre che 
della retribuzione normale versata ad ogni paga, 
si tiene conto anche della percentuale dei pre-
mi versati ad intervalli più distanziati. 
Dat wil zeggen dat de stijging van· de uurver-
diensten in samenhang met de grootte van de 
vestigingen - hetgeen reeds werd geconsta-
teerd in § 4.2 van het onderhavige rapport - in 
alle landen meer uitgesproken zal zijn wanneer 
naast de normale beloning die op eike betaal-
dag wordt uitbetaald, ook rekening wordt ge-
houdan met het aandeel van de premies die met 
grotere tussenruimten worden uitgekeerd. 
TAB.14 
Percentuale media dl preml, per classe dl amplezza degll stablllmentl 
Gemlddeld premlepercentage naar grootteklasse van de bedrljven 
(Complesso dell'lndustrla (Nljverheld ln haar geheel) 
Classe dl amplezza degll stablllmentl (numero dl dlpendentl) : 
Paese- Land Grootteklasse van de bedrl)ven (aantal werknemers) : 
10-49 
1 
5()..99 
1 
Deutschland 5,9 7,0 
France 1,7 1,9 
!talla 10,0 10,2 
Nederland 7,0 7,6 
Belglque-Belglë 5,1 5,4 
Luxembourg 1,2 1,5 
5.2 Durata settimana/e del /avoro e retrlbu-
zloni settimana/1 /orde 
ln fase di preparazione dell'lndaglne si è prevl-
sta la possibilità dl calcolare, oltre al salarl orarl 
degli operai, anche le retribuzioni settimanall e 
la durata settimanale del lavoro, in base ad un 
metodo di calcolo che è già illustrato dettaglia-
tamente nel fascicolo « Metodi e definizioni » (1). 
Nei volumi relativi ai risultati dei vari paesi (2) 
sono lndicati, per gli operai presenti che hanno 
/avorato a tempo pieno le retrlbuzionl settlma-
nall media, il numero settimanale dl ore retri-
buite e il numero settimanale di ore lavorative 
prestate per operaio. Tali informazionl sono 
ripartite per industria, per sasso e per gruppo 
(1) Cfr. Vol. 1, § 9.2 e § 9.3, pag. 63 e ss. 
( 2) Cfr. l'allegato E nel voluml da 2 a 7. 
1 1 500-999 1 
;;;.1000 
1 Complesso 100.199 200-499 
1 Te zamen 
7,3 8,2 9,1 9,9 8,2 
2,4 
10,4 
8,1 
5,8 
2,1 
2,9 4,1 7,7 3,5 
10,9 12,1 12,5 10,9 
8,8 9,8 11,6 8,9 
6,3 6,6 7,1 6,1 
2,0 3,5 4,3 3,2 
5.2 Wekelljkse arbeidsduur en bruto-week-
verdiensten 
Blj de voorbereiding van de enquête werd voor-
zien in de mogelijkheid niet aileen de uurver-
diensten van de arbeiders, maar ook hun week-
verdiensten en de wekelijkse arbeidsduur te be-
rekenen volgens een methode die in de bro-
chure « Methoden en Definities » uitvoerig is 
toegelicht (1). 
ln de boekdelen waarin de uitkomsten per land 
(2) zljn weergegeven heeft men voor de aanwe-
zige arbeiders die fu/1-time hebben gewerkt de 
gemiddelde weekverdiensten vermeld alsmede 
het aantal betaalde arbeidsuren per week en het 
aantal in een week per arbeider gewerkte uren. 
Deze gegevens zijn onderverdeeld naar be-
( 1) Zie deell, § 9.2 en § 9.3, blz. 63 e.v. 
( 1) Zie deel 2 tot deel 7, bljlagen E. 
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Geschlecht und Leistungsgruppe gegliedert. 
Au6erdem wird für jede Industrie eine Auftei-
Jung der Arbeiter nach der Zahl der entlohnten 
Stunden je Woche geliefert. 
lndessen mu6 betont werden, da6 die Definition 
des ,anwesenden Arbeiters" in Deutschland 
nicht genau der Gemeinschaftsdefinition ent-
spricht (vgl. ,Methodik und Definitionen", 
Ziff. 8.19); in Deutschland hat man namlich ais 
anwesende Arbeiter nicht nur alle jene betrach-
tet, die wahre!1d der Bezugsperiode an jedem 
für ihre normale Arbeitsleistung vorgesehenen 
Tag anwesend waren, sondern auch alle Arbei-
ter, die wahrend der gleichen Bezugsperiode 
einmal oder ôfters wegen Krankheit gefehlt ha-
ben, wenn die Abwesenheitszeit entlohnt war 
und nicht langer ais drei zusammenhangende 
Tage ausmachte. Diese Abweichung hat keinen 
merklichen Einflu6 auf die Berechnung der Hôhe 
der Wochenverdienste noch auf die Ermittlung 
der Zahl der entlohnten Stunden der Arbeiter; 
sie hat dagegen aber einige Konsequenzen für 
die Berechnung der tatsâch/ichen wochentlichen 
Arbeitsdauer, die infolgedessen systematisch 
unterbewertet war gegenüber den anderen Lan-
dern. 
Bei den Wochenverdiensten der Arbeiter ist es 
offensichtlich, da6 das Verhaltnis zwischen der 
relativen Hôhe bei den einzelnen Leistungsgrup-
pen vom entsprechenden Verhaltnis der Hôhe 
der Stundenverdienste abweicht, eben wegen 
den Unterschieden in der Zahl der entlohnten 
Stunden einer Woche (1). 
Tabelle 15 ermôglicht für das gesamte verarbei-
tende Gewerbe einen Vergleich der lndexzahlen 
der durchschnittllchen Stunden- und Wochenver-
dienste nach Leistungsgruppen und Geschlecht 
der Arbeiter. 
Die lndizes der Stundenverdienste beziehen sich 
wie bei den Wochenverdiensten ausschlie61ich 
auf die ,vollzeitllch" anwesenden Arbeiter (2). 
(1) Wie a.a.O. prlizisiert, mul3 man sich daran erlnnern, 
dal3 die Erlliuterungen Ober die Hohe der Stundenver-
dlenste lm allgemelnen fOr die Gesamtzahl der Arbeiter 
gelten, wlihrend die Angaben Ober die wochentllche 
Arbeitsdauer und die Wochenverdienste nur die voll-
zeitllch anwesenden Arbeiter betreffen. 
( 2) Vgl. ln den Heften 2 bis 7 die Tabellen IX/2-3 des 
Anhangs. 
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par groupe de qualification professionnelle. Il a 
été fourni en outre, pour chaque industrie, une 
répartition des ouvriers suivant le nombre d'heu-
res rémunérées par semaine. 
JI faut souligner toutefois qu'en Allemagne la 
définition des ouvriers « présents » ne corres-
pond pas exactement à la définition communau-
taire (voir la brochure «Méthodes et défini-
tions», § 8.19); c'est ainsi que, dans ce pays, 
on a considéré comme ouvriers présents non 
seulement tous ceux qui - pendant la période 
de référence - se sont présentés au travail 
chacun des jours prévus pour leur prestation 
normale, mais encore tous les ouvriers qui pen-
dant cette même période de référence ont eu 
une ou plusieurs absences pour maladie, rému-
nérées et ne dépassant pas trois jours consé-
cutifs. Cette dérogation n'a pas exercé une in-
fluence sensible sur le calcul du niveau du gain 
hebdomadaire ni sur celui du nombre d'heures 
rémunérées des ouvriers, mais elle a, par contre, 
eu quelques conséquences pour Je calcul de la 
durée effective du travail hebdomadaire, qui, de 
ce fait, s'est trouvée systématiquement sous-
évaluée par rapport à celle des autres pays. 
Pour ce qui concerne les gains hebdomadaires 
des ouvriers, il est évident que les rapports 
entre les niveaux relatifs aux différents groupes 
de qualifications s'écarteront des rapports cor-
respondants enregistrés pour les niveaux des 
gains horaires en raison même des différences 
dans le nombre d'heures rémunérées par se-
maine (1). 
Le tableau 15 permet de comparer, pour l'en-
semble des Industries manufacturières, les Indi-
ces des gains moyens horaires et hebdomadai-
res, par qualification et par sexe des ouvriers. 
Les Indices relatifs aux gains horaires se réfè-
rent - comme ceux relatifs aux gains hebdo-
madaires - uniquement aux ouvriers présents 
à temps plein » (2). 
(1) Comme Il est précisé par ailleurs, Il faut en outre 
se souvenir que les considérations effectuées sur les 
niveaux des gains horaires portent en général sur 
l'ensemble des ouvriers, tandis que les données sur la 
durée hebdomadaire du travail et sur les gains hebdo-
madaires portent uniquement sur les ouvriers présents 
à temps plein. 
( 1) Voir, dans les volumes 2 à 7, les tableaux IX/2-3 de 
l'annexe. 
di qualifiee professionale. E' fornita inoltre, per 
ciascuna industrie, una ripartizione degli operai 
in base al numero di ore settimanali retribuite. 
Va tuttavia sottolineato che in Germanie la defi-
nizione degli operai « presenti » non corrispon-
de esattamente alla définlzione comunitaria 
(cfr. il fascicolo « Metodl e definizioni », § 8.19), 
essendo stati considerati presenti non solo gli 
operai che nel periodo di riferimento si sono 
presentati al lavoro in ciascuno dei giorni pre-
visti per la loro normale prestazione, ma anche 
tutti gli operai che nello stesso periodo dl rife-
rimento han no fatto un a o più assenze per mal at-
ti a, purchè retribuite e non superiori a tre giornl 
consecutivi. Questa deroga non ha influito in 
modo sensibile sul calcolo del livello della retri-
buzione settimanale e del numero dl ore retri-
buite, ma ha avuto invece conseguenze nel cal-
colo della durata effettiva del /avoro settima-
nale, che è risultata sistematicamente sottova-
lutata rispetto a quella degli altri paesi. 
Circa le retribuzionl settimanali degli operai, è 
evidente che i rapporti tra 1 livelli dei vari gruppi 
di qualifiche si discosteranno dai corrispondenti 
rapporti registrati per 1 livelli dei salari orarl in 
funzione delle differenze nel numero settimanale 
di ore retribuite (1). 
La tabella 15 permette di raffrontare, per l'insie-
me delle industrie manifatturiere, gli indici dei 
salarl medi, orarl e settimanali, per qualifiee e 
per sesso degli operai. 
Tali indici (salari orari e, rispettivamente, setti-
manali) si riferiscono entrambi esclusivamente 
agli operai « presenti a tempo pieno » (2). 
( 1) Come si precisa altrove, va lnoltre rlcordato che le 
conslderazlonl sul llvelll del salarl orarl si rlferiscono 
generalmente all'lnsleme degll operai, mentre 1 datl sulla 
durata settimanale del lavoro e sul salarl settimanall 
rlguardano esclusivamente gll operai present! e tempo 
pieno. 
( 1) Cfr. tabella IX/2-3 dell'allegato, nel volumi da 2 a 7. 
drljfstak ingedeeld naar het aantal betaalde 
uren per week. 
Er zij evenwel op gewezen dat in Duitsland de 
definitie van « aanwezige » arbeiders niet ge-
hee! overeenkomt met de definitie van de Ge-
meenschap (zie de brochure « Methoden en de-
finities », § 8.19); zo werden in dat land ais aan-
wezige arbeiders aangemerkt niet aileen allen 
die gedurende de referentieperiode iedere dag 
dat zij normaal moesten werken, op het werk 
aanwezig zijn geweest, maar daarnaast alle ar-
beiders die in deze referentieperiode eenmaal 
of meermalen niet langer dan drie dagen achter-
een afwezig zijn geweest wegens ziekte met 
doorbetaling van loon. Deze afwijking heeft geen 
grote invloed gehad op de berekening van het 
peil van de weekverdiensten en van het aantal 
betaalde uren van de arbeiders, maar zij heeft 
wei enlge consequenties gehad voor de ·bere-
kening van de werke/ijke wekelijkse arbeids-
duur die daardoor systematisch lager werd be-
rekend dan voor de andere landen. 
Wanneer men de weekverdiensten van de arbei-
ders beschouwt, blijken de verhoudingen tussen 
de cijfers voor de verschillende vakbekwaam-
heidsgroepen anders te zijn dan bij de uurver-
diensten hetgeen zijn verklaring vindt in de ver-
schillen · in het aantal beloonde uren per 
week (1). 
Aan de hand van tabel 15 kunnen voor alle be-
en verwerkende berdijfstakken te zamen de in-
dexcijfers van de gemiddelde uurverdiensten en 
weekverdiensten per vakbekwaamheidsgroep 
en geslacht van de arbeiders onderling worden 
vergeleken. 
De indexcijfers voor de uurverdiensten gelden 
- evenals die voor de weekverdiensten - ai-
leen voor de full-time aanwezige arbeiders (2). 
(1) Zoals eiders reeds ls gezegd, mag nlet worden ver-
geten dat de beschouwlngen over het pell van de uur-
verdlensten over het algemeen betrekklng hebben op 
alle arbelders te zamen, terwijl de gegevens betreffende 
de wekelljkse arbeldsduur en de weekverdiensten aileen 
betrekklng hebben op de full-tlme aanwezlge arbeiders. 
(1) Zle ln deel 2 tot 7 de tabeilen IX/2-3 van de bijlage. 
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TAB. 15 
Index des durchschnlttllchen Stunden· und Wochenverdlenstes, 
nach Lelstungsgruppe und nach Geschlecht 
(Anwesende, vollzeitbeschliftigte Arbeiter) 
Indices du gain moyen, horaire et hebdomadaire, par qualification et par sexe 
(Ouvriers présents à temps plein) 
(Verarbeitendes Gewerbe) 
Geschlecht, Lelstungsgruppe Deutsch- France ltalla land 
Stundenverdlenste 
(Mânner und Frauen 
lnsgesamt) 
Qualifizlerte 114 122 112 
Halbqualifizierte 98 94 97 
Nlcht qualifizlerte 84 78 85 
Sonstige 73 56 
-
Zusammen 100 100 100 
Mânner 108 108 108 
Frauen 76 78 81 
lnsgesamt 100 100 100 
Wochenverdlenste 
(Mânner und Frauen 
lnsgesamt) 
Qualiflzlerte 116 124 113 
Halbquallflzlerte 97 93 96 
Nicht quallflzlerte 83 78 84 
Sonstlge 70 54 
-
Zusammen 100 100 100 
Mânner 110 111 110 
Frauen 71 73 77 
lnsgesamt 100 100 100 
Es lâBt sich feststellen, daB die Ausfâcherung 
der Lôhne nach dem Niveau der beruflichen 
Qualifikation im allgemeinen sich vergrôBert, 
wenn man statt den Stundenverdiensten die 
Wochenverdienste betrachtet; im übrigen wird 
davon - auBer in den Niederlanden und ln 
Luxemburg - der Abstand zwischen den Mân· 
ner- und den Frauenlôhnen noch verstarkt. 
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(Industries manufacturières) 
Neder- Belgique- Luxem- Sexe, qualification land Belglê bourg 
Gains horaires 
(Ensemble: 
hommes + femmes) 
113 115 111 Qualifiés 
101 103 102 Semi-q ualifiés 
93 94 96 Non qualifiés 
52 67 64 Autres 
100 100 100 Ensemble 
106 108 103 Hommes 
61 74 63 Femmes 
100 100 100 Ensemble 
Gains hebdomadaires 
(Ensemble: 
hommes + femmes) 
114 116 113 Qualifiés 
101 104 101 Seml-qualifiés 
93 95 94 Non qualifiés 
51 66 64 Autres 
100 100 100 Ensemble 
106 109 103 Hommes 
60 72 61 Femmes 
100 100 100 Ensemble 
On constate que l'éventail des salaires suivant 
le niveau de qualification professionnelle sem· 
ble s'élargir, en général, si au lieu de considérer 
les gains horaires, on considère les gains heb· 
domadalres; en outre - sauf aux Pays-Bas et 
au Luxembourg - l'écart entre les salaires des 
hommes et ceux des femmes s'en trouve encore 
plus accentué. 
1 TAB.15 
lndlcl del salario medlo, orarlo e settlmanale, per gruppo di quallftcazlone e per sesso 
(Operai present! a tempo pleno) 
lndexcljfers van de gemlddelde uur- en weekverdlensten naar vakbekwaamheld en naar geslacht 
(Arbelder die ledere dag full-tlme heeft gewerkt) 
(Industrie manlfatturiere) 
Sesso, quallflcazlone Deutsch- France Ital! a land 
Salarl orarl 
(Complesso : uomlnl e donne) 
Quallflcati 114 122 112 
Semiqualitlcatl 98 94 97 
Non qualltlcati 84 78 85 
Altri 73 56 
-
Complesso 100 100 100 
Uomlnl 108 108 108 
Donne 76 78 81 
Complesso 100 100 100 
Retrlbuzlonl settlmanall 
(Complesso : uomlnl e donne) 
Quallflcati 116 124 113 
Semlqualltlcati 97 93 96 
Non qualltlcati 83 78 84 
Altrl 70 54 
-
Complesso 100 100 100 
Uomlnl 110 111 110 
Donne 71 73 77 
Complesso 100 100 100 
Si constata che l'escursione dei salari in base 
al llvello di qualifies professionale tende gene-
ralmente ad allargarsi se lnvece dei salari orari 
si considerano quelli settimanali; risulta lnoltre 
più accentuato (tranne che nei Paesl Bassl e nel 
Lussemburgo) il divario tra i salarl degli uomini e 
quelli delle donne. 
(Be- en verwerkende nljverheld) 
Neder- Belgique- Luxem- Geslacht, vakbekwaamheld land Belglê bourg 
Uurverdlensten 
(Mann en en vrouwen te zamen) 
113 115 111 Geschoold 
101 103 102 Halfgeschoold 
93 94 96 Nlet geschoold 
52 67 64 Overlgen 
100 100 100 Te zamen 
106 108 103 Mann en 
61 74 63 Vrouwen 
100 100 100 Te zamen 
Weekverdlensten 
(Mannen en vrouwen te zamen) 
114 116 113 Geschoold 
101 104 101 Halfgeschoold 
93 95 94 Nlet geschoold 
51 66 64 Overlgen 
100 100 100 Te zamen 
106 109 103 Mann en 
60 72 61 Vrouwen 
100 100 100 Te zamen 
Over het algemeen schijnt de spreiding van de 
lonen volgens het niveau van de vakbekwaam-
heid groter te worden wanneer men de week-
verdiensten in plaats van de uurverdiensten be-
schouwt; bovendien blijkt - behalve in Nader-
land en Luxemburg - het verschil tussen de 
lonen van de mannen en die van de vrouwen 
dan nog groter te zijn. 
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5.3 Einbehaltene Abzüge für Sozialversiche-
rung und für Steuern 
Alle Zahlen über die Stunden- und Wochenver-
dienste, die in dieser Verôffentlichungsreihe 
angegeben werden, beziehen sich auf Brutto-
betrage, d.h. vor Abzug der Arbeitnehmerbei-
trage zur Sozialversicherung und der einbehal-
tenen Lohnsteuer. Doch wurden diese einbehal-
tenen Betrage bei der Erhebung getrennt erfaBt 
Ùnd sind in den einzelnen Landerheften (1) für 
jede Industrie ais Prozentsatz des Bruttover-
dienstes nachgewiesen. Eine Aufgliederung 
wurde nach Geschlecht und Qualifikation einer-
seits und nach der Zahl der unterhaltsberechtig-
ten Kinder (oder Personen) andererseits vorge-
nommen. 
Bei einem zwischen Landern vorgenommenen 
Vergleich der einbehaltenen Arbeitgeberbeitrage 
zur Sozialversicherung muB daran erinnert wer-
den, daB - neben diesen Beitragen - unter 
dem gleichen Titel weitere Betrage vom Arbeit-
nehmer gezahlt werden und daB die Aufteilung 
der Gesamtbeitrage auf Arbeitgeberbeitrage (die 
zum Betrag des Bruttolohnes noch hinzukom-
men) und Arbeitnehmerbeitrage (die von diesem 
Betrag abgezogen werden müssen) von Land zu 
Land differleren kann (2). 
Noch gewichtiger sind die Vorbehalte, die ge-
genüber jeglichen Vergleichen der einbehalte-
nen Lohnsteuer zu machen sind; diese Lohn-
steuer blldet namllch einen von Land zu Land 
sehr unterschiedlichen Teil der von den beschaf-
tigten Arbeitnehmern gezahlten gesamten 
Steuern (in Frankreich wird beispielsweise keine 
Lohnsteuer an der Quelle einbehalten). 
lmmerhin ermôgllcht die Tabelle 16 aber die 
Feststellung, daB innerhalb jeden Landes der 
Prozentsatz der Beitrage zur sozialen Sicherheit 
gegenüber dem Bruttolohn der Arbeiter lm all-
gemeinen nicht stark variiert nach Geschlecht 
und beruflicher Qualifikation der Arbeiter, auBer 
ln den Niederlanden, wo die relativen Satze bei 
den Arbeiterinnen für die Gesamtheit niedriger 
liegen ais die entsprechenden Satze bei den 
Manne rn. 
( 1) Vgl. Bd. 2-7, statistischer Anhang, Tabelle 0 3 
bis 06. 
( 2) DarOber hinaus nehmen die Teilnehmer selbst durch 
die Steuer an der Flnanzlerung der Systeme der sozialen 
Slcherhelt teil, wo die Staaten dlese Systeme dlrekt 
flnanzleren oder subventionleren. 
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5.3 Retenues à la source pour sécurité so-
ciale et pour impôts 
Tous les chiffres relatifs aux gains horaires et 
hebdomadaires publiés dans cette série de vo-
lumes se réfèrent à des montants bruts, c'est-à-
dire avant déduction des cotisations de sécurité 
sociale et des impôts retenus à la source. Les 
montants de ces retenues ont été toutefois rele-
vés lors de l'enquête et sont présentés dans les 
volumes relatifs aux différents pays (1), pour 
chaque industrie, exprimés en pourcentage du 
gain brut. Une ventilation a été prévue par sexe 
et qualification, d'une part, et selon le nombre 
d'enfants (ou personnes) à charge, d'autre part. 
Lors d'une comparaison entre pays des rete-
nues pour contribution des salariés aux régimes 
de sécurité sociale, Il faut rappeler que -outre 
ces cotisations - d'autres versements sont ef-
fectués au même titre par les employeurs et que 
la répartition des contributions totales entre 
contributions des employeurs (qui s'ajoutent au 
montant du salaire brut) et contributions des 
salariés (qui doivent être déduites de ce mon-
tant) peut différer d'un pays à l'autre (2). 
Plus Importantes encore sont les réserves qu'il 
faut faire pour toute comparaison des Impôts 
retenus à la source; en effet, ceux-cl représen-
tent une partie très variable, d'un pays à l'autre, 
des Impôts globaux payés par les salariés (en 
France, par exemple, aucun Impôt n'est retenu 
à la source). 
Cela dit, le tableau 16 permet de constater que 
- au sein de chaque pays - le pourcentage 
des cotisations de sécurité sociale par rapport 
au salaire brut des ouvriers ne varie pas beau-
coup, en général, suivant le sexe ou la qualifica-
tion professionnelle des ouvriers, sauf aux Pays-
Bas où les taux relatifs aux ouvrières parais-
sent - à ce niveau d'ensemble- moins élevés 
que ceux relatifs à la main-d'œuvre masculine. 
( 1) Voir Vol. 2 à 7, annexes statistiques, tableaux 
D 3 à D 6. 
( 2) En plus, dans la mesure oO les Etats financent direc-
tement ou subventionnent ces régimes de sécurité 
sociale, c'est par le truchement de l'Impôt que les salariés 
eux-mêmes participent à ces financements. 
5.3 Ritenute alla fonte per contrlbuti alla 
sicurezza sociale e ritenute fiscali 
Tutti 1 datl relativl al safari orarl e settimanall 
pubblicati nella presente serie dl voluml si rife-
riscono a salari Jordl, dai quali cloè non sono 
state dedotte Je ritenute per 1 contributi dl slcu-
rezza sociale e per Imposte. Gli Imparti dl tall 
ritenute sono stati comunque rilevati nell'inda-
gine : essl vengono lndlcatl, espressi ln percen-
tuale del salaria lordo, nel voluml relativl al varl 
paesl (1), per ciascun ramo lndustrlale, con una 
ripartizione per sesso e per qualifica ed un'altra 
seconda Il numero dl figtl (o di persona) a carlco. 
ln un raffronto delle ritenute per i contributi dei 
tavoratori ai regimi di sicurezza sociale nel vari 
paesi, va tenuto presente che 1 datori di tavoro 
effettuano a toro volta altri versamenti allo stes-
sa titolo e che ta ripartizione dei contributi totali 
tra quelli a carico dei datori dl lavoro (che si 
aggiungono all'importo del salaria tordo) e quelll 
a carico dei lavoratori (che vanno dedotti da 
tale Importa) puà differlre da un paese al-
l'altro (2). 
Riserve ancora più ample vanno fatte circa ognl 
eventuale raffronto delle ritenute per te imposte, 
giacché ta ritenuta alla fonte rappresenta, nel-
l'imposta globale a carico del tavoratorl, una 
parte quanta mai variabile da un paese all'attro 
(in Francia per esempio, non esiste atcuna rite-
nuta sut salaria a titolo fiscale). 
Con queste riserve, ta tabella 16 permette dl 
constatare che in ogni paese la percentuale dei 
contributi di sicurezza sociale rispetto al salaria 
tordo non presenta in genere variazioni note-
voli seconda Il sesso o la qualifies professionale 
degli operai, tranne che nei Paesi Bassi ove, a 
questo livello dl aggregazione dei dati, le per-
centuati relative alle operaie risuttano inferiori 
a quelle riscontrate per la manodopera ma-
schile. 
( 1) Cfr. le tabelle da D 3 a D 6 negll allegati statistlci del 
volumi da 2 a 7. 
( 2) lnoltre, nella mlsura ln cul gll Statl flnanzlano dlret-
tamente o sovvenzlonano 1 reglml dl slcurezza sociale, 1 
lavoratorl stessl partecipano a tale flnanzlamento attra-
verso le Imposte. 
5.3 lnhoudingen aan de bron voor sociale 
zekerheid en voor belastingen 
Alle in deze boekdelen gepubliceerde cljfers 
voor de uurverdiensten en de weekverdiensten 
zijn brutobedragen, d.w.z. v66r aftrek van de 
aan de bron ingehouden bijdragen voor sociale 
zekerheid en belastingen. De bedragen van 
deze inhoudingen zijn evenwel tijdens de en-
quête opgenomen en zijn ln de boekdeten be-
treffende de diverse landen (1), voor eike be-
drijfstak uitgedrukt in een percentage van de 
brutoverdiensten. Er ward een lndellng gemaakt 
naar gestacht en vakbekwaamheid enerzijds en 
volgens het aantal ten faste komende klnderen 
(of personen) anderzijds. 
Bij een vergelijking van de inhoudlngen voor 
bijdragen van de werknemers aan de stelsets 
van sociale zekerheid van land tot land, mag 
niet uit het oog worden verloren dat - naast 
deze bijdragen - ook door de werkgevers blj-
dragen voor de sociale zekerheid worden be-
taald en dat de verdeling van de totale bi)dra-
gen in werkgeversaandeel (boven het bedrag 
van het brutoloon) en werknemersaandeet (op 
dit bedrag in mindering te brengen) van land tot 
land kan verschilten (2). 
Nog belangrijker is het voorbehoud dat ten aan-
zien van iedere vergelijklng van de aan de bron 
ingehouden belastingen moet worden gemaakt; 
het deet dat deze belastingen vormen van de 
totale door de werknemers betaalde belastin-
gen, loopt namelijk van land tot land sterk uit-
een (in Frankrijk wordt bij voorbeeld geen be-
lasting aan de bron lngehouden). 
ln elk geval blijkt uit tabel 16 dat- binnen etk 
land - het percentage van de bi)dragen voor 
sociale zekerheid ten opzichte van het bruto-
toon van de arbeiders over het atgemeen nlet 
veel varleert votgens het gestacht of de vakbe-
kwaamheid der arbeiders, behalve in Nader-
land waar de cijfers voor de vrouwelijke arbei-
ders - bij beschouwing van de totale cljfers -
lager schijnen te zijn dan de cljfers voor de 
mannelijke arbeiders. 
(1) Zle deel 2 tot 7, statlstlsche bljlagen, tabel D 3 tot 
06. 
( 2) Voor zover de landen deze stelsels van sociale ze-
kerheld rechtstreeks flnancieren dan wei subsldlëren, be-
talen de werknemers bovendlen hleraan mee via de be-
lastlngen. 
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TAB. 16 
Durchschnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmerbeltrige zur Sozlalverslcherung 
nach Geschlecht und Lelstungsgruppe 
Pourcentage moyen des cotisations de sécurité sociale par sexe et qualification 
(Verarbeitendes Gewerbe) 
Geschlecht, Lelstungsgruppe Deutsch· France ltalla land 
Mlnner 
Qualifiziert 11,9 6,9 6,5 
Halbqualifiziert 12,1 7,1 6,5 
Nicht quallfiziert 12,0 7,0 6,5 
Sonstige 12,4 6,7 
-
Zusammen 12,0 7,0 6,5 
Frauen 
Qualifiziert 12,5 6,6 6,6 
Halbquallflziert 12,4 7,1 6,5 
Nicht quallflziert 12,3 6,9 6,5 
Sonstige 12,6 5,8 
-
Zusammen 12,4 7,0 6,5 
5.4 Regions/er Nachweis 
ln einigen Uindern war eine territoriale Aufglie-
derung der Angaben vorgesehen, und zwar für 
Deutschland in 11 Gebiete, für Frankreich in 9, 
für Italien in 10 und für die Niederlande in 2 (1). 
ln den einzelnen Lânderheften (2) wird für jedes 
Gebiet die Zahl der Betriebe und die Zahl der 
Arbeiter und ihr Bruttostundenverdienst angege-
ben, wobei die beiden letztgenannten lnforma-
tionen nach Geschlecht und nach beruflicher 
Qualifikation getrennt sind. 
Es ist schwierig, in zusammenfassender Form 
die Unterschiede aufzuzeigen, die zwlschen Ge-
bleten ln der Struktur der Arbeltskrâfte und ln 
der Verteilung der Lôhne bestehen. 
Die ,industrielle Struktur" (die relative Bedeu-
tung jeden lndustriezweigs) variiert nâmlich 
( 1) Vgl. ,Methodik und Deflnitionen", Ziff. 8.3, Seite 36. 
(1) Vgl. Bd. 3-6, Tabellen F des statistischen Antiangs. 
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(Industries manufacturières) 
Neder- Belgique- Luxem- Sexe, qualification land Belglê bourg 
Hommes 
15,8 10,1 9,8 Qualifiés 
15,7 10,2 10,1 Semi-qualifiés 
15,1 10,4 10,1 Non qualifiés 
15,0 10,4 10,2 Autres 
15,6 10,2 10,0 Ensemble 
Femmes 
14,3 10,4 9,9 Qualifiés 
14,4 10,4 10,0 Semi-quallfiés 
14,4 10,4 9,9 Non qualifiés 
14,2 10,4 10,0 Autres 
14,4 10,4 10,0 Ensemble 
5.4 Répartitions régionales 
Dans certains pays, une répartition territoriale 
des données a été prévue, sur la base de 11 ré-
gions pour l'Allemagne, de 9 pour la France, de 
10 pour l'Italie et de 2 pour les Pays-Bas (1). 
Dans les volumes relatifs aux différents pays (2) 
on a Indiqué - pour chaque région - le nom-
bre d'établissements, le nombre des ouvriers et 
leur gain horaire brut, ces deux derniers rensei-
gnements distinctement par sexe et par qualifi-
cation professionnelle. 
Il est difficile de mettre en lumière d'une ma-
nière synthétique les différences qui existent 
entre réglons dans la structure de la main-
d'œuvre et la répartition des salaires. 
En effet, la « structure Industrielle » (Importance 
relative de chaque industrie) varie sensiblement 
( 1) Voir brochure «Méthodes et définitions», § 8.3, 
page 36. 
(1) Voir Vol. 3 à 6, tableaux F des annexes statistiques. 
TAB.16 
Percentuale media del contrlbuti operai alla sicurezza sociale, per sesso e per gruppo dl quallficazione 
Gemlddeld lnhoudlngspercentage uit hoofde van de sociale zekerheld naar geslacht en vakbekwaamheld 
(Industrie manifatturiere) 
Sesso, quallflcazlone Deutsch- France ltalla land 
Uomlnl 
Qualiflcatl 11,9 6,9 6,5 
Semiqualiflcati 12,1 7,1 6,5 
Non quallflcati 12,0 7,0 6,5 
Altrl 12,4 6,7 
-
Complesso 12,0 7,0 6,5 
Donne 
Qualiflcate 12,5 6,6 6,6 
Semiqualiflcate 12,4 7,1 6,5 
Non qualiflcate 12,3 6,9 6,5 
Altre 12,6 5,8 
-
Complesso 12,4 7,0 6,5 
5.4 Rlpartizioni regionali 
Per alcuni paesi si è prevista una ripartizlone 
territoriale dei dati, sulla base di 11 regioni per 
la Germania, 9 per la Francia, 10 per l'ltalla e 
2 per 1 Paesi Bassi (1). 
Nei volumi relativi ai vari paesi (2) si è indicato 
per ogni regione il numero degli stabilimenti 
nonchè, distintamente per sasso e per qualifiee 
professionale, il numero degli operai e il toro 
salario orario !ordo. 
E' difficile illustrare sinteticamente Je differenze 
esistenti tra Je varie regioni nella struttura della 
manodopera e nella ripartizione dei salari. 
Considerato che la « struttura industriale » (im-
portanza relativa di ogni ramo industriale) varia 
(1) Cfr. fasclcolo « Metodi e deflnlzioni », § 8.3, pag. 37, 
( 2) Cfr. le tabelle F degll allegati statlstlci nel voluml da 
3 a6. 
(Be- en verwerkende nijverheld) 
Neder- Belgique- Luxem- Geslacht, vakbekwaamheld land Belglê bourg 
Mann en 
15,8 10,1 9,8 Geschoold 
15,7 10,2 10,1 Halfgeschoold 
15,1 10,4 10,1 Nlet geschoold 
15,0 10,4 10,2 Overigen 
. 15,6 10,2 10,0 Te zamen 
Vrouwen 
14,3 10,4 9,9 Geschoold 
14,4 10,4 10,0 Halfgeschoold 
14,4 10,4 . 9,9 Nlet geschoold 
14,2 10,4 10,0 Overigen 
14,4 10,4 10,0 Te zamen 
5.4 Regionale verde/ing 
Voor sommige landen ward voorzien in een ter-
ritoriale indeling van de gegevens, en wei naar 
elf gebieden voor Duitsland, negen voor Frank-
rijk, tien voor Jtalië en twee voor Nederland (1). 
ln de boekdelen voor de diverse landen (2) ward 
voor elk gebied het aantal vestigingen aangege-
ven, alsmede het aantal arbeiders en hun bru-
to-uurverdienste respectievelijk naar geslacht 
en naar vakbekwaamheid. 
Het is moeilijk een duidelijke samenvatting te 
geven van de verschillen welke tussen de gebie-
den ten aanzien van de structuur van de arbeids-
krachten en de verdeling van de !onen bestaan. 
De « industriële structuur » (het relatieve be-
lang van eike bedrijfstak loopt immers van ge-
( 1) Zie de brochure « Methoden en deflnities », § 8.3, 
blz. 37. 
( 2) Zie deel 3 tot 6, tabellen F van de statistlsche 
bljlagen. 
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stark von einem Gebiet zum andern; daraus 
ergibt sich, da8 - wenn man sich auf Vergleiche 
für die Gesamtindustrie beschrânkt - man sehr 
oft eher diese Unterschiede der industriellen 
Struktur mi8t ais Unterschiede in den individuel-
lan Merkmalen der Arbeiter. 
Deshalb müBte man für jeden einzelnen lndu-
striezwelg interregionale Vergleiche anstellen, 
was natürlich weit über die Zielsetzung dieser 
einführenden Bemerkungen hinausgeht. 
Unter Berücksichtigung der obengenannten Vor-
behalte kann man sich ganz allgemein auf die 
Feststellung beschrânken, daB der Antell der 
beschâftigten Frauen am gesamten verarbeiten-
den Gewerbe nach Gebieten zwischen 19 und 
40 v.H. in Deutschland, zwischen 25 und 30 v.H. 
in Frankreich und zwischen 15 und 35 v.H. in 
Italien bewegt, wâhrend er in den Niederlanden 
13 v.H. in ,Noord-Zuid-Holland en Utrecht" 
und in den übrigen Provinzen 19 v.H. ausmacht. 
Der Anteil der qualifizierten Arbeiter (Mânner) 
variiert zwischen den Gebieten und betrâgt -
wieder für das gesamte verarbeitende Gewerbe 
- zwischen 44 und 63 v.H. in Deutschland, 
zwischen 38 und 55 v.H. in Frankreich und zwi-
schen 37 und 51 v.H. in Italien (für die Nieder-
lande : 43 v.H. in Noord-Zuid-Holland und 
Utrecht und 35 v.H. in den übrigen Provlnzen). 
Die Lohnsteigerung der qualifizierten Arbeiter 
gegenüber dem Durchschnittslohn (für alle 
Leistungsgruppen) schlie81ich bewegt sich -
wieder für alle Arbeiter (Mânner) der verarbei .. 
tenden Industrie - je nach Gebieten zwischen 
5 und 7 v.H. in Deutschland, 12 und 16 v.H. in 
Frankreich und 7 und 15 v.H. in Italien (in den 
Niederlanden : 9 v.H. in Noord-Zuid-Holland 
und Utrecht und 8 v.H. in den übrigen Provin-
zen). 
6. Elnlge Verglelche der Bruttostundenlohne 
und der Struktur der Arbeltskriifte nach dem 
Geschlecht der Arbelter 
6.1 Vorbemerkungen 
ie man schon für das gesamte verarbeitende 
ewerbe feststellen konnte, wird ein Vergleich 
er Lôhne nach dem Geschlecht der Arbeiter 
.a. durch den starken Unterschied in der Struk-
ur der mânnlichen und der weiblichen Arbeits-
râfte nach lndustrien gestôrt; weibliche Arbeits-
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d'une région à l'autre; il en résulte que si on 
limite les comparaisons à l'ensemble des indus-
tries, on mesure très souvent ces différences de 
structure Industrielle plutôt que des différences 
de caractéristiques Individuelles des ouvriers. 
C'est donc au niveau de chaque industrie qu'on 
devrait effectuer des comparaisons interrégio-
nales, ce qui dépasse évidemment les propos 
de ces quelques notes introductives. 
En tenant compte des réserves sus-mentionnées 
on peut se limiter à constater, d'une manière 
très générale, que la proportion de femmes oc-
cupées dans l'ensemble des industries manu-
facturières varie, suivant les régions, entre 19% 
et 40% en Allemagne, entre 25% et 30% en 
France, entre 15% et 35% en Italie, tandis 
qu'aux Pays-Bas elle se chiffre à 13% dans le 
« Noord-Zuid-Holland et Utrecht» et à 19% 
dans les autres provinces. 
La proportion d'ouvriers qualifiés (hommes) va-
rie d'une région à l'autre - toujours pour l'en-
semble des industries manufacturières - entre 
44 et 63% en Allemagne, entre 38 et 55% en 
France et entre 37 et 51 % en Italie (aux Pays-
Bas : 43% dans le Noord-Zuid-Holland et 
Utrecht, et 35% dans les autres provinces). 
Enfin, toujours pour l'ensemble des ouvriers 
(hommes) des industries manufacturières, la 
majoration de salaire des ouvriers qualifiés par 
rapport au salaire moyen (toutes qualifications 
réunies) varie suivant les régions entre 5 et 7% 
en Allemagne, entre 12 et 16% en France et 
entre 7 et 15% en Italie (aux Pays-Bas: 9% 
dans le Noord-Zuid-Holland et Utrecht, et 8% 
dans les autres provinces). 
6. Quelques comparaisons des salaires horaires 
bruts et de la structure de la maln·d'œuvre 
suivant le sexe des ouvriers 
6.1 Avant-propos 
On a déjà vu qu'au niveau de l'ensemble des 
industries manufacturières une comparaison 
des salaires suivant le sexe des ouvriers est 
perturbée, entre autres, par la sen·sible diffé-
rence des « structures par industries ,. de la 
main-d'œuvre masculine et de la main-d'œuvre 
sensibilmente da una regione all'altra, nel con-
fronti fra le varie regioni fatti sul piano dell'insie-
me delle industrie, si misurano molto spesso 
differenze dovute alla struttura industriale, piut-
tosto che alle caratteristiche individuali dei lavo-
ratori. 
Per effettuare raffronti interregional! occorrereb-
be dunque scendere al livello di ciascun ramo 
industriale, il che esula evidentemente dai 
campo di queste bravi note introduttive. 
Tenendo conto delle suddette riserve ci si puo 
limitare a constatare, su un piano molto gene-
rale, che la percentuale di donne occupate nelle 
industrie manlfatturiere varia, a seconda delle 
regioni, tra il 19% e il 40% in Germania, tra Il 
25 % e il 30% ln Francia, tra il 15% e il 35% 
in ltalla, mentre nei Paesi Bassi essa à pari al 
13 % nella regione « Noord-Zuid-Holland e 
Utrecht» e al 19 % nelle attre province. 
Sempre considerando il complesso delle Indu-
strie manifatturiere, la percentuale di operai qua-
lificati (uomini) varia da una regione all'altra 
tra il 44 % e il 63 % in Germania, tra il 38 % 
e il 55 % in Francia e tra il 37 Ofo e il 51 % in 
!talla, mentre nei Paesi Bassi essa è del 43 % 
nel « Noord-Zuld-Holland e Utrecht » e del 35 % 
nelle attre province. 
lnfine, sempre per il complesso degll operai 
(uomini) delle industrie manifatturiere, la mag-
glorazlone 'di salario degll operai qualiflcati ri-
spetto al salario medlo (insieme di tutte le quall-
fiche) varia, a seconda delle regionl, tra Il 5 % 
e il 7 % ln Germania, tra il 12 % e Il 16 % in 
Francia e tra Il 7 % e il 15 % in !talla (Paesl 
Bassi : 9 % net « Noord-Zuid-Holland e Utrecht » 
e 8 % nelle attre province). 
6. Qualche raffronto del salarl orarl lordl e della 
struttura della manodopera, secondo Il sesso 
degll operai. 
6.1 Premessa 
Si è già visto che quando si considera l'insieme 
delle industrie manifatturiere il raffronto dei sala-
ri in base al sasso degli operai è perturbato tra 
l'altro dalla notevole differenza delle cc strutture 
per lndustrla» della manodopera maschile e, ri-
spettivamente, femminlle : quest'ultima è lnfatti 
bied tot gebied stark uiteen; het gevolg hiervan 
is dat, wanneer men de vergelijkingen beperkt 
tot alle bedrijfstakken te zamen, zeer dikwijls 
veeleer deze verschillen in lndustriële structuur 
worden gemeten dan verschillen in individuele 
kenmerken van de arbeiders. 
Daarom zouden voor eike bedrijfstak interregio-
nale vergelijkingen moeten worden gemaakt, 
hetgeen uiteraard verder gaat dan in deze intel-
ding is gesteld. 
Gezien het boven gemaakte voorbehoud kan 
men zich ertoe beperken heel in het algemeen 
te constateren dat het aandeel van de in de ge-
hele be- en verwerkende industrie werkzame 
vrouwen naar gelang van de gebieden varieert 
van 19 tot 40% in Duitsland, van 25 tot 30% in 
Frankrijk en van 15 tot 35% in ltalië, terwijl het 
voor Nederland 13 % bedraagt in Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht, en 19 % in de andere 
provincies. 
Het aandeel van de geschoolde arbeiders (man-
nan) varleert regionaal gezien - wederom voor 
de gehele be- en verwerkende industrie - van 
44 tot 63% in Duitsland, van 38 tot 55% in 
Frankrijk en van 37 tot 51 % in ltalië (in Nader-
land : 43% in Noord en Zuid-Holland en Utrecht, 
en 35% in de ande re provincies). 
Ten slotte ligt, wederom voor het totale aantal 
arbeiders (mannen) in de be- en verwerkende 
industrie, het loon voor de geschoolde arbei-
ders ten opzichte van het gemiddelde loon (voor 
alle vakbekwaamheidsgroepen te zamen) naar 
gelang van het gebied 5 tot 7 % hoger in Duits-
land, 12 tot 16% hoger in Frankrijk en 7 tot 
15 % hoger in ltalië (in Nederland : 9% hoger 
in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, en 8 % in 
de andere provincies). 
6. Enkele vergell)klngen van de bruto-uurlonen 
en van de structuur van de arbeldskrachten 
naar het geslacht van de arbelders 
6.1 Voorwoord 
Men heeft reeds gezien dat voor alle be- en ver-
werkende bedrijfstakken te zamen een verge-
lijklng van de lonen naar het geslacht van de 
arbeiders onder andere wordt verstoord door 
het grote verschil tussen de bedrijfstakken wat 
de structuur der arbeidskrachten betreft; de 
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kraft sind nâmlich auf eine verhâltnismâ6ig 
klein Anzahl von lndustriezweigen (Nahrungs-
mittel ewerbe, Textilindustrie usw.) konzentriert 
und ommen in anderen lndustrien (Eisen- und 
Stahli dustrie, Maschinenbau usw.), wo die 
Lôhn lm übrigen verhâltnismâ6ig hoch sind, 
prakti ch überhaupt nicht vor. 
Darüber hinaus hat man gesehen, da6 selbst 
inner alb der weiblichen Arbeitskrâfte in eini-
gen L · ndern die Zusammensetzung na ch beruf-
licher Qualifikation so stark von einar Industrie 
zur a deren differiert, da6 dadurch der Zusam-
menh ng zwischen den Lôhnen nach der Quall-
fikatio für das gesamte verarbeitende Gewerbe 
stark eeinflu6t wird (1). 
Es ist aher vonnôten - selbst für eine summa-
rische Prüfung der Struktur der Arbeitskrâfte 
und d r Lôhne nach dem Geschlecht -, die 
Situati n auf der Ebene jedes lndustriezweigs 
zu be bachten, der weibllche Arbeitskrâfte be-
schâfti t. Bei dem sehr allgemein gehaltenen 
Chara er des vorliegenden Berichts hat man 
diese Prüfung auf vier lndustriezweige be-
schrân t, in denen sich übrigens ,__ in allen 
Lânderr. auBer Luxemburg (2) - die gro6e 
Mehrh~.it (mehr ais 50 v.H. aller Arbeiterinnen) 
konze triert, und zwar Textilindustrie, Lebens-
mittelg werbe, Bekleidungsindustrie und elek-
trotech ische Industrie. 
lndess n ist zu betonen, da6 selbst lm Rahman 
einar inzelindustrie jeder Lohnvergleich nach 
dem G schlecht der Arbeiter immer noch ein 
sehr h ikles Problem bleibt. 
Die Fa toren, die einen Abstand zwischen den 
Durchs · hnittslôhnen der Mânner und denen 
der Fr~en bewirken, sind nâmllch zahlreich : 
einige leser Faktoren sind rein struktureller 
Natur ( nterscheid im Alter, in der beruflichen 
Qualifik tion, in der Dauer der Unternehmens-
zugehô igkeit usw. zwischen der Gruppe der 
Mânner und der Gruppe der Frauen); aber es 
gibt au h Faktoren (Lohnzuschlâge für Akkord-
oder St" ckarbeit, für Oberstunden, für Nacht-
( 1) Vgl. Z ft. 4.1, letzter Absatz. 
( 2) Man at bereits festgestellt (vgl. Ziff. 2 ,AIIgemelne 
Merkmale des Erhebungsberelchs"), daB die Zahl der 
beschaftl ten Arbelterlnnen ln der luxemburglschen 
Industrie, die fOr die Gesamtindustrle verhaltnlsmliBig 
hoch lst, nlcht mehr ais elnlge hundert Elnheiten be-
trligt, we n man sie nach lndustrlezwelgen auftellt, 
wodurch an an weiteren Aufgllederungen gehlndert 
wlrd. Au dlesem Grunde wlrd Luxemburg ln dlese 
Verglelch nlcht elnbezogen. 
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féminine; en effet, celle-ci est concentrée dans 
un nombre relativement restreint d'Industries 
(alimentaires, textiles, etc.) et est pratiquement 
absente dans d'autres (sidérurgie, construction 
de fT\achlnes, etc.) où les niveaux des salaires 
sont ?Br ailleurs relativement élevés. 
Mals on a vu, en plus, que même au sein de la 
main-d'œuvre féminine, dans plusieurs pays, la 
structure par qualification professionnelle dif-
fère tellement d'une industrie à l'autre que les 
rapports entre les salaires par qualification au 
niveau de l'ensemble de l'industrie manufactu-
rière en sont fortement Influencés (1). 
Force est donc - pour un examen même som-
maire de la structure de la main-d'œuvre et des 
salaires par sexe - d'observer la situation au 
niveau de chacune des Industries qui occupent 
de la main-d'œuvre féminine. Etant donné le ca-
ractère très général du présent rapport, on a 
limité cet examen à quatre Industries, où par ail-
leurs - dans tous les pays sauf au Luxem-
bourg (2) - se trouve concentrée la grande ma- . 
jorité (plus de 50%) de l'ensemble des ouvriè-
res, à savoir les Industries textiles, alimentaires, 
de l'habillement et du matériel électrique. 
Il faut cependant souligner que, même au niveau 
d'une Industrie donnée, toute comparaison de 
salaires suivant le sexe des ouvriers est encore 
un problème très délicat. 
Nombreux sont, en effet, les facteurs qui peu-
vent entrainer des écarts entre les salaires 
moyens de la main-d'œuvre masculine et ceux 
de la main-d'œuvre féminine : certains de ces 
facteurs sont de caractère purement structurel 
(différences d'âge, de qualification profession-
nelle, d'ancienneté de travail, etc., entre le 
groupe des hommes et celui des femmes), mais 
Il existe aussi des facteurs (majorations de sa-
laire pour travail à la tâche ou au rendement, 
( 1) Voir§ 4.1, dernier alinéa. 
( 1) On a délà vu (cfr. § 2 «Caractéristiques générales du 
champ de 1 enquête») que le nombre d'ouvrières occu-
pées dans l'Industrie luxembourgeoise - relativement 
exigu dans l'ensemble - ne dépasse pas quel9ues 
centaines d'unités lorsqu'on procède à des ventilations 
par Industrie, ce qui empêche de procéder à des venti-
lations ultérieures. C'est la raison pour laquelle on 
s'abstiendra d'Inclure le Luxembourg dans cette compa-
raison. 
concentrata in un numero relativamente ristretto 
di industrie (alimentari, tessili ecc.) ed è prati-
camente assente ln altre (siderurgla, metalmec-
canica, ecc.) nelle quall peraltro i salarl sono 
relativamente elevati. 
Ma si è anche visto che nell'ambito stesso della 
manodopera femminile la struttura per qualifies 
professionale è talmente diversa da un'industria 
all'altra da influlre notevolmente, ln vari paesi, 
sui rapporti tra i salari per qualifies calcolati al 
livello del complesso dell'industrla (1). 
Per esaminare anche sommariamente la strut-
tura della manodopera e dei salari per sesso, 
si è quindi costretti a considerare separatamen-
te ciascuna delle Industrie che occupano mano-
dopera femminile. Dato Il carattere molto gene-
rale della presente relazlone, quest'esame è sta-
to limltato a quattro Industrie, nelle quall pe-
raltro è concentrata, ln tutti 1 paesl tranne Il Lus-
semburgo (2), la grande maggioranza della ma-
nodopera femminile (più del 50 %) : si tratta 
delle industrie tessill, alimentari, dell'abbiglla-
mento e del materiale elettrico. 
Va tuttavia sottolineato che anche sul piano di 
un'lndustria determinata qualsiasi raffronto fra 
i salarl in base al sesso degll operai resta un 
problema molto delicato. 
Numerosi sono lnfatti i fattorl che possono com-
portare differenze tra i salarl medl della mano-
dopera maschile e femminlle : alcunl di essi 
sono di natura puramente strutturale (differenze 
di età, dl qualifies professionale, di anzianità dl 
servizio, ecc., tra il gruppo degli uomini e quello 
delle donne), ma ne esistono altri (maggiora-
zioni di salaria per lavoro a cottimo, per lavoro 
straordinario, per lavoro notturno, per lavori 
faticosi, pericolosi, lnsudicianti ecc.) che corn-
( 1) Cfr. § 4.1, ultimo capoverso. 
( 1) SI è ~là vlsto (cfr. § 2 « Caratterlstlche general! del 
campo d lndaglne ») che per Il Lussemburgo Il numero 
dl operaie occupate nell'lndustrla, glà relativamente 
eslguo nell'lnsleme, si rlduce a poche centlnala dl unltà, 
quando si conslderano 1 slngoll rami lndustrlall, Il che 
rende lmposslblle procedera a rlpartlzlonl successive; 
per questo motlvo Il Lussemburgo non verrà preso ln 
considerazlone nel confronto ln oggetto. 
vrouwelijke arbeidskrachten worden immers 
hoofdzakelijk in een betrekkelijk gering aantal 
bedrijfstakken (voedingsmiddelenindustrie, tex-
tielindustrie, enz.) aangetroffen en komen prak-
tisch niet voor ln andere bedrijfstakken (ijzer- en 
staalindustrie, machinebouw, enz.) waar het 
loonpeil overigens vrij hoog ligt. 
Bovendien heeft men gezien dat ook bij de 
vrouwelijke arbeidskrachten ln verscheidene 
landen de structuur naar vakbekwaamheid van 
bedrijfstak tot bedrljfstak zodanig uiteenloopt 
dat de verhoudingen tussen de lonen naar groe-
pen van vakbekwaamheid op het niveau van de 
gehele be- en verwerkende Industrie daardoor 
sterk worden geinvloed (1). 
Het ls derhalve - ook voor een summier on-
derzoek van de structuur van de arbeidskrach-
ten en van de lonen naar geslacht - noodzake-
lijk de situatie te bezien voor eike bedrijfstak 
waar vrouwelljke arbeidskrachten werkzaam zijn. 
Gezien het zeer algemene karakter van het on-
derhavige rapport heeft men dit onderzoek be-
perkt tot vier bedrijfstakken waarin overigens -
in alle landen behalve Luxemburg (2) - de over-
grote meerderheid (meer dan 50 %) van alle 
vrouwelijke arbeiders werkzaam is, te weten de 
textielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, 
de kledingsindustrle en de elektrotechnlsche 
Industrie. 
Er zij evenwel op gewezen dat ook voor één be-
paalde bedrijfstak eike vergelijklng van de !o-
nen naar het geslacht van de werknemers nog 
een heel moeilijke zaak is. 
1 
Er zijn namelljk vele factoren die afwijkingen 
tussen de gemiddelde lonen van de mannelljke 
en de vrouwelljke arbeidskrachten kunnen ver-
oorzaken : sommige van deze factoren hebben 
een zulver structuree! karakter (leeftijdsverschil-
len, verschillen ln vakbekwaamheid, ln dienst-
tijd, enz., tussen de groep mannen en de groep 
vrouwen), maar er zijn ook factoren (hogere !o-
nen voor akkoord - of stukwerk, overwerk, 
nachtarbeid, zware, gevaarlijke, vuile arbeid, 
(1) Zle § 4.1, laatste alinea. 
( 1) Men heeft reeds gezlen (zle § 2 « Algemene kenmer-
ken van het waarnemlngsgebled ») dat het aantal vrou-
welljke arbelders ln de Luxemburgse Industrie - dat 
over het geheel genomen betrekkelljk gering ls - bi) 
lndellng naar bedrljfstakken nlet groter ls dan een Jlaar 
honderd eenheden, hetgeen een verdere onderverdellng 
onmogelljk maakt. Daarom zal Luxemburg nlet ln deze 
vergelljklng worden betrokken. 
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arbeit, fOr schwere, gefâhr~liche, schmutzende 
Arbeit usw.), die einen Unte schied in der Ent-
lohnung von Mânnern und Fr uen auf Grund der 
Art der Arbeit mit sich brl gen und physlolo-
gische Ursachen haben un oft durch die so-
ziale Gesetzgebung der einz lnen Lânder sank-
tioniert sind e>. 
ln den nachfolgenden Seit n werden mehrere 
Faktoren herausgestellt : e handelt sich im 
Rahman jeder Industrie ins esondere um das 
N i v e a u der beruflichen Qualifikation, das 
Lebensalter, die Dauer der nternehmenszuge-
hôrlgkeit, die Betriebsgrô6e das Entlohnungs-
system (Zeitlohn, Leistungs ohn usw.) und die 
Mehrarbeit. 
Man wird dann feststellen k nnen, ob bei einar 
- selbst partiellen - Aussc altung des Einflus-
ses dieser einzelnen Faktor n die Unterschiede 
zwischen den Mannar - un den Frauenlôhnen 
sich mehr oder wenlger star verringern. 
Trotzdem bestehen noch anchmal betrâcht-
liche Lohnunterschiede wei er, für deren Inter-
pretation man insbesonde eine Reihe von 
Anmerkungen zu berücksic~tigen hat : 
1) So lassen die bei der tufbereitung dieser 
Erhebung vorgenommenen Aufgliederungen 
die Heterogenitët der Arlbeitskrâfte nur teil-
weise ausschalten. Bei er Abgrenzung der 
einzelnen Merkmalklass n (Alter, Qualifika-
tion, Unternehmenszuge ôrigkeit usw.) mu6-
ten nëmllch zwei sich wi ersprechende For-
derungen in Einklang gebracht werden : 
einerseits war eine sehr detalllierte Aufglle-
derung erwünscht, um u môglichst homo-
genen Arbeitergruppen z kommen, anderer-
seits mu6ten die Klasse breit genug gehal-
ten werden, damit die d rin enthaltene Zahl 
der Arbeiter weitere Aufgliederungen 
unterzogen werden konn e (2); 
2) in bezug auf die beruflic e Qualifikation mu6 
insbesondere daran eri nert werden, da6 
jede Gruppe, die auf emeinschaftsebene 
( 1) Es lst nlimllch bekannt, daB belsplelswelse gesetz-
llche Regelungen ln elnlgen Flille 1 den Elnsatz welbllcher Arbeltskrlifte zur Nachtarbeit · er zu korperllch be-
sonders anstrengenden Arbeite verbleten. 
(') lnsbesondere unter Berückslch 1gung der Tatsache, daB 
die Erhebung ais Stlchprobenun rsuchung durchgefQhrt 
wurde. 
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pour travail supplémentaire, pour travail de nuit, 
pour travaux pénibles, dangereux, salissants, 
etc.) qui entrainent un écart de rémunération 
entre hommes et femmes en raison de différen-
ces dans la nature du travail dues à des causes 
d'ordre physiologique sanctionnées même, sou-
vent, par la législation sociale des différents 
pays (1). 
Plusieurs facteurs seront mis en évidence dans 
les pages cl-après : il s'agit notamment, au sein 
de chaque industrie, du niveau de qualification 
professionnelle, de l'âge, de l'ancienneté de tra-
vail dans l'entreprise, de la taille des établisse-
ments, du système de rémunération (au temps, 
à la tâche, etc.) et du travail supplémentaire. 
On verra que si l'on élimine, même partielle-
ment, l'influence due à ces différents facteurs, 
les écarts entre les salaires des femmes et ceux 
des hommes se réduisent plus ou moins sensi-
blement. 
Cependant, Il subsiste encore des écarts de sa-
laires parfois importants pour l'Interprétation 
desquels il faut notamment tenir compte d'un 
certain nombre de remarques : 
1) ainsi les ventilations opérées lors de l'exploi-
tation de cette enquête ne permettent qu'en 
partie d'éliminer l'hétérogénéité de la main-
d'œuvre. En effet, lors de la délimitation des 
classes des différents caractères (âge, qua-
lification, ancienneté, etc.) on s'est trouvé 
dans la nécessité de concilier deux exigen-
ces contradictoires : d'une part, une ventila-
tion très détaillée était souhaitable dans le 
but de parvenir à des groupes d'ouvriers les 
plus homogènes possibles, mals d'autre part, 
l'ampleur des classes devait rester suffisam-
ment large pour que le nombre d'ouvriers y 
recensés puisse faire l'objet de ventilations 
ultérieures (2); 
2) en ce qui concerne, en particulier, la qualifi-
cation professionnelle, il faut rappeler que 
chacun des groupes qu'il a été possible de 
( 1) Il est bien connu, en effet, que des dispositions 
législatives défendent par exemple dans certains cas 
de recourir à de la main-d'œuvre féminine pour des 
travaux de nuit, ou demandant ·des efforts physiques 
particuliers. 
( 1) Compte tenu notamment du fait que l'enquête a été 
effectuée par sondage. · · 
portano una differenza di retribuzione tra gli 
uomini e le donne connessa a differenze nella 
natura del lavoro, dovute a cause dl ordlne 
flslologlco, spesso espressamente sanclte dalla 
leglslazlone sociale dei varl paesl (1). 
Vari fattori verranno messi ln luce nelle pagine 
seguenti : si tratta in particolare, nell'ambito dl 
clascun ramo industrlale, del llvello di qualifiee 
professionale, dell'età, dell'anzianità di servizio 
nell'impresa, della dimensione degli stabilimen-
ti, del sistema dl retribuzione (a tempo, a cotti-
mo, ecc.) e del lavoro straordlnarlo. 
SI vedrà che quando si elimina almeno ln parte 
l'Influenza di tali diversi fattorl, gli scarti tra 1 
salari femminili e quelli maschili si riducono più 
o meno sensibilmente. 
Anche ln tai caso, tuttavia, gll scarti resldul -
talora rllevanti - debbono essere lnterpretati 
tenendo present! tra l'altro le seguenti osserva-
zloni: 
1) Le ripartizioni effettuate in sede dl elabora-
zione dell'indagine permettono dl elimlnare 
solo in parte l'eterogeneità della manodope-
ra. lnfatti, net definire le classi dei vari carat-
teri (età, qualifiee, anzianità, ecc.) ci si è 
trovati nella necessità dl conciliare due esi-
genze contradittorle : mentre da un lato 
occorreva una ripartizione piuttosto detta-
gliata, al fine dl ottenere gruppi di operai il 
più possibile omogenei, d'altro canto l'am-
piazza delle classi doveva restare sufficien-
temente larga afflnchè Il numero dl operai 
rilevati all'interno di esse potesse essere 
oggetto dl rlpartizionl ulteriori (2); 
2) clrca la qualifica professionale, va ricordato 
che ciascuno dei gruppi che è stato possi-
blle definira unlformemente sul piano cornu· 
(1) ~ noto lnfatti, ad esemplo, che ln alcuni casl disposl-
zlonl legislative vietano alle donne Il lavoro notturno o 
lavorl che richledano sforzl particolarl. 
( 1) Tenuto conto, in particolare, del fatto che l'lndagine è 
stata esegulta per camplone. 
enz.) die lelden tot een verschil in beloning van 
mannen en vrouwen vanwege verschillen in de 
aard van het werk die moeten worden toege-
schreven aan oorzaken van fysiologische aard 
welke dlkwijls zelfs in de sociale wetgeving van 
de verschillende landen zijn bekrachtigd (1). 
Verschillende van deze factoren zullen in de 
volgende bladzijden nader worden verklaard : 
voor eike bedrljfstak afzonderlljk zijn dit inzon-
derheid de graad van vakbekwaamheld, de leef-
tijd, de diensttijd in de onderneming, de groot-
te van de vestigingen, het loonstelsel (tijdloon, 
stukloon, enz.) en overwerk. 
Men zal zien dat wanneer de invloed van deze 
verschillende factoren, zij het gedeeltelijk, 
wordt uitgeschakeld, de verschillen tussen de · 
lonen van de mannen en die van de vrouwen 
veel gerlnger worden. 
Er blljven evenwel nog Joonverschillen bestaan 
die soms heel groot zijn waarvan de verklaring 
aileen kan worden gevonden aan de hand van 
een aantal opmerkingen : 
1) zo maken de bij het verwerken van de gege-
vens van deze enquête gemaakte indellngen 
het slechts ten dele mogelljk de ongelljk-
soortigheid van de arbeidskrachten uit te 
schakelen. Blj de afbakening van de klassen 
met verschillende eigenschappen (leeftijd, 
vakbekwaamheld, diensttijd, enz.) zag men 
zich gedwongen twee tegenstrijdige eisen 
met elkaar in overeenstemming te brengen : 
enerzijds was een zeer gedetailleerde Inde-
ling wenselljk, ten einde tot zo homogeen 
mogelijke groepen arbeiders te kunnen ko-
men, maar anderzijds moesten de klassen 
ruim genoeg worden genomen om het daar-
in opgenomen aantal arbelders later te kun-
nan onderverdelen (2); 
2) inzonderheid ten aanzlen van de vakbe-
kwaamheid zlj eraan herinnerd dat elk van 
de groepen die op communautalr niveau een-
(1) Het ls lmmers bekend dat de wet bij voorbeeld ln 
sommlge gevallen verbledt gebrulk te maken van vrouwe-
lijke arbeldskrachten voor nachtarbeld, of voor werk dat 
een grote llchamell]ke lnspannlng vraagt. 
( 1) Vooral vanwege het felt dat de enquête volgens de 
steekproefmethode werd ultgevoerd. 
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einheitlich definiert werden konnte, noch ein 
mehr oder weniger brettes Spektrum von 
Berufen überdeckt; die Lohnunterschiede, 
die sich innerhalb dieser Gruppen noch fest-
stellan lassen, kônnen daher u.a. auf die 
strukturellen Unterschiede in der Klassifizie-
rung der Arbeitskrâfte lnnerhalb jeder 
Gruppe zugeschrieben werden; 
3) andere Faktoren, die von der Erhebung nlcht 
erfa6t wurden, kônnen einen Unterschied in 
der Entlohnung verursachen, belsplelswelse 
die Lohnzuschlâge für Nachtarbeit, für ge-
fâhrliche, schmutzende Arbeiten usw. Aber 
auch alle jene komplexen Faktoren sozial-
ôkonomischer Art dürfen hier nicht verges-
sen werden, die die Situation elnes Tells der 
weiblichen Arbeitskrâfte gegenüber der ent-
lohnten Arbeit bedlngen. So hat man bereits 
früher feststellen kônnen (Tabelle 12), da6 
der Anteil verhelrateter Arbeiterinnen nledrl-
ger (und ln einigen Lândern sogar sehr 
viel niedriger) ist ais bei den Mânnern. 
Unter Berücksichtigung dieser Hinwelse ermôg-
llchen die nachstehenden Tabellen elnen- zwl-
schen den Lândern vergleichenden - Elnbllck, 
ln welchem Ma6e die bei der Erhebung erfa6ten 
Merkmale das Qualiflkatlonsnlveau und die 
Lohnabstânde zwischen Mënnern und Frauen 
beeinflussen. ln diesen Tabellen wurden keine 
Angaben für Arbeitergruppen gemacht, für die 
die Zahl der Stichprobenfâlle (Mânner oder 
Frauen) gerlnger ais 30 Elnheiten war; ln sol chen 
Fâllen wurde ein Punkt gesetzt (1). 
6.2. Herstellung von Bek/eidung (e/nschl. 
Schuhen) und Bettwaren 
6.2.1 lm Rahmen der für dlese Erhebung an-
gewandten Nomenklatur findet sich in fast allen 
Lândern die grô6te Anzahl von Arbeiterinnen ln 
der Herstellung von Schuhen, Bekleidung und 
Bettwaren (2). Dieser Antell betrâgt nâmllch ge-
( 1) ln den Tabellen Ober die Zahl der Besch!ftlgten 
stehen die entsprechenden Angaben zwlschen Klam-
mern oder werden ebenfalls durch elnen Punkt ersetzt. 
(1) Au 13er ln Italien, wo die Bekleldungslndustrle ln bezug 
auf die Zahl der besch!ftlgten Arbelterlnnen hlnter der 
Textillndustrle an zwelter Stalle steht. 
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définir uniformément sur le plan communau-
taire recouvre encore un éventail de métiers 
plus ou moins large; les écarts de salaires 
qu'on peut constater au sein de ces groupes 
peuvent donc être attribués, entre autres, à 
des différences stucturelles dans la classifi-
cation de la main-d'œuvre à l'Intérieur de 
chaque groupe; 
3) d'autres facteurs peuvent déterminer une dif-
férence de rémunération, qui n'ont pas été 
relevés par l'enquête, telles par exemple les 
majorations du salaire pour travaux de nuit, 
dangereux, salissants, etc. Mals on ne saurait 
oublier non plus tous les facteurs complexes 
d'ordre soclo-économlque qui, d'une manière 
générale, conditionnent la situation d'une 
partie de la main-d'œuvre féminine vis-à-vis 
du travail salarié : ainsi, par exemple, on a 
vu dans les pages précédentes (tableau 12), 
que le pourcentage d'ouvrières mariées est 
Inférieur (et même très inférieur dans cer-
tains pays) à celui des hommes. 
Compte tenu de ces remarques, les tableaux cl-
après permettront de voir - comparativement 
entre pays- dans quelle mesure les caracté-
ristiques relevées dans l'enquête Influent sur le 
degré de qualification et sur les écarts des sa-
laires entre la main-d'œuvre masculine et celle 
. féminine. Dans ces tableaux, les données se ré-
férant à des groupes d'ouvriers où l'effectif 
échantillon (hommes ou femmes) était Inférieur 
à 30 unités, n'ont pas été Indiquées, mals ont 
été remplacées par un point (1). 
6.2. Industrie de /'habillement (y compris les 
chaussures) et literie 
6.2.1 Par référence à la nomenclature adop-
tée pour cette enquête, c'est l'industrie de l'ha-
billement et literie qui- dans presque tous les 
pays- occupe le plus grand nombre d'ouvriè-
res (2). Celles-cl y représentent en effet, par rap-
( 1) Dans les tableaux relatifs aux effectifs, les données 
correspondantes sont Indiquées entre parenthèses ou 
bien sont, elles aussi, remplacées par un point. 
(1) Sauf en Italie où l'Industrie de l'habillement et literie 
vient en deuxième place pour ce qui concerne le nombre 
d'ouvrières occupées, la première étant occupée par 
l'Industrie textile. 
nitarlo comprende a sua volta una gamma dl 
mansioni più o meno ampia; le differenze di 
salario che si possono constatare nell'ambito 
di tali gruppi possono quindl essere attribuite, 
fra l'altro, a differenze strutturali nella classl-
ficazione della manodopera all'interno dl 
ciascun gruppo. 
3) eslstono altri fattorl che possono determina-
re una differenza di retribuzione e che non 
sono stati rilevati dall'indagine : ad esempio 
le maggiorazioni di salario per lavoro nottur-
no, pericoloso, insudiciante ecc. Nè si pos-
sono dimenticare tutti i complessi fattorl di 
ordine economico-sociale che in tinea gene-
rate condizionano la situazione di una parte 
della manodopera femminlle nel confronti 
del lavoro dlpendente : si è vlsto ad esemplo 
nelle pagine precedenti (tabella 12) che la 
percentuale di operaie coniugate è lnferiore 
(dl molto, in certi paesi) a quella degll 
uominl. 
Tenuto conto di queste osservazioni, le tabelle 
seguenti permetteranno dl vedere - compara-
tivamente tra 1 vari paesi - ln quate mlsura le 
caratteristische rilevate nell'indagine influiscano 
sut grado di qualificazione e sugtl scarti del sa-
Jarl tra ta manodopera maschite e quella fem-
mlnite. ln dette tabelle 1 dati retativl a gruppl di 
operai nei quali l'effettivo del campione (uomlnl 
o donne) era inferiore a 30 unità non sono stati 
indicati, ma sono stati sostituiti da un punto (1). 
6.2 lndustria dell'abbigliamento (comprese le 
ca/zutare) e della blancheria par casa 
6.2.1 ln base alla classificazlone delle Indu-
strie adottata nella presente lndaglne, J'lndustria 
dell'abbigliamento e della biancheria per casa 
è quetta che in quasi tutti 1 paesi occupa il mag-
gior numero dl operaie (2) : infattl ta percen-
( 1) Nelle tabelle degll effettivl, 1 datl corrlsr.ondentl sono 
indicati tra parentes! oppure sono anch essl sostituiti 
da un punto. 
( 1) Soltanto in ltalia l'lndustria dell'abbigllamento e della 
biancheria viene al secondo posto (dopo l'lndustrla tes-
sile) peril numero di operaie occupate. 
vormig konden worden omschreven nog een 
min of meer grote verscheidenheid van be-
roepen omvat; de toonverschillen die men 
binnen deze groepen kan constateren, kun-
nan dus onder andere worden toegeschreven 
aan structuurverschillen in de ctassiflcatie 
van de arbeidskrachten binnen eike groep; 
3) andere factoren die niet bij de enquête zljn 
opgegeven kunnen voor een verschil in de 
beloning bepatend zijn, zoals bij voorbeeld 
de toestagen voor nachtarbeid, gevaarlijke 
en vuile arbeid, enz. Maar evenmln mogen 
al de complexe factoren van sociaal-econo-
mische aard worden vergeten die over het 
algemeen mede bepatend zijn voor de si-
tuatie van de vrouwelijke arbeidskrachten 
ten aanzien van de arbeid in toondlenst : zo 
heeft men bij voorbeeld ln de vorlge blad-
zijden (tabel 12) gezien dat het percentage 
gehuwde arbeiders kleiner (en in sommlge 
landen zelfs veel kleiner) is dan het percen-
tage gehuwde arbeiders. 
Deze opmerkingen in aanmerking nemende zal 
men uit onderstaande tabellen - vergelijkende 
tabetten voor de diverse landen - kunnen op-
maken ln hoeverre de bij de enquête gevraagde 
bijzonderheden van lnvtoed zljn op de graad van 
vakbekwaamheld en op de verschillen tussen 
de lonen van de mannelijke arbeidskrachten en 
die van de vrouwelijke arbeidskrachten. ln deze 
tabetten zljn de gegevens met betrekking tot 
groepen arbeiders waar de steekproef een klel-
ner aantal dan dertig eenheden (mannen of 
vrouwen) omvatte, niet vermetd, maar vervan-
gen door een punt (1). 
6.2 Kledlng- (met lnbegr/p schoenen) en bed-
degoedindustrle 
6.2.1 Votgens de voor deze enquête. gebruik-
te nomenclatuur is het de kledlng- en bedde-
goedindustrie waar - in bijna alle landen -
het grootste aantal vrouwelijke arbeiders werk-
zaam zijn (2). Zij vertegenwoordlgen daar ln 
( 1) ln de tabellen betreffende het aantal eenheden zijn de 
daarop betrekklng hebbende gegevens tussen haakjes 
geplaatst of eveneens vervangen door een punt. 
( 1) Behalve ln ltalië waar de kleding- en beddegoedln-
dustrle, wat het aantal vrouwelijke arbeiders betreft, 
op de tweede plaats komt en de textielindustrie op de 
eerste plaats. 
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genüber er Gesamtzahl der im ganzen verar-
beitenden Gewerbe beschâftigten Arbeiterinnen 
18 v.H. 1 Deutschland, 23 v.H. ln Frankreich, 
17 v.H. 1 Italien, 41 v.H. ln den Nlederlanden 
und 28 v. . ln Belglen (1). 
ln der gr phlschen Darstellung 8 wlrd für diese 
Bekleidu gslndustrle die Verteilung der mânn-
lichen un der weiblichen Arbeitskrâfte nach der 
Hôhe de Stundenverdienstes angegeben (2). 
Wenn m n diese graphische Darstellung mit der 
entsprec enden Graphlk für das gesamte verar-
beitende Gewerbe verglelcht (Graphik 2, Sei-
te 29), d nn stellt man ganz erhebliche Differen-
zen fest 
Zunâch t sieht man, da8 für die Bekleldungs-
industrl die weiblichen Arbeiter an den gesam-
ten Arlleitskrâften (Mânner + Frauen) elnen 
viel grô eren Antell haben ais für das gesamte 
verarbe tende Gewerbe und ln allen Lândern den 
Antell er beschâftigten Mânner übertreffen ('). 
Es lâ8t sich au8erdem feststellen, da8 in der 
verarb itenden Industrie insgesamt der Bereich 
der Lô ne, die um 30 v.H. über dem allgemeinen 
Durchschnitt liegen, in allen Lândern nur den 
mânnl~· hen Arbeltskrâften (und sogar einem 
zlemll h groBen Antell von diesen) entsprlcht. 
Demg genOber stellt man für die Bekleldungs-
indust~ie fest, da8 ln drei Lândern (Frankreich, 
Deuts hland und Italien) die Kurve der relativen 
Vertei ung der Arbeiterlnnen jene fOr die Arbei-
ter ( ânner) ,überdeckt": das soli helBen, 
da8 in der Bekleidungslndustrie dieser drei Lân-
der p aktisch kein Entlohnungsniveau besteht, 
welch s den Mânnern vorbehalten und für die 
Fraue nicht zugânglich wâre. 
( 1) V 1. Tabelle H/2 des Anhangs. 
( 1) G nauer gesagt wurden dlese Vertellungen nach den 
,rela iven Abstânden" des Stundenlohns gegenOber 
dem Durchschnlttslohn erstellt: vgl. Anhang l, Ziff. 
L.1.2 
( 3) egenOber der Gesamtzahl der ln der Bekleldungs-
lndu trie beschâftigten Arbeitskrâfte betrâgt die Zahl 
der rbelterlnnen 83 v.H. ln Belgien, 82 v.H. ln Deutsch-
land 81 v.H. ln Frankrelch, 74 v.H. ln Italien und 69 v.l:t 
ln d n Nlederlanden. 
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port au total des ouvrières occupées dans l'en-
semble des industries manufacturières, 18% en 
Allemagne, 23% en France, 17% en Italie, 
41 % aux Pays-Bas et 28 °/o en Belgique (1). 
Dans le graphique 8 est donnée, pour l'industrie 
de l'habillement et literie, la répartition de la 
main-d'œuvre masculine et féminine suivant le 
niveau du gain horaire (2). 
SI l'on compare ce graphique avec le graphique 
analogue établi pour l'ensemble des Industries 
manufacturières (graphique 2, page 29), on 
constate des différences très importantes. 
On voit d'abord qu'au sein de l'Industrie de l'ha-
billement, les ouvrières représentent, par rap-
port au total de la main-d'œuvre (hommes + 
femmes), une proportion beaucoup plus élevée 
que pour l'ensemble des industries manufactu-
rières, et dépassent largement, dans tous les 
pays, la proportion des hommes occupés (3). 
On peut observer, en outre, que dans l'ensem-
ble des industries manufacturières la zone des 
salaires dépassant de 30% la moyenne géné-
rale correspond, dans tous les pays, uniquement 
à de la main-d'œuvre masculine (et même à une 
proportion assez Importante de celle-cl). Par 
contre, en ce qui concerne l'Industrie de l'ha-
billement, on constate que dans trois pays 
(France, Allemagne et Italie) la courbe de fré-
quence relative aux ouvrières « recouvre » celle 
relative aux ouvriers (hommes) : cela veut dire 
que dans l'industrie de l'habillement de ces trois 
pays Il n'existe pratiquement pas de niveaux de 
rémunération qui seraient le privilège de la 
main-d'œuvre masculine, et auxquels la main-
d'œuvre féminine ne pourrait prétendre. 
( 1) Voir tableau H/2 en annexe. 
(1) Plus exactement, c'est en fonction des «écarts 
relatifs » du salaire horaire par rapport au salaire horaire 
moyen, que ces distributions ont été établies : voir 
dans l'annexe l, § L.1.2. 
( 8) Par rapport au total de la main-d'œuvre occupée 
dans l'Industrie de l'habillement, le nombre d'ouvrières 
représente 83 tJ en Belgique, 82% en Allemagne, 81 % 
en France, 74 i'o en Italie et 69% aux Pays-Bas. 
tuale dl operale occupate ln detta industria, rl-
spetto al totale delle operaie dell'industrla manl-
fatturiera, è pari al 18% in Germania, al 23 % 
in Francia, al 17% in ltalia, al 41 % nei Paesl 
Bassl e al 28% ln Belgio (1). 
Nel grafico 8 viene indicata, per l'industrie del-
l'abblgliamento e della biancheria, la distribu-
zione della manodopera maschile e femminile in 
base al livello del salaria orario(2). 
Confrontando questo grafico con quello analogo 
relativo all'insieme dell'lndustria manifatturiera 
grafico 2, pag. 29) si constatano differenze mol-
to rilevanti. 
Si osserva anzitutto che nell'industria dell'abbi-
gliamento le operaie rappresentano, rispetto al 
totale della manodopera (uomini + donne) una 
proporzione assai più elevata dl quella registra-
ta per il complesso dell'industria manifatturiera; 
detta proporzione è inoltre largamente superio-
re, in tutti i paesi, a quella dell'occupazione 
maschlle (3). 
SI puô ancora osservare che nell'lndustria 
manifatturiera la zona dei salari superiori del 
30 % alla media generale è coperta, in tutti i 
paesl, esclusivamente da manodopera maschile 
(e da una percentuale assai rilevante dl essa). 
Per contro nell'industria dell'abbigliamento si 
constata che in tre paesi (Francia, Germanie e 
ltalia) la curva di frequenza relative alle operaie 
si sovrappone a quella degli operai (uomini) : 
cio significa che nell'industria dell'abbigliamen-
to dei tre suddetti paesi non esistono in pratica 
livelli dl retribuzione che siano privilegia della 
manodopera maschile, e ai quall la manodopera 
femminile non possa accedera. 
( 1) Cfr. nell'allegato tabella H/2. 
( 1) Plù preclsamente, tall dlstrlbuzlonl sono state ela-
borate ln funzlone degll « scartl relatlvl >> del salarlo 
orarlo rlspetto al salarlo orarto medlo: cfr., nell'allegato L, 
§ L 1.2. 
( 8) Sul totale della manodopera occupata nell'lndustrla 
dell'abblgllamento, le operale rappresentano 1'83 % ln 
Belgto, 1'82 % ln Germanla, 1'81 % ln Francia, Il 74 % ln 
ltalla e Il 69 % net Paesl Bassl. 
Duitsland 18%, Frankrijk 23%, ltallë 17%, Ne-
derland 41% en België 28% van het totale aan-
tal vrouwelijke arbeiders in alle be- en verwer-
kende bedrljfstakken te zamen (1). 
ln grafiek 8 wordt voor de kledlng- en bedde-
goedindustrie de verdeling gegeven van de man-
nelijke en de vrouwelljke arbeidskrachten naar 
het peil van de uurverdienste (2). 
Bij vergelijking van deze grafiek met de voor 
de gezamenlijke be- en verwerkende bedrijfs-
takken gemaakte grafiek (grafiek 2, blz. 99) blij-
ken er zeer grote verschillen te bestaan. 
ln de eerste plaats ziet men dat in de kleding-
industrie het aandeel van de vrouwelljke arbel-
ders in het totale aantal arbeidskrachten (man-
nen + vrouwen) veel groter ls dan ln de geza-
menlijke be- en verwerkende bedrijfstakken en 
in alle landen het aandeel der mannelijke ar-
beldskrachten ver overtreft (3). 
Voorts kan men vaststellen dat in de gezamen-
lijke be- en verwerkende bedrijfstakken de lo-
nen die 30 % boven het algemene gemlddelde 
liggen in alle landen uitsluitend aan mannelljke 
arbeldskrachten worden uitgekeerd (en zelfs 
aan een vrij groot deel van hen). Wat de kledlng-
industrie betreft, zlet men daarentegen dat ln 
drie landen (Frankrljk, Duitsland en ltaliëf de 
frequentiecurve voor de vrouwelijke arbeiders 
de curve voor de arbeiders (mannen) dekt : dat 
wil zeggen dat er in de kledingindustrie van 
deze drie landen praktisch geen loonnlveaus 
zijn waaraan aileen de mannelijke arbeldskrach-
ten toekomen en waarop de vrouwelljke arbeids-
krachten geen aanspraak zouden kunnen ma-
ken. 
( 1) Zle tabel H/2 ln bljlage. 
( 1) Julster ls, dat deze verdellng ls gemaakt aan de hand 
van de « relatieve verschlllen » ln het uurloon ten op-
zlchte van het gemlddelde uurloon : zle ln bljlage L, 
§ L.1.2. 
( 8) Het aandeel van de vrouwelljke arbeiders ln het totale 
aantal arbeldskrachten bedraa%t ln de kledlnglndustrle 
ln Belglê 83 %, Dultsland 82 %, Frankrljk 81 %, ltallê 
74% en Nederland 69 %. 
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ln Belgien und noch starker in den Niederlanden 
werden d gegen die hôchsten Lôhne (die um 
50 v.H. ü er dem Durchschnittsniveau liegen) 
fast ausso lie61ich von den mannlichen Arbeits-
kraften ei 1 kassiert. Aber es darf nicht vergessen 
werden, · aB dlese graphischen Darstellungen 
slch auf le Gesamtheit der Arbeitskrafte ohne 
Berücksi htigung des Lebensalters, der Qualifi-
kation, d r Dauer der Unternehmenszugehôrig-
keit usw beziehen. 
Aus die em Grunde wurden in den acht nach-
stehend n Tabellen (1/2400 bis 8/2400) einige 
der wic tigsten Merkmale der mannlichen und 
der wei lichen Arbeitskrafte in der Bekleidungs-
industri der einzelnen Lander herausgestellt, 
um dar us den Einflu6 der Hôhe der entspre-
chende Stundenverdienste abzuleiten. 
Allgemlln IOBt sich feststellen (labelle 1/2400), 
da6 si1h die Zahl der Arbeiter ganz merklich 
reduzi~rt, je welter man unterscheidet nach 
homo~rnen Arbeitsgruppen im Hinblick auf 
Geschfcht, Lebensalter und Dauer der Unter-
nehme szugehôrigkeit; da jede dieser Arbeiter-
grupp n Gegenstand weitergehender Aufgliede-
runge (nach Leistungsgruppe usw.) sein soli, 
ist es icht verwunderlich, da6 ln einlgen Tabel-
len anche Angabe ais nach den für diese 
Unter uchung lm voraus festgelegten Unter-
grenz n nlcht mehr für aussagekraftig angese-
hen arden mu6te (1). 
Die verfügbaren Angaben gestatten nichtsdesto-wenl~er Aussagen von unbestreitbarem In-
teresse. 
6. .2 lm Zusammenhang mit der berufllchen 
Qua ifikation (labelle 2/2400) lst zu beobachten, 
da6 er Anteil der qualifizierten Arbeiterinnen ln 
der Gesamtzahl deutlich niedriger ais bei den 
Ma nern liegt; dieser Unterschied ist aber teil-
wei e auf die Alters- und Dienstaltersstruktur 
zur ckzuführen; er verringert slch ganz deutlich, 
we n man lnnerhalb der Altersklasse 30 bis 
44 ahre die Arbeiter mit einar Unternehmens-
zu ehôrigkeit zwischen 10 und 19 Jahren ver-
gle cht : in den Niederlanden und in Belgien ins-
be ondere kommt der Anteil der qualifizierten 
(1) Ais nlcht mehr aussagekrliftig wurden Angaben 
an esehen, die slch auf elne Stlchprobe (Frauen oder 
M nner) von wenlger ais 30 Elnhelten bezlehen. 
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En Belgique par contre, et plus encore aux 
· Pays-Bas, les salaires les plus élevés (dépas-
sant de 50% le niveau moyen) sont perçus pres-
que exclusivement par de la main-d'œuvre mas-
culine; mals Il ne faut pas oublier que ces gra-
phiques concernent l'ensemble de la main-
d'œuvre, sans distinction d'âge, de qualification, 
d'ancienneté de travail, etc. 
C'est pourquoi dans les huit tableaux cl-après 
(1/2400 à 8/2400) ont été mises en évidence 
quelques-unes des principales caractéristiques 
de la main-d'œuvre masculine et féminine occu-
pée dans l'industrie de l'habillement des diffé-
rents pays, pour essayer d'en dégager l'influen-
ce sur les niveaux des salaires horaires respec-
tifs. 
On constate d'une manière générale (tableau 
1/2400) que l'effectif ouvrier se réduit d'une ma-
nière très sensible au fur et à mesure qu'on 
distingue des groupes d'ouvriers homogènes au 
point de vue du sexe, de l'âge et de l'ancien-
neté de travail dans l'entreprise; étant donné 
que chacun de ces groupes. d'ouvriers doit faire 
l'objet de répartitions ultérieures (par qualifica-
tion professionnelle, etc.), Il n'est pas étonnant 
que dans certains tableaux plusieurs données 
aient dO être considérées comme non significa-
tives, suivant les limites fixées à priori pour la 
présente étude (1). 
Les données disponibles permettent néanmoins 
d'effectuer des observations d'un Intérêt certain. 
6.2.2 En ce qui concerne le niveau de qualifi-
cation professionnelle (Tab. 2/2400) on observe 
que la proportion d'ouvrières qualifiées est dans 
l'ensemble nettement Inférieure à celle des 
hommes, mals cette différence est due en partie 
à la structure par âge et par ancienneté de tra-
vail dans l'entreprise; elle se réduit d'une ma-
nière très sensible si l'on considère - au sein 
de la classe d'âge de 30 à 44 ans - les ouvriers 
ayant une ancienneté de travail allant de 10 à 
19 ans: aux Pays-Bas et en Belgique, en parti-
culier, la proportion d'ouvrières qualifiées re-
(1) Ont été considérées comme non significatives les 
données se référant à un échantillon dont l'effectif (femmes ou hommes) était Inférieur à 30 unités. 
ln Belgio, invece, e più ancora nel Paesi Bassi, 
i salari più elevati (superiori del 50 % al livello 
medio) sono percepiti quasi esclusivamente da 
manodopera maschile; ma non va dimenticato 
che questi grafici si riferiscono all'insieme della 
manodopera, senza distinzioni di età, di quali-
fica, di anzianità di servizio, ecc. 
Per questo motivo nelle otto tabelle seguenti 
(da 1/2400 a 8/2400) si sono messe in evidenza 
alcune principali caratteristiche della manodo-
pera maschile e femmlnile occupata nell'lndu-
strla dell'abbigliamento del vari paesl, per cerca-
re di enuclearne l'influenza sui rispettivi livelli 
del salari orari. 
ln linea generale si osserva (tabella 1/2400) che 
Il numero degli operai si riduce senslbilmente a 
misura che si distinguono gruppi omogenei dai 
punto di vista del sesso, dell'età e dell'anzianità 
di servizio nell'impresa; poichè ciascuno dl det-
ti gruppi di operai deve essere oggetto di ulte-
riorl ripartizioni (per qualifica professionale, 
ecc.), è comprensibile che in alcune tabelle varl 
dati abbiano dovuto essere considerati come 
non significativl, ln base al limiti fissati a priori 
per il presente studio (1). 
1 dati disponibili permettono tuttavia di fare aleu-
ne osservazioni dl sicuro interesse. 
6.2.2 Clrca Il 1/ve/lo dl qualificazione profes-
sionale (tabella 2/2400) si osserva che la per-
centuale di operaie qualificate è ln complesso 
nettamente inferiore alla corrispondente percen-
tuale di uomini; tuttavia questa differenza è 
dovuta ln parte alla struttura per età e per anzla-
nità di servizio nell'impresa, e si riduce notevol-
mente se, nell'ambito della classe di età da 30 
a 44 annl, si considerano gli operai con un'an-
zianità da 10 a 19 anni : in tai caso nel Paesi 
Bassi e in Belgio la proporzione di operaie qua-
lificate raggiunte quasi quella degli uomini, 
(1) SI sono conslderati come non slgniflcativl 1 datl 
relatlvl ad un camplone, Il cul effettlvo (donne o uomlnl) 
era lnferlore a 30 unltà. 
ln België daarentegen, en meer nog ln Nader-
land, worden de hoogste lonen (50% hoger 
dan het gemiddelde peil) bijna uitsluitend geno-
ten door de mannelijke arbeidskrachten; maar 
men mag niet uit het oog verliezen dat dit gra-
fieken zijn voor de gezamenlijke arbeldskrach-
ten, ongeacht leeftijd, graad van vakbekwaam-
heid, diensttijd, enz. 
Daarom werden in de volgende acht tabellen 
(1/2400 tlm 8/2400) enlge van de voornaamste 
kenmerken van de mannelijke en de vrouwe-
lijke arbeidskrachten in de kledingindustrie van 
de verschillende landen aangegeven, ten einde 
te trachten vast te stellan in hoeverre het peil 
van de respectieve uurlonen daardoor wordt 
beinvloed. 
Over het algemeen stelt men vast (tabel 1/2400) 
dat het aantal arbeiders aanzienlijk minder wordt 
naar gelang men groepen arbeiders onder-
scheidt die van hetzelfdfe geslacht zijn, tot de-
zelfde leeftijdsklasse behoren en dezelfde 
diensttijd in de onderneming hebben; aangezien 
elk van deze groepen arbeiders later verder 
moet worden onderverdeeld (naar vakbekwaam-
heid, enz.) valt het niet te verwonderen dat ln 
enige tabellen verschillende gegevens volgens 
de bij voorbaat voor deze studie gestelde gran-
zen ais niet-signififcant moeten worden be-
schouwd (1). . 
De beschikbare gegevens maken het nlettemin 
mogelijk hieruit lets op te maken dat van enlg 
belang is. 
6.2.2 Wat het niveau van de vakbekwàamheld 
betreft (tabel 2/2400), blijkt hét aandeel · ge-
schoolde vrouwelijke arbeiders over het alge-
meen veel kleiner te zijn dan het aandeel man-
nan, maar dit verschil wordt gedeeltelijk veroor-
zaakt door de structuur naar leeftijd en tljd 
ln de ondernemlng; het verschll wordt aari-
zienlijk kleiner wanneer men - binnen de leef-
tijdsklasse van 30 tot 45 jaar - de arbeiders 
beschouwt die 10 tot 20 dlenstjaren hebben: ln 
Nederland en België vooral is het percentage 
geschoolde vrouwelijke arbelders bijna gelijk 
( 1) Ais nlet-slgniflcant werden beschouwd de gegevens 
met betrekklng tot een steekproef welke mlnder dan 
30 eenheden (mannen ofvrouwen) omvatte. · 
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Arbeiterin en fast an jenen der Mânner heran, 
wâhrend n Deutschland der Unterschied noch 
recht erh blich bleibt (27 v.H. der Arbeiterinnen 
dieser Gryppe sind qualifiziert gegenüber 72 v.H. 
bei den ty1ânnern), Frankreich und Italien eine 
mittlere Position einnehmen. 
labelle 3~2400 zeigt, da6 die Betriebsgrô6e mit-
unter ei en merklichen Einflu6 auf die Vertei-
Jung der Arbeiter nach beruflicher Qualifikation 
ausübt; · leser Einflu6 scheint indessen im all-
wei sen. 
keine sehr unterschiedlichen Tenden-
dem Geschlecht der Arbeiter aufzu-
6.2.3 abelle 4/2400 erlaubt die Feststellung 
der Ver nderung in den Abstânden der Durch-
schnitts ôhne der Frauen gegenüber denen der 
Mânner nach Qualifikationsgruppe und Betriebs-
grô6e. 
Die au die Qualifikationsstruktur zurückzufüh-
renden Differenzen zeigen sich ganz deutllch : 
die lo , nunterschiede innerhalb jeder Qualifika-
tionsg~ppe sind im allgemeinen geringer ais die 
Unterschiede für die Gesamtheit der Arbei~er 
(alle eistungsgruppen zusammen). Man stellt 
insbe ondere bei der Gruppe der ,übrigen 
Arbeit r" (d.h. jener Arbeiter, die nicht ihre voile 
Arbeit kapazitât erreicht haben und daher in 
keine er drei leistungsgruppen eingestuft wer-
den k · nnten) fest, da6 die Abstânde immer noch 
deutli h geringer sind ais jene Abstânde für jede 
der e gentlichen leistungsgruppen. Abgesehen 
von den , Obrigen Arbeitern" stellt man fest, daB 
auf dElesem Aggregationsniveau (alle. lebensal-
ter u d alle Dienstalter zusammen) und für die 
Gesa theit der Betriebe die lohnabstânde bei 
den rauen gegenüber den Abstânden bei den 
Mânr.ern ganz offensichtlich geringer sind in 
Italie (-7 bis . -15 v.H. je nach leistungs-
grup e) ais in den übrigen lândern. Nach die-
sem Kriterium kommen dann in aufsteigender 
Rei~henfolge Frankreich (-13 bis -22 v.H.), 
Deu schland (-19 bis -22 v.H.), Belgien (-22 
bis 27 v.H.) und die Niederlande (-35 bis 
37 .H.). 
iner Prüfung der Ergebnisse nach Betriebs-
en sieht man, daB dieser Faktor keine sehr 
gro e Rolle für die lohnabstânde in den Nieder-
lan · en und vielleicht auch in Belgien spielt. Da-
ge en erweisen sich in den übrigen lândern, 
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joint presque celle des hommes, tandis qu'en 
Allemagne la différence reste très importante 
(27% parmi les ouvrières de ce groupe sont 
qualifiées contre 72% d'hommes), la France et 
J'Italie occupant une position Intermédiaire. 
le tableau 3/2400 montre que la taille des éta-
blissement exerce parfois une influence sensi-
ble sur la distribution des ouvriers par qualifica-
tion professionnelle; toutefois cette influence ne 
paraît pas présenter, en général, des tendances 
très différentes suivant le sexe des ouvriers. 
6.2.3 le tableau 4/2400 permet d'observer la 
variation des écarts des salaires moyens des 
femmes par rapport à ceux des hommes, en 
fonction du groupe de qualification et de la taille 
des établissements. 
les différences dues aux structures par qualifi-
cation ressortent très nettement : les écarts de 
salaires à J'Intérieur de chaque groupe de quali-
fication sont en général Inférieurs aux écarts 
relatifs à l'ensemble des ouvriers (toutes quali-
fications réunies). On constate en particulier 
qu'au sein du groupe des « autres ouvriers » 
(c'est-à-dire des ouvriers qui, n'ayant pas atteint 
leur pleine capacité de travail, n'ont pas pu être 
classés dans les trois groupes de qualification) 
les écarts sont toujours très nettement Inférieurs 
à ceux enregistrés pour chacun des groupes de 
qualification proprement dits. « Autres ouvriers » 
mis à part, on constate qu'à ce niveau d'agréga-
tion des données (tous âges et toutes ancienne-
tés réunis) et pour l'ensemble des établisse-
ments, les écarts des salaires des femmes par 
rapport à ceux des hommes sont nettement 
moindres en Italie (- 7 à - 15%, suivant Je 
groupe de qualification) que dans les autres 
pays. De ce point de vue suivent dans J'ordre la 
France (- 13 à - 22 %), l'Allemagne (- 19 à 
- 22 %), la Belgique {- 22 à - 27 %) et les 
Pays-Bas (- 35 à - 37 %). 
Si l'on examine les résultats par taille des éta-
blissements, on constate que ce facteur ne sem-
ble pas jouer un rôle très important sur les 
écarts des salaires aux Pays-Bas, ni peut-être 
en Belgique. Dans les autres pays par contre, 
mentre in Germania la differenza resta rilevan-
te (il 27% delle operaie di questo gruppo sono 
qualificate, contro il 72 % di uomini) e la Fran-
cia e l'Italie occupano una posizione intermedia. 
La tabella 3/2400 lndica che la dimensione degli 
stabilimenti esercita a volte un'influenza rila-
vante sulla distribuzione degli operai per quali-
fies professionale : tuttavia quest'influenza non 
sembra generalmente presentare tendenze mol-
to diverse a seconda del sasso degli operai. 
6.2.3 La tabella 4/2400 permette di osservare 
la variazione degli scarti dei salari medl delle 
donne rispetto a quelli degli uominl, in funzione 
del gruppo di qualifies e della dimensione degli 
stabilimenti. 
Appaiono chlaramente le differenze dovute alle 
strutture per, qualifies : gli scarti dei salari al-
l'interna dl ciascun gruppo dl quallfica sono 
generalmente inferiori a quelli per l'insieme 
degll operai (complesso delle qualifiche). Si 
constata in particolare che all'interno del grup-
po « altri operai» (cioè operai che non avendo 
raggiunto la piana capacità lavorativa non han-
no potuto essere classificati nei tre gruppi di 
qualifies) gli scarti sono sempre nettamente in-
feriori a quelii registrati per ciascuno del gruppi 
di qualifiee propriamente detti. Se si prescinde 
dai gruppo « altri operai », si constata che a 
questo livello di aggregazione del dati (senza 
distinzione di età e di anzianità) e per l'insieme 
degli stabilimenti, gli scarti tra i salari delle 
donne e quelli degli uomini sono decisamente 
meno forti in ltalia (da -7% a -15%, a secon-
da del gruppo di qualifies) che negli altri paesi; 
seguono nell'ordine la Francia (da -13 a 
-22 %), la Germania (da -19 a -22 %), il 
Belgio (da -22 a -27 %) e 1 Paesi Bassi (da 
-35 a -37 %). 
Se si esaminano 1 risultati in base alla dlmen-
sione degli stabilimentl, si constata che questo 
fattore non sembra avere un'lnfluenza dl rilievo 
sugll scarti del salari nei Paesi Bassi né, forse, in 
Belglo. Negli altri paesi invece, e soprattutto in 
aan dat van de mannen, terwijl het verschil in 
Duitsland zeer groot blijft (27 % van de vrouwe-
lijke arbeiders van deze groep zijn geschoold, 
tegenover 72 % mannen); de cijfers voor Frank-
rijk en ltalië liggen hier tussenin. 
Uit tabel 3/2400 blijkt dat de grootte van de ves-
tigingen soms van grote invloed is op de verde-
ling van de arbeiders naar vakbekwaamheid; 
deze invloed schijnt evenwel over het algemeen 
voor beide geslachten vrijwel dezelfde tenden-
sen te vertonen. 
6.2.3 Uit tabel 4/2400 kan de variatie worden 
opgemaakt van de verschillen van de gemid-
delde lonen voor vrouwen ten opzichte van die 
voor mannen naar gelang van de vakbekwaam-
heidsgroep en de grootte van de ondernemin-
gen. 
De verschillen die worden veroorzaakt door de 
structuren naar vakbekwaamheidgroep komen 
heel duidelijk uit : over het algemeen zijn de 
loonverschillen binnen eike vakbekwaamheids-
groep kleiner dan de verschillen voor alle arbei-
ders te zamen (alle vakbekwaamheidsgroepen 
te zamen). lnzonderheld stelt men vast dat de 
verschillen in de groep « overige arbeiders » 
(d.w.z. arbeiders die vanwege het feit dat zlj 
niet hun volledige arbeidscapaciteit hebben be-
reikt, niet in een van de drie vakbekwaamheids-
groepen konden worden ingedeeld) altijd aan-
merkelijk kleiner zijn dan de verschillen die wor-
den genoteerd voor elk van de eigenlijke vak-
bekwaamheidsgroepen. Afgezien van de « ove-
riga arbeiders » blijken de verschillen tussen 
de lonen van de vrouwen en die van de 
mannen bij deze totaalcijfers (alle leeftijden en 
alle diensttijden te zamen) en voor alle vesti-
glngen te zamen in ltalië veel kleiner te zljn (- 7 
tot - 15 °/o, naar gelang van de vakbekwaam-
heldsgroep) dan in de andere landen. Daarop vol-
gan respectievelljk Frankrijk (-13 tot - 22 %), 
Duitsland (-19 tot -22 %), Belglë (- 22 tot 
- 27 %) en Nederland (- 35 tot - 37 °/o). 
Bij beschouwing van de resultaten naar de 
grootte van de vestiglngen stelt men vast dat 
deze factor geen zeer grote roi schijnt te spelen 
voor de loonverschillen ln Nederland, en mis-
schien evenmin in België. ln de overige landen 
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und besonder in Deutschland und in Frank-
reich, die Loh abstënde in den groBen Betrie-
ben im allgem inen geringer ais die Abstënde in 
den kleineren etrieben. 
6.2.4 Tabe le 5/2400 zeigt die Abstënde des 
Stundenlohn der Frauen gegenüber dem der 
Mânner nac Leistungsgruppen und Altersgrup-
pen. 
Vor ~llem i den Nlederlanden übt die Alters-
struktur der weiblichen und der mânnlichen Ar-
beitskrâfte inen sehr groBen ElnfluB auf den 
Lohnverglei
1 
h nach dem Geschlecht aus : die 
Lohnabstâ Cie verringern sich nâmlich betrëcht-
lich, wenn an anstelle der Gesamtheit der Ar-
beitskrâfte jede Altersklasse getrennt prüft (sie 
reduzieren sich dann von 35 bis 37 v.H. auf we-
niger ais 0 v.H. und für die Arbeiter - unter 
21 Jahren - auf weniger ais 15 v.H.). 
Auch ln ankreich verringern sich lm allgemei-
nen die L hnabstânde nach dem Geschlecht bei 
einar Au schaltung des Einflusses der Alters-
struktur er Arbeiter; sie werden in den meisten 
Fëllen d nn niedi'iger ais 20 v.H. und nâhern sich 
jenen lt liens, die am geringsten bleiben. 
ln Deut chland und in Belgien scheint die Alters-
struktu demgegenüber keine sehr groBe Rolle 
bei . de Lohnabstënden na ch Geschlecht zu 
spielen, diese behalten in der Regel die gleiche 
GrôBe ordnung, wenn man von der Gesamtheit 
der Ar eiter auf die Arbeiter bestimmter GrôBen-
klasse übergeht. 
Eine ehr wichtige Bemerkung leitet sich aus 
der ~ belle ab und betrifft im allgemeinen die 
Arbei er unter 21 Jahren : man stellt nëmlich 
fest, aB die Lohnabstânde für diese Altersklas-
se in allen Lândern (auBer vielleicht in Deutsch-
land in der gleichen GrôBenordnung liegen und 
in d r Regel unter 15 v.H. und oft sogar unter 
10 .H. betragen (für die qualifizierten Arbeiter 
Fra kreichs und für die halbqualifizierten Bel-
gia s ist das Lohnniveau lm Durchschnitt für bei-
de eschlechter sogar identisch). 
. 2.5. Um den EinfluB der Dauer der Unter-
ne menszugegehôrigheit auf die Lohnunter-
sc lede nach Geschlecht zu prüfen, hat man in 
T belle 6/2400 Arbeiter zweier bestimmter. Alters-
kl ssen (21 bis 29 und 30 bis 44 Jahre) hinzuge-
z gen. 
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et surtout en Allemagne et en France, les écarts 
dans les grands établissements s'avèrent en gé-
néral inférieurs à ceux qu'on trouve dans les 
établissements plus petits. 
6.2.4 Le tableau 5/2400 fait apparaître les 
écarts des salaires horaires des femmes par rap-
port à ceux des hommes, en fonction du groupe 
de qualification et de l'âge des ouvriers. 
C'est surtout aux Pays-Bas que les structures 
par âge de la main-d'œuvre féminine et mascu-
line exercent une très grande influence sur les 
comparaisons des salaires par sexe : les écarts 
de salaires s'y réduisent en effet sensiblement 
si au lieu de considérer l'ensemble de la main-
d'œuvre on examine séparément chaque classe 
d'âge (ils passent en effet de 35-37 Ofo à moins 
de 30% et - pour les ouvriers de moins de 
21 ans - à moins de 15 %). 
En France; également, les écarts des salaires 
par sexe se réduisent en général si on élimine 
l'influence de la structure par âge des ouvriers; 
Ils s'avèrent, dans la plupart des cas, inférieurs 
à 20 Ofo et s'approchent donc de ceux de l'Italie, 
qui demeurent les plus bas. 
En Allemagne et en Belgique par contre, Il ne 
semble pas que la structure par âge joue un 
rôle très important sur les écarts des salaires 
par sexe, qui restent en général du même ordre 
de grandeur si l'on passe de l'ensemble des ou-
vriers aux ouvriers appartenant à des classes 
d'âge déterminées. 
Une observation très importante ressort du ta-
bleau, concernant en général les ouvriers âgés 
de moins de 21 ans : on constate en effet que 
pour cette classe d'âge les écarts de salaires 
sont du même ordre de grandeur dans tous les 
pays (sauf, peut-être, en Allemagne) et restent 
en général inférieurs à 15 %, et souvent même 
à 10% (pour les ouvriers qualifiés en France et 
pour les semi-qualifiés en Belgique le niveau du 
salaire est même identique, en moyenne, pour 
les deux sexes) . 
6.2.5 Pour examiner l'influence de l'ancien-
neté de travail sur les écarts de salaires par 
sexe, dans le tableau 6/2400 on a pris en consi-
dération les ouvriers appartenant à deux classes 
d'âge déterminées : 21 à 29 et 30 à 44 ans. 
Germanie e in Francia, gli scarti nei grandi sta-
bilimenti risultano generalmente inferiori a quel-
li che si registrano negli stabilimenti più piccoli. 
6.2.4 La tabella 5/2400 mette in evidenza gll 
scarti dei salari orari delle donne rispetto a quel-
li degli uomini, in funzione del gruppo dl quali-
fiee e dell'età degli operai. 
E' soprattutto nei Paesi Bassi che le strutture 
per età della manodopera femminile e maschile 
esercitano una notevole Influenza nei confronti 
dei salari per sasso : gli scarti dei salari si ridu-
cono lnfatti sensibilmente se, invece dl consi-
derera l'insieme della manodopera, si esamlna 
separatamente ciascuna classe di età (detti 
scarti passano infatti dai 35-37 Ofo a meno del 
30 Ofo e, per gli operai dl età lnferiore a 21 anni, 
a meno del 15 %). 
Anche in Francia gll scarti dei salari per sesso 
si riducono generalmente se si elimina l'Influen-
za della struttura per età : nella maggior parte 
·dei casl essl rlsultano cosl lnferlorl al 20 %, 
awicinandosi a quelll dell'ltalia che restano 1 
più bassi. 
ln Germanie e in Belgio, per contro, non sembra 
che la struttura per età eserciti un'influenza 
decisive sul divario del salarl per sesso, che 
resta generalmente dello stesso ordine di gran-
dezza se si passa, dall'insieme degli operai, ad 
operai appartenenti a determinate classi dl età. 
La lettura della tabella permette di fare un'im- · 
portante osservazione riguardante in generale 
gli operai di età lnferiore a 21 annl : per questa 
classe di età gll scarti del salarl sono dello 
stesso ordine di grandezza ln tutti 1 paesi (esclu-
sa, al più, la Germanie) e sono generalmente 
inferiori al 15 %, spesso anche al 10 Ofo (per gli 
operai qualificati ln Francia e per i semiqualifi· 
cati in Belgio, il livello del salario è ldentico, ln 
media, per i due sessi). 
6.2.5 Per esaminare l'influenza dell'anzianità 
di servizio sugli scarti dei salari per sesso, nella 
tabella 6/2400 si sono presi in considerazione 
gli operai appartenenti a due classi dl età deter-
minate : da 21 a 29 anni e da 30 a 44 annl. 
daarentegen, en vooral in Duitsland en Frank-
rljk, blijken de verschillen bij de grote vestigin-
gen over het algemeen klelner te zijn dan bij de 
kleinere vestigingen. 
6.2.4 Tabel 5/2400 geeft de verschillen tussen 
de uurlonen van de vrouwen en die van de 
mannen, naar gelang van de vakbekwaamheids-
groep en de leeftijd van de arbeiders. 
Vooral in Nederland heeft de leeftijdsstructuur 
van de vrouwelijke en de mannelijke arbeids-
krachten zeer grote invloed op de vergelijkingen 
van de lonen naar het geslacht : de loonverschil-
len worden daar namelijk aanzienlijk klelner 
Indien ln plaats van het totale aantal arbelds-
krachten eike leeftijdsklasse afzonderlljk wordt 
beschouwd (zlj dalen dan van 35-37 Ofo tot bene-
den de 30 Ofo en - voor de arbeiders beneden 
de 21 jaar- tot beneden de 15 %). 
Ook ln Frankrljk worden de loonverschillen naar 
het geslacht over het algemeen kleiner Indien 
men de invloed van de leeftijdsstructuur van de 
arbeiders uitschakelt; zij blijken in de meeste 
gevallen kleiner te zijn dan 20 Ofo en benaderen 
aldus de cijfers voor ltalië, die de laagste blij-
ven. 
ln Duitsland en België daarentegen schijnt de 
leeftijdsstructuur geen bijzonder grote roi te 
spelen voor de loonverschillen naar het geslacht; 
deze blijven over het algemeen ln dezelfde orde 
van grootte wanneer men in plaats van alle 
arbeiders te zamen de arbeiders van bepaalde 
leeftijdsklassen beschouwt. 
Uit de tabel kan een zeer belangrijke conclusie 
worden getrokken die over het algemeen geldt 
voor de arbeiders beneden 21 jaar : voor deze 
leeftijdsklasse blijken de loonverschillen in alle 
landen (behalve misschlen in Duitsland) van 
dezelfde orde van grootte te zijn en over het 
algemeen beneden de 15 Ofo en dikwijls zelfs 
beneden de 10 Ofo te blijven (voorde geschoolde 
arbeiders ln Frankrijk en voor de half-geschool-
de arbeiders in België is het loonpeil voor 
vrouwen en mannen gemiddeld zelfs gelljk). 
6.2.5 Om de invloed van het aantal dienst-
jaren op de loonverschillen naar het geslacht te 
onderzoeken werden in tabel 6/2400 de arbel-
ders van twee bepaalde leeftijdsklassen, name-
lljk van 21 tot 30 en van 30 tot 45 jaar ln be· 
schouwlng genomen. 
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Bekanntlich er ôht sich ln zahlreichen Fallen der 
lohn mit der auer der Unternehmenszugehô-
rigkeit. lndess n hat es nicht den Anscheln, daB 
diese Progres ion nach dem Geschlecht der Ar-
beiter in sehr unterschiedlichem Ma6e verlauft; 
in Tabelle 6/2 00 streuen die lohnabstande nach 
der Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
überall um d~e Mittelwerte, ohne aber eindeutige 
Tendenzen 1'ufzuweisen. 
6.2.6 ln abelle 8/2400 hat man versucht, den 
durchschni tlichen Abstand zwischen dem Frau-
en- und d rn Mannerlohn für lm Hinblick auf 
leistungsg uppe, · Altersklasse und Betriebs-
grô6e hom gene Arbeitergruppen zu messen. ln 
diesen Ta ellen wurden zur Ausschaltung des 
Einflusses von Pramlen für Akkordarbeit lel-
stungspra ien und Zuschlage für Mehrarbeit lm 
übrigen n r die Arbeiter lm Zeitlohn in Betracht 
gezogen nd die Berechnung des Stundenloh-
nes wurd aussschlie61ich anhand der Zahl der 
normale Arbeitstunden (ohne Oberstunden) 
Alle die e Unterteilungen bringen offenslchtlich 
eine Ve ringerung der Zahl der Arbeiter (vgl. Ta-
belle 7 400) und in bestimmten Fallen (beson-
ders b~1 den Niederlanden und bel Belgien) eine 
Verringerung der Zahl der Ergebnisse, die ais 
aussa ekraftig angesehen werden kônnen. 
Doch aben diese weiteren Analysen die Fest-
stellu g ermôglicht, da6 in den beobachteten 
Falla unter Berücksichtigung ail dieser Fakto-
ren d e lohnabstande nach dem Geschlecht ln 
Fran reich und ln Italien tatsachlich von der 
glelc en GrôBenordnung sind; hôher sind sie ln 
Belg!en und Deutschland und vor allem ln den 
Niederlanden. 
Um n übersichtlicher Weise die Grô6enordnun-
gen dieser Abstande zu beziffern, muB man be-
rüc sichtigen, daB von den 18 erfaBten Fallen 
(3 etriebsgrôBenklassen x 2 Altersklassen x 3 
lei tungsgruppen) nur für 16 Falla verglelchba-
re Ergebnisse verfügbar sind bei Deutschland, 
Fr nkreich und Italien; für 13 Falla bel diesen 
dr 1 landern plus Belgien und für 8 Falla bei 
den Niederlanden und den übrigen landern. Die-
s elnfachen arlthmetischen Durchschnitte der 
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On sait que dans de nombreux cas le niveau du 
salaire augmente sensiblement avec l'ancien-
neté de travail dans l'entreprise : toutefois il ne 
semble pas que cette progression joue dans une 
mesure très différente suivant le sexe des ou-
vriers; en effet dans le tableau 6/2400 les écarts 
de salaire en fonction de l'ancienneté dans l'en-
treprise oscillent autour des valeurs moyennes, 
dans tous les pays, sans présenter apparem-
ment des tendances bien définies. 
6.2.6 Dans le tableau 8/2400 on a essayé de 
mesurer l'écart moyen entre les salaires des 
femmes et ceux des hommes, pour des groupes 
d'ouvriers homogènes au point de vue du grou-
pe de qualification, de l'âge et de la taille de 
l'établissement. En outre, pour éliminer l'in-
fluence des primes pour travail à la tâche, des 
primes de rendement et des majorations pour 
travail supplémentaire, seuls ont été pris en 
considération, dans ces tableaux, les ouvriers 
rémunérés au temps, et le calcul du salaire ho-
raire a porté exclusivement sur le nombre d'heu-
res de travail normal (à l'exclusion des heures 
supplémentaires). 
Evidemment, toutes ces subdivisions ont en-
traîné un amoindrissement de l'effectif (voir ta-
bleau 7/2400) et une réduction, dans un certain 
nombre de cas (surtout aux Pays-Bas et en Bel-
gique) du nombre de résultats pouvant être con-
sidérés comme significatifs. 
Néanmoins, ces analyses ultérieures ont permis 
de constater que dans les cas observés, en te-
nant compte de tous ces facteurs, les écarts de 
salaires par sexe sont en réalité du même ordre 
en France et en Italie; Ils sont plus élevés en 
Belgique et en Allemagne et surtout aux Pays-
Bas. 
Pour chiffrer synthétiquement l'ordre de gran-
deur de ces écarts, Il faut considérer que sur 
les 18 cas retenus (3 classes de taille des éta-
blissements x 2 classes d'âge x 3 groupes de 
qualification) on ne dispose de résultats compa-
rables que pour 16 cas relatifs à l'Allemagne, 
à la France et à l'Italie; pour 13 cas relatifs à 
ces trois pays plus la Belgique et pour 8 cas 
seulement pour les Pays-Bas et les autres pays. 
les moyennes arithmétiques simples des écarts 
E' noto che in numerosi casi Il livello del salarie 
aumenta sensibilmente con l'anzianità dl ser-
vizio nell'impresa; non sembra tuttavia che que-
sta progressione sia molto diversa a seconda del 
sasso degli operai : infatti, nella tabella 6/2400 
gli scarti dei salari in funzione dell'anzianità 
nell'impresa oscillano, in tutti i paesi, intorno 
ai valori medi, senza presentare apparentemen-
te tendenze ben definite. 
6.2.6 Nella tabella 8/2400 si è cercato dl mi-
surare lo scarto medio tra i salari delle donne 
e quelli degli uomini, per gruppi dl operai omo-
genei dai punto di vista del gruppo di qualifies, 
dell'età e della dimensione dello stabilimento. 
lnoltre, per eliminare l'influenza dei premi per 
lavoro a cottimo, dei premi di rendimento e 
delle maggiorazioni per lavoro straordinario, in 
questa tabelle si sono presi in considerazione 
soltanto gli operai retribuiti a tempo e il salarie 
orario è stato calcolato esclusivamente per le 
ore dl lavoro normale (escluse le ore straordi-
narie). 
Evidentemente, tutte queste suddivisioni hanno 
comportato una diminuzione dell'effettivo (cfr. 
tabella 7/2400) e in un certo numero di casi 
(soprattutto nei Paesi Bassi e in Belgio) una con-
seguente riduzione del numero dei risultati che 
possono essere considerati significativl. 
Tuttavia, queste ulteriori analisi hanno permes-
sc di constatare che nei casi osservati, tenendo 
conto dl tutti i suddetti fattori, gli scarti dei sala-
ri per sesso sono in realtà dello stesso ordine 
in Francia e in ltalia, mentre risultano più ele-
vati in Belgio, Germania e, soprattutto, nei Paesi 
Bassi. 
Per valutare sinteticamente l'ordine di grandez-
za di tali scarti va tenuto presente che sui 
18 casi presi in considerazione (3 classi dl am-
piazza degli stabilimenti x 2 classi di età x 3 
gruppl di qualifies) si dispone di risultati com-
parabili soltanto per 16 casi relativi alla Germa-
nia, alla Francia e all'ltalia, per 13 casi rela-
tivi ai tre paesi suddetti più il Belgio, e per 8 casi 
soltanto relativi ai Paesi Bassi e agil altri paesl. 
Le media aritmetiche semplici degli scarti sala-
Het is bekend dat in vele gevallen het loonpeil 
aanzienlijk hoger wordt naar gelang het aantal 
dienstjaren in de onderneming toeneemt : deze 
stijgende lijn schijnt echter voor de vrouwelijke 
arbeidskrachten niet veel anders te verlopen 
dan voor de mannelijke; in tabel 6/2400 bewe-
gen de loonverschillen in samenhang met het 
aantal dienstjaren in de onderneming zich 
immers in alle landen rond de gemiddelde waar-
den zonder dat er blijkbaar een duidelijke ten-
dens bestaat. 
6.2.6 ln tabel 8/2400 is getracht het gemid-
delde verschll vast te stellan tussen de lonen 
van de vrouwen en die van de mannen voor 
groepen arbeiders die wat betreft de vakbe-
kwaamheidsgroep, de leeftijd en de grootte van 
de vestiging homogeen zijn. Voorts werden, ten 
einde de invloed van de akkoordpremies, de 
produktiviteitspremies en de toeslagen voor 
overuren uit te schakelen, in deze tabellen 
aileen de arbeiders in aanmerklng genomen die 
tijdloon ontvangen en werd het uurloon uitslui-
tend berekend over het normale aantal arbeids-
uren (met uitsluiting van de overuren). 
Uiteraard leidden al deze onderverdelingen tot 
een vermlndering van het aantal beschouwde 
arbelders (zie tabel 7/2400) en in een santal 
gevallen (vooral in Nederland en België) tot een 
vermindering van het aantal resultaten die ais 
significant kunnen worden aangemerkt. 
Niettemin kon aan de hand van deze latere ana-
lyses worden geconstateerd dat in de beschouw-
de gevallen, al deze factoren in aanmerking 
genomen, de loonverschillen naar het geslacht 
in Frankrijk en ltalië ln werkelijkheld even groot 
zijn; in België en Duitsland en vooral Nederland 
zijn zij groter. 
Voor een samenvattende berekenlng van de 
orde van grootte van deze verschillen moet men 
in aanmerklng neman dat men op de 18 geko-
zen gevallen (3 grootteklassen van de vestigin-
gen x 2 leeftijdsklassen x 3 vakbekwaamheids-
groepen) slechts in 16 gevallen voor Duitsland, 
Frankrljk en ltalië, in 13 gevallen voor deze drie 
landen plus België en aileen in 8 gevallen voor 
Nederland en de overige landen over vergelijk-
bare resultaten beschikt. De gewone rekenkun-
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Lohnabstânde i diese drel Relhen von FAIIen 
sind folgende : 
de salaires relatifs à ces trois séries de cas sont 
les suivantes : 
NICE 2400 
Abstand - Ecarts 
Land 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen 
16 Fille cas 
-20% 
-14% 
- 11% 
l 13 Fille cas 
- 21% 
- 15% 
-10% 
-23% 
l 8 Fille cas 
-22% 
-15% 
- 11% 
-28% 
- 21% 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Die Verteil mg der Abstande nach lhrer GrôBe lst 
in den be bachteten Fallen folgende : 
La distribution des écarts suivant leur impor-
tance est, dans les cas observés, la suivante : 
· LI nd- Pays 
Deutsct land (BR) 
France 
!talla 
Nederl nd 
Belglq e-Belglë 
11 
' 1 
.;;; 10% 
-
2 
8 
-
-
Zahl der Fille mit elnem durchschnlttllchen Abstand von : 
Nombre de cas oi'll'écart moyen est : 
1 
11-15% 
1 
16-20% 
1 
21-25% 
1 
1 1 9 
9 4 
-
6 2 
-
- -
1 
-
5 5 
NICE 2400 
lnsgesamt 
Total 
> 25% 
-
17 
1 16 
-
16 
6 1 
3 13 
riali relativi a tali tre serie di casi sono le se-
guenti: 
dige ~midctelden van de loonverschillen met 
betrekking tot deze drie reeksen gevallen zijn 
ais volgt: 
NICE 2400 
Scartl- Verschll 
Paese 
1 1 
Land 
casl 3 casl 8 casl 16 gevallen 1 gevallen gevallen 
Germania (R.f.) 
-20% -21% -22% Duitsland (B.A.) 
Francia 
-14% 
- 15% - 15% Frankrijk 
ltalia 
- 11% -10% - 11% ltaliê 
Paesi Bassl 
-28% Nederland 
Belgio 
-23% -21% Belgiê 
La distribuzione degli scarti secondo la loro am-
. piazza è, nei casi osservati, la seguente : 
De verschillen zljn naar hun grootte ln de 
beschouwde gevallen ais volgt verdeeld : 
NICE 2400 
Numero del caslln cullo scarto medlo ê : 
Aantal gevallen met een gemlddeld verschll van : Totale Paese- Land 
1 1 1 1 
Totaal 
.;;10% 11-15% 16-20% 21·25% >25% 
Deutschland (BR) 
-
1 ' 7 9 
-
17 
France 2 9 4 
-
1 16 
ltalla 8 6 2 
- -
16 
Nederland 
- - -
1 6 7 
Belglque-Belglê 
- -
5 5 3 13 
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TAB. 1/2400 
Zahl der Arbeiter nach Geschlecht, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
Nombre d'ouvriers par sexe, Age et ancienneté de travail dans l'entreprise 
Schuh-, Bekleidul gs- und Bettwarenindustrie 
Geschlecht lter, Oienstalter 
Arbeiter ins~esamt 
Deutsch-
land (BR) 
Manner 66,3 
Frauen 301 ,1 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren 
1 
lnsges a~t 
Mann er 14.4 
Frauen 83,9 
daru nt r, mit Oienstalter von : 
5 bis 9 Jahren Miinner 3,2 
Frauen 22,6 
10 bi 19 Jahren Manner 2,1 
Frauen 6,9 
1 
Ar be i er von 30 bis 44 Jahren 
lns esamt 
Manner 23,9 
Frauen 81,5 
·r"'·'· m;t 
Dienstalter von: 
bis 9 Jahren Manner 5,3 
. Frauen 17,6 
1·0 bis 19 Jahren Manner 6,8 
Frauen 14.4 
$1: 20 Jahren Manner 1 ,1 
Frauen 1,3 
12 
France 
48,7 
208,5 
9,1 
42,3 
2,1 
13,2 
1,0 
3,3 
14,8 
36,1 
3,8 
8,0 
3,6 
8,0 
1 ,1 
1,8 
(1000) 
halia 
43,2 
120,1 
13,2 
53,3 
2,7 
15,5 
0,6 
2,0 
16.4 
23,9 
3,7 
5,6 
1,6 
2,7 
0.4 
0,8 
Heder-
land 
22,5 
51,0 
4,9 
11,9 
1,2 
4.7 
0,5 
0,7 
6,9 
4,9 
1.4 
0,9 
2.4 
1,0 
0,7 
##'0.1 
Industrie pe l'habillement, chaussures et literie 
Belgique-
Belgié Sexe, Ige, ancienneté 
Ensemble des ouvriers 
11,7 Hommes 
56,3 Femmes 
Ouvriers êgés de 21 à 29 ans 
Ensemble ·. 
2,1 Hommes 
17,2 Femmes 
dont, ayant une ancienneté de: 
0,7 Hommes 5 à" 9 ans 
5,2 Femmes 
0,3 Hommes 10 à 19 ans 
1,6 Femmes 
Ouvriers êgés de 30 à 44 ans 
Ensemble 
4,0 Hommes 
12,2 Femmes 
·dont, ayant une ancienneté de: 
0,7. Hommes 5à 9 ans 
2,7 Femmes 
1,3 Hommes 10 à 19 ans 
3,0 Femmes 
0,5 Hommes $1: 20 ans 
0,8 Femmes 
TAB. 1/2400 
Numero dl operai per sesso, età ed anzianità di servizio nell'impresa 
Aantal arbe.iders naar geslacht, leeftijd en anciënniteit ln de onderneming 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria Schoen-, kleding- en beddegoedindustrie 
(1000) 
Sesso, e~. anzlanit6 Deutsch· France Italie Nader- Belgique- Geslacht. leeftijd, land (BR) land Belgli anciiMiteit in de ondernarning 
Complesso degli operai Alle arbeiders te zamen 
Uomini 66,3 48,7 43,2 22,5 11,7 Mannen 
Donne 301,1 208,5 120,1 51,0 56,3 Vrouwen 
-
Operai di età da 21 ~ 29 anni Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Comp!esso Te zamen 
Uomini 14.4 9,1 13,2 4,9 2,1 Mannen 
Donne 83,9 42,3 53,3 11,9 17.2 Vrouwen 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een anciënniteit 
da 5a 9 anni Uomini 3.2 2,1 2,7 1.2 0,7 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 22,6 13,2 15,5 4,7 5,2 Vrouwen 
. 
da 10 a 19 anni Uomini 2,1 1,0 0,6 0,5 0,3 Mannen van 10 t/m 19 jaar 
Donne 6,9 3,3 2,0 0,7 1,6 Vrouwen 
. 
Operai di età da 30 a 44 anni Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
Complesso Te zamen 
Uomini "23,9 14,8 16,4 . 6,9 4,0 Mannen 
Donne 81,5 36,1 23,9 4,9 12,2 Vrouwen 
·. 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een )-anciënnitsit 
: 
da 5a 9 anni Uomini 5,3 3,8 3,7 1.4 0,7 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 17,6 8,0 5,6 o:9 2,7 Vrouwen 
da 10 a 19 anni Uomini 6,8 3,6 1,6 2.4 1,3 Mannen van 10 t/m 19. jaar 
Donne 14,4 8,0 2,7 1,0 3,0 Vrouwen 
~ 20 anni Uomini 1,1 1,1 0.4 0,7 0,5 Mannen ~ 20 jaar 
Donne 1,3 1,8 0,8 # 0.,1 . 0,8 Vrouwen 
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TAB. 2/2400 
)rozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe 
1. 
Schuh-, Bekleid ngs- und Bettwarenindustrie Industrie de l'habilléme~;~t, chaussures et literie 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Land. Alter, Dienstalter 
Oualifiziert Halbqualifizien Nicht qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Pays. Ige, ancienneté Qualifiés Semi-qualifi6s Non qualifié' Autres Ensemble 
Oualificati. Semiqualificati Non qualificati Altrl Totale 
Geschoolde HaHgeschoolde N iet geschoolde Overlge Totaal 
1 
Arbeiter nsgesamt 
Ensembl des ouvriers 
Deutschland (BR) 56 28 9 7 100 
France 41 31 27 1 100 
ltalia 66 24 10 - 100 
Nederland 37 44 13 6 100 
Belgique-België 49 25 15 11 100 
Arbeit r von 30 bis 44 Jahren 
Ou v ri rs Agés de 30 à 44 ans 
lns, e sa mt- Ensemble 
Deutschland (BR) 63 29 7 1 100 
France 52 33 15 100 
ltalia 71 22 7 - 100 
Nederland 50 42 8 - 100 
Belgique- België 60 22 18 100 
d'runtèr, mit Dienstalter von: 
df>nt, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 ~ahren Deutschland (BR) 66 27 6 100 
5 à 9 ans France 54 35 11 100 
ltalia 80 17 # 3 - 100 
Nederland 51 41 # 8 - 100 
Belgique-België 66 26 # 8 - 100 
10 bis 19 Jahren Deutschland (BR) 72 23 4 100 
1 10 à 19 ans 
France 56 32 12 - 100 
ltali-a 85 # 14 - 100 
Nederland 55 38 7 - 100 
Belgique-België 72 20 8 - 100 
1~4 
TAB. 2/2400 
Distribuzione del personale operaio secondo. la qualificazione, per sasso 
Verdeling van de arbeiders volgens vakbekwaamheid naar geslacht 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa Schoen-, kleding- en beddegoedindustrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese, eti, anzianità 
. Qualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien Sonstige lnsgesamt 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Autres Ensemble Land, leeft,d, anciinniteit 
Oualificati Semiqualificati Non qualificliti Altri .Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde N iet geschoolde Ove riga Totaal 
Complesso degli operai 
Alle arbeiders te zamen 
14 53 15 18 100 Deutschland (BR) 
23 42 33 2 100 France 
28 54 18 - 100 ltalia 
22 57 12 9 100 Nederland 
25 22 18 35 100 Belgique-België 
Operai di età da 30 a 44 anni 
Arbeiders van 30 t/m 44 jaar. 
Complesso-Totaal 
.17 62 19 2 100 Deutschland (BR) 
33 43 24 100 France 
39 45 16 - 100 ltalia 
35 53 12 - 100 Nederland 
48 31 21 - 100 Belgique-België 
di cui, con un'anzianità: 
waarvan met een anciënniteit: 
18 63 17 2 100 Deutschland (BR) da 5 a 9 anni . 
36 44 20 - 100 France van 5 t/m 9 jaren 
42 46 12 - 100 ltalia 
40 47 
* 
13 - 100 Nederland 
51 32 17 - 100 Belgique-België 
27 61 11 # 1 100 Deutschland (BR). da 10 a 19 anni 
43 43 14 - 100 France van 10 t/m 19 jaren 
56 42 ~ 100 ltalia 
51 44. - 100 Nederland 
67 23 10 - 100 Belgique-België 
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TAB. 3/2400 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach BetriebsgrôBe 
Distribution ·des ouvriers suivant la qualification, par taille des établissements 
Schuh-, Bekleidungs- und Bettwarenindustrie Industrie de l'habillement, chaussures et literie 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
-
Land, Laistungsgruppe 
_ Pays, qualification 
Betriebsgr66e (') -Taille (') des établissements 
10-49 . 60-99 100-199 200.-499 600-999 ;;Jt1000 Tot. 
Deutschland, (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 67 54 54 57 56 50 56 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 20 28 28 27 31 39 28 
Nicht qualifiziert Non qualifiêl 7 11 11 9 8 5 9 
Sonstige Autres 6 '7 7 7 5 6 7 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 47 36 36 39 49 40 41 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 33 29 32 33 25 28 31 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 19 34 30 27 25 28 27 
Sonstige Autres * 1 
,. 1 41 4 1 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 61 70 66 70 60 72 66 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 28 21 23 19 28 # 23 24 
Nicht qualifiziert Non qualifi" 11 9 11 11 # 12 10 
Sonstige Autres 
- - - ·-r - - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 foo 100 100 100 
. 
Nederland 
Qualitlziert Qualifiés 43 45 34 35 25 - 37 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 40 39 45 45 53 - 44 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 11 8 13 16 19 - 13 
Sonstige Autres 6 8 8 4 f. 3 - 6 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 - 100 
Belglque~België 
Qualifiziert Qualifiés 39 53 31 70 70 49 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 34 18 29 16 19 25 
~ht _qualifiziert Non qualifiés 16 15 26 # 5 #" 4 15 
nst•ge Autres 11 14 14 9 # 7 11 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
( 1 ) Zahl der ~schïftigtan Arbaitnehmer. (') Nombre de salariés. 
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TAB. 3/2400 
Distribuzione degli operai secondo la qualificazione, per classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verdeling van de arbeiders, volgens vakbekwaamheid naar grootteklasse van het bedrijf 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa Schoen-, kleding-. en beddegoedindustrie 
.. Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese, qualificazlone 
Ampiezza (') degli stabilimenti.- Grootteklasse (1 ) van het bedrijf 
Land, vakbekwaamheic:l 
10-49 50·99 100-199 200-499 500-999 ;;.1000 Tot. 
Deutschland (BR) 
18 13 11 13 14 17 14 Oualificati Geschoolde 
52 53 55 54 53 49 53 Semiqualificati Halfgeschoolde 
13 14 15 15 19 20 15 Non qualificati N iet -geschoolde 
17 20 19 18 14 14 18 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
France 
28 21 18 24 29 18 23 Oualificati Geschoolde 
40 39 47 46 33 41 42 Semiqualificati Halfgeschoolde 
31 36 34 29 38 38 33 Non qualificati N iet -geschoolde 
1 4 # 1 1 # 3 2 Altri Overige 
100 190 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
28 31 28 22 25 39 28 Oualificati Geschoolde 
51 47 52 64 57 59 54 Semiqualificati Halfgeschoolde 
21 22 20 14 18 18 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - -
Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
31 16 22 19 13 - 22 Oualificati Geschoolde 
48 65 56 60 58 - 57 Semiqualificati Halfgeschoolde 
12 9 12 12 23 - 12 Non qualificati Niet-geschoolde 
9 10 10 9 # 6 - 9 Altri Overige 
100 100 100 100 100 - 100 Complesso Totaal 
. Belgique-België 
23 21 26 35 37 - 25 Oualificati Geschoolde 
23 23 25 15 44 22 Semiqualificati Halfgeschoolde 
19 19 15 15 18 Non qualificati Niet-geschoolde 
35 37 34 35 14 35 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
( 1 ) Numero di dipendenti. (') Aantal werknemers. 
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TAB. 4/2400 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchschnittlichen Stundenverdienst der Manner, nach Leistungsgruppen und BetriebsgrôBe 
!:cart ( %) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes. 
par groupes de qualification et par taille des établissements 
Schuh-, Bekleidungs- und Bettwarenindustrie Industrie de l'habillement, chaussures et literie 
Betriebsgr6Be (') - Taille (') des établissements 
Land, Leistungsgruppe Pays, qualification 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 >1000 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 22 - 24 - 22 - 22 - 14 - 15 - 22 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 24 - 24 - 20 - 19 - 16 - 13 - 22 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 20 - 22 - 23 - 17 - 8 - 8 - 19 Non qualifiés 
Sonstige - 18 - 13 - 14 - 4 - 3 - 18 - 11 Autres 
Zusammen - 27 - 27 - 26 - 24 - 19 - 20 - 26 Ensemble 
France France 
Qualifiziert - 29 - 24 - 15 - 17 - 14 - 16 - 21 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 16 - 22 - 19 - 23 - 20 - 15 - 21 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 13 - 16 - 13 - 12 - 14 - 10 - 13 Non qualifiés 
Sonstige - 6 Autres 
Zusammen - 27 - 24 - 20 - 20 - 20 - 18 - 23 Ensémble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert - 18 - 18 - 15 - 16 - 12 - 18 - 15 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 11 - 11 - 7 - 9 - 9 - 8 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 10 - 2 - 9 - 3 - 7 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 18 - 17 - 17 - 18 - 17 - 20 - 16 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert - 37 - 38 - 35 - 37 - 31 - 36 Qualifiés. 
Halbqualifiziert - 34 - 38 - 36 - 36 - 37 - 37 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 35 - 38 - 34 - 36 - 20 - 35 Non qualifiés 
Sonstige - 4 - 7 - 2 - 11 - 5 Autres 
Zusammen - 36 - 40 - 36 - 38 - 35 - 37 Ensemble 
. 
Belgique-Bèlgië Belgique-België 
Qualifiziert - 24 - 25 - 24 - 20 - 20 - 24 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 20 ;... 25 - 22 - 24 - 21 - 22 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 16 - 24 - 31 - 27 Non qualifiés 
Sonstige - 12 - 6 - 11 - 3 - 10 Autres 
Zusammen - 26 - 29 - 27 - 28 - 23 - 28 Ensemble 
(') Zahl der beschiftigten Arbeitnehmer. (') Nombre de salariés. 
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TAB. 4/2400 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di quaiificazione e per classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroepen en grootteklasse van het bedrijf 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa Schoen-, kleding- en beddegoedindustrie 
Ampiezza (') degli stabilimenti - Grootteklasse (') van hat bedrijf 
Paese, qualificazione Land, vakbekwaamheid 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ;a. 1000. ToL 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualificati - 22 - 24 - 22 - 22 - 14 - 15 - 22 Geschoolde 
Semiqualificati 
- 24 - 24 - 20 - 19 - 16 - 13 - 22 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 20 - 22 - 23 - 17 - 8 - 8 - 19 N iet -geschoolde 
Altri - 18 - 13 - 14 - 4 - 3 - 18 - 11 Overige 
Complesso - 27 - 27 - 26 - 24 - 19 - 20 - 26 T..otaal 
• 
France France 
Qualificati - 29 - 24 - 15 - 17 - 14 - 16 - 21 Geschoolde 
Semiqualificati - 16 - 22 - 19 - 23 - 20 - 15 - 21 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 13 - 16 - 13 - 12 - 14 - 10 - 13 Niet-geschoolde 
Altri· - 6 Ove ri ge 
Complesso - 27 - 24 - 20 - 20 - 20 - 18 - 23 Totaal • 
ltalia ltalia 
Qualificati - 18 - 18 - 15 - 16 - 12 - 18 - 15 Geschoolde 
Semiqualificati - 11 - H - 7 - 9 - 9 - 8 H alfgeschoolde 
Non qualificati - 10. - 2 - 9 - 3 - 7 Niet-geschoolde 
Al tri Overige 
Complesso - 18 - 17 - 17 - 18 - 17 - 20 - 16 Totaal 
Nederland Nederland 
Qualificati - 37 - 38 - 35 - 37 - 31 - 36 Geschoolde 
Semiqualificati - 34 - 38 - 36 - 36 - 37 . - 37 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 35 - 38 - 34 - 36 - 20 - 35 Niet-geschoolde 
Al tri - 4 - 7 - 2 - 11 - 5 Ove ri ge 
Complesso - 36 - 40 - 36 - 38 - 35 - 37 Totaal 
Belgique- België Belgique-België 
Qualificati - 24 - 25 - 24 - 20 - 20 .. - 24 Geschoolde 
Semiqualificati - 20 - 25 - 22 - 24 - 21 - 22 Halfgeschoolde • 
Non qualificati - 16 - 24 - 31 - 27 Niet-geschoolde 
Altri - 12 - 6 - 11 - 3 - 10 Overige 
Complesso - 26 - 29 - 27 - 28 - 23 - 28 Totaal 
( 1 ) Numero di dipendenti. ( 1 ) Aantal werknemers. 
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TAB. 5/2400 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchschnittlichttn Stundenverdienst der Mannar. nach Leistungsgruppen und Alter 
!:cart (%)du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes. 
par groupes de qualification et par classe d'Age 
Schuh-. Bekleidungs- und Bettwarenindustrie Industrie de l'habillement, chaussures et literie 
Alter (Zahl der vollendeten lebensjahre) - Age (nombre d'années révolues) 
land, Lelstungsgruppe Payw. qualification 
< 21 21-29 30-44 45-54 ... 55 Tot 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 21 - 22 - 24 - 21 - 21 - 22 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 18 - 22 - 24 - 23 - 20 - 22 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 20 - 21 - 20 - 16 - 19 Non qualifiés 
Sonstige - 7 - 24 - 11 Autres 
Zusammen - 9 - 24 - 27 - 25 - 23 - 26 Ensemble 
France France 
Qualifiziert ± 0 - 18 - 18 - 20 - 24 - 21 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 12 - 17 - 19 - 17 - 8 - 21 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 7 - 17 - 15 - 12 - 11 - 13 Non qualifiés 
Sonstige - 6 - 6 Autres 
Zusammen - 6 - 19 - 21 - 20 - 20 - 23 Ensemble 
ltalla ltalia 
Qualifiziert - 15 - 15 - 10 - 12 - 15 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 8 - 7 - 7 - 6 - 3 - 8 Semi -qualifiés 
Nicht qualifiziert - 8 - 6 - 2 - 5 - 7 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 12 - 15 - 13 - 13 - 13 - 16 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert - 14 - 28 - 28 - 27 - 26 - 36 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 7 - 28 - 29 - 29 - 21 - 37 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 11 - 26 - 23 - 27 0 - 35 Non qualifiés 
Sonstige - 5 - 5 Autres 
Zusammen - 4 - 28 - 28 - 30 - 23 - 37 Ensemble 
Belgique-België Belgique-België 
Qualifiziert - 21 - 23 - 24 - 23 - 24 Qualifiés 
Halbqualifiziert ± 0 - 24 - 22 - 24 - 24 - 22 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 25 - 29 - 23 -. 23 - 27 Non qualifiés 
Sonstige 
- 10 .. - 10 Autres 
Zusammen 
- 9 - 24 - 25 - 26 - 25 - 28 Ensemble 
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TAB. 5/2400 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile 
in rapporta a quello del personale maschile, per gruppo di qualificazior;te e per classe di età 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep en leeftijd 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa 
\ 
Schoen-. kleding- en beddegoedindustrie 
Eù (numero di annl compluti) - laaftijd (aantal volbrachte jaren) 
Paese, qualificazlone land, vakbakwaamheid 
< 21 21-29 30-44 45-64 >55 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Oualificati - 21 - 22 - 24 - 21 - 21 - 22 Geschoolde 
Semiqualificati - 18 - 22 - 24 - 23 - 20 - 22 Halfgeschoolde 
Non qualifiçati - 20 - 21 - 20 - 16 - 19 Niet-geschoolde 
Al tri - 7 - 24 - 11 Overige . 
Complesso - 9 - 24 - 27 - 25 - 23 - 26 Totaal 
France France 
Oualificati ± 0 - 18 - 18 - 20 - 24 - 21 Geschoolde 
Semiqualificati - 12 - 17 - 19 - 17 - 8 - 21 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 7 - .17 - 15 - 12 - 11 - 13 Niet~geschoolde 
Altri - 6 - 6 Overige 
Complesso - 6 - 19 - 21 - 20 - 20 - 23 Totaal 
ltalia ltalia 
Oualificati - 15 - 15 - 10 - 12 - 15 Geschoolde 
Semiqualificati - 8 - 7 - 7 - 6 - 3 - 8 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 8 - 6 - 2 - 5 - 7 Niet-geschoolde 
Altri Overige 
Complesso - 12 - 15 - 13 - 13 - 13 - 16 Totaal 
~ 
. 
Nederland Nederland 
Oualificati - 14 - 28 - 28 - 27 - 26 - 36 Geschoolde 
Semiqualificati - 1· - 28 - 29 - 29 - 21 - 37 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 11 '- 26 - 23 - 27 0 - 35 Niet-geschoolde 
Al tri - 5 . - 5 Overige 
Complesso - 4 - 28 - 28 - 30 - 23 - 37 Totaal 
Belgique-Belg ië 
. 
Belgique-België 
Oualificati - 21 - 23 - 24 - 23 - 24 Geschoolde 
Semiqualificati ± 0 - 24 - 22 .... 24 - 24 - 22 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 25 - 29 - 23 - 23 ...: 27 N iet -geschoolde 
Altri 
- 10 • 
-
- 10 Ov~rige 
Complesso - 9 - 24 - 25 - 26 - 25 - 28 Totaal 
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TAB. 6/2400 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Mânner, nach Leistungsgruppen, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
!:cart (%)du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, âge et ancienneté dans l'entreprise 
Schuh-, Bekleidungs- und Bettwarenindustrie Industrie de l'habillement, chaussures et literie 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers lgés de 21 6 29 ans 
Dienstalter (Jahre) Operai di et6 da 21 a 2' anni - Arbeiders van 21 t/m 29 jaar land 
Pays Ancienneté (Années) Oualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
Oualifi6s Semi-qualifi6s No11 qualifi6s Ensemble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal (') 
<2 - 20 - 23 - 22 - 24 
2- 4 - 23 - 23 - 26 - 25 
Deutschland (BR) 5- 9 - 24 - 20 - 15 - 23 10-19 - 22 - 20 - 22 
~ 20 
' Tot. - 22 - 22 - 20 - 24 
<2 - 17 - 17 - 15 - 18 
2- 4 - 17 - 18 - 18 - 21 
5- 9 - 22 - 19 - 19 - 21 France 10-19 9 - 17 - 15 -
~ 20 
Tot. - 18 - 17 - 17 - 19 
<2 - 20 - 7 - 8 - 16 
2- 4 - 15 - 9 - 7 - 17 
5- 9 - 15 - 9 - 16 ltalia 10-19 - 17 - 19 
~ 20 
Tot. - 15 - 7 - 6 - 15 
<2 - 28 - 27 - 30 - 28 
2- 4 - 29 - 29 - 29 
5- 9 - 29 - 29 - 28 Nederland 10-19 - 22 - 24 - 22 
~ 20 
Tot. - 28 - 28 - 26 - 28 
<2 - 27 - 22 
2- 4 - 21 - 22 - 24 
Belgique-België 5- 9 - 23 - 23 - 25 10-19 - 20 - 21 - 20 
~ 20 
Tot. - 21 - 24 - 25 - 24 
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TAB. 6/2400 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione. per età e per anzianità nell'impresa 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa Schoen-. kleding- en beddegoedindustrie 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers Agés de 30 à 44 ans 
Operai di età da 30 a 44 anni - Arbeidera van 30 t/m 44 jaar 
Anzianità (Anni) Paesi 
Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt Anciinniteit (Jaren) Land 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
- 24 - 24 - 22 - 27 <2 
- 25 - . 24 - 22 - 26 2- 4 
- 22 - 22 - ·18 - 25 5- 9 
- 23 - 23 - 18 - 24 10-19 
Deutschland (BR) 
- 18 - 18 - 21 ~ 20 
- 24 - 24 - 21 - 27 Tot. 
- 22 - 28 - 8 - 25 <2 
- 27 - 12 - 18 - 25 2- 4 
- 11 - 20 - 20 - 19 5- 9 France 
- 16 - 13 - 10 - 16 10-19 
- 15 - 12 - ·17 ~ 20 
- 18 - 19 - 15 - 21 Tot. 
- 15 - 10 - 3 - 14 <2 
- 12 - 5 ± 0 - 13 2- 4 
- 12 - 11 - 15 5- 9 ltalia 
- 7 - 11 10-19 
- 14 ~ 20 
- 10 - 7 - 2 - 13 Tot. 
- 31 - 28 - 13 - 27 <2 
- 30 - 30 - 30 2- 4 
- 25 - 30 - 29 5- 9 Nederland 
- 27 - 27 - 26 10-19 
~ 20 
- 28 - 29 - 23 - 28 Tot. 
- 25 - 21 - 32 - 27 <2 
- 20 - 25 - 25 2- 4 
- 24 - 21 - 25 5- 9 Belgique-België 
- 22 - 20 - 20 - 22 10-19 
- 22 - 14 - 21 ~ 20 
- 23 - 22 - 29 - 25 Tot. 
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TAB. 7/2400 
Zahl der weiblichen Arbeiter im Zeitlohn, nach Leistungsgruppen, Alter und Betriebsgrô&e 
Nombre d'ouvrières rémunérées au temps, par groupes de qualification, 
par classes d'Age et par taille des établissements 
Schuh-, Bekleidungs- und Bettwarenindustrie 
Gr68e 
( Beschiftigtenzahl) 
Land der Betriebe 
Pays Taille 
(nombre de aalariés) 
des êtabli.ments 
10- 99 
Deutschland (BR) 100-499 
~500 
10- 99 
France 100-499 
~500 
10- 99 
ltalia 100-499 
~500 
10- 99 
Nederland 100-499 
~500 
10- 99 
Belgique-België 100-499 
~500 
( 1 ) EinschliefSiich die weiblichen Arbeiter der Gruppe .. Sonstige". 
Notiz: Bei weniger ais 30 Arbeitern (Mïnner oder Frauen) in der Stichprobe für 
bestirilmte Qualifilultionsgruppen ist die Zahl in Klammem gesetzt. 
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Industrie de l'habillement, chaussures et literie 
Arbeiter von. 21 bis 29 .,lahren - Ouvriers lgés de 21 6 29 ans 
Operai di et6 da 21 a 29 anni.- Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Enaamble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
4 596 9 676 2 104 16 968 
2 816 8 962 2 669 14 711 
536 1 592 (652) 2 784 
2 936 4 948 2 997 10 887 
3 109 3 851 1 771 8 755 
1 261 726 (774) 2 767 
6 626 11 277 4 855 22 358 
4 436 10 252 2 973 17 661 
2 181 2 296 (625) 5 103 
1 173 1 861 (186) 3 220 
471 804 (143) 1 418 
(20) (80) (23) (123) 
2 720 3 160 2 994 8 978 
2 264 1 478 1 132 4 944 
(178) (252) (222) 662 
( 1 ) Y compris les ouvrières du groupe nutren. 
Note: les chiffres entre parenthèses se refèrent 6 des groupes de qualification 
o6 le nombre d'ouvriers-échantillon (femmes ou hommes) était inférieur 
6 30 unités. 
TAB. 7/2400 
Numero di operaie retribuite a tempo, per gruppo di qualificazione, 
classe di età e classe di ampiezza degli stabilimenti 
Aantal vrouwelljke tijdloonarbelders naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa Schoen-, kleding- en beddegoedindustrie 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgés de 30 li 44 ans 
Amplezza 
Operai di etll da 30 a 44 annl - Arbeidera van 30 t/m 44 jaar (numero di dipendenti) 
degli ltabillmenti Paesl 
Qualifiziert Halbqualifizlert Nicbl qualifiziert lnsgesamt Grootteldasse land 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés 
Oualificati Semiqualificati Non qual~ati 
Geschoolde Halfgeschoolde · Niet g~hoUide 
4 039 11 072 3 930 
2 713 8 256 4 499 
780 1 488 1 012 
3 370 4 543 2 770 
2 256 3 ~94 2 011 
805 972 (576) 
4128 3 763 1 885 
2 381 4 291 1 312 
1 333 696 (509) 
832 668 (209) 
(263) 415 (129) 
(10) (83) (50) 
( 
2 602 1 876 1 312 
2 404 1 016 804 
306 (316) (182) 
(') Comprese le operaiè del gruppo oaltrh. 
Nota: la parentesi mn no a indicare 'che il campione relativo al gruppo di quali· 
ficazione considerato comprendeva un numero di operai (don,. o uomini) 
inferiore a 30. 
Ensemble van de bedrijven 
Totale (aantal wllknemera) 
Totaal 
(') 
19 625 10- 99 
15 692 100-499 Deutschland ( 8 R) 
3 280 ..,500 
10 683 10- 99 
7 561 100-499 France 
2 353 ..,500 
9 776 10- 99 
7 984 100-499 ltalia 
2 538 ..,500 
1 709 10- 99 
807 100-499 Nederland 
(143) ..,500 
5 790 10- 99 
4 224 10{}- 499 Belgique-Belglë 
804 ..,500 
(') Met inbegrip van de vrouwelijke arbeidera van de groep .. overige". 
Nota: De cijfera tussen haakjes betreffen bekwaamheidsgroepen waarvan het 
steekproefaantal van de arbeidera (vrouwen of mannen) minder dan 
30 personen betrof. 
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TAB. 8/2400 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen normalen Stundenverdienstes (1) der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Minner, nach Leistungsgruppen, Alter und BetriebsgrôBe 
(Arbeiter im Zeitlohn) 
~cart ( %) du gain horaire moyen normal (1 ) des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, par classes d'âge et par taille des établissements 
(Ouvriers rémunérés au temps) 
Schuh-. Bekleidungs- und Bettwarenindustrie Industrie de l'habillement, chaÜssures et literie 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers lgês de 21 6 29 ans 
Gr6Be 
( Beschiftigtenzahl) Operai di età da 21 a 29 anni - Arbeiders van. 21 ttm 29 jaar 
Land der Betriebe 
Pays Taille Oualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien lnsgesamt 
(nombre de salariés) Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
des établissements Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
10- 99 - 23 - 23 - 22 - 25 
Deutschland (BR) 100-499 - 19 - 20 - 21 - 23 
~ 500 - 12 - 19 - 20 
10- 99 - 26 - 13 - 16 - 20 
France 100-499 - 16 - 14 - 19 - 17 
~ 500 - 7 - 15 - 12 
10- 99 - 19 - 11 - 6 - 18 
. ltalia 100-499 - 13 - 6 - 9 - 16 
~ 500 - 10 - 13 - 14 
10- 99 - 29 - 30 - 30 
Nederland 100-499 - 25 - 27 - 26 
~ 500 
10- 99 - 17 - 22 - 18 - 20 
Belgique-Belgi,ë 100-499 - 21 - 23 - 31 - 24 
~ 500 - 24 
( 1 ) Ohne Überstunden. ( 1 ) A l'exclusion des heures supplémentaires. 
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TAB. 8/2400. 
S~arto percentuale del sala rio medio normale (1 ) del persona le femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione. per età e per ampiezza degli stabilimenti 
(Operai retribuiti a tempo):_. 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde normale uurlonen {1) der vrouwen en de g~middelde uurlonen der mannen. 
naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
(Tijdloonarbeiders) 
lndustria dell'abbigliamento, calzature e biancheria per casa Schoen-, kleding- en beddegoedindustrie 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers Agés de 30 è 44 ans 
Ampiezza 
Operai di età da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/m 44 jaar (numero di dipendenti) 
degli stabilimenti Paesi 
Oualifizien Halbqualifizlen N icht qualifizien lnsgesamt Gro.otteklasse land 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble van de bedrijven 
Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale (aantal werknemers) 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
- 24 - 25 - 22 - 28 10- 99 
- 21 - 22 - 20 - 25 100-499 Deutschland (BR) 
- 16 - 18 - 17 - 21 ~ 500 
- 12 - 11 - 14 - 14 10- 99 
- 12 - 16 - 15 - 18 100-499 France 
- 13 - 8 - 15 ~ 500 
- 12 - 9 + 2 - 13 10- 99 
- 13 - 10 - 7 - 16 100-499 ltalia 
- 18 - 14 - 20 ~ 500 
- 3(} - 28 - 29 10- 99 
- 27 - 27 100-499 Nederlarid 
~ 500 
- 24 - 20 - 26 - 24 10- 99 
- 19 - 22 - 33 - 2"2 100-499 Belgique-België 
- 17 - 21 ~ 500 
( 1 ) Escluse le ore di lavoro straordinario. ( 1 ) Zonder belon~ voor overuren. 
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6.3 Textilindustrie 
6.3.1 Gegenüber den im gesamten verarbei-
tenden Gewerbe beschâftigten weiblichen Ar-
beitskrâften machen die in der Textilindustrie 
beschâftigten Arbeiterinnen 14 v.H. in Deutsch-
land, 20 v.H. in Frankreich, 33 v.H. in Italien, 16 
v.H. ln den Niederlanden und 26 v.H. in Belgien 
aus (vgl. labelle H/2 des Anhangs). 
Die graphische Darstellung 9 zeigt, da8 in allen 
Lândern, auBer den Niederlanden, die weibll-
chen Arbeitskrâfte an der Gesamtzahl der Ar-
beitskrâfte (Mânner + Frauen) in der lextilin-
dustrie einen sehr hohen Anteil haben (1). 
Es ist daraus auch ersichtlich, da8 in Belgien 
und den Niederlanden der Bereich der Lôhne, 
die über 20 v.H. des Durchschnittslohns ausma-
chen, fast ausschlie81ich den mânnlichen Arbei-
tern gehôrt; für die übrigen Lânder finden sich 
auch weibliche Arbeitskrâfte ln dieser Lohnzone, 
allerdlngs ln gerlngerem MaS ais mânnliche. 
ln der nachstehenden labellenreihe (1/2300 bis 
a/2300), die in gleicher Weise wle für das Be-
kleidungsgewerbe (vgl. Ziff. 6.2 oben) erstellt 
wurde, wird auch für die lextillndustrie versucht, 
einige der wichtigsten strukturellen Merkmale 
aufzuzeigen, die elnen Einflu8 auf die Differen-
zen ln den durchschnitlichen Stundenlôhnen der 
Mânner und der Frauen ausüben kônnen. 
6.3.2 Auch bel gleichem Lebensalter und giel-
cher Dauer der Unternehmenszugehôrigheit lst 
der Anteil der qualifizierten Frauen in der lex-
tillndustrie viel gerlnger ais der entsprechende 
Antell der Mânner (labelle 2/2300). . 
Dieser latbestand zeigt sich verhâltnismâ81g 
deutlich in Frankreich, besonders aber in 
Deutschland, er besteht lndessen auch für die 
übrlgen Lânder. Auch lnnerhalb jeder Betriebs-
grô8enklasse bestâtigt er sich ln unterschied-
lichem MaBe (labelle 3/2300). 
6.3.3. Aus labelle 4/2300 ist ersichtlich, da8 
die Lohnabstânde lnnerhalb jeder Lelstungs-
gruppe lm allgemeinen geringer sind ais die Ab-
( 1) Dleser Antell betrligt 66 v.H. ln Italien, 60 v.H. ln 
Deutschland, 57 v.H. ln Frankrelch, 45 v.H. ln Belglen 
und 28 v.H. ln den Nlederlanden. 
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6.3 Industrie textile 
6.3.1 Par rapport à la maln-:d'œuvre féminine 
occupée dans l'ensemble des Industries manu-
facturières, les ouvrières occupées dans l'indus-
trie textile représentent 14 1Jfo en Allemagne, 
20°/o en France, 33% en Italie, 16% aux Pays-
Bas et 26% en Belgique (voir tableau H/2 en 
annexe). 
Le graphique 9 montre que dans tous les pays, 
sauf aux Pays-Bas, la main-d'œuvre féminine re-
présente, par rapport au total de la main-
d'œuvre (hommes + femmes) occupée dans 
l'Industrie textile, une proportion très Impor-
tante (1). 
On y observe aussi qu'en Belgique et aux Pays-
Bas la zone des salaires dépassant de 20% le 
salaire moyen correspond presque exclusive-
ment à de la main-d'œuvre masculine; dans les 
autres pays on trouve de la main-d'œuvre fémi-
nine dans cette zone de salaires, mais dans une 
mesure moindre que la main-d'œuvre mascu-
line. 
Dans la série des tableaux cl-après (1/2300 à 
8/2300), analogue à celle qu'on a établie pour 
l'Industrie d& l'habillement (voir § 6.2 ci-dessus), 
on a essayé, également pour l'industrie textile, 
de mettre en évidence quelques-unes des prin-
cipales caractéristiques structurelles suscepti-
bles d'avoir une Influence sur les différences 
des salaires horaires moyens des hommes et 
des femmes. 
6.3.2 Même à parité d'âge et d'ancienneté de 
travail dans l'entreprise, la proportion de fem-
mes qualifiées est - dans l'Industrie textile -
nettement moins élevée que la proportion d'hom-
mes correspondante (tableau 2/2300). 
Ce phénomène paraît relativement plus accen-
tué en France et surtout en Allemagne, mais Il 
existe au"ssl dans les autres pays. Il se vérifie 
également, dans une mesure variable, au sein 
de chaque classe de taille des établissements 
(tableau 3/2300). 
6.3.3 Le tableau 4/2300 permet d'observer 
que les écarts des salaires à l'Intérieur de cha-
que groupe de qualification sont en général ln-
( 1) Cette proportion se chiffre à 66 % en Italie, 60 % 
en Allemagne, 57 % en France, 45 % en Belgique et 
28% aux Pays-Bas. 
6.3 lndustria tess//e 
6.3.1 Sul totale della manodopera femminile 
occupata nell'industria manifatturiera, le operaie 
occupate nell'industria tesslle rappresentano il 
14% in Germania, il 20% in Francia, 1133% in 
ltalia, il 16 % nei Paesi Bassi e il 26 % ln Belgio 
(cfr. nell'allegato tabella H/2). 
Il grafico 9 indics che in tutti 1 paesl, tranne 1 
Paesi Bassi, la manodopera femmlnile rappre-
senta una percentuale molto rilevante nel totale 
della manodopera ùominl + donne) dell'lndu-
stria tessile (1). 
Da tale grafico si rileva inoltre che in Belgio 
e nei Paesi Bassi la zona dei salari superiori 
del 20 % al salario medio è occupata quasi 
esclusivamente da manodopera maschlle; negli 
altri paesi si trova in tale zona di salari anche 
manodopera femminile, ma sempre in propor-
zioni inferiori a quella maschile. 
Nella seguente serie di tabelle (da 1/2300 a 
8/2300), analoga a quella elaborata per l'Indu-
stria dell'abbigllamento (cfr. § 6.2) si è cercato 
di mettere in luce, anche per l'Industrie tessile, 
alcune delle principall caratteristiche strutturall 
che possono esercitare un'lnfluenza sulle diffe-
renze dei salarl orari medi degli uomini e delle 
donne. 
6.3.2 Nell'industria tessile, anche a parità dl 
età e di anzianità di servizio nell'impresa, la per-
centuale di donne qualificate è nettamente infe-
riore alla corrispondente percentuale di uomini 
(tabella 2/2300). 
Questo fenomeno appare relativamente accen-
tuato in Francia e soprattutto in Germania, ma 
esiste anche negll altri paesi e si verifica, ln 
misura variabile, anche all'interno di ciascuna 
classe di ampiezza degll stabllimenti (tabella 
3/2300). 
6.3.3 La tabella 4/2300 permette dl osservare 
che gll scarti dei salari all'interno dl ciascun 
gruppo di qualifies sono generalmente inferiorl 
( 1) Tale percentuale è del 66% ln ltalla, del 60% ln Ger-
mania, del 57 % ln Francia, del 45 % ln Belglo e del 
28 % net Paesl Bassl. 
6.3 Textielnijverheid 
6.3.1 Van het totale aantal vrouwelijke ar-
beidskrachten die ln de be- en verwerkende 
industrie werkzaam zijn, werkt in Duitsland 14%, 
in Frankrijk 20 %, ln ltalië 33 %, in Nederland 
16% en in België 26% ln de textielnijverheid 
(zie tabel H/2 in bljlage). 
Uit grafiek 9 dezes blijkt dat ln alle landen 
behalve Nederland het aandeel vrouwelijke 
arbeidskrachten in het totale santal ln de tex-
tielnijverheid werkzame arbeidskrachten (man-
nen + vrouwen) zeer groot is (1). 
Voorts kan men vaststellen dat ln België en 
Nederland de hoogste lonen (20 % boven het 
gemiddelde loon) bijna uitsluitend aan mannen 
worden uitgekeerd; in de overige landen worden 
ook vrouwen in het gebied van de hoogste Jonen 
aangetroffen, maar in mindere mate dan de 
mannelijke arbeidskrachten. 
ln onderstaande reeks tabellen (1/2300 t/m 
8/2300) die analoog aan de voor de kledingindus-
trie opgestelde reeks (zie hierboven § 6.2), heeft 
men ook voor de textielnljverheld getracht 
enige van de voornaamste structurale kenmer-
ken aan te geven, die invloed kunnen hebben op 
de verschillen tussen de gemiddelde uurlonen 
van de mannen en die van de vrouwen. 
6.3.2 Ook bij gelljke leeftijd en gelljke 
diensttijd in de onderneming ls het percentage 
geschoolde vrouwelijke arbeidskrachten - in 
de textielnijverheid - veel klelner dan het per-
centage geschoolde mannelijke arbeidskrachten 
(tabel 2/2300). 
Dit verschijnsel kan vrij duidelijk in Frankrijk en 
vooral in Duitsland worden waargenomen, maar 
het doet zich eveneens ln de overlge landen 
voor. Ook blijkt het binnen eike grootteklasse 
van de vestigingen (tabel 3/2300) ln meerdere of 
mindere mate te bestaan. 
6.3.3 Uit tabel 4/2300 kan worden opgemaakt 
dat de loonverschillen binnen eike vakbekwaam-
heidsgroep over het algemeen klelner zijn dan 
( 1) Dit aandeel bedraagt ln ltallê 66 %. ln Dultsland 
60 %. ln Frankrljk 57 %. ln Belglê 45 % en ln Nader-
land 28%. 
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Hluflgkeltsvertellung der Arbelter 
nach der HOhe des Stundenverdlenstes. 
Verglelch nach Geschlecht 
Dlstrlbutron de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire. 
Comparaison par sexe 
Dlstrlbuzlone dl frequenza degll operai 
secondo Il llvello del salarlo orarlo. 
Confronte) per sesso 
Frequentleverdellng van de arbelders 
naar de uurverdlensten. 
Vergelljklng naar geslacht 
f y=-11u 
x-x 
u =-=-
x 
•• t:. 
"' 
wobei - où - in cui - waarin: ·:~):::::·<:\::·· 
f = y·l1u = Haufigkeit der Arbeiter - Fréquence des ouvriers - · 
Frequenza degli operai - Frequentie der arbeiders 
x = StundeAverdienst - Gain horaire - Salario orario - Uurverdienste 
x = Durchschnittlicher Stundenverdienst (Manner + Frauen) 
Gain horaire moyen (Hommes + femmes) 
Salario orario medio (Uomini +donne) 
Gemiddeld uurloon (Mannen + vrouwen) 
----------- Manner - Hommes :. Uomini - Mannen 
............... Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
" 
y 
1,8 
1,6 
1,4 
Textilgewerbe 1,2 
Industrie textile 
lndustria tessile 1,0 
Textielnijverheid 0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
y 
-----+------------------~------------------~~1,8 
FRANCE 
-----+------------------~------------------~~-1,6 (x = 3,21 Ffr) 
-----1--------------------r-~----------------~~-1,4 
····. .  ------~--------------~:--~·~---------------------+---1,2 
. 
. 
-----1----------------~:---P--------------------~--1.0 
. ~ 
: ,. : ------~--------------~=~-;~~,---------------------+---0!8 
: ' :'\ ------~--------------~=--~~-+~.~.------------------~---0,6 
: 1 ~ \ ------~--------------~~~-+~.~,------------------~--0,4 i 1 \.', ------~-----------•. -.-.• ~._-/~--+-~~~-•. ~~".,--------------~--0.2 
~ ... --· ..... :-~-:---·------1----------~--------r-------~~L-~----~~-o.o 
u -1,0-0,8-0,6 -0,4~,2 0 +0,2 +0,4 +0,6+0,8 +1,0 
y 
-----+------------------~------------------~~-1,8 
NEDERLAND Ï\ 
------~-------------------+-i~lr------------------+---1,6 
(x = 3,o7 FI.) 1 \ ------~-------------------+~l!~~~~------------------~--1,4 
: 1 ----~----------------~~--~,--------------~1.2 
1 -----1--------------------~--~.----------------~--1.0 
1 
------~------------------~1~--~·~---------------+--0,8 
1 1 
-----1--------------~---~;lr----;\~------------~~-0;6 
••••• 1 t 
.: ···.! \ ------~----------~:~--~~~----~,~--------------~--0.4 
•
••• il.. ' ----~----------~------~~------~·b-------------~--0,2 
. :~~-J ~ ' ~ ······ ,, -----+~------~--------~~~~--~~--------~---0.0 
u -1,0 -0,8 -o,6 -0,4 -0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6+0,8 +1,0 
DEUTSCHLAND ... 
(X= 3,80 DM) .. .. . . 
. . 
. . 
. ';, 
. . 
' . 
.. . 
: . 
. . 
: . 
. 
~ . . : 
. 
. \ . 
. 
1, .. ' . 
. . \ 
. , 
'. \ . . 1 
.. '. 
. 1 . 
. 1 • 
' . \ . 1 . .. • 1 . 
. ; ·.... ,,, 
•' 1 
'···· ': ··----"' 
u -1,0 -o,8 -o,6 -0,4-0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6+0,8+1,0 
... 
: . ITALIA . . . 
. . 
(x = 345 Lit.) . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. 
: \ . . . 
. 1 : \ . 1 . 
. 1 ~ ' . 1 . 
' 
. 
. 1 . ·~'" . . _Il . . 
.. ··· /' . ' 
· ... '~ 
. -- ····· --
u -1,0 -0,8-0,6-0,4 -0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 +1,2 
' 
BELGIQUE· BELGIË 
(x= 41,79 FB) .. .. . . 
1 • 
. . 
. . 
. ;, l . 
. ~: ~ . . : . 1 . 
. :i \. . . t . 
. 
•• ~ . . ,. r . .: 
. i : \ . . ! ~ \ . 
. i . \ . . \ . \ 
.. ,., . '~---. ___ ,, . . .. 
u -1,0 -0,8~,6 -0,4 -0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 
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stânde für die Arbeiter insgesamt (alle Leistungs-
gruppen zusammen); dies gilt besonders für die 
Gruppe der ,nichtqualifizierten" und der ,übri-
gen Arbeiter". Allerdings gibt es von dieser Re-
gel - auBer in Deutschland - eine Ausnahme 
bei der Gruppe der ,qualifizierten" Arbeiter, 
für die die Lohnabstânde nach Geschlecht bei 
Frankreich, Italien und Belgien sogar grôBer 
sind ais die entsprechenden Unterschiede bei 
der Gesamtheit der Qualifikationen. 
Man stellt im allgemeinen auch überall fest, daB 
die Lohnabstânde nach Geschlecht in den 
groBen Betrieben (mit 500 und mehr Beschâftig-
ten) geringer sind ais in den Kleinbetrieben. 
Was die Situation der Lânder im Hinblick auf die 
GrôBe der Lohnabstânde nach dem Geschlecht 
angeht, variieren die Positionen Frankreichs, der 
Bundesrepublik und Italiens oft nach der Lei-
stungsgruppe und nach der BetriebsgrôBe: man 
kann sagen, daB sich in Frankreich die gering-
sten Abstânde finden (halbqualifizierte und nicht 
qualifizierte Arbeiter), wobei die Ausschlâge der 
Abstânde insgesamt in derselben GrôBen-
ordnung bei allen drei Lândern bleiben (d.h. 
sehr oft unter 20 v.H.). 
Die grôBten Abstânde auf diesem Aggregations-
niveau zeigen sich in den Niederlanden (in zahl-
reichen Fâllen über 30 v.H.), wâhrend Belgien 
eine mittlere Position einhâlt. 
6.3.4 Berücksichtigt man das Lebensalter der 
Arbeiter (Tabelle 5/2300), so stellt man fest, daB 
in den meisten Lândern dieser Faktor keine sehr 
groBe Rolle für die Lohnabstânde nach dem Ge-
schlecht in der Textilindustrie spielt : die Ab-
stânde bleiben lm allgemeinen in der gleichen 
GrôBenordnung, wenn man von der Gesamtheit 
der Arbeiter auf die einzelnen Altersklassen 
übergeht, auBer im Falle der Niederlande, wo 
man feststellen kann, daB die Lohnabstande 
nach dem Geschlecht in Wirklichkeit allgemein 
geringer ais 30 v.H. sind und sich der Hôhe der 
belgischen Spannen etwas annahern. 
6.3.5 ln der Textilindustrie scheint - wie in 
der Bekleidungsindustrie - die Dauer der Un-
ternehmenszugehôrigkeit keinen sehr deutli-
chen EinfluB auf die Lohnabstande nach dem 
Geschlecht auszuüben, wie die Tabelle 6/2300 
bestatigt. 
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férieurs aux écarts relatifs à l'ensemble des ou-
vriers (toutes qualifications réunies); cela est 
vrai surtout pour le groupe des ouvriers « non 
qualifiés » et des « autres ouvriers ». Toutefois, 
fait exception à cette règle - sauf en Allema-
gne - le groupe des ouvriers « qualifiés » pour 
lequel les écarts des salaires par sexe sont, en 
France, en Italie et en Belgique, même supé-
rieurs aux écarts relatifs à l'ensemble des qua-
lifications. 
On constate aussi qu'en général, dans tous les 
pays, les écarts des salaires par sexe sont moins 
élevés dans les grands établissements (ayant 
500 salariés et plus) que dans les petits. 
En ce qui concerne la situation des pays du 
point de vue de l'importance des écarts des sa-
laires par sexe, les positions respectives de la 
France, de l'Allemagne et de l'Italie varient sou-
vent, selon le groupe de qualification et la taille 
des établissements : on peut dire qu'on trouve 
en France les écarts les plus faibles (ouvriers 
semi-qualifiés et non qualifiés), l'ampleur des 
écarts restant somme toute du même ordre de 
grandeur dans les trois pays (inférieur, très sou-
vent, à 20 %). 
Les écarts les plus importants - à ce niveau 
d'agrégation des données - se rencontrent aux 
Pays-Bas (plus de 30 °/o dans de nombreux cas), 
tandis que la Belgique occupe une position in-
termédiaire. 
6.3.4 Si l'on tient compte de l'âge des ou-
vriers (tableau 5/2300), on constate que dans la 
plupart des pays ce facteur ne semble pas jouer 
un rôle très important dans les écarts de salaire 
par sexe dans l'industrie textile : les écarts res-
tent en général du même ordre de grandeur si 
l'on passe de l'ensemble des ouvriers, aux dif-
férentes classes d'âge, sauf dans le cas des 
Pays-Bas, où l'on constate que les écarts de 
salaire par sexe sont en réalité Inférieurs à 30% 
en général, et se rapprochent quelque peu du 
niveau des écarts belges. 
6.3.5 Dans l'Industrie textile, tout comme dans 
celle de l'habillement, l'ancienneté de travail 
dans l'entreprise ne semble pas exercer une in-
fluence très appréciable sur les écarts des salai-
res par sexe, ainsi que l'atteste le tableau 6/2300. 
a quelll retativi all'insieme degti operai (com-
ptesso delle quatifiche) : cio è vero soprattutto 
per il gruppo degli operai « non quatificati » e 
degli « attri operai », Fa tuttavia eccezione a 
questa ragota (tranne che in Germanie) Il gruppo 
degll operai « qualificati » per il quate in Fran-
ela, in ttalia e in Belgio, gli scarti dei safari per 
sasso sono anzi superiori a quetti registrati per 
il comptesso delle qualifiche. 
Si constata inoltre che in generale, ln tutti i pae-
si, gli scarti del safari per sasso sono mano 
etevati nel grandi stabilimenti (con 500 e più 
dipendenti) che nei piccoli. 
Circa ta situazione dei vari paesi dai punto dl 
vista dell'lmportanza degll scarti per sasso, te 
posizionl rispettive della Francia, della Germa-
nia e dell'ttalla varlano spesso a seconda del 
gruppo di qualifiee e delta dlmensione degli 
stabllimenti : ln Francia si osservano gtl scarti 
mano forti (operai semlqualificati e non quali-
ficati), ma ln ultima analisl l'ampiezza degli scar-
ti è dello stesso ordine nei tre paesl (inferlore, 
molto spesso, at 20 %). 
A questo llvello dl aggregazlone dei datl, gll 
scarti plù rilevanti si osservano nei Paesl Bassi 
(oltre 30 %, ln numeros! casi), mentre Il Betgio 
occupa una posizione lntermedia. 
6.3.4 Se si tiene conto dell'età degll operai 
(tabella 5/2300) si constata che natta magglor 
parte dei paesl questo fattore non sembra inci-
dere sensibitmente sugll scarti di satario per 
sasso nell'industria tessite : se dall'insleme de-
gtl operai si passa alle varie classi dl età, tati 
scarti restano generalmente dello stesso ordlne 
dl grandezza, tranne per 1 Paesl Bassl, dove essl 
si rivelano ln reattà generalmente lnferiorl al 
30 °/o e qulndi prosslml, ln una certa misura, a 
quelll del Belgio. 
6.3.5 Nell'lndustria tesslle, cosl come in 
quetta dell'abblgliamento, l'anzianità dl servizio 
nell'impresa non sembra esercitare un'lnfluen-
za rilevante sugtl scarti del safari per sasso, 
come risutta dalla tabella 6/2300. 
de voor alle arbeiders te zamen (alle vakbe-
kwaamheidsgroepen te zamen) bestaande ver-
schillen; dit getdt voorat voorde groep « nietge-
kwalificeerde arbeiders » en « overige arbel-
ders ». Maar een uitzondering hierop is _. be-
halva in Duitstand - de groep « geschoolde 
arbeiders '' waarvoor de toonverschlllen naar het 
geslacht in Frankrijk, ttalië en Betgië zelfs groter 
zijn dan de voor alle vakbekwaamheidsgroepen 
te zamen bestaande verschilten. 
Ook blijken in het atgemeen in alle landen de 
toonverschillen naar het geslacht in de grote 
vestigingen (met 500 en meer werknemers) min-
der groot te zijn dan in de kleine. 
Van de in de onderscheidene landen bestaande 
situatie ten aanzien van de grootte van de toon-
verschillen naar het gestacht, kan worden ge;. 
zegd dat de plaatsen van respectievelijk Frank-
rijk, Duitstand en ltalië dikwijls aan verandering 
onderhevlg zijn naar getang van de vakbe-
kwaamheidsgroep en de grootte van de vesti-
gingen : men kan zeggen dat de verschillen ln 
Frankrijk het geringst zijn (half-geschootde en 
nlet-gekwalificeerde arbeiders) en dat de om-
vang van de verschillen ten slotte in de drie 
landen van dezetfde orde van grootte (zeer dlk-
wljls klelner dan 20 %) blijft. 
De grootste verschlllen - bij deze combinatie 
van de gegevens - worden in Nederland aan-
getroffen (in vele gevatten groter dan 30 %), ter-
wljl België een tussenpositie lnneemt. 
6.3.4 Indien men de leeftijd van de arbelders 
ln aanmerking neemt (tabel 5/2300) stelt men 
vast dat deze factor in de meeste landen geen 
bijzonder grote rot schijnt te speten voor de 
toonverschllten naar gestacht in de textietnijver-
heid : de verschllten blijven over het algemeen 
in dezelfde orde van grootte wanneer in plaats 
van alle arbelders te zamen de verschillende 
leeftijdsktassen worden beschouwd, behatve in 
het gavai van Nedertand, waar kan worden vast-
gesteld dat de toonverschilten naar het gestacht 
ln werkelijkheid over het atgemeen kleiner zljn 
dan 30 Ofo en het niveau van de Belgische toon-
verschilten enigszins benaderen. 
6.3.5 ln de textielnijverheid schljnt de dienst-
tijd in de onderneming evenmin ais in de 
kledingindustrie een zeer sterke invtoed uit te 
oefenen op de toonverschillen naar het geslacht, 
hetgeen tabel 6/2300 aantoont. 
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6.3.6 Die Tabellen 7/2300 und 8/2300 liefern 
die Zahl der weiblichen Arbeitskrafte bzw. die 
Lohnabstande im Vergleich zu jenen der mann-
lichen Arbeitskrafte, und zwar für einige Arbei-
tergruppen, die in bezug auf Alter, berufliche 
Qualifikation, BetriebsgrôBe, Entlohnungssystem 
(Zeitlohn) und Art der entlohnten Stunden 
(ohne Oberstunden) homogen sind. 
Für 16 von 18 untersuchten Fallen (Gruppen) 
verfügt man über vergleichbare Ergebnisse bei 
allen Uindern, ohne Niederlande : für dieses 
letztgenannte Land bieten nur 6 Arbeiter-
gruppen - bei dieser Untergliederung der Be-
schaftigten - Ergebnisse, die ais aussagekraf-
tig und mit den übrigen Landern vergleichbar 
angesehen werden kônnen (vgl. labelle 8/2300). 
Die einfachen arithmetischen Mittel der Lohn-
abstande für diese beiden Reihen von Fallen 
sind folgende : 
6.3.6 Les tableaux 7/2300 et 8/2300 donnent 
respectivement l'effectif de la main-d'œuvre fé-
minine et les écarts des salaires par rapport à 
ceux de la main-d'œuvre masculine, pour quel-
ques groupes d'ouvriers homogènes en ce qui 
concerne l'âge, la qualification professionnelle, 
la taille des établissements, le système de rému-
nération (au temps) et la nature des heures ré-
munérées (les heures supplémentaires étant 
exclues). 
Pour 16 des 18 cas (groupes) pris en considéra-
tion, on dispose de résultats comparables rela-
tifs à tous les pays moins les Pays-Bas : pour 
ce pays seulement 6 groupes d'ouvriers pré-
sentent - à ce stade de subdivision de l'effec-
tif- des résultats qu'on peut considérer comme 
significatifs et comparables avec ceux des au-
tres pays (voir tableau 8/2300). · 
Les moyennes arithmétiques simples des écarts 
de salaires relatifs à ces deux séries de cas, 
sont les suivantes : 
NICE 2300 
Abstand - Ecarts 
land 
16 FAIIe cas 
Deutschland (BR) 
- 19% 
Frankrelch 
- 14% 
Italien 
- 15% 
Nlederlande 
Belglen 
- 24% 
Die Verteilung der Abstande nach ihrer GrôBe 
ist in den beobachteten Fallen : 
1 
6 FAIIe cas 
Pays 
- 19% Allemagne (R.F.) 
- 14% France 
- 16% Italie 
-
31% Pays-Bas 
- 24% Belgique 
La distribution des écarts suivant leur Impor-
tance est, dans les cas observés, la suivante : 
NICE 2300 
Zahl der Flllle mit elnem durchschnlttlichen Abstand von : 
Land- Pays Nombre de cas oil l'écart moyen est : 
Jnsgesamt 
1 1 1 1 
Total 
<; 10% 11-15% 16-20% 21-25% > 25% 
Deutschland (BR) 
-
3 8 6 
-
17 
France 4 6 5 1 
-
16 
!talla 3 5 5 5 
-
18 
Nederland 
- - - -
6 6 
Belgique-Belglë 
- -
5 4 8 17 
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6.3.6 Le tabelle 7/2300 e 8/2300 indicano l'ef-
fettivo della manodopera femminile e, rispettiva-
mente, gll scarti dl salario rispetto alla mano-
dopera maschile, per alcuni gruppi di operai 
omogenei relativamente all'età, la qualifies pro-
fessionale, la dlmensione degll stabilimenti, il 
sistema dl retribuzione (a tempo) e la natura 
delle ore retribuite (sono escluse le ore straor-
dinarie). 
Per 16 dei 18 casi (gruppl) presl in considera-
zione, si dispone dl rlsultati comparabili relativi 
a tutti i paesi, IJieno 1 Paesi Bassi : per quest'ul-
tlmo paese soltanto 6 gruppl dl operai presen-
tano, a questo livello di suddivisione dell'effetti-
vo, risultati che si possono considerare signifi-
cativi e comparabili con quelli degll altri paesi 
(cfr. tabella 8/2300). 
Le medie aritmetiche sempllci degll scarti di 
salario relativi alle due suddette serie di casi 
sono Je seguenti : 
6.3.6. De tabellen 7/2300 en 8/2300 geven res-
pectievelijk het santal vrouwelljke arbeidskrach-. 
ten en de verschillen tussen de lonen van de 
vrouwelijke en de mannelijke arbeldskrachten 
voor enige homogene groepen arbeiders wat 
betreft leeftijd, vakbekwaamheid, grootte van de 
vestigingen, loonstelsel (tijdloon) en de aard van 
de bezoldigde uren (met uitsluiting van de over-
uren). 
Voor 16 van de 18 beschouwde gevallen (groe-
pen) bestaan resultaten die vergelljkbaar zijn 
voor alle landen behalve Nederland : voor dit 
land hebben slechts 6 groepen arbeiders -
in deze fase van onderverdellng van het santal 
betrokken arbeiders - resultaten opgeleverd 
die ais significant kunnen worden aangemerkt 
en vergelijkbaar zijn met de resultaten van de 
overige landen· (zle tabel 8/2300). 
De gewone rekenkundige gemiddelden van de 
loonverschillen voor deze twee reeksen gevallen 
zijn ais volgt : 
NICE 2300 
Scartl- Verschll 
Paese 
casl 16 oevallen 
Germania (R.f.) 
- 19% 
Francia 
- 14% 
ttalla 
- 15% 
Pàesl Bassl 
Belglo 
- 24% 
La distribuz1one degli scarti secondo la Joro 
ampiezza è, nei casi osservati, la seguente : 
1 
Land 
casl 11 gevallen 
-
19% Dultsland (B.R.) 
-
14.% Frankrljk 
-
16% ltallë 
-
31% Nederland 
-
24% Belglë 
De verschillen zijn naar grootte in de beschouw-
de gevallen ais volgt verdeeld : 
NICE 2300 
Numero del casl ln cullo scarto medlo è : 
Paese- Land Aantal gevallen met een gemlddeld verschll van : 
Totale 
1 1 1 1 
Totaal 
<10% 11-15% 111-20% 21·25% >25% 
Deutschland (BR) 
-
3 8 6 
-
17 
France 4 6 5 1 
-
16 
!talla 3 5 5 5 
-
18 
Nederland 
- - - -
6 6 
Belglque-Belglê 
- -
5 4 8 17 
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TAB. 1/2300 
Zahl der Arbeiter nach Geschlecht. Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
Nombre d'ouvriers par sexe, âge et ancienneté de travail dans l'entreprise 
Textilgewerbe Industrie textile 
(1000) 
Geschlecht. Alter, Dienstalter Deutsch· France ltelia Neder- Belgique- Sexe, Ige, ancienneté land.(BR) land België 
Arbeiter insgesamt Ensemble des ouvriers 
Manner 151,5 137,9 120,3 50,2 63,0 Hommes 
Frauen 223,1 181,9 231,7 19.4 52,0 Femmes 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren Ouvriers âgés de 21 à 29 ans 
lnsgesamt Ensemble 
Mannar 34,6 23.4 25,6 9,1 10,9 Hommes 
Frauen 55,3 30,9 71.4 5,2 12,3 Femmes 
darunter, mit Dienstalter von: dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Manner 7,5 5,8 8,2 2,2 3,1 Hommes 5à 9 ans 
Frauen 13,6 10,3 29,1 1,8 3,6 Femmes 
1 0 bis 19 Jahren Mannar 4,2 2,0 1,7 1,2 1,7 Hommes 10 à 19 ans 
Frauen 5,9 3,5 9,2 0,2 1,5 Femmes 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
lnsgesamt Ensemble 
Mannar 52,6 41.4 45,9 16.4 18,6 Hommes 
Frauen 73,5 40,7 78.4 2,1 15,7 Femmes 
darunter. mit Dienstalter von: ·dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Mannar 9,6 8,5 11.8 2,7 3,8 Hommes 5à 9 ans. 
Frauen 1.6.4 9,1 14,1 0.4 3,3 Femmes 
1 0 bis 19 Jahren Mannar 17.4 11 ,4 9,6 5,9 6,0 Hommes 10 à 19 ans 
Frauen 17,8 10,9 21,6 0.4 4,6 Femmes 
;;!: 20 Jahren Mannar 3,0 4,0 4,8 2.0 2,0 Hommes ;;!: 20 ans 
Frauen 2.2 4,2 17,2 # 0,1 1,3 Femmes 
. 
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TAB. 1/2300 
Numero di operai per sesso, età ed anzianità di servizio nell'.impresa 
Aantal arbeiders naar geslacht, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
lndustria tessile Textielnijverheid 
(1 000) 
Sesso, eti, anzianitt Deutsch· France ltalia Neder- Belgique- Geslacht, leeftijd, land (BR) land België anciënniteit in de onderneming 
Complesso degli operai Alle arbeiders te zamen 
Uomini 151,5 137,9 120,3 50,2 63,0 Mannen 
Donne 223,1 181,9 231,7 19.4 52,0 Vrouwen 
Operai di età da 21 a 29 anni Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Complesso Te zamen 
Uomini 34,6 23.4 25,6 9,1 10,9 Mannen 
Donne 55,3 30,9 71.4 5,2 12,3 Vrouwen 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een anciënniteit 
da 5a 9 anni Uomini 7,5 5,8 8,2 2,2 3.1 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 13,6 10,3 29,1 1,8 3,6 Vrouwen 
da 10 a 19 anni Uomini 4,2 2,0 1,7 1,2 1,7 Mannen van 1 0 t/m 19 jaar 
Donne 5,9 3,5 9,2 0,2 1,5 Vrouwen 
Operai di età da 30 a 44 anni Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
. Complesso Te zamen 
Uomini 52,6 41.4 45,9 16.4 18,6 Mannen 
Donne 73,5 40,7 78,4 2,1 15,7 Vrouwen 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een anciënniteit 
da 5a 9 anni Uomini 9,6 8,5 11,8 2,7 3,8 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 16.4 9,1 14,1 0,4 3,3 Vrouwen 
da 1 0 a 19 an ni Uomini 17.4 11.4 9,6 ,5,9 6,0 Mannen van 1 0 t/m 19 jaar 
Donne 17,8 10,9 21,6 0.4 4,6 Vrouwen 
~ 20 anni Uomini 3,0 4,0 4,8 2,0 2,0 Mannen ~ 20 jaar 
Donne 2.2 4,2 17,2 ## 0,1 1,3 Vrouwen 
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TAB. 2/2300 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe 
Textilgewerbe Industrie textile 
Mïnner - Hommes - Uomini - Mannen 
land, Alter, Dienstalter 
Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Pays, tge, ancienneté Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Autres Ensemble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Altri Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde N iet geschoolde Overlge Totaal 
Arbeiter lnsgesamt 
Ensemble des ouvriers 
Deutschland (BR) 1 45 41 9 5 100 
France 32 45 22 1 100 
ltalia 45 41 14 
-
100 
Nederland 43 39 12 6 100 
Belgique-België 32 34 24 10 100 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
lnsgesamt· Ensemble 
Deutschland (BR) 51 42 7 - 100 
France 41 44 15 - 100 
ltalia 48 40 12 - 100 
Nederland 50 40 10 - 100 
Belgique- België 40 38 22 
-
100 
darunter, mit Dienstalter von: 
dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Deutschland (BR) 56 38 6 - 100 
5 à 9 ans Fra(lce 47 40 13 
-
100 
ltalia 50 43 7 
-
100 
Nederland 55 39 6 - 100 
Belgique-België 44 35 21 - 100 
1 0 bis 19 Jahren Deutschland (BR) 64 32 3 100 
10 à 19 ans France 49 41 10 - 100 
ltalia 
-57 37 6 - 100 
Nederland 61 33 6 - 100 
Belgique-België 42 43 15 
-
100 
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TAB. 2/2300 
Distribuzione del personale operaio secondo la qualificazione. per sasso 
Verdeling van de arbeiders vofgens vakbekwaamheid naar geslacht 
lndustria tessile Textielnijverheid 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese. eü. anzianiti 
~ 
Oualifiziert Halbqualifiziert Niçht qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Qualifiés Semi·qualili.ts Nbn qualili6s Autres Ensemble Land, leeftijd, anciënn~eit 
Oualificati · Semiqualificati Non qualificati A lili Totale 
Geschoolde Halfgeschootde Niet geschoofde Overige. Totaal 
Complesso degli operai 
Alle arbeiders te zamen 
7 58 24 11 100 Deutschland .<BR) 
12 60 28 100 France 
30 56 14 
-
100 ltalia 
10 53 13 24 100 Nederland 
22 34 22 22 100 Belgique-België 
Operai di età da 30 a 44 anni 
Arbeide'rs van 30 t/m 44 jaar 
Complesso-Totaal 
8 65 26 1 100 Deutschland (BR) 
15 63 22 - 100 France 
32 56 12 
-
100 ltalia 
12 66 22 - 100 Nederland 
29 44 27 100 Belgique-België 
di cui, con un'anzianità: 
waarvan met een anciënniteit: 
9 66 24 100 Deutschland (BR) da 5 a 9 anni 
17 61 22 - 100 France van 5 t/m 9 jaren 
33 57 10 - 100 ltalia 
76 
-
100 Nederland 
30 47 23 - 100 Belgique-België 
13 65 22 
-
100 Deutschland (BR) da 10 a 19 anni 
14 67 19 
-
100 France van 10 t/m 19 jaren 
37 56 7 - 100 ltalia 
# 29 66 - 100 Nederland 
28 47 25 -- 100 Belgique-België 
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TAB. 3/2300 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach BetriebsgrôBe 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par taille des établissement,s 
Textilgewerbe Industrie textile 
Minner - tlommes - Uomini - Mannen 
Land, Leistungsgruppe 
BetriebsgroBe (') - Taille (') des établissements 
Pays, qualification 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ;.1000 Tot 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 47 43 47 46 45 41 45 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 34 40 39 40 42 47 41 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 13 12 9 10 8 8 9 
Sonstige Autres 6 5 5 4 5 4 5 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 •100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 34 37 30 29 33 33 32 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 34 42 48 48 47 50 45 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 31 21 21 22 20. 17 22 
Sonstige Autres # 1 # 1 - - 1 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 52 54 52 41 43 32 45 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 32 35 34 43 44 55 41 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 16 11 .14 16 13 13 14 
Sonstige Autres - - - - ~ - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 42 42 49 40 35 50 43 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 42 45 35 44 43 31 39 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 8 9 10 9 17 13 12 
Sonstige . Autres 8 4 6 7 5 6 6 
'Zusammpn Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 56 3~ 30 32 22 14 32 
H~ualifiziert Semi-qualifiés 27 20 41 30 39 58 34 
N' ht qualifiziert Non qualifiés 11 31 19 26 29 18 23 
Sonstige Autres 6 13 10 12 10' 10 11 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
(') Zahl der beschiiftigten Arbeitnehmer. ( 1 ) Nombre de salariés. 
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TAB. 3/2300 
Distribuzione degli operai secondo la qualificazione, per classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verdeling van de arbeiders, volgens vakbekwaamheid naar grootteklasse van het bedrijf 
lndustria tessile Textielnijverheid 
. Frauen - Femmes ~ Donne ~ Vrouwen 
Ampiezza (') degli stabilimenti - Grootteklasse (' l van hat bedrijf 
Paese, qualificazione 
Land, vakbekwaamheid 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ~1000 ToL 
Deutschland (BR) 
9 9 8 7 6 3 7 Qualificati Geschoolde 
55 53 54 59 62 60, 58 Semiqualificati Halfgeschoolde · 
22 24 25 25 23 28 24 Non qualificati Niet-geschoolde 
14 14 13 9 g· 9 11 Altri Overige 
100 100 100 100 100 10() 100 Complesso Totaal 
France 
20 16 13 13 5 4 12 Qualificati Geschoolde 
60 55 55 63 63 63 60 Semiqualificati Halfgeschoolde 
20 28 32 24 32 33 28 Non qualificati N iet -geschoolde 
# 1 - Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
29 40 33 26 31 19 30 Qualificati Geschoolde 
53 47 53 60 55 67 56 Semiqualificati Halfgeschoolde 
18 13 14 14 14 14 14 Non qualificati N iet -geschoolde 
- - - - - - -
Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
13 8 15 9 7 10 10 Qualificati Geschoolde 
47 62 58 37 62 61 53 Semiqualificati Halfgeschoolde 
11 8 13 18 13 16 13 Non qualificati Niet-geschoolde 
29 22 14 36 18 13 24 Altri Overige 
100 100 100 100 100. 100 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
37 18 23 25 13 10 22 Qualificati Geschoolde 
23 31 38 33 42 55 34 Semiqualificati Halfgeschoolde 
21 26 19 21 23 10 22 Non qualificati Niet-geschoolde 
19 25 20 21 22 25 22 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Numero di dipendenti. ( 1 ) Aantal werknemers. 
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TAB. 4/2300 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durèhschnittliche~ Stundenverdienst der Miinner, nach Leistungsgruppen und Betriebsgrô&e 
tcart (%)du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des ho~mes, 
par groupes de qualification et par taille des établissements 
Textilgewerbe Industrie textile 
BetriebsgrOBe (')-Taille (1 ) des établissements 
land. lelstungsgruppe Pays. qualification 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ;;..1000 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert 
- 23 - 20 - 15 - 12 - 14 - 13 - 16 Qualifiés 
Halbqualifiziert 
- 23 - 19 - 15 - 11 - 11 - 10 - 14 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert 
- 20 - 16 - 13 - 15 - 15 - 14 - 15 Non qualifiés· 
Sonstige 
- 26 - 23 - 14 - 11 - 17 - 14 - 17 Autres 
Zu~mmen - 28 - 25 - 21 - 18 - 18· - 18 - 20 Ensemble 
France France 
Qualifiziert 
- 23 - 24 - "19 - 17 - 14 - 16 - 20 Qualifiés 
Halbqualifiziert 
- 19 - 20 - 12 - 10 - 10 - 9 - 13 Semi-qualifiés 
Nfoh• ~fiziert - 18 - 8 - 13 - 8 - 6 - 2 - 10 Non qualifiés 
Sonstige - 12 Autres 
Zusammen - 21 - 23 - 17 - 14 - 16 - 13 - 17 Ensemble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert 
- 27 - 26 - 23 - 20 - 15 - 13 - 22 Qualifiés 
Halbqualifiziert 
- 23 - 19 - 15 - 12 - 12 - 14 - 16 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert 
- 17 - 17 - 13 - 11 - 6 - 11 - 13 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 26 - 23 - 20 - 16 - 14 - 14 - 19 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert - 38 - 42 - 37 - 34 - 32 - 30 - 37 Qualifiés 
Halbqualifiziert 
- 28 - 33 - 3~ - 36 - 35 - 33 - 35 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert 
- 37 - 37 - 33 - 27 - 22 - 26 - 30 Non qualifiés 
Sonstige 
- 5 - 1 - 4 - 14 - 19 - 9 - 15 Autres 
Zusammen 
-
37 - 39 - 40 - 40 - 34 - 33 - 38· Ensemble 
Belgique-België Belgique-België 
Qualifiziert 
- 28 - 23 - 29 - 28 - 24 - 21 - 27 Qualifiés . 
Halbqualifiziert 
- 21 - 29 - 23 - 23 - 20 - 23 - 23 Semi -qualifiés 
Nicht qualifiziert 
- 21 - 23 - 14 - 18' - 17 - 16 - 19 , Non qualifiés 
Sonstige 
- 15 - 5 - 14 - 17 - 14 - 1 - 14 Autres 
Zusammen 
- 27 - 26 - 24 - 24 - 22 - 21 - 25 Ensemble 
( 1 ) Zahl der beschiftigtan Arbeitnehmer. ( 1 ) Nombre de salariés. 
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TAB. 4/2300 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione e per classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroepen en grootteklasse van het bedrijf 
lndustria tessile Textielnijverheid 
Amplezza (') degli stabilimenti - Grootteldasse (') van het bedrijf 
Paese, qualificazlone land, vakbekwaamhelcl 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ~1000 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualificati - 23 - 20 - 15 - 12 - 14 - 13 - 16 Geschoolde 
Semiqualificati - 23 - 19 - 15 - 11 - 11 - 10 - 14 H alfgeschoolde 
Non qualificati - 20 - 16 - 13 - 15 - 15 - 14 - 15 N iet -geschoolde 
Al tri - 26 - 23 - 14 - 11 - 17 - 14 - 17 Overige 
Complesso - 28 - 25 - 21 - 18 - 18 - 18 - 20 Totaal 
France France 
Qualificati - 23 - 24 - 19 - 17 - 14 - 16 - 20 Geschoolde 
Semiqualificati - 19 - 20 - 1,2 - 10 - 10 - '9 - 13 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 18 - 8 - 13 - 8 -. 6 - 2 - 10 N iet -geschoolde 
Al tri - 12 Overige 
Complesso - 21 - 23 - 17 - 14 - 16 - 13 - 17 Totaal 
ltalia ltalia 
Qualificati - 27 - 26 - 23 - 20 - 15 - 13 - 22 Geschoolde 
Semiqualificati 
- 23 - 19 - 15 - 12 - 12 - 14 - 16 Halfgeschoolde 
Non qualificati 
- 17 - 17 - 13 - 11 - 6 - 11 - 13 N iet -geschoolde 
Altri Overige 
Complesso - 26 - 23 - 20 - 16 - 14 - 14 - 19 Totaal 
Nederland Nederland 
Qualificati - 38 - 42 - 37 - 34 - 32 - 30 - 37 Geschoolde 
Semiqualificati - 28 - 33 - 39 - 36 - 35 _. 33 - 35 Halfgeschoolde. 
Non qualificati - 37 - 37 - 33 - 27 - 22 - 26 - 30 Niet-geschoolde 
Al tri 
- 5 - 1 - 4 - 14 - 19 - 9 - 15 Overige 
Complesso - 37 - 39 - 40 - 40 - 34 - 33 - 38 Totaal 
Belgique- België Belgique-België 
Qualificati - 28 - 23 - 29 - 28 - 24 - 21 - 27 Geschoolde 
Semiqualificati - 21 - 29 - 23 - 23 - 20 - 23 - 23 Halfgeschoolde 
Non qualificati 
- 21 - 23 - 14 - 18 - 17 - 16 - 19' Niet-geschoolde 
Al tri - 15 - 5 - 14 - 17 - 14 - 1 - 14 Overige 
Complesso - 27 - 26 - 24 - 24 - 22 - 21 . .,... 25 Totaal 
(') Numero di dipendenti. (') Aantal werknemers. 
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TAB. 5/2300 
Abstand (in v.H:) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchschnittlichen Stundenverdienst dei" Manner, nach Leistungsgruppen und Alter 
.:cart ( %) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification et par classe d'âge 
Texti lgewerbe Industrie textile 
Alter (Zahl der vollendeten L.èbensjahre) - Age (nombre d'annê-:s rAolu~) 
Land, Leistungsgruppe Pays, qualification 
< 21 21-29 30-44 45-54 ;ao 55 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 13 - 16 - 16 - 17 - 16 - 16 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 12 - 14 - 15 - 15 - 13 - 14 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 12 - 16 - 17 - 16 - 16 - 15 Non qualifiés 
Sonstige - 15 - 17 Autres 
Zusammen - 16 - 19 - 21 - 20 - 19 - 20 Ensemble 
France France 
Qualifiziert - 13 - 22 - 17 - 19 - 18 - 20 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 9 - 12 - 14 - 11 - 11 - 13 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 3 - 13 - 10 - 9 - 10 - 10 Non qualifiés 
Sonstige - 12 - 12 Autres 
Zusammen - 8 - 18 ,.... 18 - 16 - 15 - 17 Ensemble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert - 15 - 20 - 19 - 21 - 22 - 22 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 16 - 19 - 14 - 13 - 15 - 16 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 14 - 12 - 11 - 8 - 13 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 15 - 19 - 17 - 17 - 18 - 19 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert - 30 - 32 - 28 - 37 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 22 - 31 - 28 - 29 - 20 - 35 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 12 - 29 - 26 - 23 - 20 - 30 Non qualifiés 
Sonstige - 15 - 15 Autres 
Zusammen - 19 - 32 - 30 - 30 - 24 - 38 Ensemble 
Belgique-België Belgique-België 
·Qualifiziert - 20 - 30 - 30 - 25 - 23 - 27 Qualifiés 
Hal bq ualifiziert - 22 - 26 - 24 - 21 - 22 - 23 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 17 - 20 - 21 - 19 - 15 - 19 Non qualifiés 
Sonstige - 14 - 14 Autres 
Zusammen - 15 - 26 - 26 - 22 - 21 -. 25 Ensemble 
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TAB. 5/2300 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile 
in rapporto a quello del persona_le maschile, per gruppo di qualificazione e per classe di età 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen. 
naar bekwaamheidsgroep en leeftijd 
lndustrié! tessile Textielnijverheid 
Edl (numero di anni compluti) - Leefûjd (untal volbrachte jaren) 
Paese, qualificazloae Land. vakbekwaamheid 
< 21 21-29 30-44 45-64 ~55 Tot 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualificati - 13 - 16 - 16 - 17 - 16 - 16 Geschoolde 
Semiqualificati - 17 - 14 - 15 - 15 - 13 - 14 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 12 - 16 - 17 - 16 - 16 - 15 Niet-geschoolde 
Al tri - 15 - 17 Ove ri ge 
Complesso - 16 - 19 - 2~ - 20 - 19 - 20 Totaal 
France France 
Oualificati - 13 - 22 - 17 - 19 - 18 - 20 Geschoolde 
Semiqualificati - 9 - 12 - 14 - 11 - 11 - 13 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 3 - 13 - 10 - 9 - 10 - 10 · Niet-geschoolde 
Al tri - 12 - 12 Overige 
Complesso - 8 - 18 - 18 - 16 - 15 - 17 Totaal 
ltalia ltalia 
Qualificati - 15 - 20 - 19 - 21 - 22 - 22 GeschÇ>olde 
Semiqualificati - 16 - 19 - 14 - 13 - 15 - 16 Halfges.choolde 
Non qualificati - 14 - 12 - 11 - 8 - 13 Niet-geschoolde 
Altri Overige 
Complesso - 15 - 19 - 17 - 17 - 18 - '19 Totaal 
·. 
Nederland Nederland 
Qualificati - 30 - 32 - 28 - 37 Geschoolde 
Semiqualificati - 22 - 31 - 28 - 29 - 20 - 35 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 12 - 29 - 26 - 23 - 20 - 30 N iet -geschoolde 
Altri - 15 - 15 Ove ri ge 
Complesso - 19 - 32 - 30 - 30 - 24 - 38 Totaal 
Belgique-België. Belglque-België 
Oualificati - 20 - 30 - 30 - 25 - 23 - 27 Geschoolde 
Semiqualificati - 22 - 26 - 24 - 21 - 22 - 23 Halfgeschoolde 
Non qualificaii - 17 - 20 - 21 - 19 - 15 - 19 Niet-geschoolde 
Al tri - 14 - 14 Ove ri ge 
Complesso - 15 - 26 - 26 - 22 - 21 - 25 Totaal 
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TAB. 6/2300 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Mannar, nach Leistungsgruppen, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
!:cart (%)du gain horaire moyen des femm~s par rapport au gain horaire moyen des hommes. 
par groupes de qualificat_ion, Age et ancienneté dans l'entreprise 
Textilgewerbe Industrie textile 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers lgés de 21 1 29 ans 
Land Dienstalter (Jahre) 
Operai di etl da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21 t/m 29 jall 
Pays Anclennet6 (Ann6es) Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
Qualifi6s Semi-qualifi6s Non qualifiés Ensemble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal (') 
<2 - 15 - 15 - 18 - 19 
2- 4 - 17 - 18 - 15 - 20 
Deutschland (BR) 5- 9 - 17 - 15 - 16 - 20 
10-19 - 16 - 15 - 21 
~ 20 
Tot. - 16 - 14 - 16 - 19 
<2 - 23 - 12 - 18 - 18 
2- 4 - 23 - 15 - 13 - 19 
France 5- 9 - 21 - 14 - 15 - 19 10-19 - 20 - 13 - 19 
~ 20 
Tot. - 22 - 12 - 13 - 18 
<2 - 19 - 23 - 14 - 19 
2- 4 - 23 - 19 - 11 - 20 
ltalia 5- 9 - 21 - 19 - 18 - 21 
10-19 - 23 - 19 - 22 
~ 20 
Tot. - 20 - 19 - 12 - 19 
. 
<2 - 33 - 32 - 29 - 32 
2- 4 - 32 - 31 - 27 - 31 
• 
Nederland 5- 9 - 31 - 31 - 29 - 32 
10-19 - 29 
~ 20 
Tot. - 32 - 31 - 29 - 32 
<2 - 28 - 27 - 22 - 26 
2- 4 - 31 - 27 - 20 - 27 
Belgique-België 5- 9 - 30 - 25 - 18 - 26 
10-19 - 27 - 26 - 27 
~ 20 
Tot. - 30 - 26 - 20 - 26 
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TAB. 6/2300 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporto a quello 
del persona!' maschile, per gruppo di qualificazione, per età e per anzianità nell'impresa 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
lndustria tessile Textielnijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgés de 30 • 44 ans 
OperJ!i di etA da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
AnzlanitA (Anni) Paesl 
Oualifiziert Halbqualifizlert Nicht qualifiziert lnsgesamt Anclinniteit (Jaren) Land 
Qualifiés Selnl-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
Oualificati· Semiqualificati · Non qualificati Totale 
Geschoolde Ha"geschoolde Niet geschoolde Totaal (') 
- 18 - 18 - 19 - 21 <2 
- 18 - 16 - 16 - 21 2- 4 
- 16 - 16 - 17 - 21 5- 9 Deutschland (BR) 
- 15 - 13 - 15 - 20 10-19 
- 16 - 14 - 15 - 20 ~ 20 
- 16 - 15 - 16 - 21 Tot. 
- 26 - 17 - 15 - 20 <2 
- 20 - 16 - 9 - 19 2- 4 
- 12 - 16 - 12 - 18 5- 9 France 
- 16 - 11 - 7 - 16 10-19 
- 17 - 14 - 4 - 18 ~ 20 
- 17 - 14 - 10 - 18 Tot. 
. 
- 23 - 16 - 9 - 17 <2 
- 19 - 15 - 15 - 18 2- 4 
- 23 - 16 - 17 - 20 5- 9 ltalia 
- 19 - 15 - 11 - 18 10-19 
- 18 - 13 - 17 ~ 20 
- 19 - 14 - 11 - 17 Tot. 
- 27 - 27 - 29 <2 
- 26 - 28 2- 4 
- 26 - 29 5- 9 Nederland 
- 32 - 32 10-19 
~ 20 
- 28 - 28 - 26 - 30 Tot. 
- 30 - 24 - 22 - 25 <2 
- 28 - 22 - 21 - 24 2- 4 
- 29 - 24 - 22 - 26 5- 9 Belglque-België 
- 29 - 25 - 23 - 26 10-19 
- 30 - 22 - 15 - 25 ~ 20 
- 30 - 24 - 21 - 26 Tot. 
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TAB. 7/2300 
Zahl der weiblichen Arbeiter im Zeitlohn, nach Leistungsgruppen, Alter und Betriebsgrô&e 
Nombre d'ouvrières rémunérées aJ temps, par groupes de qualification, 
par classes d'Age et par taille des établissements 
Textilgewerbe 
GrôBa 
( Beschiftigtenzahl) 
Land der Betriebe 
Pays Taille 
(nombre de salariés) 
des établissements 
10- 99 
Deutschland (BR) 100-499 
;l!l: 500 
10- 99 
France 100-499 
;l!l: 500 
10- 99 
ltalia 100-499 
;l!l: 500 
10- 99 
Nederland 100-499 
;l!l: 500 
10- 99 
Belgique-België 100-499 
;l!l:500 
• (') EinschlieBiich die weiblichen Arbejter der Gruppe .. Sonstige". 
Notiz: Bel weniger ais 30 Arbeitam (Mïnner oder Frauen) ln der Stichprobe für 
bestimmta Qualifikationsgruppen ist die Zahl in Klammem gesetzt. 
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Industrie textile 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers lgês de 21 6 29 ans 
Operai di età da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Qualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien lnsgesamt 
Qualifiés Semi-qualifiés. Non qualifiés· En sam ble 
Qualificati Sen\iqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde N iet geschooldé Totaal 
(') 
636 4 550 1 720 7 082 
712 5 892 2 488 9 116 
(208) 3 600 1 768 5 616 
1 004 3 206 1 360 5 570 
1 108 3 900 1 554 6 561 
(282) 1 310 727 2 319 
8 128 12 227 3 343 23 698 
7 400 14 979 3 561 25 940 
2 411 3 749 1 431 7 591 
(81) 207 (138) 426 
(93) 537 2~6 846 
(30) 339 (87) 456 
1 125 1 752 1 301 4 206 
1 040 1 492 977 3 541 
(112) 332 272 724 
(') Y compris les ouvrières du groupe c autres •· 
Note: Les chiffres entre parenthèses se ratèrent 6 des groupes de qualification 
Cil) le nombre d"ouvriers-êchantillon (femmes ou hommes) était inférieur 
6 30 unités. 
TAB. 7/2300 
Numero di operaie retribuite a tempo, per gruppo di qualificazione, 
classe ~i età e classe di ampiezza degli stabilimenti 
Aantal vrouwelijke tijdloonarbeiders naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
lndustria tessile Textielnijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvrierw lgés de 30 t 44 ans 
1 Ampiezza 
Operai di ett da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/m 44 jaat (numero di dipendenti) 
Paesi degli stabilimenti 
Qualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien lnsgesamt Grootteklassa Land 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble van de bedrijven 
Qualificati Sèmiqualificali Non qualificati . Totale (aantal werknemers) 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
858 7 008 2 862 11 272 10- 99 
1 000 8 720 4 640 14 416 100-499 Deutschland (BR) 
512 5072 3 092 . 8 700 ~ 500 
1 948 4 647 1 495 8 090 10- 99 
1 135 5 419 2 240 8 794 100-499 France 
(225) 2 025 1 153 3 402 ~ 500 
6 963 8 729 2 595 18 287 10- 99 
7 938 14 854 3 713 26 505 100-499 ltalia 
3 8~2 5 643 1 663 11 198 ~ 500 
(21) 219 (39) 279 10- 99 
(90) 255 (120) 465 100-499 Nederland 
(12) (135) (70) 217 ~ 500 
1 389 1 785 1 372 4 546 10- 99 
1 639 1 701 1 504 4 844 100-499 Belgique-België 
172 592 536 1 300 ~ 500 
(') Comprese le operaie del gruppo oaltri •· (') Met inbegrip van de vrouwelijke arbeiders van de groep .. overige"' 
Nota: La parentesi stanno a indicare che il camplone relativo al gruppo di quali-
ficazione considerato comprendeva un numero di operai (donne o uomini) 
inferiore a 30. 
Nota: i>e cijfers tussèn haakjes betraffen bekwaamheidsgroepen waarvan het 
steekproefaantal van de arbeiders (vrouwen of· mannen) minder dan 
30 per10nen betrof. 
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TAB. 8/2300 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen normalen Stundenverdienstes (1) der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Manner, nach Leistungsgruppen, Alter und Betriebsgrô&e 
(Arbeiter im Zeitlohn) 
j;cart ( %) du gain horaire moyen normal (1 ) des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, par classes d'Age et par taille des établissements 
(Ouvriers rémunérés au temps) 
Textilgewerbe Industrie textile 
Gr6Be 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers lgés de 21 6 29 ans 
( Beschiftig1enzahl) Operai di etll da 21 1 29 anni - Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Land der Betriebe 
Pays Taille !)ualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
(nombre de salariés) Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
des 6tablissaments . Oualificati Semiqualifièati Non quélificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde N iet geschoolde Totaal 
(') 
10- 99 
-
- 24 - 24 - 23 - 27 
Deutschland (BR) 100-499 - 16 - 18 - 17 - 21 
~ 500 - 13 - 14 - 19 
10- 99 ~ 23 - 18 - 15 - 20 
France 100-499 - 16 - 10 - 18 - 15 
~ 500 - 12 - 9 - 14 
10- 99 - 23 - 22 - 21 - 23 
ltalia 100-499 - 20 - 17 - 10 - 17 
~500 - 20 - 13 - 1 - 15 
10- 99 - 32 - 34 
Nederland 100-499 - 30 - 30 - 32 
~ 500 - 31 - 31 
10- 99 - 28 - 29 - 20 - 26 
Belgique-België 100-499 - 29 - 27 - 19 - 26 
~500 - 20 - 21 - 22 
(') Ohne Oberstunden. '(1 ) A l'exclusion des heures suppl6mentaires. 
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TAB. ~/2300 
·scarto percentuale del salario medio normale (1 ) del personale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione. per età e per ampiezza degli stabilimenti 
(Operai retribuiti a tempo) 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde normale uurlonen (1) der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep. leeftijd. en grootteklasse van de bedrijven 
(Tijdloonarbeiders) 
lndustria tessile Textielnijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgés de 30 6 44 ans 
Ampiezza 
· Operai di et6 da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 1/m 44 jaar (numero di dipendenti) 
degli llabilimenti Pllesi 
Oualifiziert Halbqualifizi!lrt Nicht qualifiziert lnsgesamt Grootteklasse Land 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiêt Ensemble van de bedrijven 
Oualificati Semiqualificati Non qualifidti Totale (aantal werltnemers) 
Geschoolde Halfgeschoolde N iet geschoolde Totaal 
(') 
- 24 - 23 - 24 - 27 10- 99 
- 17 - 16 - 18 - 21 100-499 Deutschland (BR) 
- 17 - 13 - 16 - 20 ~ 500 
- 17 - 12 - 17 - 15 10- 99 
- 11 - 13 - 12 - 15 100-499 France 
- 10 - 8 - 14 ~ 500 
- 22 - 19 . - 10 - 21 10- 99 
- 21 - 12 - 11 - 18 100-499 ltalia 
- 18 - 14 - 11 - 16 ~500 
- 32 - 33 10- 99 
- 29 - 30 100-499 Nederland 
- 31 ~500 
- 28 - 26 - 22 - 27 10- 99 
- 30 - 23 - 20 - 26 100-499 Belgique-België 
- 26 - 19 - 21 - 23 ~500 
(') Escluse le ore di lavoro straordinario. ( 1 ) Zonder beloning voor overuren. 
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6.4 Nahrungsmittelindustrie 
6.4.1 Die Zahl der in der Nahrungsmittelin-
dustrie beschâftigten Arbeiterinnen betrâgt ge-
genüber der Zahl der. im gesamten verarbeiten-
den Gewerbe beschâftigten welblichen Arbeiter 
7 v.H. in Deutschland, 8 v.H. in Frankreich, 10 
v.H. in Italien, 12 v.H. in den Niederlanden und 
8 v.H. in Belgien (vgl. Tabelle H/2 im Anhang). 
lm Verhâltnis zu allen Arbeitern (Mânnern + 
Frauen) der Nahrungsmittelindustrie machen die 
Arbeiterinnen in Deutschland 44 v.H., ln Italien 
41 v.H., in Frankreich 37 v.H., in Belglen 27 v.H. 
und in den Niederlanden 17 v.H. aus. 
Die graphische Darstellung 10 zeigt, da8 in allen 
Lândern ein Bereich in Richtung der hochsten 
. Lohne besteht, der fast ausschliei81ich den 
mannlichen Arbeitskrâften entspricht. 
6.4.2 Man mu8 nâmlich feststellen (Tabelle 
2/2009), da8 die welblichen Arbeitskrâfte dleser 
Industrie groBtenteils aus nlcht qualifizlerten Ar-
beiterlnnen besteht und da8 selbst bei gleichem 
Alter und gleicher Unternehmenszugehorigkeit 
der Anteil der qualifizierten Arbeiterlnnen ln Ita-
lien verhâltnlsmâBig schwach lst und ln den 
übrigen Lândern noch schwâcher. 
Tabelle 3/2009 weist aus, da8 diese Situation 
sich lm allgemeinen ln allen Betrleben unabhan-
gig von ihrer Gro8e bestâtigt. 
6.4.3 Die Unterschiede der Lohne nach dem 
Geschlecht sind in der Nahrungsmittelindustrie 
lnsgesamt gesehen ziemlich gro8 (Tabelle 
4/2009); sie verringern si ch innerhalb jeder Qua-
lifikationsgruppe, auBer für die Gruppe der qua-
lifizierten Arbeiter Italiens, wo der Abstand ho-
her ais für den allgemelnen Durchschnitt (alle 
Qualifikationen. zusammen) erschelnt. 
ln allen Lândern sind lm übrigen die Abstânde 
bei der Gruppe der qualifizierten Arbeiter ein-
deutig gro8er ais für die übrigen Qualiflkations-
gruppen, und die Zahl der weibllchën',Arbeits-
krâfte lst dort so schwach, da8 die Angaben oft 
an Aussagekraft verlieren. 
Abgesehen von dieser Gruppe, stellt man fest, 
da8 in einigen Fâllen (namentlich ln Italien und 
in Frankreich) die Abstânde in den gro8ten Be-
trieben am geringsten erscheinen; in diesem 
Stadium der Zusammenfassung der Angaben 
finden sich die schwâchsten Abstânde in Ita-
lien, dem für dieses Kriterium der Relhe nach 
Frankreich, Belgien, 0 Deutschland und die Nie-
derlande folgen. 
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6.4 Industries alimentaires 
6.4.1 Le nombre d'ouvrières occupées dans 
les 1lndustrles alimentaires représente, par rap-
port à la main-d'œuvre féminine occupée dans 
l'ensemble des Industries manufacturières, 7% 
en Allemagne, 8% en France, 10% en Italie, 
12% aux Pays-Bas et 8 °/o en Belgique (voir 
tableau H/2 en annexe). 
Par rapport à l'ensemble de la main-d'œuvre 
occupée dans les Industries alimentaires (hom-
mes + femmes), les ouvrières représentent 
44 °/o en Allemagne, 41% en Italie, 37% en 
France, 27 °/o en Belgique et 17% aux Pays-Bas. 
. Le graphique 10 montre que dans tous les pays 
il existe une zone, vers les salaires les plus éle-
vés, qui correspond presque exclusivement à 
de la main-d'œuvre masculine. 
6.4.2 On constate, en effet (tableau 2/2009), 
que la main-d'œuvre féminine de cette Industrie 
est composée pour la plupart d'ouvrières non 
qualifiées et que même à parité d'âge et d'an-
cienneté de travail dans l'entreprise, la propor-
tion d'ouvrières qualifiées est relativement faible 
en Italie et encore plus faible dans les autres 
pays. 
Le tableau 3/2009 montre que cette situation se 
0 vérifie en général dans tous les établissements, 
Indépendamment de leur taille. 
6.4.3 Les écarts des salaires par sexe sont 
dans l'ensemble assez élevés dans l'Industrie 
alimentaire (tableau 4/2009); ils se réduisent à 
l'intérieur de chaque groupe de qualification, 
sauf pour le groupe des ouvriers qualifiés en 
Italie, où ~'écart parait plus élevé que pour la 
moyenne générale (toutes qualifications réu-
nies). 
Dans tous les pays, les écarts relatifs au groupe 
des ouvriers qualifiés sont d'ailleurs nettement 
plus élevés que pour les autres groupes de qua-
lifications, et l'effectif féminin y est si faible que 
très souvent les données perdent de leur signi-
fication. 
Ce groupe mis à part, on constate que dans 
quelques cas (notamment en Italie et en France) 
les écarts semblent s'amoindrir dans les établis-
sements les plus grands; à ce stade d'agréga-
tion des données, on trouve les écarts les plus 
faibles en Italie, celle-cl étant suivie de ce point 
de vue, dans l'ordre, par la France, la Belgique, 
l'Allemagne et le_s Pays-Bas. 
6.4 Industrie allmentarl 
6.4.1 Rispetto al totale della manodopera fem-
minile occupata nelle industrie manifatturiere, 
la percentuale dl operale occupate nelle Indu-
strie allmentarl è pari al7°/o ln Germanla, all'8% 
in Francia, al 10% in ltalia, al 12% nei Paesl 
Bassi ed all'8 % ln Belglo (cfr., nell'allegato, 
tabella H/2). 
Sul totale della manodopera (uominl + donne) 
occupata nelle Industrie alimentarl, le operale 
rappresentano il 44 % ln Germania, il 41 % ln 
ltalia, il 37 % in Francia, il 27 % in Belgio ed 
17% nei Paesi Bassi. 
Il grafico 10 indics che ln tutti 1 paesl esiste 
una zona, verso i safari più elevati, occupata 
quasi esclusivamente da manodopera maschile. 
6.4.2 Si constata infatti (tabella 2/2009) che 
la manodopera femminile di quest'industria è 
composta in maggioranza da operaie non qua-
lificate e che anche a parità di età e di anzlanità 
di servizio nell'impresa la proporzione di operaie 
qualificate è relativamente bassa in ltalia e 
ancora plù bassa negli altri paesi. 
La tabella 3/2009 indics che questa situazione 
si verifies generalmente in tutti gli stabillmenti, 
lndipendentemente dalle toro dimension!. 
6.4.3 Nell'industria alimentare gli scarti dei 
salari per sesso risultano in complesso piuttosto 
elevati (tabella 4/2009) : essi si riducono all'inter-
no di clascun gruppo di qualiflca, tranne per il 
gruppo degli operai « qualificati » in ltalia, net 
quale Jo scarto risulta più elevato che per la 
media generale (complesso delle qualifiche). 
ln tutti l paesi, peraltro, gli scarti relativi al grup-
po degll operai qualificati sono nettamente supe-
riori a quelli degli altri gruppl di qualificazione, 
e l'effettivo femminile di tale gruppo è talmente 
eslguo che molto spesso i dati perdono la toro 
significatività. 
Trascurando quindl questo gruppo, si constata 
che in alcuni casl (in particolare ln ltalla ed in 
Francia) gli scarti sembrano diminuire negll sta-
bilimenti più grandi; a questo livello dl aggre-
gazione dei dati gli scarti più bassi si registrano 
in ltalia, seguita nell'ordine dalla Francia, dai 
Belgio, dalla Germania e dai Paesi Bassl. 
6.4 Voedingsmidde/ennijverheld 
6.4.1 Van het totale santal vrouwelijk arbeids-
krachten die ln de be- en verwerkende industrie 
werkzaam zijn, werkt in Duitsland 7 %, in Frank-
rijk 8%, in ltalië 10%, in Nederland 12% en in 
België 8 % ln de voedingsmiddelennijverheid 
(zie tabel H/2 in bijlage). 
Van het totale santal arbeidskrachten ln de voe-
dingsmlddelennijverheid (mannen + vrouwen) 
vormen de vrouwen in Duitsland 44 %, ln lta.lië 
41 %, ln Frankrijk 37 %, in Belglë 27% en in 
Nederland 17 %. 
Uit grafiek 10 blijkt dat in alle landen de hoogste 
lonen bijna uitsluitend aan mannelijke arbeids-
krachten worden uitgekeerd. 
6.4.2 Men stelt namelijk vast (tabel 2/2009) 
dat de vrouwelijke arbeidskrachten van deze 
bedrijfstak voor het merendeel ongeschoold zijn 
en dat ook bij gelijke leeftijd en gelljke dienst-
tijd in de onderneming het percentage ge-
schoolde vrouwelijke arbeiders in ltalië vrij klein 
is en ln de andere landen nog kleiner. 
Uit tabel 3/2009 blljkt dat deze situatie over het 
algemeen bestaat in alle vestigingen, ongeacht 
hun grootte. 
6.4.3 De loonverschillen naar geslacht zi]n ln 
de voedingsmiddelennijverheid over het alge-
meen vrlj groot (tabel 4/20Q-); zij worden kleiner 
blnnen eike vakbekwaamheidsgroep, met uit-
zondering van de groep geschoolde arbeiders 
ln ltalië, waar het verschil groter blijkt te zijn 
dan voor het algemene gemiddelde (alle vakbe-
kwaamheidsgroepen te zamen). 
ln alle landen zijn de loonverschillen voor de 
groep geschoolde arbeiders trouwens aanmer-
kelijk groter dan voor de andere vakbekwaam-
heidsgroepen en het santal vrouwen ls daar zo 
klein dat de gegevens zeer dikwijls aan beteke-
nis verliezen. 
Afgezien van deze groep stelt men vast dat in 
enkele gevallen (met name ln ltalië en Frank-
rijk) de loonverschillen in de grootste vestigln-
gen kleiner lijken te worden; bij deze combinatie 
van de gegevens vindt men de kleinste verschll-
len in ltalië, vanuit dit oogpunt achtereenvolgens 
gevolgd door Frankrijk, België, Duitsland en 
Nederland. 
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Htiuffgkeitsvertellung der Arbeiter 
nach der Hôhe des Stundenverdlenstes. 
Vergleich nach Geschlecht 
Distribution de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire. 
Comparaison par sexe 
Dlstrlbuzlone dl frequenza degll"operal 
secondo Il llvello del salarlo orarlo. 
Confronto per sesso 
Frequentieverdellng van de arbelders 
naar de uurverdlensten. 
Vergelljking naar geslacht 
f y=-ÂU 
x-x U=-
X 
wobei - où - ln cui - waarin : 
f = y·Au = Haufigkeit der Arbeiter - Fréquence des ouvriers -
Frequenza degli operai - Frequentie der arbeiders 
x = Stundenverdienst - Gain horaire - Salario orarlo - Uurverdienste 
x = Ourchschnittlicher Stundenverélienst (Mânner + Frauen) 
Gain horaire moyen (Hommes + femmes) 
Salario orario medlo (Uomini +donne) 
Gemiddeld uurloon (Mannen + vrouwen) 
••••••••••• Mânner - Hommes :. Uomîni - Mannen 
• • •• •• •• ... • •• • Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Nahrungsmlttelgewerbe 
Industries alimentaires 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
FRANCE 
(X = 3,46 Ffr) 
.. l'' 
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6.4.4 Das Lebensalter scheint keinen sehr 
groBen EinfluB auf das AusmaB der Lohnabstân-
de zwischen den Geschlechtern zu spielen, 
auBer in den Niederlanden, wo sich diese Span-
nen merklich verringern, wenn man die Einwir-
kung der unterschiedlichen Struktur der weibli-
chen und der mânnlichen Arbeitskrafte elimi-
niert (Tabelle 5/2009). 
6.4.5 Zur Dauer der Unternehmenszugehôrig-
keit zeigt Tabelle 6/2009, daB die statistische 
Messung dieses Kriteriums si ch in der Nahrungs-
mittelindustrie sehr oft an den Schwierigkeiten 
stôBt, die mit der schwachen Besetzung der 
Stichprobe der Arbeiter zusammenhangen. Die 
verwendbaren Angaben ermôglichen dennoch 
die Feststellung, daB die Zusammensetzung der 
Arbeitskrâfte nach der Dauer der Unternehmens-
zugehôrigkeit in Italien eine sehr wichtige Rolle 
für die Lohnunterschiede zwischen den Ge-
schlechtern spielt; man beobachtet nâmlich, daB 
für die qualifizierten Arbeiter sich diese Span-
nen sehr deutlich mit dem Dienstalter verrin-
gern. Darüber hlnaus blelben die durchschnitt-
lichen Spannen für die nlcht-qualifizlerten Ar-
beiter schon von zweijâhrigem Dienstalter an 
sehr schwach. Demgegenüber scheinen die Ab-
stânde für die qualifizierten Arbeiter trotz ihrer 
Verringerung mit zunehmendem Dienstalter lm-
mer noch mehr ais 15 v.H. auszumachen. 
ln den übrigen Landern gestatten es die verfüg-
baren Angaben nicht, einen genügend eindeuti-
gen EinfluB des Dienstalters auf die Unterschie-
de der Lôhne nach dem Geschlecht nachzuwei-
sen. 
6.4.6 Wie in der Textil- und ln der Beklei-
dungsindustrie werden auch für die Nahrungs-
mittelindustrie in den Tabellen 7/2009 und 8/2009 
die Zahl der weiblichen Arbeitskrâfte und die 
Abstânde der Lôhne gegenüber den Manner-
lôhnen nachgewiesen für eine bestimmte Anzahl 
von Arbeitergruppen, die ln bezug auf Alter, be-
rufllche Qualifikation, BetriebsgrôBe, Entloh-
nungssystem (Zeitlohn) und Art der entlohnten 
Stunden (AusschluB der Oberstunden) homogen 
sind. 
Allerdings haben in der Nahrungsmittelindustrie 
die notwendigen Unterteilungen zur Unterschei-
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6.4.4 L'âge ne semble pas exercer une In-
fluence très grande sur l'ampleur des écarts des 
salaires par sexe, sauf aux Pays-Bas oll ces 
écarts diminuent sensiblement si l'on élimine 
l'influence des différentes structures par âge de 
la main-d'œuvre féminine et masculine (tableau 
5/2009). 
6.4.5 En ce qui concerne l'ancienneté de tra-
vail dans l'entreprise, le tableau 6/2009 montre 
que la mesure statistique de ce phénomène 
dans l'industrie alimentaire se heurte très sou-
vent aux difficultés dues à la faiblesse de 
l'échantillon d'ouvriers. Les données utilisables 
permettent néanmoins de constater qu'en Italie 
la structure de la main-d'œuvre par ancienneté 
dans l'entreprise joue un rôle assez important 
sur les écarts de salaires par sexe; on constate 
en effet que pour les ouvriers semi-qualifiés et 
non qualifiés, ces écarts se réduisent très 
nettement en fonction de l'ancienneté. En outre, 
pour les ouvriers non qualifiés, les écarts 
moyens restent très faibles déjà à partir de 2 ans 
d'ancienneté de travail dans l'entreprise. Par 
contre, pour les ouvriers qualifiés, les écarts, 
tout en se réduisant en fonction de l'ancienneté, 
semblent rester supérieurs à 15%. 
Dans les autres pays, les données disponibles 
ne permettent pas de déceler une Influence suf-
fisamment nette de l'ancienneté de travail sur 
les écarts de salaires par sexe. 
6.4.6 Comme pour les Industries textiles et de 
l'habillement, on donne également pour l'Indus-
trie alimentaire, dans les tableaux 7/2009 et 
8/2009, l'effectif de la main-d'œuvre féminine et 
les écarts des salaires par rapport à ceux de la 
main-d'œuvre masculine, pour un certain nom-
bre de groupes d'ouvriers homogènes en ce qui 
concerne l'âge, la qualification professionnelle, 
la taille des établissements, le système de rému-
nération (au temps) et la nature des heures ré,;. 
munérées (les heures supplémentaires étant 
exclues). 
Toutefois, dans l'industrie alimentaire, les sub-
divisions nécessaires pour parvenir à distinguer 
6.4.4 l'età non sembra esercitare un'influen-
za sensibile sull'ampiezza degli scarti dei salari 
per sasso, tranne che nei Paesi Bassi, ove detti 
scarti dlminuiscono sensibilmente se si elimina 
l'influenza della diversa struttura per età della 
manodopera femminile e maschile (tabella 
5/2009). 
6.4.5 Circa l'anzianità di servizio nell'impresa, 
la tabella 6/2009 indica che l'osservazione sta-
tistica dl questo fenomeno è molto spesso osta-
colata,, nell'lndustrla allmentare, dall'esiguità 
del campione dl operai. Tuttavià 1 dati utilizza-
bili permettono dl constatare che in ltalla la 
struttura della manodopera secondo l'anzianità 
nell'impresa ha un'influenza sugli scarti dei 
salari per sasso; si osserva infatti che per gli 
operai semiqualificati e non qualificati tall scar-
ti si riducono molto nettamente ln funzione del-
l'anzianità. lnoltre, per gli operai non qualiflcatl 
gli scarti medl restano molto bassi glà a partira 
da due annl dl anzlanità dl servizlo nell'lmpresa; 
per contro, gll scarti relativl agil operai qualifl-
cati, pur riducendosl ln funzlone dell'anzianità 
dl servlzlo, sembrano rimanere superiorl al 
15%. 
Per gli altrl paesl i dati disponibill non permetto-
no di rllevare un'influenza sufficientemente net-
ta dell'ahzianità di servizio sugll scarti dei salari 
per sasso. 
6.4.6 Ne lie ta belle 7/2009 e 8/2009 si è indi-
cato per l'industrla alimentare, cosl come si è 
fatto per l'lndustria tessile e per quella del-
l'abbigliamento, l'effettivo della manodopera 
femminile e lo scarto dei salari rispetto a quelli 
della manodopera maschile, per un certo nume-
ro di gruppl di operai omogenei quanto ad età, 
qualifica professionale, dimensione degll sta-
bilimenti, sistema dl retribuzione (a tempo) e 
natura delle ore retribuite (le ore straordinarie 
sono escluse). 
Tuttavia nell'lndustria alimentare. le_ suddlvis_iohi 
necessarie per poter distinguera tàll -gruppi di 
6.4.4 De leeftijd schijnt geen bijzonder grote 
invloed te hebben op de omvang van de loon-
verschillen naar het geslacht, behalve in Nader-
land waar deze verschlllen aanzienlijk kleiner 
worden wanneer men de invloed van de ver-
schillende structuren naar de leeftijd van de 
vrouwelijke en de mannelijke arbeidskrachten 
uitschakelt {tabel 5/2009). 
6.4.5 Wat de diensttijd in de onderneming 
betreft, blijkt uit tabel 6/2009 dat men bij de 
statistische meting van dit . verschijnsel in de 
voedlngsmiddelennijverheid zeer dlkwijls op de 
moeilijkheid stuit dat de steekproef een te 
gering aantal arbeiders omvat. Uit de brulkbare 
gegevens kan evenwel worden opgemaakt dat ln 
ltalië de structuur van de arbeidskrachten naar 
dlensttijd in de onderneming een zeer grote roi 
speelt voor de loonverschillen naar het geslacht; 
het blljkt namelljk dat voor de halfgeschoolde 
en de niet-gekwalificeerde arbeiders deze loon-
verschillen aanzienlljk kleiner worden ln samen-
hang met de dlensttljd. Verder blljven voor de 
ongeschoolde arbelders de gemlddelde ver-
schUlen reeds vanaf een dlensttijd van 2 jaar ln 
de ondernemlng zeer gering. Voor de geschool-
de arbelders daarentegen schljnen de verschn-
len, hoewel zlj klelner worden naarmate de 
dlensttijd langer wordt, groter dan 15% te blij-
ven. 
ln andere landen kan uit de beschlkbare gege-
vens niet duldelljk genoeg worden opgemaakt 
welke lnvloed de diensttijd heeft op de loonver-
schillen naar geslacht. 
6.4.6 Evenals voor de textielnijverheid en de 
kledlnglndustrie worden ook voor de voedings-
mlddelennijverheid in tabel 7/2009 en 8/2009 
voor een bepaald aantal homogene groepen 
arbeiders wat betreft leeftijd, vakbekwaamheid, 
grootte van de vestigingen, loonstelsel (tijdloon) 
en de aard van de bezoldigde uren (met uitslui-
ting van de overuren) het aantal vrouwelijke 
arbeldskrachten en de verschillen tusseri de 
lonen van de vrouwelijke en die van de manne-
lijke arbeidskrachten aangegeven. 
ln de vqedingsmlddelennijverheid evenwel laid-
den dé ·onder\terdelingen, die moesten worden 
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dung dieser Arbeitergruppen in mehreren Fâl-
len eine zu starke Aufsplitterung der Beschâf-
tigtenzahlen und daher aussageschwache sta-
tistische Ergebnisse nach sich gezogen. 
Von den 18 untersuchten Fâllen (Arbeitergrup-
pen) verfügt man über Ergebnisse, die ais re-
prâsentativ und zwischen Lândern vergleichbar 
sind, für 14 Fâlle bei Italien und Deutschland, 
für 11 bei Frankreich, für 8 bel Belgien und für 
nur 3 bei den Niederlanden. 
Die einfachen arithmetischen Durchschnitte der 
Lohnabstânde für diese vier Reihen von Fâllen 
sind folgende : 
Land- Pays 
1 
14 Fille Cas 
Deutschland (BR) 
- 22% 
France 
!talla 
-
14% 
Nederland 
Belglque-Belglê 
Die Verteilung der Abstânde nach ihrer Stârke 
ist für die beobachteten Fâlle (1) folgende : 
ces groupes d'ouvriers, ont entraîné dans plu-
sieurs cas un fractionnement excessif de l'effec-
tif et donc des résultats statistiquement non si-
gnificatifs. 
Sur les 18 cas (groupes d'ouvriers) pris en con-
sidération, on dispose de résultats qu'on peut 
considérer comme significatifs et comparables 
entre pays, pour 14 cas relatifs à l'Italie et à 
l'Allemagne, qui se réduisent à 11 pour la 
France, à 8 pour la Belgique et à 3 pour les 
Pays-Bas. 
Les moyennes arithmétiques simples des écarts 
de salaires relatifs à ces quatre séries de cas, 
sont les suivantes : 
NICE 2009 
Abstand- Ecarts 
11 Fille Cas 
1 
8 Fille Cas 
1 
3 Fille Cas 
-
21% 
-
21% - 20% 
-
17% - 16% - 19% 
- 12% - 11% - 12% 
-
23% 
-
20% - 18% 
La distribution des écarts suivant leur Impor-
tance est, dans les cas observés (1), la suivante : 
NICE 2009 
Zahl der Fille mit elnem durchschnlttllchen Abstand von : 
Land- Pays Nombre de cas oQ l'écart moyen est : 
lnsgesamt 
<10% 
1 
11-15% 
Deutschland (BR) 
- -
France 2 2 
Ital! a 3 6 
Nederland 
- -
Belglque-Belglê 
-
1 
( 1) Mit Ausnahme der Gruppen der quallflzlerten Ar-
belter. 
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1 
-· Total 
18-20% 21-25% >25% 
3 9 
-
12 
7 
- -
11 
3 
- -
12 
1 1 1 3 
5 3 
-
9 
( 1) A l'exclusion des groupes des ouvriers qualifiés. 
operai hanno comportano in vari casi un frazio-
namento eccessivo dell'effettivo, portando a ri-
sultati statisticamente non significativi. 
Su 18 casi (gruppi di operai) presi in considera-
zione, si dispone di risultati che possono consi-
derarsi significativi, e comparabili tra 1 varl pae-
si, per 14 casi relativl all'ltalia e alla Germania; 
i casi significativi si riducono a 11 se si aggiun-
ge la Francia, a 8 se si comprende anche il Bel-
gio e a 3 per i Paesi Bassi. 
le media aritmetiche sempllci degli scarti di 
salario relativi alle quattro pradette serie di casi 
sono le seguenti: 
Paese- Land 
1 
14 casl gevallen 
Deutschland (BR) 
- 22% 
France 
ltalla - 14% 
Nederland 
Belglque-Belglë 
la distribuzione degli scarti secondo la loro 
ampiezza è, nei casi osservati (1), la seguente : 
gemaakt om tot een onderscheid tussen deze 
groepen arbeiders te komen, in verscheidene 
gevallen tot een te grote verbrokkellng van het 
aantal arbeiders en dus tot steekproefresultaten 
die statistisch niet significant waren. 
Op de 18 beschouwde gevallen (groepen arbei-
ders) beschikt men in 14 gevallen voor ltalië en 
Duitsland, in 11 gevallen voor Frankrijk, in 
8 gevallen voor België en in 3 gevallen voor 
Nederland over resultaten die ais significant 
kunnen worden aangemerkt en van land tot land 
vergelijkbaar zijn. 
De gewone rekenkundige gemiddelden van de 
loonverschillen met betrekking tot deze vier 
reeksen gevallen zijn ais volgt : 
NICE 2009 
Scartl- Verschll 
1 1 
11 casl casl 3 casl gevallen 8 gevallen gevallen 
- 21% - 21% - 20% 
- 11% - 16% - 19% 
-
12% 
- 11% - 12% 
- 23% 
- 20% - 18% 
De verschillen zijn naar hun grootte ln de be-
schouwde gevallen (1) ais volgt verdeeld : 
NICE 2009 
Numero del caslln cul Jo scarto medlo è : 
Paese- Land 
<10% 
1 
Deutschland (BR) 
-
France 2 
ltalla 3 
Nederland 
-
Belglque-Belglë 
-
( 1) Esclusl 1 gruppl degll operai quallflcatl. 
Aantal gevallen met een gemlddeld verschll van : Totale 
11-15% 
-
2 
6 
-
1 
1 1 
Totaal 
18-20% 21·25% >25% 
3 9 
-
12 
7 
- -
11 
3 
- -
12 
1 1 1 3 
5 3 
-
9 
( 1) Met ultzonderlng van de groepen geschoolde arbel-
ders. 
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Zu den obenstehenden Tabellen darf ln Erlnne-
rung gebracht werden, da6 sie sich auf Arbeiter 
ohne Unterscheidung der Dauer der Unterneh-
menszugehôrigkeit beziehen : unter Berücksich-
tigung der im vorangehenden Absatz 6.4.5 for-
mulierten Anmerkungen darf man annehmen, 
da6 man für Italien geringere Abstande feststel-
len würde, wenn es môglich ware, diese Arbei-
tergruppen nach der Unternehmenszugehôrig-
. keitsdat.ier welter aufzuteilen. 
~ : ·.: : .. 
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Au sujet des tableaux cl-dessus, on rappelle 
qu'ils se réfèrent aux ouvriers sans distinction 
d'ancienneté dans l'entreprise : compte tenu des 
observations formulées dans le paragraphe 6.4.5 
précédent, on peut supposer qu'on trouverait 
pour l'Italie des écarts Inférieurs, s'il était pos-
sible de répartir ultérieurement ces groupes 
d'ouvriers suivant l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise . 
· Si ricorda che le precedent! tabelle si riferlsco-
no agli operai senza distinzlone dl anzlanità dl 
servlzio nell'lmpresa : tenuto conto delle osser-
vazlonl esposte nel precedente paragrafo 
(6.4.5), si puô supporre che se fosse posslblle 
ripartire ulteriormente tali gruppi dl operai ln 
base all'anzlanità dl servlzlo nell'lmpresa, si 
constaterebbero per l'ltalia scarti dl minore en-
tità . 
• 
Met betrekklng tot bovenstaande · tabellen zlj 
erop gewezen dat hlerln voor de arbelders geen 
onderscheld werd gemaakt naar hun dlensttijd 
ln de onderneming : gezlen de hlerboven ge-
maakte opmerkingen (§ 6.4.5) mag worden aan-
genomen dat de verschillen voor ltalië klelner 
zouden zijn indien het mogelijk zou zijn deze 
groepen arbeiders later naar de diensttijd in de 
ondernemlng onder te verdelen. 
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TAB. 1/2009 
Zahl der Arbeiter nach Geschlecht, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
Nombre d'ouvriers par sexe, âge et ancienneté ~e travail dans l'entreprise 
Nahrungsmittelgewerbe Industries alimentaires 
(1000) 
Geschlecht Alter, Dienstalter Deutsch· France ltalia Nader- Belgique- Sexe, Ige, ancienneté land (BR) land België 
Arbeiter: insgesamt Ensemble des ouvriers 
Miinner 145,5 129,8 98,6 74,7 43,0 Hommes 
Frauen 112,7 75,1 69,0 14,9 16,0 Femmes 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren Ouvriers âgés de 21 à 29 ans 
lnsgesamt Ensemble 
Miinner 40,1 28,2 18,6 13,7 8,9 Hommes 
Frauen 19,7 11 ,0 20,7 2,7 3,6 Femmes 
darunter, mit Dienstalter von: dont. ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Miinner 7,0 4,2 3,8 2,7 1 ,8 Hommes 5à 9 ans 
Frauen 2,9 2,3 6,1 0,6 0,8 Femmes 
1 0 bis 19 Jahren Miinner 1,3 1 '1 1,3 1 ,0 0,5 Hommes 10 à 19 ans 
Frauen 0,6 0,7 1 ,6 0,2 Femmes 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
lnsgesamt Ensemble 
Miinner 48,0 49.4 41,6 24,3 14,5 Hommes Frauen 37,9 18,5 25,2 2,9 5,1 Femmes 
darunter, mit Dienstalter von: 
"dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Miinner 12,3 11.4 10,0 5,1 2,9 Hommes 5à 9 ans Frauen 6,5 3,3 4,3 0,3 1,0 Femmes 
1 0 bis 19 Jahren Miinner 10,6 12,1 7,2 7,5 4,5 Hommes 10 à 19 ans Frauen 3,8 3,9 4,2 tt 0,2 0,8 Femmes 
~ 20 Jahren Miinner 1 '1 1,6 1,7 1,6 0,9 Hommes Frauen 0,3 0,7 ~ 20 ans 1,2 # 0,1 Femmes 
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TAB. 1/2009 
Numero di operai per sasso. età ed anzianità di servlzio nell'impresa 
Aantal arbeiders naar geslacht, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
(1000) 
Sasso, •"· anzianit6 
Deutsch· France Italie Ntcfer- Belgique- Geslacht, leeftijd, · land (BR) land Belgii anciiMiteit in de onderneming 
Complesso degli operai Alle arbeiders te zamen 
Uomini 145,5 129,8 98,6 74,7 43,0 Mannen 
Donne 112,7 75,1 69,0 14,9 16,0 Vrouwen 
Operai di età da 21 a 29 anni Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Complesso Te zamen 
Uomini 40,1 28,2 18,6 13,7 8,9 Mannen 
Donne 19,7 11.0 20,7 2.7 3,6 Vrouwen 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een anciënniteit 
da 5a 9 anni Uomini 7,0 4,2 3,8 2.7 1,8 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 2,9 2,3 6,1 0,6 0,8 Vrouwen 
da 10 a 19 anni Uomini 1 .3 1 ,1 1,3 1.0 0,5 Mannen van 10 t/m 19 jaar 
Donne 0,6 0,7 1,6 0,2 Vrouwen 
Operai di età da 30 a 44 anni Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
Complesso Te zamen 
Uomini 48,0 49.4 41,6 24,3 14,5 Mannen 
Donne 37,9 18,5 25,2 2,9 5,1 Vrouwen 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een anciënniteit 
" 
da 5a 9 anni Uomini 12,3 11.4 10,0 5,1 2,9 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 6,5 3,3 4,3 0,3 1,0 Vrouwen 
da 10 a 19 anni Uomini 10,6 12.1 7,2 7,5 4,5 Mannen van 10 t/m 19 jaar 
Donne 3,8 3,9 4.2 # 0,2 0,8 Vrouwen 
~ 20 anni Uomini 1 ,1 1,6 1,7 1,6 0,9 Mannen ~ 20 jaar 
Donne 0,3 0,7 1.2 
* 
0,1 Vrouwen 
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TAB. 2/2009 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par sexe 
Nahrungsmittelgewerbe Industries alimentaires 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
land, Alter, Dienstalter 
Oualifiziert Halbqualifiziert N icht qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Pays. 8ge, anciennetj Qualifiés Semi·qualifiés Non qualifiés Autres Ensamble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Altrl Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Overige Totaal 
Arbeiter insgesamt 
Ensemble des ouvriers 
Deutschland (BR) 53 20 19 8 100 
France 34 26 40 100 
ltalia 41 32 . 27 - 100 
Nederland 34 37 24 5 100 
Belgique-België 32 28 30 10 100 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
1 nsgesamt- Ensemble 
Deutschland (BR) 58 21 20 1 100 
"France 40 29 31 100 
ltalia 43 33 24 - 100 
Nederland 42 37 21 
-
100 
Belgique-België 39 30 31 - 100 
darunter, mit Dienstalter von: 
dont, ayant une· ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Deutschland (BR) 66 20 13 # 1 100 
5 à 9 ans France 44 34 22 - 100 
ltalia 51 36 13 - -100 
Nederland 46 41 13 - 100 
Belgique-België 44 29 27 - 100 
10 bis 19 Jahren Deutschland (BR) 71 19 9 #f 1 100 
10 à 19 ans France 51 29 20 - 100 
ltalia 67 26 7 - 100 
Nederland 54 36 10 
' 
- 100 
Belgique-België 47 28 25 - 100 
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TAB. 2/2009 
Distribuzione del personale operaio secondo la qualificazione. per sasso 
Verdeling van de arbeiders volgens vakbekwaamheid naar geslacht 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese, aü, anzianiü 
Qualifiziert Halbqualifizlert N icht qualifiziert Sonstige lnsgesamt 
Qualifiés Semi·qualifiês Non qualifiés Autres Ensemble Land, leeftijd, anclinniteit 
Qualificati Samlqualificati Non qualificati Altri Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschocilde Ovarige Totaal 
Complesso degli operai 
Alle .arbeiders te zamen 
2 12 75 11 100 Deutschland (BR) 
3 15 81 # 1 100 France 
10 27 63 - 100 ·ltalia 
# 2 22 59 17 100 Nederland 
4 10 60 26 100 Belgique-België 
Operai di età da 30 a 44 anni 
Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
Complesso- T ota al 
2 12 84 2 100 Deutschland (BR) 
5 19 76 - 100 France 
12 30 58 
-
100 ltalia 
30 69 - 100 Nederland 
6 14 80 
-
100 Belgique-België 
di cui, con un'anzianità: 
waarvan met een anciënniteit: 
# 2 14 82 # 2 100 Deutschland (BR) da 5 a 9 anni 
# 6 21 73 - 100 France van 5 t/m 9 jaren 
11 39 50 - 100 ltalia 
-
* 
42 # 58 
-
100 Nederland 
# 6 17 77 - 100 Belgique-België 
# 2 20 77 100 Deutschland (BR) da 10 a 19 arini 
# 8 28 64 - 100 France van 10 t/m 19 jaren 
18 40 42 - 100 ltalia 
- #- 65 - 100 Nederland 
#- 16 27 57 - 100 Belgique-België 
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TAB. 3/2009 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen naçl;t Betriebsgrô&e 
i Distribution des ouvriers suivant la qualification, par taille des établissements 
Nahrungsmittelgewerbe Industries alimentaires 
Mïnner- Hommes - Uomlni - Mannen 
und, Lelstungsgruppe 
Betriebsgrèi8e (1 ) - Taille {1 ) des établissements 
Pays, qualification 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 >1000 Tot. 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 65 53 47 45 46 51 54 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 14 19 24 25 21 23 20 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 10 20 23 24 28 22 19 
Sonstige Autres 11 8 6 6 5 4 7 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 ' 100 
France 
. Qualifiziert Qualifiés 32 32 36 34 33 43 34 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 28 31 23 23 24 28 26 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 39 37 40 43 43 28 40 
Sonstige Autres 
* 
1 
-
Zusammen Ensembl~ 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 40 42 47 37 34 52 41 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 32 32 30 32 37 33 32 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 28 26 23 31 29 15 27 
Sonstige Autres 
- - - - - - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert . Qualifiés 34 43 35 30 35 24 34 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 41 31 36 39 29 40 37 
Nich.t qualifiziert f.lon qualifiés 19 22 24 26 29 33 24 
Sonstige . ·Autres 6 4 5 5 7 # 3 5 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 35 29 30 32 20 32 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 27 33 30 21 34 28 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 27 27 27 38 35 ! 30 
Sonstige Autres 11 11 13 9 11 10 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
( 1 ) Zahl der beschiftigten Arbeitnehmer. ( 1 ) Nombra de salariés. 
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TAB. 3/2009 
Oistribuzione degli operai secondo la qualificazione, per classe di ampiezza degli stabllimenti 
Verdeling van de arbeiders, volgens vakbekwaamheid naar grootteklasse .van het bedrijf 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese. qualificazione 
AmpitiZZII (1 ) degli stabilimenti - Grootteklasse (1 ) van het bedrijf 
Land, vakbekwaamheid 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ,.1000 Tot. 
Deutschland (BR) 
5 # 1 1 2 2 2 Oualificati Geschoolde 
21 12 •12 9 11 3 12 Semiqualificati Halfgeschoolde 
61 73 75 79 80 86 75 Non qualificati N iet -geschoolde 
13 14 12 10 7 11 11 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Comple~so Totaal 
France 
4 5 
* 
2 3 # 2 3 Oualificati Geschoolde 
11 12 16 15 23 26 15 Semiqualificati H alfgeschoolde 
85 82 82 81 75 71 81 Non qualificati Niet-geschoolde 
# 1 ·- # 1 Altri Overige -
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
7 7 14 11 9 6 10 Oualificati Geschoolde 
22 21 35 23 36 33 27 Semiqualificati Halfgeschoolde 
71 72 51 66 55 61 63 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - -
Altri · Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
If 2 Oualificati Geschoolde 
25 16 20 25 23 # 24 22 Semiqualificati Halfgeschoolde 
61 68 56 54 60 53 59 Non qualificati Niet-geschoolde 
12 15 22 • 18 >Il 16 # 18 17 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
5 # 10 # 3 4 Oualificati Geschoolde 
7 16 19 9 20 10 Semiqualificati Halfgeschoolde 
52 57 45 73 54 60 Non qualificati Niet-geschoolde 
36 25 26 15 22 26 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Numero di dipenderiti. ( • ) Aantal werknemera. 
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TAB. 4/2009 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchschnittlichen Stundenverdienst der Manner, nach Leistungsgruppen und BetriebsgrôBe 
~cart (%)du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification et par taille des.établissements 
Nahrungsmittelgewerbe Industries alimentaires 
Betriebsgr68e (1 ) - Taille (1 ) des établissements 
Land, Laistungsgruppe Pays, qualification 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 >1000 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 32 - 26 - 31 - 29 - 30 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 24 - 27 - 29 - 27 - 31 - 20 - 27 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 23 - 23 - 27 - 26 - 26 - 21 - 24 Non qualifiés 
Sonstige 
- 36 - 25 - 28 - 27 - 27 - 23 - 30 Autres 
Zusammen - 36 - 32 - 33 - 32 - 32 - 30 - 33 Ensem"ble 
France France 
Qualifiziert - 25 - 23 - 18 - 21 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 21 - 25 - 19 - 21 - 9 - 4 - 17 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 25 - 19 - 16 - 17 - 15 - 3 - 18 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 33 - 30 - 25 - 27 - 22 - 14 - 28 Ensemble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert - 20 - 27 - 33 - 24 - 22 - 16 - 24 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 19 - 16 - 23 - 17 - 8 - 11 - 13 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert 
- 19 - 10 - 12 - 11 - 3 - 6 - 8 ' Non qualifiés 
Sonstige · Autres 
Zusammen - 27 - 23 - 27 - 22 - 15 - 18 - 20 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 
Halbqualifiziert - 42 - 35 - 31 - 31 - 28 - 33 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 31 - 31 - 25 - 29 - 31 - 21 - 30 Non qualifiés 
Sonstige - 4 - 18 - 12 - 23 - 15 Autres 
Zus;mmen - 40 - 39 - 37 . - 35 - 33 - 29 - 36 Ensemble 
Belgique-België Belgique-België 
Qualifiziert - 29 - 26 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 22 - 21 - 23 - 21 - 17 - 20 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 18 - 24 - 18 - 18 - 18 - 18 Non qualifiés 
Sonstige - 20 - 21 Autres 
Zusammen - 31 - 29 - 28 - 25 - 25 - 28 Ensemble 
( 1 ) Zahl der beschiftigten Arbeitnehmer. ( 1.) Nombre de salariés. 
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TAB. 4/2009 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione e per classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroepen en grootteklasse van het bedrijf 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Ampiezza (') degll ltabilimenti - Grootteklasse (1 ) van hat bedrijf 
Paese, qualificezione Land, vakbekwaamheid 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 0)1000 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualificati - 32 - 26 - 31 - 29 - 30 Geschoolde 
Semiqualificati - 24 - 27 - 29 - 27 - 31 - 20 - 27 H alfgeschoolde 
Non qualificati - 23 - 23 - 27 - 26 - 26 - 21 - 24 N iet -geschoolde 
Al tri - 36 - 25 - 28 - 27 - 27 - 23 - 30 Overige 
CGmplesso - 36 - 32 - 33 - 32 - 32 - 30 - 33 Totaal 
France France 
Oualificati - 25 - 23 - 18 - 21 Geschoolde 
Semiqualificati - 2'1 - 25 - 19 - 21 - 9 - 4 - 17 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 25 - 19 - 16 - 17 ~ 15 - 3 - 18 N iet -geschoolde 
Al tri Overige 
Complesso - 33 - 30 - 25 - 27 - 22 - 14 - 28 Totaal 
ltalia ltalia 
Qualificati - 20 - 27 - 33 - 24 - 22 - 16 - 24 Geschoolde 
Semiqualificati - 19 - 16 - 23 - 17 - 8 - 11 - 13 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 19 - 10 - 12 - 11 - 3 - 6 - 8 Niet-geschoolde 
Altri Overige 
Complesso - 27 - 23 - 27 - 22 - 15 - 18 - 20 Totaal 
Nederland Nederland 
Qualificati Geschoolde 
Semiqualificati - 42 - 35 - 31 - 31 - 28 - 33 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 31 - 31 - 25 - 29 - 31 - 21 - 30 Niet-geschoolde 
Al tri - 4 - 18 - 12 - 23 - 15 Overige 
Complesso - 40 - 39 - 37 - 35 - 33 - 29 - 36 Totaal 
Belgique- België Belgique-België 
Qualificati - 29 - 26 Geschoolde 
Semiqualificati - 22 - 21 - 23 - 21 - 17 _, 20 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 18 - 24 - 18 - 18 - 18 - 18 N iet -geschoolde 
Al tri - 20 - 21 Overige 
Complesso - 31 - 29 - 28 - 25 - 25 - 28 Totaal 
(') Numero di dipenderiti. (') Aantal werknemers. 
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TAB. 5/2009 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchschnittlichen Stundenverdienst der Mannar, nach Leistungsgruppen und Alter 
!:cart ( %) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification et par classe d'âge 
; 
Nahrungsmittelgewerbe Industries alimentaires 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) - Age (nombre d'années révolues) 
Land, Lelstungsgruppe Paya, qualification 
< 21 21-29 30-44 46-64 > 65 Tot 
. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 30 - 31 - 30 - 29 - 30 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 25 - 26 - 26 - 30 - 28 - 27 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 24 - 24 - 25 - 25 - 23 - 24 Non qualifiés 
Sonstige - 28 - 36 - 32 - 26 - 30 Autres 
Zusammen - 28 - 32 - 32 - 33 - 32 - 33 Ensemble 
France France 
' Qualifiziert - 19 - 16 - 19 - 20 - 21 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 14 - 17 - 15 - 16 - 15 - 17 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 11 - 19 - 19 - 18 - 15 - 18 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 15 - 26 - 27 - 26 - 24 - 28 Ensemble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert - 27 - 19 - 22 - 24 - 24 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 21 - 12 - 10 - 13 - 25 - 13 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 10 - 6 - 7 - 5 - 16 - 8 Non qualifiés 
Sonstige · Autres 
Zusammen - 16 - 17 - 19 - 19 - 28 - 20 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 
Halbqualifiziert - 21 - 28 - 29 - 25 - 27 - 33 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 17 - 25 - 26 - 26 - 26 - 30 Non qualifiés 
Sonstige - 15 - 15 Autres 
Zusammen - 16 - 28 - 29 - 28 - 28 - 36 Ensemble 
Belgique-België . Belgique-België 
Qualifiziert - 25 - 26 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 21 - 19 - 20 - 20 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 23 - 19 - 19 - 18 - 16 - 18 Non qualifiés 
Sonstige - 21 - 21 Autres 
Zusammen - 22 - 23 - 24 - 23. - 23 - 28 Ensemble 
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TAB. 5/2009 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile 
in rapporto a quello del personale maschile, per gruppo di qualificazione e per classe di età 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen. 
naar bekwaamheidsgroep en leeftijd 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Eti (numero di annl compluti) - leeflijd (untel volbrachte jaran) 
Paese, qualificazlone Land, vakbekwaamheld 
< 21 21-29 30-44 45-64 >55 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualificati - 30 - 31 - 30 - 29 - 30 Geschoolde 
Semiqualificati - 25 - 26 - 26 - 30 - 28 - 27 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 24 - 24 - 25 - 25 - 23 - 24 N iet -geschoolde 
Ait ri - 28 - 36 - 32 - 26 - 30 Overige 
Complesso - 28 - 32 - 32 - 33 - 32 - 33 Totaal 
. 
France France 
Qualificati - 19 - 16 - 19 - 20 - 21 Geschoolde 
Semiqualificati - 14 - 17 - 15 - 16 - 15 - 17 H alfgeschoolde 
Non qualificati - 11 - 19 - 19 - 18 - 15 - 18· Niet-geschoolde 
Altri Overige 
Complesso - 15 - 26 - 27 - 26 - 24 - 28 Totaal 
ltalia ltalia 
Qualificati - 27 - 19 - 22 - 24 - 24 Geschoolde 
Semiqualificati - 21 - 12 - 10 - 13 - 25 - 13 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 10 - 6 - 7 - 5 - 16 - 8 Niet-geschoolde 
Altri Overige 
Complesso - 16 - 17 .... t9 - 19 - 28 - 20 Totaal 
Nederland Nederland 
Qualificati Geschoolde 
Semiqualificati - 21 - 28 - 29 - 25 - 27 - 33 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 17 - 25 - 26 - 26 - 26 - 30 Niet-geschoolde 
Al tri - 15 - 15 Ove ri ge 
Complesso - 16 - 28 - 29 - 28 ·- 28 - 36 Totaal 
Belgique- België • Belgique-België 
Qualificati .. - 25 - 26 Geschoolde 
Semiqualificati - 21 - 19 - 20 - 20 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 23 - 19 - 19 - 18 - 16 - 18 Niet-geschoolde 
Altri - 21 - 21 Overige 
Complesso - 22 - 23 - 24 - 23 - 23 - 28 Totaal 
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TAB. 6/2009 
Abstand (in v.~.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Minner, nach Leistungsgruppen, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
~cart ( %) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification, âge et ancienneté dans l'entreprise 
Nahrungsmittelgewerbe Industries alimentaires 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers lg6s de 21 A 29 ans 
Dienstalter (Jahre) 
Operai di etA da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21 tlln 29 jaar 
Land 
Pays Ancienn1116 (Ann6as) ·aualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
Qualifia Semi-cjualifi6s . Non qualifiéS Ensemble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde HaHgeschoolde Niel gekhoolde Totaal (') 
<2 - 30 - 28 - 25 - 32 
2- 4 - 24 - 25 - 31 
Deutschland (BR) 5- 9 - 26 - 21 - 32 
10-19 - 28 
~ 20 
Tot. - 30 - 26 - 24 - 32 
<2 - 19 - 26 
2- 4 - 16 - 21 - 27 
France 5- 9 - 16 - 18 - 25 10-19 - 26 
~ 20 
Tot. - 16 - 17 - 19 - 26 
<2 - 20 - 16. - 17 - 20 
2- 4 - 15 ± 0 - 16 
ltalia 5- 9 - 16 - 13 - 2 - 17 
10-19 - 15 
~ 20 
Tot. - 19 - 12 - 6 - 17 
<2 - 27 - 25 - 25 
2- 4 - 24 - 28 
Nederland 5- 9 - 32 
10-19 
~ 20 
Tot. - 28 - 25 - 28 
<2 - 18 - 23 
2- 4 - 18 - 22 
Belgique- België 5- 9 - 21 - 25 
10-19 
- 24 
~ 20 
Tot. - 21 - 19 - 23 
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TAB. 6/2009 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporta a quello 
del personale maschile, per gruppo dl qualificazione, per età e per anzianità nell'impresa 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naai" bekwaamheidsgroep, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers 6gés de 30 6 44 ans 
Operai di et6 da 30 a ~4 anni- Arbeiders·van 30 t/m 44 jaar 
Anzlanitt (Annl) Paesi 
Oualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien lnsgesamt Anciinniteit (Jaren) Land 
âualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
OualifiCati Semiqualificiti Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal (') 
- 32 - 25 - 26 - 31 <2 
- 25 - 25 - 31 2- 4 
- 26 - 26 - 32 5- 9 Deutschland (BR) 
- 27 - 25 - 32 10-19 
- 33 ~ 20 
- 31 - 26 - 25 - 32 Tot. 
- 17 - 19 - 26 <2 
- 20 - 22 - 29 2- 4 
- 13 - 18 - 25 5- 9 France 
- 14 - 19 - 26 10-19 
- 24 ~ 20 
- 19 - ·15 - 19 - 27 Tot. 
- 23 - 19 - 16 - 20 <2 . 
- 14 - 4 - 16 2- 4 
- 16 - 12 - 7 - 17 5- 9 ltalia 
- 18 - 2 + 6 - 15 10-19 
+ 5 - 14 ~ 20 
- 22 - 10 - 7 - 18 Tot. 
- 27 - 28 - 28 <2 
- 22 - 27 2- 4 
- 33 5- 9 Nederland 10-19 
~ 20 
- 29 - 26 - 29 Tot. 
- 15 - 21 <2 
- 16 - f7 - 22 2- 4 
- 19 - 21 - 25 5- 9 Belgique-België 
- 21 - 22 - 24 10-19 
~ 20 
- 25 - 19 - 18 - 24 Tot. 
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TAB. 7/2009 
Zahl der weiblichen Arbeiter im Zeitlohn, nach Leistungsgruppen, Alter und Betriebsgrô&e 
Nombre d'ouvrières rémunérées au temps, par groupes de qualification, 
par classes d'Age et par taille des établissements 
Nahrungsmittelgewerbe 
Gr61!e 
( Beschiftigtenzahl) 
Land der Betriebe 
Pays Taille 
(nombre de salari6s) 
des établissements 
10 ... 99 
Deutschland (BR) 100-499 
;ll:500 
10- 99 
France 100-499 
;ll: 500 
10- 99 
ltalia 100-499 
;ll:500 
10-. 99 
Nederland 100-499 
;ll: 500 
10- 99 
Belgique-België 100-499 
;ll:500 
(') Einschlie61ich die weiblichen Arbeiter der Gruppe .. Sonstige". 
Notiz: Bei weniger ais 30 Arbeitem (Minner oder Frauen) in der Stichprobe für 
bestimmte Qualifikationsgruppen ist die Zahl in Klammern gesatzt. 
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Industries alimentaires 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers Ag6s de 21 a 29 ans 
Operai di età da 21 a 29. anni - Arbeiders van 21 t/Jn 29 jaar 
Qualifiziert Halbqualif~ert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
Qualifi6s Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
Qualificati Semiquilificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
352 1 382 3 220 5 206 
(168) 604 3 652 4 600 
(32) 436 4 436 4 920 
(49) (202) 3 029 3 279 
(157) 534 3 511 4 202 
(12) 341 929 1 282 
(222) 1 268 3 724 5 214 
986 2 660 5 307 8 953 
(227) 1 431 3 440 5 098 
(20) (150) 310 480 
(20) (180) 310 510 
(10) (50) (110) (170) 
(85) 215 1 224 1 599 
(60) (90) 925 1 115 
(10) (70) 535 615 
(') Y compris les ouvrières du groupe c autres •· 
Note: Les chiffres entre parenthèses se ratèrent a des groupes de qualification 
oo le nombnl d'ouvriers-échantillon (femmes ou hommes) était inférieur 
6 30 unit6s. 
TAB. 7/2009 
Numero di operaie retribuite a tempo, par gruppo di qualificazione, 
classe di età e classe di ampiezza degli stabilimenti 
Aantal vrouwelijke tijdloonarbeiders naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgês de 30 à 44 ans 
Amplezza 
Operai di età da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/m 44 jaar (numero di dipendenti) 
degli stabilimenti Paesl 
Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifi~iert lnsgesamt Grootteklasse Land 
Qualifiés Semi·qualifiês Non qualifiés Ensemble van de bedrljven 
Qualificati Semi9ualificati Non qualificati Totale (aantal werknemers) 
Geschoolde HalfgeschoôTde Niet geschoolde Totaal 
(') 
428 1 924 7 444 10 060 10- 99 
252 1 120 8 708 10 348 100-499 Deutschland (BR) 
(72) 612 7 764 8 456 ;li: 500 
(262) 576 5 037 5 875 10- 99 
(218) 1 295 5 332 6 845 100-499 France 
(60) 737 1 341 2 138 ;li: 500 ~ 
645 1 287 3 562 5 494 10- 99 
1 657 3 065 6 676 11 398 100-499 ltalia 
511 2 305 3 826 6 642 ;li: 500 
- (140) 580 720 10- 99 
(10) (210) (230) 450 100-499 Nederland 
- (80) (60) (140) ;li: 500 
(95) 260 1 729 
(125) 290 1 405 
(45) (140) 650 
(' ) Comprese le oparaie del gruppo caltrb. 
Nota: Le parentesl stanno e indicare che il campione relativo al gruppo di quali· 
ficazicme considerato comprendeva un numero di operai (donne o uomini) 
inferiore a 30. 
2 084 
1 820 
835 
10- 99 
100-499 Belgique-België 
;;1:500 
(') Met inbegrip van de vrouwelijke arbeiders van de groep .. overige"". 
Nota: De cijfers tussen haakjes betreffen bekwaamheidsgroepan waarvan hat 
steekproefaantal van de arbeiders (vrouwen d mannen) minder dan 
30 persan en betrof. 
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TAB. 8/2009 
Abstand (i v.H.) des durchschnittlichen normalen Stundenverdienstes (1) der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdienst der Minner. nach Leistungsgruppen. Alter und BetrlebsgroBe 
(Arbeiter im Zeitlohn) 
~cart ( ~ ) du gain horaire moyen normal (1 ) des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes. 
par groupes de qualification, par classes d'Age et par taille des établissements 
(Ouvriers rémunérés au temps) 
Nahrungsm ttelgewerbe · Industries alimentaires 
Gr68e 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahran - Ouvriers 8ga de 21 6 29 ans 
( Beschiftigtenzahl) Operai di età da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Le nd der Betrlebe 
Pays Taille Oualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
(nombra de salaria) Qualifia Semi·qualifia Non qualifiéll Ensemble 
des établissaments Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Nièt geschoolde Totaal 
(') 
10- 99 - 30 - 22 - 21 - 34 
I::~hland (BR) 100-499 - 22 - 18 - 27 ~ 500 - 24 - 24 - 29 
10- 99 - 20 - 26 
100-499 - 18 - 17 - 21 
~ 500 - 8 - 11 - 17 
10- 99 - 16 - 12 - 22 
1 alia 100-499 - 20 - 16 - 10 - 18 
~500 - 13 - 7 - 16 
' 
10- 99 - 29 - 32 
llederland 100-499 - 17 - 24 
~ 500 
10- 99 - 23 - 20 - 25 
Belgique-België 100-499 
- 15 - 22 
~500 - 23 - 25 
(') Ohne 0 berstunden. (') A !"exclusion des heures supplémentaires. 
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TAS. 8/2009 
Scarto percentuale del sala rio medio normale (1 ) del persona le femminile in rapporto a que llo 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione, per età e per ampiezza degli stabilimenti 
(Operai retribuiti a tempo) 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde normale uurlonen (1) der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
· (Tijdloonarbeiders) 
Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgés de 30 6 44 ans 
Qpenii di età da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 ttm 44 jaar 
Ampiezza 
(numero di dipendenti) 
degli ltlbilimenti flaesi 
Oualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt Grootteldasse land Qualifiés Semi·qualifiés Non qualifiés Ensemble van de bedrljvan 
Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale (aantal werknemers) 
Geschoolde Ha1fgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
- 31 - 21 - 21 - 33 10- 99 
- 23 - 19 - 19 - 27 
1 
100-499 Deutschland (BR) 
- 24 - 23 - 30 ;;:~: 500 
- 20 - 19 - 25 10- 99 
- 17 - 16 - 24 100-499 France 
- 6 - 12 - 17 ;;:~: 500 
- 20 - 14 - 14 - 22 10- 99 
- 27 - 19 - 11 - 23 100-499 ltalia 
- 20 - 11 - 3 - 18 ;;:~: 500 
- 23 - 31 10- 99 
- 31 100-499 Nederland 
;;:1:500 
- 20 - 18 - 24 10- 99 
- 19 - 18 - 23 100-499 Belgique-België 
- 23 - 25 ;;:1:500 
( 1 ) Escluse le ore di lavoro straordinario. ( 1 ) Zonder belof!ing voor overuren. 
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6.5 Elektrot chnische Industrie 
6.5.1 lm Ve haltnis zu den im gesamten ver-
arbeitenden Gewerbe beschaftigten weiblichen 
Arbeitern maden die Arbeiterinnen der elektro-
technischen 1 dustrie 15 v.H. ln Deutschland, 
10 v.H. ln Fra kreich, 7 v.H. in Italien, 9 v.H. in 
den Niederlan en und 8 v.H. in Belgien aus (vgl. 
labelle H/2 i Anhang). 
lnnerhalb der elektrotechnischen Industrie ist 
der Anteil der rbeiterinnen an allen beschaftig-
ten Arbeitern (Manner + Frauen) 42 v.H. in 
Deutschland, 0 v.H. ln Frankreich, 33 v.H. in 
Italien und Be gien und 17 v.H. in den Nieder-
landen. 
Die graphisch Darstellung 11 zeigt, daB in allen 
Landern die H ufigkeiten der weiblichen Arbeits-
krâfte im all.g meinen Lohnzonen entsprechen, 
deren Niveau nter dem der mannlichen Arbeits-
krafte liegt. 
6.5.2 ln die em Zusammenhang wird aus Ta-
belle 2/3700 er ichtlich, daB ln der elektrotechni-
schen lndustri der Anteil der qualifizierten Ar-
beiterinnen nu 7 v.H. in Frankreich betragt und 
zwischen 1 unt 3 v.H. in den übrigen Landern 
variiert (bei d n Mannern liegt der Anteit der 
qualifizierten rbeiter insgesamt zwischen 31 
und 55 v.H. je nach Land). Diese Situation an-
dert sich wed r mit der Dauer der Unterneh-
menszugehôri keit (auBer in Frankreich) noch 
mit der Betrie · sgrôBe (vgl. Tabelle 3/3700). 
6.5.3 Was le Abstânde des Stundenlohnes 
der Frauen zu den Stundenlôhnen der Mannar 
betrifft, so 186 sich feststellen (labelle 4/3700), 
da6 die allgem inen Durchschnitte in Frankreich 
sehr stark be influBt sind von der Verschie-
denheit der St uktur der Arbeitskrafte nach der 
beruflichen Q~ulifikation : der Abstand, der ins-
gesamt 22 v.H ausmacht, erweist sich in Wirk-
l;chkeit ais un er 13 v.H., wenn man die Ergeb-
nisse getrennt nach Leistungsgruppen prüft. ln 
Italien findet 
1 
an Abstânde von ungef~hr giel-
cher Grô6enordnung; diese Abstande sind in 
Belgien, der B ndesrepublik Deutschland und in 
den Niederlan en grô6er. 
6.5.4 lndess n auch hier, und mehr noch ais 
in den bisher untersuchten lndustriezweigen, 
unterscheidet ich die Situation der Nlederlande 
sehr stark, wenn man den Einflu6 der. alters-
ma6igen Zusa'"mensetzung der Arbeiter aus-
schaltet. Tabel~~ 5/3700 macht namlich deutlich, 
da8 ln der elektrotechnischen Industrie dieses 
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6.5 Industrie du matériel électrique 
6.5.1 Par rapport à la main-d'œuvre féminine 
occupée dans l'ensemble des Industries manu-
facturières, 'les ouvrières occupées dans l'Indus-
trie du matériel électrique représentent 15 °/o en 
Allemagne, 10% en France, 7% en Italie, 9% 
aux Pays-Bas et 8% en Belgique (voir tableau 
H/2 en annexe). 
Au sein de l'Industrie du matériel électrique, les 
ouvriores représentent, par rapport à l'ensemble 
(hommes + femmes) de la main-d'œuvre occu-
pée, 42% en Allemagne, 40 °/o en France, 33% 
en Italie et en Belgique et 17% aux Pays-Bas. 
Le graphique 11 montre que dans tous les pays 
les fréquences relatives à la main-d'œuvre fémi-
nine correspondent en général à des zones sa-
lariales de niveau inférieur à celui de la main-
d'œuvre masculine. 
6.5.2 A cet égard, le tableau 2/3700 ci-après 
révèle que dans l'Industrie du matériel électri-
que la proportion d'ouvrières qualifiées ne se 
chiffre qu'à 7% en France et varie entre 1 % 
et 3% dans les autres pays (parmi les hommes 
la proportion d'ouvriers qualifiés est comprise, 
dans l'ensemble, entre 31 % et 55% suivant les 
pays). Cette situation ne varie ni en fonction de 
l'ancienneté de travail (sauf en France) ·ni en 
fonction de la taille des établissements (voir ta-
bleau 3/3700). 
6.5.3 En ce qui concerne les écarts des sa-
laires horaires des femmes par rapport à ceux 
des hommes, on constate (tableau 4/3700) qu'en 
France les moyennes générales sont très forte-
ment influencées par la diversité de structure 
de la main-d'œuvre par qualification profession-
nelle : l'écart qui est égal à 22% dans l'ensem-
ble, s'avère en réalité inférieur à 13% si on 
examine les résultats par groupes de qualifica-
tion. On trouve en Italie des écarts à peu près 
du même ordre; ces écarts sont supérieurs en 
Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
6.5.4 Toutefois, ici aussi, et même plus que 
dans les autres industries déjà examinées, la 
situation est très différente pour les Pays-Bas, 
si l'on élimine l'influence de la structure par âge 
des ouvriers. Le tableau 5/3700 montre en effet 
que dans l'industrie du matériel électrique de ce 
pays, les écarts de salaire pour les ouvriers 
6.5 lndustr/a del mater/ale e/ettrico 
6.5.1 Rispetto al totale della manodopera fem-
minile occupata nelle industrie manifatturiere, le 
operaie occupate nell'industria del materiale 
elettrico rappresentano una percentuale del 
15% in Germania, del10% in Francia, del 7% 
ln ltalia, del 9 % nei Paesi Bassi e dell'8 Ofo in 
Belglo (cfr. tabella H/2 nell'allegato). 
Nell'ambito dell'industria del materiale elettrl-
co la percentuale di operaie sul totale della ma-
nodopera (uomini + donne) è pari al 42 % in 
Germania, al 40 % in Francia, al 33 % in !talla 
e in Belgio ed al 17% nei Paesi Bassl. 
Il grafico 11 mostra che in tutti 1 paesi la mano-
dopera femminile si trova generalmente con 
maggior frequenza in zone salariali di livello in-
feriore a quello della manodopera maschile. 
6.5.2 ln proposito, la seguente tabella 2/3700 
Indice che nell'industria del materiale elettrico 
la percentuale di operaie qualificate è soltanto 
del 7 % in Francia e varia tra 1'1 % e il 3 % 
negli altri paesi (mentre per gli uomini la per-
centuale corrispondente è compresa tra il 31 % 
ed il 55 %, a seconda dei paesi). Detta situa-
zione non varia nè in funzione dell'anzianità dl 
servizio (tranne che in Francia) nè in funzione 
della dimensione degll stabilimenti (cfr. tabella 
3/3700). 
6.5.3 Circa gli scarti dei safari orari delle don-
ne rispetto a quelli degli uomini, si constata (ta-
bella 4/3700) che in Francia le medie generali 
sono notevolmente influenzate dalla dlversità dl 
struttura della manodopera per qualifies pro-
fessionale : lo scarto, che nel complesso appare 
uguale al 22 OfO, risulta in realtà inferiore al13% 
se si esaminano 1 dati a parità di qualificazione. 
Scarti più o meno dello stesso ordine si ritrova-
no in ltalia; scarti superiori in Belgio, in Germa-
nia e nei Paesl Bass!. 
6.5.4 Anche qui tuttavla, e più ancora che 
nelle altre Industrie già esaminate, la situazione 
risulta molto diversa per 1 Paesi Bassl se si eli-
mina l'influenza della struttura per età degli ope-
rai. La tabella 5/3700 Indics lnfatti che nell'indu-
stria del materiale elettrico del Paesl Bassi gll 
scarti di salario per gli operai semiqualificati e 
6.5 E/ektrotechnlsche Industrie 
6.5.1 Van het totale santal vrouwelljke ar-
beidskrachten die in de gezamelijke be- en 
verwerkende bedrijfstakken werkzaam zijn, 
werkt in Duitsland 15 %, ln Frankrijk 10 %, in 
ltalië 7 %, in Nederland 9 % en in België 8 % 
in de elektrotechnische Industrie (zie tabel H/2 
in bljlage). 
Van het totale santal in de elektrotechnische 
industrie werkzame arbeidskrachten (mannen 
+ vrouwen) vormen de vrouwen in Duitsland 
42 %, in Frankrijk 40 %, in ltalië en België 33 %, 
en in Nederland 17 %. 
Uit grafiek 11 blijkt dat in alle landen de vrouwe-
lijke arbeidskrachten over het algemeen lonen 
ontvangen welke lager zijn dan die van de man-
nelijke arbeidskrachten. 
6.5.2 ln dit verband blijkt uit onderstaande 
tabel 2/3700 dat het percentage geschoolde 
vrouwelijke arbeiders in de elektrotechnlsche 
industrie in Frankrijk slechts 7 bedraagt en in de 
andere landen varieert van 1 tot 3 (voor de man-
nen ligt het percentage geschoolde arbelders 
over het algemeen tussen 31 en 55 naar gelang 
van het land). ln deze situatie treden noch in 
samenhang met de diensttijd (behalve in Frank-
rijk) noch met de grootte van de vestigingen (zie 
tabel 3/3700) enige wijzigingen op. 
6.5.3 Ten aanzien van de verschillen tussen 
de uurlonen van de vrouwen en die van de man-
nan kan worden vastgesteld (tabel 4/3700) dat in 
Frankrijk de algemene gemiddelden zeer sterk 
worden beinvloed door de verscheidenheid van 
de structuur van de arbeidskrachten naar vak-
bekwaamheid : het verschil dat over het gehee! 
genomen gelijk is aan 22 % blijkt in werkelijk-
heid kleiner te zijn dan 13 Ofo wanneer men de 
resultaten per vakbekwaamheldsgroep beziet. 
Voor ltallë vlndt men verschlllen die ongeveer 
even groot zijn; deze verschlllen zijn groter ln 
België, Duitsland en Nederland. 
6.5.4 Ook hier evenwel, en meer nog dan ln 
de andere behandelde bedrijfstakken is de situa-
tie voor Nederland heel anders, wanneer men de 
lnvloed van de structuur naar de leeftijd van de 
arbeiders uitschakelt. ln tabel 5/3700 kan men 
vaststellen dat in de elektrotechnische industrie 
van dat land de loonverschlllen voor de half-
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Hiiufigkeitsvertellung der Arbeiter 
nach der Hôhe des Stundenverdienstes. 
Verglelch nach Geschlecht 
Distribution de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire. 
Comparaison par sexe 
Olstrlbuzlone dl frequenza degll operai 
secondo Il Uvello del salarlo orarlo. 
Confronta per sesso 
frequentieverdellng van de arbelders 
naar de uurverdlensten. 
Vergelljklng naar geslacht 
f y=-Au 
x-x 
u=-=-
x 
wobei - où - in cui - waarin : 
t = y·Au = Haufigkeit der Arbeiter - Fréquence des ouvriers -
Frequenza degli operai - Frequentie der arbeiders 
x = Stundenverdienst - Gain horaire - Salario orario - Uurverdienste 
x = Durchschnittlicher Stundenverdienst (Mannar + Frauen) 
Gain horaire moyen (Hommes + femmes) 
Salario orario medio (Uomini +donne) 
Gemiddeld uurloon (Mannen + vrouwen) 
----------- Manner - Hommes - Uomini - Mannen 
• •••••••••••••• Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Elektrotechnische Industrie 
Industrie du matériel électrique 
lndustria del materiale elettrico 
Elektrotechnische industrie 
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Landes die Lo nspannen für die halbqualifizier-
ten und nicht q alifizierten Arbeiter, die si ch lns-
gesamt (alle Altersgruppen) auf -23 bzw. 
-28 v.H. bel ufen, in Wirklichkeit zwischen 
-15 v.H. (Arb iter zwischen 30 und 44 Jahren) 
· und -3 v.H. (~rbeiter unter 21 Jahren) bewegen 
und sich somi betrachtlich der GrôBenordnung 
der für Fran reich und Italien festgestellten 
Abstande nah rn. 
Es ist auch z~ bemerken, daB lm allgemeinen 
für alle Lande die Lohnabstande zwischen den 
Geschlechtern für die Arbeiter von weniger ais 
21 Jahren kleiner sind ais für die alteren 
Arbeiter. 
6.5.5 Auf rund der verfügbaren Angaben 
(Tabelle 6/370 ) scheint die Dauer der Unterneh-
menszugehôri keit keinen merklichen und ein-
deutigen Einfl B auf den Unterschied der Lôhne 
von Mannern nd Frauen auszuüben. 
6.5.6 Eine Weiterführung der Vergleiche in 
Richtung auf homogenere Arbeitsgruppen -
wie Geschle9 t, Alter, berufliche Qualifikation, 
BetriebsgrôBe, Entlohnungssystem (Zeitlohn) 
und Art der ntlohnten Stunden (normale Stun-
den ohne 0 erstunden) - brlngt eine solche 
Aufsplitterun der Beschâttigtenzahlen mit sich, 
daB die Erge nisse dadurch in zahlreichen Fal-
len statistisc nicht mehr relevant sind. 
Von den 18 in labelle 8/3700 vorgesehenen 
Fallen bleibe nur noch 13, die für einen Ver-
gleich zwisc en den Landerri für Deutschland 
und Frankrei h in Frage kommen; sie verringern 
si ch auf 8, s · bald man Italien einbezieht, auf 5, 
wenn Belgie.
1
• noch dazu kommt und schlieBiich 
auf nur 2, wenn auch die Niederlande dabei 
berücksichtiqt werden sollen. 
Die einfachep arithmetischen Mittel der Abstan-
de der Lôhn
1
e für diese vier Reihen von Fallen 
sind folgende : 
La~ d- Pays 
13 Fille cas 
Deutschland (BR) 
- 22% 
France 
- 8% 
!talla 
Nederland 
Belgique-Be glê 
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semi-qualifiés et non qualifiés, qui se chiffrent 
dans l'ensemble (tous âges réunis) respective-
ment à - 23 et - 28 °/o, sont compris en réalité 
entre -15 Ofo (ouvriers âgés de 30 à 44 ans) et 
-3 Ofo (ouvriers âgés de moins de 21 ans) et se 
rapprochent ainsi sensiblement de l'ordre de 
grandeur des écarts constatés pour la France 
et pour l'Italie. 
On note aussi que dans tous les pays en géné-
ral, les écarts des salaires par sexe sont plus 
bas pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans 
que pour les ouvriers plus âgés. 
6.5.5 Sur la base des données disponibles 
(tableau 6/3700) l'ancienneté de travail dans 
l'entreprise ne semble pas exercer une influence 
très sensible et bien définie sur les écarts des 
salaires par sexe. 
6.5.6 Un approfondissement ultérieur des 
comparaisons, sur la base de groupes d'ou-
vriers homogènes en ce qui concerne le sexe, 
l'âge, la qualification professionnelle, la taille 
des établissements, le système de rémunération 
(au temps) et la nature des heures rémunérées 
(heures normales, à l'exclusion des heures sup-
plémentaires) comporte un tel fractionnement 
de l'effectif que les résultats en deviennent, 
dans de nombreux cas, statistiquement non si-
gnificatifs. 
Sur les 18 cas prévus dans le tableau 8/3700, il 
n'en est que 13 qui peuvent se prêter à une com-
paraison entre pays pour l'Allemagne et la 
France : ils se réduisent à 8 si l'on inclut l'Italie, 
à 5 lorsque l'on comprend la Belgique et enfin 
à 2 si l'on veut également tenir compte des 
Pays-Bas. 
Les moyennes arithmétiques simples des écarts 
de salaires relatifs à ces quatre séries de cas, 
sont les suivantes · . 
NICE 3700 
Abstand - Eearts 
8 Fille cas 5 
Fille 
cas 
1 
2 Fille cas 
-
22% - 19% - 18 % 
-
10% 
-
8% - 11,5% 
-
12% - 3,5% 
-
12,5% 
. 
-
21% 
-
19,5% 
non qualificati - che nel complesso (tutte le 
età ri unite) sono pari a - 23% e, rispettivamen-
te, - 28% - risultano ln realtà compresl tra 
-15 °/o (operai di età tra 1 30 e 1 44 anni) e- 3% 
(operai di età lnferlore a 21 annl) e si awicinano 
cosl sensibilmente all'ordine dl grandezza 
degll scarti constatati per la Francia e per 
l'ltalia. 
Si nota anéhe che in tutti 1 paesi gli scarti dei 
salari per sesso sono generalmente più bassl 
per gli operai di età inferiore a 21 anni che per 
gll operai di età superiore. 
6.5.5 Sulla base del dati dlsponibili (tabella 
6/3700) l'anzianità dl servizio nell'impresa non 
sembra avere un'influenza molto sensibile e ben 
definita sugli scarti dei s~lari per sasso. 
6.5.6 Un ulteriore approfondimento dei con-
fronti, considerando gruppi di operai omoge-
nei per sesso, età, qualifica protessionale, di-
mensione degli stabilimenti, sistema di retribu-
zione (a tempo) e natura delle ore retribuite (ore 
normali, escluse le ore straordinarie) porta ad 
un tale frazionamento dell'effettivo che ln numa-
rosi casi i risultati diventano statisticamente non 
significativi. 
Sui 18 casi considerati nella tabella 8/3700, sol-
tanto 13 possono prestarsl ad un confronto tra 
la Germania e la Francia; tali casi si riducono a 
8 se si include I'Jtalia, a 5 se si comprende il 
Belgio e infine a 2 se si tiene conto anche dei 
Paesl Bassi. 
Le media aritmetiche semplici degli scarti di 
salario relativi alle quattro pradette serie dl casi 
sono le seguenti : 
Paese- Land 
1 
13 casl gevallen 
Deutschland (BR) 
- 22% 
France 
- 8% 
ltalla 
Nederland 
Belglque-Belglê 
geschoolde en de niet-gekwalificeerde arbei-
ders, die over het geheel genomen (alle leeftijds-
klassèn te zamen) respectievelljk - 23% en 
- 28 °/o bdragen, ln werkelijkheid liggen tussen 
-15 °/o (arbeiders van 30 tot 45 jaar) en -3% 
(arbeiders beneden de 21 jaar) en aldus de orde 
van grootte van de voor Frankrijk en ltalië waar-
genomen verschillen dicht benaderen. 
Voorts zijn de ioonverschillen naar het geslacht 
in het algemeen in alle landen voor de arbeiders 
beneden de 21 jaar veel kleiner dan voor de 
oudere arbeiders. 
6.5.5 Volgens de beschikbare gegevens (ta-
bel 6/3700) schijnt de diensttijd in de onderne-
ming geen bijzonder grote en duidelijk aanwijs-
bare invloed te hebben op de loonverschillen 
naar het geslacht. 
6.s.a. Een meer gedetailleerde vergelijking op 
basis van homogene groepen arbeiders wat 
betreft geslacht, leeftijd, vakbekwaamheid, 
grootte van de vestigingen, loonstelsel (tijdloon) 
en de aard van de bezoldigde uren (normale 
uren, met uitsluiting van de overuren) houdt een 
zodanige versnippering van het totale aantal 
arbeiders in dat de resultaten daardoor in vele 
gevallen statistisch gezien nlet significant 
worden. 
Van de 18 gevallen van tabel 8/3700 zljn er 
slechts 13 die geschikt zijn voor een vergelijking 
van land tot land voor Duitsland en Frankrijk; 
dit aantal daalt tot 8 wanneer men ltalië insluit, 
tot 5 wanneer ook België in de vergelljking wordt 
betrokken en tenslotte slechts 2 indien men 
eveneens met Nederland rekening wil houdan. 
De gewone rekenkundlge gemiddelden van de 
loonverschlllen met betrekklng tot deze vier 
reeksen gevallen zljn ais volgt : 
NICE 3700 
Scartl- Verschll 
1 1 
casl 5 casl casl 8 gevallen gevallen 2 gevallen 
- 22% - 19% - 18 % 
-. 10% - 8% - 11,5% 
-
12% - 3,5% 
-
12,5% 
- 21% - 19,5% 
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Die Verteilu n~ der Abstânde nach ihrer Stârke La distribution des écarts suivant leur importan-
ist für die b e · bachteten Fâlle (1) folgende : ce est, dans les cas observés (1), la suivante : 
NICE 3700 
Zahl der Fllla mit elnem durchschnlttllchen Abstend von : 
Land- Nombre de cas oQ l'écart moyen est : 
lnsgesamt 
a ys 
1 1 1 
Total 
<10% 11-15% 18-20% 21-25% >25% 
Deutschland BR) 
- -
5 5 2 12 
France 11 1 
- - -
12 
!talla 3 3 1 1 
-
8 
Nederland 1 1 
- - -
2 
Belgique-Bel, lê. 
- -
3 2 
-
5 
.. 
(1) Ohne die G ruppen der quallflzlerten Arbelter. (1) A l'exclusion des groupes des ouvriers qualifiés. 
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La distribuzione degli scarti secondo la loro am-
piezza è, nei casi osservati (1), la seguente: 
De vert:hrllng van de verschillen volgens hun 
grootte is ln de beschouwde gevallen (1) ais 
volgt: 
NICE 3700 
Numero del casl ln cullo acarto medlo è : 
Paese-Land 
<; 10% 
1 
Deutschland (BR) 
-
France 11 
ltalla 3 
Nederland 1 
Belglque-Belglê 
-
(1) Esclusll gruppl degll operai quallflcatt. 
Aantal gevallen met een gemlddeld verachll van : Totale 
11-15% 
1 . 
-
1 
3 
1 
-
1 1 
Totaal 
1&-20% 21-25% >25% 
5 5 2 12 
- - -
12 
1 1 
-
8 
- - -
2 
3 2 
-
5 
( 1) Met ultzonderlng van de groepen geschoolde ar-
belders. 
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TAB. 1/3700 
Zahl der Arbeiter nach Geschlecht, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
Nombre d'ouvriers par sexe, Age et ancienneté de travail dans l'entreprise 
Elektrotechnisc e Industrie Industrie du matériel électrique 
(1000) 
Geschlech Alter, Dienstalter Deutsch- France Italie Nader- Belgique- Sexe, Oge, ancienneté land (BR) land Belgii 
-
Arbeiter ins >esamt Ensemble des ouvriers 
Manner 347.4 136,9 101,9 52,1 33,9 Hommes 
Frauen 247,8 90,1 50,9 11,0 16.4 Femmes 
. 
Arbeiter vo1 21 bis 29 Jahren Ouvriers Agés de 21 .à 29 ans 
lnsgesamt Ensemble 
Manner 93,1 35,8 30,7 12,2 9,1 Hommes 
Frauen 61,6 21,6 21,5 3.4 5,3 Femmes 
darunter, r ~it Dienstalter von: dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 ahren Manner 26,6 7,6 7,9 4,5 2,8 Hommes 5à 9 ans 
Frauen 13,6 6,2 8,1 1 '1 1,8 Femmes 
10 bis 19 ahren Mannar 7.4 2,3 2,1 0,8 0,7 Hommes 10 à 19 ans 
Frauen 2,1 0,5 1,2 # 0,2 0,5 Femmes 
Arbeiter vo 11 30 bis 44 Jahren Ouvriers Agés de 30 à 44 ans 
lnsgesamt Ensemble 
Mannar 122,5. 49,1 38,8 18,5 12,5 Hommes 
Frauen 93,8 26,7 14,2 1,9 5,5 Femmes 
darunter, mit Dienstalter von: 
·dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 Jahren Manner 31,8 12,8 10,7 5,0 2,5 Hommes 5à 9 ans 
Frauen 25,3 7,6 3,7 0,3 1,2 Femmes 
10 bis 19 ~ahren Mannar 40,1 14,0 6,7 6,6 5,6 Hommes 10 à 19 ans 
Frauen 15,6 4,5 3,1 
* 
0,2 1,9 Femmes 
;?; 20 Jah en Miinner 5,5 2,5 3,3 1,5 1,6 Hommes ;?; 20 ans 
Frauen 
. 
0,8 0,7 1,7 0.4 Femmes 
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TAB. 1/3700 
Numero di operai per sesso, età ed anzianità di servizio nell'impresa 
Aantal arbeiders naar geslacht, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
(1000) 
Sasso, eti. anzianit' Deutsch- France Italie Nader- Belgique- Geslacht. lea::Jd· land (BR) land Belgli anciiMiteit ln de o ememing 
Complesso degli operai Alle arbeiders te zamen 
Uomini 347.4 136,9 101,9 52,1 33,9 Mannen 
Donne 247,8 90,1 50,9 11,0 16.4 Vrouwen 
Operai di età da 21 a 29 anni Arbeiders van 21 t/m 29 jaar 
Complesso Te zamen 
Uomini 93,1 35,8 30,7 12,2 9,1 Mannen 
Donne 61,6 21,6 21,5 3.4 5,3 Vrouwen 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een ancië!liliteit 
' 
da 5a 9 anni Uomini 26,6 7,6 7,9 4,5 2,8 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 13,6 6,2 8,1 1 ,1 1,8 Vrouwen 
da 10 a 19 anni Uomini 7.4 2,3 2.1 0,8 0,7 Mannen van 1 0 t/m 19 jaar 
Donne 2,1 0,5. 1,2 # 0,2 0,5 Vrouwen 
Operai di età da 30 a 44 anni Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
Complesso Te zamen 
Uomini 122,5 49,1 38,8 18,5 12,5 Mannen 
Donne 93,8 26,7 14,2 1,9 5,5 Vrouwen 
1 
waaronder: 
di cui, con un'anzianità: met een anciënniteit 
da 5a 9 anni Uomini 31,8 12,8 10,7 5,0 2,5 Mannen van 5 t/m 9 jaar 
Donne 25,3 7,6 3,7 0,3 1.2 Vrouwen 
da 10 a 19 anni Uomini 40,1 14,0 6,7 6.6 5,6 Mannen van 10 t/m 19 jaar 
Donne 15,6 4,5 3,1 Il 0,2 1,9 Vrouwen 
;;:::: 20 anni Uomini 5,5 2,5 3,3 1,5 1,6 Mannen ;;:::: 20 jaar 
Donne 0,8 0,7 1,7 0.4 Vrouwen 
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TAB. 2/3700 
Prozentual ~ Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
Distribution des ouvriers suivant la qualification. par sexe 
Elektrotechnische Industrie Industrie du matériel électrique 
Lllnd, Alter, ienstalter 
Pays, Ige, nclenneté 
Arbei:ter insgesamt 
Ensemble des ouvri' rs 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique-België 
Arbeiter von 30 bi~ 44 Jahren 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
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1 nsgesamt- En sem pie 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique-België 
darunter, mit Dit nstalter von: 
dont, ayant une ancienneté de: 
5 bis 9 J hren 
5 à 9 ans 
10 bis 19 ahren 
10 à 19 81'S 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique-België 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Ned.erland 
Belgique-België 
Qualifiziert 
Qualifiés 
Oualificati 
Geschoolde 
51 
55 
45 
31 
44 
55 
60 
50 
28 
54 
57 
63 
54 
24 
43 
68 
74 
72 
36 
67 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Halbqualifiziert 
Semi-qualifiés 
Semiqualificati 
Halfgeschoolde 
33 
31 
31 
23 
29 
37 
31 
28 
24 
33 
38 
31 
32 
22 
45 
28 
23 
20 
23 
28 
Nicht quallfiziert 
Non qualifiés 
Non qualificati 
Niet geschoolde 
9 
14 
24 
43 
17 
8 
9 
22 
48· 
13 
5 
6 
14 
54 
12 
4 
3 
8 
41 
5 
Sonstige 
Autres 
Altri 
Ove ri ge 
7 
3 
10 
lnsgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
TAB. 2/3700 
Distribuzione del personale operaio secondo la qualificazione, per sesso 
Verdeling van de arbeiders volgens vakbekwaamheid naar geslacht 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese. ett. anzianità 
Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert Sonstlge lnsgesamt 
Qualifiés Senli·qualifiés Non qualifiés Autres Ensemble Land, leeftijd, anciënniteit Quallficati Semiqualificati Non qualificati Al tri Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde N iet geschoolde Overige Totaiil 
Complttsso degli operai 
Alle arbeiders te zamen 
1 36 52 11 100 Deutschland (BR) 
7 52 41 100 France. 
2 18 80 - 100 ltalia 
# 3 14 79 4 100 Nederland 
2 26 50 22 100 Belgique- België 
Operai di età da 30 a 44 anni 
Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
Complesso- Totaal 
2 41 57 ; 100 Deutschland (BR) 
10 58 32 
- 100 France 
# 3 22 75 
- 100 l.talia 
# 7 18 75 - 100 Nederland 
3 41 56 
- 100 Belgique-België 
di cui, con un'anzianità: 
waarvan met een anciënniteit: 
tf 1 46 52 100 Deutschland (BR) da 5 a 9 anni 
11 65 24 
- 100 France van 5 t/m 9 jaren 
18 79 
- 100 ltalia 
# 65 - 100 Nederland 
38 59 
- 100 Belgique-België 
# 2 46 51 100 Deutschland (BR) da 10 a 19 anni 
17 67 16 - 100 France van 1 0 t/m 19 jaren 
32 64 - 100 ltalia 
- # 82 - 100 Nederland 
# 5 54 41 - 100 Belgique-België 
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TAB. 3/3700 
Prozentua le \ erteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach BetriebsgrôBe 
Distribu ti or des ouvriers suivant la qualification, par taille des établissements 
Elektrotechnische Industrie Industrie du matériel électrique 
. 
Minner '-- Hommes - Uomini - Mannen 
und. Ullstungsg ruppo 
Betriebsgr68e (') - Taille (') des établissements 
Pays, qualification 
10·49 60-99 100-199 200-499 600-999 ;;.1000 Tot 
Deutschland (BR) 
., 
Qualifiziert Qlalifiés 60 57 51 52 51 49 51 
Halbqualifiziert se mi -qualifiés 19 20 ~ 28 31 35 36 33 
Nicht qualifiziert N< n qualifiés 7 11 11 8 8 9 9 
Sonstige A tres 14 12 10 9 6 6 7 
Zusammen Er semble 100 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 57 53 52 49 59 56 55 
Halbqualifiziert S ami-qualifiés 26 29 31 33 30 33 31 
Nicht qualifiziert 1'1 on qualifiés 16 17 16 17 11 11 14 
Sonstige "utres # 1 # 1 # 1 # 1 0 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert ·lualifiés 42 44 51 49 42 42 45 
Halbqualifiziert ~ami-qualifiés 27 33 26 30 35 34 31 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 31 23 23 21 23 24 24 
Sonstige ~ut res - - - - - - -
Zusammen nsemble 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 24 30 29 20 24 34 31 
Halbqualifiziert Semi -qualifiés 49 46 41 41 30 15 23 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 13 'ft 15 24 34 43 50 43 
Sonstige Autres 14 # 9 # 6 # 5 # 3 1 3 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 39 45 33 35 46 46 44 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 20 23 13 31 26 32 29 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 20 12 35 21 19 15 17 
Sonstige Autres 21 20 19 13 9 7 10 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 
1 1 
(' ) Zahl der beschiftigt~n ~ 'beitn ehmer. (') Nombra de salariés. 
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# 
# 
# 
'" 
# 
# 
TAB. 3/3700 
Distribuzione degli operai secondo la qualificazione, per classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verdeling van de arbeiders •. volgens vakbekwaa~heid naar grootteklasse van het bedrijf 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Ampiezza (') degli stabiHmenti - Grootteklasse (') van 'hat bedrijf · Paese, qualificazione 
Land, vakbekwaamheid 
10-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ;a.1000 Tot. 
Deutschland (BR) 
# 5 # 1 41 1 # 1 1 1 Oualificati Geschoolde 
45 43 40 38 39 32 36 Semiqualificati Halfgeschoolde 
40 34 44 48 50 58 52 Non qualificati Niet-geschoolde 
13 18 15 13 10 9 11 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Com~lesso Totaal 
France 
12 8 7 6 5 7 7 Qualificati Geschoolde 
40 48 46 43 59 61 52 Semiqualificati Halfgeschoolde 
47 44 47 50 35 32 41 Non qualificati N iet -geschoolde 
- # 1 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
19 # 2 2 Qualificati Geschoolde 
19 27 19 19 12 19 18 Semiqualificati Halfgeschoolde 
62 70 80 79 87 79 80 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - - Altri Overigè 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
- - # 4 # 3 Qualificati Geschoolde 
65 59 37 # 19 # 4 14 Semiqualificati Halfgeschoolde 
28 # 42 52 73 92 79 Non qualificati Niet-geschoolde 
# 24 # 10 4 Altri Overige 
100 # 100 100 100 100 100 100 Complesso To~aal 
Belgique-België 
- # 8 2 2 Qualificati Geschoolde 
24 48 - 13 29 27 26 Semiqualificati Halfgeschoolde 
56 # 27 # 58 66 49 48 50 Non qualificati Niet-geschoolde 
17 # 23 # 42 19 14 23 22 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Numero di dipendenti. (') Aantal werknemers. 
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TAB. 4/3700 
Abstan (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchschnittlic en Stundenverdienst der Mànner, nach Leistungsgruppen und Betriebsgrô&e 
!:cart ( %) du gain horaire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
P,ar groupes de qualification et par taille des établissements 
Elektrotechnische Industrie Industrie du matériel électrique 
Betrlebsgr08e (1 )' - Taille (1 ) des établissements 
Land, leistungsgruppe Pays, qualification 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ;ao1000 Tot. 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 25 - 26 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 26 - 23 - 22 - 22 - 22 - 22 - 23 Semi-qualifiés · 
Nicht qualifiziert - 21 - 19 - 20 - 13 - 14 - 12 - 14 Non qualifiés 
Sonstige - 21 - 28 - 26 - 22 - 22 - 26 - 25 Autres 
Zusammen - 31 - 32 - 28 - 27 - 26 - 26 - 27 Ensemble 
France France 
Qualifiziert - 8 - 15 - 15 - 10 - 20 - 11 - 13 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 9 - 10 - 9 - 11 - 10 - 5 - 8 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 1 - 5 - 5 - 10 - 16 - 7 - 8 Non qualifiés 
Sonstige + 4 Autres 
Zusammen - 18 - 24 - 22 - 22 - 29 - 19 - 22 Ensemble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert - 18 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 16 - 20 - 22 - 10 - 5 - 13 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 16 
-
5 - 6 - 13 - 15 - 3 - 5 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusa~J~men - 24 - 19 - 23 - 27 - 25 - 13 - 19 Ensemble 
Nederland Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 
Halbqualif.iziert - 14 - 24 - 23 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 25 - 32 - 29 - 28 Non qualifiés 
Sonstige - 6 Autres 
Zusammen - 22 - 22 - 29 - 28 - 27 - 27 Ensemble 
Belgique-België Belgique-België 
Qualifiziert - 33 - 32 Qualifiés 
Halbqualifiziert . - 23 - 22 - 18 - 19 - 19 Semi-qualifiés 
Nicht qualifizie - 20 - 15 - 16 - 15 - 16 Non qualifiés 
Sonstige - 10 - 11 - 20 - 14 Autres 
Zusammen - 29 - 26 - 35 - 26 - 26 - 30 - 28 Ensemble 
( 1 ) Zahl der beschiftigte Arbeit nehmer. (') Nombre de salariés. 
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TAB. 4/3700 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile. par gruppo di qualificazione e par classe di ampiezza degli stabilimenti 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroepen en grootteklasse van hat bedrijf 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Ampiezza (') degli stabilimenti - Grootteklasse (1 ) van het bedrijf 
Paese, qualificazlone Land, vakbekwaamheid 
10-49 60-99 100-199 200-499 600-999 ~1000 Tot 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Oualificati 
- 25 - 26 Geschoolde 
Semiqualificati - 26 - 23 - 22 - 22 - 22 - 22 - 23 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 21 - 19 - 20 - 13 - 14 - 12 - 14 Niet-ges<;l\oolde 
Ait ri - 21 - 28 - 26 - 22 - 22 - 26 - 25 Ove ri ge 
Complesso - 31 - 32 - 28 - 27 - 26 - 26 - 27 Totaal 
France France 
Oualificati - 8 - 15 - 15 - 10 - 20 - 11 - 13 Geschoolde 
Semiqualificati - 9 - 10 - "9 - 11 ..,. 10 - 5 - 8 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 1 - 5 - 5 - 10 - 16 - 7 - 8 Niet-geschoolde 
Al tri + . 4 Overige 
Complesso - 18 - 24 - 22 - 22 - 29 - 19 - 22 Totaal 
ltalia ltalia 
Oualificati 
- 18 Geschoolde 
Semiqualificati - 16 - 20 - 22 - 10 - 5 - 13 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 16 - 5 - 6 - 13 - 15 - 3 - 5 Niet-geschoolde 
Altri \ Overige 
-Complesso - 24 - 19 - 23 - 27 - 25 ... 13 - 19 Totaal 
Nederland Nederland 
Oualificati Geschoolde 
Semiqualificati - 14 - 24 - 23 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 25 - 32 - 29 - 28 Niet-geschoolde 
Al tri - 6 Ove ri ge 
Complesso - 22 - 22 - 29 - 28 - 27 - 27 Totaal 
Belgique-België Belgique-België 
Oualificati - 33 - 32 Geschoolde 
Semiqualificati - 23 - 22 - 18 - 19 - 19 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 20 - 15 - 16 - 15 - 16 Niet-geschoolde 
Al tri - 10 - 11 - 20 - 14 Ove ri ge 
Complesso - 29 - 26 - 35 - 26 - 26 - 30 - 28 Totaal 
(') Numero di dipendenti. (') Aantal werknemers. 
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TAB. 5/3700 
Abs tand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zum durchs chni tlichen Stundenverdienst der Mannar, nach Leistungsgruppen und Alter 
!:cart ( %) du g ain lloraire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes, 
par groupes de qualification et par classe d'âge 
Elektrotechnische Industrie Industrie du matériel électrique 
Alter (Zahl der vollendeten lebensjahre) -Aga (nombre d'aM6as révolues) 
lend, lelstungsgruppa Pays. qualification 
21 21·29 30-44 45-54 ~ 55 Tot 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 
Qualifiziert - 25 - 27 - 24 - 26 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 15 - 22 - 25 - 24 - 21 - 23 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 6 - 14 - 15 - 15 - 14 - 14 Non qualifiés 
Sonstige - 24 - 22 - 25 Autres 
Zusammen - 24 - 25 - 28 - 27 - 26 - 27 Ensemble 
France France 
Qualifiziert ± 0 - 12 - 15 - 14 - 17 - 13 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 4 - 10 - 9 - 7 - 4 - 8 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert + 4 - 11 - 11 - 12 - 4 - 8 Non qualifiés 
Sonstige + 7 + 4 Autres 
Zusammen - 8 - 22 - 24 - 22 - 19 - 22 Ensemble 
ltalia ltalia 
Qualifiziert - 18 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 7 - 12 - 12 - 17 - 13 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 8 - 4 - 5 + 7 - 5 Non qualifiés 
Sonstige Autres 
Zusammen - 13 - 14 - 18 - 18 - 19 Ensemble 
Nederland Nederland 
-Qualifiziert Qualifiés 
Halbqualifiziert - 3 - 13 - 16 - 23 Semi-qualifiés 
Nicht qualifiziert - 3 - 12 - 15 - 28 Non qualifiés 
Sonstige - 6 - 6 Autres 
Zusammen + 4 - 13 - 17 - 17 - 27 Ensemble 
Belgique-België Belgique-België 
Qualifiziert - 33 - 32 Qualifiés 
Halbqualifiziert - 20 - 19 - 18 -· 19 Semi -qualifiés 
Nicht qualifiziert - 15 - 17 - 20 - 20 - 16 Non qualifiés 
Sonstige - 13 - 14 Autres 
Zusammen - 15 - 24 - 29 - 29 - 30 - 28 Ensemble 
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TAB. 5/3700 
Scarto percentuale del salario orario medio del personale femminile 
in rapporto a quello del personale maschile, per gruppo di qualificazione e per classe di età 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep en leeftijd 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Edi (numero di annl compiuti) - Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
Paese. qualificazione Land, vakbekwaamheid 
< 21 21-29 30-44 46-64 ;;.66 Tot 
Deutschland (BR). Deutschland (BR) 
Oualificati - 25 - 27 - 24 - 26 Geschoolde 
Semiqualificati - 15 - 22 - 25 - 24 - 21 - 23 H alfgeschoolde 
Non qualificati - 6 - 14 - 15 - 15 - 14 - 14 Niet-geschoolde 
Al tri - 24 - 22 - 25 Overige 
Complesso - 24 - 25 - 28 - 27 - 26 - 27 Totaal 
France France 
' Oualificati ± 0 - 12 - 15 - 14 - 17 - 13 Geschoolde 
Semiqualificati - 4 - 10 - 9 - 7 - 4 .- 8 Halfgeschoolde 
Non qualificati + 4 11 . 11 - - - 12 - 4 - 8 Niet-geschoolde 
Al tri + 7 + • 4 Overige 
Complesso - 8 - 22 - 24 - 22 - 19 - 22 Totaal 
ltalia ltalia 
Oualificati - 18 Geschoolde 
Semiqualificati - 7 - 12 - 12 - 17 - 13 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 8 - 4 - 5 + 7 - 5 Niet-geschoolde 
Al tri Overige 
Complesso - 13 - 14 - 18 - 18 - 19 Totaal 
Nederland Nederland 
Oualificati Geschoolde 
Semiqualificati - 3 - 13 - 16 - 23 Halfgeschoolde 
Non qualificati - 3 - 12 - 15 - 28 Niet-geschoolde 
Al tri - 6 - 6 Ove ri ge 
Complesso + 4 13 17 17 27 Totaal ) - - - -
Belgique- België Belgique~België 
Oualificati 
- 33 - 32 Geschoolde 
Semiqualificati 
- 20 - 19 - 18 - 19 Halfgeschoolde 
Non qualificati .. - 15 - 17 - 20 - 20 - 16 Niet-geschoolde 
Al tri 
- 13 - 14 Overige 
Complesso 
- 15 - 24 - 29 - 29 - 30 - 28 Totaal 
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TAB. 6/3700 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen Stundenverdienstes der Frauen zum durchschnittlichen 
Stundenverdiens t dEr Mannar, nach Leistungsgruppen, Alter und Unternehmenszugehôrigkeit 
!:cart ( %) du gai nh raire moyen des femmes par rapport au gain horaire moyen des .hommes, 
pa r g oupes de qualification, Age et ancienneté dans l'entreprise 
Elektrotechnische Industrie Industrie du matériel électrique 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers Agés de 21 6 29 ans 
Oienstalter (Jahre) Operai di etll da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21 t/m 29 jaar Land 
Pays Ancienneté (Années) Qualifiziert Halbq!Jalifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt 
Qualifiés Somi-qualifiés Non qualifiés Ensemble 
Qualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal (') 
<2 - 22 - 15 - 24 
2- 4 - 23 - 14 - 24 
Deutschland (BR) 5- 9 - 23 - 12 - 25 
10-19 - 23 - 26 
~ 20 
Tot. - 25 - 22 - 14 - 25 
<2 - 9 - 10 - 20 
2- 4 - 15 - 12 - 15 - 23 
France 5- 9 - 12 - 9 - 11 - 24 
10-19 
- '21 
~ 20 
Tot. - 12 - 10 - 11 - 22 
<2 - 9 - 15 
2- 4 - 17 - 8 - 16 
ltalia 5- 9 - 8 - 3 - 13 
10-19 - 20 
~ 20 
Tot. - 12 - 4 - 14 
<2 - '17 - 12 - 13 
2- 4 - 12 - 11 
Nederland 5- 9 - 13 - 13 
10-19 
~ 20 
Tot. 
- 13 - 12 - 13 
<2 - 21 - 20 - 23 
2- 4 - 21 - 15 - 23 
Belgique-Belgi 5- 9 - 18 - 15 - 25 
10-19 
- 28 
~ 20 
Tot. 
- 20 - 15 - 24 
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TAB. 6/3700 
Scarto percentuale del salario orario medio del p~rsonale femminile in rapporto a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione, per età e per anzianità nell'impresa 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde uurlonen der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en anciënniteit in de onderneming 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgés de 30 à 44 ans 
Operai di età da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/m 44 jaar 
Anzlanità (Anni) Paesl 
Oualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien lnsgesamt Anciinniteit (Jaren) Land 
Qualifiés Senti-qualifiés Nol) qualifiés Ensemble 
Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale 
Geschoolde Halfgesthoolde N iet geschoolde Totaal 
(') 
- 23 - 17 - 25 <2 
- 25 - 17 - 26 2- 4 
- 25 - 17 - 28 5- 9 Deutschland (BR) 
- 25 - 14 - 28 10-19 
- 29 ;;ll 20 
- 27 - 25 - 15 - 28 Tot. 
- 8 - 10 - 20 <2 
- 14 - 10 - 13 - 21. 2- 4 
- 15 - 10 - 11 - 22 5- 9 France 
- 15 - 10 - 11 - 24 10-19 
- 21 ;;ll 20 
- 15 - 9 - 11 - 24 Tot. 
- 7 - 16 <2 
- 24 - 11 - 20 2- 4 
- 13 - 8 - 18 5- 9 ltalia 
- 12 - 21 10-19 
- 21 ;;ll 20 
- 12 - 5 - 18 Tot. 
- 14 - 15 <2 
- 17 - 17 2- 4 
- 16 5- 9 Nederland 10-19 
;;ll 20 
- 16 - 15 - 17 Tot. 
- 19 - 23 <2 
- 21 - 18 - 25 2- 4 
- 17 - 16 - 25 
1 
5- 9 Belgique-België 
- 19 - 15 - 30 10-19 
- 32 
1 
;;ll 20 
- 33 - 19 - 17 - 29 Tot. 
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TAB. 7/3700 
Zahl der weiblicl en Arbeiter im Zeitlohn, nach Leistungsgruppen. Alter und Betriebsgrô&e 
Nombr d'ouvrières rémunérées au temps, par groupes de qualification, 
par classes d'âge et par taille des établissements 
Elektrotechnische Industrie 
Land 
Paya 
Deutschland (BR' 
France 
ltalia 
(' 
Nederland 
Belgique-Belgii: 
Grill!.e 
( Beschiftigtenzahl) 
der Betriebe 
Taille 
(nombre de salariés) 
des établissements 
10- 99 
100-499 
~· 500 
10- 99 
100-499 
~ 500 
10- 99 
100-499 
~ 500 
10- 99 
100-499 
~ 500 
10- 99 
100-499 
~500 
( 1 ) Einschlie61i.ch die weiblicher Arbeiter der Gruppe .. Sonstige•. 
Notiz: Bei weniger ais 30 Arbeit m (Mïnner oder Frauen) in der Stichprobe für 
bestimmte Qualifikationst; !ruppen ist die Zllhl in Klammem gesetzt. 
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Industrie du matériel électrique 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren -Ouvriers lgés de 21 l 29 ans 
Qperai di etl da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21. t/m 29 iaar 
Qualifiziert 
Qualifiés 
Qualificati 
Geschoolde 
(64) 
(80) 
(272) 
(182) 
353 
(144) 
(254) 
(93) 
(98) 
-
-
(22) 
(5) 
(35) 
(115) 
Halbqualifiziert 
Semi-qualifiés 
Semiqualificati 
Halfgeschoolde 
1 228 
2 296 
3 288 
760 
1 707 
2 622 
(422) 
1 133 
(465) 
-
(30) 
(10) 
(90) 
(50) 
602 .· 
. 
Nicht qualifiziert 
Non qualifiés 
Non qualificati 
Niet geschoolde 
1 156 
2 232 
5 152 
.. 
724 
1 724 
1 752 
1 334 
3 094 
3 038 
(30) 
(36) 
505 
(80) 
(145) 
873 
( 1 ) Y compris les ouvrières du groupe cautreSI. 
lnsgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
(') 
2 588 
4 724 
8 792 
1 666 
3 784 
4 518 
2 010 
4 320 
3 601 
(30) 
(66) 
537 
175 
230 
1 605 
Note: Les chiffres entre perenthêses se ratèrent l des groupes de Qualification 
01) le nombre d'ouvriers-6chantillon (femmes ou hommes) était inférieur 
l 30 unités. 
TAS. 7/3700 
Numero di operaie retribuite ·a tempo, per gruppo di qualificazione, 
classe di età e classe di ampiezza degli stabilimenti 
Aantal vrouwelijke tijdloonarbeiders naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
lndustria del materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgês de 30 a 44 ans 
Amplezza 
Operai di etA da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/m 44 jaar (numero di dipendenti) 
degli stabillmenti Paesl 
Qualifizien Halbqualifizien Nicht qualifizien lnsgesamt Grootteklassa und 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifiés Ensemble van de bedrijven 
Oualificati Semiqualificati Non qualificati Totale ( aantal werknemers) 
Geschoolde Halfgeschoolde Niel geschoolde Totaal 
(') 
(176) 2 120 1 836 4 296 10- 99 
(144) 4 080 3 968 8 296 100-499 Deutschland (BR) 
484 7 424 9 560 17 468 ~ 500 
(313) 1 485 860 2 658 10- 99 
476 2 601 2 003 5 080 100-499 France 
636 3 294 1 788 5 718 ~ 500 
'/ 
(106) (278) 801 1 185 10- 99 
(93) 878 2 056 3 027 100-499 ltalia 
(73) (441) 2 058 2 572 ~ 500 
- {40) (10) (50) 10- 99 
- (10) (96) (106) 100-499 Nederland 
(135) (20) 451 606 ~ 500 
(5) (105) (120) 230 10- 99 
(15) (125) 245 385 100-499 Belgique-België 
(145) 1 171 888 2 204 ~500 
(') Comprese le operale del gruppo ultri». (') Met inbegrip van de vrouwelijke arbeiders van de groep .. overigil" 
Nota: lJI parentes! stan no a indicare che il campione reletivo al gruppo di quali-
ficazione considerato comprendeva un numero di operai (donne o uomini) 
inferiore a 30. · 
Nota: De cijfers tussen haakjes betraffen bekwaamheidsgroepen waarvan het 
steekproefaantal van de arbeiders (vrouwen d · mannen) minder dan 
30 personen betrof. · · 
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TAB. 8/3700 
Abstand (in v.H.) des durchschnittlichen normalen Stundenverdienstes (1) der Frauen zum durchschnittlichen 
~tundenverdienst der Manner. nach Leistungsgruppen, Alter und Betriebsgro&e 
(Arbeiter im Zeitlohn) 
!ecart ( %) du gain horaire moyen normal (1 ) des femmes par rapport au gain horaire moyen des hommes. 
par groupes de qualification, par classes d'âge et par taille des établissements 
Elektrotechnische Industrie 
Land 
Pays 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland. 
Belgique-België 
(') Ohne Oberstunden. 
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(Ouvriers rémunérés au temps) 
Gr61!.e 
( Beschiftigtenzahl) 
der Betriebe 
Taille 
(nombre de ulariés) 
des établissements 
10- 99 
100-499 
;;il: 500 
10- 99 
100-499 
;;il: 500 
10- 99 
100-499 
;;1:500 
10- 99 
100-499 
;;il: 500 
10- 99 
100-499 
;;1:500, 
i 
Industrie du matériel électrique 
Arbeiter von 21 bis 29 Jahren - Ouvriers êgés de 21 6 29 ans 
Qperai di et6 da 21 a 29 anni - Arbeiders van 21 1/m 29 jaar 
Qualifiziert 
Qualifiés 
Qualificati 
Geschoolde 
- 8 
Halbqualifiziert 
Semi·qualifiés 
Semiqualificati 
Halfgeschoolde 
- 25 
- 22 
- 20 
- 4 
- 9 
- 3 
- 20 
- 22 
Nicht qualifiziert 
Non qualifiés 
Non qualificati 
Niet geschootde 
- 26 
- 20 
- 17 
- 8 
- 8 
- 9 
- 14 
- 8 
- 2 
- 10 
- 20 
( 1 ) A rexcluslon des heures supplémentaires. 
. 
lnsgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
(') 
- 33 
- 28 
- 26 
- 15 
- 20 
- 21 
- 18 
- 20 
- 13 
- 12 
- 30 
- 29 
- 27 
TAB. 8/3700 
Scarto percentuale del sala rio medio normale ( 1 ) del persona le femminile ln rapporta a quello 
del personale maschile, per gruppo di qualificazione, per età e per ampiezza degli stabilimenti 
(Operai retribuiti a tempo) 
Verschil ( %) tussen de gemiddelde normale uurlonen (1) der vrouwen en de gemiddelde uurlonen der mannen, 
naar bekwaamheidsgroep, leeftijd en grootteklasse van de bedrijven 
(Tijdloonarbeiders) 
lndustria del ·materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren - Ouvriers lgés de 30 6 44 ans 
Ampieua 
Operai di et6 da 30 a 44 anni - Arbeiders van 30 t/in 44 jaar (numero di dipendenti) 
degli stebilimenli Paesi 
Qualifiziert Halbqualifiziert Nicht qualifiziert lnsgesamt Grootteldasse land 
Qualifiés Semi-qualifiés Non qualifi.és Ensemble van de bedrijven 
Qualificati Ssmiqualificali Non qualificati Totale (aantal wert.nemers) 
Geschoolde Halfgeschoolde Niet geschoolde Totaal 
(') 
- 25 - 28 -· 34 10- 99 
- 25 - 19 - 30 100-499 Deutschland (BR) 
- 21 - 19 - 29 j;l: 500 
- 10 - 9 - 20 10- 99 
- 10 - 10 - 9 - 21 100-499 France 
- 11 - 4 - 14 - 20 j;l:500 
- 13 - 25 10- 99 
- 24 - 11 - 28 100-499 ltalia 
- 5 - 14 j;l:500 
10- 99 
100-499 Nederland 
- 15 - 16 j;l:50Q 
- 31 10- 99 
- 25 - 28 100-499 Belgique-België 
- 18 - 19 - 29 j;l:50Q 
(') Escluse le ore di lavoro straordinario. (') Zonder beloning voor overuren. 
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6.6 Vergle/ch der Lohne nach Gesch/echt: 
SchluBfolgerungen 
Auf den vorangehenden Seiten k·onnte man zu 
der Feststellung kommen, da8 die Struktur der 
Arbeitskrâfte eine sehr wichtige Bedeutung für 
den statistischen Vergleich der Lôhne nach dem 
Geschlecht der Arbeiter hat. 
Wegen des zusammenfassenden Charakters des 
vorliegenden Berlchts hat man sich darauf 
beschrânkt, den Elnflu8 der wlchtigsten struk-
turellen Faktoren ln nur vier lndustriezweigen zu 
prüfen, und zwar ln der Textilindustrie, der 
Nahrungsmittelindustrle, der Bekleldungslndu-
strle und der elektrotechnlschen Industrie. Die 
bel dleser Untersuchung gemachten Beobach-
tungen betreffen daher nur dlese lndustrlezwel-
ge, doch muB lm übrlgen darauf hlngewlesen 
werden, daB dlese Zwelge zusammengenommen 
den grô8ten Teil der ln allen verarbeitenden 
lndustrlen beschâftigten weiblichen Arbeits-
krâfte (54 bis 77 v.H. je nach Land) beschâf-
tigen. 
Abgesehen von den jeder Industrie elgenen 
Besonderheiten lâ8t slch elne Anzahl gemeln-
samer Merkmale ableiten, namentllch lm Zusam-
menhang mit der Einwlrkung der einzelnen 
strukturellen Faktoren auf das statistiche Ma8 
der Lohnunterschiede zwischen den beiden 
Geschlechtern : 
- die berufliche Qualifikation gehôrt unbestreit-
bar von ali diesen Faktoren zu jenen, die den 
stârksten Elnflu8 ausüben : innerhalb jeder 
Leistungsgruppe sind nâmlich die Lohnab-
stânde nach dem Geschlecht lm allgemeinen 
deutllch geringer ais die Abstânde, die man 
für alle Arbeiter zusammen (alle Leistungs-
gruppen zusammen) feststellen kann. 
Die Gruppe der ,qualifizierten" Arbeiter 
bildet oft eine Ausnahme und deren Lohnab-
stânde sind lm allgemeinen grô8er ais für die 
übrigen Leistungsgruppen. ln diesem Zusam-
menhang ist zu beobachten, da8 qer Ant~ll 
der ,qualifizierten" -Arbeiterinnen im allge-
meinen überall sehr viel geringer ist ais der 
entsprechende Antell bel den Mânnern und 
da8 die ,Qualifikationsgruppen" elne ziem-
lich gro8e Vielfalt von Berufen umfassen, so 
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6.6 Comparaison des salaires par sexe : con-
clusions 
Dans les pages précédentes on a pu constater 
que la structure de la main-d'œuvre joue un rôle 
très Important dans les comparaisons statisti-
ques des salaires selon le sexe des ouvriers. 
Etant donné la nature synthétique du présent 
rapport, on s'est limité à examiner l'Influence 
des principaux facteurs structurels uniquement 
dans quatre Industries : le textile, les Industries 
alimentaires, l'habillement et le matériel électri-
que. Les observations qu'on a pu effectuer lors 
de cet examen ne concernent donc que ces In-
dustries, mals Il faut noter par ailleurs que cel-
les-cl englobent, dans leur ensemble, la majeure 
partie de la main-d'œuvre féminine occupée 
dans l'ensemble des Industries manufacturières 
(de 54 °/o à 77% suivant les pays). 
Au-delà des particularités propres à chaque In-
dustrie, Il est possible de déceler un certain 
nombre de caractéristiques communes, notam-
ment en ce qui concerne l'influence que les dif-
férents facteurs structurels exercent sur la me-
sure statistique des écarts de salaires par sexe: 
- la qualification professionnelle est Incontes-
tablement parmi tous ces facteurs un de 
ceux qui exercent l'Influence la plus sensi-
ble : en effet, à l'intérieur de chaque groupe 
de qualification les écarts des salaires par 
sexe sont en général nettement Inférieurs aux 
écarts qu'on peut constater pour l'ensemble 
des ouvriers (toutes qualifications réunies). 
Toutefois, le groupe des ouvriers cc qualifiés,. 
fait souvent exception et les écarts y sont en 
général supérieurs à ceux relatifs aux autres 
groupes de qJ,Jaliflcation. On observe à ce 
sujet que la proportion d'ouvrières « quali-
fiées ,. est en général, dans tous les pays, 
très Inférieure à la proportion d'hommes cor-
respondante, et que les cc groupes de qualifi-
cation ,. englobent un éventail de métiers 
assez large pour qu'Il puisse dissimuler des 
6.6 Contrant/ del sa/ar/ per sesso : conclu-
sion/ 
Nelle pagine precedenti si è potuto constatare 
che la struttura della manodopera ha una In-
fluenza molto importante nel confronti statistici 
del salari seconda il sesso degll operai. 
Data la natura (sintesi) della presente relazione, 
ci si è limitati ad esaminare l'influenza dei prin-
clpall fattorl strutturall soltanto ln quattro Indu-
strie : tesslll, allmentarl, dell'abbigliamento e del 
materiale elettrico. Le osservazioni che si sono 
potute effettuare riguardano qulndi esclusiva-
mente questi settorl, nei quall è concentrata, 
tuttavia, la maggior parte della manodopera fem-
minile occupata nell'industria manifatturiera (dai 
54% al 77 %, a seconda dei paesi). 
Al di là delle particolarità proprie di ciascuna 
industria, è possibile rilevare un certo numero 
di analogie, circa l'influenza che 1 dlversi fattori 
strutturali esercitano sulla misura statistica degli 
scarti dei salari per sesso : 
- tra 1 suddetti fattori, la qualifica professio-
nale è incontestabilmente uno dl quelli che 
esercitano l'influenza più sensibile : infatti 
all'interno di ciascun gruppo dl qualifica gll 
scarti dei salari per sesso risultano in gene-
rale nettamente inferiori agli scarti che si 
possono constatare per il complesso degli 
operai (insieme di tutte le qualifiche). 
Tuttavla, il gruppo degll operai « qualificati » 
fa spesso eccezione, ed in esso gli scarti 
sono generalmente superiori a quelli relativi 
agil altri gruppi dl qualifica. Si osserva al 
riguardo che in tutti 1 paesi la percentuale dl 
operale « qualificate » è in genere nettamen-
te inferiore alle percentuale corrispondente 
di uomini e che 1 « gruppl di qualifica » 
comprendono una gamma dl mestieri assai 
ampia, tale da poter dissimulare differenze 
6.6 Verge/ijklng van de /onen naar het 
ges/acht : conclus/es 
ln de vorige bladzijden heeft men kunnen con-
stateren dat de structuur van de arbeidskrachten 
een zeer grote roi speelt bij de statistische ver-
gelijkingen van de lonen naar het geslacht van 
de arbeiders. 
Aangezien het onderhavige rapport een synthe-
tisch karakter heeft, heeft men zich ertoe be-
perkt de invloed van de voornaamste structurale 
factoren uitsluitend in vier bedrijfstakken na te 
gaan, namelijk de textielnljverheid, de voedings-
middelennijverheld, de kledinglndustrie en de 
elektrotechnische Industrie. De waarnemingen 
die blj deze studle konden worden gedaan, gel-
den dus slechts voor deze bedrijfstakken, maar 
er dient overigens op te worden gewezen dat ln 
deze vier bedrijfstakken het grootste deel van 
de in de be- en verwerkende industrie werkende 
vrouwelijke arbeidskrachten is geconcentreerd 
(van 54 % tot 77 % naar gelang van het land). 
Naast de aan eike bedrijfstak eigen bijzonder-
heden is het mogelijk een aantal gemeenschap-
pelijke kenmerken aan te tonen, inzonderheid 
wat betreft de invloed die de verschillende fac-
toren van structurale aard hebben op de statis-
tische meting van de loonverschillen naar het 
geslacht: 
- de vakbekwaamheid behoort ontegenzegge-
lijk onder al deze factoren tot degene die 
de grootste invloed hebben : binnen eike vak-
bekwaamheidsgroep zijn immers de loonver-
schlllen naar het geslacht over het algemeen 
veel kleiner dan de verschillen die voor de 
gezamenlijke arbeiders (alle vakbekwaam-
heidsgroepen te zamen) kunnen worden 
waargenomen. 
De groep « geschoolde » arbeiders maakt 
hierop evenwel dikwijls een uitzondering en 
de verschillen zijn daar over het algemeen 
groter dan bij de andere vakbekwaamheids-
groepen. ln dit verband zij opgemerkt dat het 
percentage « geschoolde » vrouwelljke arbei-
ders over het algemeen in alle landen veel 
kleiner is dan het percentage geschoolde 
mannelijke arbeiders en dat de vakbekwaam-
heidsgroepen een zo grote verscheidenheid 
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daB dadurch strukturelle Unterschiede in 
der Einstufung der Arbeitskrâfte einer jeden 
Gruppe verwischt werden kônnen (1); 
- die Altersstruktur der Arbeiter spielt in den 
Niederlanden eine sehr wichtige Rolle für die 
GrôBe des lohnunterschieds von Mânnern 
und Frauen; die Ausschaltung des Einflusses 
dieses Faktors bringt im allgemeinen eine 
ganz deutliche Verringerung der Abstânde 
gegenüber den für die Gesamtheit der Arbei-
ter (alle Altersklassen zusammen) festge-
stellten Unterschieden mit sich. 
Man stellt auBerdem fest, daB für die elek-
trotechnische und für die Bekleidungindus-
trie die lohnabstânde nach Geschlecht bei 
den Arbeitern unter 21 Jahren im allgemei-
nen verhâltnismâBig schwach und von der 
gleichen GrôBenordnung in allen lândern 
sind. 
lm übrigen scheint das Alter auf die lohn-
abstânde zwischen den Geschlechtern kelne 
sehr groBe Bedeutung zu haben; 
- die BetriebsgrôBe beeinfluBt nur ln einigen 
Fâllen die lohnunterschiede, diese sind dann 
in den groBen Betrleben weniger stark ais in 
den kleinen; das gilt besonders in Deutsch-
land, Frankreich und in Italien; 
- ein Vergleich der GrôBenordnung der lohn-
abstânde nach dem Geschlecht für Arbeiter-
gruppen, die in bezug auf Alter, berufllche 
Qualifikation, BetriebsgrôBe, Entlohnungs-
system (Zeitlohn) und Art der entlohnten 
Stunden (normale Stunden ohne Oberstun-
den) homogen sind, führt für die Textilindu-
strie, die Nahrungsmittellndustrie und die 
Bekleidungsindustrie zu ziemlich âhnlichen 
Ergebnissen, wobei die schwâchsten Unter-
schiede in Italien und Frankreich verzeichnet 
werden; danach folgt bei diesem Kriterium 
Deutschland, Belgien und die Niederlande. 
Bei der elektrotechnischen Industrie wurden 
die schwâchsten lohnunterschiede ln Frank-
reich, Italien und in den Niederlanden ver-
zeichnet, gefolgt von Deutschland und Bel-
gien. 
( 1) Vgl. Ziffer 6.1, Punkt 2, Selte 102. 
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différences structurelles dans la classifica-
tion de la main-d'œuvre à l'intérieur de cha-
que groupe (1); 
- la structure des ouvriers par âge joue aux 
Pays-Bas un rôle très Important sur l'ampleur 
des écarts des salaires par sexe; l'élimina-
tion de l'Influence de ce facteur entraine en 
général une diminution très sensible des 
écarts, par rapport à ceux qu'on trouve pour 
l'ensemble des ouvriers (tous âges réunis). 
On constate en outre que pour l'Industrie du 
matériel électrique et pour celle de l'habille-
ment, les écarts des salaires par sexe sont 
pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans en 
général relativement faibles et du même 
ordre de grandeur pour tous les pays. 
Pour le reste, l'âge ne semble pas jouer un 
rôle très Important sur les écarts des salaires 
par sexe; 
- la taille des établissements n'Influe que dans 
quelques cas sur l'ampleur des écarts, ceux-
cl étant alors moins élevés dans les grands 
établissements que dans les petits; cela est 
vrai surtout en Allemagne, en France et en 
Italie; 
- une comparaison de l'ordre de grandeur 
des écarts des salaires par sexe pour des 
groupes d'ouvriers homogènes au point de 
vue de l'âge, de la qualification profession-
nelle, de la taille des établissements, du 
système de rémunération (au temps) et de la 
nature des heures rémunérées (heures nor-
males, à l'exclusion des heures supplémen-
taires), conduit à des résultats sensiblement 
analogues pour les Industries textiles, ali-
mentaires et de l'habillement, où les écarts 
les plus faibles ont été enregistrés en Italie 
et en France, ces pays étant suivis de ce 
point de vue et dans l'ordre par l'Allemagne, 
la Belgique et les Pays-Bas. Pour l'Industrie 
du matériel électrique les écarts les plus fai-
bles étaient enregistrés en France, en Italie 
et aux Pays-Bas, ces pays étant respective-
ment suivis par l'Allemagne et la Belgique. 
( 1) Voir paragraphe 6.1, point 2) page 102. 
strutturali nella classiflcazione della mano-
dopera all'interno di ciascun gruppo (1). 
- La struttura degli operai per età ha nei Paesi 
Bassi un'incidenza molto rilevante sui-
J'ampiezza degll scarti dei salari per sesso : 
lnfatti se si elimina l'influenza di questo fat-
tore, si ha generalmente una dimlnuzione 
assai sensibile degli scarti, rispetto a quelll 
che si constatano per Il complesso degll 
operai (insieme dl tutte Je età). 
SI constata inoltre che nell'lndustria del ma-
teriale elettrico e ln quella dell'abbigliamen-
to, per gli operai dl età lnferiore a 21 annl 
gll scarti dei salari per sesso sono in gene-
rale relativamente esigul e dello stesso ordl-
ne di grandezza per tutti 1 paesl. 
Per il resto, l'età non sembra influenzare ln 
misura rilevante gli scarti del salarl per sas-
so. 
- La dlmenslone degli stablllmenti influisce 
solo ln qualche caso sull'amplezza degll scar-
ti, che risultano allora meno elevati nei gran-
di stabilimenti, sopratutto ln Germanie, Fran-
cia e ltalia. 
- Un confronto dell'ordlne dl grandezza degli 
scarti dei salarl per sesso, effettuato nel-
l'ambito di gruppl dl operai omogenel dai 
punto dl vista dell'età, della qualifica profes-
sionale, della dlmensione degli stabilimenti, 
del sistema dl retribuzione (a tempo) e della 
natura delle ore retribuite (ore normall, 
escluse le ore straordlnarie), porta a rlsul-
tati sostanzialmente analoghi per l'Industrie 
tessile, l'industrie alimentare e quella del-
l'abbigliamento, nelle quall gll scarti più 
bassl sono registrati ln ltalla e ln Francia, 
cui seguono nell'ordine la Germanie, Il Bel-
glo ed 1 Paesi Bassl. Per l'industrie del mate-
rlale elettrlco gli scartl plù bassl sono regl-
stratl ln Francia, ln ltalia e net Paesl Bassl, 
cui seguono la Germanla ed Il Belgio. 
( 1) Cfr. § 6.1, punto 2) pag. 103. 
van beroepen omvatten dat de structuurver-
schillen ln de classificatie van de arbeids-
krachten binnen eike groep (1) onopgemerkt 
kunnen blijven ; 
- de leeftijdstructuur van de arbeiders speelt 
in Nederland een zeer grote roi voor de 
omvang van de loonverschillen naar het 
geslacht : wanneer de invloed van deze fac-
tor wordt uitgeschakeld, heeft dit over het 
algemeen tot gevolg dat deze verschillen veel 
klelner worden dan de loonverschillen die 
voor de gezamenlljke arbeiders (van alle 
Jeeftljdsklassen te zamen) worden vastge-
steld. 
Verder ziet men dat voor de elektrotechnl-
sche Industrie en de kledingindustrie de 
loonverschillen naar het geslacht voor de 
arbelders beneden de 21 jaar voor alle lan-
den over het algemeen betrekkelijk gering 
en van dezelfde orde van grootte zljn. 
Overigens schijnt de leeftijd geen bijzonder 
grote roi te spelen voor de loonverschillen 
naar het geslacht ; 
- de grootte van de vestiglngen is slechts in 
enkele gevallen van invloed op de omvang 
van de loonverschillen, die dan in de grote 
vestigingen minder groot zijn dan in de kleine 
vestigingen ; dit geldt vooral voor Duitsland, 
Frankrijk en ltalië ; 
- een vergelijklng van de orde van grootte van 
de loonverschillen naar het geslacht voor 
homogene groepen arbeiders wat betreft 
leeftijd, vakbekwaamheid, grootte van de 
vestigingen, loonstelsel (tijdloon) en de aard 
van de bezoldigde uren (normale arbeids-
uren, met uitsluiting van de overuren) geeft 
resultaten die nagenoeg gelijk zijn voor de 
textielnijverheid, de voedingsmiddelennijver-
heid en de kledingindustrie, waar de klein-
ste verschlllen werden genoteerd in ltalië en 
Frankrijk, respectievelijk gevolgd door Duits-
land, België en Nederland. Voor de elektro-
technische Industrie werden de kleinste ver-
schUlen geregistreerd ln Frankrijk, ltalië en 
Nederland, respectievelljk gevolgd door 
Duitsland en België. 
( 1) Zle § 6.1 punt 2), blz. 103. 
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Es muB noch einmal daran erlnnert werden, 
daB sich die Ergebnisse auf den Monat Okto-
ber 1966 beziehen; seitdem kônnte die oben 
beschriebene Situation mehr oder weniger 
starke Veranderungen erfahren haben. Des-
halb scheint es angebracht, aus den laufen-
den statistischen Reihen elnige - wenn auch 
vielleicht nur summarische und grobe - Hin-
weise auf die Entwlcklung des Abstands 
zwischen Mannar- und Frauenlôhnen seit 
dem Oktober 1966 zu entnehmen. Die neu-
esten Ergebnisse der ,Harmonisierten Ver-
dienststatistik", die lm Augenbllck der 
Abfassung dieses Textes zur Verfügung 
stehen, erlauben für jedes Land und jede der 
untersuchten lndustrien die Feststellung, wie 
sich vom Oktober 1966 zum Oktober 1969 
der Globalabstand zwischen den Lôhnen 
aller mannllchen Arbeiter und denen aller 
Arbeiterinnen entwickelt hat. Aus der Tabelle 
in der FuBnote (1) laBt sich ln einigen Fallen 
eine leichte Tendenz zur Verringerung dieses 
Abstandes erkennen; dlese Tendenz kann 
mitunter auch starker sein (wie lm Nahrungs-
mittelgewerbe der Niederlande). 
Aber die GrôBenordnung dieser Globalab-
stande zeigt, besonders lm Hinbllck auf die 
gegenseitigen Positionen der einzelnen Lan-
der, keine einschneidenden Veranderungen 
der Situation von 1966, vorbehaltlich der Ver-
anderungen in der Struktur der Arbeits-
krafte, die vielleicht elne starkere Verschie-
bung im Verhaltnis zwischen Mannar- und 
Frauenlôhnen kompensieren (und infolge-
dessen auf Gesamtniveau verschleiern) 
(1) Abstand (ln v.H.) des durchschnlttlichen Brutto-
stundenverdlenstes der Frauen zum Verdlenst der 
Mannar lm Oktober 1966 und Oktober 1969 (Quelle: 
SAEG, Harmonlsierte Verdienststatlstlk, Reihe ,Sozlal-
statistik"): 
Il faut enfin rappeler que ces résultats se réfè-
rent au mols d'octobre 1966; on pourrait dès lors 
penser que les situations sus-mentionnées pour-
raient avoir subi des modifications plus ou 
moins Importantes : c'est pourquoi Il semble 
utile de rechercher dans les statistiques couran-
tes quelques Indications, même sommaires et 
globales, sur l'évolution des écarts des salaires 
par sexe depuis octobre 1966. Les derniers ré-
sultats des « statistiques harmonisées des 
gains » disponibles au moment où le présent 
texte est rédigé, permettent de voir, pour cha-
que pays et pour chacune des Industries exami-
nées, comment l'écart global entre les salaires 
de l'ensemble de la main-d'œuvre féminine et 
ceux de la main-d'œuvre masculine a évolué 
entre octobre 1966 et octobre 1969. Le tableau 
en note (1) permet de constater dans quelques 
cas une légère tendance à la réduction de ces 
écarts; cette tendance peut même être parfois 
plus sensible (comme dans les industries ali-
mentaires des Pays-Bas). 
Toutefois, l'ordre de grandeur de ces écarts 
globaux, surtout en ce qui concerne les posi-
tions respectives des différents pays, ne révèle 
pas de variations fondamentales de la situation 
de 1966, sous réserve de variations dans la 
structure de la main-d'œuvre qui devraient éven-
tuellement être de nature à compenser (et par 
conséquent dissimuler au niveau de l'ensemble) 
de sérieuses variations des rapports entre les 
salaires par sexe : mais seule la répétition de 
(1) Ecarts (%) entre les gains horaires moyens bruts 
des ouvrières et ceux des ouvriers, en octobre 1966 
et en octobre 1969 (source: O.S.C.E., Statistiques 
harmonisées des gains, dans la série «Statistiques 
sociales »): 
Bekleldungslndustrle Textllgewerbe Nahrungsmlttelgewerbe Elektrotechnlsche Industrie 
Land Habillement et literie Industrie textile Industries alimentaires Matériel électrique 
Pays 
1 1 1 1 
1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 
Deutschland 
- 25,8 -23,9 
- 19,5 - 20,6 - 31,4 - 30,8 - 27,0 - 25,7 
France 
- 16,8 - 17,1 - 13,5 - 12,3 - 22,1 - 20,7 - 18,9 - 16,6 
ltalla 
- 14,0 - 16,0 - 19,8 - 18,0 - 21,8 - 22,7 - 17,1 - 16,7 Nederland -39,0 -37,0 -38,4 
- 38,4 -39,9 - 35,1 - 29,6 - 30,6 Belglque-Belgll 
- 28,6 - 27,8 -24,9 - 24,8 - 27,6 -25,6 - 28,3 - 28,4 
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Ë d'uopo infine ricordare che questi risultatl 
si riferiscono al mese dl ottobre 1966; si puo 
quindi pensare che le situazioni sopra delineate 
potrebbero aver subito nel frattempo delle 
modificazioni più o meno important! : sembra 
utile percio ricercare nelle statistiche correnti 
qualche indicazione, anche sommaria e globale, 
sull'evoluzione degli scarti dei salari per sasso 
dall'ottobre 1966 in poi. Gli ultimi risultati delle 
« statistiche armonizzate delle retribuzioni », 
disponibili al momento della redazione della 
presente relazione, permettono di osservare -
per ciascun paese e per ciascuna delle indu-
strie ln esame -l'evoluzione dello scarto globa-
le tra i salari orari del complesso della mano-
dopera femminile e quelli del complesso della 
manodopera maschile, tra l'ottobre 1966 e l'ot-
tobre 1969. La tabella in nota (1) permette di 
constatare in qualche caso una leggera tenden-
za alla riduzione di detti scarti, riduzione che 
talora (industria alimentare nei Paesi Bassi) puo 
risultare più sensibile. 
Tuttavia l'ordine di grandezza dei menzionati 
scarti globali non rivela variazioni fondamental! 
della situazione dopo il 1966, soprattutto per 
quanto riguarda le posizioni rispettive dei vari 
paesi, salve restando naturalmente eventuali 
variazioni di struttura della manodopera, tali da 
compensare (e dissimulare quindi al livello d'in-
sieme) sensibili variazioni dei rapporti tra i sala-
ri per sasso : ma solo una ripetizione dell'inda-
gine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
( 1) Scarto percentuale tra Il salarlo orarlo medlo lordo 
delle operale e quello degll operai, nell'ottobre 1966 e 
nell'ottobre 1969 (fonte : ISCE, Statlstiche armonlzzate 
delle retrlbuzlonl, nella serie « Statistiche soclall ») : 
Abblgllamento 
Ten slotte zij er nog op gewezen dat deze resul-
taten betrekking hebben op de maand oktober 
1966; derhalve zou men zich kunnen inbeelden 
dat de voorgenoemde situaties Jmin of meer 
belangrijke wijzigingen ondergingen : daarom 
lijkt het nuttig in de lopende statistieken enkele 
gegevens - zelfs beknopte en globale - te 
zoeken in verband met de ontwikkeling van de 
loonverschillen naar geslacht sinds oktober 
1966. De meest recente resultaten van de gehar-
moniseerde statistiek van de verdiensten be-
staande op het ogenblik van de opstelling van 
deze tekst laten toe na te gaan voor ieder land 
en voor iedere beschouwde bedrijfstak hoe het 
globale verschil tussen de lonen van de ganse 
vrouwelijke arbeidskrachten en deze van de 
mannelijke arbeidskrachten zich tussen oktober 
1966 en oktober 1969 ontwikkeld hebben. De 
onderstaande tabel (1) laat toe in enkele geval-
len een lichte tendens tot een vermindering van 
deze verschillen vast te stellen; deze tendens 
kan echter soms nog groter zijn (zoals in de 
voedingsmiddelennijverheid in Nederland). 
De orde van grootte van deze globale verschil-
len, vooral voor wat de respectievelijke posities 
van de verschillende landen betreft, vertoont 
geen fundamentele afwijkingen ten opzichte van 
de situatie van 1966 met uitzondering van de 
variaties in de structuur van de arbeidskrachten 
die eventueel tot een compensatie zouden lei-
den van de belangrijke varlaties in de verschll-
len tussen de lonen per geslacht (en bijgevolg 
de variaties die zich voorgedaan hebben in de 
( 1) Verschll ln percenten tussen gemlddelde bruto-
uurverdlensten van de arbeldsters en deze van de ar-
belders ln oktober 1966 en ln oktober 1969 (Bron : 
BSEG, « Geharmonlseerde statlstlek der verdlensten », 
ln de reeks «Sociale Statlstiek ») : 
lndustrla del 
e blancherla Indu stria tesslle lndustrla allmentare materlale elettrlco 
Paese- Land Kledlng beddegoed Textlelnl)verheld Voedlnssmlddelen- Elektrotechnlsche 
• ln ustrle Industrie 
1966 
1 
1969 1966 
1 
1969 1966 
1 
1969 1966 
1 
1969 
Deutschland - 25,3 - 23,9 - 19,5 - 20,8 - 31,4 -30,8 - 27,0 - 25,7 
France - 18,8 - 17,1 - 13,5 - 12,3 - 22,1 - 20,7 - 18,9 - 18,8 
ltalla - 14,0 - 16,0 - 19,8 - 18,0 - 21,3 - 22,7 - 17,1 - 18,7 
Nederland - 39,0 - 37,0 - 38,4 - 38,4 - 39,9 - 35,1 -29,6 - 30,8 
Belglque-Belgll - 28,6 - 27,3 - 24,9 - 24,8 - 27,8 - 25,6 - 28,3 - 28,4 
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kônnten. Aber nur durch eine neue Erhebung 
über Struktur und Verteilung der Lôhne lie6e 
· sich eine solche Entwicklung, die vorerst 
lediglich eine Hypothese darstellt, auf ihre 
Richtigkeit überprüfen. 
7: Allgemelne SchluBfolgerungen 
im vorl.iegenden Heft werden in kurzen Züg·en 
elle wichtigsten Merkmâle der Arbeitskraftestruk-
tur für jedes der sechs Lander herausgestellt, 
die schon in den Bënden 2 bis 7 der gleichen 
Verôffenlichungsreihe getrennt behandelt wur-
den; es wurde versucht, die Ergebnisse zu ver-
gleichen und die wichtigsten Unterschiede und 
~hnlichkeiten abzuleiten. 
Unter den gemachten Beobachtungen darf ins-
besondere noch einmal festgestellt werden, da6 : 
- für die Gesamtindustrie die Hëufigkeit der 
Verteilung der Arbeiter nach der Hôhe des 
Stundenverdienstes lm allgemeinen ziemllch 
regelmaBig verlëuft, unimodal ist und in ihrer 
Kurvenform der Normalverteilung . nahe-
kommt (1), mit Ausnahme Luxemburgs und 
der weiblichen Arbeitskrafte ln den Nieder-
landen, wo die UnregelmaBigkeiten den Ein-
fluB der unterschiedlichen strukturellen Fak-
toren (vor allem lndustriezweig, Qualifikation 
und Lebensalter) widerspiegeln. ln Deutsch-
land, in den Niederlanden und in Belgien ist 
die Hëufigkeit der Arbeiter (Mënner) starker 
um die Mittelwerte konzentriert ais in Frank-
reich und in Italien; für die weiblichen 
Arbeitskrafte ist die Situation etwas anders : 
für sie ist in Italien, in Deutschland und 
il1 Belgien die Streuung verhaltnismë.Big 
schwach, in den Niederlanden dagegen sehr 
stark auseinandergezogen, wëhrend Frank-
reich eine Zwischenposition einnimmt ; 
- die Hôhe des Stundenverdienstes der Arbei-
ter tendenziell oft mit der BetriebsgrôBe 
( 1) Man hat allerdlngs festgestellt, daB dlese Kurven ln 
Wlrkllchkelt ,hypernormal" und lelcht asymmetrlsch ln 
dem Slnne sind, daB sie selbst gegenOber dem hautlg-
sten Wert lm allgemelnen etwas flacher ln Rlchtung der 
hoheren Lohne verlaufen. 
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l'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires pourra permettre de vérifier ce qui jus-
qu'à présent relève du domaine de la seule hy-
pothèse. 
7. Conclusions générales 
Dans la présente brochure on a passé rapide-
ment en revue les traits principaux des caracté-
ristiques structurelles de la main-d'œuvre et des 
salaires - déjà mis en évidence, pour chacun 
des six pays, dans les volumes 2 à 7 de cette 
même série de publications - pour les compa-
rer et essayer d'en dégager les principales diffé-
rences et analogies. 
Parmi toutes les observations effectuées, on 
peut notamment rappeler que : 
- pour l'ensemble des Industries, la distribu-
tion de fréquence des ouvriers suivant le ni-
veau du gain horaire est en général assez 
régulière, unimodale . et rappelle dans sa 
forme la courbe normale (1), sauf pour le 
Luxembourg et pour .la main-d'œuvre fémi-
nine aux Pays-Bas, où des irrégularités tra-
duisent J'influence des différents facteurs 
structurels (principalement industrie, qualifi-
cation et âge). En Allemagne, aux Pays-Bas 
et en Belgique, les fréquences des ouvriers 
(hommes) sont plus concentrées autour des 
valeurs moyennes qu'en France et en Italie; 
pour la main-d'œuvre féminine, la situation 
est légèrement différente: en effet, c'est en 
Italie, en Allemagne et en Belgique que la 
dispersion est relativement faible, tandis 
qu'aux Pays-Bas la distribution est très éta-
lée, la France occupant une position inter-
médiaire; 
- Je niveau du gain horaire des ouvriers tend 
souvent à augmenter avec la taille des éta-
( 1) On a vu toutefois que ces courbes sont en fait 
« hypernormales )) et légèrement asymétriques, dans 
ce sens que par rapport à la valeur modale elles sont 
en général un peu plus étalées vers la zone des salaires 
élevés. 
potrà permettere .dl verificare un'eventualità che 
resta attualmente nel campo delle ipotesi. 
7. Concluslonl generall 
Nel presente fascicolo si sono brevemente ri-
presi 1 tratti princlpali delle caratteristiche strut-
turali della manodopera e dei salari - già messi 
ln evldenza, per ciascun paese, nel volunil da 
2 a 7 della presente serie dl pubblicazlonl -
nell'intento di raffrontarli e dl porne in luce le 
princlpali differenze ed analogie. 
Tra le varie osservazioni effettuate si possono 
ricordare le seguentl : 
- Per l'insieme delle industrie, la dlstribuzione 
di frequenza degli operai secondo il llvello 
del salario orario è in genere piuttosto rego-
lare, unlmodale, e ri corda nella forma la curva 
normale (1); fanno eccezione il Lussemburgo 
e, per la manodopera femminile, 1 Paesi Bas-
si, ove si notano delle irregolarità che tra-
ducono l'influenza dei vari fattori strutturali 
(soprattutto : industrie, qualificazione ed età). 
ln Germania, nei Paesi Bassl e ln Belgio le 
frequenze degli operai (uomlni) sono più 
addensate intorno al valori medl che non in 
Francia e in ltalia. Per la manodopera femmi-
nile la situazione è llevemente dlversa : è 
lnfatti in ltalia, Germania e Belgio che si 
riscontra una variabilità relativamente limita-
ta, mentre nel Paesi Bassl la distrlbuzlone è 
molto aperta e la Francia occupa una posi-
zione intermedia. 
- Il livello del salario orarlo degli operai tende 
spesso ad aumentare con la dlmenslone de-
(1) SI è vlsto tuttavla che dl fatto tall curve sono « lper-
normall »: esse sono anche llevemente aslmmetrlche, 
glacché rlspetto al valore modale sono ln genere lieve-
mente pl~ estese verso la zona del salarl elevatl. 
structuur van de arbeidskrachten die eventueel 
tot een compensatie zouden Jeiden (en bijgevolg 
op algemeen plan verbergen) van de belangrijke 
variaties in de verschillen tussen de Jonen naar 
geslacht : aileen een nieuwe enquête naar de 
structuur en verdeling van de Jonen zal toelaten 
te bevestigen wat nu slechts veronderstelllngen 
zljn. 
7. Algemene conclusles 
ln deze brochure heeft men de voornaamste 
trekken van de structurale kenmerken der ar-
beidskrachten en der !onen, zoals die reeds eer-
der voor elk van de zes landen ln delen 2 tot 7 
van deze reeks publikaties zijn vermeld, kort 
samengevat ten elnde deze onderllng te verge-
lijken en te trachten de voornaamste verschil-
punten en punten van overeenkomst vast te stel-
lan. 
Van alle gedane waarnemlngen kunnen met 
name de volgende nogmaals worden vermeld : 
- voor alle bedrljfstakken te zamen verloopt de 
frequentieverdellng van de arbeiders naar 
het peil van de uurverdienste over het alge-
. meen vrij regelmatig, vertoont slechts één 
modus en herinnert qua vorm aan de nor-
male curve (1), behalve voor Luxemburg en 
voor de vrouwelljke arbeidskrachten in Ne-
derland, waar onregelmatigheden hun ver-
klaring vinden in de invloed van verschillen-
de structurale factoren (voornamelijk be-
drljfstak, vakbekwaamheid en Jeeftijd). ln 
Duitsland, Nederland en België is de fre-
quentieverdeling van de arbeiders (mannen) 
meer geconcentreerd rond de gemiddelde 
waarden dan ln Frankrijk en ltalië; voor de 
vrouwelijke arbeidskrachten ligt de situatie 
enigszins anders : hier is namelijk ln ltalië, 
Duitsland en België de spreiding relatief 
zwak, terwijl deze in Nederland zeer groot 
is en Frankrijk een tussenpositie inneemt; 
- het peil van de uurverdlenste van de arbei-
ders vertoont dikwijls de tendens hoger te 
( 1) Men heeft evenwel gezlen dat deze curven elgenlljk 
e<hypernormaah> zljn en enlgszlns asymmetrlsch, ln die 
zln dat zlj ten opzlchte van de modale waarde over het 
algemeen een enlgszlns grotere spreldlng vertonen ln 
de rlchtlng van de hogere lonen. 
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wachst. Diese Progression bestatigt sich 
zwar nicht in allen lndustriezweigen, sie fin-
det sich aber doch ln allen Uindern für die 
Gesamtheit des verarbeitenden Gewerbes : 
man konnte feststellen, da6 diese Lohnstel-
gerung ln Luxemburg und in Italien am stark-
sten ist, danach kommen in abnehmender 
Reihenfolge Belgien, die Niederlande und 
Frankreich und schlie61ich die Bundesrepu-
blik Deutschland, wo diese Progression nur 
sehr schwach und in allen Fâllen geringer 
ist ais ln den übrigen Landern; 
- das Verdienstniveau slch mit dem Lebensal-
ter der Arbeiter verandert : es lst für die 
Arbeiter unter 21 Jahren deutlich niedriger 
ais der Durchschnitt, steigt dann bis zum 
Alter von 35 - 44 Jahren und nimmt danach 
ab in allen Landern, au6er Italien, wo die 
Progression bis zum Alter von ungefahr 
60 Jahren weitergeht; 
- ln allen Landern der Stundenverdienst der 
Arbeiter durchschnittlich mit der Dauer der 
Unternehmenszugehôrigkeit ansteigt. Diese 
Tendenz gilt allgemein. Sie besteht sogar bel 
gleichem Lebensalter, gleichem Geschlecht 
und gleicher Leistungsgruppe; sie ist am 
starksten ausgepragt ln Italien, danach kom-
men. ln abnehmender Reihenfolge Luxemburg 
(Mannar), Frankreich, Belgien, Deutschland · 
und schlie61ich die Niederlande, wo die Lohn-
progression ln Abhangigkeit dieses Faktors 
sehr schwach ist; 
- in allen Landern die Strukturmerkmale der 
weiblichen Arbeitskrafte sehr stark sich von 
jenen der mannlichen Arbeitskrafte unter-
scheiden, vor allem ln bezug auf die Vertel-
lung nach lndustriezweigen (die Beschafti-
gung von Frauen ist auf eine relativ kleine 
Anzahl von lndustriezweigen - Nahrungs-
mittel-, Textilindustrie u.a. - beschrankt und 
fehlt praktisch in anderen Bereichen, wie 
beispielsweise Bergbau, Eisen- und Stahlin-
dustrie usw.), Lebensalter (der Anteil der 
jungen Arbeiter ist im allgemeinen hôher bel 
den weiblichen Arbeitskraften ais bel den 
mannlichen Arbeitern, besonders ln den 
Niederlanden) und Qualifikationsniveau 
(selbst bei Gleichheit im Lebensalter und in 
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bllssements. Certes, cette progression ne se 
vérifie pas dans toutes les Industries, mals 
on la retrouve pourtant, dans tous les pays, 
au niveau de l'ensemble des Industries ma-
nufacturières : on a pu constater que la pro-
gression la plus forte se vérifie au Luxem-
bourg et en Italie; suivent dans l'ordre la Bel-
gique, les Pays-Bas et la France, et enfin 
l'Allemagne, où cette progression est très 
faible et en tous cas très Inférieure à celle 
qui est enregistrée dans les autres pays; 
- le niveau du gain varie en fonction de l'âge 
des ouvriers : nettement Inférieur à la moyen-
ne pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans, 
Il augmente ensuite jusqu'à l'âge de 35-44 ans 
pour décroître après, dans tous les pays sauf 
en Italie, où la progression se poursuit jus-
qu'à l'âge d'environ 60 ans; 
- dans tous les pays le gain horaire des ou-
vriers augmente, en moyenne, en fonction de 
l'ancienneté de travail dans l'entreprise. 
Cette tendance est générale : elle se vérifie 
même à parité d'âge, de sexe et de groupe 
de qualification professionnelle; elle est plus 
accentuée en Italie, ce pays étant suivi dans 
l'ordre par le Luxembourg (hommes), la 
France, la Belgique, l'Allemagne et finale-
ment les Pays-Bas, où la progression des sa-
laires en fonction de ce facteur est très 
faible; 
- dans tous les pays les caractéristiques struc-
turelles de la main-d'œuvre féminine diffè-
rent très fortement de celles de la main-
d'œuvre masculine, surtout en ce qui con-
cerne la répartition par Industrie (l'occupa-
tion féminine est concentrée dans un nom-
bre relativement restreint d'industries - ali-
mentaires, textiles, etc. -et est pratiquement 
absente dans d'autres, telles que les Indus-
tries minières, sidérurgiques, etc.), l'âge (la 
proportion d'ouvriers jeunes est générale-
ment plus élevée dans la main-d'œuvre fémi-
nine que parmi les ouvriers de sexe mascu-
lin, surtout aux Pays-Bas) et le niveau de 
qualification professionnelle (même à parité 
d'âge et d'ancienneté de travail dans l'entre-
gli stabilimenti. Questa progressione non si 
verifiee certo in tutte le industrie, ma si mani-
festa in tutti i paesi al livello dell'insieme del-
le industrie manifatturiere : la progressione 
più forte si ha nel Lussemburgo e in ltalia; 
seguono nell'ordine il Belgio, i Paesi Bassi, 
la Francia e, infine, la Germanie, ove detta 
progressione è molto debole e comunque 
nettamente inferiore a quella registrata negli 
altri paesi. 
- Il livello del salario varia in funzione dell'età 
degll operai : nettamente lnferiore alla media 
per gli operai di meno di 21 anni, esso au-
mente in seguito fino all'età di 35-44 anni, 
per diminuire pol ln tutti i paesi, tranne l'Ita-
lie ove la progressione continua fino all'età 
dl clrca 60 annl. 
- ln tutti i paesi il salario orario degli operai 
aumenta, in media, ln funzione dell'anzianità 
di servlzio nell'impresa. Questa tendenza è 
generale e si verifiee anche a parità dl età, 
sesso e gruppo di qualifiee professionale; 
essa è più accentuata ln ltalia, cui seguono 
nell'ordlne il Lussemburgo (uomlni), la Fran-
cia, il Belgio, la Germanie e inflne 1 Paesl 
Bassl, ove la progresslone del salarl ln fun-
zlone dl questo fattore è molto lieve. 
- ln tutti 1 paesl le caratteristiche strutturall 
della manodopera femminile differiscono ln 
modo sensibile da quelle della manodopera 
maschlle, soprattutto per quanto rlguarda 
la rlpartizlone per ramo · industrlale (l'occu-
pazlone femmlnlle è concentrata ln un 
numero relatlvamente rlstretto dl Industrie-
alimentari, tesslll, ecc. - ed è praticamente 
assente ln attre, quall le Industrie mlnerarle, 
slderurglche ecc.), l'età (la percentuale dl 
glovani è generalmente plù elevata fra le 
donne che fra gli uomlnl, sopratutto nel Pae-
si Bassi) ed Il livello dl qualificazlone profes-
sionale (anche a parità dl età e di anzianità 
dl servizio nell'lmpresa;; la percentuale dl 
operale « qualiflcate » è ln generale netta-
worden met de grootte van de vestiglngen. 
Stellig is het niet zo dat in alle bedrijfstakken 
in de grotere vestigingen steeds hogere lo-
nen worden uitgekeerd, maar in alle landen 
bestaat deze relatie echter voor het geheel 
van de be- en verwerkende bedrijfstakken : 
men heeft kunnen vaststellen dat de lnten-
siteit van de relatie tussen loonpeil en grootte 
van de vestiglngen in Luxemburg en ltalië 
het grootst ls, gevolgd door België, Nader-
land en Frankrljk, en tenslotte Duitsland, 
waar de verdiensten ln de grotere vestigin-
gen slechts weinlg hoger liggen, en in leder 
geval veel mlnder dan ln de andere landen 
het geval is. 
- het peil van de verdienste varieert ln samen-
hang met de leeftijd van de arbeiders : het 
ligt duidelijk lager dan het gemiddelde voor 
de arbeiders beneden de 21 jaar, wordt dan 
hoger tot de leeftijdsgroep van 35 tot 45 
jaar en daalt vervolgens in alle landen behal-
ve ln ltalië waar de stijgende lijn zich voort-
zet tot de leeftijd van ongeveer 60 jaar; 
- ln alle landen neemt de uurverdienste van de 
arbeiders gemiddeld toe met de diensttijd 
in de onderneming. Dit is de algemene ten-
dens : zij blijkt zelfs te bestaan wanneer 
leeftijd, geslacht en vakbekwaamheidsgroep 
gelljk zijn; ln ltalië ls deze tendens het 
sterkst, respectievelljk gevolgd door Luxem-
burg (mannen), Frankrijk, België, Duitsland 
en tenslotte Nederland, waar de stijglng van 
de lonen in samenhang met deze factor zeer 
gering is; 
- ln alle landen zijn de structurale kenmerken 
van de vrouwelijke arbeidskrachten heel 
anders dan die van de mannelijke, vooral wat 
betreft de verdeling over de verschillende 
bedrijfstakken (de vrouwelijke arbeidskrach-
ten zijn geconcentreerd ln een betrekkelljk 
klein aantal bedrljfstakken - voedlngsmld-
delennljverheid, textielnljverheid, enz. - en 
worden ln andere, zoals blj voorbeeld de 
winnlng van delfstoffen, de Ijzer- en staal-
Industrie. enz., nagenoeg niet aangetroffen), 
de leeftijd (het percentage jeugdige werk-
nemers ls bij de vrouwelijke arbeidskrach-
ten over het algemeen hoger dan bij de man-
nelljke, vooral ln Nederland) en het niveau 
van dA . vRkbekwaamheld (ook blj gelljke 
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der Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
lst der Anteil der "qualiflzlerten" Arbeite-
rlnnen im allgemeinen viel niedriger ais der 
entsprechende Anteil bei den Mânnern); 
- au8erdem selbst lnnerhalb der Gruppe der 
weiblichen Arbeiter die Qualifikationsstruktur 
von Industrie zu Industrie so stark differlert, 
da8 die Beziehungen zwlschen den Lohnen 
nach Qualifikation für das gesamte verarbei-
tende Gewerbe davon stark verzerrt werden, 
besonders ln Italien, ln den Niederlanden 
und ln Luxemburg; 
- für einen Vergleich der Lohne nach dem 
Geschlecht der Arbeiter schon ln einem 
ersten Ansatz auf das Niveau jeder Elnzel-
industrie, die weibliche Arbeiter beschâftigt, 
herabgestiegen werden mu8. Man hat sich 
hier auf vier wlchtlge lndustriezweige be-
schrânkt (Nahrungsmittelindustrie, Textilin-
. dustrie, Bekleidungsindustrie und elektro-
technische Industrie), die zusammengenom-
men in allen Lândern mehr ais 50 v.H. der 
lm gesamten verarbeitenden Gewerbe be-
schâftigten Arbeiterlnnen stellan. 
Man hat darüber hinaus feststellen konnen, 
da8 die Faktoren, die elnen Einflu8 auf das 
Lohnnlveau ausüben, oft in der glelchen 
Rlchtung bei den Mânnern wie bei den 
Frauen wirken, so da8 die Abstânde zwischen 
den entsprechenden Lohnen dadurch nicht 
immer verândert werden : so übt für diesen 
Gesichtspunkt (Abstand der Lohne zwlschen 
den Geschlechtern) das Alter beispielsweise 
elnen allgemeinen und sehr starken Einflu6 
aus, besonders in den Niederlanden, wo die 
Lohnabstande bel gleichem Alter deutlich 
nledriger sind ais jane Spannen, die man für 
die Gesamtheit der Arbeiter (alle Altersgrup-
pen zusammen) findet, wâhrend ln den ande-
ren Landern nur die Abstande für die Arbel-
ter unter 21 Jahren sich ais in einigen Fâllen 
viel niedriger ais die allgemeinen Durch-
schnitte erwiesen;. auch die Bètrlebsgro8e 
beelnflu8t nur ln elnigen wenlgen Fallen die 
Starke dieser Abstande, wobel dann dlese in 
den gro8en Betrleben geringer sind ais ln 
den klelnen, dies gilt vor alem ln Deutsch-
land, Frankrelch und ln Italien; die Dauer der 
Unternehmenszugehorigkeit schelnt keinen 
sehr gro8en Elnflu6 zu haben, auBer ln Italien. 
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prise, la proportion d'ouvrières « qualifiées » 
est en général nettement Inférieure à la pro-
portion d'hommes correspondante); 
- en outre, même au sein de la main-d'œuvre 
féminine, la structure par qualification pro-
fesstoimelle diffère tellement d'une Industrie 
à l'autre que les rapports entre les salaires 
par qualification au niveau de l'ensemble de 
l'Industrie manufacturière en sont fortement 
perturbés, surtout en Italie, aux Pays-Bas et 
au Luxembourg; 
- pour une comparaison des salaires suivant 
le sexe des ouvriers, même en première ap-
proximation, Il a donc fallu descendre au nt-
veau de chacune des industries qui occupent 
de la main-d'œuvre féminine. On s'est limité 
aux quatre Industries principales (Industries 
alimentaires, textiles, de l'habillement et du 
matériel électrique) qui occupent dans leur 
ensemble, dans tous les pays, plus de 50 Ofo 
des ouvrières occupées dans l'ensemble des 
Industries manufacturières. 
On a pu constater, entre autres, que les fac-
teurs qui exercent une Influence sur le ni-
veau du salaire, opèrent souvent dans le 
même sens aussi bien pour les homrries que 
pour les femmes, de sorte que les écarts 
entre les salaires respectifs n'en sont pas 
toujours modifiés : c'est ainsi, par exemple, 
que de ce point de vue (écarts de salaires 
par sexe) l'âge exerce une Influence géné-
rale et très sensible surtout aux Pays-Bas, 
où les écarts de salaires à parité d'âge sont 
nettement inférieurs à ceux qu'on trouve 
pour l'ensemble des ouvriers (tous âges réu-
nis), tandis qu'en général dans les autres 
pays, seuls les écarts relatifs aux ouvriers de 
moins de 21 ans s'avèrent très Inférieurs, 
dans quelques cas, aux moyennes générales; 
la taille des établissements, également, n'ln-
flue que dans quelques cas sur l'ampleur 
des écarts, ceux-cl étant alors moins élevés 
dans les grands établissements que dans les 
petits, surtout en Allemagne, en France et 
en Italie; l'ancienneté de travail ne semble 
pas exercer une très grande Influence sauf 
en Italie (dans l'Industrie alimentaire). 
mente inferiore alla corrlspondente percen-
tuale di uomini). 
- lnoltre, nell'ambito stesso della manodopera 
femmlnlle, la struttura per qualifies professio-
nale è talmente diversa da un'lndustria al-
l'altra che 1 rapporti tra i salari delle varie 
qualifiche a livello del complesso dell'indu-
strla manifatturiera ne risultano fortemente 
perturbatl, soprattutto in ltalia, nel Paesl 
Bassi e nel Lussemburgo. . 
- Per un raffronto del safari secondo Il sasso 
degli operai, è stato quindl necessarlo -
anche in prima approsslmazlone - esami-
nare distintamente ciascuna delle Industrie 
che occupano manodopera femminlle. Ci si 
è limitati alle quattro industrie principall (all-
mentarl, tassili, abblgliamento e materlale 
elettrico) che net toro lnsieme occupano, ln 
tutti i paesi, oltre Il 50 % del totale delle ope-
raie delle Industrie manifatturiere. 
Si è potuto constatare, tra l'altro, che 1 fatto-
ri che esercitano un'influenza sul Jlvello del 
salarlo agiscono spesso nello stesso senso 
sla per gli uomlnl che per le donne, cosicchè 
gli scarti tra 1 salari rispettivl non ne risulta-
no sempre modificati. Per esemplo, negli 
scarti di salario per sasso, l'età ha un'lnfluen-
za generale e sensiblllsslma soprattutto nei 
Paesi Bassi, dove gll scarti dl salario a pari-
tà di età sono nettamente lnferiori a quelli 
che si rllevano per Il complesso degll operai 
(insieme di tutte le età) mentre in generale, 
negll altri paesl, soltanto gll scartl relatlvl agil 
operai dl età lnferlore a 21 annl rlsultano in 
qualche caso nettamente inferlorl alle media 
general!. Anche la dlmensione degll stabill-
menti incide solo a volte sull'ampiezza degll 
scarti, che risultano ln tai caso minorl nei 
grandi stabilimenti, soprattutto ln Germanie, 
Francia e ltalla. L'anzlanità dl servizlo nel-
l'lmpresa non sembra esercltare una grande 
Influenza, tranne che ln ltalla (nell'lndustrla 
alimentare). 
Jeeftijd en gelijke diensttijd ln de onderne-
ming ls het percentage « geschoolde » vrou-
welljke arbeidskrachten over het algemeen 
veel lager dan het percentage geschoolde 
mannen); 
- voorts Joopt ook bij de vrouwelijke arbelds-
krachten de structuur naar vakbekwaamheid 
van bedrijfstak tot bedrijfstak zodanig uit-
een dat de verhoudingen tussen de lonen 
naar vakbekwaamheld op het niveau van de 
gehele be- en verwerkende Industrie, vooral 
ln ltalië, Nederland en Luxemburg, daardoor 
stark worden verstoord; 
- voor een vergelijking van de Jonen naar het 
geslacht van de arbeiders was het dus ook 
voor een ruwe schatting, noodzakelijk de 
situatie te bazien voor eike bedrijfstak waar 
vrouwelijke arbeidskrachten werkzaam zljn. 
Men heeft zich beperkt tot de vier voornaam-
ste bedrijfstakken (voedingsmiddelennijver-
heid, textielnijverheid, kledingindustrie en 
elektrotechnische Industrie) die te zamen in 
alle landen meer dan 50 % van de in de 
gehele be- en verwerkende industrie werk-
zame vrouwen in dienst hebben. 
Men heeft onder andere kunnen constateren 
dat de factoren die van invloed zijn op het 
Joonpeil dikwijls zowel voor mannen ais 
voor vrouwen in dezefde richting werken 
zodat de verschillen tussen de respectieve 
Jonen daardoor nlet altijd worden gewijzigd : 
zo oefent bij voorbeeld de Jeeftijd ln dit op-
zlcht (loonverschlllen naar geslacht) een al-
gemene en zeer sterke lnvloed uit, vooral ln 
Nederland, waar de loonverschlllen bij 
gelijke Jeeftijd aanmerkelijk kleiner zijn dan 
de verschillen die men voor alle arbeiders 
te zamen (van alle Jeeftijdsklassen) aantreft, 
terwijl over het algemeen ln de overige Jan-
den aileen de verschillen in de lonen van de 
arbeiders beneden de 21 jaar in enkele gavai-
fen ver beneden de algemene gemiddelden 
blijken te llggen; ook de grootte van de ves-
tigingen ls slechts ln enkele gevallen van 
lnvloed op de omvang van de verschillen die 
dan ln de grote vestigingen minder hoog zijn 
dan ln de kleine, vooral in Duitsland, Frank-
rijk en ltalië; de lnvloed van de diensttijd 
schijnt nlet zo groot te zijn, behalve ln ltallë 
(ln de voedlngsmlddelennljverheld). 
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ln allen Uindern spielt demgegenüber die 
berufliche Qualifikation eine sehr bedeutende 
Rolle : innerhalb jeder Leistungsgruppe sind 
namlich die Lohnunterschiede zwischen Man-
nern und Frauen im allgemeinen eindeutig 
geringer ais die Abstande, die man für die 
Arbeiter insgesamt (alle Leistungsgruppen 
zusammen) feststellen kann; 
- ein Vergleich der GrôBenordnung der Lohn-
abstande nach dem Geschlecht für Arbeiter-
gruppen, die in bezug auf Lebensalter, Qua-
lifikation, BetrlebsgrôBe, Entlohnungssystem 
(Zeitlohn) und Art der entlohnten Stunden 
normale Stunden ot:me Oberstunden) homo-
gan sind, führt zu ziemlich ahnlichen Ergeb-
nissen für die Textilindustrie, die Nahrungs-
mittelindustrie und die Bekleidungsindustrie, 
wobei die schwachsten Abstande in Italien 
und Frankreich zu verzeichnen sind; da-
nach kommen ln zunehmender Reihenfolge 
Deutschland, Belgien und die Niederlande. 
Für die elektrotechnische Industrie wurden 
in Frankreich, Italien und in den Niederlan-
den die geringsten Abstande nachgewlesen; 
starker waren sie für die Bundesrepublik 
Deutschland und für Belglen. 
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Dans tous les pays, par contre, le niveau de 
qualification professionnelle joue un rôle très 
Important : en effet, à l'intérieur de chaque 
groupe de qualification les écarts de salaire 
par sexe sont en général nettement Infé-
rieurs à ceux qu'on peut constater pour l'en-
semble des ouvriers (toutes qualifications 
réunies); 
- une comparaison de l'ordre de grandeur des 
écarts des salaires par sexe pour des grou-
pes d'ouvriers homogènes au point de vue 
de l'âge, de la qualification professionnelle, 
de la taille des établissements, du système 
de rémunération (au temps) et de la nature 
des heures rémunérées (heures normales, à 
l'exclusion des heures supplémentaires), 
conduit à des résultats sensiblement analo-
gues pour les industries textiles, alimentai-
res et de l'habillement, où les écarts les plus 
faibles ont été enregistrés en Italie et en 
France, ces pays étant suivis de ce point de 
vue et dans l'ordre par l'Allemagne, la Belgi-
que et les Pays-Bas. Pour l'industrie du ma-
tériel électrique, les écarts les plus faibles 
étaient enregistrés en France, en Italie et aux 
Pays-Bas, ces pays étant respectivement sui-
vis par l'Allemagne et la Belgique. 
Per contro il livello di qualificazione profes-
sionale ha un'importanza decisiva in tutti i 
paesl : lnfatti, all'interno dl ciascun gruppo 
di qualifiee, gli scarti di salario per sasso so-
no in genere nettamente inferiori a quelli che 
si constatano per il complesso degll operai 
(insieme di tutte le qualifiche). 
- Un confronto dell'ordine di grandezza degll 
scarti dei salari per sasso, effettuato nel-
l'ambito di gruppi di operai omogenel dai 
punto di vista dell'età, della qualifiee pro-
fessionale, dèlla dimensione degll stabilimen-
ti, del sistema di retribuzione (a tempo) e 
della natura delle ore retrlbuite (ore normall, 
escluse le ore straordinarie), porta a risultati 
sostanzialmente analoghi per l'industrie tes-
sile, l'industrie alimentare e quella dell'abbi-
gliamento, nelle quali gli scarti più esigul 
sono registrati in ltalia e ln Francia, cul 
seguono nell'ordine la Germanie, il Belglo ed 
i Paesi Bassi. Per l'industrie del materiale 
elettrico gll scarti plù esigul sono reglstratlln 
Francia, ln ltalia e nei Paesl Bassl, cul seguo-
no la Germania ed il Belglo. 
Daarentegen speelt in alle landen het niveau 
van de vakbekwaamheld een zeer grote roi : 
binnen eike vakbekwaamheidsgroep zijn de 
loonverschillen naar geslacht namelijk over 
het algemeen aanmerkelijk kleiner dan die 
welke voor alle arbelders te zamen (alle vak-
bekwaamheidsgroepen te zamen) kunnen 
worden vastgesteld; 
- een vergelljking van de orde van grootte van 
de loonverschillen naar het geslacht voor 
homogene groepen arbeiders wat betreft 
Jeeftijd, vakbekwaamheid, grootte van de ves-
tigingen, loonstelsel (tijdloon) en aard van de 
bezoldigde uren (normale arbeidsuren, met 
uitsluiting van de overuren) leidt tot resulta-
tan die grote gelijkenis vertonen voor de tex-
tielnijverheid, de voedingsmiddelennijverheid 
en de kledingindustrie, waar de kleinste ver-
schlllen werden geregistreerd in ltalië en 
Frankrijk, respectievelijk gevolgd door Duits-
land, België en Nederland. Voor de elektro-
technische industrie werden de kleinste ver-
schillen gereglstreerd in Frankrijk, ltalië en 
Nederland, respectievelijk gevolgd door 
Duitsland en België 
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TAB. H/1 
Prozentualer Anteil der Arbeiter in der Stichprobe in der Gesamtzahl der Arbeiter 
Pourcentage d'ouvriers-échantillon par rapport à l'ensemble des ouvriers 
lndustriezweige Deutschland N.I.C.E. (BR) France Industries 
Industrie lnsgesamt Ensemble de l'industrie 1-4 12 12 
Bergbau. Steine, Erden Industries extractives 1 17 15 
Feste Brennstoffe Combustibles solides 1100 14 7 
Steinkohle- l,,nter Tage Mines de houille - Fond 1111 13 5 
Steinkohle - Uber Tage Mines de houille - Jour . 1112 13 10 
Erzberg bau Minerais métalliques 1200 50 37 
Eisenerzbergbau - l,,nter Tage Minerai de fer - Fond 1211 50 25 
Eisenerzbergbau - Uber Tage Minerai de fer - Jour 1212 50 25 
Erdôl und Erdgas Pétro!e brut et gaz naturel 1300 49 94 
Baumaterial Matériaux de construction 1400 12 33 
Sonsti~e Mineralien u. Tort. Autres minéraux, tourbières 1900 49 39 
Verar eitendes Gewerbe Industries manufacturières 2-3 13 13 
Ole und Fette Industrie des corps gras 2000 49 9 
Nahrungs~ und GenuBmittel Industrie alimentaire 2009 13 9 
Getriinke Industrie des boissons 2100 12 34 
Tabakwaren Industrie du tabac 2200 25 100 
T extilgewerbe Industrie textile 2300 12 9 
Wollindustrie Industrie de la laine 2320 12 17 
Baumwollindustrie Industrie du coton 2330 12 17 
Bekleidung und Bettwaren Habillement, literie 2400 17 8 
Schuhe Chaussures 2410 19 17 
Holz- und Korkverarbeitung Bois et liège 2500 17 16 
Holzmôbel Meubles en bois 2600 13 32 
Papier und Pappe Papier, articles en papier 2700 24 16 
Druckerei, Verlagsgew. usw. Imprimerie, édition, etc 2800 13 16 
Led er Cuir 2900 24 33 
Gummi, Kunststoff Caoutchouc, mat. piast. et synt. 3000 22 28 
Gummi und Asbest Caoutchouc et amiante 3010 20 15 
Kunststoff Matières plastiques 3020 24 34 
Chemiefasern Fibres artif. et synthét. 3030 23 49 
Chemische Industrie Industrie chimique 3100 12 12 
Chemische Grundstoffe Prod. chimiques de base 3110 11 17 
Mineralôlverarbeitung Pétrole 3200 49 56 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse Prod. minéraux non métall. 3300 19 17 
Glas Verre 3320 . 24 25 
Zement Ciment 3341 47 50 
Eisen- und Metallerzeugung Métaux ferreux et non ferreux "3400 14 12 
Eisen- und Stahlindustrie Sidérurgie 3409 12 7 
NE-Metalle Métaux non ferreux 3440 25 26 
GieBereien Fonderies de métaux 3450 14 16 
Metallerzeugnisse Ouvrages en métaux 3500 12 7 
Stahl- u. Leichtmetallbau Construction métallique 3530 12 32 
Maschinenbau Machines non électriques 3600 8 11 
Landw. Masch. und Ackerschl. Machines, tracteurs agric. 3610 12 35 
Werkzeugmaschinen u. Zubeh. Machines-outils 3630 11 8 
Elektrotechnische Industrie Matériel électrique 3700 6 8 
Fahrzeugbau Matériel de transport 3800 9 10 
Schiffbau Industrie navale 3810 14 25 
Kraftwagenindustrie Industrie automobile 3831 6 7 
Luftfahrzeugindustrie Industrie aéronautique 3860 50 17 
Feinmechanik, Optik usw. Industries manuf. diverses 3900 15 17 
Baugewerbe Bâtiment et génie civil 4 6 8 
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ltalia 
14 
57 
97 
100 
100 
52 
100 
100 
94 
45 
66 
14 
65 
9 
32 
42 
7 
10 
10 
10 
20 
24 
20 
19 
22 
32 
32 
26 
34 
38 
14 
18 
53 
15 
31 
49 
16 
10 
35 
19 
12 
17 
15 
34 
28 
5 
15 
27 
8 
59 
35 
3 
TAB. H/1 
Percentuale degli operai considerati nel campione, rispetto al complesso degli operai 
Procentueel aandeel van de arbeiders die deel uitmaken van de steekproef t.a. v. het totaal van de arbeidskrachten 
Belgique- Industrie Nederland Luxembourg N.I.C.E. Belgii lndustriile bedrijfstakken 
17 18 30 1-4 lnsieme dell'industria Gezamenlijke industrie 
11 12 91 1 Industrie estrattive Winning van delfstoffen 
6 8 - 1100 Combustibili solidi Vaste brandstoffen 
6 6 - 1111 Miniere di carbone - lnterno Steenkolen - Ondergronds 
6 6 - 1112 Miniere di carbone - Esterno Steenkolen - Bovengronds 
- - 100 1200 Minerali metalliferi Ertswinning 
- - 100 1211 Miniere di ferro - lnterno IJzererts - Ondergronds 
- - 100 1212 Miniere di ferro- Esterno IJzererts - Bovengronds 
20 - 1300 Petrolio grezzo e gas naturale Aardolie en aardgas 
100 49 50 1400 Materiali da costruzione Bouwmaterialen 
72 - - 1900 Altri minerali, torba Overige mineralen, veenderijen 
20 22 29. 2-3 1 Industrie manifatturiere Be- en verwerkende nijverheid 
40 88 - 2000 lndustria degli oli e grassi Oliën- en vettennijverheid -
10 20 50 2009 Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
47 42 50 2100 lndustria delle bevande Drankennijverheid 
50 45 50 2200 lndustria del tabacco Tabaknijverheid 
19 14 50 2300 lndustria tessile Textielnijverheid 
33 24 - 2320 lndustria della lana Wolnijverheid 
17 24 - 2330 lndustria del cotone Katoennijverheid 
14 15 50 2400 Abbigliamento, biancheria per casa Kleding, beddegoed 
33 33 - 2410 Calzature Schoenen 
25 33 50 2500 Legno e sughero Hout en kurk 
50 33 50 2600 Mobili in legno Houten meubelen 
·25 33 2700 Carta e articoli di carta Papier en papierwaren 
17 33 50 2800 Tipografia, editoria, ecc. Grafische nijverh., uitgeverijen 
50 50 - 2900 Cuoio Led er 
39 44 50 3000 Gomma, materie piast., fibre artif. e sintet. Rubber, kunststof, synthetische vezels 
49 44 50 3010 Gomma. e amianto Rubber en asbest 
50 50 50 3020 Materie plastiche Kunststof 
25 39 - 3030 Fibre artificiali e sintetiche Synthetische vezels 
23 29 50 3100 lndustria chimica Chemische industrie 
22 53 3110 Prodotti chimici di base Chemische grondstoffen 
49 85 - 3200 Petrolio Aardolie 
20 18 50 3300 Prodotti minerali non metallici Niet metalen minerale prod. 
48 24 - 3320 Vetro Glas 
20 92 - 3341 Cemento Cement 
28 24 17 3400 Metalli ferrosi e non ferrosi Ferro- en non-ferrometalen 
17 17 17 3409 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
46 30 50 3440 Metalli non ferrosi Non-ferrometalen 
50 32 50 3450 Fonderie di metalli Gieterijen 
18 17 50 3500 Oggetti in metallo Produkten uit metaal 
33 49 50 3530 Costruzioni metalliche Metaalconstructie 
14 19 50 3600 Macchine non elettriche Machinebouw 
50 28 - 3610 Macchine e trattori agricoli Landbouwmachines en tractoren 
49 100 50 3630 Macchine utensili Bewerkingsmachines 
9 16 50 3700 Macchine e materiale elettrico Elektrotechnische industrie 
17 19 50 3800 Materiale da trasporto Transportmiddelenindustrie 
13 23 - 3810 lndustria navale Scheepsbouw 
50 21 - 3830 lndustria automobilistica Automobielindustrie 
20 - 3860 lndustria aeronautica Vliegtuigindustrie 
48 33 3900 Industrie manifatturiere diverse Overige be- en verwerkende nijverheid 
10 5 25 4 Edilizia e genio civile Bouwnijverheid 
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TAB. H/2 
Verteilung der Arbeiter nach lndustriezweig 
Distribution des ouvriers par Industrie 
Minner - Hommes - Uominl - Mannen 
lnclustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d"industrie Deutsch- France ltalia Nader- Belgique-land(BR) land Belgii 
Industrie insgesamt Ensemble de l'industrie 1-4 100 100 100 100 100 
Bergbau, Steine, Erden Industries extractives 1 7 6 2 4 8 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 2-3 71 71 80 71 70 
Baugewerbe Bâtiment et génie civil 4 22 23 18 25 22 
Bergbau, Steine, Erden Industries extractives 1 100 fOO 100 100 100 
Feste Brennstoffe Combustibles solides 1100 79 72 5 92 89 
Erzberg bau Minerais métalliques 1200 2 8 21 - -
Erdôl und Erdgas Pétrole brut et gaz naturel 1300 1 1 2 2 -
Baumaterial Matériaux de construction 1400 12 12 41 3 11 
Sonstige Mineralien und Tort Autres minéraux, tourbières 1900 6 7 31 3 -
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 2-3 100 100 100 100 100 
Ole und Fette Industrie des corps gras 2000 
Nahrungs- und GenuBmittel Industrie alimentaire 2009 4 6 6 12 8 
Getriinke Industrie des boissons 2100 2 1 2 1 3 
Tabakwaren Industrie du tabac 2200 1 
Textilgewerbe Industrie textile 2300 4 6 8 8 11 
Schuhe, Bekleidung, Bettwaren Chaussures, habillement, literie 2400 2 2 3 4 2 
Holz- und Korkverarbeitung Bois et liège 2500 3 4 3 3 2 
Holzmôbel Meubles en bois 2600 3 2 2 2 3 
Papier und Pappe Papier, articlés en papier 2700 2 3 2 4 2 
Druckerei, Verlagsgew. usw. Imprimerie, édition, etc. 2800 3 3 2 5 3 
Le der Cuir 2900 1 1 1 1 1 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern Caoutchouc, mat. piast., fibres 3000 4 4 4 4 2 
Chemische Industrie Industrie chimique 3100 5 5 6 5 5 
M ineralôlverarbeitu ng Pétrole 3200 1 1 1 
Nichtmetall. Mineralerzeugnisse Produits minéraux non métall. 3300 6 6 10 6 10 
Eisen- und Metallerzeugung Métaux ferreux et non ferreux 3400 11 11 11 5 10 
Metallerzeugnisse Ouvrages en métaux 3500 10 11 7 9 10 
Maschinenbau Machines non électriques 3600 16 11 11 9 7 
Elektrotechnische 1 ndustrie Machines, fournitures électr. 3700 9 6 6 8 6 
Fahrzeugbau Matériel de transport 3800 13 15 13 11 9 
Feinmechanik, Optik usw. Industries manufac. diverses 3900 2 2 1 1 2 
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Luxem-
bourg 
100 
4 
76 
20 
100 
-
82 
-
18 
-
100 
-
2 
3 
-
1 
1 
-
1 
-
8 
1 
-
4 
69 
2 
4 
1 
3 
-
TAB. H/2 
Distribuzione degli operai per ramo d'industria 
Verdeling van de arbeiders naar bedrijfstak 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen '· 
Rami d'industrie 
N.I.C.E. 
Deutsch- France Italie Nader- Belgique- luxem-
lndustriële bedrijfstakken 
land(BR) land België bourg 
100 100 100 100 100 100 1-4 lnsieme dell'industria Industrie in haar geheel 
- 1 Industrie estrattive Winning van delfstoffen 
99 100 100 99 100 95 2-3 Industrie manifatturiere Be- en verwerkende nijverheid 
-
1 4 Edilizia e genio civile Bouwnijverheid 
-
1 Industrie estrattive Winning van delfstoffen 
- - - 1100 Combustibili solidi Vaste brandstoffen 
-
- - -
1200 Minerali metalliferi Ertswinning 
- - - -
1300 Petrolio grezzo, gas naturale Aardolie en aardgas 
- -
1400 Materiali da costruzione Bouwmaterialen 
- - - 1900 Altri minerali, torba Overige mineralen, veenderijen 
100 100 100 100 100 100 2-3 Industrie manifatturiere Be- en verwerkende nijverh. 
- 2000 Oli e grassi Oliën en vetten 
7 8 10 12 8 15 2009 Industrie alimentari Voedingsmiddelennijverheid 
1 1 1 1 5 2100 Bevande Dranken 
1 2 3 3 5 2200 Tabacco Tabak 
14 20 33 16 26 - 2300 lndustria tessile Textielnijverheid 
18 23 17 41 28 30 2400 Calzature, abbigl., bianch. p. casa Schoenen, kleding, beddegoed 
1 2 2 1 2500 Legno, sughero Hout en kurk 
1 1 1 1 2600 Mobili in legno • Houten meubelen 
3 3 3 2 3 2700 Carta, articoli di carta Papier en papierwaren 
3 3 2 3 2 tf .5 2800 Tipografia, editoria, ecc. Grafische nijverheid, uitgeverijen 
2 2 2 1 1 - 2900 Cuoio Led er 
4 4 4 2 2 15 3000 Gomma, mat. piast., fibre Rubber, kunststof, synth. vezels 
5 5 4 3 3 3100 lndustria chimica Chemische industrie 
-
- 3200 Petrolio Aardolie 
3 2 3 1 3 15 3300 Prod. minerali non metallici Niet metalen minerale produkten 
2 2 1 1 1 # 5 3400 Metalli ferrosi e non ferrosi Ferro- en non-ferrometalen 
7 5 4 2 5 - 3500 Oggetti in metallo Produkten uit metaal 
4 2 2 1 1 - 3600 Macchine non elettriche Machinebouw 
15 10 7 9 8 3700 Macchine e materiale elettr. Elektrotechn. industrie 
4 3 1 1 1 3800 Materiale 'da trasporto Transportmiddelenindustrie 
5 4 3 1 1 3900 Industrie manifatturiere diverse Overige be- en verwerk. nijverh. 
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TAB. H/3 
Verteilung der Arbeiter nach Leistungsgruppe und BetriebsgrôSenklasse 
Distribution des ouvriers suivant la qualification, par taille des établissements 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Mannar - Hommes - Uomini - Mannen 
Land, Laistungsgruppe 
Pays. qualification 
8etriebsgr6Be (')-Taille(') des établissements 
10-19 20-49 60·99 100-199 200-499 600·999 1000·1999 2000-4999 .. 6000 Tot. 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 62 55 5~ 50 49 47 47 43 49 49 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 18 23 27 31 34 37 38 42 41 35 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 10 12 13 12 11 11 10 10 7 10 
Sonstige Autres 10 10 8 7 6 5 5 5 3 6 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 48 45 43 42 43 46 50 49 42 45 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 25 26 29 32 34 34 33 38 48 33 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 26 28 27 25 22 20 17 13 10 21 
Sonstige Autres 1 1 1 1 1 1 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 45 42 44 48 44 44 47 47 37 44 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 31 32 33 32 36 39 39 40 56 37 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 24 26 23 20 20 17 14 13 7 19 
Sonstige Autres 
- - - - - - - - - -
Zusamn'len Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
' 
' Qualifiziert Qualifiés 44 41 42 39 35 33 38 43 39 39 
Halbqualifiziert Semi-qualiflés 33 35 36 37 41 42 41 29 32 37 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 11 12 14 16 18 20 17 24 28 17 
Sonstige Autres 12 12 8 8 6 5 4 4 1 7 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 43 41 37 32 36 36 29 40 42 37 
Halbqualifiziert · Semi-qualifiés 24 26 25 32 29 31 37 34 33 30 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 19 19 25 24 25 24 28 21 17 23 
Sonstige Autres 14 14 13 12 10 9 6 5 8 10 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 53 38 44 35 35 29 34 35 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 13 24 19 36 27 41 30 29 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 23 21 29 23 32 21 31 30 
Sonstige Autres 11 17 8 6 6 9 5 6 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 
230 (') Zehl der baschiftigten Arbeitnehmer. (') Nombre de salariés. 
TAB. H/3 
Distribuzione degli operai secondo la qualificazione. per classe di amplezza degli stabilimenti 
Verdeling van de arbeiders naar vakbekwaamheid, naar grootteklasse van het bedrijf 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
l>.mpiezza (') degli stabilimenti - Grootteklassa (1 ) van het bedrijf Paesa, qualificazione 
land, vakbekwaamheid 
1 
10-19 20-49 60-99 100-199 200-499 600-999 1000-1999 2000-4999 .. 6000 Tot. 
! ! 1 Deutschland (BR) 
13 9 8 6 5 4 3 1 3 5 Qualificati Geschoolde 
41 43 44 44 43 42 39 34 34 41 Semiqualificati Halfgeschoolde 
33 35 33 36 40 45 49 56 54 42 Non qualificati N iet -geschoolde 
13 13 15 14 12 9 9 9 9 12 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
France 
23 15 14 12 12 10 6 11 9 12 Qualificati Geschoolde 
37 39 39 43 47 49 54 51 60 45 Semiqualificati Halfgeschoolde 
39 45 45 44 40 41 39 37 31 42 Non qualificati Niet-geschoolde 
1 1 2 1 1 1 1 1 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
21 20 24 20 16 17 10 16 1 18 Qualificati Geschoolde 
38 41 37 40 44 41 36 34 9 40 Semiqualificati Halfgeschoolde 
41 39 39 40 40 42 54 50 90 42 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - - - - -
Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
22 20 11 14 10 5 5 1 7 12 Qualificati Geschoolde 
41 42 53 48 42 45 32 19 8 43 Semiqualificati Halfgeschoolde 
23 22 21 22 29 37 52 77 83 30 Non qualificati Niet-geschoolde 
14 16 15 16 19 13 11 3 2 15 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique- België 
20 19 16 20 20 10 4 1 2 16 Qualificati Geschoolde 
23 19 26 27 24 33 28 5 59 26 Semiqualificati Halfgeschoolde 
26 31 29 28 33 36 48 66 20 32 Non qualificati Niet-geschoolde 
31 31 29 25 23 21 20 28 19 26 Al tri Overige 
1QO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
4 4 11 - 2 - - 4 Qualificati Geschoolde 
26 14 26 11 20 1 69 27 Semiqualificati Halfgeschoolde 
39 33 40 58 56 81 30 44 Non qualificati Niet-geschoolde 
31 49 23 31 22 18 1 25 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Numero di dipendenti. ( 1 ) Aantal werknemers. 231 
TAB. H/4 
lndizes des Bruttostundenverdienstes nach Leistungsgruppe und BetriebsgrôBenklasse 
Indices du gain horaire brut suivant la qualification, par taille des établissements 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Land. lelstungsgruppe 
Pays, qualification 
Betriebsgro6e (1 ) - Taille ( 1) des établissements 
10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 ... 5000 Tot. 
-
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 107 107 108 107 108 107 107 107 105 107 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 95 97 97 97 97 97 97 98 98 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 87 89 89 89 89 90 90 90 88 89 
Sonstige Autres 79 80 77 77 76 78 77 77 76 76 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 118 119 117 117 116 115 114 111 112 116 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 92 93 95 94 94 92 91 92 95 94 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 76 78 80 80 79 80 79 81 78 78 
Sonstige Autres 61 57 53 56 59 62 53 # 62 55 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 110 111 111 111 111 109 107 107 106 109 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 96 97 96 94 96 96 95 95 98 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 85 86 85 84 85 87 89 88 79 83 
Sonstige Autres - - - - - - - - - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 114 114 111 112 110 109 107 107 100 109 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 102 103 102 102 102 101 102 102 109 102 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 90 91 92 92 94 96 92 93 93 94 
Sonstige Autres 52 52 50 50 53 51 49 49 56 50 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 114 112 112 113 111 110 112 106 109 111 
Halbqualifiziert · Semi-qualifiés 101 103 103 101 102 101 100 102 98 102 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 94 95 97 95 95 94 94 91 92 94 
Sonstige Autres 66 66 67 72 70 71 69 74 75 68 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 112 118 112 112 111 ·118 109 109 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 99 103 99 102 100 102 98 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 92 97 91 89 94 85 95 96 
Sonstige Autres 61 60 69 62 69 72 92 72 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 
( 1 ) Zahl der beschiiftigten Arbaitnehmer. ( 1 ) Nombre de salariés. 
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TAB. H/4 
lndici del sala rio orario lordo seconda la qualificazione. per classe di ampiezza degli stabilimenti 
lndexcijfers van de bruto uurverdiensten naar vakbekwaamheid, naar grootteklasse van de bedrijven 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese, qualificazione 
~mpiezza (1 ) degli stabilimenti - Grootteklasse (1 ) van het bedrijf 
Land, vakbekwaamheld 
10-19 20-49 60-99 100-199 200-499 600-999 1000-1999 2000-4999 ;:,5000 Tot 
Deutschland (BR) 
113 113 114 114 115 116 116 119 126 112 Qualificati Geschoolde 
103 104 104 105 105 105 105 105 109 104 Semiqualificati Halfgeschoolde 
98 98 98 98 98 98 99 100 97 99 Non qualificati Niet-geschoolde 
85 86 84 83 82 81 79 78 75 81 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
France 
124 119 121 120 115 117 120 135 129 118 Oualificati Geschoolde 
100 104 104 103 104 104 103 103 104 105 Semiqualificati Halfgeschoolde . 
87 91 92 92 91 91 93 86 84 91 Non qualificati Niet-geschoolde 
66 69 58 62 72 65 62 Il' 63 62 Altri Ove ri ge 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
106 108 103 105 107 105 101 105 103 Oualificati Geschoolde 
99 99 100 100 100 99 96 97 101 99 Semiqualificati Halfgeschoolde 
97 97 99 98 . 97 99 102 100 99 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - - -
-
-
Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
114 109 112 112 108 111 105 #138 #111 108 Oualificati Geschoolde 
106 103 102 102 102 103 103 104 117 101 Semiqualificati Halfgeschoolde 
96 100 103 104 109 104 103 100 98 107 Non qualificati Niet-geschoolde 
68 78 79 77 76 74 75 73 , 96 76 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique- België 
113 111 114 108 111 110 111 #136 109 Oualificati Geschoolde 
109 108 105 105 104 105 108 #114 102 107 Semiqualificati Halfgeschoolde 
107 107 104 105 102 102 101 106 95 104 Non qualificati Niet-geschoolde 
80 80 84 83 83 84 84 82 96 82 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
#140 #117 - - - 106 Oualificati Geschoolde 
111 119 105 #118 113 133 Semiqualificati Halfgeschoolde 
101 113 104 111 99 106 # 71 98 Non qualificati • Niet-geschoolde 
85 82 78 # 74 # 85 # 71 69 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Numero di dipendenti. ( • ) Aantal werknemers. 
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TAB. H/5 
lndizes des Bruttostundenverdienstes nach Betriebsgrô&enklasse. 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices du gain horaire brut. suivant la taille des établissements. 
par sexe et qualification 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Minner - Hommes - Uominl - Mannen 
und. ulstungsgruppe 
Pays. qualification 
Betrlebsgr6Ba (') - Taille (') des établissementa 
10-19 20-49 60-99 100-199 200-499 600·999 1000-1999 2000-4999 ;:.5000 Tot. 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 94 96 97 97 99 100 100 102 107 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 92 94 95 96 97 98 100 102 109 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 93 96 97 97 99 101 102 104 109 100 
Sonstige Autres 98 99 97 98 98 101 102 103 108 100 
Zusammen Ensemble 94 95 96 97 98 99 100 102 109 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 96 98 94 95 98 104 105 108 105 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 93 94 94 94 98 f03 103 110 110 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 92 95 95 96 100 107 108 117 110 100 
Sonstige Autres 104 98 89 96 105 118 102 #123 100 
Zusammen Ensemble 94 95 93 94 98 104 107 112 109 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 81 85 90 98 103 105 110 114 117 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 79 83 87 93 99 104 110 113 121 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 82 87 91 98 104 111 121 123 114 100 
Sonstige Autres - - - - - - - - - -
Zusammen Ensemble 80 84 90 97 101 106 113 116 120 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 93 95 97 99 101 104 106 106 99 100 
Halbqualifiziert Semi-qu~ifiés 89 93 95 97 100 103 107 108 116 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 85 89 93 95 100 106 105 107 108 100 
Sonstige Autres 94 95 96 98 106 106 105 105 121 100 
Zusammen Ensemble 89 92 96 97 101 104 108 108 109 100 
Belgique- België 
Qualifiziert Qualifiés 90 91 94 96 100 103 108 108 115 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 87 91 94 94 100 103 105 113 112 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 87 90 95 96 101 103 107 109 114 100 
Sonstige Autres 85 87 92 100 103 108 108 122 128 100 
Zusammen Ensemble 88 90 93 94 100 104 107 113 116 100 
Luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 76 77 79 85 84 102 107 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 73 74 76 84 82 95 106 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 71 72 74 76 81 83 107 100 
Sonstige Autres 63 60 74 70 79 94 122 100 
Zusammen Ensemble 74 71 77 82 82 94 107 100 
(') Zahl der beschiltigten Arbeitnehmer. (') Nombre de salariés. 
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TAB. H/5 
lndici del salario orario lordo per classe d'ampiezza degli stabilimenti, 
per sesso e per qualificazione 
lndexcijfers van de bruto uurverdiensten. naar grootteklasse van de bedrijven. 
geslachten en vakbekwaamheid 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese. qualificazione 
.&.mplazza (') degli stabilimenti - Grootteklasse (') van het bedrijf 
Land, vakbekwaamheld 
1 
10-19 20-49 60-99 100-199 200-499 600-999 1000-1999 2000-4999 .. 6000 Tot. 
1 Deutschland (BR) 
91 93 96 98 104 107 107 112 128 100 Qualificati Geschoolde 
88 92 94 97 101 104 104 106 118 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
89 91 94 96 100 102 104 106 111 100 Non qualificati N iet -geschoolde 
94 97 98 99 102 103 101 101 105 100 Al tri Overige 
90 92 95 97 101 103 104 105 113 100 Complesso Totaal 
France 
106 94 95 96 98 105 114 139 138 100 Qualificati Geschoolde 
96 93 92 93 101 106 111 120 126 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
97 95 94 96 101 107 115 115 116 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
106 104 86 94 116 111 112 #123 100 .Aitri Overige 
101 94 93 94 101 106 112 122 126 100 Complesso Totaal 
ltalia 
83 91 92 98 105 111 121 122 100 Qualificati Geschoolde 
81 87 92 97 102 109 120 118 136 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
78 84 90 95 98 108 126 119 132 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - - -
- - Al tri Overige 
80 87 92. 96 101 109 123 119 133 100 Complesso Totaal 
Nederland 
100 96 96 100 103 114 115 #142 #129 100 Qualificati Geschoolde 
98 96 93 97 104 112 120 113 143 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
85 89 89 94 105 108 114 103 113 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
84 97 95 98 104 108 115 106 #156 100 Altri Overige 
94 94 92 96 103 110 118 110 124 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
90 92 98 99 106 110 111 ~146 100 Qualificati Geschoolde 
88 91 92 98 101 106 110 fi,117 112 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
89 93 94 101 103 106 106 111 107 100 Non qualificati N iet -geschoolde 
84 88 96 101 105 111 111 109 137 100 Al tri Ove ri ge 
87 90 94 100 104 108 109 109 118 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
# 99 # 97 - - - 100 Qualificati Geschoolde 
69 6.7 69 # 98 129 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
85 86 93 96 112 113 #110 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
102 90 100 # 90 #138 #108 100 Al tri Overige . 
82 75 88 84 111 104 152 100 Complesso Totaal 
( 1 ) Numero di dipendenti. ( • ) Aantal werknemers. 
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TAB. H/6 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Alter und Geschlecht 
Distribution en % des ouvriers suivant la qualification, par Age et par sexe 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Mânner - Hommes - Uomini - Mannen 
Land. Lelstungsgruppe 
Pa\'1. qualification 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) - Age (nombre d'années révolues) 
-
< 18 19-20 21-24 26-29 30-34 35-39 40-44 46-49 60-64 66-69 ;;.60 TOL 
Deutschland (aR) 
Qualifiziert Qualifiés 1 14 60 56 54 53 52 50 47 47 43 49 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 0 8 28 33 36 37 38 39 41 39 39 35 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 1 3 10 10 10 10 10 11 12 14 18 10 
Sonstige Autres 98 75 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert QÙalifiés 9 29 47 49 50 51 49 48 45 44 41 45 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 23 37 34 34 34 33 34 33 34 33 31 33 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 57 32 19 17 16 16 17 19 21 23 28 21 
Sonstige Autres 11 2 - - - - - - - 0 1 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 6 24 36 43 46 46 49 46 47 49 54 44 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 30 42 43 41 39 37 33 34 32 32 25 37 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 64 34 21 16 15 17 18 20 21 19 21 19 
Sonstige Autres - - - - - - - - - - - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland . 
Qualifiziert Qualifiés 9 15 40 43 45 46 45 43 39 37 35 39 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 13 21 41 39 38 38 40 42 43 44 40 37 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 16 14 19 18 17 16 15 15 18 19 25 17 
Sonstige Autres 62 50 - - - - - - - - - 7 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique- België 
Qualifiziert Qualifiés 0 4 35 41 43 43 44 43 41 41 40 37 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 2 7 37 35 34 33 32 32 32 30 29 30 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 3 8 25 24 23 24 24 25 27 29 31 23 
Sonstige Autres 95 81 3 - - - - - - - - 10· 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 8 41 37 37 36 35 29 34 43 37 35 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 7 27 30 33 36 33 34 31 25 30 29 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 5 9 31 33 30 28 32 37 35 32 33 30 
Sonstige Autres 92 76 1 - - - - - - - - 6 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 10(), 100 100 100 100 100 
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TAB. H/6 
Distribuzione percentuale degli operai secondo il grado di qualificazione, per età e per sesso 
Verdeling in % van de arbeiders volgens vakbekwaamheid naar leeftijd en geslacht 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Età (numero di anni compluti) - Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
Paese. qualificazione 
lend. vakbekwaamheld 
< 18 19-20 21-24 26·29 30-34 36-39 40-44 46·49 60-64 65-69 ;;.60 Tot 
Deutschland (BR) 
4 7 7 6 5 5 5 5 5 4 5 Qualificati Geschoolde 
1 24 50 50 48 46 45 45 42 40 35 41 Semiqualificati Halfgeschoolde 
1 12 40 42 45 48 49 49 52 54 59 42 Non qualificati Niet-geschoolde 
98 60 3 1 1 1 1 1 1 1 2 12 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
• France 
4 11 15 16 16 15 14 14 13 14 15 12 Qualificati Geschoolde 
32 45 47 49 49 49 47 47 46 44 41 45 Semiqualificati Halfgeschoolde 
58 44 38 35 35 36 39 39 41 42 44 42 Non qualificati N iet -geschoolde 
6 - - - - - - - - 1 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
8 16 18 18 20 20 20 19 21 25 24 18 Qualificati Geschoolde 
28 43 42 40 38 38 39 39 39 32 38 40 Semiqualificati Halfgeschoolde 
64 41 40 42 42 42 41 42 40 43 38 42 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - - - - - - - -
Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
6 10 17 20 16 13 13 13 14 14 16 12 Qualificati Geschoolde 
36 42 54 47 45 46 39 43 41 41 45 43 Semiqualificati Halfgeschoolde 
26 22 29 33 39 41 48 44 45 45 39 30 Non qualificati Niet-geschoolde 
32 26 - - - - - - - - - 15 Ait ri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
1 4 20 22 24 21 22 21 24 20 20 16 Qualificati Geschoolde 
4 7 33 35 37 36 34 35 35 33 23 26 Semiqualificati Halfgeschoolde 
3 7 44 43 39 43 44 44 41 47 57 32 Non qualificati N iet -geschoolde 
92 82 3 - - - - - - - - 26 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
- 6 4 - 5 7 1 4 Qualificati Geschoolde 
17 38 42 47 39 29 33 27 Semiqualificati Halfgeschoolde 
6 26 53 54 53 56 64 66 67 100 43 Non qualificati Niet-geschoolde 
90 57 3 - - - - - - - '26 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
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TAB. H/7 
Index des Bruttostundenverdienstes nach Leistungsgruppen, Geschlecht und Alter 
Indices du gain horaire brut suivant la qualification professionnelle, par sexe et par classe d'âge 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
1 
Mïnner - Hommes - Uomini - Mannen 
land. lalstungsgruppe 
Pays, qualification 
Alter (Zahl der vollendeten labensjahre) - Age (nombre d'années révolues) 
< 18 19-20 21-24 26-29 30-34 36-39 40-44 46-49 60-64 66-69 ;..50 Tot. 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 125 109 103 104 105 104 105 105 106 107 109 107 
Halbqualifiziert . Semi-qualifiés 118 106 97 97 97 97 96 96 96 96 96 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 99 98 89 89 89 88 87 87 87 87 86 89 
Sonstige Autres 100 98 94 95 93 93 90 90 90 92 88 76 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
France • 
Qualifiziert Qualifiés 128 111 110 111 112 112 113 115 116 117 119 116 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 115 101 95 94 92 92 92 91 93 92 93 94 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 92 90 84 81 80 78 78 78 79 79 80 78 
Sonstige Autres 87 88 96 55 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 127 107 105 106 107 108 109 111 111 110 110 109 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 107 103 102 100 99 97 96 96 96 95 92 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 94 92 89 85 84 83 81 82 .. 82 82 83 83 
Sonstige Autres 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 99 100 102 103 104 104 104 104 104 105 107 109 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 110 106 99 99 98 98 98 98 99 98 99 102 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 103 101 97 95 93 92 93 93 94 93 92 94 
Sonstige Autres 97 97 50 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 129 119 105 105 105 106 107 107 108 109 110 111 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 128 109 100 98 99 98 98 99 98 98 98 102 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 115 105 94 92 92 92 91 90 91 90 89 94 
Sonstige Autres 99 98 93 .. 68 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 97 104 104 105 107 107 109 110 111 113 109 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 91 98 98 98 99 98 98 97 95 98 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 99 89 96 98 97 93 94 95 93 89 87 96 
Sonstige Autres 97 102 72 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-
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TAB. H/7 
lndici del salaria orario lordo seconda il grado di qualificazione professionale, per sasso e per classe di età 
lndexcijfers van de bruto-uurlonen volgens vakbekwaamheld, naar geslacht en leeftijd 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Et• (numero di anni compiuti) - Leeftijd (aantal volbrachte jaran) 
Paese, qualificazione 
Land, vakbekwaamheid 
< 18 19-20 21-24 26-29 30-34 36-39 40-44 46-49 60-64 65-69 >60 Tot 
Deutschland (BR) 
115 108 109 109 109 111 110 110 109 109 109 112 Oualificati Geschoolde 
105 107 102 102 102 102 102 102 102 102 103 104 Semiqualificati Halfgeschoolde 
93 100 97 97 97 97 98 98 97 97 98 99 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 97 94 95 94 93 93 91 96 95 98 81 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
France 
115 110 112 113 116 118 115 115 115 114 118 118 Oualificati Geschoolde 
108 102 101 102 102 102 104 104 105 104 103 105 Semiqualificati Halfgeschoolde 
96 96 94 92 90 90 90 90 90 91 91 91 Non qualificati N iet -geschoolde 
84 94 62 Altri Ove ri ge 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Iotaal 
ltalia 
104 1.00 100 101 103 103 102 101 100 104 108 103 Oualificati Geschoolde 
105 100 99 98 99 100 99 96 97 93 95 99 Semiqualificati Halfgeschoolde 
97 100 101 101 99 98 100 103 103 103 100 100 Non qualific~ti Niet-geschoolde 
Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
104 103 97 97 101 100 99 105 99 100 100 102 Oualificati Geschoolde 
103 99 98 98 99 98 99 99 96 100 100 101 Semiqualificati Halfgeschoolde 
99 101 105 104 101 102 101 100 104 100 101 107 Non qualificati N iet -geschoolde 
97 100 76 Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
144 112 102 102 103 101 101 104 101 102 112 109 Oualificati Geschoolde 
118 106 100 101 101 101 102 101 102 101 102 107 Semiqualificati H alfgeschoolde 
108 99 99 98 97 98 98 97 98 99 95 104 Non qualificati N iet -geschoolde 
98 99 96 82 Ait ri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
106 Oualificati Geschoolde 
149 123 114 117 122 133 Semiqualificati Halfgeschoolde 
97 85 90 87 85 97 98 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 86 69 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
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TAB. H/8 
Index der Bruttostundenverdienste nach Alter, Geschlecht und leistungsgruppe 
Indices des gains horaires bruts suivant l'âge, par sexe et qualification 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Minner - Hommes - Uomlni - Mannen 
Land, Lalstungsgruppe 
Pays, qualification 
Alter (Zahl der vollendeten L_ebensjahre) - Age (nombre d'années révolues) 
< 18 19·20 21-24 25-29 30-34 35·39 40-44 46-49 50·54 55-69 >60 Tot 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 65 85 95 100 103 103 102 101 99 98 96 100 
Halbqualifiziert • Semi-qualifiés 67 90 97 102 104 104 102 101 98 95 92 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 61 93 99 104 105 104 102 100 98 96 91 100 
Sonstige Autres 72 107 121 129 127 127 122 120 118 117 109 100 
Zusammen Ensemble 55 84 98 103 105 105 104 102 100 98 94 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 63 79 93 100 103 104 104 104 102 101 98 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 70 88 99 104 105 105 103 102 101 98 95 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 68 95 106 109 110 108 '107 105 103 101 97 100 
Sonstige Autres 90 132 100 
Zusammen Ensemble 57 82 98 104 107 107 106 105 102 100 95 100 
ltalia . 
Qualifiziert Qualifiés 72 81 87 96 100 102 103 104 104 105 101 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 67 87 95 101 104 103 101 101 100 101 95 100 
Nicht qualifiziert • Non qualifiés 70 92 98 102 104 103 101 102 101 103 100 100 
Sonstige Autres 100 
Zusammen Ensemble 62 82 91 99 103 103 103 103 102 104 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 35 58 89 101 104 106 106 105 103 101 98 100 
Halbqualifiziert · Semi-qualifiés 41 65 92 103 105 106 106 106 104 101 97 100 
Nicht qualifiziert Non qu~ifiés 42 68 98 107 108 108 110 109 107 104 97 100 
Sonstige Autres 75 123 100 
Zusammen Ensemble 39 63 95 107 109 111 111 111 108 105 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 64 85 93 99 101 102 103 102 100 99 99 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 69 85 96 101 103 104 103 102 99 97 96 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 67 89 98 102 104 104 103 101 99 96 95 100 
Sonstige Autres 80 115 134 100 
Zusammen Ensemble 55 80 98 104 106 107 107 106 103 101 100 100 
luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 71 91 96 101 105 102 103 102 107 98 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 73 93 99 103 106 102 101 98 99 93 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 75 95 103 107 103 101 102 98 97 86 100 
Sonstige Autres 60 114 100 
Zusammen Ensemble 44 80 95 101 105 107 103 103 101 105 95 100 
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TAB. H/8 
lndici del salario orario lordo secondo l'età, per sesso e per qualificazione 
lndexcijfers van de bruto-uurlonen volgens leeftijd, naar geslacht en vakbekwaamheid 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende industrie 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese, qualificazione 
Eti (numero di anni compiuti) - Leeftijd (aantal volbrachte jaren) 
Land, vakbekwaamheid 
< 18 19·20 21·24 25·29 30·34 35-39 40·44 45·49 50·54 55·59 >60 Tot. 
Deutschland (BA) 
72 90 101 103 103 103 101 99 97 95 91 100 Qualificati Geschoolde 
71 96 101 103 103 101 100 98 97 96 92 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
66 95 101 103 103 102 101 100 98 96 92 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
86 112 120 124 122 119 117 113 117 115 113 100 . Altri Overige 
70 94 104 106 106 104 102 101 99 98 94 100 Complesso Totaal 
France 
69 87 96 102 108 110 106 105 106 103 103 100 Oualificati Geschoolde 
73 91 98 105 107 108 108 108 108 106 102 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
75 98 105 109 110 109 108 108 108 107 104 100 Non q~alificati Niet-geschoolde 
95 140 100 Al tri Overige 
70 93 102 108 110 110 109 109 108 107 103 100 Complesso Totaal 
ltalia 
75 88 94 100 105 106 107 108 107 112 109 100 Qualificati Geschoolde 
79 91 96 '101 105 107 107 107 108 104 99 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
72 90 97 102 104 103 107 113 113 114 103 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 Al tri Overige 
74 90 96 101 104 105 107 110 110 111 103 100 Complesso Totaal 
Nederland 
62 86 104 114 1'st 118 116 124 116 117 113 100 Qualificati Geschoolde 
65 88 112 123 126 123 123 125 120 124 120 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
59 84 114 124 122 122 120 119 122 119 115 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
82 118 100 Al tri Overige 
64 90 116 127 129 128 127 128 126 126 122 100 Complesso Totaal 
Belgique- België 
94 96 97 100 103 101 100 104 99 99 107 100 Oualificati Geschoolde 
78 92 96 100 102 103 103 102 102 100 100 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
74 89 99 101 101 103 101 102 100 101 95 100 Non qualificati N iet -geschoolde 
85 112 121 100 Altri Overige 
71 93 103 107 108 109 108 109 107 106 104 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
100 Qualificati Geschoolde 
100 103 99 111 104 108 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
62 88 97 106 111 98 105 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
90 111 100 Altri Overige 
62 89 111 115 125 113 105 115 103 100 Complesso Totaal 
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Verarbeitendes Gewerbe 
TAB. H/9 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen 
nach Geschlecht und Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
(Arbeiter im Alter von 30 bis 44 Jahren) (1 ) 
Distribution en % des ouvriers suivant la qualification, 
par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
(Ouvriers âgés de 30 à 44 ans) (1 ) 
Industries manufacturières 
Minner - Hommes - Uomini - Mannen 
Lllnd. Llllstungsgruppe 
Pays. qualification 
Dauer der Untemehmenszugehiirigkeit in Jahren (') - Années d'ancienneté dans l'entreprise (') 
<2 2-4 6-9 10-19 jlo20 Tot 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 34 45 55 64 76 53 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 45 44 38 31 21 37 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 20 11 7 5 3 10 
Sonstige Autres 1 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 31 41 51 61 72 50 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 35 38 37 30 22 34 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 34 21 12 9 6 16 
Sonstige Autres 
-
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 28 36 49 65 74 47 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 34 44 40 29 22 37 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 38 20 11 6 4 16 
Sonstige Autres 
- - - - - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 27 39 47 56 63 46 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 42 44 39 35 29 38 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 31 17 14 9 8 16 
Sonstige Autres 
- - - - - -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 28 33 44 52 60 43 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 32 36 36 33 27 33 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 40 31 20 15 13 24 
Sonstige Autres 
- -
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Luxembourg 1 
Qualifiziert Qualifiés. 24 25 38 36 57 36 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 37 34 31 36 27 34 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 39 41 31 28 16 30 
Sonstige Autres 
- -
' 
-
-
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
242 (') Vollendete Jahre. (') Ann6es révolues. 
Industrie manifatturiere 
TAB. H/9 
Distribuzione percentuale degli operai secondo la qualificazione. 
per sesso e anzianità di servizio nell'impresa 
(Operai di età dai 30 ai 44 anni) (1) 
Verdeling in % van de arbeiders volgens vakbekwaamheid, 
naar geslacht en anciënniteit in de onderneming 
(Arbeiders van 30 t/m 44 jaar) (1) 
Be- en verwerkende nijverheid 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
An ni di anzianità nell"impresa (') - Anciënniteit in de onderneming (1 ) 
Paese. qualificazlone 
Land. vakbekwaamheld 
<2 2-4 6-9 10-19 >20 Tot. 
Deutschland (BR) 
4 5 6 9 12 6 Oualificati Geschoolde 
39 36 49 53 59 46 Semiqualificati Halfgeschoolde 
56 48 44 37 29 47 Non qualificati Niet-geschoolde 
1 1 1 1 1 Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
France 
8 12 17 19 25 14 Oualificati Geschoolde 
41 47 51 55 54 49 Semiqualificati Halfgeschoolde 
51 41 32 26 21 37 Non qualificati N iet -geschoolde 
- - - Altri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
13 16 20 26 26 20 Oualificati Geschoolde 
31 34 39 44 47 38 Semiqualificati Halfgeschoolde 
56 50 41 30 27 42 Non qualificati N iet -geschoolde 
- - - - - - Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
1 
Nederland 
9 11 18 29 30 14 Oualificati Geschoolde 
40 45 47 47 44 43 Semiqualificati Halfgeschoolde 
51 44 35 24 26 43 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - -
Ait ri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
14 21 23 28 31 22 Oualificati Geschoolde 
27 35 39 42 38 36 Semiqualificati Halfgeschoolde 
59 44 38 30 31 42 Non qualificati N iet -geschoolde 
- - - -
Al tri Overige 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
- (19) - 6 Oualificati Geschoolde 
55 31 37 Semiqualificati Halfgeschoolde 
45 74 75 50 57 Non qualificati Niet-geschoolde 
- - - - - -
Altri Overige 
100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Anni compiuti. ( 1 ) Volbrachte levensjaren. 243 
TAB. H/10 
lndizes des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter 
nach Leistungsgruppen, Geschlecht und Oauer der Unternehmenszugehôrigkeit 
(Arbeiter im Alter von 30 bis 44 Jahren) (1 ) 
Indices du gain horaire brut des ouvriers 
suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
(Ouvriers âgés de 30 à 44 ans) (1) 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Miinner - Horiunes - ·uomfni ..:. Miinnen 
Land, Laistungsgruppe 
Pays. qualification Oauer der Untemehmenszugehorigkeit in Jahre~ (1 ) ·- Années d'ancienneté dans l'entreprise (') 
<2 2-4 6-9 10-19 ;;.20 Tot 
Deutschland (BR) 
Qualifiziert Qualifiés 107 104 103 102 102 105 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 99 98 97 96 95 97 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 92 91 89 89 84 88 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
France 
Qualifiziert Qualifiés 120 115 110 108 107 113 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 98 94 92 89 86 92 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 84 82 81 78 74 79 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
ltalia 
Qualifiziert Qualifiés 111 107 105 105 103 108 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 103 101 97 93 91 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 89 87 87 86 90 83 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Nederland 
Qualifiziert Qualifiés 105 104 104 103 103 104 
Halbqualifiziert Semi~qualifiés 100 99 98 97 96 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 96 93 93 92 91 93 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Belgique-België 
Qualifiziert . Qualifiés 108 106 105 104 104 106 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 102 100 98 98 94 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 93 94 94 93 94 92 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
Luxembourg 
Qualifiziert Qualifiés 106 99 102 106 103 106 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 102 100 98 98 99 98 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 94 100 99 95 90 94 
Zusammen Ensemble 100 100 100 100 100 100 
244 ( 1 ) Vollendete Jahre. (•) Années révolues. 
TAB. H/10 
lndici del salario orario lordo degli operai 
secondo la qualificazione per sesso e anzianità di servizio nell'impresa 
(Operai di età dai 30 ai 44 anni) (1 ) 
lndexcijfers van het bruto-uurloon van de arbeiders 
volgens vakbekwaamheid naar geslacht en anciënniteit in de onderneming 
(Arbeiders van 30 t/m 44 jaar) (1) 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende nijverheid 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Paese, qualificazione 
Anni di anzianità nell'impresa (1 ) - Anciënniteit in de onderneming ( 1 ) 
Land, vakbekwaamheid 
<2 2-4 6-9 10-19 ;.20 Tot 
Deutschland (BR) 
110 108 109 108 106 110 Qualificati Geschoolde 
102 102 101 101 101 102 Semiqualificati Halfgeschoolde 
98 97 97 97 97 97 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
France 
117 115 116 113 112 117 Qualificati Geschoolde 
103 103 101 102 100 103 Semiqualificati Halfgeschoolde 
95 93 90 87 86 90 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
ltalia 
104 100 100 102 101 103 Qualificati Geschoolde 
101 99 99 98 95 99 Semiqualificati Halfgeschoolde 
99 101 101 102 108 99 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Nederland 
95 103 102 99 101 100 Qualificati Geschoolde 
98 98 100 99 98 99 Semiqualificati Halfgeschoolde 
102 101 100 104 103 101 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
101 101 100 102 102' 102 Qualificati Geschoolde 
101 101 101 101 100 101 Semiqualificati Halfgeschoolde 
99 99 99 97 99 98 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
- - 91 Qualificati Geschoolde 
122 95 119 Semiqualificati Halfgeschoolde 
73 101 101 105 89 Non qualificati Niet-geschoolde 
100 100 100 100 100 Complesso Totaal 
(') Anni compiuti. (') Volbrachte levensjaren. 245 
TAB. H/11 
Index des Bruttostundenverdienstes nach Dauer der Unternehmenszugehôrigkeit. 
Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Arbeiter von 30 bis 44 Jahren) 
Indices des gains horaires bruts suivant l'ancienneté dans l'entreprise. 
par sexe et qualification 
(Ouvriers de 30 à 44 ans) 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Minner.- Hommes - Uomini - Mannen 
Land, Llistungsgruppe 
Dauer der Untemehmenszugehôrigkeit ir\ Jahren (1 ) - Années d"ancienneté dans !"entreprise ( 1 ) 
Pays. qualification 
< 2 2·4 5·9 10·19 ~ 20 Tot 
Deutschland (BA) 
Qualifiziert Qualifiés 94 98 100 102 102 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 94 100 102 104 102 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 96 102 103 105 100 100 
Zusammen Ensemble 92 98 102 104 104 100 
rance 
Qualifiziert . Qualifiés 95 97 100 103 101 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 95 98 102 103 100 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 96 100 104 106 101 100 
Zusammen Ensemble 89 96 102 106 107 100 
ali a 
Qualifiziert Qualifiés 87 94 101 106 107 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 90 99 104 104 105 100 
Nicht qualifjziert Non qualifiés 92 100 109 114 122 100 
Zusammen Ensemble 85 95 104 109 112 100 
~ ederland 
Qualifiziert Qualifiés 96 100 101 101 100 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 97 101 101 101 99 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 99 101 101 100 100 100 
Zusammen Ensemble 96 100 101 102 101 100 
B~lgique-België 
Qualifiziert Qualifiés 92 96 99 103 105 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 94 98 99 104 103 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 92 99 103 107 110 100 
Zusammen Ensemble 91 96 100 105 107 100 
Ll xembourg 
pualifiziert Qualifiés 83 84 94 104 106 100 
Halbqualifiziert Semi-qualifiés 86 92 97 104 109 100 
Nicht qualifiziert Non qualifiés 82 96 102 106 104 100 
7usammen Ensemble 83 90 97 104 109 100 
246 (') Vollendete Jahre. ( 1 ) Années révolues. 
TAB. H/11 
lndici del salario orario lordo secondo l'anzianità di servizio nell'impresa. 
· per sesso e per qualificazione 
(Operai di età dai 30 ai 44 anni) 
lndexcijfers van de bruto-uurlonen naar de anciënniteit in de onderneming, 
naar geslacht en vakbekwaamheid 
(Arbeiders van 30 t/m 44 jaar) 
Industrie manifatturiere Be- en verwerkende nijverheid 
Frauen - Femmes - Donne - Vrouwen 
Anni di anzianid nall'impresa (') - Anciënniteit in de ondememing (') 
Paese, qualificazlone 
Land, vakbekwaamheld 
<2 2-4 6-9 10-19 ;.20 Tot. 
. 
Deutschland (BR) 
95 99 102 102 102 100 Oualificati Geschoolde 
94 101 102 104 104 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
96 101 103 105 105 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
95 101 103 105 105 100 Complesso Totaal 
France 
92 95 103 104 102 100 Oualificati Geschoolde 
93 97 101 107 104 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
97 100 103 105 101 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
92 97 103 JOB 107 100 Complesso Totaal 
ltalia 
89 94 99 105 109 100 Oualificati Geschoolde 
89 96 101 105 107 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
87 98 103 110 121 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
88 96 101 107 111 100 Complesso . Totaal 
Nederland 
93 104 102 101 106 100 Oualificati Geschoolde 
97 101 102 103 104 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
99 101 "99 104 107 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
98 101 101 102 105 100 Complesso Totaal 
Belgique-België 
92 97 99 104 106 100 Oualificati Geschoolde 
93 ~8 101 104 105 100 Semiqualificati Halfgeschoo.lde 
95 99 103 104 108 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
94 98 102 104 107 100 Complesso Totaal 
Luxembourg 
- -
100 Oualificati Geschoolde 
113 74 100 Semiqualificati Halfgeschoolde 
91 98 106 110 100 Non qualificati Niet-geschoolde 
111 87 93 93 100 Complesso Totaal 
(') Annl compiuti. (') Volbrachte levensjaren. 247 
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L.1 Hêuflgkeitsvertellung der Arbeiter nach der Hôhe des 
Stundenverdienstes 
L.1.1 VorOberlegungen 
L.1.2 Vergleiche zwischen Lêndern nach dem Ge-
schlecht 
L.1.3 Vergleiche mit der Normalvertellung 
L.2 Regressionsgeraden und -parabeln 
L.2.1 Geraden 
L.2.2 Parabeln 
L.2.3 lndlkator r 
L.1 Distribution de fréquence des ouvriers suivant le 
niveau du gain horaire 
L.1.1 Considérations préliminaires 
L.1.2 Comparaisons entre· pays et par sexe 
L.1.3 Comparaisons avec la courbe normale 
L.2 Droites et paraboles de régression 
L.2.1 Droites 
L.2.2 Paraboles 
L.2.3 Indice r 
L.1 Distribuzione dl frequenza degll operai secondo Il 
llvello del salario orario 
L.1.1 Considerazioni prellminarl 
L.1.2 Confronto tra paesi e per sasso 
L.1.3 Confronto con la distrlbuzione normale 
L.2 Funzionl interpolatricl 
L.2.1 Ratte 
L.2.2 Parabole 
L.2.3 Indice r 
L.1 Frequentleverdellngen der arbelders naar de 
uurverdlensten 
L.1.1 Beschouwlngen vooraf 
L.1.2 Vergelljklngen naar land en geslacht 
L.1.3 Vergelljklngen met de normale curve 
L.2 Regresslerechten en -parabolen 
L.2.1 Rechten 
L.2.2 Parabolen 
L.2.3 Index r 
Haufigkeitsverteilung der Arbeiter nach 
der Hohe des Stundenverdienstes 
.1.1. Vorüberlegungen 
1 Band 2 bis 7 dleser Relhe vermitteln die 
abelien G 1 bis G 3 fOr jedes Land elne Über-
lcht über die Vertellung der Arbeiter nach der 
l-tlohe lhres Stundenverdlenstes. Für samtllche ~1ander war elne Anzahl von Verdlenstklassen 8 Klassen) vorgesehen, wobel jedoch die lassenbreite - ebenso wle die Position der nfangsklasse ln der Wahrungsskala- je nach ~and unter Berückslchtigung der Form der 
Vertellung ln der Gesamtindustrle bestimmt trde. 
~nhand dleser Daten konnten Histogramme 
(_'alkendiagramme) gezeichnet werden, die ais 
Grundlage fOr die Erstellung der Haufigkeits-
k rven dlenten. 
N mmt man ais Beisplel die graphlsche Dar-
s ellung fOr die Niederlande (vgl. Band 6, 
S ite 43), so lst festzustellen, dal3 der Umfang 
jeCier Verdienstklasse hier 0,20 Gulden betragt. 
D e Floche jedes der Rechtecke, aus denen das 
H stogramm besteht, reprasentiert somit den 
A tell von Arbeitern mit einem Stundenlohn 
z ischen x und x + 0,20 Gulden. Links vom 
H stogramm sind ais Ordlnate dlrekt die Hau-
fi keitswerte (%) der Arbeiter....:. d;h. der Wert 
d r , Flachen 11 der Rechtecke - eingetragen, 
dl der ,Hohe11 der Rechtecke selbst ent-
s~rechen. · Di~s war nur deshalb mogllch, weil àll~ dlese 
R chtecke eine gleiche Grundbreite (0,20 Gui-
de ) aufwelsen. Ware die Breite der Klassen 
(u d somit die Grundllnie der Rechtecke) nicht 
el heitllch, so hatte man selbstverstandllch die 
W rte der ,Hohen11 der Rechtecke auf der 
Or lnate eintragen müssen (1): ln dlesem Falle 
( 1) ezelchnet man die Hlluflgkelt der Arbelter mit ,f" 
un die Brelte der entsprec~ende!l Verdlenstklasse mit 
,6.x •, so entsprlcht die Hohe (,y") des Rechtecks offen-
slc tllch dem·verhllltnls · 
- f y=-xx· 
das gewlssermaBen die ,orchte" dér· Arbelter wleder-
glbt die elnen bestlmmten Stundenlohn (x) bezleben. 
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L.1 Distributions de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire 
L.1.1 Considérations préliminaires 
Dans les volumes 2 à 7 de cette même série, 
les tableaux G 1 à G 3 donnent, pour chaque 
pays, la distribution des ouvriers suivant le 
niveau de leur gain horaire. Il a été prévu un 
nombre de classes de gain égal pour tous les 
pays (28 classes), toutefois l'ampleur de ces 
classes - ainsi que la position de la classe 
Initiale dans l'échelle monétaire - ont été 
déterminées pays par pays, en tenant compte 
de la forme de la distribution pour l'ensemble 
des Industries. 
Ces données ont permis d'établir des histo-
grammes, à partir desquels des courbes de 
fréquence ont pu être dessinées. 
SI l'on prend comme exemple le graphique re-
latif aux Pays-Bas (voir vol. 6, page 43), on volt 
que l'ampleur de chaque classe de gain y est 
égale à 0,20 florin; la surface de chacun des 
rectangles dont se compose l'histogramme 
représente donc la proportion d'ouvriers qui 
reçoivent un salaire horaire compris entre 
x et x + 0,20 florin. A gauche de l'histogram-
me, en ordonnées, on a Indiqué directement 
les fréquences (en%) des ouvriers- c'est-à-
dire la valeur des « surfaces» des rectangles-
en correspondance des « hauteurs» des rec-
tangles eux-mêmes. 
Cela n'a été possible qu'en raison du fait que 
ces rectangles ont tous des bases de la même 
longueur (0,20 florin); Il est évident que si 
l'ampleur des classes (et donc la base des 
rectangles) n'était pas uniforme, il aurait fallu 
Indiquer, en ordonnées, les valeurs des « hau-
teurs» des rectangles (1) : dans ce cas, pour 
( 1) SI l'on Indique avec « f » la fréquence des ouvriers 
et avec «6.x » l'ampleur de la classe de gains correspon-
dante, la hauteur («y») du rectangle est égale, évidem-
ment, au rapport : 
f 
Y= 6.x 
qui représente en quelque sorte la « densité » des 
ouvriers qui reçoivent un salaire horaire (x) donné. 
L.1 Distribuzioni di frequenza degli operai 
secondo il livello del salario orario 
L.1.1 Considerazioni preliminar/ 
Nel voluml da 2 a 7 della presente serie, le 
tabelle G 1, G 2 e G 3 fornlscono, per ognl 
paese, la dlstrlbuzlone degll operai secondo 
Il llvello del salarlo orarlo. SI è prevlsto un 
numero dl classl salarlall uguale per tutti 1 
paesl (28 classi), tuttavla l'amplezza dl tait 
classl - come pure la poslzlone della classe 
lnlzlale nella scala monetarla - sono state 
determlnate paese per paese, tenendo conto 
della forma della dlstrlbuzlone perIl complesso 
delle Industrie. 
Tall dati hanno permesso dl costrulre degll 
lstogramml e dlsegnare, a partira da questl, 
delle curve dl frequenza. 
Se si prende ad esemplo Il graflco relativo a 
Paesl Bassl (cfr. vol. 6, pag. 43) si vede che 
l'amplezza di clascuna classe dl salarlo vi è 
uguale a 0,20 florinl : la superficie dl clascuno 
del rettangoll che compongono l'lstogramma 
è qulndi proporzlonale al numero dl operai che 
rlcevono un salarlo orarlo compreso tra x e x 
+ 0,20 florlnl. A flanco dell'lstogramma, ln 
ordlnate, sono state lndlcate dlrettamente le 
frequenze (percentuall) degll operai - vale a 
dire le « superflci » del rettangoll - ln corrl-
spondenza alle « altezze » del rettangoll stessi. 
Cio è stato possiblle solo grazle al fatto che 
tutti 1 rettangoll avevano basl dl uguale lunghez-
za (0,20 florlnl); è evidente che se l'amplezza 
delle classi (e quindi la base dei rettangoli) non 
fosse stata uniforme, si sarebbe dovuto lndi-
care ln ordlnata Il valore delle « altezze » dei 
rettangoli (1) : ln tai caso, per avere la loro 
( 1) lndlcando con « f » la frequenza degll operai e con 
« 6.x )) l'amplezza della classe salariale corrlspondente, 
l'altezza (y) del rettangolo è uguale, ovvlamente, al rap-
porto : 
f y=-xx· 
che rappresenta, si puô dire, la « densltà )) dl operai che 
rlcevono una retrlbuzione (x) determlnata. 
L.1 Frequentieverdelingen der arbeiders 
naar het niveau van de uurverdiensten 
L.1.1 Beschouwlngen vooraf 
ln de delen 2 t/m 7 van dezelfde serie geven de 
tabellen G 1 t/m G 3, voor leder land, de verde-
ling van de arbeiders naar het niveau van hun 
uurverdlenste. Voor alle landen ls een gelijk 
aantal verdlensteklassen (28 klassen) opge-
nomen; de klassebreedte - ais mede de plaats 
van de uitgangsklasse op de geldschaal -
werden echter voor ieder land afzonderlijk 
bepaald, waarbij rekenlng ls gehouden met de 
vorm van de verdellng voor alle lndustrleën 
te zamen. 
Deze gegevens maakten het mogelljk hlsto-
grammen sarnen te stellan, waaruit dan weer 
frequentiecurven konden worden afgeleid. 
Neemt men blj voorbeeld de graflek voor Nader-
land (zle deel 6, blz. 43), dan merkt men op dat 
de breedte voor iedere verdlensteklasse gelljk 
ls aan 0,20 gulden. De oppervlakte van ledere 
rechthoek in het histogram vertegenwoordigt 
dus het aandeel der arbelders waarvan het 
uurloon tussen x gulden en x + 0,20 gulden 
ligt. Links naast het hlstogram zijn, op de 
ordinaatas, rechtstreeks de frequenties (in %) 
der arbeiders opgegeven - d.w.z. de waarde 
der « oppervlakten » van de rechthoeken - ter 
hoogte van de bovenzljde van de rechthoeken 
zelf. 
Dit was slechts mogelljk omdat de basis van al 
deze rechthoeken even lang ls (0,20 gulden); 
zou de klassebreedte (en derhalve de basls van 
de rechthoeken) nlet uniform zljn geweest, dan 
hadden uiteraard op de ordinaatas de waarden 
van de « hoogten » van de rechthoeken moeten 
worden aangegeven (1) : om de oppervlakte 
( 1) Noemt men « f )) de frequentle der arbelders en 
« 6.x )) de breedte van de overeenkomstlge verdlenste-
klasse, dan ls de hoogte («y))) van de rechthoek ulter-
aard gelljk aan de verhoudlng : 
f y=-xx· 
die ln zekere zln de « dlchtheld )) van de arbelders met 
een bepaald uurloon (x) weergeeft. 
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mü te man - um elne bestimmte Flache (und 
da~it die Hauflgkeit der Arbeiter) zu ermit-
tel~_l- diese Hohen jewells mit der Lange der 
ents rechenden Grundbreite multipllzieren. 
Ebe dleses Verfahren hat man lm vorllegenden 
Ban für die graphlsche Darstellung der 
Hau tgkeitsvertellung benutzt, da die Brelte 
der Verdienstklassen von einem Land zum 
and ren dlfferiert, wle nachstehend gezelgt 
wlrd 
L.1.2 Vergleiche zwlschen Liindern und Ver-
giel e nach dem Gesch/echt 
(Gra hische Darstellungen 1, 2, 8, 9,10 und 11) 
Um le mit der Umrechnung der verschledenen 
Wah ungselnheiten ln elne gemelnsame Rech-
nun seinheit verbundenen Nachtelle zu ver-
meld n, lst die Hauflgkeitsverteilung der Ar-
beite ln diesem Band nlcht nach der ,Hohe11 
der tundenverdienste ausgedrückt, sondern 
nach den ,relativen Abstanden 11 dleser Ver-
dien te zum durchschnittllchen Stundenver-
dlen t. Dieses Verfahren eignet sich lm übri-
gen esser für die Ziele dieser Erhebung, da 
es zeigt, wle slch die einzelnen Verdlenste um 
die urchschnittswerte gruppieren. 
Setzt man somit für eine bestimmte Vertellung: 
x1 Hohe des Stundenverdienstes (in Lan-
deswahrung) 
X durchschnittlicher Stundenverdienst 
tl.x Breite der Verdlenstklassen ln Landes-
wahrung, 
so er ait man für die entsprechende Vertellung 
nach en relativen Ab stan den: 
x~-x _ tl.x 
u1 = - ; u = 0 ; tl.u =-=-
x x 
wobet;: u1 = relativer Abstand des Verdien-
stes x.1 zum Durchschnitt 
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U - arithmetlsches Mittel der rela-
tiven Abstande u1 
tl.u = Breite der Verdienstklassen, 
ebenfalls ais relativer Abstand 
ausgedrOckt. 
avoir leur surface (et donc la fréquence des 
ouvriers) Il faudrait chaque fols multiplier ces 
hauteurs par la longueur des bases correspon-
dantes. 
C'est justement ce procédé qu'on a utilisé 
pour les graphiques relatifs aux distributions 
de fréquence figurant dans le présent volume, 
étant donné que l'ampleur des classes de gain 
diffère d'un pays à l'autre, ainsi qu'on le verra 
cl-après. 
L.1.2 Comparaisons entre pays et comparaisons 
par sexe 
(Graphiques 1, 2, 8, 9, 10 et 11) 
Pour éviter les Inconvénients liés à la conver-
sion des différentes unités monétaires en unité 
de compte commune, les distributions de fré-
quence des ouvriers n'ont pas été exprimées 
- dans le présent volume - en fonction des 
« niveaux» des gains horaires, mals en fonc-
tion des «écarts relatifs» de ces gains par 
rapport au gain horaire moyen. Ce procédé, 
. par ailleurs, s'Inscrit mieux dans les objectifs 
de la présente enquête, en montrant comment 
les gains Individuels se répartissent autour des 
valeurs moyennes. 
SI donc, pour une distribution donnée, on 
Indique : 
x1 = niveau du gain horaire (en monnaie 
nationale) 
x = gain horaire moyen 
tl.x = ampleur des classes de gain, en mon-
naie nationale 
pour la distribution correspondante en fonction 
des écarts relatifs, on aura : 
x1- x - tl.x 
u1 = - ; u = O;tl.u =-=-
x x 
où : u1 = écart relatif du gain x1 par rapport 
à la moyenne 
-u = moyenne arithmétique des écarts 
relatifs u1 
tl.u = ampleur des classes des gains, 
exprimée aussi en écart relatif. 
--- - - ----------------
superficie (e quindl la frequenza degll operai) 
si dovrebbe ognl volta moltiplicare clascuna 
altezza per la lunghezza della base corrlspon-
dente. 
i: proprio questo Il procedlmento utlllzzato per 
1 graficl relatlvl alle dlstrlbuzlonl dl frequenza 
figurant! nel presente volume, dato che- come 
si vedrà plù avantl - l'amplezza delle classl dl 
salarlo dlfferlsce da un paese all'altro. 
L.1.2 Confronto tra paesl e per sesso 
(Graficl1,{2, 8, 9, 10 ed 11) 
Per evitare gll Inconvenient! connessl alla 
converslone delle varie unltà monetarle ln 
un'unità dl conto comune, le dlstrlbuzlonl dl 
frequenza degll operai non sono state espresse 
- nel presente volume - ln funzlone del 
« llvello » (valore assoluto) del salarlo orarlo, 
ma ln funzlone dello « scarto relativo » dl tale 
llvello rlspetto al salario orarlo medlo. Questo 
procedlmento, peraltro, si accorda ln modo 
plenamente soddlsfacente con gll obblettlvl 
della presente lndaglne, mostrando come 1 
salarl lndlvlduall si dlstrlbulscono lntorno al 
rlspettlvo valore medlo. 
Se qulndl, per una data dlstrlbuzlone, si pone : 
x1 = llvello del salarlo orarlo (ln moneta 
nazlonale) 
x = salarlo orarlo medlo 
Ax = amplezza delle classl dl salarlo, ln 
moneta nazlonale 
per la dlstrlbuzlone corrlspondente, ln fun-
zlone degll scartl relativl, si avrà : 
x1-x - ~0 A Ax Ui = - ; U = ; U = --;-
X " X 
ln cul : u1 = scarto relativo del salarlo x1 rl-
spetto al salarlo medlo 
U = media arltmetlca degll scartl re-
latlvl u1 
Au = amplezza delle classl dl salarlo 
espresse anch'esse ln scarto 
relatlvo. 
daarvan (en dus de frequentle der arbelders) ln 
dit geval te verkrljgen, zouden deze hoogten 
telkens- met de lengte der overeenkomstige 
basls moeten worden vermenlgvuldlgd. 
Dit nu ls julst het procédé dat gebrulkt ls voor 
de grafieken met betrekklng tot de frequentie-
verdellngen die ln dit deel zljn opgenomen, 
aangezlen de breedte der verdlensteklassen 
van land tot land uiteenloopt, zoals verderop 
nog wordt ulteengezet. 
L.1.2 Vergelljklngen naar land en vergell/klngen 
naar geslacht 
(Grafieken 1, 2, 8, 9, 10 en 11) 
Ter vermljdlng van de bezwaren die zlch blj de 
omrekenlng van de diverse geldeenheden ln 
gemeenschappelljke rekeneenheden voordoen, 
zljn de frequentleverdellngen der arbelders 
- ln dit deel - nlet aangegeven ln samenhang 
met de « nlveaus » der uurverdlensten, maar 
met de « relatleve afwljklngen » van deze ver-
dlensten ten opzlchte van de gemlddelde uur-
verdlenste. Dit procédé ls trouwens beter aan-
gepast aan de doelelnden van deze enquête, 
daar aldus wordt aangetoond hoe de lndlvldue-
le verdlensten rond de gemlddelde waarden 
verdeeld zljn. 
Indien dus voor een bepaalde verdellng : 
x1 = niveau van de uurverdlenste (ln natio-
nale geldeenheden), 
X = gemlddelde uurverdlenste, 
Ax = breedte van de verdlensteklassen, ln 
nationale geldeenheden, 
vlndt men voor de overeenkomstlge verdellng 
op basls van de relatleve afwljklngen : 
x1-x _ Ax 
u1 = - ; u = 0; Au =---
x x 
waarln : u1 = relatleve afwljklng van de ver-
dlenste x1 ten opzlchte van het 
gemlddelde 
li = rekenkundlg gemlddelde van 
de relatleve afwljklngen 
Au = breedte van de verdlenste-
klassen, eveneens ln relatieve 
afwljklng ultgedrukt. 
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Es zelgt slch sofort, dal3 die Breite der Ab-
stan :lsklassen (~u) lm allgemelnen von einar 
Vert:tilung zur anderen selbst lnnerhalb elnes 
Lan< es varllert, da sie nlcht nur von der Brelte 
der Yerdlenstklassen (~x), sondern auch von 
der Hohe des Durchschnittsverdienstes (x) 
jade Verteilung abhangt. 
ln T belle L/1 sind ais Belsplel die Breiten der 
Klas~en von Abstanden (~u) angegeben, die 
man zur Anfertigung der graphlschen Dar-
stell ~ng 1 (Seita 24) ermittelt hat, und zwar 
gesc ndert für die Verteilungen der Mannar und 
der rauen jades Landes. 
On voit Immédiatement que l'ampleur des 
classes d'écarts (~u) varie en général d'une 
distribution à l'autre, même au sein d'un pays, 
étant donné qu'elle dépend non seulement de 
l'ampleur des classes de gain (~x), mals aussi 
de la valeur du gain moyen (x) de chaque dis-
tribution. 
Dans le tableau L/1 figurent, à titre d'exemple, 
les ampleurs des classes d'écarts (~u) obte-
nues pour la confection du graphique 1 du 
texte (page 24), distinctement pour les distri-
butions des hommes et des femmes de chaque 
pays. 
TAB. L/1 
Mllnner- Hommes Frauen - Femmes 
Land- Pays ÂX ÂU =-=-
X 
ÂX Au=-=-
x 
Deu schland 
Frarce 
ltall~ 
Ned rland 
0,20 DM 
0,25 Ffr 
30 Lit. 
0,20 FI. 
2,50 FB 
4,90 DM 
4,21 Ffr 
439 Lit. 
3,60 FI. 
0,041 
0,059 
0,068 
0,056 
0,047 
3,38 DM 
3,08 Ffr 
323 Lit. 
2,12 FI. 
35,50 FB 
0,059 
0,081 
0,093 
0,094 
0,070 Belg que/Belglê 53,04 FB 
Da c le Brelte dleser Klassen von einar Ver-
teilur g zur anderen verschieden lst, wurde ln 
den ~raphlschen Darstellungen - zum Zen-
tralw ~rtjeder Klasse- das Verhaltnls zwlschen 
der ~ aufigkeit der Arbeiter und der jewelllgen 
Brait der Klasse ~u ais Ordlnate eingetragen 
(vgl. ~orstehend Zlff. L.1.1). 
ln der Tabelle L/2, Seita 270 sind ais Beispiel 
die 1 erechnungen zur Aufstellung des die 
Manr er betreffenden Tells der vorerwahnten 
grapt lschen Darstellung 1, ausgehend. von 
diesen Grunddaten wledergegebén worden. 
Zum ilerglelch der Verteilung nach Geschlecht 
(vgl. )eisplelsweise graphische Darstellung 2, 
Seita 29) wurde das glelche Verfahren ange-
wand. Da jedoch die Tabellen G ln den eln-
zelne ~ Landerheften gesonderte Vertellungen 
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Etant donné que l'ampleur de ces classes varie 
d'une distribution à l'autre, dans les graphi-
ques on a Indiqué en ordonnées - en corres-
pondance de la valeur centrale de chaque 
classe - le rapport entre la fréquence des 
ouvriers et l'ampleur respective de la classe ~u 
(voir§ L.1.1 ci-dessus). 
Dans le tableau L/2, page 270, on a donné, à 
titre ·d'exemple, les calculs effectués pour 
confectionner la partie relative aux hommes du 
graphique 1 déjà mentionné, à partir des don-
nées de base. 
En ce qui concerne les comparaisons des 
distributions par sexe (voir par exemple, gra-
phique 2, page 29), le même procédé a été 
utilisé. Toutefois, étant donné que les tableaux 
G, dans les volumes par pays, fournissent 
SI osserva lmmedlatamente che l'amplezza 
delle classl di scarto (du) varia in generale da 
una dlstrlbuzione all'altra, anche nell'ambito 
dl uno stesso paese; essa dlpende lnfattl non 
soltanto dall'ampiezza delle classi dl salario 
(dx), ma anche dai valore del salarlo medio (x) 
dl ciascuna distribuzlone. 
Nella tabella L/1 sono riportate, a titolo dl 
esempio, le ampiezze delle classi dl scarto 
(du) ottenute nella costruzione del graflco 1 
(pag. 24), distintamente per le dlstribuzionl 
degll uominl e delle donne dl clascun paese. 
Men merkt onmlddellijk op dat de breedte der 
afwljklngsklassen (du) over het algemeen van 
de ene verdellng tot de andere uiteenloopt, 
zulks zelfs blnnen eenzelfde land, daar deze 
breedte nlet aileen afhankelljk is van de breedte 
der verdlensteklassen (dx), maar tevens van 
de waarde van de gemlddelde verdlenste (x) 
in ledere verdellng. 
ln tabel L/1 zljn bij wijze van voorbeeld de 
breedten van de afwljkingsklassen (du) opge-
geven welke zljn berekend voor de opstelling 
van graflek 1 (blz. 24), zulks afzonderlljk voor 
de verdellngen voor mannen en vrouwen ln 
leder land. 
TAB. L/1 
Uomlnl - Mannen Donne - Vrouwen 
Paese- Land âx 
x âx x âx âu =-=-- âu =-=--x x 
Deutschland 0,20 DM 4,90 DM 0,041 3,38 DM 0,059 
France 0,25 Ffr 4,21 Ffr 
Ital! a 30 Lit 439 Lit. 
Nederland 0,20 FI 3,60 FI 
Belglque/Belglë 2,50 FB 53,04 FB 
Vlsto che l'amplezza dl tall classl varia da una 
dlstrlbuzlone all'altra, ln ordlnata del graflcl si 
è lndlcato, ln corrlspondenza al valore centrale 
dl ognl classe, Il rapporto tra la frequenza degll 
operai e l'amplezza du della classe stessa 
(cfr. § L.1.1 precedente). 
Nella tabella L/2 a pagina P-70 sono rlportati, a 
tltolo dl esempio, 1 calcoll effettuatl per co-
strulre la parte relatlva agil uomlnl del gra-
flco 1 glà menzlonato, a partira dai datl dl base. 
Anche per Il confronto delle dlstrlbuzlonl se-
condo Il sasso degll operai (cfr. ad esemplo 
graflco 2, a pagina 29) si è utlllzzato Jo stesso 
procedlmento. Tuttavla, dato che nel voluml 
per paese le tabelle G fornlscono separata-
0,059 3,08 Ffr 0,081 
0,068 323 Lit. 0,093 
0,056 2,12 FI 0,094 
0,047 35,50 FB 0,070 
Daar de breedte van deze klassen van verde-
ling tot verdellng uiteenloopt, ls ln de grafleken 
ais ordlnaat - tegenover de centrale waarde 
voor ledere klasse- de verhoudlng opgegeven 
tussen de frequentie der arbeiders en de res-
pectleve breedte van de klasse du (zle § L.1.1 
hlerboven). 
ln tabel L/2, blz. 270, zljn blj wljze van voorbeeld 
de berekenlngen weergegeven die zljn uitge-
voerd voor de opstelllng van het op mannen 
betrekklng hebbende deel van de reeds ge-
noemde graflek 1 aan de hand van de basls-
gegevens. 
Wat de vergelljklngen tussen de verdellngen 
naar geslacht betreft (zle b. v. graflek 2, blz. 29), 
werd hetzelfde procédé toegepast. Daar echter 
ln de tabellen G, ln de delen per land, de ver-
dellngen (ln %) voor mannen en vrouwen af-
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(ln .H.) für Mannar und Frauen enthalten, 
mu ten samtliche Hauflgkeiten für die Mannar 
mit dem Prozentsatz von Mannern an den 
Arb ltern (Mannar + Frauen) und dement-
spr che nd auch die Hauflgkelten für die Frauen 
mit eren entsprechendem Prozentsatz multl-
plizl rt werden. 
L.1. Vergleiche mit der normalen Kurve 
Unt rsucht man elne Vertellung, die elne der 
nor alen Kurve ahnllche Form aufwelst, so 
Jst Js nur natürlich, auch zu erforschen, wle 
gro diese Âhnlichkelt Jst. 
Bek nntlich entsprlcht die Normalkurve 
(Ga ss'sche Normalvertellung) der folgenden 
Giel hung: 
(x-x)1 
y=-1-e- 2a1 
a~ 
Dies Kurve hangt von zwel Para metern ab: 
dem .arithmetlschen Mlttel (x) und der Stan-dard~bwelchung (a) der Vertellung. Es lst aber 
beka~nt, daB samtllche Kurven, die slch durch 
elne yarlatlon dleser belden Parameter erzlelen 
Jasse , unterelnander durch elne elnfache geo-
metrl che Bezlehung verbunden sind: bel 
geel neten Veranderungen lm Ma6stab der 
Absz ssen und der Ordlnaten kann errelcht 
werd n, daa slch samtllche Kurven decken. 
Zleht man lnsbesondere anstatt der Varlablen x 
die V rlable 
x-x 
t=--
a 
ln Be racht, so reduzleren slch samtllche Kur-
ven a f elne elnzlge (zentrlerte und reduzlerte) 
Kurve mit der Glelchung : 
1 
1 --f 
Y=--==8 2 
V2n 
Die erte dleser Kurve sind eln für allemal 
erree net worden und flnden slch ln allen 
Hand Ochern fOr Statlstik. 
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séparément les distributions (en %) des hom-
mes et des femmes, toutes les fréquences rela-
tives aux hommes ont dO être multipliées par 
Je pourcentage d'hommes sur J'ensemble de 
la main-d'œuvre (hommes + femmes) et pa-
reillement les fréquences relatives aux femmes 
ont été multipliées par Je pourcentage respectif. 
L.1.3 Comparaisons avec la courbe normale 
Lorsqu'on examine une distribution qui pré-
sente une forme semblable à celle de la courbe 
normale, il est naturel de rechercher dans 
quelle mesure cette ressemblance correspond 
à la réalité. 
On sait que la courbe normale (Gauss) a 
l'équation suivante : 
(x- x)1 
Y=_1_ 8 - 2a1 a~ 
Cette courbe dépend de deux paramètres : la 
moyenne (x) et l'écart type (a) de la distribution. 
Mals Il est connu que toutes les courbes qu'on 
peut obtenir en faisant varier ces deux para-
mètres sont liées entre elles par une simple 
relation géométrique d'affinité : avec des 
changements opportuns dans l'échelle des 
abscisses et dans celle des ordonnées, toutes 
ces courbes peuvent coïncider. 
En particulier, si au lieu de considérer la va-
riable x, on considère la variable 
x-x 
t=--
a 
toutes les courbes se réduisent à l'unique 
courbe (centrée et réduite) ayant pour équa-
tion: 
Les valeurs de cette courbe ont été calculées 
une fols pour toutes et figurent dans tous les 
manuels de statistique. 
mente la dlstrlbuzlone percentuale degll uomlnl 
e quella delle donne, tutte le frequenze relative 
agil uomlnl sono state prevèntlvamente ·moltl-
pllcate per la percentuale dl uomlnl sul com-
plesso della manodopera (uomlnl + donne), 
ed analogamente Je frequenze relative alle 
donne sono state moltlpllcate per la percen-
tuale rlspettlva. 
L.1.3 Confronto con la distrlbuzlone normale 
Quando cl si trova ln presenza dl una dlstrlbu-
zlone che ha una forma slmlle a quella della 
curva normale, si è lndottl naturalmente a 
ricercare ln quai mlsura tale analogla corrl-
sponda alla realità. 
Ë noto che la curva normale (Gauss) ha la 
seguente equazlone : 
(x- x)1 
y=-1-e- 2a1 
a~ 
Tale curva dlpende da due parametrl : la me-
dia (x) e lo scarto quadratlco medlo (a) della 
dlstrlbuzlone. Ma è noto che tutte le curve che 
si possono ottenere facendo varlare questl due 
parametrl sono legate tra toro da una sempllce 
relazlone geometrlca dl afflnltà : con opportu-
ne modiflcazlonl della scala delle asclsse e dl 
quella delle ordlnate tutte queste curve posso-
no essere portate a colncldere. 
ln partlcolare, se lnvece dl conslderare la va-
rlablle x si utlllzza la varlablle 
x-x t=--
a 
tutte le curve si rlducono all'unlca curva (stan-
dardlzzata) di equazlone : 
1 valorl dl questa curva sono statl calcolatl una 
volta per tutte e flgurano ln tutti 1 prontuarl dl 
statlstlca. 
zonderlljk worden opgegeven, dlenden alle 
frequentles voor mannen te worden vermenlg-
vuldlgdmet het percentage mannen ln hettotale 
aantal arbeldskrachten (mannen + vrouwen) 
en werden eveneens de frequentles voor 
vrouwen met het respectleve percentage ver-
menlgvuldlgd. 
L.1.3 Verge/1/klngen met de normale curve 
Wanneer men een verdellng onderzoekt waar-
van de vorm een zekere overeenkomst vertoont 
met die van de normale curve, is het loglsch 
na te gaan ln hoeverre deze gelijkenis met de 
werkelljkheld overeenstemt. 
Zoals beke nd, ls voorde normale curve (Gauss) 
de vergelljklng ais volgt : 
(x-x)1 
y=-1-e- 2a1 
a~ 
Deze curve ls afhankelljk van twee parameters : 
het gemlddelde (x) en de standaardafwijklng (a) 
van de verdellng. Het ls echter eveneens bekend 
dat alle curven die kunnen worden verkregen 
door het doen vanëren van deze twee parame-
ters, onderllng verbonden zljn door een een-
voudlge geometrlsche afflnlteltsrelatie : door 
gepaste wljzlglngen ln de abscls- en de ordl-
naatschaal kan men al deze curven doen 
samenvallen. 
Indien men ln het bljzonder nlet van de varia-
bele x ultgaat, maar van de variabele 
t=x-x 
a 
worden alle curven teruggebracht tot de enlge 
(gecentreerde en gereduceerde) curve waar-
voor de vergelljklng luldt : 
1 
1 -2tl y=-8 ~ 
De waarden van deze curve werden eens en 
voor altijd berekend en zljn ln alle statlstlek-
handboeken opgenomen. Om een emplrlsche 
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Um elne emplrlsche Verteilung von Arbeitern 
mit er entsprechenden Verteilung nach dem 
,No malgesetz11 verglelchen zu konnen (gra-
phl che Darstellung 12), lst für den Zentral-
we jeder Verdlenstklasse (x1) der entspre-
che de Wert berechnet worden: 
D.h. also, dal3 man anstatt des Verdlenstnl-
vea s die Abstande der Verdlenste zum 
Dur hschnitt, dlvldlert durch die ,Standard-
abw ichung 11 der Verteilung, berückslchtlgt 
hat. Auch die Breite der Verdienstklassen 
(~x) lst das Ergebnls elner Division durch die 
Sta dardabwelchung. FOr die Breite der Klas-
sen der neuen Verteilung (~t) erglbt slch 
som t der Wert: 
~x ~t=-
(1 
Zu j dem der Werte t1 hat man das Verhaltnis 
(y1) z lschen der Haufigkeit der Arbeiter ft und 
der lassenbreite ~t angegeben. Man erhalt 
also 
ln T belle L/3, Seita 272 werden die Ergebnisse 
dies r Berechnung nachgewlesen, die für die 
Auf l:ellung der graphischen Darstellung 12 
benutzt wurden. 
Die abelle L/4 enthalt auch die Werte für die 
zent erte und reduzierte Normalkurve (Seita 
274). 
Wle festzustellen lst, ahnelt das für diese 
Verg elche angewandte Verfahren teilweise 
dem ür die Landerverglelche benutzten (vgl. 
vorst hend Ziff. L.1.2). ln beiden Fallen werden 
naml ch die Abstande der Lohne gegenOber 
dem Durchschnitt, statt lhres Niveaus, in 
Betr cht gezogen. Für die Vergleiche nach 
Land rn werden jedoch die Abstande durch 
den urchschnittsstundenverdienst dividiert, 
bel d n Verglelchen mit der Normalkurve da-
gage durch die Standardabweichung. 
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Pour comparer une distribution empirique 
d'ouvriers avec la distribution qu'on aurait eue 
si le phénomène suivait la « loi normale » 
(graphique 12), on a calculé pour la valeur 
centrale de chaque classe de gain (x1) la valeur 
correspondante : 
C'est-à-dire qu'au lieu de considérer le niveau 
du gain, on a pris en considération les écarts 
des gains par rapport à la moyenne, divisés par 
l'écart-type de la distribution. L'ampleur des 
classes des gains (~x) résulte elle aussi divi-
sée par l'écart-type; on aura donc, pour l'am-
pleur des classes de la nouvelle distribution 
(~t) la valeur : 
~x ~t=-
(1 
En correspondance de chacune des valeurs t1 
on a Indiqué le rapport (y1) entre la fréquence 
d'ouvriers ft et l'ampleur de la classe .:lt. On a 
donc: 
Dans le tableau L/3, page 272, figurent les résul-
tats de ces calculs, utilisés pour la confection 
du graphique 12. 
Dans le tableau L/4 on a aussi repris les valeurs 
relatives à la courbe normale centrée et réduite 
(page 274). 
On observe que le procédé utilisé pour ces 
comparaisons ressemble en partie au procédé 
utilisé pour les comparaisons par pays (voir 
§ L.1.2 cl-dessus) : en effet, dans les deux cas 
on considère les écarts des salaires par rap-
port à la moyenne, au lieu de leur niveau. Tou-
tefois, pour les comparaisons par pays on 
divise les écarts par le gain horaire moyen, 
tandis que pour les comparaisons avec la 
courbe normale les écarts sont divisés par 
l'écart type. 
Per confrontare una dlstrlbuzlone emplrlca dl 
operai con la dlstrlbuzlone che si sarebbe avuta 
se Il fenomeno segulsse la legge normale 
(grafico 12), si è calcolato- per Il vafore cen-
trale di ognl classe dl salarlo (x1) - Il valore 
corrlspondente : · 
Vale a dire che lnvece dl conslderare Il llvello 
del salarlo ln valore assoluto, si è preso ln 
conslderazlone Jo scarto del salarlo rlspetto al 
salarlo medlo, dlvlso per Jo scarto quadratlco 
medlo della dlstrlbuzlone. L'amplezza delle 
classl dl salarlo (Àx) rlsulta anch'essa divisa 
per Jo scarto quadratico medlo; si avrà qulndl, 
per l'amplezza delle classl della nuova dlstrl-
buzlone (Àt), Il valore : 
ÂX Ât=-
(J 
ln corrispondenza ad ogni val ore t1 si è lndlcato 
Il rapporto (y1) tra la frequenza dl operai f1 e 
l'amplezza della classe Ât, vale a dire : 
Nella tabella L/3, a pagina 272, sono rlportatl 1 rl-
sultatl dl questl calcoll, utlllzzatl per la costru-
zlone del grafico 12. 
Nella tabella L/4 sono statl rlprodottl anche 1 
datl relatlvl alla curva normale standardlzzata 
(pag. 274). 
SI osserva che Il procedimento utlllzzato per 
questl confrontl somlglla in parte al procedi-
mento utillzzato per Il confronto tra paesl (cfr. 
§ L.1.2 precedente). ln ambedue 1 casilnfatti si 
sono conslderati gll scarti del salarl rlspetto 
alla media, invece del Joro llvello; tuttavia per 
Il confronto tra paesi tali scarti sono stati 
dlvlsl per Il salario orario medlo, mentre per Il 
confronto con la curva normale gll stessi scarti 
sono statl dlvlsl per Jo scarto quadratlco medio. 
verdellng van arbelders te vergelljken met de 
verdellng die men zou hebben gevonden, 
Indien het verschljnsel volgens de « normale 
wet » zou verfopen (grafiek 12), heeft men voor 
de centrale waarde van ledere verdlensteklasse 
(x1) de overeenkomstlge waarde berekend : 
ln plaats van uit te gaan van het niveau van de 
verdlenste, heeft men dus de afwljklngen van 
de verdlensten te opzlchte vàn het gemlddelde, 
gedeeld door de standaardafwljklng van de 
verdellng, ln aanmerklng genomen. De breedte 
van de verdlensteklassen (Àx) ls aldus even-
eens door de standaardafwljklng gedeeld; voor 
de klassebreedte van de nleuwe verdellng (Àt) 
vlndt men derhalve de waarde : 
ÂX Ât=-
(J 
Tegenover ieder der waarden t1 heeft men de 
verhoudlng (y1) opgegeven tussen de frequentle 
der arbelders f1 en de klassebreedte Ât. Dit 
geeft dus : 
ln tabel L/3 op bladzljde 272 vlndt men de uit-
komsten van deze berekenlngen, die gebrulkt 
zijn voor de uitwerklng van grafiek 12. 
ln tabel L/4 heeft men de waarden met betrek-
klng tot de gecentreerde en gereduceerde nor-
male curve vermeld (bladz. 274). 
Men zal opmerken dat het voor deze vergelij-
klngen gebrulkte procédé ten dele gelijkenis 
vertoont met het procédé dat voor de verge-
Jijklngen naar land gebruikt is (zle § L.1.2 hier-
boven) : ln de twee gevallen is namelljk uitge-
gaan van de afwljklngen der lonen ten opzichte 
van het gemlddelde, in plaats van hun niveau. 
Voor de vergelijklngen tussen de landen zijn 
de afwljkingen evenwel door de gemiddelde 
uurverdlenste, terwljl zij voor de vergelijkingen 
met de normale curve gedeeld zijn door de 
standaardafwijking. 
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Dies: führt praktisch zu der Feststellung, dal3 
ln d m ersten Fall die die verschledenen Uin-
der etreffenden Vertellungen zu Verteilungen 
mit em glelchen Durchschnitt gemacht wor-
den lnd. lm zweiten Fall werden eben dlese 
Vert llungen auf solche zurückgeführt, die den 
glelc en Durchschnltt und die gleiche Stan-
dard bwelchung haben; ln der graphlschen 
Dars ellung 1, Seite 24, lst zu beobachten, dal3 
die aufigkeitsvertellungen wesentllche Unter-
schl de zwlschen den Landern aufweisen, 
wahr~nd die graphlsche Darstellung 12 (Sel-
te 263) zelgt, dal3 dlese slch erhebllch verringern 
(aul3 r für die Frauen ln den Nlederlanden), 
wen man den Elnflul3 der Streuung (cr) aus-
scha tet. 
L.2 egressionsgeraden und -parabeln 
Zur lBerechnung der Koeffizlenten ln den 
Gleic~ungen der ln diesem Berlcht verwende-
ten ~egresslonsgeraden und -parabeln wurde 
die sfgenannte Methode der ,klelnsten Qua-
drate • angewandt. Dieses Verfahren wlrd 
nach tehend kurz dargestellt. 
1 
L.2.1 !Or elne Gerade, deren Glelchung wle 
folgt ussleht: 
y= ao+a1x 
werd n die Konstanten a0 und a1 durch die 
Bedl~gung bestlmmt, dal3 die Summe der 
quadrilerten Differenzen zwlschen den theore-tisch~n Werten (a0 + a1x1) und den beobachte-
ten erten (y1) der Verdlenstindlzes, d.h. 
N 
~ (y1 - a0 - a1x1) 2 
1 = 1 
darstellt. Diese Bedlngung lst 
wenn die partiellen Ableitungen lm 
Verh"ltnls zu den beiden Parametern a0 und a1 
ln de Ausdruck der Summation glelch Null 
gese~t werden. Dies lauft nach elnigen Re-
chen urchgangen darauf hinaus, das nachste-
hend System· zweler llnearer Gleichungen 
mit z el Unbekannten zu lôsen; 
1 
N.a0 + a1 ~x1 = ~Y1 
a0~X1 + a1~X~ = ~X1Y1 
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Cela revient à dire, pratiquement, que, dans le 
premier cas, les distributions relatives aux 
différents pays sont ramenées à des distribu-
tions ayant la même moyenne; dans le deuxiè-
me cas, ces mêmes distributions sont rame-
nées à des distributions ayant la même moyen-
ne et le même écart type :dans le graphique 1, 
page 24, on constate que les distributions de 
fréquence diffèrent sensiblement entre pays, 
mais le graphique 12 (page 263) montre que 
ces différences s'atténuent beaucoup (sauf 
pour les femmes aux Pays-Bas) si on élimine 
l'Influence de la dispersion (cr). 
L.2 Droites et paraboles de régression 
Pour le calcul des coefficients dans les équa-
tions des droites et des paraboles de régres-
sion utilisées dans le présent rapport, on a 
fait recours à la méthode dite des « moindres 
carrés », dont le procédé est brièvement rap-
pelé cl-après. 
L.2.1 Pour une droite, dont l'équation est la 
suivante : 
y= ao+a1x 
les coefficients a0 et a1 ont été déterminés en 
imposant la condition que le total des carrés 
des différences entre les valeurs théoriques 
(a0 + a1x1) et les valeurs effectives (y1) des 
Indices des gains, c'est-à-dire : 
N 
~ (y, - ao - a1x,)2 
1 = 1 
soit un minimum. Cette condition est satis-
faite en égalisant à zéro les dérivées partielles 
par rapport aux deux paramètres a0 et a11 dans 
l'expression de la sommation. Cela revient 
- après quelques passages - à résoudre le 
système suivant de deux équations linéaires 
à deux Inconnues : 
1 
N.a0 + a1 ~x1 = ~y1 
a0~X1 + a1~x~ = ~x1y1 
Cio vuol dire, pratlcamente, che nel primo caso 
le dlstrlbuzlonl relative al varl paesl sono state 
rlcondotte ed asslmllate a dlstrlbuzlonl aventl 
la stessa media, mentre nel secondo caso le 
medeslme dlstrlbuzlonl sono rlcondotte a dl-
strlbuzlonl avent! la stessa media e lo stesso 
scarto quadratlco medlo : net grafico 1, a pa-
gina 24, si puo osservare che le dlstrlbuzlonl 
dl frequenza differlscono senslbllmente tra un 
paese e l'altro, ma Il grafico 12 (pag. 263) mostra 
che tall differenze si attenuano notevolmente 
(salvo per le operale net Paesl Bassl) se si 
elimina l'Influenza della diversa varlabllità (a). 
l.2 Funzioni interpolatrici 
Per Il calcolo del coefficient! nelle equazlonl 
delle ratte e delle parabole lnterpolatrlcl utl-
llzzate nella presente relazlone, si è rlcorsl al 
metodo detto del « mlnlml quadrati », che sarà 
brevemente rlcordato qui appresso. 
L.2.1 Per una retta, dl equazlone : 
Y= a0 +a1x 
1 coefficlenti a0 ed a1 sono stati determlnati 
lmponendo la condizlone che la somma del 
quadratl degll scarti tra 1 valori teorlcl (a0 + a1xi) 
ed 1 valorl effettlvi (yi) degll lndlcl del salarl, 
vale a dire: 
N 
:I: (Yi- ao- a1xi)2 
1= 1 
sla un mlnimo. Tale condlzlone è soddlsfatta 
uguagllando a zero le derlvate parzlall rlspetto 
ai due parametrl a0 ed a11 nell'espressione del-
la sommatorla. Cio equlvale, dopo qualche 
passaggio, a rlsolvere Il seguente slstema dl 
due equazlonl llnearl a due lncognite : 
r N .ao + a1 :I:xi = :I:yi 
1 ao:I:xi + a1:I:xr = :I:xlyi 
Praktlsch komt dit erop neer dat ln het eerste 
geval de verdellngen voor de verschlllende 
landen zljn herleid tot verdellngen met een 
zelfde gemlddelde; ln het tweede geval zijn 
dezelfde verdellngen herleld tot verdellngen 
met hetzelfde gemlddelde en dezelfde stan-· 
daardafwljklng : ln grafiek 1, bladzljde 24, stelt 
men vast dat de frequentleverdellngen aan-
zlenlljk van land tot land uiteenlopen, maar 
ult grafiek 12 (bladzljde 263) blljkt dat deze ver-
schlllen veel klelner worden (behoudens voor 
vrouwen ln Nederland), Indien de lnvloed van 
de spreldlng (a) wordt uitgeschakeld. 
L.2 Regressierechten en -parabolen 
Voorde berekenlng van de coëfflclënten ln de 
vergelljklngen voor de ln dit rapport gebruikte 
regresslerechten en -parabolen, heeft men 
gebruik gemaakt van de methode der « klein ste 
kwadraten ». Dit procédé wordt hleronder ln 
het kort ln herlnnerlng gebracht. 
L.2.1 Voor een rechte, waarvoor de vergelljklng 
ais volgt luldt : 
y= ao+a1x 
werden de coëfficiënten a0 en a1 bepaald door 
voor het totaal der kwadraten van de verschlllen 
tussen de theoretische waarden (a0 + a1x1) en 
de werkelljke waarden (y1) van de lndexcljfers 
der verdlensten, d.w.z. voor : 
N 
:I: (Yi - ao - a1xi)2 
1 = 1 
een minimum te berekenen. Dit geschledt door 
de partiële afgelelden ten opzlchte van de twee 
parameters a0 en a1 ln de formule van de som-
matie gelljk te stellan aan nul. Dit komt erop 
neer om- na enkele overgangsberekenlngen-
het volgende stelsel van twee lineaire vergelij-
klngen met twee onbekenden op te lossen : 
l N. a0 + a1 :I:xi = :I:yi ao:I:xi + a1:I:xr = :I:xiyl 
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wob i N die Zahl der beobachteten Punkte 
(x1, 1) wiedergibt, durch welche die lnterpoller-
te G rade Jaufen soli; x1 bedeutet ln unserem 
Fall den Zentralwert der ,Grol3enklassen der 
Betr ebe" oder der ,Klas sen der Da uer der 
Unt rnehmenszugehorlgkeit" (1); y1 stellt den 
Inde der entsprechenden durchschnittllchen 
Stu denverdlenste dar (2). 
L.2. Bei einar Parabel mit der Glelchung 
y= ao +a1x +a2x2 
wer en die drel Konstanten nach dem glelchen 
Verf hren bestimmt, wle es bereits für die 
Ger de beschrleben wurde, d.h. lndem die 
parti lien Ableltungen ln dem Ausdruck 
N 
~ (y, - ao - a1x1 - a2xf)2 
1= 1 
Null gesetzt werden, was darauf hlnaus-
lauft das nachstehende aus drei llnearen 
Giel hungen mit drel Unbekannten bestehende 
Syst rn zu losen: 
• 2 
1 
N. a0 + a1~x1 + a~x1 = ~y1 
a0~X1 + a1~xf + a~x~ = ~x1y1 
ao~xf + a1~x~ + a~xf = ~xfy, 
wob 1 die x1 ln unserem Falla (graphlsche Dar-
stail ng 5) die Zentralwerte der Altersklassen 
wied rgeben und y1 die lndlzes der entspre-
chen en Durchschnlttsstundenverdlenste (Ba-
sis Durchschnittsstundenverdlenst für samt-
liche Altersklassen lnsgesamt = 100) und 
N ( 9) die Zahl der für die Berechnung der 
Para el ln Betracht gezogenen Altersklassen. 
( 1) ln irkllchkeit sind ln den graphlschen Darstellungen 
3, 4, 6 und 7 nlcht die Zentralwerte der Klassen (x1), son-
dern le Logarithmen dleser Werte berOcksichtigt wor-
den. les hat jedoch kelnen Elnflul3 auf das angegebene 
Verfa ren. Es genOgt, dabel die Werte ,x," durch die 
Werte ,log Xi" zu ersetzen. 
(2) Dl se lndlzes haben stets das allgemeine Mittel der 
Stund nverdlenste sâmtllcher Grol3enklassen (oder 
samtll her Klassen der Dauer der Unternehmenszuge-
horlgk it) lnsgesamt ais Basls (= 100). Die Berechnun-
gen w rden anhand der lndizes mit elner Dezlmalstelle 
durch eführt. 
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où N représente le nombre de points (x11 y1) à 
travers lesquels on veut faire passer la droite 
Interpolée; x1 représente, dans notre cas, la 
valeur centrale des « classes de taille des éta-
blissements » ou des «classes d'ancienneté 
dans J'entreprise» (1); y1 représente l'Indice 
des gains horaires moyens correspondants (2). 
L.2.2 Pour une parabole, dont l'équation est : 
y= a0 +a1x +a2x2 
les trois coefficients sont déterminés suivant 
un procédé analogue à celui déjà rappelé pour 
la droite, c'est-à-dire en égalisant à zéro les 
dérivées partielles dans l'expression : 
N 
~ (y, - ao - a1x1 - a2xf)2 
1= 1 
ce qui revient à résoudre Je système de trois 
équations linéaires à trois Inconnues : 
a0~X~ + a1~x~ + a~xf = ~x~y1 
où les x1 représentent dans notre cas (graphi-
que 5) les valeurs centrales des classes d'âge; 
y1 les Indices des gains horaires moyens cor-
respondants (base = gain horaire moyen tous 
âges réunis = 100) et N ( = 9) le nombre des 
classes d'âge prises en considération pour Je 
calcul des paraboles. 
(1) En réalité, dans les graphiques 3, 4, 6 et 7 on n'a pas 
considéré les valeurs centrales des classes (x1) mals les 
logarithmes de ces valeurs. Toutefois, cela n'a aucune 
Influence sur le procédé Indiqué : Il suffit d'y remplacer 
les valeurs «x, » par les valeurs « log x1 >>. 
(1) Ces Indices onttoujours pour base(= 100) la moyen-
ne générale des gains horaires, toutes tailles (ou toutes 
anciennetés) réunies. Les calculs ont été faits sur les 
Indices avec une décimale. 
ln cul N rappresenta Il numero dl puntl (x1, y1) 
attraverso 1 quall si vuol far passare la retta 
Interpolatrice; x1 rappresenta, nel nostro caso, 
Il valore centrale delle « classl dl amplezza degll 
stablllmenti » o delle « classl dl anzlanità dl 
servlzlo nell'lmpresa » (1); y1 rappresenta l'in-
dice del salarlo orarlo medlo dl tall classl (2). 
L.2.2 Per una parabola, dl equazlone 
y = a0 + a1x + a2x2 
1 tre coefficlentl sono determlnati medlante un 
procedlmento analogo a quello glà rlcordato 
per la retta, vale a dire uguagllando a zero le 
derivate parziall nell'espresslone : 
N 
:I: (y1 - a0 - a1x1 - a2x~)2 
1= 1 
Il che equlvale a rlsolvere Il seguente slstema 
dl tre equazlonl llnearl a tre lncognlte : 
ao:I:x~ + a1:I:xr + a~xt = :I:x~Yt 
ln cul x1 rappresenta, net nostro caso (grafi-
co 5), Il valore centrale delle classl dl età; y1 
l'Indice del salarlo orarlo medio corrlspondente 
(base = salarlo orarlo medlo per l'insleme delle 
età = 100) ed N (= 9), Il numero dl classl dl 
età prase ln conslderazlone net calcolo delle 
parabole. 
(1) ln realtà, net graflcl 3, 4, 6 e 7 non si sono conslderatl 
1 valorl centrall delle classl (xt) ma 1 logarltml dl taU 
valorl. Clô non ha, tuttavla, alcuna Influenza sulla descrl-
zlone del procedlmento : basta sostitulrvl, al valorl 
« Xt », 1 valorl « log Xt ». 
( 1) Glllndlcl hanno sempre come base(= 100) la media 
generale del salarl orarl, relatlva al complesso degll 
operai (lnsleme delle classl dl amplezza o delle classl dl 
anzlanltà). 1 calcoll sono statl effettuatl sugll lndlcl con 
una clfra decimale. 
waarln N het aantal punten (x11 y1) vertegen-
woordlgt waardoor men de geinterpoleerde 
rechte wenst te laten verlopen; x1 vertegen-
woordlgt, ln ons geval, de centrale waarde van 
de « grootteklassen der vestlglngen » of der 
« klassen van anclënniteit ln de onderne-
mlng » (1); y1 vertegenwoordlgt het lndexcljfer 
van de overeenkomstige gemlddelde uurver-
dlensten (2). 
L.2.2 Voor een parabool, waarvoor de vergellj-
klng luldt: 
y= ao +a1x +~x2 
werden de drle coëfficlënten bepaald door ge-
bruik te maken van een procédé dat analoog is 
met het hierboven voor de rechte beschreven 
procédé, d.w.z. door de partiële afgeleiden in 
de formule : 
N 
:I: (y1 - a0 - a1x1 - a2xf)2 
1= 1 
gelijk te stellan aan nul, hetgeen neerkomt op 
het oplossen van het volgende stelsel van drie 
lineaire vergelljklngen met drie onbekenden 
ao:I:x~ + a1:I:xr + a~xt = :I:x~Yt 
waarln x1 ln ons geval (grafiek 5) de centrale 
waarden van de leeftijdsklassen voorstelt; y1 de 
lndexcljfers van de overeenkomstige gemld-
delde uurverdlensten (bas1s = gemlddelde 
uurverdlensten voor alle leeftijdsklassen te 
zamen = 100), en N (= 9) het aantalleeftljds-
klassen dat voor de berekenlng van de para-
bolen ln aanmerklng ls genomen. 
(1) ln felte ls bi) de grafleken 3, 4, 6 en 7 nlet ultgegaan 
van de centrale waarden der klassen (Xt), maar van de 
Jogatitmen van deze waarden. Dit heeft echter op het 
beschreven procédé geen enkele lnvloed : het Js vol-
doende de waarden « Xt » daarin door de waarden 
« log Xt >> te vervangen. 
(*) Deze lndexcljfers hebben ais basls (= 100) steeds 
het algemene gemlddelde van de uurverdlensten, voor 
alle grootten (of alle anclënniteiten) te zamen. De bere-
kenlngen zl)n ultgevoerd op basls van lndexcljfers met 
één declmaal. 
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L.2.3r Um elnen Mal3stab für den Anpassungs-
gra~l der Funktionen (Geraden oder Parabeln) 
an die tatsâchlichen Vertellungen der lndlzes 
der tundenverdlenste zu erhalten, wurde für 
jede Funktion der lndlkator 
r = 1 - :E (y, - ~>2 
:E (y,- y)2 
bere hnet, wobel lm Zâhler des Bruches die 
Qua rate der Differenzen zwlschen den be-
obac teten Werten (y1) und den theoretischen 
Wert'en (f1) der lndlzes der Stundenverdlenste 
steh n, wâhrend lm Nenner die Varianz (1) der 
tatsa hllchen Werte dleser lndlzes angegeben 
lst. 
Wle rslchtllch, ·erhâlt man, wenn sâmtllche 
theor tischen Werte slch mit den beobachte-
ten erten decken, 
:E (y,- f,)2 = 0, und somit r = 1. 
Sind dagegen die Differenzen zwlschen den 
theor tischen und den tatsâchllchen Werten 
lm D rchschnitt glelch der Varlanz der tat-
sâchl chen Werte, so wlrd das Verhâltnis 
zwlsc en den belden Summationen glelch 1 
und an erhâlt 
r= 1-1 =o. 
Zur B rechnung des Zâhlers des ln der Formel 
für r ngegebenen Bruches kônnen die nach-
stehe, den Gleichungen benutzt werden: 
- für die Ge rad en: 
:E (y1 - f1)2 = :Ey~- a0 l:y1 - a1:Exiyl 
- für le Parabeln: 
:E (y, - f,)2 = :Ey~ - ao:Ey, - a1:Exiyi - a~x~yi 
wobel er Wert der Symbole bereits angegeben 
wurde 
Die meisten dieser Summationen (mit Aus-nahm~ von :Eyf) sind bereits lm Rahman der 
Besti~mung der Parameter der Regresslons-
gerade oder -parabeln berechnet worden 
(vgl. v rsteheod Ziff. L.2.1 und L.2.2). 
( 1) Ole ahl der Beobachtungspunkte (N) lst ln der For-
mel nic t angegeben worden, da sie sowohl ln den 
Zlihler a s auch ln den Nenner des Bruches elngesetzt 
werden OBte. 
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L.2.3 Pour avoir une mesure du degré d'adap-
tation des fonctions (droites ou paraboles) 
avec les distributions effectives des Indices des 
gains horaires, on a calculé, pour chaque fonc-
tion, l'Indice : 
r = 1 - :E (y, - ~>2 
:E (y,- y)2 
où au numérateur du rapport figurent les carrés 
des différences entre les valeurs effectives (yi) 
et les valeurs théoriques (fi) des Indices des 
gains horaires, et au dénominateur figure la 
variance (1) des valeurs effectives de ces 
mêmes Indices. 
On voit que, quand toutes les valeurs théoriques 
coïncident avec les valeurs réelles, on a : 
:E (y,-f,)2 = 0, et donc r = 1. 
Par contre, quand les différences entre valeurs 
théoriques et valeurs réelles sont- en moyen-
ne - égales à la variance des valeurs réelles, 
le rapport entre les deux sommations devient 
égal à 1 et on a : 
r= 1-1 =o. 
Pour calculer le numérateur du rapport figu-
rant dans l'expression de r, on peut utiliser 
les expressions suivantes : 
- pour les droites : 
:E (yi - f1)2 = :Ey~ - aol:YI - a1l:X1Y1 
- pour les paraboles : 
l: (YI - f1)2 = :Ey~- aol:YI- a1l:X1Y1 - a~X~YI 
où la valeur des symboles a été déjà précisée. 
La plupart de ces sommations (sauf :Ey~) sont 
déjà calculées dans le cadre de la détermina-
tion des paramètres des droites ou des para-
boles de régression (voir § L.2.1 et L.2.2 cl-
dessus). 
(1) le nombre des termes (N) n'est pas Indiqué dans 
la formule étant donné qu'li devrait figurer au numéra-
teur et au dénominateur du rapport. 
L.2.3 Per avere una mlsura del grado dl acco-
stamento delle funzlonl (ratte o parabole) alle 
distribuzlonl effettive degll lndlcl del salarl 
orarl, si è calcolato per ognl funzlone l'Indice : 
r = 1 - ~ (y, - f,)2 
~ (y,-y)2 
ln cul al numeratore del rapporto figurano 1 
quadratl delle differenze tra 1 valorl effettivl (y1) 
ed 1 valorl teorlcl (f1) degll lndlcl del salarl 
orarl, ed al denomlnatore figura la varlanza (1) 
del valorl effettivl degli stessl lndlcl. 
SI puô osservare che quando tutti 1 valorl 
teorlcl colncldono con 1 valorl effettivl, si ha : 
~ (y,-f,)2 = 0, e qulndl r = 1. 
Quando lnvece le differenze tra valorl teorlcl 
e valorl effettlvl sono ln media uguall alla va-
rlanza del valorl effettivl, Il rapporto tra le due 
sommatorle dlvlene uguale ad 1 e si ha : 
r= 1-1 =o. 
Per calcolare Il numeratore del rapporto figu-
rante nella formula dl r, si possono utlllzzare 
le espresslonl seguentl : 
- per le rette : 
~ (y1 - f,)2 = ~~- ao~YI - a1~X1Y1 
- per le parabole : 
~ (y;-m2 = ~yf - ao~Y1 - a1~X1Y1 - a2~xfy, 
ln cul Il slgnificato del slmboll è glà stato pre-
clsato. 
Quasi tutte queste sommatorle (ad eccezlone 
dl ~yf) s~no glà calcolate ln sede dl determlna-
zlone del.parametrl delle rette o delle parabole 
lnterpolatrlcl (cfr. § L.2.1 ed L.2.2 precedenti). 
( 1) Il numero dl termlnl (N) non è lndlcato nella formula, 
polchè dovrebbe flgurare al numeratore ed al denoml-
natore del rapporto. 
L.2.3 Ten elnde te beschlkken over een maat-
staf voor de mate waarln de functies (rechten 
of parabolen) aangepast zljn aan de werkelijke 
verdellngen der lndexcljfers van de uurverdlen-
sten, heeft men voor lede re functle de volgende 
Index berekend : 
r = 1 - ~ (y, - f,): 
~ (y,-y) 
waarln ln de taller van de breuk de vlerkanten 
voorkomen van de verschlllen tussen de wer-
kelljke waarden (y1) en de theoretische waarden 
(f1) van de lndexcljfers der uurverdlensten, en 
ln de noemer de varlantle (1) van de werkelljke 
waarden van de zelfde lndexcljfers. 
Men merkt op dat wanneer alle theoretlsche 
waarden met de reële waarden samenvallen, 
de volgende uitkomst wordt verkregen : 
~ (y,-f,)2 = 0, en dus r = 1. 
Wanneer daarentegen de verschlllen tussen de 
theoretische en de reële waarden - gemld-
deld - gelljk zljn aan de varlantle van de wer-
kelljke waarden, wordt de verhoudlng tussen de 
twee sommatles gelljk aan 1 en krljgt men : 
r = 1-1 =o. 
Voorde berekenlng van de taller van de breuk 
die ln de formule van r voorkomt, kunnen de 
volgende formules worden gebrulkt : 
- voor de rechten : 
~ (y1 - f1)2 = ~yf- 8o~Y1 - a1~x,y, 
- voor de parabolen : 
~ (y1 - f1)2 = ~yf - a0~Y1 - a1~X1Y1 - a~xfy, 
waarln de symbolen de reeds hierboven ge-
noemde betekenlssen hebben. 
Het merendeel van deze sommatles (behalve 
~Yn werden reeds berekend ten behoeve van 
de bepallng der parameters van de regressle-
rechten of -parabolen (zle § L.2.1 en L.2.2 hier-
boven). 
( 1) Het aantal termen (N) ls ln de formule nlet opge-
nomen, daar het zowel ln de taller ais ln de noemer van 
de breuk zou moeten voorkomen. 
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Ber chnungen fOr die Erstellung 
der raphlk Nr. 1 (Mlinner) 
Calculs pour la confection 
du g~phlque N• 1 (Hommes) 
Calcoll per la costruzlone 
del!afico n. 1 (Uomlnl) 
Bere enlngen voor de opstelllng 
van e graflsche voorstelllng Nr. 1 
(Man en) 
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DEUTSCHLAND FRANCE 
x= 4,90 DM x= 4,21 Ffr 
~u = ~; = ~:: = 0,0408 ~u =~x = 0•25 = 00594 x 4,21 ' 
x u y(u) x u y(u) 
(DM) f.100 (x x x) ( f.100) (Ffr) f.100 (x x x) ( f.100) ~u.100 ~u.100 
1,60 0,1 - 0,67 0,02 1,125 0,2 - 0,73 
1,80 0,1 - 0,63 0,02 1,375 0,3 - 0,67 
2,00 0,1 - 0,59 0,02 1,625 0,4 - 0,61 
2,20 0,2 - 0,55 0,05 1,875 0,5 - 0,55 
2,40 0,2 - 0,51 0,05 2,125 1,0 - 0,50 
2,60 0,3 
-
0,47 0,07 2,375 1,7 
-
0,44 
2,80 0,4 - 0,43 0,10 2,625 3,4 - 0,38 
3,00 0,7 - 0,39 0,17 2,875 5,5 - 0,32 
3,20 1,1 - 0,35 0,27 3,125 7,7 - 0,26 
3,40 1,8 - 0,31 0,44 3,375 9,1 - 0,20 
3,60 2,9 - 0,27 0,71 3,625 10,0 - 0,14 
3,80 4,3 - 0,22 1,05 3,875 9,6 - 0,08 
4,00 6,4 - 0,18 1,57 4,125 9,2 - 0,02 
4,20 8,1 - 0,14 1,98 4,375 8,2 + 0,04 
4,40 9,2 - 0,10 2,25 4,625 6,6 + 0,10 
4,60 10,1 - 0,06 2,47 4,875 5,4 + 0,16 
4,80 9,6 - 0,02 2,35 5,125 4,5 + 0,22 
5,00 8,8 + 0,02 2,16 5,375 3,4 + 0,28 
5,20 7,7 + 0,06 1,89 5,625 2,8 + 0,34 
5,40 6,3 + 0,10 1,54 5,875 2,1 + 0,40 
5,60 5,0 + 0,14 1,23 6,125 1,6 + 0,45 
5,80 4,0 + 0,18 0,98 6,375 1,3 + 0,51 
6,00 2,9 + 0,22 0,71 6,625 1,0 + 0,57 
6,20 2,2 ·+ 0,27 0,54 6,875 0,8 + 0,63 
6,40 1,6 + 0,31 0,39 7,125 0,7 + 0,69 
x = Zentralwerte der Stundenverdlenstklassen (ln Landeswlihrung). 
x = Valeurs centrales des classes de gain horaire (en monnaies nationales). 
x= Valorl centrall delle classl dl salarlo orarlo (ln monetà nazlonale). 
0,03 
0,05 
0,07 
0,08 
0,17 
0,29 
0,57 
0,93 
1,30 
1,53 
1,68 
1,62 
1,55 
1,38 
1,11 
0,91 
0,76 
0,57 
0,47 
0,35 
0,27 
0,22 
0,17 
0,13 
0,12 
x = Centrale waarden van de klassen der uurverdlensten (ln nationale valuta). 
' 
ITALIA NEDERLAND 
x= 439 Lit. x= 3,60 FI 
ÂX 30 Au = A_x = 0,20 = 0,0556 ÂU = X = 439 = 0,0683 x = 3,60 
x u y(u) x u y(u) 
(Lit.) f.100 
(x x x) ( f.100) (FI) f.100 (x x x) ( f.100) ÂU.100 ÂU.100 
145 0,1 - 0,67 0,01 0,60 - 0,83 
175 0,3 - 0,60 0,04 0,80 0,4 - 0,77 0,07 
205 0,6 - 0,53 0,09 1,00 0,9 - 0,72 0,16 
235 1,4 - 0,46 0,20 1,20 1,3 - 0,67 0,23 
265 3,2 - 0,40 0,47 1,40 1,4 - 0,61 0,25 
295 6,1 - 0,33 0,89 1,60 1,4 - 0,56 0,25 
325 8,8 - 0,26 1,29 1,80 1,4 - 0,50 0,25 
355 10,3 - 0,19 1,51 2,00 1,3 - 0,44 0,23 
385 10,5 - 0,12 1,54 2,20 1,3 - 0,39 0,23 
415 10,5 - 0,05 1,54 2,40 1,2 - 0,33 0,22 
445 9,3 + 0,01 1,36 2,60 1,7 - 0,28 0,31 
475 8,8 + 0,08 1,29 2,80 2,6 - 0,22 0,47 
505 8,8 + 0,15 1,29 3,00 4,6 - 0,17 0,83 
535 6,7 + 0,22 0,98 3,20 8,2 - 0,11 1,48 
565 4,8 + 0,29 0,70 3,40 11,7 - 0,06 2,11 
595 3,1 + 0,36 0,45 3,60 13,5 0,00 2,43 
625 2,1 + 0,42 0,31 3,80 12,8 + 0,06 2,30 
655 1,4 + 0,49 0,20 4,00 9,8 + 0,11 1,76 
685 0,8 + 0,56 0,12 4,20 7,5 + 0,17 1,35 
715 0,6 + 0,63 0,09 4,40 4,9 + 0,22 0,88 
745 0,4 + 0,70 0,06 4,60 3,8 + 0,28 0,68 
775 0,3 + 0,77 0,04 4,80 2,6 + 0,33 0,47 
805 0,2 + 0,83 0,03 5,00 1,6 + 0,39 0,29 
835 0,2 + 0,90 0,03 5,20 1,4 + 0,44 0,25 
865 0,1 + 0,97 0,01 5,40 0,9 + 0,50 0,16 
f.100 = H!uflgkelt der Arbelter lm v.H. (vgl. Tabellen G 1 ln Band 2 bis 6). 
f .100 = Fréquence d'ouvriers en % (voir tableaux G 1 dans volume 2 à volume 6). 
f .100 = Frequenza percentuale dl operai (cfr. tabelle G 1 nel voluml da 2 a 6). 
BELGIQUE/BELGI E 
x= 53,04 FB 
ÂX 2,50 ÂU = X = 53,04 = 0,0471 
' 
x u y(u) 
(FB) f.1oo 
(xi x) ( f.100) ÂU.100 
21,25 0,5 - 0,60 0,10 
23,75 0,6 - 0,55 0,13 
26,25 0,7 
-
0,51 0,15 
28,75 0,8 - 0,46 0,17 
31,25 1,1 - 0,41 0,23 
33,75 1,1 - 0,36 0,23 
36,25 1,4 - 0,32 0,30 
38,75 3,0 - 0,27 0,64 
41,25 5,0 - 0,22 1,06 
43,75 7,4 - 0,18 1,57 
46,25 9,4 - 0,13 1,99 
48,75 10,8 - 0,08 2,29 
51,25 11,1 - 0,03 2,35 
53,75 9,6 + 0,01 2,04 
56,25 8,1 + 0,06 1,72 
58,75 6,6 + 0,11 1,40 
61,25 5,3 + 0,15 1,12 
63,75 3,7 + 0,20 0,78 
66,25 2,9 + 0,25 0,62 
68,75 2,2 + 0,30 0,47 
71,25 2,0 + 0,34 0,42 
73,75 1,4 + 0,39 0,30 
76,25 1,3 + 0,44 0,28 
78,75 1,0 + 0,48 0,21 
81,25 0,7 + 0,53 0,15 
f .100 = Frequentlegraad ln percenten der arbelders (zle tabellen G 1 ln boekdeel 2 t/m boekdeel 6). 
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TAB. L/3 
Bere hnungen für die Erstellung 
der G aphlk Nr. 12 (Mllnner) 
Cale ls pour la confection 
du gr phique No. 12 (Hommes) 
Cale Il per la costruzlone 
del g~atico n. 12 (Uomlnl) 
Berelenlngen voorde opstelllng van~ gratische voorstelllng Nr. 12 
(Man en) 
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DEUTSCHLAND FRANCE 
x= 4,90 DM; a1 = 1,093 DM (1) x= 4,21 Ffr; ax = 1,322 Ffr (1) 
~t =~x = 0•20 = 0,1830 
ax 1,093 ~t = ~x = 0•25 = 0,1891 a1 1,322 
x t y (t) x t y(t) 
(DM) f.100 
(x ax i) ( f.100) (Ffr) f.100 (x ax ') ( f.100) ~t.100 ~t.100 
1,60 0,1 - 3,02 0,01 1,125 0,2 - 2,33 0,01 
1,80 0,1 - 2,84 0,01 1,375 0,3 - 2,14 0,02 
2,00 0,1 - 2,65 0,01 1,625 0,4 - 1,96 0,02 
2,20 0,2 - 2,47 0,01 1,875 0,5 - 1,77 0,03 
2,40 0,2 - 2,29 0,01 2,125 1,0 - 1,58 0,05 
2,60 0,3 - 2,10 0,02 2,375 1,7 - 1,39 0,09 
2,80 0,4 - 1,92 0,02 2,625 3,4 - 1,20 0,18 
3,00 0,7 - 1,74 0,04 2,875 5,5 - 1,01 0,29 
3,20 1,1 - 1,56 0,06 3,125 7,7 - 0,82 0,41 
3,40 1,8 - 1,37 0,10 3,375 9,1 - 0,63 0,48 
3,60 2,9 - 1,19 0,16 3,625 10,0 - 0,44 0,53 
3,80 4,3 - 1,01 0,23 3,875 9,6 - 0,25 0,51 
4,00 6,4 - 0,82 0,35 4,125 9,2 - 0,06 0,49 
4,20 8,1 
- 0,64 0,44 4,375 8,2 + 0,12 0,43 
4,40 9,2 - 0,46 0,50 4,625 6,6 + 0,31 0,35 
4,60 10,1 - 0,27 0,55 4,875 5,4 + 0,50 0,29 
4,80 9,6 - 0,09 0,52 5,125 4,5 + 0,69 0,24 
5,00 8,8 + 0,09 0,48 5,375 3,4 + 0,88 0,18 
5,20 7,7 + 0,27 0,42 5,625 2,8 + 1,07 0,15 
5,40 6,3 + 0,46 0,34 5,875 2,1 + 1,26 0,11 
5,60 5,0 + 0,64 0,27 6,125 1,6 + 1,45 0,08 
5,80 4,0 + 0,82 0,22 6,375 1,3 + 1,64 0,07 
6,00 2,9 + 1,01 0,16 6,625 1,0 + 1,83 0,05 
6,20 2,2 + 1,19 0,12 6,875 0,8 + 2,02 0,04 
6,40 1,6 + 1,37 0,09 7,125 0,7 + 2,20 0,04 
x = Zentralwerte der Stundenverdlenstklassen (ln Landeswllhrung). 
x = Valeurs centrales des classes de gain horaire (en monnaies nationales). 
x = Valorl central! delle classl dl salarlo orarlo (in moneta nazlonale). 
x = Centrale waarden van de klassen der uurverdlensten (ln nationale valuta). 
( 1) ax = CV. x (CV wlrd ln den tabellen VI bis X lm Anhang zu jedem der Blinde 2 
bis 6 nachgewlesen). 
(1) ax = CV. x (CV figure dans les tableaux VI à X, en annexe à chacun des 
volumes 2 à 6). 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/BELGIE 
i = 439 Lit.; ax = 129,51 Lit. (1) i= 3,60 FI; ax = 0,920 FI (1) i= 53,04 FB; ax = 12,68 FB (1) 
~x 30 ~t = ~x = 0•20 = 0,2174 ~t = ~x = 2•50 = 0,1972 ~t =a;= 129,51 = 0,2316 ax 0,92 ax 12,68 
x t y(t) x t y(t) 
(Lit.) f.100 
(x ax X) ( f.100) 
(FI) f.100 
(x ax x) ( f.100) ~t.100 ~t.100 
145 0,1 - 2,27 . 0,60 
-
3,26 
175 0,3 
-
2,04 0,01 0,80 0,4 - 3,04 0,02 
205 0,6 - 1,81 0,03 1,00 0,9 
-
2,83 0,04 
235 1,4 
-
1,58 0,06 1,20 1,3 - 2,61 0,06 
265 3,2 - 1,34 0,14 1,40 1,4 
-
2,39. 0,06 
295 6,1 - 1,11 0,26 1,60 1,4 
-
2,17 0,06 
325 8,8 
-
0,88 0,38 1,80 1,4 
-
1,96 0,06 
355 10,3 - 0,65 0,44 2,00 1,3 
-
1,74 0,06 
385 10,5 
-
0,42 0,45 2,20 1,3 
-
1,52 0,06 
415 10,5 
-
0,19 0,45 2,40 1,2 - 1,30 0,06 
445 9,3 + 0,05 0,40 2,60 1,7 - 1,09 0,08 
475 8,8 + 0,28 0,38 2,80 2,6 - 0,78 0,12 
505 8,8 + 0,51 0,38 3,00 4,6 - 0,65 0,21 
535 6,7 + 0,74 0,29 3,20 8,2 - 0,43 0,38 
565 4,8 + 0,97 0,21 3,40 11,7 - 0,22 0,54 
595 3,1 + 1,20 0,13 3,60 13,5 0,00 0,62 
625 2,1 + 1,44 0,09 3,80 12,8 + 0,22 0,59 
655 1,4 + 1,67 0,06 4,00 9,8 + 0,43 0,45 
685 0,8 + 1,90 0,04 4,20 7,5 + 0,65 0,35 
715 0,6 + 2,13 0,03 4,40 4,9 + 0,87 0,23 
745 0,4 + 2,36 0,02 4,60 3,8 + 1,09 0,17 
775 0,3 + 2,59 0,01 4,80 2,6 + 1,30 0,12 
805 0,2 + 2,83 0,01 5,00 1,6 + 1,52 0,07 
835 0,2 + 3,06 0,01 5,20 1,4 + 1,74 0,06 
865 0,1 + 3,29 5,40 0,9 + 1,96 0,04 
f .100 = Hlluflgkelt der Arbelter lm v.H. (vgl. Tabellen G -1 ln Band 2 bis 6). 
f .100 = Fréquence d'ouvriers en % (voir tableaux G 1 dans volume 2 à volume 6). 
f.100 = Frequenza percentuale dl operai (cfr. tabelle G 1 nel voluml da 2 a 6). 
x 
(FB) f.100 
21,25 0,5 
23,75 0,6 
26,25 0,7 
28,75 0,8 
31,25 1,1 
33,75 1,1 
36,25 1,4 
38,75 3,0 
41,25 5,0 
43,75 7,4 
46,25 9,4 
48,75 10,8 
51,25 11,1 
53,75 9,6 
56,25 8,1 
58,75 6,6 
61,25 5,3 
63,75 3,7 
68,25 2,9 
68,75 2,2 
71,25 2,0 
73,75 1,4 
76,25 1,3 
78,75 1,0 
81,25 0,7 
f .100 = Frequentlegraad ln percenten der arbelders (zle tabellen G 1 ln boekdeel 2 t/m boekdeel 6). 
( 1) ax = CV .x (CV è lndlcato nelle tabelle da VI a X, ln allegato a clascuno del voluml da 2 a 6). 
(1) ax = CV .x (CV worden ln de tabellen VIt/mX aangegeven ln de bljlage van de boekdelen 2 t/m 6). 
t y(t) 
(x ax X) 
1 
f.100) 
( ~t.100 
- 2,51 0,02 
-
2,31 0,03 
-
2,11 0,04 
- 1,92 0,04 
- 1,72 0,06 
-
1,52 0,06 
- 1,32 0,07 
-
1,13 0,15 
- 0,93 0,25 
- 0,73 0,38 
- 0,54 0,48 
- 0,34 0,55 
-
0,14 0,56 
+ 0,06 0,49 
+ 0,25 0,41 
+ 0,45 0,33 
+ 0,65 0,27 
+ 0,84 0,19 
+ 1,04 0,15 
+ 1,24 0,11 
+ 1,44 0,10 
+ 1,63 0,07 
+ 1,83 0,06 
+ 2,03 0,05 
+ 2,23 0,04 
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Kurve der Normalvertellung (') 
Courbe normale (1) 
(') Zentrl rt und reduzlert. 
(') Centré et réduite. 
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± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
t 
0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 . 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
TAB.l/4 
y 
0,399 
0,391 
0,368 
0,333 
0,290 
0,242 
0,194 
0,150 
0,111 
0,079 
0,054 
0,035 
0,022 
0,014 
0,008 
0,004 
0,002 
0,001 
(') Stendardlzzata. 
Curva normale (1) 
Normale curve (1) 
(') Gecentreerde en gereduceerde. 
Verzelchnis der Tabellen und Graphlken 
Liste des tableaux et des graphiques 
Elenco delle tabelle e del grafici 
Lljst van de tabellen en grafleken 
VERZEICHNIS DER TABELLEN 
1. Gesa tzahl der Betrlebe und der Arbeiter und ln 
der~ S'chprobe erfal3te Anzahl 
2. Verte Jung der Betrlebe und der Arbeiter nach 
Indu rlezwelgen 
3. Proz ntuale Vertellung der Arbeiter auf die Lel-
stun sgruppen nach Geschlecht 
4. lndlz1s des Bruttostundenverdlenstes nach Lel-stun~sgruppen, nach Geschlecht 
5. Verte~ung der Arbeiter nach Betrlebsgrol3en-
klass 
6. lndlz s des Bruttostundenverdlenstes nach Be-
trlebs rol3enklasse 
1. Proz~tuale Vertellung der Arbelter nach Alters-
grupP,en 
8. lndlzJs des Bruttostundenverdlenstes nach Al-tersg~uppen 
9. lndlz s des Bruttostundenverdlenstes der jungen 
Arbel er 
10. Proze tuale Vertellung der Arbeiter auf die Dauer 
der nternehmenszugehorlgkelt nach Alter und 
Gesc lecht 
11. lndlz des Bruttostundenverdlenstes nach Dauer 
der U ternehmenszugehorlgkelt 
12. Proze tuale Vertellung der Arbelter nach lhrer 
Famlll nsituatlon 
13. lndlze des Bruttostundenverdlenstes der verhel-
ratete Arbelter nach der Zahl der zu unterhalten-
den K nder 
14. Dure schnlttllcher Prozentsatz der Prâmlen nach 
Betrle sgrol3enklasse 
15. lndlze des durchschnlttllchen Stunden- und 
Woch nverdlenstes nach Lelstungsgruppe und 
nach eschlecht 
16. Durch chnlttllcher Prozentsatz der Arbeltnehmer-
beltrâ e zur Sozlalverslcherung nach Geschlecht 
und L lstungsgruppe 
VERG EICH NACH GESCHLECHT 
Für /ede er unten aufgelührten lndustrlen werden die 
folgenden 8 Tabel/en gegeben: 
- Zahl d r Arbelter nach Geschlecht, Alter und Un-
terneh enszugehorlgkelt Tab. 1 (a) 
Proze tuale Vertellung der Arbelter auf die Lel-
stung gruppen nach Geschlecht Tab 2 (a) 
Proze tuale Vertellung der Arbelter auf die Lel-
stungs ruppe nach Betrlebsgrol3enklasse Tab 3 (a) 
Absta d (ln v.H.) des durchschnittllchen Stunden-
verdle stes der Frauen zum durchschnlttllchen 
Stund nverdlenst der Mânner nach Lelstungs-
grupp und Betrlebsgrol3enklasse Tab. 4 (a) 
Absta d (in v.H.) des durchschnlttllchen Stunden-
verdle stes der Frauen zum durchschnlttllchen 
Stund nverdlenst der Mânner nach Lelstungs-
grupp und Altersgruppe Tab. 5 (a) 
(a) Kode·Nr. der Industrie. 
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Sel te 
Page 
8 
10 
34 
38 
42 
44 
56 
58 
60 
66 
68 
78 
80 
88 
92 
96 
LISTE DES TABLEAUX 
1. Nombre d'établissements et d'ouvriers couverts 
par l'enquête et nombre d'unités retenues dans 
l'échantillon 
2. Distribution des établissements et des ouvriers 
suivant les branches d'activité 
3. Distribution des ouvriers suivant la qualification, 
par sexe. 
4. Indices du gain horaire brut suivant la qualification 
par sexe 
5. Distribution des ouvriers par taille des établisse-
ments 
6. Indices du gain horaire brut par taille des éta-
blissements 
7. Distribution des ouvriers par classe d'âge 
8. Indices du gain horaire brut par classe d'âge 
9. Indices du gain horaire brut des jeunes ouvriers 
10. Distribution des ouvriers suivant l'ancienneté dans 
l'entreprise, par âge et par sexe 
11.1ndlces du gain horaire brut suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise 
12. Distribution des ouvriers suivant la situation de 
famille 
13. Indices du gain horaire brut des ouvriers mariés, 
suivant le nombre d'enfants à charge 
14. Pourcentage moyen des primes, par taille des 
établissements 
15. Indices du gain moyen, horaire et hebdomadaire, 
par qualification et par sexe 
16. Pourcentage moyen des retenues de sécurité 
sociale par sexe et qualification 
COMPARAISON PAR SEXE 
On trouvera pour chaque Industrie lndlqufJe cl-après 
/es 8 tableaux suivants : 
Nombre d'ouvriers par sexe, âge et ancienneté 
dans l'entreprise Tab. 1 (a) 
Distribution des ouvriers suivant la qualification 
par sexe Tab. 2 (a) 
Distribution des ouvriers suivant la quallflcation 
par taille des établissements Tab. 3 (a) 
Ecart (en %) du gain horaire moyen des femmes 
par rapport au gain horaire moyen des hommes 
par groupe de qualification et par taille des éta-
blissements Tab. 4 (a) 
Ecart (en %) du gain horaire moyen des femmes 
par rapport au gain horaire moyen des hommes 
par groupe de qualification et par classe d'âge 
Tab. 5 (a) 
(a) Numéro de code de l'Industrie. 
ELENCO DELLE TABELLE 
1. Numero dl stablllmenti e dl operai cul si rlferlsce 
l'lndaglne e numero dl unltà rllevate nel camplone 
2. Dlstrlbuzione degll stablllmentl e degll operai 
secondo Il ramo dl attivltà 
3. Distrlbuzione degll operai secondo Il grado dl 
quallflcazlone, per sasso 
4. lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo Il grado dl 
qualiflcazlone, per sesso 
5. Dlstrlbuzlone degll operai per classe dl ampiezza 
degll stablllmentl 
6. lndicl del salarlo orarlo lordo per classe dl am-
plezza degll stabllimentl 
7. Dlstrlbuzlone degll operai per classe dl età 
8. lndlcl del salarlo orarlo lordo per classe dl età 
9. lndlcl del salarlo orarlo lordo del glovanl operai 
10. Dlstrlbuzlone degll operai secondo l'anzlanltà dl 
servlzlo nell'lmpresa, per età e per sasso 
11.1ndlcl del salarlo orarlo lordo secondo l'anzlanltà 
dl servlzlo nell'lmpresa 
12. Dlstrlbuzlone degll operai secondo la situazlone dl 
famlglla 
13. lndlcl del salarlo orarlo lordo degll operai conlu-
gatl, secondo Il numero dl flgll a carlco 
14. Percentuale media del preml, per classe dl am-
piazza degll stabllimentl 
15. lndlcl del salarlo medlo, orarlo e settlmanale, per 
gruppo dl quallflcazlone e per sasso 
16. Percentuale media del contrlbutl operai alla slcu-
rezza sociale, per sesso e per gruppo dl quallfl-
cazlone 
CONFRONTI PER SESSO 
Par clascuna delle Industrie sotto elencate, sono 
pubbllcate le 8 tabelle seguentl : 
Numero dl operai per sesso, per età e anzlanltà dl 
servlzlo nell'lmpresa Tab. 1 (a) 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il grado dl 
qualiflcazlone, per sesso Tab. 2 (a) 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il grado dl 
quallflcazlone, per classe d'amplezza degll stabl-
llmentl Tab. 3 (a) 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medlo delle 
donne rlsretto al salarlo orarlo medlo degll uomlnl, 
gruppo d qualiflcazlone e per classe dl amplezza 
degll stablllmenti Tab. 4 (a) 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medlo delle 
donne rlspetto al salarlo orarlo medlo degll uomlnl, 
per gruppo dl qualiflcazlone e per classe d'età 
Tab. 5 (a) 
(a) Numero dl codlce dell'lndustrla. 
Pag. 
Blz. 
9 
11 
35 
39 
43 
45 
56 
58 
61 
66 
69 
79 
81 
89 
93 
97 
LIJST VAN DE TABELLEN 
1. ln de enquête betrokken aantal bedrl]ven en arbel-
ders en aantal geênquêteerde eenheden ln de 
steekproef 
2. Verdellng van de bedrl]ven en arbelders naar de 
bedrljfstakken 
3. Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaam-
held naar geslacht 
4. lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten volgens 
vakbekwaamheld naar geslacht 
5. Verdellng van de arbelders naar grootteklasse van 
de bedrljven 
6. lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten naar 
grootteklasse van de bedrl]ven 
7. Verdellng van de arbelders naar leefti]dsklassen 
8. lndexcl]fers van de bruto-uurverdlensten naar 
leeftl]dsklassen 
9. lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten van ]onge 
arbelders 
10. Verdellng van de arbelders volgens de anclênnl-
telt ln de ondernemlng naar leefti]d en naar ge-
slacht 
11.1ndexcljfers van de bruto-uurverdlensten naar de 
anclênnltelt ln de ondernemlng 
12. Verdellng van de arbelders naar de gezlnstoestand 
13. lndexciJfers van de bruto-uurverdlensten van de 
gehuwde arbelders naar het aantal ten laste ko-
mende klnderen 
14. Gemlddeld premlepercentage naar grootteklasse 
van de bedrl]ven 
15. lndexcljfers van de gemlddelde uur- en weekver-
dlensten naar vakbekwaamheld en naar geslacht 
16. Gemlddeld lnhoudlngspercentage uit hoofde van 
de sociale zekerheld naar geslacht en vakbe-
kwaamheld 
VERGELIJKINGEN NAAR GESLACHT 
Voor federe bedrljfstak, hlernavolgend aangeduld, 
worden de 8 volgende tabellen aangegeven : 
Aantal arbelders naar geslacht, leeftl]d en anclên-
nlteit ln de ondernemlng Tab 1 (a) 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaam-
held naar geslacht Tab. 2 (a) 
Verdellng van de arbelders volgens vakbekwaam-
held naar grootteklasse van de bedrl]ven 
Tab. 3 (a) 
Verschll (ln %) tussen de gemlddelde uurver-
dlensten van de vrouwen en de gemlddelde uurver-
dlensten van de mannen naar vakbekwaamheld en 
naar grootteklasse van de bedrl]ven Tab. 4 (a) 
Verschll (ln %) tussen de gemlddelde uurver-
dlensten van de vrouwen en de gemlddelde uur-
verdlensten van de mannen naar vakbekwaamheld 
en naar leefti]dsklassen Tab. 5 (a) 
(a) Codenummer van de bedrl)fstak. 
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Absta d (ln v.H.) des durchschnlttllchen Stunden-
verdl stes der Frauen zum durchschnlttlichen 
Stun nverdlenst der Mllnner nach Lelstungs-
grupp , Alter und Unternehmenszugehorlgkeit 
Tab. 6 (a) 
Zahl er welbllchen Arbeiter lm Zeltlohn nach Lel-
stung gruppe, Alter und Betrlebsgrol3enklasse 
Tab. 7 (a) 
Absta d (ln v.H.) des ,normalen" durchschnitt-
llchen Stundenverdlenstes der Frauen zum ,nor-
malan ' durchschnittllchen Stundenverdlenst der 
Mann r nach Lelstungsgruppe, Altersgruppe und 
Betrle sgrol3enklasse (Arbelter lm Zeitlohn) 
Tab 8 (a) 
lndust rezwelge 
- Schu~, Bekleldungs- und Bettwarenlndustrle 
Tab. 1 bis 8/2400 
- Textil ewerbe Tab.1 bis 8/2300 
- Nahru gsmittelgewerbe Tab. 1 bis 8/2009 
Elektr technlsche Industrie Tab. 1 bis 8/3700 
H1 Proz ntualer Antell der Arbeiter ln der Stlchpro-
be an der Gesamtzahl der Arbeiter 
H2 Verte lung der Arbeiter nach lndustrlezwelg 
H3 Verte lung der Arbeiter nach Lelstungsgruppe 
nach etrlebsgrol3enklasse 
H4 lndlz s des durchschnittlichen Bruttostunden-
verdi nstes nach Lelstungsgruppe nach Be-
triebs rol3enklasse 
H5 lndlz s des durchschnittlichen Bruttostunden-
verdl nstes nach Betrlebsgrol3enklasse, Ge-
schle ht und Lelstungsgruppe 
H6 Proz tuale Vertellung der Arbeiter auf die Lel-
stung gruppen nach Alter und Geschlecht 
H7 lndlz s des Bruttostundenverdlenstes nach Lel-
stung gruppe, Geschlecht und Altersgruppe 
H8 lndlz s des durchschnittlichen Stundenver-
dlens es nach Alter, Geschlecht und Lelstungs-
gruppe 
H9 Proz~tuale Vertellung der Arbelter auf die 
Lelst ngsgruppen nach Geschlecht und Dauer 
der U ternehmenszugehorlgkelt 
H10 lndlz~ des Bruttostundenverdienstes der Arbel-
ter na h Lelstungsgruppe, Geschlecht und Dauer 
der U ternehmenszugehorlgkeit 
H11 lndlze des Bruttostundenverdlenstes nach 
Daue der Unternehmenszugehorigkeit, Ge-
schle ht und Lelstungsgruppe 
(a) Kode-Nr. er Industrie. 
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Page 
120 
144 
170 
194 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
244 
246 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
Ecart (en %) du gain horaire moyen des femmes 
par rapport au gain horaire moyen des hommes 
par groupe de qualification, âge et ancienneté 
dans l'entreprise Tab. 6 (a) 
Nombre d'ouvrières rémunérées au temps par 
groupe de qualification, par classe d'âge et par 
taille des établissements Tab. 7 (a) 
Ecart (en %) du gain horaire moyen « normal » 
des femmes par rapport au gain horaire moyen 
« normal » des hommes par groupe de qualifica-
tion, par classe d'âge et par taille des établisse-
ments (ouvriers rémunérés au temps) 
Tab .8 (a) 
Industries 
Industrie de l'habillement et literie 
Tab. 1 à 8/2400 
Industrie textile Tab. 1 à 8/2300 
Industrie alimentaire Tab. 1 à 8/2009 
Construction électrique Tab. 1 à 8/3700 
ANNEXE H 
Pourcentage d'ouvriers-échantillon par rapport à 
l'ensemble des ouvriers 
Distribution des ouvriers par Industrie 
Distribution des ouvriers suivant la qualification 
par taille des établissements 
Indices du ~ain horaire brut suivant la quallflca-
tlon par tall e des établissements 
Indices du gain horaire brut suivant la taille des 
établissements par sexe et qualification 
Distribution des ouvriers suivant la qualification 
par âge et par sexe 
Indices du gain horaire brut suivant la qualiflca-
tion, par âge et par sexe 
Indices du gain horaire moyen suivant l'âge par 
sexe et qualification 
H9 Distribution des ouvriers sulyant la qualification 
par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
H10 Indices du gain horaire brut suivant la quallflca-
tion par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
H11 Indices du gain horaire brut suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise par sexe et qualification 
(a) Numéro de code de l'Industrie. 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
H9 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medlo delle 
donne rlspetto al salarlo orarlo medlo degll uomlnl, 
per gruppo dl qualificazlone, età ed anzlanltà dl 
servlzlo nell'lmpresa 
Tab. 6 (a) 
Numero dl operale retrlbulte a tempo, per gruppo 
dl qualificazlone, per classe dl età e per classe dl 
amplezza degll stablllmentl Tab. 7 (a) 
Scarto percentuale del salarlo orarlo medlo « nor-
male » delle donne rlspetto al salarlo orarlo medlo 
« normale » degll uomlnl, per gruppo dl qualifica-
zlone, per classe dl età e per classe dl amplezza 
degll stablllmentl (operai retrlbultl a tempo) 
Tab. 8 (a) 
Industrie 
lndustrla dell'abblgllamento e blancherla 
Tab. da 1 a 8/2400 
Indu stria tesslle Tab. da 1 a 8/2300 
lndustrla allmentare Tab. da 1 a 8/2009 
lndustrla del materlale elettrlco Tab. da 1 a 8/3700 
ALLEGATO H 
Percentuale dl operai compresl nel camplone, 
rispetto al complesso degll operai 
Dlstrlbuzlone degll operai per ramo d'lndustrla 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il grado dl 
qualificazlone, per classe dl amplezza degll stabl-
li menti 
lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo Il grado dl 
qualiflcazlone, per classe dl amplezza degll sta-
bill menti 
lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo l'amplezza 
degll stablllmentl per sesso e per qualiflcazlone 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il grado dl 
quallflcazlone, per età e per sesso 
lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo Il grado dl 
qualiflcazlone, per età e per sesso 
lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo l'età, per 
sesso e per quallflcazlone 
Dlstrlbuzlone degll operai secondo Il ~rado dl 
quallflcazlone, per sesso e per anzlanlt dl ser-
vlzlo nell'lmpresa 
H10 lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo Il grado dl 
quallflcazlone, per sesso e per anzlanltà dl ser-
vlzlo nell'lmpresa · 
H11 lndlcl del salarlo orarlo lordo secondo l'anzlanltà 
dl servlzlo nell'lmpresa, per sesso e per quallflca-
zlone 
(a) Numero dl codlce dell'lndustrla. 
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Blz. 
121 
145 
171 
195 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
244 
246 
Verschll (ln %) tussen de gemlddelde uurver-
dlensten van de vrouwen en de gemlddelde uur-
verdlensten van de mannen naar vakbekwaam-
held, leeftijd en anclënnlteit ln de ondernemlng 
Tab. 6 (a) 
Aantal naar tijdloon beloonde arbeldsters naar 
vakbekwaamheld, naar leeftijdsklassen en naar 
grootteklassen van de bedrljven Tab. 7 (a) 
Verschll (ln%) tussen de «normale,, gemlddelde 
uurverdlensten van de vrouwen en de « normale ,, 
gemlddelde uurverdlensten van de mannen naar 
vakbekwaamheld, naar leeftijdsklassen en naar 
grootteklasse van de bedrljven (arbelders die tijd-
loon ontvangen) Tab. 8 (a) 
Bedrl/fstakken 
- Kledlng, beddegoed Tab. 1 t/m 8/2400 
Tab. 1 t/m 8/2300 
Tab. 1 t/m 8/2009 
Tab. 1 t/m 8/3700 
- Textlelnljverheld 
Voedlngsmlddelen nljverheld 
- Elektrotechnlsche Industrie 
BIJLAGE H 
H1 Procentueel aandeel van de arbelders die deel 
uitmaken van de steekproef 
H2 Verdellng van de arbelders naar bedrljfstak 
H3 Verdellng van de arbelders naar vakbekwaam-
held en naar grootteklasse van de bedrljven 
H4 lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten naar 
vakbekwaamheld en naar grootteklasse van de 
bedrljven 
H5 lndexclrers van de bruto-uurverdlensten naar 
grootte lasse van de bedrljven en naar geslacht 
en vakbekwaamheld 
H6 Verdellng van de arbelders naar vakbekwaamheld 
en naar leeftljd en geslacht 
H7 lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten naar 
vakbekwaamheld, naar leeftljd en geslacht 
HS lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten naar 
leeftijd en naar geslacht en vakbekwaamheld 
H9 Verdellng van de arbelders naar vakbekwaamheld 
en naar geslacht en anclënnlteit ln de onderne-
ming 
H10 lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten van de 
arbelders volgens vakbekwaamheld naar geslacht 
en anclënniteit ln de ondernemlng 
H11 lndexcljfers van de bruto-uurverdlensten vol~ens 
de anclënnltelt ln de ondernemlr\g naar ges acht 
en vakbekwaamheld 
(a) Codenummer van de bedrljfstak. 
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VE ZEICHNIS DER GRAPHIKEN 
1. H!uflgke tsvertellung der Arbeiter nach der Hohe 
des Stu~denverdienstes: 
Vergle ch zwlschen den L!ndern 
2. H!uflgke tsvertellung der Arbeiter nach der Hohe 
des Stun enverdlenstes: 
Vergle ch nach Geschtecht 
(Verar eitendes Gewerbe) 
3. Die Stun enverdlenste der Arbelter nach Betriebs-
groBenkl sse 
4. Die Stun enverdlenste der Arbeiter nach Betrlebs-
grôBenkl sse, nach Geschlecht 
5. Die Stu denverdlenste der Arbeiter nach dem 
Alter 
6. Ole Stu denverdlenste der Arbeiter nach der 
Dauer d r Betrtebszugehorlgkeit 
7. Strukture nfluB der beruflichen Qualitlkatlon auf 
die Varl tion der Stundenverdlenste nach der 
Dauer de Betriebszugehôrigkeit 
H!uflgkeitsv rtellung der Arbeiter nach der Hohe des 
Stundenver ienstes: Vergleich nach Geschlecht 
8. Bekleldu g und Bettwaren 
9. Textilge erbe 
10. Nahrung~mittelgewerbe · 
11. Elektroni che Industrie 
12. H!utlgkei svertellung der Arbeiter nach der Hohe 
des Stun enverdlenstes: Verglelch mit der Nor-
malvertel ung 
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LISTE DES GRAPHIQUES 
1. Distribution de fréquence des ouvriers suivant le 
niveau du gain horaire : 
Comparaison entre pays 
2. Distribution de fréquence des ouvriers suivant te 
niveau du gain horaire : 
Comparaison par sexe 
(Industrie manufacturière) 
3. Les gains horaires des ouvriers en fonction de la 
taille des établissements 
4. Les gains horaires des ouvriers en fonction de ta 
taille des établissements, par sexe 
5. Les 'gains horaires des ouvriers en fonction de 
l'âge 
6. Les gains horaires des ouvriers en fonction de 
l'ancienneté dans l'entreprise 
7. L'effet structurel de la qualiflcatlon professionnelle 
sur la variation des gains selon l'ancienneté 
Distribution de fréquence des ouvriers suivant le 
niveau du gain horaire: Comparaison par sexe 
8. Industrie de l'habillement et literie 
9. Industrie textile 
10. Industries alimentaires 
11. Industrie du matériel électrique 
12. Distribution de fréquence des ouvriers suivant te 
niveau du gain horaire : Comparaison avec la 
distribution normale 
ELENCO Dl GRAFICI 
1. Dlstrlbuzlone dl frequenza degll operai secondo Il 
llvello del salarlo orarlo : 
Confronto tra paesl 
2. Dlstrlbuzlone dl frequenza degll operai secondo 
Il llvello del salarlo orarlo : 
Confronto per sasso 
(Industrie manlfatturlere) 
3. 1 salarl orarl degll operai ln funzlone della dlmen-
slone degll stablllmentl 
4. 1 salarl orarl degll operai ln funzlone della dlmen-
slone degll stablllmentl, per sasso 
5. 1 salarl degll operai ln funzlone dell'età 
6. 1 salarl orarl degll operai ln funzlone dell'anzlanltà 
dl servlzlo nell'lmpresa 
1. L'effetto strutturale della quallflcazlone professlo-
nale sulla varlazlone del salarl secondo l'anzlanltà 
dl servlzlo 
Dlstrlbuzlone dl frequenza degll operai secondo Il 
llvello del salarlo orarlo : Confronto per sasso 
8. lndustrla dell'abblgllamento e blancherla 
9. lndustrla tesslle 
10. lndustrla allmentare 
11. lndustrla del materlale elettrlco 
12. Dlstrlbuzlone dl frequenza degll operai secondo Il 
llvello del salarlo orarlo : Confronto con la dlstrl-
buzlone normale 
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LIJST VAN DE GRAFIEKEN 
1. Frequentleverdellng van de arbelders naar de 
uurverdlensten : 
Vergelljklng tussen landen 
2. Frequentleverdellng van de arbelders naar de 
uurverdlensten : 
Vergelljklng naar geslacht 
(be- en verwerkende nljverheld) 
3. De uurverdlensten der arbelders ln functle van de 
grootteklasse der bedrljven 
4. De uurverdlensten der arbelders ln functle van de 
grootteklasse der bedrljven 
5. De uurverdlensten der arbelders ln functle van de 
leeftljd 
6. De uurverdlensten der arbelders ln functle van de 
anclënnltelt ln de ondernemlng 
1. De structurale lnvloed van de vakbekwaamheld op 
de varlatles ln het pell van de verdlensten naar de 
anclënniteit ln de ondernemlng 
Frequentleverdellng van de arbelders naar de uurver-
dlensten : Vergelljklngen per geslacht 
8. Kledlng, beddegoed 
9. Textlelnljverheld 
10. Voedlngsmlddelennljverheld 
11. Elektrotechnlsche Industrie 
12. Frequentleverdellng van de arbelders naar de uur-
verdiensten: Vergelljklng tot de normale verdellng 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VEROFFENTLICHU IGEN DES 
STATISTISCHEN A:nES DER 
EUROPAISCHEN GE"'EINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFI NTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlatlk ( lolett) 
deutsch / franzll$/sch itallenlsch 1 nleder-
/andisch 1 enrllsch 
11 Heftejlhrllch 
Reclonalatatlatlken • J hrbuch (vlolett) 
deutsch / franz/J$/sclr /tallenlrch 1 nleder-
land/sch 1 enrllsch 
Volkswlrtschaftllche C eaamtrechnuncen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzll$/sch /ltallenlsch 1 nleder-
landlsch 1 enrllsch 
Zahluncabllanzen • Ja rbuch (violett) 
deutsch 1 franzll$/sch / italienlsch 1 nleder-
landlsch 1 enrlisch 
Die Steuerelnnahme ln der Gemeln· 
schaft • Jahrbuch (viol tt) 
deutsch / franzll$/sch 
Studlen und Erhebun• en 
-4 Hefte jlhrlich 
Statlatlache Grund~ len 
deutsch, franz/J$/scr , /tallenlsch, nleder-
/and/sch, enrlisch 
Auscabe 1968-1969 
Auscabe 1970 (ers heint Anfanc 1971) 
AuBenhandeh Monal:!~tatlatlk (rot) 
deutsch 1 franz/J$/sd 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandeh Anal!ilsche Oberslchten (rot) (Nimexe)l jlhrli h 
deutsch 1 franz/J$/sc 
Band A - Landwlr :.chaftllche Erzeue-
nisse 
Band B - Minerali che Stoffe 
Band C - Chemise e Erzeugnlsse 
Band D - Kunsts~e. Led er 
BandE -Holz, Piler, Kork 
Band F - Splnnstf•· Schuhe 
Band G - Stelne, ~lps, Keramlk, Glu 
Band H - Eisen ur ~ Stahl 
Band 1 - Unedle ;tetalle 
Band k - Muchln n, Apparate 
Band - Bef5rde uncsmlttel 
Band L ·- Prlzlslo sinstrumente, Optik 
11 Binde zu je -4 H ften 
Au8enhandeh Elnhe tllchea Llnderver-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 franzas/sc /ltallenlsch 1 nleder-
landlsch 1 enrllsch 
llhrllch 
AuBenhandeh Erzeu [nl11e EGKS (rot) 
deutsch 1 franz/J$/sc~ /ltallenlsch 1 nleder-
land/sch 
llhrlich 
bisher erschlenen: 1955-1968 
Oberseelache Alloz lerte1 ROckbllcken-
des Jahrbuch dea AuBenhandela der 
AASM (1959-1966) ( llverDn) - Per Land 
deutsch 1 franzll$/s h /ltalienlsch 1 nleder-
land/sch 1 enrlisch (Maureunien, ~ai, Obervolta, Nleer, 
Senecal, Elfenbein Dste, Toco, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrlka, Gabun, 
Konco-8razzavllle Madapskar) 
Oberseelache Aaaoz lerte1 ROckbllcken-
dea Jahrbuch dea Au8enhandela der 
AAStot (t967-1969) ( llvcrDn) 
deutsch 1 franzllsls :ii /ltalfenlsclt 1 nleder-
land/sch 1 enrlls~ 
ln 2 Blnden -Je u~d 
Oberseelache A~~~~ lartet Stetlatlachea 
Jahrbuch der AAS.- (1969 (ollverDn) 
(ranzllslsclt 
PUBLICATIONS Dl! 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COMMUNAUT&S EUROPI&ENNES 
1970 
Prels Prix Prels )ahres• Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee annual subscrl.,tlon 
TITRE 
Priee per Issue 
Prez:zo dl oenl Prlls Prezzo abbona- Prljs Jur-
mento annuo abonnement numero per nummer 
DM Ffr Lit. 1 FI Fb DM Ffr Lit. 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques f'n6rales (violet) 
allemand français/Italien 1 Merlandals/ 
anelals 
11 numéros par an -4.- 5,60 620 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Annuaire de statistiques r6clonalea 
(violet) 
allemand / français /Italien 1 n~erlandals 1 
anrlais 7,50 11,50 1250 7,25 100 -
Comptee Nationaux (violet) -Annuaire 
allemand 1 français /Italien 1 Merlandals 1 
ancla/s 11,- 16,70 1 870 11,- 150 -
Balances des paiements (violet) -
Annuaire 
allemand 1 français /Italien 1 Merlandals / 
anclals 
Recettea fiscales (violet) - Annuaire 
français 1 allemand 
7,50 11,50 1250 7.25 100 
7 .so 11,50 1 250 7,25 100 
études et enqu&tes statistiques 
-4 num~ros par an 7,50 11,50 1250 7,25 100 26,- 39,- "'370 25,50 350 
Statlatlques de base 
allemand, français, italien, n~erlandals, 
an,lals 
6dotlon 1968-1969 -4,- 5,60 620 3,60 
édition 1970 (l paraltre début 1971) 5,50 8,50 930 5,-40 
Commerce ext6rleurl Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 numéros par an -4,- 5,60 620 3,60 
Commerce ext6rleur1 Tableaux ana• 
lytique~ (rouee) (Nimexe)l publication 
annuelle 
allemand 1 français 
Volume A -Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C -Produits chimiques 
Volume D- Matl~res plutlques, cuir 
Volume E -Bols, papier, ll~ee 
Volume F - Mati~res textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume! -Autres m6uux communs 
Volume! - Machines, appareils 
Volume K - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
les 11 volumes l -4 fasdcules chacun 
Commerce ext6rleur1 Code c'o•raphl· 
que commun (rouee) 
allemand / français /Italien 1 néerlandais / 
anclals 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur1 Produits CECA 
(rouee) 
11,- 16,70 
5,50 8,50 
11,- 16,70 
9,50 1-4,-
7,50 11,50 
11,- 16,70 
7,50 11,50 
9,50 1-4.-
9,50 1-4,-
1870 
930 
1 870 
1 560 
1250 
1870 
t 250 
1 560 
1 560 
11,-
5,-40 
11,-
9,-
7.25 
11,-
7.25 
9,-
9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 1-4,- 1 560 9,-
-4,- 5,60 620 3,60 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
déjl parus: 1955 l1968 1-4,65 22,50 2500 1-4,50 
Aaaoclu d'outre-mer~ Annuaire rttro-
apectlf du Commerce ext,rleur del &tata 
africaine et malpche ( t 959-U) (vert-olive) 
par pays 
allemand 1 français /Italien / néerlandala 1 
anclals (Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nieer, 
Sénégal, C&te-d'lvoire, ToJo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Coneo-Brazzavllle, Madapscar) 7,50 11,50 1250 7.25 
A11oclû d'outre-merl Annuaire rttro-
apectlf du commerce ext,rleur dea &tata 
africains et malpche (t967-69) (vert-olive) 
allemand 1 français /Italien 1 Merlandals 1 
anclala 
en 2 volumes - par num6ro 7 .SO 11,50 1 250 7.25 
Aaaoc"s d'outre-merl Annuaire Statis-
tique dea états africains et malpche (1969) (vert-olive) français 7,50 11,58 1250 7.25 
50 -
75 -
50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6250 36,50 
75 18,35 28,- 3120 18,-
150 37,- 56,- 6250 36,50 
125 29.25 ..... 50 5 000 29,-
100 22,- 33,50 3 750 22,-
150 37.- 56,- 6250 36,50 
100 22.- 33,50 3 750 22,-
125 29.25 ..... 50 5 000 29,-
125 29.25 "".50 5 000 29,-
500 
250 
500 
-400 
300 
500 
300 
-400 
-400 
150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29.25 "".50 5 000 29,- -400 
- 330,- 500,-56250 325,- "'500 
50 
lOO 
100 
100 
100 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
Statlatlche aenerall {viola) 
tedesr:o 1 francese /ltDllano 1 olandese 1 lntlese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo atatlatlche reetonall (viola) 
tedesr:o 1 francese 1 ltDiiano 1 olandese 1 intiese 
Conti nazlonall - annuarlo (viola) 
tedesr:o 1 francese 1 itDIIano 1 olandese /lntlese 
Bllance del paaamentl - annuarlo (viola) 
tedesr:o 1 francese 1 ltDliano 1 olandese 1 fntlese 
Le entrate flacall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndaatnl atatlatlche 
o4 numerl all'anno 
Statlatlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, francese, ltD/Iano, olandese, lntlese 
edi:done 1968-1969 
edizlone 1970 (da pubblicanl all'lnizlo del 1971) 
Commerclo eatero1 Statlatlca menalle (rosso) 
tedesr:o 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo eatero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe)l pubbllculone annuale 
tedesr:o 1 francese 
Volume A - Prodottl acrlcoli 
Volume B - Prodottl mlnerall 
Volume C - Prodottl chimlcl 
Volume D - Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Lecno, carta, suchero 
Volume F - Materie tesslll, calzature 
Volume G - Pietro, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e accialo 
Volume 1 - Altrl metalli comunl 
Volume J - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Materlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottlca 
11 voluml dl o4 fucicoli clucuno 
Commerclo eatero1 Codlce aeoaraflco comune 
(rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano / olandese 1 lnrlese 
pubblica:done annuale 
Commerclo estero1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesr:o 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubbliculone annuale 
cil pubbllcatlcll annl1955-1968 
Anoclatl d'oltremare1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAHA (1959·1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesr:o 1 francese 1 itD/Iano 1 ofandese 1 lnrlese 
(Maurltania, Mali, Alto Volta, Nicer, Senecal, 
Cœta d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centra/rica, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Madacucar) 
Aaaoclatl d'oltremarel Annuarlo retrosJ>ettlvo 
del commerclo estero del SAHA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesr:o 1 francese 1 ltallano 1 olandese 1 lntfese 
1 numerl - prezzo unitarlo 
Anodatl d'oltremar01 Annuarlo statlatlco del 
SAHA (1969) (verde oliva) 
francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHE&NSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Alaemene Statlstlek (paars) 
Duits 1 frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 E.nrels 
11 nummers per laar · 
Jaarboek reatonale statlstleken (paars) 
Duits 1 frans 1 ltD/Iaons 1 Neder/ands 1 E.nrels 
Nationale rekenlnaen - Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltG/Iaons 1 Nederlands 1 !nrels 
Betallnpbalanaen - )aarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltallaons 1 Nederlonds 1 E.nrels 
De belutlnaopbrenpten ln de EEG - Jaarboek 
(paars) 
Duits 1 Frans 
Statlstlache atudles en enqulte• 
<4 nummers per laar 
Bulutatlatleken 
Duits, Frons, ltD/Iaans, Nederfands, E.nrels 
Uitpve1968-1969 
Uitpve 1970 (verschllnt becln 1971) 
Bultenlandae handeh Haandatatlatlek (rood) 
Duits 1 frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandae handeh Analytlache tabellen (rood) 
(Nimexe), laarlijkt 
Duits 1 Frons 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel D- Plutlsche stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
De el f - T extlelstoffen, schoelsel 
Deel G - Steen, cips, keramlek, elu 
Deel H - Gletllzer, llzer en ataal 
Deell - Onecfele metalen 
Deel k - Machines en toestellen 
Deel - Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsie-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
1l delen van o4 afleverlncen elk 
Bultenlandse handeh aemeenachappelljke lan-
denlljat (rood) 
Duits 1 frans 1 ltallaons 1 Nederlonds / E.ntels 
jaarlliks 
Bultenlandae handeh Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltallaons 1 Nederlonds 
laarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeeae aeusocleerden1 Retrospectlef )aar-
book van de bultenlandae handel van de GASH 
(1959-1966) (olijf,roen) per land 
Duits 1 Frans 1 Ica/laons 1 Nederlonds 1 E.ntels 
(Mauretanil, Mali, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
(voorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai·Afrlkt, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madacukar) 
Overzeese aeusocleerden1 Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandae handel van de GÀSH 
(1967·1969) (olijf,roen) 
Oults 1 Frans 1 lta/loons 1 Nederfands 1 E.nrels 
ln 1 delen, per deel 
Overzeese aeuaocleerdenl Statlstlach Jaarboek 
v-r de GASH (1969) (olijfcroen) 
frans 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PEP.IODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcs (purple) 
German 1 french 1 ltD/Ion 1 Outch 1 E.nrllsh 
11 luues per year 
Reetonal Statlatlcs Yearbook (purple) 
Germon 1 french 1 Ital/on 1 Outch 1 E.nrllsh 
National Accounta- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltallon 1 Outcli 1 E.ntllsh 
Balances of Paymenta- Year~k (purple) 
Germon 1 French 1 ltallan 1 Dutch /Enrlish 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearb-k (purple) 
Germon 1 French 
Statlatlcal Studlea and Surveys 
o4 Issues per year 
Bute Statlatlcs 
Germon, french, ltalian, Outch, E.n1llsh 
1968-70 luue 
1970 Issue (to be publlshed at the beclnnln& of 
1971) 
Forelan Trade1 Honthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelan Trad01 Analytlcal Tablea (red) (Nimexe) 
yearlr 
German 1 French 
Volume A - Acrtcultural producu 
Volume 8 - Mineral producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume D - Plutlc materlals, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles ohtone, of pluter, ceramlc 
r.
roducts, class and classware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume 1 - Machlnery and mechanlcal apo 
pliances 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L -Precision Instruments, optlcs 
11 volumes of o4 bookleu each 
Forelan Trade1 Standard Country Cluslflcatlon 
(red) 
German 1 French 1 ltollon 1 Dutch 1 E.ncllsh 
yearly 
Forelan Trade1 ECSC Producta (red) 
Germon 1 French 1 ltallan 1 Dutch 
yearly 
prevlously published: 1955-1968 
Oveneu Aaaodatesl Retroapectlve Yearb-k 
of Forelan Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-creen) 
Germon 1 French { /talion 1 Dutch 1 E.ntllsh (Maurltania, Mal , Upper Volta, Nicer, Senecal, 
Ivory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan P.epublic, Gabon, Conco (Braz-
zaville), Madacucar) 
Oveneu AISodatell Retroapectlve Yearbook 
of Foretan Trade of the AASM (1967-1969) 
(ollve-creen) 
Germon / french 1 ltallon 1 Dutch 1 E.ntllsh 
ln 1 volumes - each volume 
Oveneu Anodates1 Statlatlcal Yearbook from 
AASH (1969) (ollve-creen) 
fretldt 
VERÔFFENTLICHU_t GEN DES 
STATIS"[ISCHEN ~~TES DER 
EUROPAISCHEN Gl MEINSCHAFTEN 
TIT L 
PERIOOISCHE VERÔF ENTLICHUNGEN 
Enercle1tatl1tlk (rub nfarben) 
deuuch 1 (ranz/Ssis Il /ltallenlscll 1 nleder-
1/Jnd/sch 1 en1llscb 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abc nnement elnceschl.) 
lndu•trleltatlltlk (~au) 
deutsch 1 (ranzllsl ch /ltallen/sch 1 nleder-
1/Jnd/sch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (im A nnement elnceschl.) 
El•en und Stahl (bi u) 
deuucll 1 (ranz/Ss scll /ltal/enlsc/1 / nieder• 
1/Jndisch 
zwelmonatllch 
lahrbuch 1964, 966, 1968, 1970 (nlcht m Abonnemen elnceschlouen) 
Sonderver8ffen Il ch une: 
Erlluteruncen 
deutsch 1 (ranz ~lsch, /tal/en/sc/1 1 nieder· 
1/Jndlscll jlhrllch (Ausca e 1970 lm Abonnement 
elnceschlouen • ab 1971 nlcht lm A bon· 
nement elncesc lossen) 
Sozlal1tatl•tlk (c lb) 
deutsch / (ranz !s/sch /Italien/sel! 1 nieder• 
1/Jndiscll oder eutscll 1 (ranz/Sslsch 
6 Hefte llhrllc 
Jahrbuch (nic t lm Abonnement ein· 
ceschlossen) 
Acrantatl•tlk .~~ On) 
deutsch 1 (r~!',j /Sslsch 
8-10 Hefte J1,1rllch 
VerkehrutatlaÏ (karmeslnrot) deutsch 1 (ra /Sslsch fltallenlsch 1 nieder· 
UJndisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÔFF NTLICHUNGEN 
Sozlalatatlatlkt, onderrelhe Wlrtlchafta-
rechnuncen (ce b) (Auscabe 1966-1967) 
deuucll 1 ~ anz/Ss/sch und ltalienlsch / 
nlederi/Jndlsc ~ 
7 Hefte, b ~tehend aus lewells elnem 
Text· und lnem Tabellenteil 
Elnzelheft 
Gesamtaus be 
Sozlalstatlstl• 1 Sonderrelhe ,.Erhebunc 
Uber die St!" ktur und Vertellunc der 
L6hne" (celb) 
8 Binde 
Gesamtaua abe 
Acrantatlatl c.' Sonderrelhe ,.Grunder-
hebunc Uber !"le Struktur der landwlrt-
achaftllchen etrlebe. Zusammenfusene 
de Ercebnlsa nach Erhebuncabezlrken." 
Ente Auscabjl von 13 Blnden {Benelux· 
Llnderr.Oeut chland, Italien) 
Je t1eft 
Allcemelne tatlstlkt Sonderrelhe. ,.Die 
Input-Ou~• t-Tabellen 196$" (wei8) 
(ranz/Ssls Il und Spraclle des betref(enden 
landes 
Abonner ent fOr die enten 6 Binde 
Allcemelne Systematlk der 
Wlrttcha~tl ~welce ln den Europll•chen 
Gemelnach ften (NACE) 
deutsch (ranz/Sslsch und ltalienlscll / nle-
deri/Jndi ch 
Auscab 1970 
lnternatlo ale• Warenverzelchnls fUr 
den Au84!• handel (CST) 
deutsch franz/Ss/sc/1 fltallenlsch 1 nleder-
1/Jnd/scl 
Elnheltllc e• GUterverzelchnla fUr die 
Verkehns~tlstlk (NST) Auscabe 1968 
deuf;!d 1 (ranz/Sslsch /ltallen/sch 1 nleder-
1/Jndlsc 
Harmonl lerte Nomenklatur fUr die 
AuBenh,~ delutatl•tlken der EWG·Line 
der (NI~ EXE) 
deutsc / (ranz/Sslsch fltallenlsch / nleder-
1/Jndis Il 
Volis ndlcer Text - Auspbe 1969 + 
Sond rheft 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COMMUNAUTU EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PaRIOOIQUES 
Statl1tlquea de l''"ercle (rubis) 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ocnl Prljs 
numero per nummer 
OH Ffr 1 Lit. R Fb 
1970 
Prels labres· Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annualsubscrlptlon 
Prezzo abbona· Prljs lur-
mento annuo abonnement 
OH Ffr Lit. R Fb 
allemand / (ranç4is /Italien / néerlandais 1 
anflais 
publication trimestrielle 7,50 11,50 1 150 7,25 
annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2180 12,60 
100 37,- 56,- 6150 36,50 500 
175 -- -- -- -- --
Statlatlquea Industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 Italien 1 œerlanda/s 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rurcle (bleu) 
a/lemancl / (ranç4/s 1 Italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 19641 1966, 1968, 1970 (non compris dana 1 abonnement) 
Publication spllclale: 
Notes exyllcatlves 
allemand français, Italien ( néerlandais 
publication annuelle (6dit•on 1970 com· 
prise dans l'abonnement, l partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques aoclalea (jaune) 
allemand 1 {rançal• 1 Italien 1 néerlandala 
ou allemand 1 (ranç4la 
6 num6roa par an 
annuaire (non comprit dan• l'abonn .. 
ment) 
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 H,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 14,- 1 560 9,-
9,50 H,- 1 560 9,-
7,50 11,50 1150 7,25 
9,50 H,- 1 560 9,-
75 22,-- 33,50 3 750 22,-
1~ - - - --
75 17,50 41,70 4680 27,30 
1~ -
1~ -
100 29,25 +f.SO 5 000 29,-
1~ -
300 
375 
Statistique acrlcole (vert) 
allemand 1 (ranç4/s 
8-10 num6ros par an s.so 8,50 930 5,-40 75 33,- 50,- s 620 n.so 450 
Statl1tlquea dea Tran1port1 (cramoisi) 
allemond 1 (rançai• 1 Italien / néer/ondo/1 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statistique• 1oclaleu S6rle sp,clale 
« Budceta familiaux » Oaune) (c!ditlon 
1966-1967) 
allemond 1 fronçai• et Italien 1 n~erlandalr 
7 num6ros, comprenant chacun un ex• 
pos' et des tableaux 
par num6ro 
ac!rle compl.,ta 
Statlatlque• soclalesa S6rle sp,clale 
« Enqulte 1ur la structure et la r6partl• 
tlon dea •alaire• » Oaune) 
8 volumes 
16rle comp!Ate 
Statl1tlque acrlcolea S6rle •p,clale « Ene 
qulte de bue sur la atructure dea explol• 
tatlon• acrlcolea. Rc!sultata r6capltulatlf1 
par circonscription d'enqulte ». Premllre 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
4,- 5,60 620 3,60 50 
16,- 20,- 2 500 H.SO 200 
96,- 120,-15000 87,- 1 200 
15,- 22,- 2 500 H,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1 200 
Allemacne, lulie) 
par numllro 9,50 H,- 1 560 9,-- 1~ -
Statlstlquea ''"'raleu S6rle ap6dale. 
Lea Tableaux Entr,...Sortles 196S -(blanc) françois + lonrue du j)Gyr concern6 11,- 16,70 1 870 11,--
abonnemant pour les 6 premlera volumes 51,30 77,80 8 750 51,-
Nomenclature c6n6rale dea actlvlt61 
6conomlquea dana lea Communaut6a 
europ6enne• (NACE) 
allemand 1 français et Italien / néerlandais 
6dition 1 ~10 
Classification atatlatlque et tarifaire po• • 
le commerce International (CST) 
allemand 1 français 1 italien 1 néer/ondars 
Nomenclature uniforme de marchane 
dlseSj,feour les atatlstlques de transport (N ~dition 1968 
ol emand / (ranç4is 1 Italien / néerlandais 
Nomenclature harmonls6e pou,. lea ata-
tlatlques du commerce ext6rleur dea 
pays de la CEE (NIMEXE) 
9,50 H,- 1 560 9,-
4,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
allemond 1 français (Italien 1 Merlandols 
Texte lnt6cral - ~dodon 1969 + suppl6-
ment 1970 60,- 75,- 4 un 54,50 
150 
700 
1~ 
50 
50 
750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTrTUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enerJia (rublno) 
tedesco 1 (rancese lltallano 1 olandese /ln1lese 
pubblicuione trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 (rancese /lta/iano 1 olandese 
pubblicuione trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco 1 francese/ italiano 1 olondese 
pubbliculone blmestrale 
annuarlo 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubbllculone speciale: 
Note esplicatlve 
tedesco 1 froncese, ltoliono 1 o/ondese 
pubbllculone annuale (eéllzlone 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partlre dai 1971, non com• 
presa nell'abbonamento) 
Statlstlche aoclall (clallo) 
tcdesco 1 froncese / ita/iono 1 o/ondese o tedesco / 
froncese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca aJrarfa (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 nu merl ali' anno 
Statlstlca del truportl (cremisi) 
tedesco 1 froncese 1 italiano 1 olondese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aoclalh Serie speciale « Bllancl faml• 
llarl » (clallo) (edl:done 1966-1967) 
tedesco 1 f roncese e lta/lano 1 olondese 
7 numerl, comprendenci clascuno un cesco • 
tabelle 
preuo uniurio 
serie completa 
Statlstlche soclalh Serie speciale « lndaclne sulla 
atruttura e sulla rlpartlzlone del salarf » (ciallo) 
8voluml 
serie completa 
Statlatlca acrarl&l Serie speciale « lndaclne dl 
bue aulla atruttura delle azlende aarlcole -
Rlsultatl rluauntlvl per drcoacrlzlone d'lnda· 
elne » (Paesl del Benelux, Germania, lcalla) 
preuo unlcarlo 
Statlatlche aeneralh Serie apeclale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + 1/nfUO del poese ln Ofletto 
abbonamenco per 1 priml 6 voluml 
Nomenclatura cenerale delle attlvltl 
economlche nelle Comunltl europee (NACE) 
tedesco / froncese e ita/lono 1 olondese 
edizlone 1970 
Cluslflcazlone atatlatlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco 1 (roncese /lta/iono 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
atatlatlca del truportl (NST)- Edizione 1968 
tedesco / francese / ital/ono 1 olondese 
Nomenclature armonlzzata per le atatlatlche 
del commerclo estero del paeal della CEE (NIMEXE) 
tedesco 1 froncese /lta//ono 1 olondese 
Testo lntecrale - Edizlone 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
nT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Enerclestatlatlek (robiJn) 
Ou/ta 1 Frons 1 ltal/oans 1 Neder/ands 1 Enrel• 
drlemaandeliJks 
Jaarboek (be1repen ln hec abonnement) 
lnduatrlestatlatlek (blauw) 
Ouita 1 Frons 1 ltalloans 1 Nederland$ 
driemaandelllks 
Jaarboek (becrepen ln hec abonnement) 
IJzer en ataal (blauw) 
Du/ta 1 Frans 1 /ta/loons / Neder/onds 
tweemaandeOiks 
laarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niee be1repen n hec abonnement) 
~pedale ultpve: 
Toelichtln1 
Du/ts 1 Frons, /ta/loons / Neder/onds jaarlijks (de 1970 ult1ave ls be1repen ln hec 
abonnement; vanaf 1971 nlet becrepen ln hec 
abonnement) 
Sociale atatlatlek (uel) 
Ou/ta 1 Frons 1 "ltal/oans 1 Nederlands of Oules 1 
Frons 
6 nummera per laar 
Jaarboek (nlet be1repen ln het abonnement) 
Landbouwatatlatlek (croen) 
Ouita 1 Frons 
8-10 nummera per laar 
Vervoenstatlstleken (karmozlln) 
Oulta 1 Frons 1 ltal/aans 1 NederlotHh 
Jaarboek 
NIET .PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale atatlstlek 1 BIJzondere reeks .,Budcet-
onderzoek" (ceel) (ultpve1966-1967) 
Duits 1 Frans en /tallaans 1 Neder/onds 
7 nummera met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reales 
Sociale atatlstlek1 BIJzondere reeka .,Enqulte 
nur de atructuur en de verdellnc der lon en" (ceel) 
verachi)nt ln 8 delen 
volledlce serie 
Landbouwstatlstlek 1 BIJzondere reeka .,Buls-
enqulte lnzake de atructuur van de landbouw-
bedrl)ven - Samencevatte resultaten per en-
qult•cebled", Eerate serie van 13 delen (Benelux• 
landen, Duiuland, lcalil) 
per n·ummer 
Al&emene atatlstleka biJzondere reeka ,Input-
Output tabellen 1965" (wlt) 
Frons + de taal Yon het beuolcJcen /ond 
abonnement voor de eerate 6 delen 
Al&emene syatematlsche bedrfJfalndelln& ln de 
Europe .. Gemeenschappen (NACE) 
Duiu 1 Frans en /ta/loans 1 Neder/onds 
uitcave 1970 
Clanlflcatle voor atatlatlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits / Frans 1 /ta/laons / Neder/onds 
Eenvormlce coederennomenclatuur voor de 
vervoentatlatieken (NST) - Uitaave 1968 
Ouita / Frans 1 /ta/laons 1 Neder/onds 
Geharmonlaeerde nomenclatuur voor de ata. 
tlatleken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits 1 Frans //ta/laons 1 Nederlands 
volledic• tekst - ultpve 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
mLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
EneriY Statlatla (ruby) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enf/lsh 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlption) 
lnduatrlal Statlatla (blue) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 
quarterly 
Y earbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 /ta/lan 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the subscrlptlon) 
Special luue: 
Explanatory Notes 
German 1 French, Ital/an 1 Dutch 
yearly publication (1970 edition lncluded ln the 
subscrlptlon; 1971 and followln1 editions noe 
lncluded ln the subscrlptlon) 
Social Statlstla (yellow) 
German 1 French / Ital/an 1 Outch or German 1 
French 
6 luua yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscrlpdon) 
Acrlcultural Statlatla (creen) 
German 1 French 
8-10 luua yearly 
Transport Statlatla (crlmson) 
German 1 French 1 /ta/lan 1 Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlatlaa Special Series of Economie 
Accountl (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 French and Ital/an 1 Dutch 
7 luua, each contalnlnc text and tables 
per luue 
whole series 
Social Statlstlaa Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wace•" (yellow) 
8 volumes - per Issue 
complete series 
Acrfcultural Statlatlcsa Special Series .. Buis 
aurvey on the structure of acrlcultural holdlnp 
- Summary resulta accordlnc to aurvey areu" 
FI nt luue of 13 volumes (Benelux countrles, Germany, 
ltaly) 
per luue 
General Statlatlaa Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (white) 
French + the /anrua&e of the counuy concerned 
The series of the flrat 6 luues 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the European Communltlea (NACE) 
Germon 1 French and /ta/lan 1 Dutdl 
1970 Issue 
Statlatlcal and Tarlff Clanlflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German 1 French / (ta/lan 1 Outch 
Standard G-d• Nomenclature for Transport 
Statlstla (NST) -19681ssue 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forel&n 
Trade Statlatla of the EEC.Countrles (Nimexe) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 
Full Text -196f luue + supplement 1970 
Dlese Verôffentllchung kann zum Elnzelprels von DM 15,- oder zum Prels von DM 88,- bel 
Abnahme der gesamten Sonderrelhe durch die nachstehend aufgefOhrten Vertrlebsstellen bezo-
gen werden: 
Cette publication est vendue, au numéro, au prix de Ffr 22,- ou Fb 200,- ou au prix de 
Ffr 133,- ou Fb 1 200,- pour l'ensemble de la série spéciale. S'adresser aux bureaux de vente 
cl-dessous : 
Questa pubbllcazlone è ln vendlta al prezzo dl Lit. 2 500 o al prezzo dl Lit. 15 000 per l'lntera 
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Deze publlkatle kost FI. 14,50 resp. Bfr 200,- per nummer of FI. 87,- · resp. Bfr 1200,- voor de 
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